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INTRODUCTION
 
To provide information regarding the availability of Landsat imagery, the Image Processing Facility (IPF), 
at the Goddard Space Flight Center, publishes a World Standard Catalog on a monthly schedule. These 
catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the referenced month. 
As a supplement to these catalogs, the Landsat imagery of several spectral bands is available on 16mm 
microfilm. 
Film products for imagery listed in this catalog are available at a nominal price from all three agencies 
listed below. In addition, the 16mm microfilm can be purchased from the U.S. Department of the Interior 
(USDI) EROS Data Center and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Digital tapes can be 
purchased only from the USDI EROS Data Center. 
U.S. 	 Department of Agriculture ............. Aerial Photography Field Office 
Administrative Services Division 
USDA-ASCS 
2222 West - 2300 South 
Salt Lake City, Utah 84125 
U.S. Department of Commerce ............... 	 Environment Data Service
 
National 	Oceanic and Atmospheric Satellite Data Service Branch 
Administration D543 
World Weather Building 
Room 606 
Washington, D.C. 20233 
U.S. Department of the Interior ............ User Servides Unit 
Geological Survey EIS Data Center 
Sioux Falls, South Dakota 57198 
Additional Landsat data, is- aequired%, processed-, and. archived, at- several other locations throughout the 
world. The locations of these Data Banks are: 
Brazil 
 Iran
 
Instituto do Pesquisas Espaciais Mr. Ali Ghazi 
Av. dos Astronautas,, 1738 Remote Sensing and Data Collection Division 
Caixa Postal 515 Plan and Budget Organizatibn
12.200 - Sao Jose dos Campos Imperial Government of Iran 
Sao Paulo, Brazil 80 Sepand Avenue 
Attention: Dr. Nelson de Jesus Parada Tehran, Iran 
Attention: User Project Office
 
Canada Italy 
Canada- Centre for Remote Sensing Telespazio
2464 Sheffield Road S.P.A. Per le Comunicazioni Spaziali

Ottawa, Canada Corso d'Italia 42-43
 
KIA 0Y7 Roma 00198, Italy
Attention: Dr. L.. Morley Attention: Dr. G. Bressanian 
For information concerning data available .in these regions,, tis suggested that the above data banks be 
contacted dlreciiy 'ati the above addtesses. 
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SECTION 1 - STANDARD CATALOG
 
MONTHLY CATALOG 
The coverage contained in the monthly Standard Catalog is divided into two parts. Part 1 contains a com­
puter generated listing organized by observation identification number (ID) and includes pertinent 
information about each image. Part 2 provides a computer listing of observations organized by latitude/
 
longitude.
 
A. Observation Identification Number (ID)Listing
 
Observation IDnumbers are listed in sequential order from smallest number to largest; Associated with 
each ID number in the list ispertinent information about that observation. A sample catalog page with 
a description of each data item is shown in Figure 1-1. 
B. Latitude/Longitude Listing
 
This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes them by 
coordinates using image center location information for each observation. Observations in this listing
 
will be sorted first by latitude, and within latitude by longitude. The latitude/longitude listing is 
arranged in the following manner: 
0-90 degrees North; 0-180 degrdes East and 0-180 degrees West 
followed by
 
0-90 degrees South; 0-180 degrees East and 0-180 degrees West 
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C SAMPLE OBSERVATION ID AND LATITUDE/LONGITUDE 
-PftMAr 
04/11/78004/ (STANDARD 	 CATALOGLANDSAT 2 MSS SENSOROEVATION ENRY MT OITCDAYClTN SUNE 
49 	 01/01/78 TO 04/3 7B ®O ToNEIFROM 
95 ATO Q
NTYFCLIW D)ESUID DATE 	 U & UAI cu C 0CM M EGAV* SPCL ELEV AZIM COVER 4567 	 PICTURE FICTUREP MCOI MICRFLMQLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
21127-17030 03/09/78 
 41 33 15715 D 28,40 133.71 0 EEEE NO
21127-17033 03/09/78 	 CCCL LLLL 38.77 N 112.69 W 2-90057 O00.41 34 15715 D 29.16 132.80 0 EEEE NO
21127-17035 03/09/78 41 35 15715 D 	 CCCL LLLL 37.35 N 113.17 W 2-90057 0002
29.91 131.88 0 EEEE NO CCCL LLLL
21127-17042 03/09/78 	 35.93 N 113.63 W 2-90057 0003
41 36 15715 D 30.64 130.95 0 EEEE NO
21127-17044 03/09/78 41 37 15715 D 	 CCCL LLLL 34.50 N 114.08 W 2-90057 0004
31.35 130.00 0 EEEE NO CCCL LLLL
21127-17051 03/09/78 41 38 15715 D 	 33.07 N 114.51 W 2-90057 0005
32.05 129.04 0 EEEE NO
21127-18410 03/09/78 59 	 CCCL LLLL 31.64 N 114.94 W 2-90057 0006
20 15716 S 17.49 145.52 90 EEEE NO
21127-18412 03/09/78 59 21 15716 	 CCCL LLLL 57.05 N 130.19 W 2-90057 0007
S 	 18.38 144.53 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.66 	N 
 131.05 W 2-90057 0008
 
DMGIIpiokn of Dte Items 
1. Date of catalog listing 4. REV and MSS microfilil and ixae poditidn on toll2. Period during which imagery was processed 5. Date of Entry3. Observation ID 6. Estimated percent of cloud cover - 0-100%; N/A indicates cloud cover not 
assessed. 
21127 7. Orbit nuter8. Latitude and Longitude at observation center
 
Tens of seconds (5th character) 	 9. Sm elevation and aiimuth at observation center =10. 	 Image quality: P = Poor, P = Fair, B - Excellent, M Missing. Any
Miutes of hour (3rd & 4th characters) number in the Quality column will represent a "J" code (see page 3for "J"codes).Hour of Day (1st & 2nd characters) 11. MS Data Mode: "C"indicates that the spacec aft signal compression
Day since launch(2nd,5rd,4th,Sth char.) mode was used to acquire hands 4, 5 and 6; '" indicates that allbands 	were acquired in the lxrear mode.
-Satllitentber(Ist character) 12. 	 MSS Image Gain: "' indicates that all bands were acquired in low 
gain mode; 'W- indicates that bands 4 and S were acquired by thespacecraft in the high gain mode. 
13. 	 Path/Row 
- World frame reference system

14. 	 Day/Nite Spcl: D = daytime coverage 
N = nighttime doverage (band 8 only)
S = twilight coverage 	(Sun elevation is between
 
0 and 20 degrees.)15. 	 CQ/C04 quality; CNd indicates that a color composite master exists forthat image. Cod quality indicates the quality of the color compositemaster (P=Poor, P=Fair, E=Excellent). 
FIGURE 1-I PRINTOUT FORMAT 
2 
J-CODES
 
J-0 = 	M = missing images on archival film product. 
J-1 = 	images on archival film fail criteria because of photographic problems such as processing 
chemical spots or stains. 
J-2 = 	electron beam recorder problem evident on archival film product including: 
more than 21 line drops and/or greater than 25% of image area affected;

electron beam recorder image correction failure causing image breakup;
 
sync lock loss; banding; window pane; false start of scan code; and data shifts.
 
J-3 = spacecraft attitude parameter change rate exceeds normal limits. 
J-4 = ascending node (night) band 4-7 images on archival film or tape products (i.e., no 
discernable image data on bands 4-7); band 8 data available. 
J-5 = archival film bears emulsion defects which are supplier related; e.g., paint chips
from film spools, film blisters, emulsion tears due to lack of adhesion. 
J-6 = partial image produced on film because of data problem; film is correctly annotated. 
J-7 = wide band video tape damaged or unavailable; digital and archival film product cannot be 
regenerated.
 
J-8 = spacecraft data tape damaged; cannot regenerate digital product.
 
J-9 = 	one or more tracks on wide band video tape are unrecoverable; cannot generate digital product. 
3
 
SECTION 2 - MICROFILM
 
2.1 GENERAL 
The Image Processing Facility produces a 16mm microfilm inventory of imagery processed during thereferenced month which is organized for convenient use with the Standard Catalog. The followinginformation applies only to Standard Catalogs produced after December of 1977. 
 Refer to Document
 
NTISUB/C/139-012 for catalogs produced prior to January of 1978.
 
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data can contain U.S. and non-U.S. segments.
Each set of microfilm images is in coi'respondence to a Standard Catalog, except for "J" coded images
which are not microfilmed, and can be used in conjunction with the catalog for selecting desired images.A maximum of 1000 images representing one or more complete Archival rolls is contained on one roll of16mm X 100 feet of microfilm. Because the microfilm images are intended to provide a sumnary of thedata available; only Landsat 2 MSS Band 5 and Landsat 3 RBV (cameras 1 and 2) and MSS Bands S and 8 
are reproduced.
 
2.2 INTERPRETING THE CATALOG PRINTOUT 
Microfilm roll numbers contain six digits, followed by a four digit frame count. 
The first digit designates the satellite. Example: 3-90001/0002 isa Landsat 3 roll. The second
digit will always be a 9 to designate combined U.S. and non-U.S. coverage. The remaining 5 digitsbefore the slash are used to sequentially number all microfilm rolls prepared within each satellite
 group. Example: 'the first roll' of microfilm generated for Landsat 3 is numbered 3-90001/0002. Thefour digit number following the roll number designates the frame location number of T-h-scene.Example: The second frame into the roll, described above, reads 3-90001/0002. 
2.3 16mm MICROFILM ROLL FORMAT 
The beginning of each roll of 16mm microfilm contains 3 information frames followed by the imagery frames. 
The first frame states START OF REEL and contains the microfilm roll number. The second frame containsinformation about where the roll of film was produced. The third frame is a 3x3 density array target

which is used as an internal quality control check., 
The imagery frames which follow are in the same sequence as listed in the Standard Catalog Printout. 
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FRAME I FRAME 2 FRAME 3 FRAME 4 THRU X NEXT TO LAST 
START OF REEL, INFOMATION [ CALO
 
ROLL NUMBER jFRAMEj j IMAE I
 
Figure 2-1 Microfilm Roll Fonat 
2.4 MICROFIIM IMAGE FORPAT 
Bach microfilm image contains all of the original annotation information plus two rapid search aids and 
a numbering system to help the user quickly reach the desired scene. See Figure 2-2.
 
IMAGE BAR
 
AREA CODE
 
i i CATALOG 
FRAME # 
FRAME LOCATION 
DOCUMENT NUMBER
j MARK 
Figure 2-2 Microfilm Image Format
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2.5 	 USER SEARCH AIDS
 
The User Search aids are the bar code indexing system, the document mark, and the four digit number.
 
A. Bar Code Indexing System
 
The Landsat microfilm images have been 	affidtatd ith vi-sual bar code lineseach frame. 	 to the right ofThe visual bar code lines graduate up the edge qf the screen as the film advancesand allows the user to advance rapidly to Vithin 49 frafmes of his desiied indg&. See Figure 2-3. 
wow 
.35hm 
400 
9 45 mrk' 
DIMENSIONS ON IDENTIFIES LANDSAT 316im FILM 	 IMAGES900-949
 
FIGURE 2-3 BAR CODE INDEXING SCALE 
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To utilize this system, a user must generate a bar code indexing scale to attach to the face
 
of his viewer. The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification
 
of his viewer. 'Landsat imagery ismicrofilmed at a reduction ratio of 5.75X. To determine
 
the overall length of a bar code indexing scale required for the users' microfilm viewer, 
multiply 9.45mm (14 bars and 13 spaces, each .35Mm in height) by the viewer lens enlarge­
ment factor. YNltiply .35mm by the viewer lens enlargement factor to determine the 
individual bar and space heights on the bar code indexing scale. 
B. The Document Mark 
The LANDSAT microfilm images have also been annotated with a document mark at the base of each 
frame. This type of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and 
counting capability or an odometer. To use the document mark encoding retrieval system, the 
film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge isplaced in a reader which
 
contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image is 
obtained from the Standard Catalog (colhmns 17 q 18-Microfilm Roll and Frame) and either 
punched on the'keyboard or read via the odometer as the film advances. Using a reader con­
figured for rapid search and retrieval, the film advances and the frames' document marks are 
counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been counted, the 
reader stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer
 
requires the user to monitor the odometer as the film advances and stop the advance of the film 
in the vicinity of the required frame. (See Figure 2-4.) 
2,6mm' 
Figure 2-4- Document &ak Size on 16rmm Microfilm 
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SECTION 3 - IANDSAT 2 CYCLES 
CYCLE 
DAYS-SINCE 
LAUNCH 
BEGIN EN] 
CALENDAR 
BEGIN 
DATE 
END 
CYCLE 
DAY~S SINJCE
LAUNCH 
BEGIN END 
CALE 
BEGIN 
DATE 
END 
38 689 706 1 Dec 76 28 Dec 76 55 995 1012 13 Oct 77 30 Oct 77 
39 707 724 29 Dec 76 15 Jan 77 56 1013 1030 31 Oct 77 17 Nov 77 
40 725 742 16 Jan 77 2 Feb 77 57 1031 1048 18 Nov 77 5 Dec 77 
41 743 760 3 Feb 77 20 Feb 77 58 1049 1066 6 Dec 77 23 D~c 77 
.42 761 778 21 Feb 77 10 Mar 77 59 1067 1084 24 Dec 77 10 Jdn 78 
43 779 796 11 Mar 77 28 Mdt' 77 60 1085 1102 11 Jan 78 28 Jah 78 
44 
.797 814 29 Mar 77 15 Apr 77 61 1103 1120 29 Jaii 78 15 Feb 78 
45 815 832 16 Apr 77 3 May 77 62 1121 1138 16 Feb 78 5 Mar 78 
46 833 850 4May 77 21 May 77 63 1139 1156 6Mar 78 23 Mir 78 
47 851 868 22 May 77 8 Jun 77 64 1157 1174 24 Mar 78 10 Apr 78 
48 
49 
869 
887 
886 
904 
9 Jun 77 
27 Jun 77 
26 Jun 77 
14 Jul 77 
65 
66 
1175 
1193 
1192 
1210 
11 Apr 78 
29 Apr 78 
28 Apr 78 
16 May 78 
50 905 922 15 Jun 77 1 Aug 77 67 1211 1228 17 May 78 3 Jtui 78 
51 923 940 2 Aug 77 19 Aug 77 68 1229 1246 4 Jun 78 21 Jun 78 
52 941 958 20 Aug 77 6 Sep 77 69 1247 1264 22 Jun 78 9 Jul 78 
53 959 976 7 Sep 77 24 Sep 77 70 1265 1282 10 Jul 78 27 Jul 78 
54 977 994 25 Sep 77 12 Oct 77 71 1283 1300 28 Jul 78 14 Aug 78 
8 
LANDSAT 2 CYCLES (Cont'd) 
DAYS SINCE DAYS SINCE 
LAUNCH CALENDAR DATE lAUNCH CALENDAR DATE 
CYCLE CYCLE 
BEGIN END BEGIN END BEGIN END BEGIN END 
72 1301 1318 15 Aug 78 1 Sep 78 76 1373 1390 26 Oct 78 12 Nov 78 
73 1319 1336 2 Sep 78 19 Sep 78 77 1391 1408 13 Nov 78 30 Nov 78 
74 1337 1354 20 Sep 78 7 Oct 78 78 1409 1426 1 Dec 78 18 Dec 78 
75 1355 1372 8 Oct 78 25 Oct 78 79 1427 1444 19 Dec 78 5 Jan 79 
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SECTION 4
 
LANDSAT 2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
LANDSAT IMAGE PROCESSING FACILITY 
INFORMATION PRODUCTION AND CONTROL SYSTEM 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
08/30/78 
16:26 
STANDARD CATALOG 
LANOSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
PAGE 1 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MC FLR 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIN COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2091312282 05102/78 240 76 12728 D 26.15 051.36 20 EEFE NO CCCL LLLL 23.05 S 053.73 W 290064 351 
2091312285 05/02/78 240 77 12728 D 25.05 051.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 24.49 S 054.10 W 290064 352 
2091312291 05/02/78 240 
2091312294 05/02178 240 
78 12728 
79 12728 
D 
0 
23.94 050.68 
22.83 050.40 
30 
50 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
25.92 S 
27.36 S 
054.50 W 
054.87 W 
290064 
290064 
353 
354 
2091312300 05/02/78 240 80 12728 0 21.72 050.15 80 EEEE NO CCCL LLLL 28.79 S 055.26 W 290064 355 
2091312303 05/02/78 240 81 12728 D 20.61 049.94 90 FFFF no CCCL LLLL 30.23 S 055.66 W 290064 356 
2091312305 05/02/78 240 82 12728 S 19.49 049.76 100 PPPP NO CCCL LLLL 31.66 S 056.06 W 290064 357 
2091312312 05/02/78 240 83 12728 S 18.36 049.62 90 FEFF NO CCCL LLLL 33.10 S 056.47 W 290064 358 
2091312314 05/02/78 240 84 12728 S 17.22 049.50 90 EEFF NO CCCL LLLL 34.53 S 056.90 w 290064 359 
2091312321 05/02/78 240 85 12728 S 16.09 049.43 90 EEFF NO CCCL LLLL 35.96 S 057.34 W 290064 360 
2091312323 05/02/78 240 
2091312330 05/02/78 240 
86 12728 
87 12728 
S 
S 
14.94 049.39 
13.79 049.38 
90 
90 
FFFF 
FFFF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.39 S 
38.81 S 
057.80 W 
058.26 N 
290064 
290064 
361 
362 
2091312332 05/02/78 240 88 12728 S 12.64 049.42 70 EEEF NO CCCL LLLL 40.24 S 058.75 W 290064 363 
2091913044 05/02/78 246 81 12812 D 21.49 051.00 80 EFEE NO CCCL LLLL 30.23 S 064.27 W 290064 364 
2091913050 05/02/78 246 82 12812 D 20.39 050.80 60 EFEE NO CCCL LLLL 31.66 S 064.68 W 290064 365 
2091913053 05/02/78 246 83 12812 S 19.28 050.63 90 EFEE NO CCCL LLLL 33.09 S 065.10 W 290064 366 
2091913055 05/02/78 246 
2091913062 05/02178 246 
84 
85 
12812 
12812 
S 
S 
18.17.050.50 
17.05 050.40 
80 
60 
EFEE 
FPPF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.52 S 
35.96 S 
065.52 W 
065.95 W 
290064 
290064 
367 
368 
2108814583 05/02/78 20 28 15170 S 14.65 144.08 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.90 N 080.04 W 290064 61 
2108814590 05/02/78 20 29 15170 S 15.60 143.45 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.49 N 080.60 W 290064 62 
2108814592 05/02/78 20 30 15170 S 16.54 142.82 '70 FEEE NO CCCL LLLL 43.07 N 081.14 W 290064 63 
2108814595 05/02/78 20 31 15170 S 17.48 142.20 90 FEEE NO CCCL LLLL 41.65 N 081.66 W 290064 64 
2108815001 05/02/78 20 32 15170 S 18.41 141.'7 100 FEEE NO CCCL LLLL 40.22 N 082.16 w 290064 65 
2108815004 05102/78 20 33 15170 S 19.33 140.94 100 EEEE NO CCCL LLLL 38.80 N 082.65 W 290064 66 
2108815010 05/02/78 20 34 15170 D 20.25 140.31 100 FEEE NO CCCL LLLL 37.38 N 083.13 W 290064 67 
2108815013 05/02/78 20 35 15170 D 21.15 139.67 100 EEEE NO CCCL LLLL 35.95 N 083.59 W 290064 68 
2108815015 05102/78 
2108815022 05/02178 
20 
20 
36 15170 
37 15170 
0 
D 
22.06 139.01 
22.95 138.35 
90 
90 
FEEE 
FEEE 
-NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.52 N 
33.09 N 
084.03 W 
084.47 W 
290064 
290064 
69 
70 
2108815024 05102/78 
2108815031 05/02/78 
20 
20 
38 15170 
39 15170 
D 
D 
23.83 137.68 
24.70 137.00 
100 
9Rl 
FEEE 
PEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.66 N 
30.23 N 
084.89 W 
085.31 W 
290064 
290064 
71 
72 
2108815033 05/02/78 20 40 15170 D 25.56 136.28 80 EEEE - NO CCCL LLLL 28.80 N 085.71 W 290064 73 
2108815040 05/02/78 20 41 15170 D 26.41 135.57 60 EEEE NO CCCL LLLL 27.36 N 086.11 W 290064 74 
2108816410 05/21/78 
2108816412 05/21/78 
38 
38 
26 15171 
27 15171 
S 
S 
12.77 145.31 
13.73 144.68 
90 
90 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.71 N 
47.30 N 
104.61 W 
105.22 W 
290064 
290064 
1 
2 
2108816415 05/21/78 38 28 15171 S 14.69 144.04 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.88 N 105.81 W 290064 3 
2108816421 05/21/78 38 29 15171 S 15.64 143.42 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.47 N 106.37 W 290064 4 
510
15
20
25
30
35
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHNM
 
STANDARD CATALOG.
 
08/30/78 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 2
 
16:27 FROM 05401/78 TO 07131178
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAYINITE SUN SUN % CLD QUALITY CC$ CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM NIC FLM 
fD DATE 11 /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567' 4567 CNR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2108816424 05/21/78 38 30 15171 S 16.58 142.80 90 EEEE NO CCCL LLLL 43.05 N 106.91 W 290064 

2108816430 05121/78 38 31 15171 S 17.51 142.17 80 EEEE 
 NO CCCL LLLL 41.63 N 10.7.43 W 290064 6
 
2108816433 05/21/78 38 32 15171 S 
 18.44 141.55 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.21 N 107.94 W 290064 7
 
2108816435 05/21/78 38 33 15171 S 19.37 140.92 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.79- N 108.43 W 
 290064 8
 
2108816442 05/21/78 
38 34 15171 D 20.28 140.28 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.36 N 108.90 W 290064 9
 
2108816444 05/21/78 38 35 15171 D 21.19 139.64 80 EEEE NO CCCL LLLL 35.94 N 109.37 W 290064 

2108816451 05/21/78 38 36 15171 D 22.08 139.00 80 EEEE NO CCCL LLLL 34.51 N 109.81 W 290064 11
 
2108816453 05/21/78 38 37 15171 D 22.97 138.33 90 EEEE NO CCCL LLLL 33.08 N 110.25 W 
 290064 12
 
2108816460 05/21/78 38 38 15171 D 23.85 137.65 90 EEEE NO CCCL LLLL 31.65 N 110.67 W 290064 13
 
2108816462 05/21/78 38 39 15171 D 24.73 136.96 NA 222M 
 NO CCCL LLLL 30.22 N 111.08 W 0 0
 
210891,5033 05/21/78 21 26 15184 S 12.87 145.19 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.72 N 080.25 W 90064 14
 
2108915035 05/21/78 21 27 15184 S 13.82 144.55 20 EEFE NO CCCL LLLL 47.31 N 080.87 W 290064 

2108915042 05/21/78 21 28 15184 S 14.77 143.92 40 EFEE 
 NO CCCL LLLL 45.90 N 081.46 W 290064 16
 
210891'5044 05/21/78 21 29 15184 S 
 15.72 143.29 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.48 N 082.02 W 290064 17
 
2108915051 05/21/78 21 30 15184 S 16.67 142.66 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.07 N 082.57 W 290064 18
 
2108915053 05/21178 21 31 15184 S 17.60 142.03 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.65 N 083.09 W 290064 19
 
2108915060 05/21/78 21 32 15184 5 18.53 141.40 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.23 N 083.60 W 290064 

2108915062 05/21178 21 33 15184 S 19.45 140.77 
 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.80 N 084.09 W 290064 21
 
2108915065 05/21/78 21 34 15184 0 20.36 140.13 60 EEEE NO CCCL LLLL 37.38 N 084,.56 W 290064 22
 
2108915071 05/21/78 21 35 15184 21.27 139.48 60 EEEE NO CCCL LLLL 35.95 N 085.01 W 
 290064 23 
2108915074 05/21/78 21 36 15184 0 22.17 138.82 50 EEEE NO CCCL LLLL 34.52 N 085.45 W 290064 24 
2108915080 05/21/78 "21 37 15184 D 23.05 138.16 40 EEEE NO CCCL LLLL 33.09 N 085.88 W 290064 

2108915083 05/21/78 21 38 15184 0 23.93 137.48 50 EEEE NO CCCL LLLL 31.66 N 086.30 W 290064 26
 
2108915085 05/21/78 21 39 15184 0 24.80 136.78 50 EEEE NO CCCL LLLL 30.22 N 086.71 W 290064 27
 
2108915092 05/21/78 21 40 15184 0 25.66 136.08 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 28.79 N 087.11 W 290064 28
 
2108915094 05/21178 21 41 15184 0 26.51 135.35 80 EtEEE NO CCCL LLLL 27.35 N 087.51 w 290064 29
 
2108921552 05/02/78 93 23 15188 S 
 10.01 147.17 20 FFFE NO CCCL LLLL 52.96 N 178.44 E 290064 75
 
2109001265 05/21/78 129 35 15190 0 21.32 139.40 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 35.94 N 120.09 E 290064 

2109001335 05/21/78 129 52 15190 D 34.86 126.04 30 EEEE NO CCCL HHLL 11.53 N 113.59 E 290064 31
 
2109001342 05/21/78 129 53 15190 0 35.51 125.07 30 EEEE NO CCCL HLL 10.09 N 113.25 E 290064 
 32
 
2109001344 05121/78 129 54 15190 D 36.14 124.08 40 EEEE NO CCCL HHLL 08.65 N 
 112.91 E 290064 33
 
2109001351 05121/78 129 55 15190 0 36.74 123.06 40 EEEE NO CCCL HWLL 07.21 N 112.57 E 290064 34
 
2109001353 05/21/78 129 56 15190 0 37.33 122.02 
 40 EEEF NO CCCL HLL 05.77 N 112.23 E 290064 

2109001360 05/21/78 129 57 15190 0 37.88 120.95 80 EEEE NO CCCL 1NLL 04.33 N 111.89 E 290064 
 36
 
2109004505 05/21/78 165 29 15192 S 15.80 143.20 0 FEEE NO CCCL LLLL 44.48 N 071.43 E 290064 37
 
2109004512 05/21/78 165 30 15192 S 16.74 142.57 NA MMM NO CCCL LLLL 
 43-06 N 070.89 E 0 0
 
2109004514 05/21/78 165 31 15192 S 17.67 141.94 NA MMMI NO CCCL LLLL 41.64 N 070.37 E 0 0
 
2109004521 05121/78 165 32 15192 S 18.60 141.30 NA 2222 NO CCCL LLLL 40.21 N 069.87 E 0 0
 
2109004523 05/21478 165 33 15192 S 19.53 140.66 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.79 N 069.38 E 290064 38
 
2109004530 05/21/78 165 34 15192 0 20.45 140.-02 
 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.37 N 068.90 E 290064 39
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FL
 
ID DATE ft /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
44.48 N 045.62 E 290064 40
 
2109006343 05/21/78 183 30 15193 S 16.76 142.55 80 EFEE NO CCCL LLLL 43.06 N 045.07 E 290064 41
 
2109006350 05/21178 183 31 15193 S 17.70 141.92 80 EEEE NO CCCL LLLL 41.64 N 044.55 E 290064 42
 
2109006352 05/21178 183 32 15193 S 18.62 141.29 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.22 N 044.05 E 290064 43
 
2109008152 05/21/78 201 24 15194 S 11.03 146.42 0 EEEE NO CCCL LLLL 51.55 N 022.84 E 290064 44
 
2109015180 05/21/78 22 47 15198 D 31.37 130.41 0 EFEE NO CCCL LLLL 18.73 N 091.18 W 290064 45
 
2109116570 05/21/78 41 23 15213 S 10.30 146.90 NA MMMN NO CCCL LLLL 52.95 N 106.92 W 0 0
 
2109116573 05/21/78 41 24 15213 S 11.27 146.21 NA 6666 NO CCCL LLL 51.54 N 107.63 W 0 0
 
2109116575 05/21/78 41 25 15213 S 12.23 145.54 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.13 N 108.30 W 290064 46
 
2109116582 05/21/78 41 26 15213 S 13.18 144.88 100 EFEE NO CCCL LLLL 48.72 N 108.94 W 290064 47
 
2109116584 05/21/78 41 27 15213 S 14.13 144.23 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.31 'N 109.55 W 290064 48
 
2109116591 05/21/78 41 28 15213 S 15.07 143.59 70 EEEE 

2109006341 05/21/78 183 29 15193 	 S 15.83 143.17 60 FEEE NO CCCL LLLL 

NO CCCL LLLL 45.89 N 110.13 W 290064 49
 
2109116593 05/21/78 41 29 15213 S 16.01 142.95 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.48 N 110.69 N 290064 50
 
2109117000 05/21/78 41 30 15213 S - 16.95 142.32 90 EEEE NO CCCL LLLL 43.06 N 111.23 W 290064 51 
2109117002 05/21/78 41 31 15213 S 17.88 141.68 90 FEEE NO CCCL LLLL 41.64 N 111.76 N 290064 52 
2109117005 05/21/78 41 32 15213 S 18.80 141.04 80 EEEE NO 	 CCCL LLLL 40.22 N 112.26 W 290064 53
 
CCCL LLLL 38.79 N 112.75 W 290064 54
2109117011 05121/78 41 33 15213 	 S 19.72 140.40 70 EEEE NO 

D 20.62 139.75 80 FEEE NO CCCL LLLL 37.37 N 113.22 W 290064 55
2109117014 05/21/78 41 34 15213 

2109117020 05/21/78 41 35 15213 D 21.52 139.10 60 FEEE NO CCCL LLLL 35.94 N 113.67 W 290064 56
 
2109117023 05/21/78 41 36 15213 
 D 22.41 138.43 50 EEEE NO CCCL LLLL 34.51 N 114.12 W 290064 57
 
2109117025 05/21/78 41 37 15213 D 23.29 137.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.08 N 114.55 W 290064 58
 
2109117032 05/21/78 41 38 15213 D 24.16 137.07 20 EEEE NO CCCL LLLL 31.65 N 114.98 W 290064 59
 
2109117034 05/21/78 41 39 15213 	 D 25.02 136.36 40 EEEE NO CCEL LLLL 30.22 N 115.39 W 290064 
 60
 
EFEE NO CCCL LLLL 41.61 N 071.88 E 290069 273
2110704464 07/01/78 164 31 15429 D 20.88 139.06 90 

2110704470 07/01/78 164 32 15429 D 21.75 138.34 90 EFFF NO CCCL LLLL 40.19 N 071.38 E 290069 274
 
2110706293 07/01/78 182 30 15430 0 20.03 139.76 NA MMM" NO CCCL LLLL, 43.02 N 046.61 E 0 0
 
2110706300 07/01/78 182 31 15430 	 D 20.90 139.05 90 FEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 046.08 
E 290069 275
 
2110706302 07/01/78 182 32 15430 0 21.76 138.33 80 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 045.57 E 290069 276
 
2110706305 07/01/78 182 33 15430 D 22.62 137.60 90 FEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 045.08 E 290069 277
 
2110706413 07/01178 182 59 15430 D 39.44 113.39 0 EEEE NO CCCL LLLL 01.45 N 035.21 E 290069 278
 
2110708102 07/1/78 200 24 15431 S 14.65 144.13 100 EEEE NO - . CCCL LLLL - 51.48 N 024.41 E 290069 279 
2110708104 07/01/78 200 25 15431 S 15.57 143.38 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 023.73 E 290069 280 
2110708111 07/01/78 200 26 15431 S 16.48 142.64 70 EEFE NO CCCL LLLL 48.68 N 023.08 E 290069 281 
2110710033 07/01/78 218 48 15432 D 33.94 125.13 NA MMM4 NO CCCL LLLL 17.29 N 012.63 W 0 0
 
2110710040 07/01/78 218 49 15432 D 34.56 124.1,5 0 EEEE NO CCCL LLLL 15.85 N 012.98 W 290069 282
 
2110710042 07/01/78 218 50 
15432 D 35.16 123.16 10 FEEE NO CCCL LLLL 14.41 N 013.34'W 290069 283
 
2110710045 07/01/78 218 51 15432 D 35.73 122.15 10 EEEE NO CCC LLLL 12.97 N 013.69 W 290069 284
 
2110715121 07/01/78 21 45 15435 D 31.99 127.88 NA MMMI NO 'CCCL LLLL 21.60 N 089.00 W 0 a
 
2110715123 07/01/78 
 21 46 15435 0 32.67 126.96 20 EEEE NO CCCL LLLL 20.17 N 089.37 W 290069 285
 
2110715130 07/01/78 21 47 15435 D 33.33 126.03 50 EEEE NO CCCL LLLL 
 18.73 N 089.73 W 290069 286
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OBSERVATION ENTRY 
TD DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NIlE SUN 
/SBCL ELEV 
SUN 
AZIR 
X CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
RIC FLM 
FRAME 
2110720090 07/01/78 75 
211'0720093 07/01t78 75 
21'10720095 07/01178 75 
21107201-02 07/01/78 75 
2110720104 07/01/78 75 
2110720111 07/01/78 75 
2110720113 07/01178 75 
2110720120 07/01/78 75 
2111118504 07/14/78 61 
2111118510 07/1'4/78 61 
2111118513 07/14/78 61 
2111118515 07/14/78 61 
2111118522 07/14/78 61 
2111120335 07/14/78 79 
2111120342 01/14/78 79 
2111120344 07/14/78 79 
2111120351 07/14/78 79 
2111120353 07/14178 79 
2111800533 05/21/78 121 
2111800540 05/21/78 121 
2111800542 05/21/78 121 
2111800545 05/21/78 121 
2111800551 05/21/78 121 
2111800554 05/21/78 121 
2111807305 05/21/78 193 
2111807311 05/21/78 193 
2'111807314 05/21/78 193 
2111807320 05/21/78 193 
2111807323 05/21/78 193 
2111819420 05/21/78 68 
2111819423 05/21/78 68 
2111819425 05/21/78 68 
2111819432 05/21/78 68 
2112406260 05/02/78 181 
2112408054 05/02/78 199 
2112408060 05/02/78 199 
2112408063 05/02/78 199 
2112501300 05/02/78 128 
2112501302 05/02/78 128 
2112501305 05/02/78 128 
14 15438 
15 15438 
16 15438 
17 15438 
18 15438 
19 15438 
20 15438 
21 15438 
18 15493 
19 15493 
20 15493 
21 15493 
22 15493 
18 15494 
19 15494 
20 15494 
21 15494 
22 15494 
62 15580 
63 15580 
64 15580 
65 15580 
66 15580 
67 15580 
24 15584 
25 15584 
26 15584 
27 15584 
28 15584 
44 15591 
45 15591 
46 15591 
47 15591, 
33 15667 
24 15668 
25 15668 
26 15668 
52 15678 
53 15678 
54 15678 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
5 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
S 
S 
S 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
05.41 153.57 
06.36 152,33 
07.31 151.19 
08.25 150.13 
09.19 149.13 
10.14 148.20 
11.07 147.30 
12.00 146.46 
10.33 148.80 
11.27 147.84 
12.19 146.92 
13.12 146.04 
14.05 145.19 
10.35 148.80 
11.29 147.83 
12.22 146.91 
13.14 146.04 
14.06 145.19 
40.96 105.46 
41.10 104.21 
41.21 102.95 
41.29 101.69 
41.34 100.45 
41.35 099.20 
17.85 142.77 
18.74 141.94 
19.62 141.13 
20.49 140.33 
21.35 139.52 
33.62 125.63 
34.25 124.64 
34.85 123.63 
35.43 122.59 
27.30 134.38 
19.83 142.09 
20.70 141.22 
21.57 140.35 
39.09 114.75 
39.46 113.55 
39.81 112.33 
0 
10 
20 
20 
20 
80 
70 
90 
20 
80 
90 
80 
NA 
10 
20 
90 
80 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
20 
10 
90 
100 
100 
90 
NA 
20 
20 
10 
30 
20 
10 
30 
NA 
60 
60 
50 
EEEE 
EFEE 
22EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
FFEF 
EEEF 
EEEE 
LEEF 
2222 
MMMR 
MMMM 
MMMM 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LIL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLI 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
65.25 N 
63.91 N 
62.55 N 
61.20 N 
59.83 N 
58.45 N 
57.07 N 
55.68 N 
59.82 N 
58.44 N 
57.06 N 
55.67 N 
54.27 N 
59.81 N 
58,44 N 
57.05 N 
55.67 N 
54.28 N 
02;86 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
08.62 S 
10.06 S 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.85 N 
23.05 N 
21.61 N 
20.17 N 
18.73 N 
38.77 N 
51.48 N 
50.08 N 
48.67 N 
11.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
146.54 W 
147.89 W 
149.13 W 
150.26 W 
151.31 W 
152.28 w 
153.18 W 
154.02 W 
131.21 W 
132.19 w 
133 09 W 
133.93 W 
134.72 W 
157.03 w 
158.00 W 
158.90 W 
159.75 W 
160.55 W 
121.64 E 
121.31 E 
120.97 E 
120,63 E 
120.30 E 
119.96 E 
034.48 E 
033.80 E 
033.16 E 
032.54 E 
031.94 E 
156.04 W 
156.41 w 
156.77 w 
157.13 w 
046.50 E 
025.85 E 
025.18 F 
024.53 E 
115.01 E 
114,67 E 
114.32 E 
29Q009 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
0 
0 
0 
0 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290064 
290064 
290064 
287 
288 
289 
290 
Z91 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
0 
299 
300 
301 
302 
0 
0 
0 
0 
O, 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0 
82 
83 
84 
85 
250 
251 
252 
0 
253 
254 
255 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CON CON MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
290064 256
 
2112501314 05102/78 128 56 15678 D 40.41 109.87 50 EEEE NO CCCL HHLL 05.77 N 113.64 E 290064 257
 
2112501320 05/02/78 128 57 15678 D 40.66 108.62 50 EEEE NO CCCL HHLL 04.33 N 113.31 E 290064 258
 
2112501323 05/02/78 128 58 15678 D 40.88 107.36 60 EEEE NO CCCL HHLL 02.89 N 112.97 E 290064 259
 
2112620151 05/02/78 76 12 15703 S 09.77 155.71 0 E222 NO CCCL LLLL 67.88 N 144.87 W 290064 277
 
2112620153 05/02/78 76 13 15703 S 10.70 154.10 0 FEFE NO CCCL LLLL 66.56 N 146.50 W 290064 278
 
2112620160 05/02/78 76 14 15703 S 11.64 152.63 0 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 W 147.97 W, 290064 279
 
2112620162 05/02/78 76 15 15703 S 12.57 151.26 0 EEEE NO CCCL LLLL 63.89 N 149.31 W 290064 280
 
2112620165 05/02/78 76 16 15703 S 13.50 150.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 62.54 N 150.54 W 290064 281
 
2112620171 05/02/78 76 17 15703 S 14.42 148.81 40 EEEE NO CCCL LLLL 61.18 N 151.67 W 290064 282
 
2112620174 05/02/78 76 18 15703 S 15.34 147.69 60 REES NO CCCL LLLL 59.81 N 152.72 W 290064 283
 
2112620180 05/02/78 76 19 15703 S 16.24 146.62 

2112501311 05/02/78 128 55 15678 D 40.12 111.11 50 EEEE NO CCCL HHLL 07.22 N 113.98 E 

90 EEEE NO CCCL LLLL 58.44 N 153.69 W 290064 284
 
2112620183 05/02/78 76 20 15703 S 17.15 145.60 NA NMMf NO ECCL LLLL 57.06 N 154.60 W 0 0
 
2112815224 05/21/78 24 
 26 15728 D 23.05 139.80 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 084.46 W 290064 86
 
2112815231 05/21/78 24 27 15728 D 23.89 138.91 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 085.07 W 290064 87
 
2112815233 05/21/78 24 28 15728 D 24.72 138.02 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 45.86 N 085.66 W 290064 88
 
2112815240 05/21/78 24 29 15728 D 25.54 137.13 90 FREE NO CCCL LLL 44.44 N 086.23 W 290064 89
 
2112815242 05/21/78 24 30 15728 D 26.36 136.23 90 EEFE NO CCCL LLLL 43.03 N 086.77 W 290064 90
 
41.61 N 087.30 W 290064 91
2112815245 05/21/78 24 31 15728 0 27.15 135.34 100 EEEE NO CCCL LLLL 

2112815251 05/21/78 24 32 15728 D 27.94 134.43 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 087.80 W 290064 92
 
2112815254 05/21/78 24 33 15728 0 28.71 133.52 100 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 088.28 W 290064 93
 
2112815260 05121/78 24 34 15728 D 29.47 132.60 100 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 088.75 W 290064 94
 
2112815263 05/21178 24 35 15728 D 30.21 131.67 80 FEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 089.21 W 290064 95
 
089.66 W 290064 96
2112815265 05/21/78 24 36 15728 0 30.94 130.72 80 EEEE NO .CCCL LLLL 34.49 N 

2112815272 05/21/78 24 37 15728 D 31.65 129.76 30 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 090.10 W 290064 97
 
2112815274 05/21/78 24 38 15728 D 32.34 128.79 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 090.52 W 290064 98
 
2112815281 05/21/78 24 39 15728 D 33.01 127.81 0 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 090.94 W 290064 99
 
2112815283 05/21/78 24 40 15728 
 D 33.67 126.80 30 FEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 091.35 W 290064 100
 
2112917112 05/02/78 43 25 15743 b 22.58 140.58 90 EBFE NO CCCL LLLL 50.09 N 111.07 W 290064 137
 
2112917115 05/02/78 43 26 15743 0 
 23.43 139.67 70 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 111.71 W 290064 138
 
2112917121 05/02/78 43 27 15743 D 24.27 138.76 80 EEEE 
 NO. CCCL LLLL 47.27 N - 112.33 W 290064 139 
2112917124 05/02/78 43 28 15743 D 25.10 137.86 90 EEEF NO CCCL LLLL 45.86 N 112.91 W 290064 140 
2112917130 05/02/78 43 29 15743 D 25.92 136.96 80 EEEF NO CCCL LLLL 44.44 N 113.47 W 290064 141 
2112917133 05/02/78 43 30 15743 D 26.73 136.06 70 FFEE NO CCCL LLLL 43.03 N 114.01' W 290064 142 
2112917135 05/02/78 43 31 15743 D 27.52 135.14 50 LEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 114.54 W 290064 143 
2112917142 05/02/78 43 32 15743 D 28.31 134.23 20 EEEE NO • CCCL LLLL 40.19 N 115.05 W 290064 144 
2112917144 05/02/78 43 33 15743 D 29.07 133.31 20 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 115.54 W 290064 145
 
2112917151 05/02/78 43 34 15743 D 29.82 132.38 30 EEES NO CCCL LLLL 37.35 N 116.02 W 290064 146
 
2112917153 05/02/78 43 35 15743 D 30.56 131.44 10 FEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 116.50 W 290064 147
 
2112917160 05/02/78 43 36 15743 D 31.28 130.48 10 EFFE NO 
 CCCL LLLL 34.50 N 116.94 W 290064 148
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MICFL 
FRAME 
2112917162 05/02178 43 
21129171.65 05/02/78 43 
2113005171 05/02/78 169 
2113107032 05/02/78 188 
2113107035 05/02/78 188 
2113107041 05/02/78 188 
2113107043 05/02/78 188 
2113107050 05/02/78 188 
2113122540 05/02/78 99 
2113122542 05/02/78 99 
2113122565 05/02/78 99 
2113122572 05/02/78 99 
2113122574 05/02/78 99 
2113122581 05/02178 99 
2113200383 05/02/78 117 
2113200385 05/02178 117 
2113200392 05/02/78 117 
2113200394 05102/78 117 
2113200401 05/02/78 117 
2113200403 05/02/78 117 
2113205293 05/02/78 171 
2113207091 05/02/78 189 
2113207093 05/02/78 189 
2113207100 05/02/78 189 
2113207102 05/02/78 189 
2113207105 05/02/78 189 
2113214151 05102/78 10 
2113214153 05/02/78 10 
2113214160 07/14/78 10 
2113214162 07/14/78 10 
2113219091 07/14/78 64 
2113219093 07/14/78 64 
2113219100 07/14/78 64 
2113220491 07/14/78 82 
2113220493 07/14/78 82 
2113220500 07/14/78 82 
2113220502 07/14/78 82 
2113220504 07/14/78 82 
2113220511 07/14/78 82 
2113220513 07/14/78 82 
37 15743 D 
38 15743 0 
32 15750 D 
25 15765 D21130705 
26 15765 D 
27 15765 D 
28 15765 D 
29 15765 D 
76 15774 D 
77 15774 D 
83 15774 0 
84 15774 D 
85 15774 D 
86 15774 D 
79 15775 D 
80 15775 D 
81 15775 D 
82 15775 D 
83 15775 D 
84 15775 D 
34 15778 D 
25 15779 D 
26 15779 0 
27 15779 D 
28 15779 D 
29 15779 D 
56 15783 D 
57 15783 D 
58 15783 D 
59 15783 D 
18 15786 S 
19 15786 S 
20 15786 S 
10 15787 S 
11 15787 S 
12 15787 S 
13 15787 S 
14 15787 S 
15 15787 S 
16 15787 S 
31.98 129.51 
32.67 128.52 
28.46 134.16 
23.16 140.38 
24.01 139.45 
24.85 138.54 
25.67 137.63 
26.47 136.72 
38.77 082.32 
38.31 081.32 
35.06 076.13 
34.43 075.41 
33.79 074.72 
33.13 074.09 
37.31 079.41 
56.78 078.52 
36.22 077.68 
35.64 076.87 
35.04 076.10 
34.42 075.38 
30.63 131.89 
23.49 140.31 
24.34 139.37 
25.18 138.43 
26.01 137.50 
26.82 136.57 
41.55 106.50 
41.72 105.18 
41.85 103.87 
41.96 102.55 
17.54 147.36 
18.44 146.25 
19.32 145.19 
10.14 159.46 
11.09 157.44 
12.04 155.62 
12.97 153.97 
13.90 152.46 
14.83 151.06 
15.74 149.75 
60 
60 
100 
202 
30 
30 
30 
NA 
70 
60 
40 
70 
50 
50 
60 
80 
60 
90 
90 
90 
10 
NA 
40 
50 
70 
70 
70 
80 
90 
70 
0 
0 
NA 
20 
0 
NA 
NA 
70 
90 
100 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEEEEE 
EFEE 
EEEE 
EEFE 
2222 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEE2 
EEF2 
EEE2 
EEEE 
6666 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EFEE 
EFEE 
E222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EFFF 
EEEE 
MIMN 
M1NMM 
EEEE 
EFEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
NON 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLLCCCL LCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.07 N 
31.64 N 
40.19 N50.05 N0.0 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
23.00 S 
24.43 S 
33.01 S 
34.44 S 
35.86 S 
37.29 S 
27.30 S 
28.73 S 
30.16 s 
31.59 S 
33.02 s 
34.44 S 
37.35 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
05.78 N 
04.33 N 
02.89 N 
01.45 N 
59.82 N 
58.44 N 
57.07 N 
70.43 N 
69.15 N 
67.84 N 
66.53 N 
65.21 N 
63.87 N 
62.53 N 
117.38 W 
117.80 D 
064.19 E041.00 E41.0 E 
040.35 E 
039,73 E 
039.14 E 
038.57 E 
148.29 E 
147.91 E 
145.47 E 
145.03 E 
144.57 E 
144.11 E 
121.30 E 
120.90 E 
120.50 E 
120.07 E 
119.64 E 
119.20 E 
060.34 E 
O9.53 E 
038.88 E 
038.27 E 
037.68 E 
037.11 E 
077.09 w 
077.43 w 
077.76 W 
078.09 W 
135.51 W 
136.50 W 
137.39 W 
149.61 W 
151.65 w 
153.46 W 
155.08 W 
156.55 w 
157.89 W 
159.13 W 
290064 
90064 
2?006429064290064 
2§0064 
,0064 
290064 
0 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290664 
0 
290064 
290064 
296064 
290064 
290064 
290Q64 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
290069 
0 
0 
290069 
296069 
290069 
149 
150 
15115152 
153 
154 
155 
0 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
0 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
303 
304 
305 
306 
0 
307 
308 
0 
0 
309 
310 
311 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08/30/78 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 7
 
16:28 	 FROM 05101/78 TO 07131178
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2113220520 07/14/78 82 17 15787 S 16.66 148.52 90 EEEE NO CCCL LLLL 61.17 N 160.27 W 290069 312
 
2113220522 07/14/78 82 18 15787 S 
 17.57 147.35 40 EEEE NO CCCL LLLL 59.80 N 161.31 W 290069 313
 
2113220525 07/14/78 82 19 15787 S 18.47 146.23 10 FEEt NO CCCL LLLL 58.42 N 162.27 W 290069 314
 
2113220531 07/14/78 8? 20 15787 S 19.38 145.15 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 163.18 W 290069 315
 
2113220534 07/14/78 82 21 15787 D 20.26 144.12 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.66 N 164.04 W 290069 316
 
2113220540 07114/78 82 22 15787 D 21.13 143.13 NA 2222 NO CCCL LLLL 54.28 N 164.83 W 0 0
 
2113222595 05/02/78 100 76 15788 D 38.68 081.85 90 EEEE NO CCCL LLLL 23.00 S 146.85 E 290064 175
 
2113223031 05102/78 100 84 15788 D 34.27 075.01 10 EFEE NO CCCL LLLL 34.43 S 143.58 E 290064 176
 
2113223033 05/02/78 100 85 15788 D 33.61 074.33 40 EEEE NO CCCL LLLL 35.86 S 143.13 E 290064 177
 
2113223040 05/02/78 100 86 15788 D 32.94 073.69 80 EEEE NO CCCl LLLL 37.29 S 142.68 F 290064 178
 
2113300451 05/02/78 118 81 15789 D 36.07 077.25 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.16 S 119.06 E '290064 179
 
2113300453 05/02/78 118 82 15789 D 35.49 076.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.59 S 118.64 E 290064 180
 
2113300460 05/02/78 118 83 15789 0 34.88 075.69 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.02 S 118.21 E 290064 181
 
2113300462 05/02/78 118 84 15789 D 34.25 074.97 10 EFEF NO CCCL LLLL 34.44 S 117.77 E 290064 182
 
2113314092 07/01/78 11 28 15797 D 26.48 137.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 067.00 W 290069 200
 
2113314094 07/01/78 11 29 15797 D 27.29 136.36 10 2222 NO CCCL LLLL 44.44 N 067.56 W 0 0
 
211331551. 07/01/78 29 26 15798 D 24.85 139.18 10 EEEF NO CCCL LLLL 48.68 N 091.64 W 290069 201
 
2113315521 07/01/78 29 27 15798 D 25.68 138.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 092.26 W 290069 202
 
092.85 W 290069 203
2113315523 07/01/78 29 28 15798 D 26.50 137.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 

2113315530 07/01/78 29 29 15798 D 27.31 136.36 10 EEEF NO CCCL LLLL 44.45 N 093.42 W 290069 204
 
2113315532 07/01/78 29 30 15798 D 28.10 135.42 80 FFFF NO CCCL LLLL 43.03 N 093.96 W 290069 205
 
2113315535 07/01/78 29 31 15798 D 28.88 134.47 90 FFFF 
 NO CCCL LLLL 41.61 N 094.48 W 290069 206
 
2113315541 07/01/78 29 32 15798 D 29.64 133.51 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 095.00 W 290069 207
 
2113315544 07/01178 29 33 15798 D 30.39 132.55 100 EFEE NO CCCL LLLL 38.78 N 095.48 W 290069 208
 
2113315550 05/02/78 29 34 15798 D 31.13 131.57 100 EEFE NO CCCL LLLL 37.35 N 095.96 N 290064 183
 
2113315553 05/02/78 29 35 15798 D 
 31.85 130.58 100 ECEE NO CCCL LLLL 35.93 N 096.42 W 290064 184
 
2113315555 05/02/78 29 36 15798 D 32.55 129.58 90 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 096.87 W 290064 185
 
2113315562 05102/78 
 29 37 15798 0 33.23 128.56 60 FEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 097.30 W 	 290064 186
 
290064 187
2113315564 05/02/78 29 38 15798 D 33.90 127.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 097.72 W 

2113315571 05/02/78 29 39 15798 D 34.54 126.47 20 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 098.14 W 290064 188
 
2113315573 05/02/78 29 40 15798 D 35.17 125.40 
 90 EEEE- NO CCCL LLLL 28.78 N 098.54 W 290064 189
 
2113315580 05/02/78 29 41 15798 D 35.78 124.32 20 EEEE NO CCCL LLLL 27.34 N 098.94 W 290064 190
 
2113315582 05/02/78 29 42 15798 D 36.36 123.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 099.34 W 290064 191
 
2113317350 05/02/78 47 26 15799 D 24.88 139.17 70 E6EE NO CCCL LLLL 48.67 N 117.44 W 290064 192
 
2113317352 05/02/78 47 27 15799 D 25.71 138.23 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 118.05 W 290064 193
 
2113317355 05/02/78 47 28 15799 0 26.53 137.29 60 EEEE NO ECCL LLLL 45.85 N 118.64 W 290064 194
 
2113317361 05/02/78 47 29 15799 D 27.34 136.35 10 FFFF NO CCCL LLLL 
 44.44 N 119.21 W 290064 195
 
2113317364 05/02/78 47 30 15799 D 28.13 135.40 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 119.76 W 290064 196
 
2113317370 05/02/78 47 31 15799 D 28.91 
134.45 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 120.28 W 290064 197
 
2113317373 05/02/78 47 32 15799 D 29.68 133.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 120.80 W 290064 198
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
08/30/78 
16:28 
STANDARD CATALOG 
LANOSAT 2 "SS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07f31/78 
PAGE 8 
OBSERVATION ENTRY 
GDDATE 
PAIN ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2113317375 05/02/78 
21133173d2 0102/78 
2113317384 05/02/78 
2113319150 07/29/78 
2113319152 07/29/78 
2113320545 07/29/78
2113320552 07/29/78 
47 
47 
47 
65 
65 
83 
83 
33 15799 
34 15799 
35 15799 
18 15800 
19 15800 
10 15801 
1I 15801 
D 
D 
D 
S 
S 
S 
S 
30.43 132.52 
31.16 131.55 
31.88 130.56 
17.91 147.32 
18.81 146.19 
10.53 159.46 
11.48 157.44 
30 
70 
100 
10 
NA 
10 
10 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EEEF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
59.82 N 
58.45 N 
70.43 N 
69.15 N 
121.29 W 
121.76 W 
122.22 W 
136.95 w 
137.93 w 
151.06 w 
153.09 N 
290064 
290064 
290064 
290070 
0 
290070 
290070 
199 
200 
201 
654 
0 
655 
656 
2113320554 07/29/78 
2113320561 07/29/78 
2113320563 07/29/78 
2113320570 07/29/78 
2113320572 07/29/78 
2113320575 07/29/78
2113320581 07/29178 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
12 15801 
13 15801 
14 15801 
15 15801 
16 15801 
17 15801 
18 15801 
S 
S 
S 
S 
s 
S 
S 
12.42 155.63 
13.36 153.97 
14.28 152.45 
15.21 151.04 
16.13 149.71 
17.05 148.47 
17.95 147.30 
10 
10 
20 
30 
20 
0 
0 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
67.86 N 
66.54 N 
65.21 N 
63.86 N 
62.51 N 
61.15 N 
59.79 N 
154.89 W 
156.52 W 
157.98 W 
159.32 W 
160.55 W 
161.68 W 
162.72 W 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
2193320584 07/29/78 83 
2113320590 07/29/78 83 
2113320593 07/29/78 83 
2113320595 07/29/78 83 
2113321002 07/29/78 83 
2113404100 05/02/78 155 
19 15801 
20 15801 
21 15801 
22 15801 
23 15801 
63 15805 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
18.86 146.17 
19.75 145.09 
20.64 144.05 
21.51 143.04 
22.39 142.04 
42.14 096.50 
10 
80 
90 
70 
NA 
50 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILL 
CCCL HHLL 
58.42 N 
57.04 N 
55.65 N 
54.27 N 
52.88 N 
04.30 S 
163.70 W 
164.61 W 
165.46 w 
166.26 W 
167.02 W 
072.56 E 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
290064 
664 
665 
666 
667 
0 
285 
2113404102 05/02/78 155 
2113404105 05/02/78 155 
64 15805 
65 15805 
D 
D 
42.06 095.21 
41.94 093.93 
50 
50 
EEFE 
FEFE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL WHLL 
05.74 S 
07.18 S 
072.21 E 
071.88 E 
290064 
290064 
286 
287 
2113407204 05/02/78 191 
2113407211 05/02/78 191 
2113407213 05/02/78 191 
25 15807 
26 15807 
27 15807 
D 
D 
D 
24.25 140.07 
25.09 139.11 
25.92 138.16 
100 
100 
90 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
CECL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
036.66 E 
036.01 E 
035.39 E 
290064 
290064 
290064 
260 
261 
262 
2'113407220 05/02/78 191 
2113407222 05/02/78 191 
2113409133 05/02/78 209 
2113409140 05/02/78 209 
2113409142 05/02/78 209 
2113409145 05/02178 209 
2113409151 05/02/78 209 
2113409154 05/02/78 209 
211'3409160 05/02/78 209 
2113416000 05/02/78 30 
2113416002 05/02178 30 
2113416005 05/02/78 30 
2113416011 05/02/78 30 
2113416014 05/02/78 30 
2113416020 05/02)78 30 
28 15807 
29 15807 
48 15808 
49 15808 
50 15808 
51 15808 
52 15808 
53 15808 
54 15808 
32 15812 
33 15812 
34 15812 
35 15812 
36 158-12 
37 15812 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
26.73 137.21 
27.54 136.27 
39.51 115.93 
39.90 114.69 
40.27 113.43 
40.61 112.16 
40.91 110.88 
41.19 109.59 
41.44 108.29 
30.00 133.32 
30.74 132.34 
31.47 131.36 
32.19 130.35 
32.88 129.34 
33.56 18.31 
90 
90 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
70 
100 
100 
100 
100 
100 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
E222 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLtL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.85 N 
44.44 N 
17.29 N 
15.85 N 
14.42 N 
12.98 N 
11.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.07 N 
034.80 E 
034.23 E 
000.25 E 
000.08 W 
000.44 W 
000.79 W 
001.14 w 
001.48 W 
001.82 W 
096.41 W 
096.90 W 
097.37 W 
097.83 W 
098.28 W 
098.72 W 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
N /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCI CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
RIC FLM 
FRAME 
2113416023 05102/78 30 
2113416025 05/02/78 30 
2113416032 05/02/78 30 
2113416034 05/02/78 30 
2113417405 05/02/78 48 
2113417411 05/02/78 48 
2113417414 05/02/78 48 
2113417420 05/02/78 48 
211341,7423 05/02/78 48 
2113417425 05/02/78 48 
2113417431 05/02/78 48 
2113417434 05/02/78 48 
2113417440 05/02/78 48 
2113419204 05/02/78 66 
2113419313 05/02/78 66 
2113419320 05/02/78 66 
2113419322 05/02/78 66 
2113419325 05/02/78 66 
2113419331 05/02/78 66 
2113421004 05/02/78 84 
2113421011 05/02/78 84 
2113424013 05102/78 "84 
2113421015 05/02/78 84 
2113421022 05/02/78 84 
2113421024 05/02/78 84 
2113421031 05/02178 84 
2113421033 05/02/78 84 
2113421040 05/02/78 84 
2113421042 05/02/78 84 
2113421045 05/02/78 84 
2113421051'05/02/78 84 
2113421054 05/02/78 84 
2113421060 05/02/78 84 
2113423144 05/02/78 102 
2113423151 05/02/78 102 
2113500561 05/02/78 120 
2113500563 05/02/78 120 
2113500570 05102/78 120 
2113504155 05/02/78 156 
2113504161 05/02/78 156 
38 15812 
39 15812 
40 15812 
41 15812 
26 15813 
27 15813 
28 15813 
29 15813 
30 15813 
31 15813 
32 15813 
33 15813 
34 15813 
18 15814 
44 15814 
45 15814 
46 15814 
47 15814 
48 15814 
10 15815 
11 15815 
12 15815 
13 15815 
14 15815 
15 15815 
16 15815 
17 15815 
18 15815 
19 15815 
20 15815 
21 15815 
22 15815 
23 15815 
84 15816 
5 15816 
80 15817 
81 15817 
82 15817 
63 15819 
64 15819 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
. 
34.22 127.26 
34.86 126.20 
35.48 125.11 
36.08 124.01 
25.24 139.07 
26.07 138.11 
26.89 137.15 
27.69 136.20 
28.48 135.25 
29.26 134.28 
30.02 133.31 
30.77 132.33 
31.50 131.34 
18.30 147.27 
37.77 120.57 
38.27 119.39 
38.74 118.19 
39.19 117.00 
39.61 115.76 
10.90 159.53 
11.84 157.50 
12;78 155.67 
13.72 154.00 
14.66 152.46 
15.59 151.03 
16.51 149.69 
17.42 148.45 
18.33 147.26 
19.24 146.12 
20.13 145.03 
21.02 143.98 
21.89 142.96 
22.75 141.96 
33.90 074.17 
33.23 073.52 
36.66 077.63 
36.09 076.79 
35.49 076.00 
42.21 096.02 
42.12 094.72 
90 
70 
50 
60 
10 
20 
60 
50 
10 
10 
50 
80 
90 
NA 
90 
80 
60 
40 
30 
40 
10 
0 
20 
40 
10 
10 
10 
40 
60 
90 
90 
80 
NA 
80 
70 
NA 
10 
10 
40 
60 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
MMMRN 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
FEED 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EFEF 
FEEE 
EEEE 
EEEF. 
EEEF 
mMM 
EEEE 
EEEE 
6M66 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL-LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
31.64 N 099.14 W 
30.21 N 099.56 W 
28.78 N 099.97 W 
27.34 N 100.37 W 
48.69 N 118.90 W 
47.28 N 119.52 W 
45.87 N 120.10 W 
44.45 N 120.67 W 
43.03 N 121.21 W 
41.62 N 121.73 W 
40.19 N 122.25 W 
38.?7 N 122.73 W 
37.35 N 123.20 W 
59.81 N 138.37 W 
23.04 N 153.15 W 
21.60 N 153.52 W 
20.16 N 153.89 W 
18.73 N 154.26 W 
17.29 N 154.62 W 
70.46 N 152.51 W 
69.18 N 154.54 W 
67.87 N 156.34 W 
66.55 N. 157.97 W 
65.22 N 159.44 W 
63.88 N 160.78 W 
62.54 N 162.01 W 
61.18 N 163.14 W 
59.80 N 164.18 W 
58.43 N 165.16 W 
57.05 N 166.06 W 
.55.66 N._ 166.91W 
54.28 N 167.71 W 
52.89 N 168.47 W 
34.44 S 140.72 E 
35.87 S 140.28 E 
28.71 S 116.54 E 
30.14 S 116.13 E 
31.57 S 115.71 E 
04.30 S 071.13 E 
05.75 S 070.80 E 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290064 
290064 
0 
290064 
290064 
290064 
290064 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
0 
272 
273 
274 
275 
276 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
0 
288 
289 
0 
290 
291 
292 
293 
'ARCHVAL INAGE',RtPORT "ARCHIM 
08/30/78 
:.'3M28 
S t-TANDWARD,'kCA'tOG
'Akbf'sCr 2 'MtSS4NSORPAE1 
'FROOS'/1/78 tbmbT/ ,78 PAGE 10 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
0,TE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
.SUN 
AZIM 
I-RED QUALITY 
COVER '4567 
CCM CC$ 
aTY 
MODE.GAIN ,PICTURE 
4567'456? CN'TR-AT 
,PICTURE 
dJTR ONG 
NICROFILN 
"ROLL 
6IAsLM 
FRAME 
2113504164 05/02/78 156 
,2113516052 05/02/78 31 
•2113516055 05/02/78 '31 
,113516061 05/02/78 312113516064 05/02/78 31 
2113516070 05,02/78 31 
2113516073 05/02/78 31 
21351.6075 05/02/78 31 
2113516082 05/-02/78 31 
2113516084 05/02/78 31 
21135169D 05/02/78 31 
2113517463 q5/02/78 49 
2113517470 0,02/78 49 
2113,5,72 05/02/78 49 
2213517475 05/02/78 49 
113517481 05/02/78 49 
21135,17484 05102/78 49 
2113517490 05/02/78 49 
,21135,17493 05/02/78 49 
21,523203 05/02/78 1,03 
2113600544 05/02/78 121 
2113600550 05/02/78 121 
2113600553 05/02/78 121 
2113600555 05/02/78 121 
211360056 05/02/78 121 
2113600544 05/02/78 121 
211,3601021 05/02/78 121 
,2113601023 05/02/78 121 
2113,607315 05/02/78 193 
2113607322 05/02/78 193 
2113607324 05/02/78 193 
2113607331 05/02178 193 
2113607333 05/02/78 193 
2113609280 05/02178 211 
65 15819 
31 15826 
32 15826 
33 15826 
34 15826 
35 '15826 
36 15826 
37 15826 
38 15826 
39-15826 
40 15826 
26 15827 
27 15827 
28 15827 
29-15827 
30 15827 
31 1-5827 
32 15827 
33 15827 
84 1_5830 
62 15831 
63 15831 
64 15831 
65 15831 
66 15831 
67 15831 
80 15831 
81 158,31 
24 15835 
25 15835 
26 15835 
27 15835 
28 15835 
55 15836 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
41.99 093.44 
29.59'134.12 
30.35-133.14 
31.09'132.15 
31.82 131.14 
32.53 130.13 
33.22 129.10 
33.89 128.06 
34.55 127.00 
35.18 125.92 
35.79 1,24,.83 
25.62 138.94 
26.44 $37.97 
27.26 137.01 
28.05 136.05 
28.84 135.08 
29.62 134.10 
30.37 1*33.12 
31.11 132.14 
33.73 073.76 
42.35 096.87 
42-.2 095.55 
42.162094.25 
42*02 092.97 
41.84 091.70 
41.64 090.46 
36.23 076.73 
35.63 075.92 
24.14 140.85 
24.98 139.87 
25.82 138.89 
26.64 137.92 
27,.46 136.94 
41.99 106.04 
50 
100 
90 
90 
80 
90 
-60 
50 
70 
70 
NA 
10 
20 
30 
50 
80 
100 
00 
80 
10 
100 
60 
0 
50 
30 
20 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
100170 
FEEE 
i222 
EEEE 
tEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
ESEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
:EEEE 
-EEEE 
FEEl 
ftEF 
EEEE 
'EEE 
EEEE 
EEFE 
2F2E 
EEEE 
EFEE 
EEE 
EEEE 
EFEF 
EFFF 
EFEF 
EFEE 
EFEE 
EFEE 
EEEE 
EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
(CCL HHLL 
"CIL LLLL 
-CCCL LLLL 
CCL LLLL 
"LIL 
etCL tLLL 
CCCL;LLLL 
'CCCLLLL 
CCCL LLL 
teCL tUL 
CCCL LLL 
cdiL "CiLi 
-CCCL LLL 
CefL L'LL 
CCCL tILL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCL LILL 
CCCL LIIL 
'CCCL LLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
dci. HHLi 
CqCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
eCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 
07.19 S 
41:1 N 
40.19 N 
38.77 N 
'CCCL"37o34 N 
35.92 N 
3 .49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.21 N 
28.78 N 
48.67 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
34.44 S 
02.86 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
08.62 S 
10.06 5 
28.73 S 
30-.16 S 
51.50 N 
50.10 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 07.22 N 
.070.46 E 
'697 .i4 W 
0 784 W 
098.33 W 
098.80 w 
099.26 W 
099.71 W 
1.00.14 W 
100.57 W 
1'01.00 W 
101.41 W 
120.31W 
120.93 W 
121.52 W 
122.09 W 
122.64 W 
123.16 W 
123.67 W 
124.15 N 
139.30 E 
121.46 2 
121.j2. E 
120.9 E 
120.64 E 
120.29 E 
119.94 E 
115.17 E 
114.75 E 
03A.42 E 
033.73 E 
033.09 E 
032.48 E 
031.90 E005".03 w 
290064 
29064 
290064 
290064 
??0044 
290064 
2 0064 
20064 
20064 
290064 
0 
a90064 
?90064 
2?0964 
2.90064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290,64 
290964 
2900d64 
290064 
29q064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
2900642LL90b64 
?94 
12O 
,)21 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
0 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
224 
225 
328, 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339340 
2113609283 05/02/78 211 
2113609285 05/02/78 211 
2113616090 05/02/78 32 
2113616093 05/02/78 32 
2113616095 05/02/78 32 
2113616102 05/02/78 32 
56 15836 
57 15836 
26 15840 
27 15840 
28 15840 
29 15840 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
42.15 104.70 
42.27 103.36 
25.97 138.82 
26.79 137.85 
27.60 136.88 
28.40 135.90 
70 
50 
10 
0 
10 
10 
EEE 
EFFF 
EEE 
EEEE 
FtEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
-NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL .LLL 
CCCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LLLL 
05.77 N 
04.33 N 
48.68 N 
47.27 N 
45t86 N 
44.45 N 
005.37 w 
005.70 W 
095.94 w 
096.56 W 
097.15 w 
097.71 W 
290064 
2900&4 
29bO04 
290064 
290064 
290064 
341 
342 
202 
203 
204 
205 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
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LANDSAT 2 MSS SENSOR 

FROM 05/01/78 TO 07/31/78

08130/78 

16:28 

SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM IIC FLM
OBSERVATION ENTRY P4AH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 

ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 CLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
NO CCCL LLLL 43.03 N 098.25 W 290064 206
 2113616104 05/02/78 32 30 15840 D 29.18 134.93 10 EFEE 

CCCL LLLL 41.61 N 098.77 U 290064 207
2113616111 05/02/78 32 31 15840 D 29.95 133.94 10 EEEE NO 
 40.19 N 099.28 W 290064 208
2113616113 05/02/78 32 32 15840 D 30.70 132.95 40 FFEE NO CCCL LLLL 

-D EFEE NO CCCL LLLL 38.77 N 099.76 W 290064 209
32 33 15840 31.44 131.95 90
2113616120 05/02/78 

34 15840 0 32.16 130.93 90 EFES NO CCCL LLLL 37.34 N 100.25 B 290064 2102113616122 05/02/78 32 

CCCL LLLL 35.92 N 100.70 W 290064 211
2113616125 05/02/78 32 35 15840 D 32.97 129.91 100 EFEE NO 212
CCCL LLLL 34.49 N 101.15 W 290064
2113616131 05/02/78 32 36 15840 D 33.55 128.87 100 EFEE NO 

34.22 127.81 100 EFEE NO CCCL LLLL 33.07 N 101.59 W 290064 213
2113616134 05/02/78 32 37 15840 0 

NO CCC LLLL 31.64 N 102.02 W 290064 214
2113616140 05/02/78 32 38 15840 D 34.87 126.75 90 EEEE 

CCCL LLLL 30.21 N 102.43 W 290064 215
 2113616143 05/02178 32 39 15840 0 35.49 125.65 80 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 102.84 W 290064 216
 2113616145 05/02/78 32 40 15840 D 36.10 124.55 20 FREE NO 
 CCCL ILLL . 48.68 N 121.75 W 290064 2172113617522 05/02/78 50 26 15841 0 25.99 138.82 30 FFEF NO 
 47.27 N 122.37 W 290064 218
50 27 15841 D 26.81 137.84 80 FFEF NO CCCL LLLL
2113617525 05/02/78 

CCCL LLLL 45.86 N 122.96 W 290064 219
0 27.62 136.87 90 EFEF NO
2113617531 05/02/78 50 28 15841 
 44.45 N 123.53 W 290064 220
 2113617534 05/02/78 50 29 15841 D 28.42 135.89 90 EEEE NO CCCL LLLL 
 43.03 N 124.07 W 290064 221
 2113617540 05/02/78 50 30 15841 D 29.20 134.91 80 EEFE NO CCCL LLLL 
CCCL LLLL' 41.61 N 124.60 W 290064
2113617543 05/02/78 50 31 15841 D 29.97 133.93 70 FFFF NO 222
 40.19 N 125.10 W 290064 223
50 32 15841 D 30.73 132.94 70 FFFF NO CCCL LLLL
2113617545 05/02/78 

FE2E NO CCCL LLLL 70.45 N 155.37 W 290064 343
 2113621122 05/02/78 86 10 15843 S 11.68 159.55 90 

NO CCCL LLLL 69.16 N 157.40 W 290064 344
S 12.64 157.50 90 FEEE
2113621124 05/02/78 86 11 15843 

CCCL LLLL 67.86 N 159.20 W 290064 345
 2113621131 05/02/78 86 12 15843 S 13.57 155.67 10 EEEE NO 
 66.53 N 160.82 W 290064 346
86 13 15843 S 14.50 153.98 10 EEEE NO CCCL LLLL
2113621133 05/02/78 

10 MEFE NO CCCL LLLL 65.21 N 162.30 W 290064 347
86 14 15843 S 15.44 152.43
2113621140 05/02/78 

EFEE NO CCCL LLLL 63.88 N 163.64 W 290064 348
15 15843 S 16.37 150.98 0
2113621142 05/02/78 86 

FEEE NO CCCL LLLL 62.53 N 164.87 W 290064 349
16 15843 5 17.29 149.64 0
2113621145 05/02/78 86 

CCCL LLLL 61.17 N 166.00 W 290064 350
86 17 15843 S 18.19 148.38 10 EEEE NO
2113621151 05/02/78 
 59.80 N 167.04 W
19.10 147.18 NA 2222 NO CCCL LLLL
2113621153 05/02/78 86 18 15843 S 0 0
 33.02 S 138.30 E 290064 226
83 15844 D 34.21 074.02 10 EE2F NO CCCL LLLL
2113623255 05/02/78 104 

15844 D 33.53 073.33 10 EEEE NO CCCL LLLL "34.44 S 137.86 E 290064 227
 2113623262 05/02/78 104 84 
 CCCL HHLL 02.86 S 120.22 E 290064 228
D 42.43 096.36 70 EEEE NO
2113701002 05/02/78 122 62 15845 

D, 42.34 095.04 80 .EEEE- -NO CCCL HHLL .04.30 S 119.88_E_.. .. 290064 229 2113701005 05/02/78 122 63 15845 
 05.74 S 119.54 E 290064 230
42.22 093.73 40 EEEE NO CCCL HILL
2113701011 05/02/78 122 64 15845 D 
 07.18 S 119.20 E 290064 231
65 15845 D 42.06 092.45 20 EEEE NO CCCL HHLL
2113701014 05/02/78 122 

EEEE NO CCCL HHLL 08.62 S 118;86 E 290064 232
66 15845 D 41.87 091.17 20
2113701020 05102/78 122 

NO CCCL HNLL 10.06 S 118.52 E 290064 233
67 15845 D 41.65 089.93 30 EEEE
2113701023 05/02178 122 

CCCL LLLL 28.73 S 113.75 E 290064 234
 2113701075 05/02/78 122 80 15845 0 36.08 076.28 10 EEEE NO 
 45.86 N 082.11 E 290064 235
 2113704125 05/02/78 158 28 15847 D 27.77 136.83 20 EEEF NC CCCL LLLL 
 44.45 N 081.54 E 290064 236
29 15847 D 28.57 135.84 40 EEEE NO CCCL LLLL
2113704131 05/02/78 158 

EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 081.00 E 290064 237
15847 D 29.36 134.85 10
2113704134 05/02/78 158 30 
 CCCL LLLL 31.64 N 077.21 E 29064 238
D 35.03 126.61 90 EEEE NO
2113704170 05/02/78 158 38 15847 

'KRIL0'lAL 'IMAGE -REPORT AARCNIM 
'SONARD CW~TIALOG 
,08/30/78 LAN'DtAT '2 NSS SENSOR VAGE 12 
16:28 FROM W5'01/78 TO 07431/78 
"OBSERVAIION.ENTRY PATH'ROW ORBI :DAY/NITE SUN SUN '%CLD'QUALITY CCM .,CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE 'MICROFILM RIC Fl 
ID 'DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 ,567 CNTR LAT CCNTR 'LONG fROLL " 'FRAME 
2113704172 .05/02/78 158 39 15847 b 35.65 125.52 90 EEEE NO CCCL.LLLL 30.21 N 076.80 E 290064 239
 
2117055'83 05/02/78 176 '34, 15848 D 32.36 130.82 20 EEEE 'NO OCCL LLLL 37.35 N 053.19 E 290064 240
 
2113705590 05/02/78 176 '35 15848 D 33.06 129.78 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.92 N 052.72 E 290064 241
 
2113705592 05102/18 176 36 15848 D 33.75 128.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 052.28 E 290064 42
 
2113705595 ,05/02/78 176 37 15848 0 34.41 127.67 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 051.84 E 290064 243
 
211370772 05/02/78 194 23 15849 D 23.68 141.75 100 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 033.75 F 290064 244
 
2113707374 05/02/78 194 24 15849 D . 24.54 140.3 100 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 033.04 E 290064 245 
2113707381 05/02/78 194 25 15849 D 25.38 139.73 100 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 032.36 E 290064 246
 
2,113707383 05/02/78 194 -26 15849 D 26.21 138.75 100 EFEF NO CCCL LLLL 48.67 N 031.72 E 290064 247
 
211f3707390 05/02/78 194 27 15849 0 27.03 137.77 100 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.26 N 031.10 F' 290064 248
 
2113707392,05/02/78 194 28 15849 D 27.83 136.79 100 FEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 030.50 E ' 290064 249 
2113716145 05/02/78 33 26 15854 D 26.34 138.71 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 097.37 W 290064 295
 
2113716152 05/02/78 33 27 15854 D 27.16 137.72 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 097.98 W 290064 296
 
"2113716154 05/02/78 33 28 15854 D 27.97 136.73 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 098.57 W 290064 297
 
2113716161 05/02/78 33 29 15854 0 28.76 135.75 10 EEEE NO CtCL LLLL 44.44 N 099.13 W 290064 298
 
2113716163 05/02/78 33 30 15854 D 29.54 134.76 10 EEEE NO CCCL LLL 43.03 N 099.68 W 290064 299
 
2113716170 05/02/78 33 31 15854 D 30.31 133.77 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 100.21 W 290064 300
 
2113716172 05/02/78 33 32 15854 D 31.06 132.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 100.7Z W 290064 301
 
2113716175 05/02178 33 33 15854 D 31.79 1 1.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 101.21 W 290064 302
 
2113716181 05/02/78 33 34 15854 D '32.51 130.72 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 101.68 W . 290064 303
 
21137161184 d5/02/78 33 
 35 15854 D 33.21 129.68 80 EEFE NO CECL LLLL 35.92 N 102.14 W 290064 304
 
2113716190 05/02/78 33 36 15854 D 33.89 128.63 100 EEEF NO CCCLLLLL 34.49 N 102.59 W 290064 305
 
2113716193 05/02/78 33 37 15854 D 34.55 127.56 100 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 103.03 W 290064 306
 
2113716195 05/02/78 33 38 15854 D 35.20 126.48 70 GEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 1'03.45 W 290064 307
 
2113716202 05/02/78 33 39 15854 D 35.82 125.37 0 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 103.87 W 290064 308
 
2113716 04 05/02/78 33 40 15854 D 36.42 124.25 0 FEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 104.28 W 290064 309
 
21'13716261 05/02/78 33 53 15854 D 41.83 108.11 NA MMMLm NO CCCL LLLL 10.10 N 109.05 W 0 0
 
2113717581 05/02/78 51 26 15855 D 26.38 138.69 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 123.15 W 290064 310
 
2113717583 05/02/78 51 27 15855 D 27.20 137.70 70 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 123.77 W 290064 311
 
2113717590 05/02/78 51 28 15855 D 28.01 136.71 90 EEEE NO CCCC LLLL 45.85 N 124.36 W 290064 312
 
2113717592 05/02/78 51 29 15855 D 28.80 135.73 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 124.93 W 290064 313
 
2113717595 05/02/78 51 30 15855 D 29.58 134.75 70 EEEF NO 
 CCCL LLLL 43.02 N 125.48 W 290064 314
 
2114204421 05/28/78 163 29 15917 0 30.42 135.09 NA M666 NO CCCL LLLL 44.44 N 074.40 E 0 0
 
2114204423 05/28/78 163 30 15917 D 31.18 134.06 100 FFFE NO CCCL LLLL 43.02 N 073.86 E 290065 
 714
 
2114206261 05/28/78 181 31 15918 0 31.97 132.97 40 EEEF NO CCCL LLLL 41.60 N 047.52 E 29b065 715
 
'2114206264 05128178 181 32 15918 0 32.71 131.91 50 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 047.01 E 290065 716
 
2114206270 05/28/78 181 33 15918 D 33.42 130.84 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 046.52 E 290065 717
 
2114208064 05/28/78 199 24 15919 D 26.43 140.28 90 EFEF NO CCCL LLLL 51.48 N 025.85 E 290065 718
 
2114208070 05/28/78 199 .25 '5919 D 27.26 139.23 90 FFEE NO CCCL LLL 50.08 N 025.17 E 290065 7.19
 
2114208073 05/ 8/78 199 26 15919 D 28.09 138.18 70 FEFE NO CCCL LLLL 48.68 N 024.51 E 290065 720
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PICTURE PICTURE - MICROFILM NIG FL14SUN % CLO QUALITY CCI CCM MODE GAIN 

ROLL FRAME

OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT OAY/NITE SUN 

ID DATE # /SPCL .ELEV AZIM COVER 4567 QLY 4567 4567 CNTR LAT- CNTR LONG 

MMmI NO CCCL LLLL 43.03 N 081.03 W .0 0
20 30 15923 0 31.37 133.94 NA 

CCCL LLLL 41.61 N 081.55 W 290066 165

2114215021 05/21/78 

D 32.11 132.89 0 EEEE NO
2114215024 05/21/78 20. 31 15923 

40.19 N 082.05 W 290066 166
 2114215030 05/21/78 20 32 15923 D 32.85 131.82 60 EEEE NO CCCL LLL 

90 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 082.54 W 290066 167
20 	 33 15923 D 33.56 130.75
2114215033 05/21/78 
 083.02 W 290066 168
 2114215035 05/21/78 20 34 15923 P 34.26 129.65 90 EEEE NO, CCCL LLLt 37.34 N 

NO CCCL LLLL 35;92 N 083.50 W 290066 169
35 15923 b 34.93 128.55 90 EEEE2114215042 05/21/78 20 

CCCL LLLL 34.49 N 083.93 W 290066
2114215044 05/21/78 20 36 15923 0 35.58 127.43 100 EEEE NO 	 170
 
36.22 126.30 100 EEEF NO CCCL LLLL 33.06 N 084.37 W 290066 171
2114215051 05/21/78 20 37 15923 D 

EFEE NO CCCL LLLL 31.64 N 084.80 W 290066 172
20 	 38 15923 0 36.83 125.14 100
2114215053 05/21/78 

EFEF NO CCCL LLLL 30.21 N 085.22 W 290061 1731
39 15923 D 37.42 123.97 100 

CCCL LLLL 28.77 N 085.63 W 290066 174

-2114215060 05/21178 20 

D 37.99 122.78 100 SEEE NO
2114215062 05/21/78 20 40 15923 
 48z68 N 104.55 W 290067 31
38 	 26 15924 D 28.25 138.11 20 EEEE NO CCCL LLLL
2114216435 05/28/78 
 47.27 N 105.16 W 290067 32
38 	 27 15924 0 29.06 137.06 50 EEEE NO CCCL LLLL
2114216441 05/28178 

80 EEFE NO CCCL LkLL 45.86 N 105.75 W 290067 33
38 28 15924 D 29.85 136.02 

CCCL LLLL '44.45 N 106.32 W 290067 34

2114216444 05/28/78 

0 30.63 134.98 50 EEEE NO
2114216450 05/28/78 38 29 15924 

CCCL LLLL 43.03 N 106.86 W 290067 35
38 	 30 15924 D 31.39 133.93 40 EEEE NO
2114216453 05128/78 
 41.61 N 107.39 W 290067 36
32.14 132.88 50 SEE NO CCCL LLLL
2114216455 05/28178 38 31 15924 D 
 40.19 N 107.89 W 290067 37
 38 	 32 15924 D 32.87 131.81 10 EEEE NO CCCL LLLL
2114216462 05/28/78 

EEFE NO CCCL LLLL 38.77 N 108.38 W 290067 38
33 15924 D 33.58 130.75 10
2114216464 05/28/78 38 

CCCL LLLL 37.35 N 108.85 W 290067 39
D 34.27 129.65 10 EEEE NO
211"4216471 05128/78 38 34 15924 
 35.92 N 109;31 W 290067 4D
38 35 15924 D 34.95 128.55 10 EE2E NO CCCL LLLL 

38 36 15924 0 35.60 127.43 50 EEE? NO CCCL LLLL 34.49 N 109.76 1 290067 41

2114216473 05/28/78 

2114216480 05/28/78 
 110.20 W 290067 42
 2114216482 05/28/78 3$ 37 15924 0. 36.24 126.29 40 EEFE NO CCCL LLLL 33.07 N 
EEE2 NO CCCL LLLL 31.64 N 110.63 W 290067 43
38 38 15924 D 36.85 125.13 30 

CCCL LLLL 69.16 N 140.18 W 290065 590

2114216A85 05/28/78 

S 14.98 157.60 60 EEEE NO
2114220041 05724/78 74 11 15926 

CCCL LLLL 67.86 N 142.00 W 290065 591
 2114220043 05/24/78 74 12 15926 S 15.93 155.70 10 EEEE NO 

10 EEEE NO CCCL LLLL 66.56 N 143.63 W 290065 592
74 	 13 15926 S 16.86 153.98 

14 15926 S 17.79 152.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 145.10 W 290065 593

2114220050 05/24/78 

2114220052 65/24/78 74 

CCCL LLLL 63.89 N 146.44 W 290065
2114220055 05/24/78 74 15 15926 s 18.71 150.90 20 EEEE NO 	 594
 
CCCL LLLL 62.54 N 147.67 W 290065 595
19.63 149.51 80 EEEE NO
2114220061 05/24/78 74 16 15926 S 

90 EEEE NO CCCL L LL 61.17 N 148.80 W 290065 596
74 	 17 15926 0 20.54 148.19
2114220064 05/24/78 

EEEE NO CCCL LLLL 59.80 N 149.84,W 290065 597
18 15926 D 21.44 146.93 90 

CCCL HHLL 11.54 N 115.00 E 290065 520

2114220070 05/24/78 74 

0 42.70 107.00 40 EEEE NO
2114301310 05/24/78 128 52 15929 

CCCL HHLL 10.10 N 114.65 E 290065 521
42.88 105.60 50 FFEE NO
2114301312 05/24/78 128 53 15929 D 
 08.66 N 114.31 E 290065 522
43.02 104.21 50 EFEE NO CCCL HHLL
2114301315 05/24/78 128 54 15929 D 
 07.22 N 113;97 E 290065 523
 2114301321 05124/78 128 55 15929 D 43.13 102.82 70 EFEF NO CCCL HHLL 

BEEF NO CCCL HHLL 05.78 N 113.62 E 290065 524
56 15929 D 43.20 101.42 80
2114301324 05/24/78 128 

NO CCCL HHLL 04.34 N 113.28 E 290065 525
D 43.24 100.03 90 FEEE 

CCCL HHLL 02.90 N 112.95 E 290065 526

2114301330 05/24/78 128 57 15929 

2114301333 05/24/78 128 58 15929 D 43.24 098.64 90 EEEE NO 
 44.44 N 072.95 E 290065 - 527
 2114304480 05/24/78 164 29 15931 D 30.81 134.92 90 FEEE NO CCCL LLLL 
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2114304482 05/24/78 164 30 15931 D 31.57 133.86 70 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N Q72.40 E 290065 528
 
2114304485 05/24/78 164 31 15931 0 32.32 132.80 60 EEEE NO CCCL LILL 41.61 N 071.87 E 290065 529
 
211430449.1 05/24/78 164 32 15931 D 33.05 131.73 90 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 071.37 E 290065 530
 
2114306314 05/24/78 182 30 15932 D 31.61 133.83 90 FFEE NO CCCL LILL 43.02 N 046.62 E 29Q065 531
 
2114306320 05/24/78 182 31 15932 D 32.36 132.77 100 EEEF NO CCCL LLLL 41.60 N 046.09 E 290065 532
 
2114306323 05/24/78 182 32 15932 0 33.08 131.70 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 045.58 E 290065 533
 
2114306325 05/24/78 182 33 15932 D 33.79 130.62 90 FEES NO CCCL LLLL 38.76 N 045.09 E 290065 534
 
2114308122 05124/78 200 24 15933 0 26.84 14Q.17 100 EEEF NO CCCL LLLL 51.50 N 024.38 E 290065 535
 
2114308125 05/24/78 200 25 15933 0 27.67 139.10 100 EEEE NO CCCL LLLL 50.10 N 023.70 E 290065 536
 
2114308131 05/24/78 00 26 15933 D 28.49 138.05 100 EFEE NO CCCL LLL 48.69 N 023.06 E 290065 537
 
2114315082 05/16/78 21 31 15937 0 32.49 132.71 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 083.00 W 290065 432
 
2114315085 05/16/78 21 32 15937 D 33.21 131.63 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 083.50 W 290065 433
 
2114315091 Q5/16/78 21 33 15937 0 33.92 130.54 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 084.00 W 290065 434
 
2114315094 05/16/78 21 34 15937 D 34.61 129.44 70 FEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 084.47 W 290065 435
 
2114315100 05/16/78 21 35 15937 0 35.28 128.32 90 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 084.93 W 290065 436
 
2114515103 05/16/78 21 36 15937 0 35.93 127.19 90 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 085.38 W 290065 437
 
2114315105 05/16178 21 37 15937 0 36.56 126.04 100 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 085.82 W 290065 438
 
2114315112 05/16/78 21 38 15937 D 37.16 124.87 100 FEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 086.25 W 290065 439
 
2114315114 05/16/78 21 39 15937 0 37.75 123.69 90 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 086.67 W 290065 440
 
2114316494 05/22/78 39 26 15938 0 28.63 138.01 10 EEEE NO CCCL LILL 48.68 N 105.98 W 290065 673
 
2114316500 05/22/78 39 27 15938 0 29.43 136.95 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 106.61 W 290065 674
 
2114316503 05/22/78 39 28 15938 D 30.2t 135.89" 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 107.20 W 290065 675
 
2114316505 05/22/78 39 29 15938 0 31.00 134.83 40 EFFE NO CCCL LLLL 44.45 N 107.76 W 290065 676
 
2114316512 05/22/78 39 30 15938 0 31.76 133.77 90 FFEE NO CCCL LLLL 43.04 N 108.30 W 290065 677
 
?114316514 05/22/78 39 31 15938 D 32.51 132.70 80 FFFE NO CCCL LLLL 41.62 N 108.83 W 290065 678
 
"2114316520 05/22178 39 32 15938 D 33.23 131.62 50 FEFE NO CCCL LLLL 40.20 N 109.34 W 290065 679
 
2114316523 05/22/78 39 33 15938 D 33.94 130.53 90 EFEF NO CCCL LLLL 38.78 N 109.83 W 290065 680
 
2114316525 05/22/78 39 34 15938 D 34.63 129.43 80 EFFE NO CCCL LLLL 37.35 N 110.30 W 290065 681
 
2114316532 05/22/78 39 35 15938 35.30 128.31 30 EEEF NO CCCL LLLL 35.92 N 110.76 W 290065 682
 
2114316534 05/22/78 39 36 15938 D 35.95 127.18 70 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 111.21 W 290065 683
 
2114316541 05/22/78 39 37 15938 D 36.58 126.03 50 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 111.64 W 290065 684
 
2114316543 05/22/78 39 38 15938 0 37.18 124.87 NA MMN NO CCCL LLLL 31.64 N 112.07 W 0 0
 
2114320100 05/22/78 75 11 15940 S 15.38 157.63 70 EEEE NO CCCL LLLL 69.17 N 141.63 W 290065 664
 
2114320102 05/22/78 75 12 15940 S 16.32 155.73 80 EEEE NO CCCL LLLL 67.87 N 143.43 W 290065 665
 
2114320105 05/22/78 75 13 15940 S 17.26 154.00 30 EEEE NO CCCL LLLL 66.55 N 145.06 W 290065 666
 
2114320111 05/22/78 75 14 15940 S 18.18 152.40 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.22 N 146.53 W 290065 667
 
2114320113 05122/78 75 15 15940 S 19.11 150.90 20 EEEE NO CCCL LLLL 63.89 N 147.87 W 290065 668
 
2114320120 05/22/78 75 16 15940 0 20.03 149.50 50 EEES NO CCCL LLLL 62.54 N 149.11 W 290065 669
 
2114320122 05/22/78 75 17 15940 D 20.94 148.17 50 EEEE NO CCCL LLLL 61.18 N 150.25 W 290065 670
 
2114320125 05/22/78 75 18 15940 D 21.83 146.91 40 EEFF NO CCCL LLLL 59.81 N 151.28 W 290065 67f
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2114320131 05/22/78 75 19 15940 D 22.73 145.69 80 BEEF NO CCCL LLLL 58.43 N 152.25 W 290065 672
 
2114401294 05/21/78 129 35 15943 D 35.42 128.25 40 EEEE NO CCCL LLLL 35.93 N 120.12 E 290066 175
 
2114401301 05/21/78 129 36 15943 D 36.07 127.10 90 ECEE NO CCCL LLLL 34.50 N 119.67 E 290066 176
 
2114401303 05/21/78 129 37 15943 D 36.70 125.94 100 EEEE NO CCCL ILLL 33.07 N 119.23 E 290066 177
 
2114401310 05/21/78 129 38 15943 D 37.30 124.77 100 EEEE NO CCCL LLLL 31.65 N 118.80 F 290066 178
 
2114401312 05/21/78 129 39 15943 D 37.88 123.58 NA NMMA NO CCCL LLLL 30.22 N 118.38 E 0 0
 
2114401315 05/21/78 129 40 15943 D 38.44 122.37 90 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 117.97 E 290066 179
 
2114401365 05/21/78 129 52 15943 D 42.90 106.54 20 EEEE NO CCCL LLLL 11.54 N 113.55 E 290066 180
 
2114401371 05121/78 129 53 15943 D 43.07 105.13 20 EEEE NO CCCL LLLL 10.10 N 113.20 E 290066 181
 
2114401374 05/21/78 129 54 15943 b 43.20 103.73 20 FEEE NO CCCL LLLL 08.66 N 112.86 F 290066 182
 
2114401380 05/21/78 129 55 15943 b 43.30 102.33 20 EEEE NO CCCL LLLL 07.22 N 112.52 E 290066 183
 
2114401383 05/21/78 129 56 15943 D 43.36 100.92 30 EEEE NO CCCL LLLL 05.78 N 112.19 E 290066 184
 
2114401385 05121/78 129 57 15943 D 43.38 099.52. 60 EEEE NO CCCL LLLL 04.34 N 111.85 E 290066 185
 
2114401392 05/21/78 129 58 15943 D 43.38 098.12 60 EEEE NO CCCL LLLL 02.90 N 111.52 E 290066 186
 
2114401421 05/21/78 129 65 15943 0 42.34 088.71 90, EEEE NO CCCL LLLL 07.18 S 109.16 E 290066 187
 
2114403150 05/16/78 147 40 15944 D 38.47 122.34 10 FEES NO CCCL LLLL 28.78 N 092.19 E 290065 441
 
2114403153 05/16/78 147 41 15944 D 39.00 121.11 10 EFEE NO CCCL LLLL 27.34 N 091.79 E 290065 '442
 
2114403155 05/16/78 147 42 15944 D 39.50 119.86 20 SEES NO CCCL LLLL 25.91 N 091.40 E 290065 443
 
2114403162 05/21/78 147 43 15944 D 39.98 118.59 10 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 091.02 E 290066 188
 
2114404534 05/21/7 165 29 15945 D 31.19 134.77 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 071.51 E 290066 189
 
2114404541 05/21/78 165 30 15945 0 31.95 133.69 50 EFEE NO CCCL LLLL 43.03 N 070.96 E 290066 190
 
2114404543 05/21/78 165 31 15945 D 32.69 132.61 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N' 070.44 E 290066 191
 
2114404550 05/21/78 165 32 15945 D 33.41 131.53 10 EEEE NO CCCL LLLL' 40.19 N 069.93 E 290066 192
 
2114404552 05/21/78 165 33 15945 0 34.12 130.44 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 069.44 E 290066 193
 
2114404555 05/21/78 165 34 15945 D 34.81 129.33 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 068.97 F 2900 6 194
 
2114406352 05/21/78 183 25 15946 D 28.04 139.00 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 048.14 E 290066 195 
2114406355 05/21/78 183 26 1,5946 D 28.86 137.92 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 047.50 E 290066 196 
21,14406361 05/21/78 183 27 15946 D 29.67 136.86 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 046.89 E 290066 197 
2114406364 05/21/78 183 28 15946 0 30.45 135.80 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 046.29 E 290066 198 
2114406370 05/21/78 183 29 15946 D 31.23 134.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 045.73 E 290066 199 
2114406373 05/21/78 163 30 15946 D 31.99 133.67 70 SEES NO CCCL LLLL 43.02 N 045.17 E 290066 200 
2114406375 05/21/78 183 31 15946 D 32.72 132.60 80 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 044.65 E 290066 201 
2114406381 05121/78 183 32 15946 D 33.45 131.51 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 044.14 E 290066 202 
2114408181 05/16/78 201 24 15947 D 27.23 140.07 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 022.96 E 290065 444 
2114410315 05/16/78 219 97 15948 0 21.33 066.50 30 FEES NO CCCL LLLL 52.78 S 034.35 W 290065 445 
2114410322 05/16/78 219 98 15948 0 20.42 066.59 30 FFEE NO CCCL LLLL 54.17 S 035.,10-W 290065 446 
2114410324 05/16/78 219 99 15948 S 19.51 066.76 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.56 S 035.90 W 290065 447 
2114410331 05/16/78 219 100 15948 S 18.58 067.00 90 EEEE NO CCCL LLLL 56.94 S 036.75 W 290065 448 
2114410333 05/16/78 219 101 15948 S 17.65 067.32 90 EEEF NO CCCL LLLL 58.31 S 037.65 W 290065 449 
2114410340 05116/78 219 102 15948 S 16.72 067.72 90 EEEE NO CCCL LLLL 59.67 S 038.62 W 290065 450 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC ELM 
FRAME 
2114415130 05/22/78 22 
2114,154'32 05/22/78 22 
2114A15135 05/22/78 22 
211,415141 05122/78 22 
211Z441-5144 05/22/78 22 
2114415150 05/22P78 22 
2114415153 05/22/78 22 
21'1441'5155 05/22/78 22 
211441516Z 05122/78 22 
2114415164 05/22/78 22 
211'4415171 05/22/78 22 
21:14415173 05/22/78 22 
211441:6552 07/14/78 40 
211441,6555 07/1'4/78 40 
2114416561 07/14/78 40 
2114416564 07/14/78 40 
2116416570 07/14178 40 
2114416573 07/14178 40 
2114416575 07/14/78 40 
2114416582 07/14/78 40 
2114416584 07/14/78 40 
2114416591 07/14 78 40 
2114416593 07/14/78 40 
2114417000 07/14,/78 40 
2114417002 07/14/78 40 
2114418364 05/22/78 58 
2114418370 05/22/78 58 
2114418373 05/22/78 58 
2114418375 05/22/78 58 
2114420154 05/16/78 76 
2114420161 05116/78 76 
2114420163 05/16/78 76 
2114420170 05/16/78 76 
2114420172 05/16/78 76 
2114420175 05/16/78 76 
2114420181 05/16/78 76 
2114420184 05/16178 76 
2114420190 05/16/78 76 
2114420193 05/16/78 76 
2114501350 05/21/78 130 
28 15951 
29 15,951 
30 15951 
31 15951 
32 15951 
33 15951 
34 15951 
35 15951 
36 15951 
37 15951 
38 15951 
39 15951 
26 15952 
27 15952 
28 15952 
29 15952 
30 15952 
31 15952 
32 15952 
33 15952 
34 15952 
35 15952 
36 15952 
37 15952 
38 15952 
21 15953 
22 15953 
23 15953 
24 15953 
11 15954 
12 15954 
13 15954 
14 15954 
15 15954 
'6 15954 
17 15954 
18 15954 
19 15954 
20 15954 
34 15957 
D 
D 
D 
D 
D 
v 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
S 
S 
S 
S 
S 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
30.59 135.75 
31.36 134.68 
32.12 133.61 
32.86 132.53 
33.58 131.44 
34.28 130.34 
34.97 129.22 
35.63 128.09 
36.27 126.95 
36.90, 125.79 
37.50 124.60 
38.07 123.40 
29.03 137.87 
29.83 136.80 
30.62 135.75 
31.39 134.67 
32.14 133.60 
32.88 132.53 
33.60 131.43 
34.31 130.32 
34.99 129.21 
35.66 128.08 
36.30 126.93 
36.92 125.76 
37.52 124.58 
24.88 143.28 
25.74 142.16 
26.59 141.06 
27.42 140.00 
15.78 157.66 
16.72 155.76 
17.66 154.00 
18.59 152.39 
19.51 150.89 
20.43 149.48 
21.34 148.14 
22.24 146.86 
23.13 145.64 
24.01 144.46 
35.11 129.14 
90 
90 
100 
90 
70 
50 
60 
100 
80 
60 
60 
70 
30 
10 
10 
20 
20 
20 
40 
30 
70 
NA 
NA 
NA 
10 
10 
10 
30 
NA 
20 
50 
10 
10 
30 
40 
80 
NA 
100 
100 
10 
FFEE 
EFEF 
FFFF 
FEEF 
EFFF 
FEEF 
EFFF 
FFFF 
EEEF 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
MEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EESE 
EEEE 
EEEE 
MNmm 
2222 
2222 
EEEE 
EEFF 
EFEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL' 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.04 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.78 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.48 N 
69.16 N 
67.86 N 
6C.54 N 
65.22 N 
63.88 N 
62.53 N 
61.18 N 
59.81 N 
58.44 N 
57.06 N 
37.36 N 
082.80 W 
083.36 W 
083.91 w 
084.43 w 
084.94 W 
085.43 W 
085.90 W 
086.37 W 
086.82 W 
087.25 W 
087.68 w 
088.09 1 
107.43 W 
108.04 W 
108.63 W 
109.20 W 
109.75 W 
110.26 W 
110.77 w 
111.26 W 
111.75 W 
112.20 W 
112.65 w 
113.08 W 
113.50 W 
129.60 W 
130.40 w 
131.16 W 
131.88 W 
143.06 W 
144.86 W 
146.50 W 
147.96 W 
149.30 W 
150.53 W 
151.67 W 
152.72 W 
153.70 W 
154.60 W 
119.13 E 
290065 
29Q065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
0 
0 
290069 
290065 
290065 
290065 
0 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
0 
290065 
290065 
290066 
685 
686 
657 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
0 
0 
0 
326 
697 
698 
699 
0 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
0 
458 
459 
203 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO 
COVER 
QUALITY CCH 
4567 
CON 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2114501353 05/21/78 130 
2114501355 05/21/78 130 
2114501362 05/21/78 130 
2114501364 05/21/78 130 
2114501371 05/21/78 130 
2114501373 05/21/78 130 
2114501432 05/21/78 130 
2114501435 05/21/78 130 
2114501473 05/21/78 130 
2114501480 05/21/78 130 
2114503223 05/21/78 148 
2114503225 05/21/78 148 
2114504593 05/21/78 166 
2114505000 05/21178 166 
2114505002 05/21/78 166 
2114505005 05/21178 166 
2114505011 05/21/78 166 
2114505014 05/21/78 166 
2114506420 05/21/78 184 
2114506422 05121/78 184 
2114506425 05/21/78 184 
2114506431 05/21/78 184 
2114518422 07114/78 59 
2114518425 07/14/78 59 
2114518431 07/14/78 59 
2114522335 05/16/78 95 
21"14601391 05/16/78 131 
2114601394 05/16/78 131 
2114601400 05/16/78 131 
2114601403 05/16/78 131 
2114601405 05/16/78 131 
2114601412 05/16/78 131 
2114601414 05/16/78 131 
2114601421 05/16/78 131 
2114601423 05/16/178 131 
2114601430 05/16/78 131 
2114601432 05/16/78 131 
2114601491 05/16/78 131 
2114601494 05/16/78 131 
2114601532 05/16/78 131 
35 15957 
36 15957 
37 15957 
38 15957 
39 15957 
40 15957 
54 15957 
55 15957 
64 15957 
65 15957 
44 15958 
45 15958 
29 15959 
30 15959 
31 15959 
32 15959 
33 15959 
34 15959 
27 15960 
28 15960 
29 15960 
30 15960 
21 15967 
22 15967 
23 15967 
81 15969 
30 15971 
31 15971 
32 15971 
33 15971 
34 15971 
35 15971 
36 15971 
37 15971 
38 15971 
39 15971 
40 15971 
54 15971 
55 15971 
64 15971 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D, 
D 
D 
0 
0 
35.78 128.01 
36.42 126.85 
37.04 125.68 
37.64 124.50 
38.21 123.29 
38.76 122.06 
43.38 103.22 
43.47 101.80 
42.64 089.46 
42.37 088.16 
40.72 116.94 
41.13 115.62 
31.59 134.59 
32.34 133.51 
33.07 132.42 
33.79 131.33 
34.49 130.22 
35.17 129.10 
30.04 136.75 
30.82 135.69 
31.59 134.61 
32.35 133.52 
25.26 143.25 
26.12 142.11 
26.98 141.00 
34.13 071.53 
32.65 133.38 
33.39 132.28 
34.10 131.17 
34.80 130.04 
35.48 128.91 
36.14 127.76 
36.78 126.59 
37.39 125.40 
37.98 124.20 
38.55 122.98 
39.09 121.75 
43.57 102.72 
43.64 101.31 
42.69 088.91 
10 
10 
40 
90 
90 
100 
30 
30 
40 
20 
70 
40 
90 
80 
50 
40 
10 
10 
70 
90 
90 
NA 
100 
100 
NA 
50 
0 
0 
0 
0 
10 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
40 
80 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
CEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
M1MM 
EFFF 
FEFE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE28 
EEFF 
EEEE 
EEFE 
EEEF 
8EFE 
EGGS 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL L.LL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ,LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
08.66 N 
07.21 N 
05.74 S 
07.18 S 
23.05 N 
21.61 N 
44.43 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.87 N 
30.15 S 
43.02 N 
41.60 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
08.65 N 
07.21 N 
05.74 S 
118.67 E 
118.23 E 
117.79 E 
117.37 E 
116.95 E 
116.54 E 
111.45 E 
111.12 E 
108.07 E 
107.72 E 
089.17 E 
088.80 E 
070.10 E 
069.55 E 
069.03 E 
068.52 E 
068.03 E 
067.55 E 
045.42 E 
044.83 E 
044.26 E 
043.72' E 
131.05 W 
131.85 W 
132.60 U 
152.03 E 
119.76 E 
119.23 E 
118.71 E 
118.21 E 
117.75 E 
117.27 E 
116.83 E 
116.39 E 
115.97 E 
115.55 E 
115.15 E 
110.03 E 
109.69 E 
106.64 E 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
0 
290069 
290069 
0 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
0 
327 
328 
0 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
ARC I1(VAL IMAGE RERORT -ARCHLIM 
SANMARD$ CA1.ALOG. 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR 18 
1,6:29 FROM, 05/0I/78 T:O 071334.78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW OROIT. DA-Y/NITE SUN SUN % CLD QUALSTY CCM CCM MODE GAIN, PI;C.TURE PI-CTUE M2Cf$OF ILM MAC FLN
 
I'D DATE # /SPCL ELEV AZI'M COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAX CN.TR LONG ROLL FAME
 
2114601535 05/16178 131 65 15971 0 42.41 087.62 70 EEEE NO CCCL LLLL 07.18 S 106.30 E 29.0065 475 
2114605052 05/24/78 167 29 15973 D 31.96 134,.43 90 EEFE NO CCCL LLL 44.43 N 068.68 E 290065 538 
2114605054 05/24478 167 30 15973 0 32.72 133.34 90 EFEE NO CCCL LLLL 43.01 N 068,.13 E 29.0065 539 
2114605061 05/24478 167 31 15973 0 33.45 132.25 80 EFFE NO CCCL LLLL 41.60 N 667.60 E 290065 540 
2114605063 05/24/78 167 32 15973 D 34.16 131.13 70 FFEE NO CCCL LLLL 40.18 N 067.09 F 290.065 541 
2114605070 05/24/78 167 33 15973 D 34.86 130.01 60 EEFE NO CCCL LLLL 38.76 N 066.59 E 290045 542
 
2114'6064'70 05/24/78 185 25 15974 D 28.82 138.78 60 FEEF NO CCCL LLLL 50.08 N 045.5 F 290065 543
 
2114606472 05/24/78 185 26 1-5974 D 29.63 137.70 50 EEEE NO CCCL LLLL 48,.68 N 044.60 E 290065 544
 
2114606475 05/24/78 185 27 15974 D 30.43 136.62 10 FEFE NO CCCL, LLLL 47.26 N 044.00 E 290065 545
 
2114606481 05/24/78 185 28 15974 D 31.21 135.53 80 EFEE NO CCCL LLLL 45.85 N 043.41 E 290065 
 546
 
2114606484 05/24/78 185 29 15974 D 31.98 134.44 90 EEFE NO CCCL LLLL 44.44 N 042.84 E 290065 547
 
21'14606490 05/24178 185 30 15974 D 32.73 133.35 80 FFEF NO CCCL LLLL 43.02 N 042.30 E 29,0065 548
 
2114618475 05119/78 60 20 15981 D 24.79 144.34 NA EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 131.62 W 290065 721
 
2114620265 051/19/78 78 10 15982 S 15.62 159.85 30 EEEE NO CCCL LkLL 70.46 N 143.91 W 290065 613
 
2114620272 05/19178 78 11 15982 S 16.57 157.73 10 EEEE NO CCCL LLLL 69.18 N 145.93 W 290065 614
 
2114620274 05/19/78 78 12 15982 S 17.52 155.80 10 EEEE NO CCCL LLLL 67.87 N 147.75 W 290065 615
 
2114620281 05/19178 78 13 15982 S 18.46 154.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 66.56 N 149.36 W 290065 616
 
2114620283 05/19/78 78 14 15982 S 19.39 152.40 20 EEEE NO CCCL LLLL 65.22 N 150.83 W 290065 617
 
2114620290 05/19/79 78 15 15982 D 20.32 150.87 20 EEEE NO CCCL LLLL 63.88 N 152.18 W 290065 618
 
2114620292 05/19/78 78 16 15982 D 21.23 149.44 40 EEEE NO CCCL LLLL 62.54 N 153.40 W 290065 619
 
2114620295 05719/78 78 17 15?82 D 22.15 148.08 50 EEEE NO CCCL LLLL 61.18 N 154.54 W 290065 620
 
2114620301 05/19/78 78 18 15982 D 23.05 146.79 30 EEEE NO CCCL LLLL 59.81 N 155.59 W 290065 621
 
2114620304 05/19/78 78 19 15982 D 23.94 145.54 10 EEEE NO CCCL LLLL 58.44 N 156.56 W 290065 622
 
2114620310 05/19/78 78 20 15982 D 24.82 144.34 70 EEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 157.46 W 290065 623
 
2114622385 05/24/78 96 79 15983 D 35.36 072.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 27.30 S 151.42 E 290065 549
 
2114622392 05/24/78 96 80 15983 D 34.67 071.80 10 FEFE NO CCCL LLLL 28.73 S 151.02 E 
 290065 550
 
2114622394 05/24/78 96 81 15983 D 33.96 071.08 10 EEFE NO CCCL LLLL 30.15 S 150.61 E 290065 551
 
2114622401 05/24/78 96 82 15983 D 33.24 070.40 20 FEEE NO CCCL LLLL 31.58 S 150.18 E 290065 552
 
2114622403 05/24/78' 96 83 15983 D 32.49 069.76 40 FEEE NO CCCL LLLL 33.01 S 149.75 E 290065 553
 
2114622410 05/24/78 96 84 15983 D 31.72 069.17 40 EFEE NO CCCL LLLL 34.44 S 149.32 E 290065 554
 
2114705122 05/16/78 168 32 15987 D 34.53 130.95 90 EEEE NO CCCL LLLL 
 40.19 N 065.64 E 290065 407
 
2114705125 05/19/78 168 33 15987 D 35.22 129.80 90 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 065.15 E 290065 624
 
2114706531 05/19/78 186 26 15988 D 30.04 137.56 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 043.17 E 290065 625
 
2114706533 05/19/78 186 27 15988 D 30.83 136.46 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 042.55 E 290065 626
 
2114706540 05/19/78 186 28 15988 D 31.61 135.37 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 041.97 E 290065 627
 
2114706542 05/19/78 186 29 15988 D 32.37 134.28 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 041.41 E 290065 628
 
2114715340 05/23/78 25 37 15993 D 37.92 125.01 40 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 091.56 W 290066 83
 
2114715343 05/23/78 25 38 15993 D 38.50 123.78 10 EEFE NO CCCL LLLL 31.64 N 092.00 W 290066 84
 
2114715345 05/23/78 25 39 15993 D 39.06 122.54 10 EFEE NO CCCL LLLL 30.21 N 092.41 W 290066 85
 
2114715352 05/23/78 25 40 15993 D 39.59 121.28 20 EEEF NO CCCL LLLL 28.78 N 092.82 W 290066 86
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAY 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2114717125 06125/78 43 
2114717131 06/25178 43 
2114717134 06/25/78 43 
2114717140 06125178 43 
2114717143 06/25/78 43 
2114717145 06/25178 43 
2114717152 06/25/78 43 
2114717154 06/25178 43 
2114717160 06/25178 43 
2114717103 06/25178 43 
2114717165 06/25/78 43 
2114717172 06/25/78 43 
2114717174 06/25178 43 
2114722435 05/19178 97 
2114722441 05/19178 97 
2114722444 05/19/78 97 
2114722450 05/19/78 97 
2114722453 05/19178 97 
2114722455 05/19/78 97 
2114722462 05/19/78 97 
2114722464 05119178 97 
2114722471 05/19/78 97 
2114800294 05/16/78 115 
2114805181 05/16178 169 
2114806583 05/16/78 187 
2114806590 05/16178 Ib7 
2114806592 05/16/78 187 
2114806595 05/16/78 187 
2114807001 05116/78 187 
2114808512 05/21/78 205 
2114808515 05/21178 205 
2114808521 05/21/78 205 
2114808524 05/21/78 205 
2114808530 05/21/78 205 
2114808533 05/21/78 205 
2114808535 05/21/78 205 
2114815375 05/22/78 26 
2114815381 05/22/78 26 
2114815384 05/22178 26 
2114815390 05/22/78 26 
26 15994 
27 15994 
28 15994 
29 15994 
30 15994 
31 15994 
32 15994 
33 15994 
34 15994 
35 15994 
36 15994 
37 15994 
38 15994 
77 15997 
78 15997 
79 15997 
80 15997 
81 15997 
82 15997 
83 15997 
84 15997 
85 15997 
83 15998 
32 16001 
25 16002 
26 16002 
27 16002 
28 16002 
29 16002 
48 16003 
49 16003 
50 16003 
51 16003 
52 16003 
53 16003 
54 16003 
32 16007 
33 16007 
34 16007 
35 16007 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
30.18 137.54 
30.97 136.44 
31.75 135.34 
32.52 134.23 
33.27 133.11 
33.99 132.00 
34.70 130.86 
35.39 129.72 
36.06 128.56 
36.71 127.39 
37.34 126.20 
37.94 125.00 
38.53 123.76 
36.56 073.73 
35.91 072.90 
35.23 072.10 
34.53 071.35 
33.81 070.64 
33.07 069.97 
32.31 069.34 
31.54 068.76 
30.76 068.22 
32.30 069.31 
34.88 130.78 
29.61 138.57 
30.41 137.47 
31.20 136.36 
31.98 135.25 
32.74 134.14 
42.98 110.23 
43.24 108.80 
43.46 107.36 
43.64 105.93 
43.79 104.50 
43.90 103.05 
43.98 101.60 
35.05 130.68 
35.74 129.51 
36.41 128.33 
37.06 127.14 
90 
90 
80 
80 
40 
50 
30 
20 
10 
0 
10 
10 
50 
40 
30 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
80 
90 
100 
90 
70 
20 
60 
NA 
60 
0 
0 
0 
0 
20 
80 
90 
90 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
SEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
F666 
FEEE 
FEFE 
FEFE 
EEFE 
FEEE 
EEEE 
REFF 
FEEE 
FFEE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCC LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CECL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.04 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.07 N 
31.64 N 
24.43 S 
25.86 S 
27.29 S 
28.73 S 
30.16 S 
31.59 S 
33.02 S 
34.45 S 
35.86 S 
33.02 S 
40.19 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.44 N 
17.30 N 
15.86 N 
14.42 N 
12.98 N 
11.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.92 N 
111.73 W 
112.35 W 
112.94 W 
113.50 W 
114.05 W 
114.57 W 
115.07 W 
115.56 W 
116.03 W 
116.50 W 
116.93 W 
117.37 W 
117.79 W 
150.75 E 
150.37 E 
149.98 E 
149.58 E 
149.18 E 
148.77 E 
148.34 E 
147.91 E 
147.45 E 
122.51 E 
064.19 E 
042.41 F 
041.75 E 
041.13 E 
040.54 E 
039.97 E 
005.96 E 
005.60 E 
005.25 E 
004.90 E 
004.56 E 
004.21 E 
003.87 E 
090.67 W 
091.16 W 
091.63 W 
092.08 W 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
495 
496 
497 
498 
499 
5oo 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
725 
726 
727 
728 
ARCJIIYAk IMAGE RWpORT -ARCHIM 
08/30/78 
16:29 
STAND~ARD Ck.AAIQG 
LANSAT 2 4S, S $ .OR
FROM, 05/,01/78 TO 07/3,/78 RAGE 20 
OBSERVATION ENTRY 
I'D DATE 
PATH ROW ORBIT UAY/NITF SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLQ qUALj)Y CC 
COVER 4567 
4CM 
qLTY 
MQODE qAIN 
4567 4567 
PtqTURE 
CNTR LAT 
PICTI'E 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MC FL14 
FRIE 
2114815393 05/22/78 26 
2114815395 05/22/78 26 
2114815402 05/22/78 26 
211,4815404 05/22/78 26 
2114817153 05/19/78 44 
2114817190 05/19/78 44 
2114817192 05/19/78 44 
21'14817195 05/19/78 44 
2114817201 05119/78 44 
2114817204 05/19/78 44 
2114817210 05/19/78 44 
2114817213 05119/78 44 
2114817215 05/19/78 44 
2114817222 05/19/78 44 
2114817224 05/19/78 44 
2114822500 05/21/78 98 
2114822503 05121/78 98 
2114822505 05/21178 98 
2114822512 05/21/78 98 
2114822514 05121/78 98 
2114822521 05/21/78 98 
2114822523"05/21/78 98 
2114822530 05/21/78 98 
2114822532 05/21/78 98 
2114900334 05/21/78 116 
2114900352 05/21/78 116 
2114907060 05/21/78 188 
2114914093 05/21/78 9 
2114914095 05/21/78 9 
2114915433 05/21/78 27 
2114915440 05/21/78 27 
2114915442 05/21/78 27 
2114915445 05/21/78 27 
2114915451 05/21/78 27 
36 16007 
37 16007 
38 16007 
39 16007 
26 16008 
27 16008 
28 16008 
29 16008 
30 16008 
31 16008 
32 16008 
33 16008 
34 16008 
35 16008 
36 16008 
78 16011 
79 16011 
80 16011 
81 16011 
82 16011 
83 16011 
84 16011 
85 16011 
86 16011 
79 16012 
83 16012 
29 16016 
54 16020 
55 16020 
32 16021 
33 16021 
34 16021 
35 16021 
36 16021 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
O 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
37.68 125.94 
38.28 124.72 
3A.85 123.48 
39.39 122.23 
30.58 137.42 
31.37 136.31 
32.14 135.20 
32.90 134.08 
33.64 132.95 
34.37 131.82 
35.07 130.68 
35.76 129.51 
36.43 128.34 
37.07 127.16 
37.69 125.94 
35.7h 072.43 
35.09 071.64 
34.39 070.90 
33.66 070.20 
32.90 069.53 
32.14 068.91 
31.36 068.34 
30.57 067.82 
29.76 067.33 
35.08 071.61 
32.13 068.89 
33.12 134.00 
44.20 101.00 
44.22 099.54 
35.43 130.47 
36.11 129.30 
36.77 128.11 
37.41 126.92 
38.02 125.70 
70 
30 
NA 
NA 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
10 
10 
20 
0 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
80 
70 
10 
40 
50 
20 
20 
30 
10 
10 
ERFE 
EEEE 
MMm 
666M 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FFEE 
FEEE 
EFEE 
EEEF 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
2EEF 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CqCL LLLL 
4CCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
qCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.62 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.50 N 
25.86 S 
27.29 S 
2R.73 S 
30.16 S 
31.59 s 
33.01 S 
34.44 S 
35.86 S 
37.28 S 
27.29 S 
33.01 S 
44.44 N 
08.66 N 
07.22 N 
40.19 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
092.53 W 
092.97 W 
093.4p W 
093.82 W 
113.16 W 
113.77 W 
114.36 W 
114.92 W 
115.47 w 
116.00 4 
116.50 W 
117.00 W 
117.47 W 
117.92 W 
118.37 W 
148.92 E 
148.53 E 
148.15 E 
147.75 E 
147.33 E 
146.89 E 
146.45 E 
146.00 E 
145.53 E 
122.71 E 
121.06 E 
038.52 E 
074.97 W 
075.31 W 
092.09 W 
092.58 W 
093.06 W 
093.52 W 
093.96 W 
290065 
290065 
0 
0 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
729 
730 
0 
0 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
74:5 
746 
747 
748 
749 
94 
95 
96 
158 
159 
160 
161 
162 
2114915454 05/21/78 
2114915460 05/21/78 
2114917242 06/24/78
2114917245 06/24/78 
2114917251 06/24/78 
2114917254 06/24/78 
27 
27 
45 
45 
45 
45 
37 16021 
38 16021 
26 16022 
27 16022 
28 16022 
29 16022 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
38.62 124.46 
39.19 123.20 
30.98 137.29 
31.77 136.16 
32.54 135.04 
33.29 133.91 
10 
10 
70 
60 
40 
0 
EEEE 
EEFE 
E266 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.06 N 
31.63 N 
48.67 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
094. 0 W 
094.83 W 
114.57 w 
115.19 W 
115i.78 
116.35 W 
290066 
?90066 
90067 
290067 
290067 
290067 
163 
164 
767 
768 
?49 
770 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
08/30/78 
16:29 
STANDARD CATALOG 
LANDSAT 2 488 SENSOR -
FROM 05/01173 TO 07/31/78 
PAGE 21 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCICCM. 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2114917260 06/24178 45 
2114917263 06/24/78 45 
2114917265 06/24/78 45 
2114917272 06/24/78 '45 
2114917274 06/24/78 45 
2114917281 06/24/78 45 
2114917283 06/24/78 45 
2114917290 06124/78 45 
21,14917342 06/24/78 45 
2114919185 05/21/78 63 
2114022550 05/21/78 99 
2114922552 05/21/78 99 
2114922575 05/21/78 99 
2114922582 05/21/78 99 
2114922584 05/21/78 99 
2114922591 05/21/78 99 
2115000393 05121/78 117 
2115000400 05/21/78 117 
2115000402 05/21/78 117 
2115000405 05/21/78 117 
2115000411 05/21/78 117 
2115000414 05/21/78 117 
2115015492 05/21178 28 
2115015495 05/21178 28 
2115015501 05/21/78 28 
2115015504 05/21/78 28 
2115015510 05/21/78 28 
2115015513 05/21/78 28 
2115015515 05/21/78 28 
2115015522 05/21/78 28 
2115015524 05/21/78 28 
2115015531 05/21/78 28 
2115017301 05/21/78 46 
2115017303 05/21/78 46 
2115017310 05/21/78 46 
2115017312 05/21/78 46 
2115017315 05/21/78 46 
2115017321 05/21/78 46 
2115017324 05/21/78 46 
2115017330 05/21/78 46 
30 16022 
31 16022 
32 16022 
33 16022 
34 16022 
35 16022 
36 16022 
37 16022 
50 16022 
53 16023 
76 16025 
77 16025 
83 16025 
84 16025 
85 16025 
86 16025 
79 16026 
80 16026 
81 16026 
82 16026 
83 16026 
84 16026 
32 16035 
33 16035 
34 16035 
35 16035 
36 16035 
37 16035 
38 16035 
39 16035 
40 16035 
41 16035 
26 16036 
27 16036 
28 16036 
29 16036 
30 16036 
31 16036 
32 16036 
33 16036 * 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
b 
D 
b 
0 
D 
O 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
34.03 132.77 
34.75 131.63 
35.45 130.47 
36.13 129.29 
36.80 128.10 
37.44 126.88 
38.06 125.66 
38.65 124.43 
43.76 106.75 
44.17 102.34 
36.98 073.62 
36.32 072.76 
31.96 068.50 
31.17 067.92 
30.37 067.40 
29.54 066.92 
34.93 071.13 
34.21 070.40 
33.48 069.71 
32.72 069.06 
31.95 068.45 
31.16 067.89 
35.80 130.28 
36.48 129.09 
37.13 127.89 
37.77 126.67 
38.37 125.44 
38.96 124.19 
39.52 122.92 
40.06 121.63 
40.57 120.32 
41,05 119.00 
31.36 137.18 
32.15 136.05 
32.92 134.90 
33.67 133.76 
34.41 132.61 
35.13 131.44 
35.83 130.27 
36.50 129.08 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
90 
70 
10 
0 
10 
30 
20 
60 
80 
70 
70 
70 
90 
90 
30 
30 
30 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
80 
20 
0 
0 
10 
20 
10 
20 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
FEEE 
EEEE 
2EEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE, 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCl LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.49 N 
33;06 N 
14.41 N 
10.10 N 
22.99. S 
24.43 S 
33.01 S 
34.44 S 
35.86 S 
37.29 S 
27.30 S 
28.73 S 
30.16 S 
31.59 S 
33.02 S 
34.44 S 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.9? N 
34.4§ N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
27.34 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
116.90 W 
117.42 W 
117.93 W 
118.42 W 
118.89 W 
119.35 W 
119.79 W 
120.23 W 
125.21 W 
152.08 W 
148.27 E 
147.89 E 
145.45 E 
145.02 E 
144.57 E 
144.11 E 
121.30 £ 
120,90 E 
120.50 E 
120.08 E 
119.65 E 
119.21 E 
093.53 W 
094.02 W 
094.50 W 
094.96 W 
095;40 W 
095.84 W 
096.27 W 
096.68 W 
097.09 W 
097.50 W 
116.01 W 
116.63 W 
117.22 W 
117.79 W 
118.33 W 
118.86 W 
119.36 W 
119.85 W 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777* 
778 
779 
97 , 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR 
 PAGE 22
16:29 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRy PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCN 
 CC MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM NYC FLM 
ID DATE m /SPCL ELEV AZIP COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2115017333 05/21178 46 34 16036 D 37.16 127.87 
 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 120.32 W 290066 118
 
2115017335 05/21178 46 35 16036 D 37.80 126.65 10 
 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 120.78 W 290066 119
 
2115023005 05/21/78 100 76 16039 D 36.87 073.13 0 FEEF NO CCCL LLLL 22.99 S 146.84 E 290065 760
 
2115023041 05/21/78 100 
 84 16039 D 30.98 .067.50 30 EEEE NO CCCL LLLL 34.44 S 143.60 E 290065 761
 
2115023043 05/21/78 100 85 16039 D 30.16 067.00 10 EEEF NO CCCL LLLL 35.87 S 143.15 E 290065 762
 2115023050 05/21/78 100 86 16039 D 29.33 066.52 
 70 EEEE NO CCCL LLLL 37.29 S 142.68 E 290065 763
 
2115100461 05/21/78 118 81 16040 D 33.32 069.27 0 FEEF 
 NO CCCL LLLL 30.1.6 S 119.07 E 290065 764
2115100463 05/21/78 118 82 16040 D 32.55 068.62 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 31.59 S 118.65 E 290065 765
 
2115100470 05/1/78 118 83 16040 D 31.76 068.02 
 60 EEEE NO CCCL LLLL 33.02 S 118.22 E 290065 766
 
2115100472 05/21/78 118 84 16040 D 
 30.96 067.47 60 EEEF NO -CCCL LLLL 34.45 S 117.78 E 290065 767
 
2115102165 05/21/78 136 51 16041 D 44.22 104.64 50 EEEE NO 
 CCCL LLLL 12.98 N 103.87 E 290065 768
 
2115107155 05421/78 190 25 16044 D 30.78 138.28 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 038.06 E 290066 120
 
2115107162 05121/78 190 26 16044 D 
 31.58 137.13 70 EEEF NO CCCL LLLL 48.69 N 037.41 E 290066 121
 
2115107164 05/21/78 190 27 16044 D 32.37 135.98 30 XEEE NO 
 CCCL LLLL 47.28 N 036.80 E 290066 122
 
2115107171 05/21/78 190 28 1,6044 D 33.14 134.83 10 
 FFFF NO CCCL LLLL 45.86 N 036.21 F 290066 123
 
2115107173 05/21/78 190 29 16044 D 33.89 133.68 20 FFFF 
 NO CCCL LLLL h4.45 N 035.65 E 290066 124
 
2115115551 05/21/78 29 32 16049 D 36.17 130.08 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 
 094.97 W 290065 769
 
2115115553 05/21/78 29 33 1,6049 D 36.84 128.88 10 EFEF NO CCCL LLLL 38.77 N 095.46 W 
 290065 770
 
2115115560 05/21/78 29 34 16049 0 37.49 127.67 10 FEEE NO 
 CCCL LLLL 37.35 N 095.94 W 290065 771
 
2115115562 05121/78 29 35 16049 D 38.12 126.43 0 FEFE NO CCCL LLLL 35.92 N 096.40 W 290065 772
 
2115115565 05/21/78 29 36 16049 
 D 38.73 125.18 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 096.85 W 290065 773
 
2115115571 05/21/78 29 37 16049 D 39.31 123.91 NA MMMM NO CCCL LLLL 33.07 N 
 097.29 W 0 0
 
2115115574 05/21/78 29 
 38 16049 D 39.86 122.63 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 097.72 W 290065 774
 
2115115580 05/21/78 29 39 16049 0 40.39 121.32 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 30.21 N 098.13 W 290065 775
 
2115115583 05/21/78 29 40 16049 D 
 40.89 120.00 30 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 098.54 W 290065 776
 
2115115585 05/21/78 29 41 16049 D 41.37 118.65 50 EFEE NO CCCL LLLL 
 27.34 N 098.95 W 290065 777
2115115592 05121/78 29 42 16049 D 
 41.81 117.29 60 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 099.34 W 290065 778
 
2115117362 05/28/78 47 27 16050 D 32.54 135.92 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 118.06 W 290066 628
 
2115117365 05/28/78 47 28 16050 D 33.30 134.77 10 FEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 118.65 N 290066 629
 
2115117371 05/28/78 47 29 16050 D 34.05 133.61 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 44.45 N 119.23 W 290066 630
 
2115117374 05/28/78 47 30 16050 D 34.78 132.45 30 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 119.78 W 290066 631
 
211'5117380 05/28/78 47 31 16050 D 35.50 131.27 30 FEEE NO 
 CCCL LLLL 41.62 N 120.30 W 290066 632
 
2115117383 05/28/78 47 32 16050 D 36.19 130.08 50 EEEE NO ECCL LLLL 
 40.19 N 120.80 w 290066 633
 
2115117385 05/28/78 
47 33 16050 D 36.87 128.87 70 EEES NO CCCL LLLL 38.77 N 121.29 W 290066 634
 2115123095 05/21/78 101 84 16053 D 30.79 067.08 70 EEEF 
 NO CCCL LLLL 34.44 S 142.14 E 290066 125
 
2115123102 05/21/78 101 85 16053 D 29.96 066.58 30 FFFF NO CCCL LLLL 35.86 S 
 141.69 E 290066 126
 
2115123105 05/21/78 101 86 16053 D 29.13 066.12 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 37.28 S 141.23 E 290066 127
 
2115200520 05121/78 119 81 16054 D 33.14 068.81 30 EEFE NO CCCL LLLL 30.16 S 117.63 E 
 290066 128
 
2115200522 05/21/78 119 82 16054 0 32.36 068.18 40 EFEE NO CCCL LLLL 31.59 S 
 117.21 E 290066 129
 
2115200525 05/21/78 119 
 83 16054 0 31.58 067.60 20 FEEE NO CCCL LLLL 33.02 S 116.78 E 290066 130
 
, ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG PAGE 23
 
LANDSAT 2 MSS SENSOR
08/30/78 

FROM 05/01/78 TO 07/31/78
16:30 

CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 OBSERVATION ENTRY PAIH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN 2 CLD QUALITY 	CCM 
 ROLL FRAME
 
TO DATE a /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG 
04.30 S 072.54 E 290066 635
63 16056 D 43.28 086.91 	 80 FEEE NO CCCL HHLL
2115204110 05/28/78 155 
 CCCL HHLL 05.74 S 072.20 E 	 290066 636
42.95 085.60 70 FEEE NO
2115204112 05/28/78 155 64 16056 	 D 
 07.18 S 071.86 E 290066 637
 65 16056 D 42.59 084.32 	 90 FEEE NO CCCL HHLL
2115204115 05/28/78 155 

NO CCCL LLLL 50.07 N 036.66 E 290066 638
25 16058 D 31.19 138.15 100 	 EEEE
2115207214 05/28/78 191 

NO CCCL LLLL 48.67 N 036.01 E 290066 639
D 31.99 137.00 100 EEEE
2115207221 05/28/78 191 26 16058 

CCCL LLLL 47.26 N 035.40 E 	 290066 640
27 1605A 0 32.77 135.84 	 90 EEEE NO 

80 EEEE NO CCCL LLLL '45.85 N 034.81 E 290066 641

2115207223 05/28/78 191 

28 16058 D 33.54 134.67
2115207230 05/28/78 191 

EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 034.23 E 290066 642
29 16058 D 34.28 133.51 	 8O
2115207232 05/28/78 191 
 17.30 N 000.23 E 290066 643
D 43.98 108.46 0 EEEE NO CCCL LLLL
2115209143 05/28/78 209 48 16059 

CCCL LLLL 15.86 N 000.10 W 	 290066 644
D 44.19 106.98 0 EEEE 	 NO
2115209150 05/28/78 209 49 16059 

CCCL LLLL 14.42 N 000.46 W 	 290066 645
 50 16059 D 44.36 105.50 0 	 EEEE NO
2115209152 05/28/78 209 

LLLI 12.98 N 000.81 W 	 290066 646
 51 16059 D 44.50 104.01 0 	 EEEE NO CCCL
2115209155 05/28/78 209 	 001.15 W 290066 647
2115209161 05/28/78 209 52 16059 0 44.60 102.53 0 EEEE 	 NO CCCL LLLU 11.54 N 

NO CCCL LLLL 10.10 N 001.50 W 290066 648
16059 0 44.66 101.05 0 FEEE2115209164 05/28/78 209 53 

NO CCCL LLLL 08.66 N 001.83 W 290066 649
D 44.69 099.56 10 EEEE
2115209170 05/28/78 209 54 16059 
 CCCL LLLL 48.69 N 093.09 W 	 290066 1
 
47.28 N 093.70 W 290066
2115215583 05/22178 30 27 
26 
16063 
16063 
D 
D 
32.90.135.79 
32.12 136.96 
10 
10 EEEE 
EEE 	 NO 
NO 
CCCL LLLL 2 2115215585 05/22/78 30 

NO CCCL LLLL 45.86 N 094.28 W 290066 3
 0 33.67 134.62 10 EEEE
2115215592 05/22/78 30 28 16063 	 4
EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 094.84 W 290066 
30 29 16063 D 34.42 133.45 20
2115215594 05/22/78 

NO CCCL LLLL 43.03 N 095.39 W 290066 5
D 35.14 132.28 20 EEEE
2115216001 05/22/78 30 30 16063 
 CCCL LLLL 41.62 N 095.92 W 	 290066 6
 30 31 16063 0 35.85 131.09 40 EEEE NO
2115216003 05/22/78 

60 EFEE NO CCCL LILLL 40.20 N 096.43 W 290066 7
 32 16063 0 36.54 129.90
2115216010 05/22/78 30 
 38.78 N 096.92 W 290066 8
 33 16063 D 37.20 128.68 	 40 EEEF NO CCCL LLLL
2115216012 05/22/78 30 

NO CCCL LLLL 37.35 N 097.39 W 290066 9
 30 34 16063 D 37;85 127.45 20 FEEE
2115216015 05/22/78 

.CCCL LLLL 35.93 N 097.85 W 	 290066 10
38.47 126.20 30 FFEE NO
2115216021 05/22/78 30 35 16063 	 D 
 CCCL LLLL 34.50 N 098.30 W 	 290066 11
 30 36 16063 D 39.08 124.93 70 FFFF NO
2115216024 05/22/78 
 33.07 N 098.73 W 290066
37 16063 D 39.65 123.65 60 	 EEEE NO CCCL LLLL 12
 
EEEE NO CCCL LLLL

2115216030 05/22/78 30 
 31.64 N 099.16 W 290066 13
 2115216033 05/22178 30 38 16063 	 D 40.20 122.35 50 

NO CCCL LLLL 30.21 N 099.57 W 290066 14
D 40272 121.02 50 FEEE
2115216035 05/22/78 30 39 16063 

CCCL LLLL 28.78 N 099.98 W 	 290066 15
41.21 119.68 40 FEEE NO
2115216042 05/22/78 30 40 16063 	 D. 
 LLLL 27.35 N 100.38 W 	 290066 16,
30 41 16063 D 41.68 118.32 30 EEEE NO CCCL
2115216044 05/22/78 
 38.76 N 122.70 W 290065 731
 33 16064 D 37.25 128.64 	 30 EEEE NO CCCL LLLL
2115217A44 05/22/78 48 

NO CCCL LLLL 44.44 N 096.25 W 290065 779
D 34.81 133.29 90 EEEE
2115316053 05/22/78 31 29 16077 

NO CCCL LLLL 43.02 N 096.80 W 290065 780
0 35.53 132.09 50 EEEE
2115316060 05/22/78 -31 30 16077 

. CCCL LLLL 41.61 N 097.32 W 290065 78136.24 130.89 40 EEEE NO
2115316062 05/22/78 31 31 16077 D 
 CCCL LLLL 40.19 N 097.83 W 	 290065 782
 31 32 16077 D 36.92 129.67 80 EEEE NO
2115316065 05/22/78 
 38.76 N 098.32 I 290065
33 16077 D 37.59 128.44 	 70 EEEE NO CCCL LLLL 783
 2115316071 05/22/78 31 

NO CCCL LLLL 37.34 N 098.79 W 290065 784
D 38.23 127.19 90 PFFF
2115316074 05/22/78 31 34 16077 
 CCCL LLLl 35.91 N 099.25 W 	 290065 785

.38.85 125.92 50 EFEE NO
2115316080 05/22/78 31 35 16077 	 D 

CCCL LLL 34.49 N 099.69 W 	 290065 786
39.44 124.64 10 EEEE NO
2115316083 05/22/78 31 36 16077 	 D 

ARCHIVAL.IMAGE REROR:I, -ARLHIM 
08,30/78 
STANDARD' 
LANOSAm 2 
CA1ALOG 
MSSSENSOR PAGE 24. 
16:30' FROM O5/O.i'/78 TO107'34 /78 
OBSERVATIONe.ENTRY' 
ID DATE' 
PATHkROW.,ORBIl' 
# 
DAY/NITE- SUN 
/SPCL ELEV 
SUN, 
ALIM' 
%.CLD QUALITY. 
COVER, 456Z' 
CCM' CCM 
OLTY" 
MODEGAJN. 
4567 4567' 
PICUF 
CNTR-LAT 
RLrUVRE 
CNTRz LONG 
KI.CR,OILM, 
ROLL 
IMC- FLM 
FRAME' 
2,1151'6085 05/Z2/78
211'53160,91- 05/22/78 
2115316094, 05/22j78-
2115,316'100- 05/22/78 
31 
31 
31 
31 
37 16077 
38, 16077 
39' 16077 
40 16077 
D 
D 
D 
D 
40,.00, 123.35 
40.54, 122..03 
44.06,120.70 
41.54 119,35 
NA 
20 
30 
20 
MMMM 
EEEF 
EEZE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL,LLLL 
CCLLLLL 
CCCLLLLL 
CCCL LLLL 
33.06 N 
31.63 N 
30.20. N 
28..j77' N 
100.13 W 
100.57" w 
lO1.0" w 
101.41 W 
0 
29016, 
290,65 
290065 
0 
78, 
788 
789 
21'15400554 06/10178,121 
2115400560 06/10/78 121 
62' T6082 
63 16082 
0 
0 
4-3,69'087.20 
43.37 085.87 
NA 
70 
6MM 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
02,86 S 
04.30 S 
121.66 E 
121.33 E 
0 
290067 
0 
451 
211540056,3,06/10/78 121 
2115400565 06/10/78- 121-
' 
64 16082 
65 16082 
D 
D 
43.01- 084.56 
42.,63 083.27 
80 
NA 
EEEE 
MMMAI. 
NO 
NO 
CCCL, HHLL 
CCCLHHLL 
05.74 S 
07.18, S 
1-2.98, E 
129.64, E 
290§7 
0 
452 
0 
211 400572 06/10/78W 121 
2115400574-06/10/78 121 
2115446100 05/22/78 32 
6616082 
67-16082 
26' 16091 
D 
D 
D 
42.21 082.03 
41.76- 080.82 
3291'136,71 
NA 
NA 
30 
MtMM 
MMM, 
EEEE 
NO' 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLL. 
08.62 S 
10.06, S 
48,67 N 
120.30, E 
119';96 E 
095.92 W 
0 
0 
2?0066 
0 
0 
17 
2115416103 05/22/78- 32 
2.115416105 05/22/78 32 
27 16091 
28 16091 
D 
, 
33.6, 
34..45 
135.52 
134.32 
20 
20 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.26 N 
45.85 N 
096.54,W 
097'.13 W 
290066 
290066 
18 
19 
21154161,12 05/2Z/78 32 29 16091 D 35..19.133.12 10 EEEF NO CCCL, LLLL 44.44 N 097;69- U 290966 20 
2115416114 05/22/78r 32 
2.115416121- 05/22/78" 32 
2115416123 05/22/78 32 
30 16091 
31' 16091 
3Z 16091 
D 
D 
D 
35.92 131.91 
36,.62 130.69 
37.30 129'.46 
NA 
NA, 
0 
666M 
222$' 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
43.02 N 
41.60 N 
40z18 N 
0,98,.22 W, 
098.75 w 
099.25 W. 
0 
0 
290066 
0 
0 
21 
2115'46130 05/22/78 32 33 16091 D 37.96 128.21 0 EEEE NO CCCL, LLLL 38.76.N 099.75 W 29,0066 22 
2115416132 05122/78. 
2115416135 05/22/78' 
2115416141 05/22/78 
32 
32 
32 
34 16091 
35 16091 
36 16091 
0 
D 
D 
38,.59,126.95 
39.20 125.68 
39.79 124.39 
0 
0 
0 
EEEE 
EEE E 
EEFF 
NO 
NO 
NO 
C.CCL, LLLL 
CXCL LLLL 
CCCL KLLL 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
100.22- W 
100.6,9 W 
101.15 W 
2900,6§ 
290066 
290066 
23 
24 
25 
2115416,144. 05/22/78,' 32 
2115416150 05/22/78 32 
37 
38 
16094 
16091 
.D 
D 
40.34 123.08- - 10- "-'EEEE 
40.88 121.75 10 FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LIL.L 
3307" N 
-31.64 N 
101.59 W 
102.02 W 
' 290066 
290066 
' 26 
27 
2115416153 05122/78 
2115416155 05/22/78 
32 
32 
39 16091 
40 16091 
D 
D 
41.39 120.39 
41.86 119.02 
30 
8o 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL, LLLL 
30.21 N 
28.77 N 
102.44 W 
102.84 W 
290066 
290P66 
28 
29 
2115417532 06/25/78 50 26 16092 D 32x94 136.70 10 ECEE NO CCCL LLLL 48.68 N 121.76 W 290068 558 
2115417534.06/25/78 50 27 1,6092 D 33.72 135.51 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 122.38 W 290068 559 
2115417541 06/25478 50 28, 16092 D 34.48 134.32 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 122.97 W 290068 560 
2115417543 06/25178 
2115417550 06/25/78 
50 
50 
29 16092 
30 16092 
D 
D 
35.21 133.12 
35.94 131.91 
60 
50 
EEEE 
FEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.45 N 
43.03 N 
123.53 W 
124.07' W 
29Q068 
290068 
561 
562 
2115501012 06/25/78, 122 62 16096 0 43.75 086.65 90 EEEE NO CC9L HHLL 02.86 S 120.23 E 290068 508 
2115501015,06/25/78 122 63 16096 D 43.41 085.31 70 EEEE NO CCCL HHLL 04.30 S 119.89 E 290068 509 
2,115501021 06/25/78 122 
2115501024 06/25/78, 122 
64 16096 
65 16096 
0 
D 
43.05 084.00 
42.65 082.73 
140 
10 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL, HHLL 
05.74 S 
07.18 S 
119.55 E 
119.21 E 
290068, 
290068 
510 
511 
21155010,30 06/25/78, 122 66 16096 D 42.22 081.,50 10 EEEE NO CCCL HHLL 08.62 S 118.84 E 290068 512 
2115501033'06/25478 122 
2115504135 06/25/78 158 
2.115504141 06J25/78 158 
67 16096 
28 16098 
29 160,98 
D 
D 
0 
41.76, 080.28 
34.62 134.29 
35.36 133.09 
20 
60 
70 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
10,.06 S 
45.86 N 
44.45 N 
118.51 E 
082.10 E 
081.54 E 
290068 
290,068 
290068 
513 
514 
515 
2115504144 06125/78 158 30 16098 D 36.08 131.87 90 EFEE NO CCCL LLL 43.93 N 081.00 E- 290068- 5.16. 
2115504180 06/25/78 158 38 16098 D 41.05 121.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 31'.64 N 077.Z5 E 290068 517 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08130/78 
16-30 
LANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01178 TO 07131178 
PAGE 25 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITF SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCR 
4567 
CCN 
QLTY 
NODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2115504182 06125/78 158 
2115505593 06125178 176 
2115506000 06/25/78 176 
2115506002 06/25/78 176 
2115506005 06/25/78 176 
2115516155 06/25/78 33 
2115516162 06/25/78 33 
2115516164 06/25/78 33 
2115516171 06/25/78 33 
2115516173 06/25178 33 
2115516180 06/25/78 33 
2115516182 06/25/78 33 
2115516184 06/25/78 33 
2115516191 06/25/78 33 
2115516193 06/25/78 33 
2115516200 06/25/78 33 
2115516202 06/25/78 33 
2115516205 06/25/78 33 
2115516211 06/25/78 33 
2115516214 06/25/78 33 
2115516225 06/25178 33 
2115517591 06/25/78 51 
2115517593 06/25/78 51 
2115518000 06/25/78 51 
2115601071 06/25/78 123 
2115601074 06/25/78 123 
2115601080 06/25/78 123 
2115601083 06/25/78 123 
2115601085 06/25/78 123 
2115601092 06125/78 123 
2115604193 06/25/78 159 
2115604200 06/25/78 159 
2115604202 06/25/78 159 
2115604234 06/25/78 159 
2115604241 06/25/78 159 
2115606055 06/25/78 177 
2115606061 06/25/78 177 
2115606064 06/25/78 177 
2115606070 06/25/78 177 
2115606072 06/25178 177 
39 16098 
34 16099 
35 16099 
36 16099 
37 16099 
26 16105 
27 16105 
28 16105 
29 16105 
30 16105 
31 16105 
32 16105 
33 16105 
34 16105 
35 16105 
36 16105 
37 16105 
38 16105 
39 16105 
40 16105 
43 16105 
26 16106 
27 16106 
28 16106 
62 16110 
63 16110 
64 16110 
65 16110 
66 ,16110 
67 16110 
28 16112 
29 16112 
30 16112 
38 16112 
39 16112 
35 16113 
36 16113 
37 16113 
38 16113 
39 16113 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
O 
D 
0 
a 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
41.55 120.23 
38.79 126.85 
39.40 125.56 
39.98 124.25 
40.54 122.92 
33.30 136.60 
34.07 135.40 
34.83 134.19 
35.57 132.98 
36.29 131.75 
36.98 130.52 
37.66 129.28 
38.31 128.01 
38.95 126.75 
39.55 125.44 
40.14 124;12 
40.69 122.79 
41.22 121.44 
41.72 120.07 
42.19 118.68 
43.42 114.39 
33.33 136.58 
34.11 135.3P 
34.86 134.17 
43.80 086.10 
43.46 084.76 
43.08 083.46 
42.67 082.19 
42.23 080.95 
41.75 079.75 
35.02 134.12 
35.76 132.90 
36.48 131.67 
41.38 121.30 
41.88 119.93 
39.76 125.30 
40.34 123.98 
40.8? 122.64 
41.41 121.28 
41.91 119.90 
10 
30 
30 
50 
30 
10 
10 
0 
10 
10 
50 
10 
10 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
60 
60 
50 
90 
70 
60 
50' 
50 
30 
30 
10 
50 
90 
40 
30 
10 
0 
0 
0 
0 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EGGS 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEES 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ELGE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EGGS 
EEEE 
SEES 
EEEE 
EEFE 
EEFE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COCL LLLL 
COOL LLLL 
CCOL LLLL 
CCCL LLLL 
COOL LLLL 
COOL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COCL LLLL 
COOL LLLL 
- CCOL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COOL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCL LLLL 
CCL LLLL 
CCL LLLL 
COOL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
COOL LLLL 
CCL LLLL 
COCL LLLL 
COCL LLLL 
30.21 N 076.82 E 
37.35 N 053.19 E 
35.92 N 052.73 E 
34.49 N 052.29 E 
33,07 N 051.R5 E 
48.69 N 097.39 W 
47.28 N 098.00 W 
45.86 N 098.59 W 
44.45 N 099.15 W 
43.03 N 099.69 W 
41.61 N 100:21 W 
40.19 N 100.71 W 
38.77 N' 101.20 W 
37.35 N 101.68 W 
35.92 N 102.14 N 
34.49 N 102.59 W 
33.07 N 103.02 W 
31.64 N 103.45 W 
30.21 N 103.87 W 
28.78 N 104.28 W 
24.48 N 105.46 W 
48.68 N 123.18 W 
47.27 N 123.80 W 
45.86 N 124.40 W 
02.86 S 118.79 E 
04.30 S 118.46 E 
05.74 S 118.11 E 
07.18 S 117.76 E 
08.62 S 117.41 E 
10.06 S , 117.07 E 
45.85 N 080.69 E 
44.44 N 080.12 E 
43.03 N 079.58 E 
31.64 N 075.80 E 
30.21 N 075.39 E 
35.92 N 051.30 E 
34.49 N 050.85 E 
33.07 N 050.42 E 
31.64 N 050.00 E 
30.20 N 049.57 E 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
Z90068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
'554 
555 
556 
557 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
'S1AND'RD TCATNLOG 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS 'SENSOR PAGE 26 
16:30 FROM U5001/78 TO 07/31,78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NTE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM NODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN
 
IO DATE N /SPCL ELEV AZM COVER 4367 GLTY 4567 4367 CNTR LAT CNTR LONG ROLL PRAME
 
2115607443 07/14/78 195 24 16114 D 31.96 138.95 80 MEE£ NO CCCL LLLL 51.49 N 031.57 E 290069 329 
211S607445 07/14/78 195 25 16114 D 32.76 137.75 80 TEES NO CCCL LLLL 50.09 N 030.89 E 290069 330 
21156074'52 07/14/78 195 26 16114 D 33.53 136.53 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 030.25 E 290069 331 
2115607454 07/14/78 195 27 16114 D 34.32 135.32 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 029.63 E 290069 332 
2115607461 07/14/78 195 28 16114 D 35.08 134.11 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 029.04 E 290069 333 
2115'614405 07/19/78 16 32 16118 D 38.01 129.09 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 076.33 W 290069 745 
2115614412 07119/78 16 33 16118 0 38.66 127.81 60 EFEE NO CCCL LLLL 38.77 N 076.82 W 290069 746 
2115614414 07/19/78 16 34 '16118 39.28 126.52 10 EEEE NO CTCL LLLL 37.35 N 077.30 w 290069 747 
2115614421 07/19/78 16 35 16118 0 39.88 125.21 10 FEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 077.77 W 290069 748
 
2115614423 07/19/78 16 36 16118 0 40.46 123.88 10 FEEE NO ,COLLLUL 34.50 N 078.22 W -290069 749 
2115614430 07/19/78 16 37 16118 0 41.01 122.53 20 FEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 078.65 W 290069 750 
2115614432 07/19/78 16 38 16118 0 41.53 121.16 30 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 079.08 W 290069 751 
2115614435 07/19/78 16 39 16118 0 -42.02 119.78 20 EEEF NO CCCL LLLL 30.21 N 079.50 w 290069 752 
2115614441 07/19/78 16 40 16118 D 42.49 118.37 30 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 079.91 W 290069 753 
2115614444 07/19/78 16 41 16118 0 42.92 116.95 30 SEEE NO CCCL LLLL 27.35 N 080.31 W 290069 754 
2115614450 07/19/78 16 42 16118 D 43.32 113.50 10 FEEE NO CCCL LLLL 25.91 N '080.70 W 290069 755 
2115614453 07119/78 16 43 16118 0 43.69 114.05 10 TEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 081.09 W 290069 756 
2115614494 07/14/78 16 53 16118 0 45.43 098.90 40 EEEE NO CCCL LLLL 10.10 N '0814.68 W 290069 334
 
2115616214 07/19/78 34 26 16119 33.69 136.48 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 098.81 W 290069 462
 
2115616220 07/19/78 34 27 16119 D 34.46 135.27 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 099.43 W 290069 463
 
2115616223 07/19/78 34 28 16119 0 35.22 134.05 50 FEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 100202 W 290069 464
 
2115616225 07/19/78 34 29-16119- 35.95 132.82 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 100.58 W 290069 465
 
2115616232 07/19/78 34 30 16119 0 36.67 131.58 90 FEEC NO CCCL LLLL 43.03 N 101.12 W 290069 466
 
2115616234 07/19/78 34 31 16119 D 37.36 130.33 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 1,01.64 W 290069 467
 
2115616241 07/19/78 34 32 16119 0 38.03 129.07 90 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 102.14 W 290069 468
 
2115616243 07/19/78 34 33 16119 0 38.68 127.80 90 SEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 102.63 W 290069 469
 
2115616250 07/19/78 34 34 16119 0 39.31 126.50 90 REEF NO CCCL LLLL 37.34 N 103.11 W 290069 470
 
211"5616252 07/19/78 34 35 16119 0 39.91 125.19 90 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 103.57 W 290069 471
 
2115616255 07/19/78 34 36 16119 D 40.48 123.86 80 EFE NO CCCL LLLL 34.49 N 104.02 W 290069 472
 
2115616261 07/19/78 34 37 16119 D 41.03 122.51 30 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 104.46 W 290069 473
 
2115616264 07/19/78 34 38 16119 D 41.55 121.14 20 BEEF NO CCCL LLLL 31.64 N 104.88 W 290069 474
 
21'15616270 07/19/78 34 39 16119 42.05 119.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 105.30 I 290069 475
 
2115616282 07/19/78 34 42 16119 0 43.34 115.50 20 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 106.52 W 290069 476
 
2115616284 07119/78 34 43 16119 0 43.71 114.03 30 FEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 106.91 w 290069 477
 
211'5701082 06/24/78 124 51 16124 D 45.47 101.72 40 EEEE NO CCCL HNLL 12.98 N 121.08 E 290067 780
 
2115701085 06/24/78 124 52 16124 0 45.51 100.19 20 EEEE NO CCCL NHLL 11.54 N 120.75 E 290067 781
 
2115701091 06/24/78 124 53 16124 D 45.51 098.65 30 EEEE NO CCCL HHLL 10.10 N 120.40 E 290067 782
 
211:5701130 06/24/78 124 62 16124 0 43.86 085.55 100 EEEE NO CCCL HHLL 02.86 S 117.35 E 290067 783
 
2115701132 06/24/78 124 63 16124 43.50 084.21 100 5EEE NO CCCL HHL. 04.30.S 117.01 E 290067 .784
 
211r5701135 06/24/78 124 64 16124 4'1,.11 082.90 90 EEEE NO CCCL HHLL 05.74 S 116.67 E 290067 785
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
PAGE 27
LANDSAT 2 MSS SENSOR 

FROM 05101178 TO 07/31/78

08130/78 

16:30 

MICROFILM MIC FLM
 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE 
OBSERVATION ENTRY 
 FRAME
CNTR LAT CNTR LONG ROLL 

ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 

07.18 S 116.32 E 290067' 
65 16124 D 42.68 081.63 100 EEEE NO CCCL HHLL 
786
 
2115701141 06/24/78 124 

NO CCCL HHLL 08.62 S 115.98 E 290067 787
42.22 080.39 90 FEEE
2115701144 06/24/78 124 66 16124 D 
 CCCL HHLL 10.06 S 115.64 E 290067 788
 67 16124 D 41.74 079.19 90 EFEE NO
2115701150 06/24/78 124 
 45.86 N 079.25 E- 290067 789 16126 D 35.60 134.00 10 EFEE NO CCCL LLLL 
2115704252 06/24/78 160 28 
 44.45 N 078.68 E 290067 790
 16126 D 36.14 132.76 10 EEEE NO CCCL LLLL
2115704255 06/24/78 160 29 791
NO CCCL LLLL 43.03 h 078.14' E 290067 
30 16126 D 36.85 131.51 10 EEEE
2115704261 06/24/78 160 
 CCCL LLLL 31.64 N 074.36 E 290067 792
 41.72 121.00 50 EEEE NO
2115704293 06/24/78 160 38 16126 D 
 CCCL LLLI 30.21 N 073.94 E 290067 793
 39 16126 D 42.21 119.59 30 EEEE NO
2115704300 06/24/78 160 
 LLLL 48.68 N 100.25 W 290068 563
 26 16133 D 34.09 136.36 100 FFEE NO CCCL
2115716273 06/25/78 35 
 LLLL 47.27 N 100.86 w 290068 564
 35 27 16133 D 54.86 135.12 70 FEEE NO CCCL 
2115716275 06/25/78 565
NO CCCL LLLL 45.86 N 101.45 W 290068 
35 28 16133 D 35.61 133.89 60 FEEE
2115716282 06/25/78 
 CCCL LLLL 44.45 N 102.01 W 290068 566
 16133 D 36.34 132.66 40 FEEE NO
2115716284 06/25/78 35 29 
 43.03 N 102.55 W 0 0
MMMM NO CCCL LLLL 
2115716291 06/25/78 35 30 161353 37.05 131.40 NA a 0
41.61 N 103.06 W 
35 31 16133 D 37.74 130.14 NA MMMM NO CCCL LLLL 
2115716293 06/25/78 567
40.18 N 103.56 W 290068 
35 32 16133 D 38.41 128.86 30 FEFE NO CCCL LLLL 
2115716300 06/25/78 568
CCCL LLLL 38.76 N 10.4.04 w 290068 35 33 16133 D 39.05 127.56 60 EEEE NO
2115716302 06/25178 290068 569
CCCL LLLL 37.34 N 104.52 W 
16133 D 39.67 126.25 40 EEEE NO
2115716305 06/25/78 35 34 
 35.91 N 105.00 w 290068 570
 35 35 16133 D 40.27 124.93 60 EEEE NO CCCL LLLL 
2115716311 06t25/78 290068 571
34.49 N 105.44 W ,
35 36 16133 0 40.84 123.58 40 EEFE NO CCCL LLLL 
2115716314 06/25/78 572
NO CCCL LLLL 33.06 N 105.89 W 290068 
0 41.38 122.21 10 EFEE
2115716320 06/25/78 35 37 16133 573
CCCL LLLL 31.64 N 106.32 W 290068 
35 38 16133 D 41.89 120.83 0 EEEE NO
2115716323 06/25/78 290068 574
CCCL LLLL 30.21 N 106.75 W
42.37 119.44 0 EEEE NO
2115716325 06/25/78 35 39 16133 0 
 25.91 N 107.95 U 290068 575
20 EEEE NO CCCL LLLL 
2115716341 06/25/78 35 42 1613,3 D 43.64 115.11 290068 576
24.48 N 108.33 W 
35 43 16133 D 44.00 113.64 50 EEEE NO CCCL LLLL 
2115716343 06/25/78 763
54.28 N 030.18 E 290064
141.25 40 EEEE NO CCCL LLLL 
2115807551 05/03/78 197 22 16142 D 31.11 
 CCCL LLLL 52.88 N 029.42 E 290064 764
 23 16142 D 31.94 140.00 60 EEEE NO
2115807554 05/03/78 197 290064 765
CCCL LLLL 51.49 H 028.70 E
138.77 50 FFEE NO
2115807560 05/03/78 197 24 16142 D 32.75 
 CCCL LLLL 50.09 N 028.02 E 290064 766
 16142 D 33.55 137.53 50 EFEE NO
2115807563 05/03/78 197 25 48.68 N 027.37 E 290064 767
 26 16142 D 34.34 136.29 90 EFEF NO CCCL LLLL 
2115807565 05/03/78 197 768
CCCL LLLL 47.27 N 026.76 E 290064
35.10 135.06 100 FEEE NO
2115807572 05/03/78 197 27 16142 0 
 CCCL LLLL 00.01 N 013.33 E 290064 769
 60 16142 D 44.59 087.60 90 EEFE NO
2115808110 05/03/78 197 
 CCCL NHLL 15.86 N 118.92 E 290068 719
 49 16152 D 45.73 103.84 10 FEEE NO
21'15901191 07/01/78 126 

20 EEFF NO CCCL HHLL 14.42 N 118.56 E 290068 720
 50 16152 D 45.82 102.26
2115901193 07/01/78 126 0 0
12.98 N 118.22 E 
126 51 16152 D 45.87 100.71 YA M666 NO CCCL HHLL 
2115901200 06/25/78 231
11.54 R 117.87 E 290068
D 45.89 099.16 50 2EEE NO CCCL HHLL 
2115901202 06/21/78 126 52 16152 232
CCCL HHLL 10.10 N 117.53 E 290068 

2115901205 06/21/78 126 53 16152 D 45.86 097.62 30 EEEE NO CCCL HHLL 08.66 N 117.18 E 290068 233
 54 16152 0 45.80 096.07 40 FEFE NO
2115901211 06/21/78 126 
 07.22 N 116.84 E 290068 234
 D 45.70 094.54 90 EEFE NO CCCL HHLL 
2115901214 06/21/78 126 55 16152 235
05.78 N 116.50 E 290068 
56 16152 D 45.56 093.03 60 EEEE NO CCCL HHLL 
2115901220 06/21/78 126 236
NO CCCL HHLL 02.86 S 114.48 E 290068
D 43.97 084.43 50 EEEE
2115901243 06/21/78 126 62 16152 

AR, HJ-VAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
08/J30/78 
Imw: 30 
'STANDARD ,CATALOG
LANDSAT 2 MSS 'SENSOR 
FROM 05/01478 TO 07/31/78 
PAGE 28 
OBERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT -DAYJNITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
A OLD 
COVER 
QUA LITY 
4567 
'CCM ,CCM 
OLTY 
MODE -GAIN 
4567 4567 
PILCTURE 
0GNIR LA? 
,PI'CTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC ELR 
'FRAME 
,21"15901250 06121/78 126 
211!590l25,2 06/21/78 126 
21"15901255 06/21/78 126 
21"15901261 06/21/78 126 
21"15904264 06121/78 126 
21"15904372 06/21/78 162 
21'15904375 06/21/78 162 
21"!5906213 06/21/78 180 
2'!5906215 06/,21/78 180 
21"15906222 06/21/78 180 
21'1'5908003 06/25/78 198 
21115908010 06/25/78 198 
21-5908012 06125/78 198 
21'15908015 06/25/78 198 
21-5908021 06/25/78 198 
21115908024 06/25/78 198 
21115916390 05/07/78 37 
211!5916393 05/07/78 37 
2115916395 05/07/78 37 
21I15916402 05/07/78 37 
2"1S916404 05/07/78 37 
21"15916411 05/07108 37 
2-'15916413 05/07/78 37 
21'15916420 05/07/78 37 
21"15916422 05/07/78 37 
2'15916425 05/07/78 37 
21'15916431 05/07/78 37 
21"15916434 05/07/78 37 
21'15916440 05/07178 37 
21 15921421 07/01/78 91 
2'"15921424 07/01/78 91 
2"15921430 07/01/78 91 
2'16001250 06/25/78 127 
21'16001252 06/25/78 127 
2'16001255 06/25/78 127 
2'16001261 06/25/78 127 
2"1'6001264 06/25/78 127 
2''16001270 06/.25/78 127 
2"'16001273 06/25/78 127 
2'16001275 06/25/78 127 
63 16152 
64 T6152 
65 16152 
66 16152 
67 16152 
29 16154 
30 16154 
31 16155 
32 16155 
33 16155 
21 16156 
22 16156 
23 16156 
24 16156 
25 16156 
26 16156 
26 16161 
27 16161 
28 16161 
29 16161 
30 16161 
31 16161 
32 16161 
33 16161 
34 16161 
35 16161 
36 16161 
37 16161 
38 16161 
10 1,6164 
11 16164 
12 16164 
49 16166 
50 16166 
51 16166 
52 16166 
53 16166 
54 16166 
55 16166 
56 16166 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
b 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
43.58 083.10 
43.16 .081.79 
42.70 080.53 
42.22 079.30 
41.71 078.12 
36.90 132.43 
37.61 131.15 
38.33 129.84 
38.99 128.54 
39.62 127.23 
30.67 142.46 
31.51 141.18 
32.34 139.92 
33.15 138.66 
33.95 137.41 
34.73 136.16 
34.89 136.09 
35.65 134.84 
36.39 133.58 
37.11 132.31 
37.51 131.04 
38.49 129.75 
39.15 128.43 
39.79 127.11 
40.40 125.76 
40.98 124.40 
41.54 123.02 
42.06 121.63 
42.56 120.21 
20.88 160.40 
21.83 158.18 
22.79 156.15 
45.95 103.38 
46.03 101.79 
46.07 100.23 
46.07 098.66 
46.03 097.09 
45.96 095.54 
45.84 094.00 
45.69 092.50 
80 
70 
70 
90 
90 
0 
0 
10 
10 
10 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
20 
30 
10 
30 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
NA 
10 
20 
20 
40 
70 
60 
80 
90 
EEEE 
'EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EFFF 
EEEE 
2222 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEFF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
]o 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL ,HHLL 
CCCL EHHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL .LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
0A30 S 
05.74 S 
07.18 S 
08.62 S 
10.06 S 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
55.67 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
,48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43'.02 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
70.42 N 
69.14 N 
67.84 N 
15.86 N 
14.42 N 
12.98 N 
11.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
07.2? N 
05.78 N 
1,4.14 E 
113.79 E 
113.45 E 
113.10 E 
112.76 E 
075.81 E 
075.27 E 
048.92 E 
048.41 E 
047.93 E 
029.53 E 
028.73 E 
027.98 E 
027.27 E 
026.59 E 
025.94 E 
103.10 W 
103.72 w 
104.30 W 
104.87 W 
1,0541 W 
105.93 W 
106.43 W 
106.92 W 
107.40 W 
107.86 W 
108.31 W 
108.75 w 
109.17 W 
162.53 W 
164.55 w 
166.36 W 
117.47 E 
117.12 E 
116.77 E 
116.43 E 
116.09 E 
115.75 E 
115.41 E 
115.06 E 
290068 
290068 
290068 
29Q068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
.290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
.290065 
290065 
290069 
290069 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
209 
210 
0 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCIIM 
STANDARD CATALOG 
08130178 LANDSAT 2 NS8 SENSOR PAGE 29 
16:30 FROM 05/01/78 TO 07131178 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
p /SPCL ELEV 
SUN % CLD QUALITY 
AZIM -COVER 4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LON6 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2116004431 07/01/78 163 
2116004433 07/01/78 163 
2116006272 07/01/78 181 
2116006274 07/01178 181 
2116006281 07/01/78 181 
2116008062 06/24/78 199 
2116008065 06/24/78 199 
2116008071 06/24/78 199 
2116008074 06/24/78 199 
2116008080 06/24/78 199 
2116008083 06124/78 199 
2116009514 06/24/78 217 
2116009521 06/24/78 217 
2116015070 07/19/78 20 
2116016445 06/25/78 38 
2116016451 06/25/78 38 
2116016454 06/25/78 38 
2116016460 06/25/78 38 
2116016463 06/25/78 38 
2116016465 06/25178 38 
2116016472 06/25/78 38 
2116016474 06/25/78 38 
2116016481 06/25/78 38 
2116016483 06/25/78 38 
2116016490 06/25/78 38 
2116016492 06/25/78 38 
2116016495 06/25/78 38 
2116021480 07/21/78 92 
2116021482 07/21/78 92 
2116101320 06/24/78 128 
2116101322 06/24178 128 
2116101325 06/24/78 128 
211'6101331 06/24/78 128 
2116101334 06/24/78 128 
2116101340 06/24/78 128 
2116101343 06/24/78 128 
2116103102 07/29/78 146 
2116103104 07/29/78 146 
2116103111 07/29/78 146 
2116103113 07/29178 146 
29 16168 
30 16168 
31 16169 
32 16169 
33 16169 
21 16170 
22 16170 
23 16170 
24 16170 
25 16170 
26 16170 
26 16171 
27 16171 
39 16174 
26 16175 
27 16175 
28 16175 
29 16175 
30 16175 
31 16175 
32 16175 
33 16175 
34 16175 
35 16175 
36 16175 
37 16175 
38 16175 
10 16178 
11 16178 
52 16180 
53 16180 
54 16180 
55 16180 
56 16180 
57 16180 
58 16180 
40 16181 
41 16181 
42 16181 
43 16181 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D, 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
.0 
37.29 132.26 
37.99 130.97 
38.71 129.64 
39.36 128.32 
39.99 127.00 
31.07 142.40 
31.91 141.11 
32.73 139.84 
33.54 138.58 
34.34 137.32 
35.12 136.05 
35.17 136.01 
35.92 134.75 
43.33 118.48 
35.27 135.98 
36.04 134.70 
36.78 133.43 
37.49 132.15 
38.19 130.86 
38.87 129.55 
39.52 128.22 
40.15 126.88 
40.75 125.52 
41.33 124.15 
41.88 122.76 
42.40 121.34 
42.89 119.90 
21.28 160.46 
22.24 158.22 
46.25 098.13 
46.20 096.56 
46.11 095.00 
45.99 093.47 
45.82 091.94 
45.62 090.43 
45.38 088.96 
43.92 116.83 
44.31 115.33 
44.68 113.80 
45.00 112.26 
0 
10 
10 
10 
0 
20 
30 
50 
50 
60 
70 
100 
100 
10 
30 
40 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
60 
100 
90 
10 
10 
10 
40 
30 
NA 
30 
30 
30 
70 
40 
10 
0 
FFEF 
EEEF 
EEEE 
2EEF 
2F6F 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
MFFF 
MEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
pO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LEL 
CCCL LLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLIL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLL 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.76 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.50 N 
50.10 N 
4F.69 N 
48.67 N 
47.26 N 
30.22 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
70.42 N 
69.14 N 
11.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.75 N 
04.34 N 
02.90 N 
28.78 N 
27.35 N 
25.91 N 
24.48 N 
074.38 E 
073.83 f 
047.51 E 
047.00 E 
046.51 E 
028.11 E 
027.31 E 
026.54 E 
025.82 E 
025.14 2 
024.50 E 
001.26 W 
001.88 W 
085.26 w 
104.52 w 
105.13 W 
105.72 W 
106.29 W 
106.84 W 
107.36 W 
107.86 W 
108.36 W 
108.94 I 
109.31 w 
109.75 W 
110.18 W 
110.61 W 
163.96 W 
166.00 W 
115.00 E 
114.65 E 
114i30 E 
113.96 E 
113.62 t 
113.28 E 
112.94 E 
093.61 E 
093.21 E 
092.82 E 
092.42 E 
29U068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
29(068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290069 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290070 
290070 
290068 
290068 
290068 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
721 
722 
723 
724 
725 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
757 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
406 
407 
801 
802 
803 
0 
504 
805 
806 
674 
675 
676 
b77 
0 813 0 ,78 ARC#IVAL:,ItAOE -REPORT -AACIA08/30/78, ST ANDAR' ,CXT AL G -;-LANDSAT-2 " SESs f1FRDfTW05 PAGE 30,7'/8,'T7 U7,/31478v. 
OBSERVATION ENTRY' PATH ROW ORBIT DAY/ITE SUN 
 SUN' X CL' QUALITY CCR CC 
 NOOE1 GAINW PICTUE,, PICTURE, MICROFIL , MICFLN.1 DATM?. /SPCtt. ELEY? AZIMr COVI~q; 45W7 GLTf 4567"450,,CA4AR CNTR OLC
L' Nb9IM FLM.:f
 
2116103120 07129/78 146 
 44 161811 D 45.29 110.71 10 EEEE NO'
21161,0312kO7'2978k1'46- 45-.16181 ' CCCL LLLL 23.05 N 092.04,E.r'D 45'54-109Z'17 290068- 678'10' E'EEE NO211'6'1049407,129 f7964.. 29 CCC,L,LLtL 21.61 'N 091.,66'f 
 290068
16182. 0 37.68V132.8 ' 679,
0- EEEEt NO"
2116'1 04492 CCCL'LLC'
07/29 71,16' 30 161827" D 44.43-'N. 072.9'E 290068'7
38-37.: 130,78 680
0 EEEE' NO 
 CCCL LLLL 43 bOjN 07'A2 V
211'61'5 1'0'701778""21- 331'6188r D 40.48126.69V 10- EEEE 29068 681.
2116115 1,04'-0Z401178 NO, CCCL LLLL
21 34-1618SV D 41.07P125 32t 38e,78N 084.-.0i-W 2900od4
20' EEEE 90'
21161.15313.07/07 " NO- CCCLLL14 3'5N' O8 .48w
2 1 7 8 t 21 35'16188i 0' 41:64-12393 290O6y 91
20 EEEE' NO
116'15113.0710178, 21 CCCL.LLLL 35.93 N 084.9C'g.
36 1'188 . D 290069 9z
42.19 122z51 10 EE!- NO'
21161151,150710778V CCCL.LLUJ 34.50 N 085,39.
21 38 16188- , 2900_9
D 42.71 121;08 0 EEEE" 93%
21161f51'220h/1q78t 21 NO CCCL LL -' 33.p *N
38'16188 D 43.19-119463 0 E''E, NO CCCL LLLL 085.83 W 2900', 94,
211611s24A,,O71j01,78y 21 31164 N 084,.26 W39' 1,6188. D 43.651 18l6 290p09' 95'
10 EPEE NO
211611i504'0625178' 39 CCCL LLLL 30.21-N 086'67,
26-1619. D 35.66'135.86, w 290069 96
2116111'651006/25/78& 39 70 EEEE NO CCCL LLLk 48;68-N.
2716189' D 36.42 134;58. 90 EEEE NO 105.98,W 290068, 604
211611451'3.06/2578Z,39- CCCL LLLL 47.27 N 106;59,U
28 16189 D 37.15'133.29 60' EEEE NO CCL- LLLL 290048 603
211614165'175061/2,578 39 29-16189X" 45.86 N. 10?..i'?14 290068" 60637.87 132.00 30 EEEE NO CCCL LLLL
211611'6522.06'/25178' 39t 3016189V-
. D 38.56 130.69 38.5 CL4 44.4 N 1OlsySW 2906d 60?0 EEEE NO NN 1 D i,7 , w20'016 608'2 CCL LILL 43.03 0S9 
 6
116t1'165241025/78' 39'
2 31 16189 D 39.24 12936, 0 EEE' NO 
 CCCL LLLL 41.613 108,'829 W 29068- 609l16116 '/2'5/78 39 32 1-6189- D 39189" 128-01 
 0 EEEE NO
21161s1'5 33'06/25 /1 39" CCCL LLLL 40.19 N 109.33.w
33, 16189, D 40.51 290'08 ' 610
126.66- 30
21161.165'40.06/28i78 39' 34 16189-- EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N, 109.82 w
0 41.11 125.29 2900o68' 611
2116116542.06/25/78' 39' 40 EFFE NO CCCL,LLLL 37.35 N 110.29 w
35 16189' D 290068' 612
41.68 123.89 10 EEEF' NO, CCCL LLLL
2116-11'6545-5-O6/Z57?8' 39 35.92 N 110.75 W36 16189 D 42.23 122.47 10 EEEE 290068t 613
21161165'51-06/25/78' '39' 37 16189 NO, CCC. ELLL 34.50 N 111.20- .
'D' 42'.74"'121.04' 290068 614
"d EEE NO
211611655'4-06/25/78' 39 38 CCCL LLLL 33.07 h 111.64 1416189 D 290068 615"
43.22 119.60 0
2116203160 06/21/78 147 40 16195 0 EFEE NO CCCL LLLL 31.64 N 112.06 W 290068
44.23 116.50 40 EEEE NO 616
2116203,103'06/2'1/7 147 41 16195- D CCCL LLL 28.78 N 092.17-E 290068 152
44.62 114.97' 50 EEEE
2116203165 06/21/78 147 42 16195 NO CCCL LLLL 27.35 N 091.76 E
D 44.97 113.44 10 EEE 290068 153
2116203172 06/21/78-147 43 16195 D NO CCCL LLLL" 25.9Z N 091.37 E 290a68 154
45.28 111.90 20 EEEE NO
2116203174.d6'/24r/7 147 CCCL LLLL 24.48 N 090.98 E
44 16195 D 45.56 110.33 70 EEEE NO 290068 155
2116203181 06/24/78 147 CCCL LLLI 23.05 N 090.60 E 290067 794
45 16195 0 45.81 108.75 80 EEEE
2116204544-06/24/78 NO CCCL LLLL 21.61
165 29 16196 D 38.06 131.91 0 EEEE NO N 090.22 5 290067 795
2116204551 06724/78 165 CCCL LLLL 44.43 N
30 16196 071.54 E
D 38.75 130.60 0 EEEE 290067 796
21162-0455306/24/78 165, 31 16196- NO CCCL LLLL 43.02 N 071.00 E. 290067 797
0 39.42 129.27 10 EEEE NO
2116204560 06/24/78 .165 CCCL LLLL 41.60 N 070.46
32 16196, D 40.06 127.92 F 290067 79810 EEEE NO CCCL LLLL
211620'4562'06/24,78' 165 40.19 N33 16196' 069.95 E 290067
D 40.69 1265610 799
211620'4565 06t24/78165 SEEE NO CCCL LLLL 38.77 N34 16196' D 41.28 125.17 20 EEEE NO 069745 E 29006? 800
2116206362 06b24,78,183 25 CCCL LLLL 37.35 N 068.97 E
16197- D 35.10 137.10 0 29006:7 801
EEEE NO
2116206365.06/24/78 183 26 16197 CCCL LLL. 50.09 N 048.10 E 29006? 802
D 35.87 135.81' 30 EEEE 
 NO- CCCL LLLL
21162'0637106/2z/78183 27 16197' ,0 36163 134 52 60"" EEE NO" 48.68 N 047.45 5 290067 803
CCCL LLLL 47:27'N 046.84E 290067
2116206T7'-06/24/78 183 BOW*28 16197 0 37.36'133.22 50 EEEE NO 
 CCCL ILLL 45.86 N 046:25 E 290067 805
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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16:30 FROM 05101178 TO 07/31/78 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NIlTE SUN 
a /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
QUALITY CM 
4567 
CCEM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
4ICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2116206380 06/24/78 183 
2116206383 06/24/78 183 
2116206385 06f24/78 183 
2116206392 06/24/78 183 
2116210025 06/21/178 219 
2116210032 06/21/78 219 
2116210034 06/21/78 219 
2116213384 06/21/78 4 
2116213390 06/21/78 4 
2116215151 06/25/78 22 
2116215154 06/25/78 22 
2116215160 06125/78 22 
2116215163 06/25/78 22 
2116215165 06/25/78 22 
2116215172 06/25/78 22 
2116215174 06/25/78 22 
2116215181 06/25/78 22 
2116215183 06/25/78 22 
2116215190 06/25/78 22 
2116216562 06/25/78 40 
2116216565 06/25/78 40 
2116216571 06/25/78 40 
2116216574 06/25/78 40 
2116216580 06/25178 40 
2116216583 06/25/78 40 
2116216585 06/25/78 40 
2116216592 06/25/78 40 
2116216594 06/25/78 40 
2116217001 06/25/78 40 
2116217003 06/25178 40 
2116217010 06/25/78 40 
2116217012 06/25/78 40 
2116301360 07129/78 130 
2116301363 07/29/78 130, 
2116301365 07/29/78 130 
2116301372 07/29/78 130 
2116301374 07/29/78 130 
2116301381 07/29/78 130 
2116301383 07/29/78 130 
2116301442 07/29/78 130 
29 16197 
30 16197 
31 16197 
32 16197 
25 16199 
26 16199 
27 16199 
47 16201 
48 16201 
31 16202 
32 16202 
33 16202. 
34 16202 
35 16202 
36 16202 
37 16202 
38 16202 
39 16202 
40 16202 
26 16203 
27 16203 
28 16203 
29 16203 
30 16203 
31 16203 
32 16203 
33 16203 
34 16203 
35 16203 
36 16203 
37 16203 
38 16203 
34 16208 
35 16208 
36 16208 
37 16208 
38 16208 
39 16208 
40 16208 
54 16208 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
38.08 131.91 
38.77 130.60 
39.44 129.26 
40.09 127.91 
35.17 137.06 
35.94 135.77 
36.70 134.48 
46.29 105.35 
46.41 103.75 
39.58 129.16 
40.23 127.81 
40.85 126;44 
41.44 125.05 
42.01 123.64 
42.54 122.21 
43.05 120.76 
43.53 119.30 
43.98 117.80 
44.39 116.30 
36;05 135.75 
36.80 134.44 
37.53 133.15 
38.24 131.83 
38.94 130.50 
39.61 129.16 
40.25 127.80 
40.87 126.44 
41.46 125.05 
42.03 123.64 
42.56 122.20 
43.07 120.75 
43.55 119.29 
41.58 124.97 
42.15 123.55 
42.68 122.11 
43.19 120.65 
43.67 119.17 
44.11 117.67 
44.52 116.16 
46.42 093.95 
20 
20 
10 
10 
30 
40 
30 
30 
30 
30 
10 
60 
60 
30 
0 
0 
0 
0 
10 
a0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
40 
NA 
0 
90 
90 
100 
NA 
NA 
100 
100 
50 
ESE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ELEE . 
EEEE 
BEES 
EEEE 
EEES 
EEEE 
EEFF 
EEFF 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EESE 
EEEE 
EEFE 
EFEF 
MMMM 
6FFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MM M 
MM 
FEEE 
FFFF 
SEES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL tILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL" 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HF4LL 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
50.08 N 
48.67 N 
47.27 N 
18.74 N 
17.30 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.20 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
08.67 N 
045.68 E 
045.15 E 
044.62 E 
044.11 E 
003.50 W 
004.13 N 
004.75 W 
065.37 W 
065.73 W 
084.43 W 
084.94 W 
085.42 W 
085.89 W 
086.35 W 
086.80 W 
087.25 W 
087.67 W 
088.10 W 
088.50 N 
107.41 W 
108.03 W 
108.61 w 
109.18 W 
109.72 W 
110.26 I 
110.77 W 
111.25 W 
111.73 W 
112.19 N 
112.64 W 
113.08 W 
113.50 W 
119.14 E 
118.69 E 
118.25 E 
117.80 E 
117.38 E 
116.97 E 
116.56 E 
111.42 E 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
0 
0 
290068 
290068 
290068 
806 
807 
808 
809 
156 
157 
158 
159 
160 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
0 
638 
682 
683 
684 
0 
0 
685 
686 
687 
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16:30 FROM 05101P78 '0 07131/78'
 
OSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/N'ITE SUN' SUN % CLD QUALITY CCM" CCM" MODE GAIN PICTURE PICIURE MICROFILM MIC FLM
 
10 DATE # ISPOL ELEV AZIM COVER- 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
21163&1445 07/29/78 130 55 16208 46.26 092.38, 40 FEEE NO CCCL HHLL 07.23 N 111.07 E 290068 688 
2116301483 07129/78 130 64 16208 0 43.23 079.61 70 EEEE NO CCCL LLLL 05.73 S 108.03 E 290068 689 
2116301490 07/29/78 130' 65 16208 0 42.73 078.35 60 FFEE NO, CCCL LLLL. 07.17 S 107.69 E 290068 690 
2116303222 07/29/78 148 41 16209 D 44.92 114.59 80 FFFF NO CCCL LLLL 27.35 N 090.34 E 290068 691 
21163032Z4 07129/78 148 42 16209 0 45.26 113.04 40 EEEE NO, CCCL LILL 25.91 N 089.94 E 290068 692 
2116303231 07/29/78 148 43 16209 0 45.57 111.47 60 NFFF NO CCCL LLLL 24.48 N, 089.56 E 290068 693 
2116303233 07/29/78 148 44 16209 D 45.84 109.8b 80 flEES NO, CCCL LLLL 23.05 N 089.18 E 290068 694 
2116303240 07/29/78 148 45 16209 0 46.07 108.29, 70 EEFF NO CCCL LLLL 21.61 N 088.80, E 290068 695 
2116305003 07/29/78 166 29 16210 D 38.44 131.75 0 EEEE NO CCCL LLL 44.44 N 070.09 E 290068 696 
21163050,10 07129/78 166 30 16210 0 39.12 130.42 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 069.54 E 290068 697 
2116305012 07/29/78 166 31 16210 0 39.79 129.08 10 EEEE NO. CCCL LLLL 41.61 N 069.01 E 290068 698 
2116305015 07/29/78 166 32 16210 40.43 127.72 10 EE2E NO CCCL LLLL 40.19 N 068.50 E 290068 699 
2116305021 07/'29/78 166 33 16210 D 41.04 126.34 10 EEEE NO, CCCL LLLL 38.77 N 068.00,E 290068 700 
211'6305024 07/29/78" 166 34 16210 D 41.63 124.93 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 067.52 E 290068 701 
2116306430 07129/78 184 27 16211 D 37.02 134.37 10 EEEE NO CCCL LLIL 47.26 N 045.43 E 290068 702 
2116306432 07/29/78 184 28 16211 D 37.75 133.06 70 EE2E NO CCCL LLLL 45.85 N 044.84 E 290068 703 
2116306435 07/29/78 184 29 16211 0 38.47 131.73 90 SEES NO CCCL LLLL 44.44 N 044.27 E 290068 704 
2116306441 07/29/78 184 30 16211 0 39.16 130.39 80 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 043.72 E 290068 705 
2116313442 06/14/78 5 47 16215 D 46.53 104.88 20 EEEE NO CCCL LLLL 18.74 N 066.81 W 290067 680 
211,6313445 06/14/78 5 48 1621'5 D 46.64 103.27 30 EEEE NO CCCL LLLL 17.30 N 067.18 W 290067 681 
211'6315213 07/01/78 23 32 1621,6 D 40.59.127.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 086.36 W 290068 726 
211631521,5 07/01/78 23 33 16216 D 41.21 126.21 10 EEEE NO CCCL LILL 38.77 N 086.85 w 290068 727 
2116315221 07/01/78 23 34 16216 D 41.79 124.81 50 SEES NO CCCL LLLL 37.34 N 087.33 W 290068 728 
2116315224 07/01/78 23 35 16216 42.35 123.38 20 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 087.79 W 290068 729 
2116315230 07/01/78 23 36 16216 0 42.88 121.94 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 088.25 W 290068 730 
2116315233 07/01/78 23 37 16216 0 43.39 120.46 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 088.68 W 290068 731 
2116315235 07/01/78 23 38 16216 0 43.85 118.98 20 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 089.10 W 290068 732 
2116315242 07/01/78 23 39 16216 D 44.29 117.47 60 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 089.52 W 290068 733 
2116315244 07/01/78 23 40 16216 D 44.70 115.95 40 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 089.93 W 290068 734 
2116317021 06/24/78 41 26 16217 0 36.43 135.62 40 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 108.84 W 290068 748 
2116317024 06/24/78 41 27 16217 0 37.19 134.30 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 109.46 W 290068 749 
2116317030 06/24/78 41 28 16217 0 37.92 132.98 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 110.05 W 290068 750 
2116401401 06/14/78 131 30 16222 D 39.45 130.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 119.76 E 290067 682
 
2116401404 06/14/78 131 31 16222 0 40.11 128.88 10 EEES NO CCCL LLLL 41.60 N 119.22 E 290067 683
 
2116401410 06/14/79 131 32 16222 40.74 127.51 10 FEES NO CCCL LLLL 40.19 N 118.71 E 290067 684
 
2116401413 06/14/78 131 33 16222 D 41.36 126.12 20 EEEE NOI CCCL LLLL 38.77 N 118.22 E 290067 685
 
2116401415 06/14/78 131 34 16222 0 41.94 124.71 70 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 117.75 F 290067 686
 
2116401422 06/14178 131 35 16222 0 42.50 123.27 100 EEES NO CCCL LLLL 35.92 N 117.27 E 290067 687
 
2116401424 06/14/78 131 36 16222 D 43.03 121.82 100 EEFS NO CCCL LLLL 34.50 N 116.82 5 290067 688
 
2116401431 06/14/78 131 37 16222 D 43.53 120.34 90 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 116.38 E 290067 689
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:30 
LANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05101/78 TO 07/31/78 
PAGE 33 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZ1 
X CLD bUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2116401433 06/14/78 131 
2116401440 06/14/78 131 
2116401442 06/14/78 131 
2116401501 06/14/78 131 
2116401504 06/14/78 131 
2116401542 06/14/78 131 
2116401545 06/14/78 131 
2116405062 07/29178 167 
2116405065 07/29/78 167 
2116405071 07/29/78 167 
2116405073 07/29/78 167 
2116405080 07/29/78 167 
2116406455 06/10/78 185 
2116406462 06/10/78 185 
2116406480 06/10/78 185 
2116406482 06/10/78 185 
2116406485 06/10/78 185 
2116406491 06I10/78 185 
2116406494 06/10/78 185 
2116406500 06/10/78 185 
2116408291 06/10/78 203 
2116408293 06/10/78 203 
2116408300 06/14/78 203 
2116410443 06/14/78 221 
2116410445 06/14/78 221 
2116410452 06/14/78 221 
2116410454 06/14/78 221 
2116410461 06/14/78 ?21 
2116410463 06/14/78 221 
2116417080 06/21/78 42 
2116417082 06/21/78 42 
2116417085 06/21/78 42 
2116417091 06/21/78 42 
2116417094 06/21/78 42 
2116417100 06/21/78 42 
2116417103 06/21/78 42 
2116417105 06/21/78 4? 
2116417112 06/21/78 42 
2116417114 06/21/78 42 
2116417121 06/21/78 42 
38 16222 
39 16222 
40 16222 
54 16222 
55 16222 
64 16222 
65 16222 
29 16224 
30 16224 
31 16224 
32 16224 
33 16224 
20 16225 
21 16225 
25 16225 
26 16225 
27 16225 
28 16225 
29 16225 
30 16225 
20 16226 
21 16226 
22 16226 
97 16227 
98 16227 
99 16227 
100 16227 
101 16227 
102 16227 
26 16231 
27 16231 
28 16231 
29 16231 
30 16231 
31 16231 
32 16231 
33 16231 
34 16231 
35 16231 
36 16231 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
44.00 118.84 
44.43 117.33 
44.83 115.79 
46.57 093.41 
46.40 091.83 
43.24 079.05 
42.72 077.81 
38.82 131.57 
39.50 130.22 
40.16 128.86 
40.79 127.50 
41.41 126.09 
31.78 143,.54 
32.63 142.17 
35.88 136.87 
36.65 135.55 
37.40 134.25 
38.13 132.91 
38.84 131.56 
39.52 130.22 
31.82 143.51 
32.67 142.15 
33.51 140.81 
15.70 060.44 
14.68 060.69 
13.64 061.00 
12.61 061.39 
11.58 061.85 
10.54 062.40 
36.82 135.50 
37.57 134.17 
38.29 132.83 
39.00 131.50 
39.68 130.14 
40.34 128.77 
40.97 127.38 
41.58 125.9P 
42.16 124.56 
42.72 123.11 
43.24 121.64 
100 
100 
100 
30 
30 
70 
80 
0 
0 
0 
10 
0 
20 
40 
50 
30 
40 
.90 
90 
90 
50 
10 
0 
90 
90 
g0 
90 
90 
100 
70 
90 
20 
10 
10 
90 
90 
90 
90 
90 
30 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
6EEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EVEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEF 
EEEE 
EFEE 
REEF 
FFEE 
6EEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEE2 
EEEE 
EEEE 
SEES 
EEFE 
EEEE 
EEE F 
EEEE 
EFEE 
EFEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.74 S 
07.18 S 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
57.05 N 
55.67 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
57.05 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.75 S 
54.13 S 
55.52 5 
56.90 S 
58.29 S 
59.65 S 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
115.95 E 
115.54 E 
115.13 E 
110.00 E 
109.66 E 
106.61 E 
106.27 E 
068.65 E 
068.11 E 
067.59 E 
067.09 E 
066.59 E 
049.04 E 
048.18 E 
045.23 E 
044.58 E 
043.97 E 
043.39 E 
042.83 E 
042.29 E 
023.23 E 
022.38 E 
021.58 E 
037.26 N 
038.03 W 
038.83 W 
039.67 W 
040.55 W 
041.51 W 
110.29 W 
110.90 W 
111.50 N 
112.05 W 
112.60 W 
113.12 W 
113.63 W 
114.12 W 
114.60 W 
115.07 W 
115.52 W 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
29006? 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
706 
707 
708 
709 
710 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590, 
591 
458 
459 
532 
533 
534 
535 
.536 
537 
538 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
ARCHIVAL IMAGE REPORT, -ARC'HIM
 
STANDARD CATALOG,.
 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 34
 
16:31 FROM'-05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN. % CLD OUALITYCCM 
 CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM,
 
10 DATE N /SPCL ELSV AZIH COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2116417123 06/21/78 42 37 16231 D 43.73 
120.16 20 EEEE NO- CCCL LLLL 33.08 N 115.96 W 290068 258
 
2116417130 06/21/78- 42 38 16231 D 44.20 118.65 20 EEEE- NO CCCL LLLL 31.65 N 116.39 W 290068 259
 
2116418485 06/14/78 60 20 16232 0 32.00 143.47 80 FEEB NO 
 CCCL LLLL 57.03 N 131.61 W 290067 539
 
2116418491 06/14/78 60 21 16232 0 32.85 142.10 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 132.46 W 290067 540
 
211641B494 06/14/78 60 22 16232 0 33.68 140.76 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 133.27 W 290067 541
 
2116418500 06/14/78 60 23 16232 D 34.50 139.44 90 EEEE NO CCCL LLLL 
 52.87 N 134.02 W 290067 542
 
2116420275 07/16/78 78 10 16233 0 22.84 160.66 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 70.43 N 143.89 W 290069 549
 
2116420282 07/16/78 78 11 16233 D 
 23.80 158.39 0 EEEE NO CCCL LILL 69.15 N 145.91 W 290069 550
 
2116420284 07/16/78 78 12 16233 D 24.75 156.32 0 EEEE NO CCCL LLLL 
 67.85 N 147.72 W 290069 551
 
2116420291 07/16/78 78 13 16233 b 25.70 154.40 0 
 EEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 149.35 W 290069 552
 
2116420293 07/16/78 78 14 16233 D 26.64 152.61 0 EEEE NO CCCL LLLL 65.21 N 150.82 W 290069 553
 
2116420300 07/16/78 78 15 16233 0 27.56 150.93 0 EEEE NO 
 CCCL LILL 63.88 N 152.16 W 290069 554 
2116420302 07/16/78 78 16 16233 0 28.47 149.32 10 EEEE NO CCCL LLLL 62.53 N 153.40 W 290069 555 
2116420305 07/16/78 78 17 16233 D 29.38 147.78 10 EEEE NO CCCL LLLL 61.17 N 154.53 W 290069 556 
2116420311 07/16/78 78 18 16233 0 30.27 146.31 NA 2222 NO CCCL LLLL 59.81 N 155.58 W 0 0
 
2116420314 07/16/78 78 19 16233 D 31.15 144.88 10 EEEE NO CCCL LLLL 58.43 N 156.54 W 290069 557
 
2116420320 07/16/78 
 78 20 16233 0 32.02 143.48 40 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 157.45 W 290069 558
 
2116420323 07/16/78 78 21 16233 0 32.87 142.11 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.66 N 158.29 W 290069 559
 
2116501460 06/14/78 132 30 16236 39.82 
130.06 100 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 118.31 E 290067 543
 
2116501463 06/14/78 132 31 16236 0 40.48 128.68 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 117.78 E 290067 544
 
2116501465 06/14/78 132 32 16236 D 41.11 127.29 90 EEEE 'NO CCCL LLLL 40.19 N 117.27 E 290067 545
 
2116501472 06/14/78 132 33 16236 U 41.71 125.88 60 EEEE NO 
 CCCL LLLL 38.77 N 116.78 E 290067 546
 
2116501474 06/14/78 132 34 16236 D 42.29 124.45 
 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 116.31 E 290067 547
 
2116501480 06/14/78 132 35 16236 
 D 42.S4 123.01 40 EEEE NO CCCL LILL 35.92 N 115.85 E 290067 548
 
2116501483 06/14/78 132 36 16236 D 43.36 121.54 80 EEEF NO CCCL LLLL 34.49 N 115.40 
E 290067 549
 
2116501485 06/14/78 132 37 16236 U 43.86 120.04 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 33.06 N 114.96 E 290067 550
 
2116501492 06/14/78 132 38 16236 D 44.32 118.52 80 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 114.53 E 290067 551
 
2116501495 06/14/78 132 39 16236 D 44.75 116.98 100 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 
 114.11 E 290067 552
 
2116501501 06/14/78 132 
 40 16236 D 45.14 115.42 90 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 113.70 E 290067 553
 
2116505121 06/10/78 168 29 16233 D 39.18 131.43 
 0 FEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 067.20 E 290067 460
 
2116505123 06/10/78 168 30 16238 D 39.86 130.06 0 EEEF NO CCCL LLLL 43.03 N 
 066.66 E 290067 461
 
2116505130 06/10/78 168 31 16238 D 40.52 128.67 0 FEEE NO CCCL LILL 41.61 N 066.14 E 290067 462
 
2116505132 06/10/78 168 32 16238 U 41.15 
127.28 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 065.64 E 290067 463
 
2116505135 06/10/78 168 33 16238 
 U 41.76 125.86 0 EEFE NO CCCL LLLL 38.76 N 065.15 E 290067 464
 
2116506514 06/10/78 186 2- 16239 0 32.17 143.48 0 EEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 047.59 E 290067 465
 
2116506520 06/10/78 186 21 16239 D 33.03 142.10 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.67 N 046.75 E 290067 466
 
2116506523 06/10/78 186 22 16239 D 33.87 140.75 50 EEEE gO CCCL LLLL 54.28 N 045.94 E 290067 467
 
2116506525 LO/10/78 186 23 16239 0 34.69 139.41 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 045.19 
E 290067 468
 
2116506532 06/10/78 186 24 16239 D 35.49 138.08 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 51.49 N 044.47 E 290067 469
 
2116506534 06/110/78 186 25 16239 0 36.27 136.76 40 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 043.80 E 290067 470
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:31 
LANOSAT 2 NSS 
FROM 05101/78 TO 
SENSOR 
07/31/78 
PAGE 35 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITF SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNnR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2116506541 06/10/78'186 
2116506543 06/10/78 186 
2116506550 C6/10/78 186 
2116506552 06/10/78 186 
2116508355 06/10178 204 
2116515312 07/01/78 25 
2116515315 07/01/78 25 
2116515321 07/01/78 25 
2116515324 07/01/78 25 
2116515330 07/01/78 25 
2116515333 01/01/178 25 
2116515335 07/01/78 25 
2116515342 07/01/78 25 
2116515344 07/01/78 25 
2116515351 07/01/78 25 
2116515353 07/01/78 25 
2116515360 07/01/78 25 
2116515362 07/01/78 25 
2116517135 06/10/78 43 
2116517141 06/10/78 43 
2116517144 06/10/78 43 
2116605180 06/14178 169 
2116605182 06/14/78 169 
2116605185 06/14/78 169 
2116605191 06114/78 169 
2116606573 06/14/78 167 
2116606575 06/14/78 187 
2116606582 06/14/78 187 
211660658C 06/14/78 187 
2116606591 06/14/78 187 
2116606593 06/14/78 187 
2116607000 06/14/78 187 
2116607002 06/14/78 187 
2116607005 06114/78 187 
2116607011 06/14/78 187 
2116608522 06/14/78 205 
2116608525 06/14/78 205 
2116608531 06/14/78 205 
2116615364 06/10/78 26 
2116615371 06/10/78 26 
26 16239 
27 16239 
28 16239 
29 16239 
22 16240 
28 16244 
29 16244 
30 16244 
31 16244 
32 16244 
33 16244 
34 16244 
35 16244 
36 16244 
37 16244 
38 16244 
39 16244 
40 16244 
26 16245 
27 16245 
28 16245 
29 16252 
30 16252 
31 16252 
32 16252 
20 16253 
21 16253 
22 16253 
23 16253 
24 16253 
25 16253 
26 16253 
27 16253 
28 16253 
29 16253 
48 16254 
49 16254 
50 16254 
27 16258 
28 16258 
D - 37.04 135.43 
D 37.78 134.10 
D 38.51 132.76 
D 39.21 131.41 
D 33.91 140.72 
0 38.64 132.69 
D 39.35 131.33 
D 40.03 129.96 
D 40.68 128.57 
D 41.31 127.17 
D 41.92 125.75 
D 42.49 124.30 
0 43.04 122.84 
D 43.56 121.36 
D 44.05 119.87 
D 44.50 118.34 
D 44.93 116.80 
D 45.31 115.25 
D 37.20 135.37 
D 37.95 134.03 
D 38.67 132.68 
D 39.56 131.23 
D 40.23 129.86 
D 40.89 128.47 
D 41.51 127.05 
0 32.57 143.43 
D 33.42 142.05 
D 34.26 140.68 
D 35.08 139.32 
D 35.88 137.98 
0 36.66 136.64 
D 37.42 135.30 
D 38.16 133.95 
D 38.89 132.60 
D 39.59 131.23 
D 47.26 101.91 
0 47.30 100.27 
D 47.30098.62 
D 38.30 133.89 
D 39.02 132.53 
60 
90 
80 
90 
0 
90 
60 
10 
10 
0 
20 
40 
30 
10 
0 
10 
10 
10 
100 
90 
80 
0 
10 
20 
70 
NA 
NA 
10 
10 
0 
10 
10 
20 
70 
90 
40 
80 
70 
10 
60 
EEEE 
FEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ECEE 
EFEE 
MEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
ECEE 
EEEF 
EEEE 
2222 
MMMR 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
ECEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FEEE 
SEES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.68 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
54.26 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
57.06 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
17.29 N 
15.85 N 
14.41 N 
47.27 N 
45.86 N 
043.15 E 
042.53 E 
041.94 E 
041.37 E 
020.17 E 
087.11 W 
087.68 W 
088.22 W 
088.75 W 
089.25 W 
089.73 W 
090.20 W 
090.67 W 
091.12 W 
091.55 W 
091.98 W 
092.40 W 
092.81 W 
111.73 W 
112.35 W 
112.94 W 
065.77 E 
065.22 E 
064.70 E 
064.19 E 
046.16 E 
045.31 E 
044.51 E 
043.76 E 
043.05 E 
042.37 E 
041.72 E 
041.09 E 
040.50 E 
039.94 E 
005.98 E 
005.64 E 
005,.28 E 
087'94 W 
088.53 W 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
0 
0 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
471 
472 
473 
474 
475 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
390 
391 
392 
554 
555 
556 
557 
0 
0 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
592 
593 
ARCHIVAL IMAGE REPORT 
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0830/78 STANDARD CATALOG
LANDSAT 2 MSS SENSOR 
 PAGE 36
1,631 
 FROM '05I/01t78 TO '07131/78
 
OBSERVATION ENTRY 
 PATH ROW ORBIT DAY/NITF SUN SUN % CLD QUALITY CCM 
 'CM MODE GAIN PICTURE PICTURE NICROFILLK MUI FLM
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4517 OLTY 
 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG 
 ROLL FRAME
 
2116615373 06/10'178 
 26 29 16258 D 39.73 131.14 90 FFEE2116615380 06710/78 26 30 16258 
NO CCCL LLLL 44,.45 N 089.110 W 290067 594
D 40.40 129.76 100 FEEE 'NO CCCL LLLL 43.03 N 089.64 W 290067 595
2116615382 06/10/78 26 31 1,6258 D 41.05 
128.36 90 FFEF NO
2116615385 06/1'0/78 26 CCCL LLLL 41.61 N 090.16 W 290067 596
32 16258 0 41.68 126.93 80 FFEE NO 
 CCCL LLLL 40.19 N 090.67 W 290067
2116615391 06/10/78 26 33 16258 597
D 42.27 125.50 80 FEEF NO211,6615394 06/10/ CCCL LLLL 38.77 N 091.16 W 290067 598
8 26 34 16258 0 42.84 124.05 90 FFFF NO
2116615400 06/10/78 26 CCCL LLLL 37.35 N 091.64 W 29006? 599
35 16258 0 43.38 122.56 90 FEFF NO 
 CCCL LLLL 35.92 N 092.10 w 290067
2116615403 06/10178 26 36 16258 D 600
43.90 121.06 80 FEEP 
 NO CCCL LLL 34.50 N 092.55 w
2116615405 06/10/73 29006? 601
26 37 16258 0 44.38 119.54 30 FEF2 NO
211661,5412 06/10/78 26 38 16258 D 44.82 118.00 
CCCL LULL 33.07 N 093.00 w 29006? 602
30 EEE2 NO 
 CCCL LLLL 31.64 N 093.42 W 290067 603
2116615414 06/10/78 26 39 16258 D 45.24 
116.44 50 EEEP NO 
 CCCL LLLL 30,.21 N 093.83 W 290067
2116617193 06/10/78 604
44 26 16259 D 37.59 135.22 NA 2MMM NO
2116617200 06/10/78 44 27 16259 CCCL LLLL 48.68 N 113.14 W 0 0
0 38.34 133.86 80 EEFE NO CCCL LLLL
2116617202 06/10/78 47.27 N 113.76 W 290067 605
44 28 16259 D 39.06 132.50 70 FEEF NO
2116707032 06/24/78 188 CCCL LLLL 45.86 N 114.36 W 290067 606
20 16267 D 32.98 143.35 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 044.76 E 290068
2116707034 06/24/78 188 21 16267 D 80733.83 141.96 40 EEEE NO CCCL LLLL
2116707041 06/24/78 188 55.66 N 043.90 E 290068 808
22 16267 D 34.66 140.58 90 FEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 043.10 E -290068 809
2116707043 06/24/78 188 
 23 16267 & 35.48 139.21 40 EEEE NO CCCL LLLL
2116707050 061?4/78 188 24 16267 D 52.87 N 042.35 E 290068 81036.27 137.86 20 EE'EE NO CCCL LLLL
2116707052 06/24/78 188 51.48 N 041.63 E 290068 811
25 16267 D 37.05 136.51 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 50.08 N 040.94 E
2116707054 06/24/78 188 290068 812
26 16267 0 37.81 135.16 10 FEEE
2116707061 06/24/78 188 NO C'CCL LLLL 48.68 N 040.29 E 290068 813
27 16267 0 38.54 133.82 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 039.68 E 290068
2116707063 06/24/78 188 814
28 16267 D 39.26 132.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 45.86 N 039.09 E
2116707070 06/24/78 188 29 16267 290068 815
D 39.96 131.06 10 EEFE NO
2116714100 06/24178 9 53 16271 CCCL LLLL 44.45 N 038.52 E 290068 816
47.23 093.09 40 PEFE NO 
 CCCL LLLL 10.10 N 074.65 W 290068
2116714103 06/24/78 817
9 54 16271 D 47.05 091.48 80 PEEE 
 NO CCCL LLLL 08.66 N 075.00 W
2116715435 06/10/78 27 30 16272 290068 818
40.76 129.5F 90 EFFE NO CCCL LLLL 
 43.04 N 091.09 W 290067 607
2116715441 06/10/78 27 
 31 16272 0 41.41 128.16 30 FEEE NO 
 CCCL LLLL 41.62 N 091.62 w 290067
2116715444 06/10/78 608
27 32 16272 D 42.03 126.73 20 FFFF NO CCCL LLLL
2116715450 06/10/78 27 33 16272 0 40.20 N 092.12 W 290067 609
42.62 125.27 10 FFEE 
 NO CCCL LLLL 38.77 N
2116715453 06/10/78 092.61 w 290067 610
27 34 16272 0 43.19 123.79 10 EFEE NO CCCL LLLL
2116715455 06/10/78 27 35 16272 37.35 N 093.08 W 290067 611
0 43.72 122.29 50 EEEE NO 
 CCCL LLLL 35.92 N 093.54 w 290067 6122116715462 06/10/78 
 27 36 16272 0 44.23 120.77 60 EEEE NO CCCL ILLL 34.50 N
2116715464 06/10/78 27 37 16272 0 44.70 119.25 80 EEEE 
094.00 w 290067 613
NO CCCL LLLL 
 33.07 N 094.43 W
2116815493 06/21178 28 30 16286 290067 614
41.13 129.38 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL
2116815500 06/21/78 43.03 N 092.51 W 29006b 161
28 31 
16286 D 41.77 127.94 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 41.61 N
2116815502 06/21/78 28 093.03 w 290068 162
32 16286 0 42.39 126.50 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 40.19 N 093.54 w 290068
2116815505 06/21/78 28 33 1,6286 163
0 42.98 125.01 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 38.77 N 094.03 w 290068 164
2116815511 06/21/78 28 34 16286 0 43.54 
123.52 80 EEEE NO
211681,5514 06/21/78 28 35 1,6286 0 44.06 122.01 
CCCL LLLL 37.34 N 094.50 W 2900o8 165
80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 35.92 N 094.97 W 290068 166
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OBSERVATION 
TD 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CC$ 
CLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIt FLM 
FRAME 
2116815520 06/21/78 28 
2116815523 06/21/78 28 
2116815525 06/21/78 28 
2116815532 06/21/78 28 
2116815534 06/21/78 28 
2116815541 06/21/78 28 
2116815543 06/21/78 28 
2116817311 06/25/78 46 
2116917370 05/07/78 47 
2116917372 05/07178 47 
2116917375 05/07/78 47 
2116917381 05/07/78 47 
2116917384 05/07/78 47 
2116917390 05/07/78 47 
2116917393 05/07/78 47 
2116917395 05/07/78 47 
2117016002 05/07/78 30 
2117016004 05/07/78 30 
2117016011 05/07/78 30 
2117016013 05107/78 30 
2117016020 05/07/78 30 
2117016022 05/07/78 30 
2117016025 05/07/78 30 
2117016031 05/07/78 30 
2117016034 05107/78 30 
2117016040 05/07/78 30 
2117016043 05/07/78 30 
2117016045 05/07/78 30 
2117017454 05/07/78 48 
2117019224 05/07/78 66 
2117019231 05/07/78 66 
2117021024 05/07/78 84 
2117021030 05/07/78 84 
2117021033 05/07/78 84 
2117021035 05/07/78 84 
2117021042 05/07/78 84 
2117200564 05/01/78 121 
2117200570 05/01/78 121 
2117200573 05/01/78 121 
2117 00575 05/01/78 121 
36 16286 
37 16286 
38 16236 
39 16286 
40 16286 
41 16286 
42 16286 
26 16287 
26 16301 
27 16301 
28 16301 
29 16301 
30 16301 
31 16301 
32 16301 
33 16301 
28 16314 
29 16314 
30 16314 
31 16314 
32 16314 
33 16314 
34 16314 
35 16314 
36 16314 
37 16314 
38 16314 
39 16314 
33 16315 
18 16316 
19 16316 
10 16317 
11 16317 
12 16317 
13 16317 
14 16317 
62 16333 
63 16333 
64 16333 
65 16333 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
-D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
44.56 120.47 
45.03 118.92 
45.46 117.34 
45.85 115.75 
46.22 114.14 
46.54 112.51 
46.83 110.86 
38.34 135.00 
38.73 134.83 
39.46 133.43 
40.17 132.03 
40.86 130.60 
41.52 129.16 
42.16 127.71 
42.77 126.25 
43.35 124.75 
40.50 131.90 
41.18 130.46 
41.85 129.00 
42.48 127.53 
43.09 126.04 
43.66 124.53 
44.21 123.00 
44.73 121.44 
45.21 119.87 
45.67 118.27 
46.08 116.67 
46.46 115.04 
43.68 124.52 
32.58 146.18 
33.46 144.68 
25.17 160.97 
26.13 158.67 
27.09 156.53 
28.04 154.56 
28.98 152.70 
44.35 077.29 
43.79 076.00 
43.20 074.75 
42.59 073.55 
80 
50 
30 
30 
60 
50 
50 
30 
90 
70 
50 
80 
70 
70 
80 
80 
70 
60 
20 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
10 
50 
60 
80 
90 
10 
10 
10 
40 
30 
80 
80 
60 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ESEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EFEE 
EEEE 
FEFE 
FFFF 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFF 
FEEE 
EEFE 
EEEF 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL H4HLL 
CCCL HHLL 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
27.35 N 
25.91 N 
48.69 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.04 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.78 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.04 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.78 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
38.77 N 
59.83 N 
58.46 N 
70.46 N 
69.19 N 
67.89 N 
66.58 N 
65.25 N 
02.86 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
095.42 W 
095.86 W 
096.29 W 
096.71 W 
097.12 W 
097.51 W 
097.90 W 
116.04 W 
117.46 W 
118.08 w 
118.67 W 
119.25 W 
119.78 W 
120.31 W 
120.81 W 
121.30 W 
094.29 W 
094.86 W 
095.40 W 
095.92 W 
096.43 W 
096.92 W 
097.39 W 
097.85 W 
098.29 W 
098.73 W 
099.15 1 
099.58 W 
122.75 W 
138.41 W 
139.37 W 
152.52 W 
154.54 W 
156.35 W 
157.98 W 
159.45 W 
121.63 E 
121.29 E 
120.95 E 
120.61 E 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290069 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
43 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
446 
447 
448 
449 
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OBSERVATION ENTR Y PATH ROW ORBIT DAY'/NITE SUN SUN. % CLD 
QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM RIC FLM
 
ID DATE N /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLT-Y 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2117200582 05/01/78 121 66 16333 0 41.94 072.40 100 FEFE NO CCCL HHLL 08.62 
S 120.27 E 290064 450
 
2117200584 05/01/78 121 
 67 16333 D 41.27 071.28 70 EEEE NO CCCL HHLL 10.06 S 119.93 E Z90064 451
 2117201043 05/01/78 121 81 16333 D 29.69 060.40 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.15 S 114.73 E 290064 452
 
2117205495 05/01/78 175 22 16336 0 36.56 140.19 80 FFEE NO CCCL tLLL 54.27 N 061.75 E 290064 453
 
2117205501 05101/78 175 23 16336 D 37.36 138.78 100 EFFF NO CCCL LLLL 52.88 N 
 060.98 E 290064 454
2117205504 05/01/78 175 24 16336 D 38.14 137.37 100 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 
 060.25 E 29QC64 455
 
2117205510 05/01/78 175 25 16336 0 38.90 135.95 100 EFEE NO CCCL LLLL 50.09 N 059.57 E 290064 436
 
2117205513 05/01/78 175 26 16336 D 39.65 
134.51 90 MEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 058.93 E 290064 369
 
2117207315 05/01/78 193 19 16337 34.06 144.57 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 58.43 N 038.47 E 290064 370
 
2117207321 05/01/78 193 20 16337 D 34.92 143.08 30 EFEE 
 NO CCCL LLLL 57.05 N 037.57 E 290064 371
 
2117207324 05/01/78 193 21 16337 35.76 141.63 80 SEEE NO CCCL LLLL 55.66 N 036.73 E 290Q64 372
2117207330 05/01/78 193 22 16337 D 36.58 140.20 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 035.94 E 29Q064 373
 
2117207333 05/01/78 193 23 16337 37.38 138.77 90 EEEE NO CCCL 1LLL 52.87 N 035.18 E 29q064 374
 
2117207335 05/01/78 193 24 16337 D 38.18 137.34 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 034.46 E 290064 375
2117207342 05/1C/78 193 25 16337 0 38.95 135.90 70 EEEE 
 NO CCCL LLLL 50.08 N 033.78 E 290064 376
 
2117207344 05/01/78 193 26 16337 0 39.69 134.48 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 033.13 E 290064 377
 
2117207351 05/,01/78 193 27 16337 0 40.41 133.05 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 032.50 E 290064 378
 
2117207353 05/01/78 193 28 16337 D 41.11 131.61 70 
 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 031.91 E 290064 379
2117212461 05101/78 247 30 16340 0 42.51 128.63 20 EEEE 
 NO CCCL, LLLL 43.04 N 046.64 w 290064 380
 
2117214390 05/01/78 14 53 16341 D 47.92 090.39 50 EEEE NO CCCL HHLL 10.10 N 
 081.82 W 290064 381
 
211730034 05/03/78 122 
 65 16347 42.56 073.03 .90 EEEE NO CCCL HHLL 07.18 S 119.17 E 290064 611
2117301041 05/03/78 122 66 16347 0 41.90 071.87 60 EGEE NO 
 CCCL HHLL 08.62 S 118.83 E 290064 612
 2117301043 05/03/78 122 
 67 16347 41.21 070.76 20 EEEE NO CCCL HHLL 10.06 S 118.50 E 290064 613
 
2117302431 05/03/78 140 56 16348 0 47.11 085.33 30 2EFE NO CCCL LLLL 05.78 
N 096.40 E 290064 614
 
2117314361 05/01/78 15 32 16355 44.11 125.32 20 EEEE NO CCCL LLLL 
 40.19 N 074.89 W 290064 394 
2117314363 05/01/78 15 33 16355 0 44.67 123.76 20 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 075.38 W 290064 395
 
2117314370 05/01178 15 34 16355 0 45.20 122.17 
 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 075.86 W 290064 396
2117314372 05101/78 15 35 16355 0 45.70 120.57 10 EEFE 
 NO CCCL LLLL 35.92 N 076.32 W 290064 397
 
2117314375 05/01/78 15 36 16355 D 46.16 118.94 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 
 076.77 W 290064 398
 
2117314395 05/01178 15 41 16355 D 47.93 110.53 
 0 EEFE NO CCCL LLLL 27.34 N 078.86 W 290064 399
2117314402 05/01/78 15 42 16355 0 48.17 108.80 
 0 EEEE NO CCCL LILL 25.91 N 079.26 W 290064 400
 2117316165 05/01/78 33 26 16356 0 40.19 134.29 100 EEFE NO CCCL LLLL 48.69 N 
 097.39 W 290064 459
 
2117316172 05/01/78 33 27 
16356 0 40.91 132.83 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 098.01 W 290064 460
 
2117316174 05/01/78 33 28 16356 0 41.61 131.35 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 098.60 W 290064 461
 
2117316181 05/01/78 33 29 16356 0 42.28 129.87 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 099.16 W 290064 462
 2117316183 05/01/78 33 30 16356 0 42.93 128.36 100 EEEE NO CCCL 
LLLL 43.04 N 099.70 W 299064 463
 
2117316190 05/01/78 33 31 16356 0 43.55 126.84 
 90 EEEF NO CCCL LLLL 41.62 N 100.22 w 290064 464 
2117316192 05/01/78 33 32 16356 0 44.14 125.29 100 EEEE NO CCCL LLL 40.19 N 100.72 W 290064 465
 2117316195 05/01/78 33 33 
16356 0 44.70 123.73 70 EEEE NO CCCL ILLL 38.77 N 101.21 W 290064 466
 
2117316201 05/01178' 33 
 34 16356 0 45.22 122.15 40 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 101.68 W 290064 467
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2117316204 05/01/78 33 35 16356 0 45.72 120.55 20 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 102.14 W 290064 468
 
2117316210 05/01/78 33 36 16356 D 46.18 118.92 30 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 102.60 W 
 290064 469 
2117316213 05/01/78 33 37 16356 D 46.61 117.27 30 EEER NO CCCL LLLL 33.07 N 103.04 W 290064 470 
2117316215 05/01/78 33 38 16356 D 47.00 115.60 40 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 103.47 W 290064 471 
2117316222 05/01/78 33 39 16356 D 47.35 113.92 go 
 EEEE NO CCCL LLLL 30.22 N 103.90 W 290064 472
 
2117316224 05/01178 33 40 16356 D 47.67 112.22 40 EEEF NO CCCL 
LLLL 28.78 N 104.31 W 290064 473
 
2117316240 05/01/78 33 43 16356 D 48.38 107.03 50 EEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 105.48 W 290064 474
 
2117316242 05/01/78 33 44 16356 D 
 48.54 	105.27 80 FFFF NO CCCL LLLL 23.04 N 105.85 W 290064 475
 
FEFF NO CCCL LLLL 05.78 N 094.97 E 290064 615
2117402490 05/03/78 141 56 16362 D 47.19 084.76 20 
2117404204 05/03/78 159 28 16363 0 41..79 131.28 90 EEEF NO CCCL LLLL 45.87 N 080.66 E 290064 616 
2117404210 05/03/78 159 29 16363 D 42.46 129.78 60 ESEE NO CCCL LLLL 44.45 N 080.09 E 290064 617
 
2117404213 05/03/78 159 30 16363 D 43.10 128.27 40 FEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 079.55 E 290064 618
 
2117404245 05/03/78 159 38 16363 D 47.14 115.47 0 FEEE NO CCCL LLLL 31.65 N 075.77 E 290064 619
 
2117404251 05/03/78 159 39 16363 D 47.49 113.77 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 30.21 N 075.36 E 290064 620 
2117406021 05/03/78 177 24 16364 D 38.89 137.13 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 057.39 E 290064 621 
2117406024 05/03/78 177 25 16364 D 39.66 135.67 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 056.71 E 290064 622 
2117406030 05/03/78 177 26 16364 D 40.40 134.20 100 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 056.07 E 290064 623 
2117406083 05/03/78 177 39 16364 D 47.52 113.73 10 FFFF NO CCCL LLLL 30.22 N 049.54 E 290064 624 
2117407450 06/10/78 195 23 16365 0 38.14 138.57 90 FEEE NO CCCL LLLL ' 52.90 N 032.26 E 290067 393 
2117407453 06/10/78 195 24 16365 0 38.93 137.11 90 EEFE NO CCCL LLLL 51.50 N 031.55 E 290067 394 
2117407455 06/10/78 195 25 16365, D 39.69 135.66 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 030.88 E 290067 395 
2117407462 06/10/78 195 26 16365 D 40.43 134.20 40 EEFE NO CCCL LLLL 48.68 N 030.25 E 290067 396
 
2117407464 06/10/78 195 27 16365 D 41.15 132.73 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 029.62 E 290067 397
 
2117407471 06110/78 195 28 16365 0 41.85 131.25 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 029.03 E 290067 398
 
2117414404 05/12/78 16 29 16369 D 42.61 129.68 
 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 074.76 W 290065 163
 
2117414410 05/12/78 16 30 16369 D 43.25 128.18 30 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 075.32 W 290065 164
 
2117414413 05/12/78 16 31 16369 D 43.86 126.65 20 EEFE NO CCCL LLLL 41.62 N 075.85 W 290065 165
 
2117414415 05/12/78 16 32 16369 D 44.45 125.09 30 FFEE NO CCCL LLLL 40.20 N 076.36 W 290065 166
 
2117414422 05/12/78 16 33 16369 0 45.00 123.50 40 EEEE NO CCCL LLLL 38.78 N 076.86 W 290065 167
 
2117414424 05/12/7a 16 34 16369 D 45.53 121.90 70 EEEE NO CCCL LLLL 37.36 N 077.33 W 290065 168
 
2117414431 05/12/78 16 35 16369 D 46.02 120.27 NA MMNN NO CCCL LLLL 35.93 N 077.79 W 0 0
 
2117414433 05/12/78 16 36 16369 46.47 118.63 NA MMMN NO CCCL LLLL 34.51 N 078.25 W 0 0
 
2117414440 05/12/78 16 37 16369 D 46.89 116.96 NA 2222 NO CCCL LLLL 33.08 N 078.68 N 
 0 0
 
2117414442 05/12/73 16 38 16369 D 47.27 115.29 10 FEEE NO CCCL LLLL 31.65 N 079.10 W 290065 169
 
2117414445 05/12/78 16 39 16369 D 47.62 113.59 10 FEEF NO 
 CCCL LLLL 30.21 N 079.51 W 290065 170
 
2117414504 06/10/78 16 53 16369 D 48.17 089.30 60 EEEE NO CCCL LLLL 10.10 N 084.68 W 290067 399
 
2117416224 05/03/75 34 26 16370 D 
 40.56 	134.14 90 EEEF NO CCCL LLLL 48.68 N 098.80 W 290064 625
 
CCCL LLLL 47.27 N 099.41 W 290064 626
2117416231 05/03/7B 34 27 16370 D 41.28 132.67 80 EEEE NO 

2117416233 05/03/78 34 28 16370 0 41.97 131.18 50 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.86 N 100.00 W 290064 627
 
2117416240 05/03/75 34 29 16370 0 42.64 129.67 50 EEEF NO CCCL LLLL 44.44 N 100.57 w 290064 628
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCK 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2117416242 05103/78 34 
2117416245 05103/78 34 
2117416251 05/03/78 34 
2117416254 05/03/78 34 
2117416260 05103/78 34 
2117416263 05/03/78 34 
2117416265 05/03/78 34 
2117416272 05/03/78 34 
2117416274 05/03/78 34 
2117416281 05/03/78 34 
2117416292 05/03/78 34 
2117416295 05/03178 34 
2117501093 06/10/78 124 
2117501095 06/10/78 124 
2117501102 06/10/78 124 
2117501140 06/10178 124 
2117501143 06110178 124 
2117501145 06/10/78 124 
2117501152 06/10/78 124 
2117501154 06/10/78 124 
2117501161 06/10/78 124 
2117507500 05/24/78 196 
2117507503 05/01/78 196 
2117507505 05/01/78 196 
2117507512 05/01/78 196 
2117507514 05/01/78 196 
2117507521 05/01/78 196 
2117507523 05/01/78 196 
2117507530 05/01/78 196 
2117514501 06/10/78 17 
2117514504 06/10/78 17 
2117514510 06/10/78 17 
2117514513 06/10/78 17 
2117519500 06/10/78 71 
2117519503 06/10/78 71 
2117519505 06/10/78 71 
2117519512 06/10/78 71 
2117519514 06/10/78 71 
2117601151 05/01/78 125 
2117601154 05/01/78 125 
30 16370 
31 16370 
32 16370 
33 16370 
34 16370 
35 16370 
36 16370 
37 16370 
38 16370 
39 16370 
42 16370 
43 16370 
51 16375 
52 16375 
53 16375 
62 16375 
63 16375 
64 16375 
65 16375 
66 16375 
67 16375 
21 16379 
22 16379 
23 16379 
24 16379 
25 16379 
26 16379 
27 16379 
28 16379 
38 16383 
39 16383 
40 16383 
41 16383 
14 1,6386 
15 16386 
16 16386 
17 16386 
18 1,6386 
51 16389 
52 16389 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
.0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
43.28 128.15 
43.89 126.61 
44.48 125.05 
45.03 123.43 
45.55 121.88 
46.04 120.26 
46.49 118.63 
46.91 116.97 
47.29 115.27 
47.64 113.57 
48.44 108.35 
48.63 106.60 
48.65 092.41 
48.45 090.71 
48.21 089.04 
44.37 075.69 
43.77 074.41 
43.14 073.18 
42.49 072.00 
41.81 070.85 
41.10 069.76 
36.91 141.39 
37.73 139.91 
38.52 138.45 
39.31 136.98 
40.07 135.51 
40.80 134.04 
41.51 132.56 
42.20 131.07 
47.57 114.92 
47.91 113.19 
48.21 111.46 
48.46 109.71 
30.90 152.69 
31.82 150.89 
32.73 149.19 
33.63 14,7.55 
34,.52 145.95 
48.80 091.88 
48.59 090.18 
60 
50 
60 
50 
20 
NA 
50 
70 
40 
20 
30 
40 
10 
10 
20 
40 
40 
NA 
NA 
NA 
90 
20 
10 
0 
0 
10 
10 
20 
30 
70 
70 
20 
10 
0 
0 
0 
50 
90 
30 
30 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEM 
MMME 
EEEE 
EeEE 
EEEE 
EEEE 
tEE'E 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEF 
EEEE 
MMM 
MMMM 
2222 
FEEE 
EEEE 
EEEF 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL [LLI 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLIL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL tLLl 
CCCL LILI 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.J5 N 
35.92 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
25.91 N 
24.48 N 
12.98 N 
11.54 N 
10.10 N 
02.85 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
08.62 S 
10.06 S 
55.66 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
27.35 N 
65.22 N 
63.88 N 
62.53 N 
61.17 N 
59.80 N 
12.98 N 
11.54 N 
101.11 W 
101.64 W 
102.15 W 
102.64 W 
103.11 W 
103.58 W 
104.03 W 
104.47 W 
104.90 W 
105.32 w 
106.52 W 
106.90 w 
121.09 
120.75 E 
120.40 E 
117.32 E 
117.00 E 
116.65 E 
116.31 E 
115.97 E 
115.62 E 
032.42 E 
031.62 E 
030.85 E 
030.13 E 
029.45 E 
028.81 E 
028.20 E 
027.61 E 
080.52 w 
080.94 W 
081.35 W 
081.75 W 
140.79 W 
142.13 W 
143.36 W 
144.50 W 
145.54 w 
119.65 E 
119.30 E 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
0 
0 
0 
290067 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290064 
290064 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
400 
401 
402 
403 
404 
0 
0 
0 
405 
569 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
483 
484 
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08/30178 LANDSAT 2 ISS SENSOR PAGE 41
 
16:31 FROM 05101/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLO DUALITY CCM CCX MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2117601160 05101178 125 53 16389 D 48.33 088.51 60 EEEE NO CCCL HHLL 10.10 N 118.95 E 290064 485 
2117601195 05/01)78 125 62 16389 D 44.37 075.17 90 FEEE NO CCCL HHLL 02.86 S 115.90 E 290064 486 
2117601201 05/01/78 125 63 16389 D 43.76 073.90 70 EEEE NO CCCL HHLL 04.30 S 115.56 E 290064 487 
2117601204 05/01178 125 64 16389 D 43.12 072.67 80 EEEE NO CCCL HHLL 05.74 S 115.23 E 290064 488 
2117601210 05/01/78 125 65 16389 . D 42.45 071.50 50 EEEF NO CCCL HALL 07.18 S 114.88 E 290064 489 
2117601213 05/01/78 125 66 16389 D 41.76 070.36 50 FEEE NO CCCL HALL 08.62 S 114.54 E 290064 490 
2117601215 05/01/78 125 67 16389 D 41.04 069.28 40 EEEE NO CCCL HHLL 10.06 S 114.20 E 290064 491
 
2117604310 05/24178 161 25 16391 D 40.37 135.41 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 079.65 E 290065 570 
2117604312 05/24/78 161 26 16391 D 41.10 133.94 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 079.00 E 290065 571 
2117604315 05/24/78 161 27 16391 D 41.81 132.44 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 078.38 E 290065 572 
2117604321 05/24/78 161 28 16391 D 42.50 130.94 100 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 077.78 E 290065 573 
2117604324 05/24/78 161 29 16391 D 43.16 129.41 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.46 N 077.21 E 290065 574 
2117604330 05/24178 161 30 16391 D 43.79 127.86 90 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 076.66 E 290065 575 
2117606135 05/24/78 179 24 16392 0 39.63 136.90 10 E2EE NO CCCL LLLL 51.48 N 054.54 E 290065 576 
2117606141 05/24/78 179 25 16392 D 40.39 135.41 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 053.86 E 290065 577 
2117606144 05/24/78 179 26 16392 D 41.13 133.91 10 EEEE NO CCCL LLLL 4b.68 N 053.20 E 290065 578 
2117606171 05/24/78 179 32 16392 D 45.01 124.67 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 049.85 E '290065 579 
2117606173 05/24/78 179 33 16392 D 45.55 123.07 100 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 049.36 E 290065 580 
2117606180 05/24/78 179 34 16392 0 46.06 121.44 60 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 048.88 E 290065 581 
2117606182 05/24/78 179 35 16392 D 46.54 119.79 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 048.42 E 290065 582 
2117606185 05/24178 179 36 16392 D 46.98 118.11 20 EGEE NO CCCL LLLL 34.50 N 047.97 E 290065 583 
2117616365 05/03/78 36 32 16398 D 45.15 124.57 NA EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 105.04 W 290064 641 
2117616371 05/03/78 36 33 16398 D 45.69 122.95 NA 2222 NO CCCL LLLL 38.77 N 105.52 W 0 0 
n
2117616374 05/03/78 36 34 16391 D 46.2 121.30 NA 2222 NO CCCL LLLL 37.35 N 106.00 W 0 0
 
2117616380 05/03/78 36 35 16398 D 46.67 119.65 NA 2222 NO CCCL LLLL 35.92 N 106.45 W 0 0
 
2117616383 05/03/78 36 36 16398 D 47.11 117.97 NA 2222 NO CCCL LLLL 34.50 N 106.90 W 0 0
 
2117616385 05/03178 36 37 16398 D 47.51 116.27 10 2P22 NO CCCL LLLL 33.07 N 107.34 W 290064 642
 
2117616392 05/03/78 36 38 16398 0 47.88 114.55 NA 2222 NO CCCL LLLL 31.64 N 107.77 W 0 0
 
2117616410 05/03/78 36 42 16398 D 48.95 107.50 NA 2222 NO CCCL LLLL 25.91 N 109.39 W 0 0
 
2117619552 06/10/78 72 13 16400 D 30.33 154.59 10 EEEE NO CCCL LLLL 66.55 N 140.75 W 290067 432
 
2117619555 06/10178 72 14 16400 D 31.26 152.71 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 142.23 W 290067 433
 
2117619561 06/10/78 72 15 16400 D 32.19 150.92 10 EEE NO CCCL LLLL 63.90 N 143.58 W 290067 434
 
2117621373 06/10178 90 10 16401 D 27.44 161.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 70.48 N 161.13 W 290067 406
 
2117621375 06/10/78 90 11 16401 D 28.41 158.87 0 EEEE NO CCCL LLLL 69.20 N 163.16 W 290067 407
 
2117621381 06/10/78 90 12 16401 D 29.37 156.70 0 EEEE NO CCCL LLLL 67.90 N 164.97 W 290067 408
 
2117621384 06/10/78 90 13 16401 D 30.32 154.67 0 EEEE NO CCCL LLLL 66.59 N 166.60 W 290067 409
 
2117621390 06/10178 90 14 16401 D 31.27 152.75 0 EEEE NO CCCL LLLL 65.25 N 168.07 W 290067 410
 
2117704355 05/03/78 162 23 16405 D 39.19 138.29 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 079.61 E 290064 643
 
2117704362 05/03/78 162 24 16405 D 39.98 136.78 70 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 078.89 E 290064 644
 
2117704364 05/03)78 162 25 16405 D 40.73 135.29 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 078.22 E 290064 645
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OBSERVAT'ION ENTRY 
ID DATE 
PATH R&W ORBIT DAY/Nl'E SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
'AZIP 
X CL 
COVER 
OUALITY IC 
4567 
CON 
QLTY 
MODE GAIN 
456,7 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNtR LONG 
MICROFIl'M 
ROLL 
NIC FLM 
FRAME 
2117704371 05/03/78 162 
2117704373 05103178 162 
2117704380 05/03/78 162 
2117704382 05/03/78 162 
2117704385 05/,03/78 162 
2117708014 05/07/78 198 
2117708020 05/07/78 198 
2117708023 05/07/78 198 
2117708025 05/07/78 198 
2117708032 05/07/78 198 
2117708034 05/07/78 198 
2117720005 06/10/78 73 
2117720011 06/10/78 73 
2117720014 06/10/78 73 
2117720020 06/10/78 73 
2117720023 06/10178 73 
2117721484 05/01/78 91 
2117721490 05/01/78 91 
2117801153 05/07/78 127 
2117801160 05/07/78 127 
2117801260 05/07/78 127 
21178'01262 05/07/78 127 
2117801265 05/07/78 127 
2117801271 05/07/78 127 
211,7801274 05/07/78 127 
2117801280 05/07/78 127 
2117801283 05/07/78 127 
2117801285 05/07/78 127 
2117804430 05/01/78 163 
2117804432 05/01/78 163 
2117804435 05/01/78 163 
2117804441 05/01/78 163 
2117804444 05/01/78 163 
2117806243 05/01/78 181 
2117806250 05/01/78 181 
2117806252 05/01/78 181 
2117806255 05/01/78 181 
2117806261 05/01178 181 
2117806264 05/01/78 181 
2117806270 05/01/78 181 
26 16405 
27 16405 
28 16405 
29 16405 
30 16405 
21 16407 
22 16407 
23 16407 
24 16407 
25 16407 
26 16407 
12 16414 
13 16414 
14 16414 
15 16414 
16 16414 
23 16415 
24 16415 
24 16417 
25 16417 
49 16417 
50 16417 
51 16417 
52 16417 
53 16417 
54 16417 
55 16417 
56 16417 
26 16419 
27 16419 
28 16419 
29 16419 
30 16419 
22 16420 
23 16420 
24 16420 
25 16420 
26 16420 
27 16420 
28 16420 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
. 
41.46 133.79 
42.17 132.27 
42.86 130.75 
43.51 129.20 
44.14 127.64 
37.65 141.25 
38.46 139.75 
39.25 138.26 
40.03 136.77 
40.78 135.27 
41.52 133.76 
29.71 156.73 
30.67 154.68 
31.61 152.76 
32.54 150.95 
33.45 149.23 
39.47 138.18 
40.25 136.68 
40.28 136.70 
41.03 135.18 
49.42 094.30 
49.27 092.55' 
49.07 090.81 
48.83 089.11 
48.55 087.44 
48.23 085.79 
47.87 084.18 
47.48 082.62 
41.82 133.63 
42.53 132.10 
43.21 130.56 
43.86 129.01 
44.48 127.43 
38.79 139.68 
39.59 138.17 
40.36 136.67 
41.11 135.16 
41.84 133.65 
42.54 132.12 
43.22 130.57 
20 
0 
0 
60 
70 
60 
70 
90 
100 
100 
80 
40 
30 
10 
0 
0 
70 
60 
60 
50 
20 
20' 
20 
20 
30 
40 
30 
40 
0 
0 
30 
70 
90 
90 
80 
30 
10 
30 
30 
40 
EEEE 
EEFE 
ESEE 
EEFE 
EEEE 
MEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE2 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEER 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
FEES 
FEFE 
EEE 
EEEE 
FEES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'rO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 48.68 N 
C'CCL LLLL 47.27 N 
CCCL LLLL 45.86 N 
CCCL LLLL 44.44 N 
CCCL LLLL 43.03 N 
CCCL LLLL 55.66 N 
CCCL LLLL 54.28 N 
CCCL LLLL 52.88 N 
CCCL LLLL 51.48 N 
CCCL LLLL 50.08 N 
CCCL LLLL 48.68 N 
CCCL LLLL 67.92 N 
CCCL LLLL 66.60 N 
CCCL LLLL 65.27 N 
CCCL LLLL 63.92 N 
CCCL LLLL 62,57 N 
CCCL LLLL 52.89 N 
CCCL LLLL 51.49 N 
CCCL LLLL 51.50 N 
CCCL LLLL 50.10 N 
CCCL HHLL 15.86 N 
CCCL HHLL 14.42 N 
CCCL 1HHLL 12.98 N 
CCCL HHLL 11.54 N 
CCCL HHLL 10.10 N 
CCCL HHLL 06.66 N 
CCCL HHLL 07.22 N 
CCCL HHLL 05.78 N 
CCCL LLLL 48.69 N 
CCCL LLLL 47.28 N 
CCCL LLLL 45.87 N 
CCCL LLLL 44.45 N 
CCCL LLLL 43.03 N 
CCCL LLLL 54,.28 N 
CCCL LLLL 52.89 N 
CCCL LLLL 51.50 N 
CCCL LLLL 50.10 N 
CCCL LLLL 48.69 N 
CCCL LLLL 47.28 N 
CCCL LLLL 45.87 N 
077.59 E 
076.98 1 
076.38 E 
075.81 E 
075.26 E 
029.55 E 
028.75 E 
028.00 E 
027;27 E 
026.59 ' 
0?5.95 E 
140.60 W 
142.23 W 
143.70 W 
145.04 W 
146.27 W 
178.51 W 
179.23 w 
120.0S E 
128.40 E 
117.48 E 
ll.12 E 
116.77 E 
116.43 E 
116.08 E 
115.73 E 
115.39 E 
115.05 E 
076.13 E 
075.52 E 
074.93 E 
074.36 E 
073.82 E 
053.12 F 
052.36 E 
051.64 F 
050,95 E 
050.31 E 
049.69 E 
049.09 E 
29006, 
290064 
290064 
29006 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
2900o4 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
646 
647 
648 
649 
650 
509 
510 
511 
5'12 
513 
514 
411 
412 
413 
414 
415 
457 
438 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
561 
502 
503 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIlTE SUN SUN % CLO QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2117806273 05/01/78 181 29 16420 D 43.87 129.01 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.46 N 048.52 E 290064 504 
2117806275 05/01/78 181 30 16420 D 44.50 127.44 40 FEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 047.98 E 290064 505
 
2117806282 05/01/78 181 31 16420 D 45.09 125.83 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 047.46 E 290064 506
 
21173806284 05/01/78 181 32 16420 D 45.66 124.20 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 046.96 E 2 90 0&4 507
 
2117806291 05/01/78 181 33 16420 D 46.19 122.56 90 FEFE NO CCCL LLLL 3e.77 N 046.48 E 290064 508
 
2117808073 05/12/78 199 21 16421 D 38.02 141.16 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.66 N 028.12 E 290064 382
 
2117808075 05/12/78 199 22 16421 0 
 38.82 139.67 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 027.32 F 290064 383 
2117808081 05/12/78 199 23 16421 0 39.60 138.18 NA 2222 NO CCCL LLLL 52.88 N 026.55 E 0 0 
2117808084 05/12/78 199 24 16421 D 40.37 136.68 90 FEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 025.82 E 290064 384 
2117808090 05/12/78 1.99 25 16421 0 41.13 135.16 80 EEEE NO CCCL LLLL 50.10 N 025.14 E 290064 385 
2117808093 05/12/78 199 26 16421 0 41.87 133.62 60 EEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 024.50 E 290064 386 
2117815044 05/01/78 20 31 16425 0 45.22 125.72 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 081.56 W 290064 401 
2117815050 05/01/78 20 32 16425 D 45.78 124.09 10 EEEE No CCCL LLLL 40.19 N 082.07 w 290064 402 
2117815053 05/01/78 20 33 16425 D 46.31 122.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 082.56 W 290064 403
 
46.81 120.76 0 EFEE NO CCCL LLLL 37.35 N 083.04 W 290064 404
2117815055 05/01/78 20 34 16425 0 

2117815062 05/01/78 20 35 16425 0 47.27 119.06 0 
 FEFE NO CCCL LLLL 35.92 N 083.50 W 290064 405 
2117815064 05/01/78 20 36 16425 D 47.69 117.35 0 FEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 083.95 W 290064 406
 
2117815071 05/01/78 20 37 16425 D 48.08 115.62 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 084.39 W 290064 407
 
2117815073 05/01/78 20 38 16425 0 48.43 113.85 10 FEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 084.82 W 290064 408
 
2117815080 05/01/78 20 39 16425 - 0 48.74 112.06 10 
 FEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 085.25 W 290064 409 
2117,816455 G5/01/78 38 26 16426 D 42.00 133.56 0 EEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 104.56 W 290064 410 
2117816462 05/01/78 38 27 16426 D 42.70 132.02 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 105.18 W 290064 411 
2117816464 05/01178 38 28 16426 D 43.38 130.47 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 105.76 w 290064 412 
2117816471 05/01/78 38 29 16426 0 44.03 128.90 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 106.33 W 290064 413
 
2117316473 05/01/78 38 30 16426 D 44.66 127.30 60 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 106.86 W 290064 414
 
2117816480 05/01/78 38 31 
16426 D 45.25 125.69 70 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 107.38 W 290064 415 
2117816482 05/01/78 38 32 16426 D 45.81 124.06 50 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 107.89 W 290064 416 
2117816485 05/01/78 38 33 16426 0 46.34 122.41 40 EEME NO CCCL LLLL 38.77 N 108.38 W 290064 417 
2117816491 05/01/78 38 34 16426 D 46.83 120.75 NA MMMM NO CCCL LLLL 37.35 N 108.86 W 0 0 
2117816494 05/01178 38 35 16426 D 47.29 119.04 NA MM2M NO CCCL LLLL 35.92 N 109.32 W 0 0
 
2117316500 05/01/78 38 36 16426 0 47.72 117.32 NA 22F2 NO CCCL LLLL 34.50 N 109.77 W 290064 418
 
2117816503 05/01/78 38 37 16426 D 48.10 115.58 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 110.20 W 290064 419
 
2117816505 05101/78 38 38 16426 D 48.45 113.83 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 31.64 N 110.63 W 290064 420
 
2117820061 05/01/78 74 11 16428 D 29.11 158.97 90 EEEE NO CCCL LLLL 69.22 N 140.23 W 290064 421
 
2117820063 05/01/78 74 12 16428 0 
 30.08 156.76 60 EEEE NO CCCL LLLL 67.92 N 142.03 W 290064 422
 
2117820070 05101/78 74 13 16428 0 31.04 154.70 50 EEEE NO CCCL LLLL 66.60 N 143.66 W 290064 423
 
2117320072 05/01/78 74 14 16428 0 31.99 152.76 60 EEEE NO CCCL LLLL 65.26 N 145.13 W 290064 424 
2117820075 05/01/78 74 15 16428 D 32.91 150.93 30 EEEE NO CCCL LLLL 63.92 N 146.47 W 290064 425 
2117820081 05/01/78 74 16 16428 0i 33.83 149.19 50 EEEE NO CCCL LLLL 62.57 N 147.71 W 290064 426 
2117820084 05/01/78 74 17 16428 34.73 147.51 80 EEEE NO CCCL LLLL 61.21 N 148.84 W 290064 427 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
r CLO 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCI CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAY 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2117820090 05/01/78 74 
2117820093 05/01/78 74 
2117901212 05/12/78 128 
2117901285 05/12/78 128 
2117901292 05/12/78 128 
2117901330 05/12/78 128 
2117901333 05112/78 128 
2117901335 05/12/78 128 
2117901342 05/12/78 128 
2117901344 05/12/78 128 
2117901351 05/12/78 128 
2117901353 05/12/78 128 
2117904470 05/21/78 164 
2117904473 05/21/78 164 
2117904475 05/21/78 164 
2117904482 05/21/78 164 
2117904484 05/21/78 164 
2117904491 05/21/78 164 
2117908125 05/21/78 200 
2117908131 05/21178 200 
2117908134 05121/78 200 
2117908140 05/21178 200 
2117908143 05/21/78 200 
2117908145 05/21/78 200 
2117908152 05/21/78 200 
2117915103 05/03/78 21 
2117915105 05/03/78 21 
211791r5112 05/03/78 21 
2117915114 05/03/78 21 
2117915121 05/03/78 21 
2117915123 05/03/78 21 
2117915130 05/03/78 21 
2117915132 05/03/78 21 
2117915135 05/03/78 21 
2117916514 05/01/78 39 
2117916520 05/01/78 39 
2117916523 05/01/78 39 
2117916525 05/01/78 39 
2117916532 05/01/78 39 
2117916534 05/01/78 39 
18 16428 
19 16428 
24 16431 
42 16431 
43 16431 
52 16431 
53 16431 
54 16431 
55 16431 
56 16431 
57 16431 
58 16431 
22 16433 
23 16433 
24 16433 
25 1-6433 
26 16433 
27 16433 
20 16435 
21 16435 
22 16435 
23 16435 
24 16435 
25 16435 
26 16435 
31 16439 
32 t6439 
33 16439 
34 16439 
35 16439 
36 16439 
37 16439 
38 16439 
39 16439 
26 16440 
27 16440 
28 16440 
29 16440 
30 16440 
31 16440 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
A 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
35.61 145.89 
36.48 144.30 
40.64 136.57 
49.53 106.50 
49.67 104.67 
48.95 088.60 
48.66 086.91 
48.33 085.26 
47.95 083.65 
47.54 082.08 
47.09 080.56 
46.61 079.07 
39.12 139.60 
39.92 138.08 
40.69 136.56 
41.44 135.04 
42.16 133.50 
42.87 131.95 
37.54 142.66 
38.37 141.11 
39.18 139.59 
39.97 138.07 
40.74 136.55 
41.49 135.02 
42.21 133.50 
45.55 125.50 
46.10 123.85 
46.63 122.17 
47.12 120.48 
47.57 118.76 
47.99 117.03 
48.37 115.27 
48.71 113.50 
49.01 111.70 
42.34 133.42 
43.04 131.86 
43.72 130.29 
44.37 128.71 
44.98 127.10 
45.57 125.47 
90 
90 
40 
90 
90 
NA 
NA 
NA 
40 
60 
50 
90 
30 
20 
20 
0 
0 
0 
90 
100 
90 
90 
90 
80 
60 
10 
10 
10 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
0 
90 
90 
60 
50 
70 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
MMmI 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
FFEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CrCL RNLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHLL 
CCtL HNLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
59.84 N 
58.47 N 
51.49 N 
25.91 N 
24.48 N 
11.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.78 N 
04.34 N 
02.90 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.50 N 
50.10 N 
48.69 N 
47.28 N 
57.05 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.04 N 
41.62 N 
149.89 W 
150.86 W 
127.67 E 
118.64 E 
118.25 E 
115.00 E 
114.65 E 
114.30 E 
113.96 E 
113.62 E 
113.28 E 
112.95 E 
077.50 E 
076.73 E 
076.01 E 
075.33 E 
074.68 E 
074.07 E 
027.52 E 
026.66 E 
025.86 E 
025.11 E 
024.39 E 
023.71 E 
023.07 E 
083.00 W 
083.51 W 
084.00 W 
084.48 W 
084.95 W 
085.40 W 
085.83 w 
086.25 W 
086.67 W 
105.98 W 
106.60 W 
107.19 W 
107.76 W 
103.30 W 
108.83 w 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
0 
0 
290064 
290064 
290064 
290064 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
428 
429 
387 
388 
3P9 
0 
0 
0 
390 
391 
392 
393 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140" 
141 
142 
143 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
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16:32 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAYINIE SUN SUN 1 CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 CLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL - FRAME
 
2117916541 05/01/78 39 32 16440 46.13 123.82 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 109.33 W 290064 436
 
2117916543 05/01/78 39 33 16440 46.65 122.15 40 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 109.82 W 290064 437
 
2117916550 05/01/78 39 34 16440 47.14 120.45 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 110.30 W 290064 438
 
2117916552 05/01/78 39 35 16440 D 47.59'118.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 110.76 W 290064 439
 
2117916555 05/01/78 39 36 16440 48.01 117.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 111.21 W 290064 440
 
2117916561 05/01/78 39 37 16440 48.39 115.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 111.65 U 290064 441
 
2117916564 05101/78 39 38 16440 48.73 113.47 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 112.07 W 290064 442
 
2118001314 05/21/78 129 35 16445 47.70 118.66 80 FEEE NO CCCL LLLL 35.93 N 120.12 E 290066 144
 
2118001321 05/07/78 129 36 16445 D 48.11 116.90 30 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 119.67 E 290064 525
 
2118001323 05107/78 129 37 16445 D 48.49 115.14 80 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 119.23 E 290064 526
 
2118001330 05/07178 129 38 16445 D 48.82 113.37 90 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 118.80 E 290064 527
 
2118001332 05/07/78 129 39 16445 49.12 111.56 100 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 118.39 E 290064 528
 
2118001335 05/07/78 129 40 16445 D 49.38 109.75 100 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 117.98 E 290064 529
 
2118001341 05107/78 129 41 16445 D 49.59 107.91 
 100 EEE NO CCCL LLLL 27.35 N 117.58 E 290064 530
 
2118001344 05/07/78 129 42 16445 49.76 106.08 90 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 117.19 E 290064 531
 
2118001350 05/07/78 129 43 16445 49.89 104.23 90 EEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 116.81 
E 290064 532
 
2118001353 05/07/78 129 44 16445 D 49.98 102.39 90 EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 116.43 E 290064 533
 
2118001385 05/07/78 129 52 16445 D 49.07 088.06 NA 22z NO CCCL HHLL 11.54 N 113.56 E 0 0
 
2118001391 05/07/78 129 53 16445 D 48.76 086.38 NA MMMA NO CCCL HNLL 10.10 N 113.21 E 0 0
 
2118001394 05/07/78 129 54 16445 D 48.41 084.73 40 EFFF NO CCCL HHLL 08.66 N 112.87 E 290064 534
 
2118001400 05/07/78 129 55 16445 D 48.03 083.12 50 EEEE NO CCCL "HLL 07.22 N 112.53 E 290064 535
 
2118001403 05/07/78 129 56 16445 8 47.60 081.54 30 EEEE NO CCCL HHLL 05.78 N 112.19 E 290064 536
 
2118001405 05/07/78 129 57 16445 47.14 080.02 40 EEEE NO CCCL HHLL 04.34 N 111.85 E 290064 537
 
2118001412 05/07/78 129 58 16445 8 46.64 078.54 20 SEEE NO CCCL HHLL 02.90 N 111.51 E 290064 538
 
2118001441 05/07/78 129 65 16445 8 42.27 069.50 20 EEEE NO CCCL LLLL 07.18 S 109.15 E 290064 539
 
2118016573 05/01/78 40 26 16454 D 42.69 133.27 NA 6666 NO CCCL LLLL 48.69 N 107.43 w 0 0
 
2118016575 05101/78 40 27 16454 43.39 131.70 90 EEEE NO CCCL ILLL 47.28 N 108.04 W 290064 443
 
2118016582 05/01178 40 28 16454 8 44.06 130.12 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 108.63 W 290064 444
 
2118016584 05/01/78 40 29 16454 D 44.70 128.51 50 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 109.20 W 290064 445
 
2118018384 05/03/78 58 21 16455 38.88 141.01 NA 6666 NO CCCL LLLL 55.67 N 129.62 w 0 0
 
2118018390 05/03/78 58 22 16455 D 39.69 139.45 80 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 130.43 W 290064 549
 
2118018393 05/03/78 58 23 16455 8 40.49 137.89 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 131.17 W 290064 
 550
 
2118018395 05/03/78 58 24 16455 8 41.26 136.35 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 131.88 W 290064 551
 
2118101371 05/21/78 130 34 16459 b 47.55 120.09 20 FEEF NO CCCL LLLL 37.35 N 119.17 E 290066 145
 
2118101373 05/21/78 130 35 16459 8 47.99 118.35 40 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 118.70 E 290066 146
 
2118101380 05/21/78 130 36 16459 8 48.41 116.56 40 EEES NO CCCL LLLL 34.50 N 118.25 E 290066 147
 
2118101382 05/21/78 130 37 16459 48.78 114.77 30 FEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 117.81 E 290066 148
 
2118101385 05/21/78 130 38 16459 D 49.10 112.98 NA MMMN NO CCCL LLLL 31.64 N 117.38 E 
 0 0
 
2118101391 05/21/78 130 39 16459 8 49.39 111.15 NA MMMM NO CCCL LLLL 30.21 N 116.95 E 0 0
 
2118101394 05/21/78 130 40 16459 D 49.64 109.32 NA 2222 NO CCCL LLLL 28.78 N 116.55 E 0 0
 
IARCHIVAL IMA'GE REVORT 
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OBSERVATION ENTRY 
 PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CL QUALITY 'CM CCI
ID 'MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM
DATE # /SPCL ELEV AZ'IM COVER 4567 MIC FLM
QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG 
 ROLL FRAME
 
2118101,412 05/21/78 130 
 44 16459 D 50.19 101.93 90 EEEE NO
2118101,453 05/21/78 130 CCCL LLLL 2V.S5 N 115.00 E 290666
54 16459 D 48.50 084.19 40 FEEE NO 149
 2118101455 05/21/78 130 CCCL HHLL 08.66 N 111.43 E 290066
55 1,6459 0 48.10 082,.59 50 2EEE NO CCCL NHLL 150
 2118101494 05/21/78 130 07.22 N 111.10 E 290066 151
64 16459 D 42.94 070.14 30 EEEF NO
2118101500 05/21/78 130 CCCL LLLL 05.74 S 108.06 E 290066
65 16459 D 42.22 069.00 30 EEEE NO 152
 2118103225 05/21/78 148 CCCL LLLL 07.18 S 107.71 E 290066
40 16460 D 49.65 109.32 0 EEEE NO 153
 2118103232 05121/78 148 41 16460 CCCL LLLL 28.78 N 090.73 E 290066 154
D 49.85 107.46 20 FEEE NO
2118104584 05/03/78 166 22 16461 D CCCL LLLL 27.35 N 090.33 E 290066 155
39.85 139.39 50 EEEE NO CCCL LLLL
2118104590 05/03/78 166 54.27 N 074.66 E 290064 651
23 16461 D 40.65 137.84 80 EEEE NO
2118104593 05/03/78 166 24 16461 CCCL LLLL 52.87 N 073.91 E 240064 652
D 41.42 136.26 100 EEEE NO
2118104595 05/03/78 166 25 1,6461 D 42.16 134.73 60 
CCCL LLLL 51.47 N 073.19 E 290064 653
EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.07 N
21"18105002 05/03/78 166 072.52 E 290064 654
26 16461 D 42.87 133.17 60 EEEE NO
21181,05004 05/03/78 166 27 16461 0 CCCL LLLL 48.67 N 071.87 E ?90064 655
43.56 131.61 50 EEEF NO CCCL LLLL
2118105011 05/03/78 166 47.26 N 071.26 E 290064 65628 16461 D 44.23 130.01 30 EEEE NO 
 C'CL LLLL 45.85 N
2118105013 05103/78 166 070.66 E 290064 657
29 16461 D 44.88 128.39 20 2EEE NO
2118105020 05/03/78 166 30 16461 D CCCL LLLL 44.44 N 070.09 E 290064 658
45.49 126.76 20 EEEF NO tCCL LLLL
2118105,022 05103/78 166 43.03 N 069.54 E 290064
31 16461 D 46.06 125.12 40 EEEE NO 659
 2118105025 05/03/78 166 32 CCCL LLLL 41.61 N 069.01 E 290064 660
16461 D 46.61 123.45 60 EEEE NO CCCL LLLL
2118105031 05/03/78 166 33 40.19 N 068.50 E 290064 661
16461 0 47.12 121.75 80 FEEE NO CCCL LLLL
2118105034 05/03/78 166 34 16461 38.77 N 068.00 E 290064 662
D 47.60 120.02 90 2EEE NO
2118106411 05/03/78 184 20 16462 CCCL LLLL 37.35 N 067.52 E 290064 663
0 38.23 142.53 20 FEEE NO
2118106413 05/03/78 184 21 16462 CCCL LLLL 57.05 N 050.48 F 290064 673
D 39.06 140.96 10 FEEE NO
2118106420 05/03/78 184 22 16462 CCCL LLLL 55.67 N 049.61 E 290064 674
D 39.87 139.40 10 EEEE NO
2118106422 05/03/78 184 23 16462 D CCCL LLLL 54.29 N 048.80 E 290064 675
40.66 137.86 0 EEEE NO CCCL LLLL
2118106425 05/03/78 184 52.89 N 048.06 E 290064 676
24 16462 D 41.43 136.30 10 IEEE NO
2118106431 05/03/78 184 25 16462 CCCL LLLL 51.49 N 047.35 E 290064 677
D 42.16 134.75 0 EEEE NO
2118106434 05/03/78 184 26 1,6462 D CCCL LLLL 50.09 N 046.67 E 290064 678
42.89 133.18 0 FEEE NO CCCL LLLL
2118106440 05/03/78 184 27 1,6462 D 43.58 131.61 10 48.68 N 046.03 E 290064 679
EEEE NO CCCL
2118106443 05/03/78 184 28 16462 0 44.25 LLLL 47.27 N 045.41 E 290064 680
130.01 20 FEEE NO CCCL LLLL
2118106445 05/03/78 184 45.86 N 044.82 E 290064 681
29 16462 0 44.a9 128.40 100 EEEE NO CCCL LLLL
2118106452 05103/78 184 30 16462 44.45 N 044.25 E 290064 682
D 45.50 126.76 90 EEEE NO
2118108240 05/03/78 202 19 16463 D CCL LLLL 43.03 N 043.71 E 290064 683
37.40 144.15 50 EEEE NO CCCL LLLL
21181,08242 05/03/78 202 58.45 N 025.54 E 290664 684
20 16463 D 38.25 142.55 30 EEEE NO
Z1181,08245 05103/78 202 21 16463 CCCL LLLL 57.07 N 024.63 E 290064 685
0 39.08 140.97 70 EFEE NO
2118108251 05/03//8 202 CCCL LLLL 55.69 N 023.77 E 290064
22 16463 D 39.89 139.41 NA 666M NO . CCCL LLLL 686 2118115205 05103/78 23 28 54.30 N 022.97 E 0 0
16467 D 44.36 129.96 0 EE6E NO CCCL LLLL
2118115211 05/03/78 23 29 16467 D 45.87 N 084.26 W 290064 735
45.01 128.32 0 EEEE NO CCCL LLLL
2118115214 05/03/78 23 30 16467 D -45.62 126.68 44.46 N 084.82 w 290064 736
0 EEEE NO
2118115220 05/03/78 CCCL LLLL 43.04 N 085;36 W 290064
23 31 16467 0 46.19 125.02 10 EEEE NO 737
 2118115223 05/03/78 CCCL LLEL 41.62 N 085.88 W 290064 738
23 32 16467 D 46.74 123.34 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 40.20 N 086.39 W 290064 739
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:32 
LANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05101/78 TO 07131/78 
PAGE 47 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
N /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCN 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2118115225 05103/78 23 
2118115232 05/03/78 23 
2118115234 05/03/18 23 
2118115241 05/03/78 23 
2118115243 05/03/78 23 
2118115250 05103/78 23 
2118115252 05/03/78 23 
2118115255 05103/78 23 
2118117022 05103/78 41 
2118117025 05/03/78 41 
2118117031 05103/78 41 
2118117034 05103/78 41 
2118117040 05/03/78 41 
2118117043 05103/78 41 
2118117045 05/03/78 41 
2118117052 05[03/78 41 
2118117054 05/03/78 41 
2118117061 05/03/78 41 
2118117063 05/03/78 41 
2118117070 05/03/78 41 
211611 072 05103/78 41 
2118117075 05103/78 41 
2118117081 05/03/78 41 
2118201411 05103/18 131 
2118201414 05103178 131 
2118201432 05/03/78 131 
2118201434 05/03/78 131 
2118201441 05/03/78 131 
2118201443 05/03/78 131 
2118201450 05/03/78 131 
2118201452 05/03/18 131 
2118201470 05/03/78 131 
2118201473 05/03178 131 
2118201511 05/03/78 131 
2118201514 05/03/78 131 
2118201552 05/03178 131 
2118201555 05103/78 131 
2118205043 05/03/78 167 
2118205045 05/03/78 167 
2118205052 05/03/78 167 
33 16467 
34 16467 
35 16467 
36 16467 
37 16467 
38 16467 
39 16467 
40 16467 
24 16468 
25 16468 
26 16468 
27 16468 
28 16468 
29 16468 
30 16468 
31 16468 
32 16468 
33 16468 
34 16468 
35 16468 
36 16468 
37 16468 
38 16468 
30 16473 
31 16473 
35 16473 
36 16473 
37 16473 
38 16473 
39 16473 
40 16473 
44 16473 
45 16473 
54 16473 
55 16473 
64 16473 
65 16473 
22 16475 
23 16475 
24 16475 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
47.25 121.64 
47.73 119.90 
48.17 118.15 
48.57 116.38 
48.93 114.59 
49.26 112.76 
49.54 110.94 
49.78 109.10 
41.58 136.25 
42.33 134.67 
43.04 133.09 
43.74 131.51 
44.40 129.91 
45.04 128.29 
45.65 126.66 
46.22 125.00 
46.77 123.31 
47.28 121.59 
47.76 119.85 
68.20 118.10 
48.60 116.33 
48.96 114.54 
49.28 112.73 
45.76 126.59 
46.33 124.91 
48.30 118.00 
48.69 116.23 
49.05 114.43 
49.37 112.61 
49.65 110.78 
49.88 108.93 
50.39 101.44 
50.41 099.58 
48.57 083.66 
48.16 082.04 
42.90 069.65 
42.16 068.51 
40.21 139.29 
41.00 137.72 
41.76 136.16 
40 
40 
10 
40 
70 
80 
70 
50 
90 
90 
90 
90 
90 
80 
70 
70 
60 
40 
10 
0 
0 
0 
0 
90 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
10 
60 
90 
90 
20 
30 
40 
20 
10 
40 
30 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
PP22 
EEME 
EFEE 
EEEE 
EEFE 
FEFE 
EFEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
BEEF 
FEFE 
EEEF 
EEFF 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
MMMM 
MMM 
2222 
EEEE 
EEEE 
FEFF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EF2E 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
, 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HWLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.78 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.65 N 
30.22 N 
28.78 N 
51.49 N 
50.08 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.64 N 
43.03 N 
41.62 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
23.04 N 
21.61 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.74 S 
07.18 S 
54.27 N 
52.88 N 
51.48 N 
086.88 w 
087.36 W 
087.82 W 
088.27 W 
088.70 W 
089.14 W 
089.56 W 
089.96 W 
107.52 W 
108.19 W 
108.84 W 
109.46 W 
110.05 w 
110.61 W 
111.15 W 
, 111.67 W 
112.18 W 
112.67 W 
113.14 W 
113.60 W 
114.05 W 
114.50 W 
114.93 W 
119.72 E 
119.19 E 
117.25 E 
116.80 E 
116.37 E 
115.95 E 
115.53 E 
115.11 E 
113.57 E 
113.19 E 
110.00 E 
109.66 E 
106.62 E 
106.28 E 
073.21 E 
072.46 E 
071.75 E 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290064 
0 
0 
0 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
552 
0 
664 
0 
0 
0 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
553 
554 
555 
ARCIIVAL rMkGE RE'PORT 
-A'RC'HXM 
01/30/78 0TANDhkD tATAL6G
LANDSAT 2 1SS SENSOR 

16:32 PAGE 48
FROM 05/01/f8 To 07131/78
 
OBSERVATION 
ENTR'Y PATH ROW ORBIT DAY/NTTE SUN SUN % CLD QdALITY CCM 
 CCM MODE GAIN PICTURE 
 PICTURE MICROFILM MiC FLM
ID DATE # /SPCL ELE'V AZIM COVE R 4567 LiY 4567 4567 CNTR LAT 
 CNTR LONG ROLL 
 FRAME
 
2118205054 05/03/78 167 
 25 16475 0 
 42.50 134.59 60 EEEE NO
2118205061 05/03/78 167 CtCL LLLL 50.08 N 071.06 E 290064
2 26 16475 0 43.22 133.02 70 EFFE NO 556
 1182050t3 05/03/78 167 27 16475 CdCL LLLL 48.67 N 070.42 E 290064 557
0 43.91 131.43 90 EEEE NO
2118205070 05/03/78 167 CdCL LLLL 47.27 N 069.80 E
28 16475 D 44.57 129.81 90 EEEE NO 290064 558 211'8705072 05/03/78 167 29 16475 0 
CCCL LLLL 45;86 N 069.21 E 290064 55b45.20 128.19 80 EEEE 
 NO CCCL LLLL
2118205075 05/03/78 167 30 16475 D 44.45 N 068.64 E 2 0P64 56045.81 126.55 50 EEEE NO
211,8205081 05/03/78 167 CCCL LLLL 43.03 N 063.09 E 290064
31 16475 0 46.38 124.87 10 EEEE 561
NO
21182050P4 05/03/78 167 32 16475 CCCL LLLL 41.61 N 067.57 E 2?0064 562
0 46.92 123.18 10 EEEE NO 
 CCCL LLL 40.19
2118205090 05/03/78 167 33 16475 47.43 N 667.06 E 290064 563
121.47 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL
2118206465 05/03/78 185 20 16476 0 38.77 N 066.57 E 290064 564
38.58 142.48 10 EEEE NO
211'8206472 05/03/78 185 21 CCCL LLLL 57.0? N 049.02 E 290064
16476 0 39.41 565
140.89 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL
2118706474 05/03/78 185 55.68 N 048.17 E 290064 566
22 
16476 0 40.22 139.32 10 E&EE NO CCCL LLLL
2118206481 05/03/78 185 23 16476 54.29 N 047.37 E 290064 567
0 41.00 137.76 0 EEEE NO
2118206483 05/03/78 185 24 16476 CCCL LLLL 52.89 N 046.61 E 290064 568
D 41.77 136.19 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL
2118206490 05/03/78 185 51.50 N 045.90 E 290064 569
25 16476 0 42.51 134.62 10 EEEE NO211"8206492 05/03/78 185 26 16476 0 CCCL LLLL 50.09 N 045.22 E 290064 57t.
43.22 133.05 10 EEEE NO
2118206495 05/03/78 CCCL LLLL 48.68 N 044.58 E 290064
185 27 16476 0 43.92 131.45 80 EEEE NO 571
 2118206501 05103/78 185 28 16476 D CCCL LLLL 47.28 N 043.96 E 200064 572
44.59 129.82 90 GEEE NO CCCL LLLL
2118206504 05/03/78 185 45.87 N 043.36 E 290064
29 16476 0 45.22 128.19 90 EEEE NO 573
 2118206510 05/03/78 185 30 16476 D CCCL LLLL 44.45 N d42.80 E 29064 574
45.83 126.55 90 EEEE NO
2118208301 05/03/78 203 CCCL LLLL 43.03 N 042.27 E 290064 575
20 16477 0 38.63 142.44 NA r4MMM NO
2118208304 05/03/78 203 21 16477 CCCL LLLL 57.04 N 023.25 E 0 0
D 39.46 140.85 NA MMMM NO
2118208310 05/03/78 203 CCCL LLLL 55.66 N 022.38 E
22 16477 0 40.26 139.29 90 EEME NO 0 0
 2118301470 05/03/78 132 30 16487 CCCL LLLL 54.28 N 021.57 E 290064 576
0 46.08 126.36 30 MEEE NO
2118301473 05/03/78 132 31 16487 0 CCCL LLLL 43.03 N 118.29 E 290064 577
46.65 124.67 20 MEEE 
 NO CCCL LLLL
2118301475 05/03//8 132 41.61 N 117.77 E
32 16487 D 47.19 122.96 10 EEEE 290064 578
NO CCCL LLLL
2118301492 05/03/78 132 40.19 N 117.26 E 290064 579
33 16487 D 
 47.69 121.23 0 EEEE NO
2118301484 05/03/78 132 34 1,6487 0 48.16 CCCL LLLL 38.77 N 116.77 E 290064 580
119.48 0 EEEF 
 NO CCCL LLLL
2118301491 05/03/78 132 35 16487 37.35 N 116.28 E 290064
0 48.58 117.70 70 EEEE NO 581
CCCL LLLL
2118301493 05/03/78 132 35.93 N 115.81 E 290064 582
36 16487 0 
 48.97 115.90 60 EEE NO
2118301500 05/03/78 132 CCCL LLLL 34.50 N 115.36 E 290064
37 16487 0 49.32 114.0b 90 EEEE NO 583
 2118301502 05/03/78 132 38 16487 CCCL LLLL 33.07 N 114.93 E 290064 584
0 49.64 112.25 90 EEEE No
2118301505 05/03/78 132 CCCL LLLL 31.64 N 114.50 E
39 16487 0 49.90 110.39 90 EEEE NO 290064 585
 2118301511 05/03/78 132 CCCL LLLL 30.21 N 114.09 E 290064 586
40 16487 D 50.13 108.52 90 EEEE No
2118301525 05/03/78 132 44 16487 CCCL LLLL 28.78 N 113.68 E 290064 587
50.59 101.00 60 FEEE NO 
 CCCL LLLL
2118301532 05/03/78 132 45 16487 D 23.04 N 112.13 E 290064 568
50.60 099.11 60 EEFF NO CCCL LLLL
211,8303345 05/03/78 150 41 16488 D 21.61 N 111.77 E 290064 589
50A3 106.62 20 EFFE NO CCCL LLLL
2118305101 0103/78 168 27.35 N 087.46 E 290064
22 16489 
 0 40.54 1)9.23 90 EEEE NO 590
 2118305104 05/03/78 168 23 16489 CCCL LCLL 54.27 N 071.78 -E 290064 591
D 41.33 137.65 90 EEFE NO
2118365110 05/03178 168 24 16489 0 CCCL LLLL 52.88 N 071.02 E 290064 592
42.10 136.06 80 EFEE 
 NO CCCL LLLL 
 51.49 N 070.30 E 290064 593
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16:32 
LANDSAT 2 ESS SENSOR 
FROM 05101/78 TO 07131/78 
PAGE 49 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CL 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
aLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
1I FLN 
FRAME 
2118305113 05103/78 168 
2118305115 05/03/78 168 
2118305122 05/03/78 168 
2118305124 05/03178 168 
2118305131 05/03/78 168 
2118305133 05103/78 168 
2118305140 05/03/78 168 
2118305142 05/03/78 168 
2118305145 05/03/78 168 
2118320344 05103/78 79 
2118320351 05/03/78 79 
2118320353 05/03/78 79 
2118320360 05103/78 79 
2118320362 05/03/78 79 
2118320365 05/03/78 79 
2118320371 05/03/78 79 
2118320374 05/03/78 79 
2118403461 05/07/78 151 
2118403463 05107/78 151 
2118405154 05107/78 169 
2118405160 05/07/78 169 
2118405163 05/07/78 169 
2118405165 05/07/78 169 
2118405172 05/07/78 169 
2118405174 05/07/78 169 
2118405181 05/07/78 169 
2118405183 05107/78 169 
2118405190 05/07/78 169 
2118405192 05/07/78 169 
2118405195 05/07/78 169 
2118405201 05/07/78 169 
2118406583 05/07/78 187 
2118406585 05/07/78 187 
2118406592 05/07/78 187 
2118406594 05/07/78 187 
2118407001 05/07/78 187 
2118407003 05/07/78 187 
2118407010 05/07/78 187 
2118407012 05/07/78 187 
2118407015 05/07/78 187 
25 16489 
26 16489 
27 16489 
28 16489 
29 16489 
30 16489 
31 16489 
32 16489 
33 16489 
10 16498 
11 16498 
12 16498 
13 16498 
14 16498 
15 16498 
16 16498 
17 16498 
54 16502 
55 16502 
21 16503 
22 16503 
23 16503 
24 16503 
25 16503 
26 16503 
27 16503 
28 16503 
29 16503 
30 16503 
31 16503 
32 16503 
20 16504 
21 16504 
22 16504 
23 16504 
24 16504 
25 16504 
26 16504 
27 16504 
28 16504 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
'0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
42.84 134.47 
43.55 132.87 
44.24 131.25 
44.90 129.63 
45.53 128.00 
46.13 126.32 
46.70 124.63 
47.24 122.92 
47.73 121.19 
29.96 161.48 
30.94 159.06 
31.91 156.80 
32.87 154.70 
33.81 152.72 
34.74 150.85 
35.65 149.05 
36.55 147.31 
48.73 082.58 
48.28 080.96 
40.07 140.75 
40.88 139.16 
41.66&137.57 
42.41 135.98 
43.16 134.37 
43.88 132.75 
44.56 131.11 
45.21 129.47 
45.84 127.81 
46.44 126.12 
47.00 124.41 
47.53 122.68 
39.29 142.33 
40.12 140.70 
40.93 139.10 
41.71 137.50 
42.47 135.91 
43.20 134.31 
43.91 132.71 
44.59 131.08 
45.25 129.44 
80 
80 
90 
60 
40 
70 
90 
70 
60 
10 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
20 
40 
90 
NA 
NA 
10 
50 
70 
40 
30 
20 
50 
50 
60 
10 
0 
0 
10 
10 
0 
40 
60 
80 
EEFE 
EFEE 
EEFE 
EFEE 
EEFE 
EFEE 
EFFE 
EFEE 
EFFE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EECE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
EE2E 
EE2E 
MMMM 
MMM 
FFFE 
FFFE 
FFFE 
FFFE 
FFrr 
FFFF 
FFFF 
FFFF 
FEFF 
FEEE 
FFEE 
FFEE 
EFEE 
EFEE 
FFEE 
FFFF 
FFFF 
FFEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCI LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL. 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.08 N 
48.67 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
70.47 N 
69.19 N 
67.88 N 
66.56 N 
65.23 N 
63.90 N 
62.55 N 
61.18 N 
08.66 N 
07.22 N 
55.70 N 
54.30 N 
52.91 N 
51.50 N 
50.10 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.46 N 
43.04 N 
41.62 N 
40.20 N 
57.06 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
069.63 E 
069.00 E 
068.37 E 
067.77 E 
067.20 E 
066.66 E 
066.14 E 
065.63 E 
065.13 E 
145.35 W 
147.37 W 
149.18 w 
150.81 w 
152.28 W 
153.62 W 
154.86 w 
155.98 W 
081.32 E 
080.97 E 
071.09 E 
070.29 E 
069.54 E 
068.83 E 
068.15 E 
067.51 E 
066.90 E 
066.31 E 
065.75 E 
065.20 E 
064.68 E 
064.17 E 
046.16 E 
045.32 E 
044.52 E 
043.76 E 
043.,04 E 
042.36 E 
041.72 F 
041.10 E 
040.52 E 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065 
290065 
290065 
0 
0 
290065 
.290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
62 
63 
64 
0 
0 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
ARCHIVAL IMAGE REPORT 'A'RC'HZM

-STANDARD CATALOG
 
08/30/78 
 IANDSAT 2 '$ SENSOR 
 PAGE '50
16:32 
 FROM 05101/78 TO.07/3178
 
OESERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DKY/NITE'SUN SUN %'CLD QUALITY CCM CCM 'MODE GAIN 
 PICTURE PICTURE MICROFILM MC FL
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAY CiTR LONG 
 ROLL FdAME
 
,2118407021 05/07/78 187 29 16504 D 
 '45.87 1'27.78 90 *FFFF NO 
 CCCL LLLL 44.45 N 039.95 E 20065 32
2118408532 05/07/73 
205 48 16505 D 50.53 092.92 20 FFFF 
 NO CCCL LLLL 17.30 N 005.94 E 290065
2118408535 05/07/78 205 49 16505 33
D 50.34 091'.10 20 FFFF 'NO CCCL LLLL 15.86 N 605.59 290065 34
2118415401 05/03178 26 33 16509 D 48.15 120.81 90 EEEE -NO 
 CCCL LLLL 38.78 'N 091.19 W290064 '712
2118415404 05/03/78 26 34 16509 D 48.61 119.03 90 EEEE NO C9L LLL 37.36k 091.67 20064 713 
2118415410 05103178 26 35 16509 0 49.03 117.22 40 EEEE -No 
 CCCL LLLL 35.93 N 092.13 W 290064 714
2118415413 05/03/78 26 
 36 16509 D 49.40 115.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 34.51 N 092.58 w 290064 7152118415415 05/03/78 
 26 37 16509 0 49.74 113.55 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 33.08 N 693.02 W 2000'64 716
2118415422 05/03/78 26 38 16509 
 D 50.04 111.68 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 31.65 N 093.45 w 290064
2118415424 05/03/78 717
26 39 16509 0 50.29 109.79 10 
 EEEE NO CCCL LLLL 30.22 N 093.86 w 2900642118415431 05/03/78 26 718
40 16509 0 50.50 107.90 80 EEEEE 'NO 
 CCCL LULL 28.78 N 094.27 w 290064 7192118502013 05/07/78 134 37 16515 
 D 49.86 113.38 80 FF2F NO CCCL LLLL 33.07 N 112.07 E 290065
2118502020 05/07/78 134 &5
38 16515 D 50.15 111.50 90 EF2E 'NO 
 CCCL LLLL 31.64 N 111.65 E 290065 66
2118502022 05/07/78 134 39 16515 
 D 50.40 109.61 90 
 EE2E NO CCCL LLLL 30.21 N 111.23 E 290065 67
2118505215 05/07/78 170 22 16517 
 D 41.22 139.05 
 '60 EEEE NO CCCL LLLL 54.'29 'N 068.87 E
2118505221 05/07/78 170 23 16517 290065 68
'42.00 137.45 70 EEEE NO CCCL LLLL 52:90 N 068.12 E 290065 69
2118505224 05/07/78 170 24 
16517 0 42.76 135.84 40 FEES NO CCCL LLLL 
 51.50 N 067.41 E Z90065 70
2118505230 05/07178 170 
 25 16517 0 43.50 134.21 60 EEEE NO 
 C'CCt LLLL 50.09 N 066.75 E 290065 71
2118507042 05/07/78 188 20 16518 
 0 39.63 142.25 60 EEEE NO CLCCL LLLL 57.07 N 
 044.71 E 290065 72
2118507044 05/07/78 1", 21 16518 
 D 40.46 140.63 40 EEEE NO CCCL LLLL 
 55.68 N 043.87 E 290065
2118507051 05/07/78 188 22 16518 D 41.26 139.02 10 EEEE 73 NO CCCL LLLL 54.29 N, 043.07 E 2900652118507053 05/07/78-'188 23 1651i 0 42.04 137.41 ' 0 EEEE 74NO CCCL LLLL 52.89 N 042.32 E 290065 752118507060 05/07/78 188 
 24 16518 D 42.80 135.79 
 6 'EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 041.60 E 29b065 76211?507062 05/07/78 lb8 
 25 16518 0 43.53 134.17 0 EFEE NO 
 CCCL LLLL 50.09 N 040.92 E 290065 77
2118507065 05/07778 188 
 26 16518 D 44.24 132.55 
 0 EFEE NO CCCL LLLL 48.69 N 040." E 290065 78
2118507071 05/07/78 10o 
27 16518 0 44.92 130.91 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.28 N 039.66 E 290065 79
2118507074 05/07/78 188 
 28 16518 D 45.57 129.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 
 45.86 N 039.07 E 290065 80
2118507080 05/07/78 198 29 
16518 0 46.19 127.58 70 EEEE 'NO CCCL LLLL 
 44.45 N 038.51 E 290065 81
2118517253 05/07/78 
 45 24 16524 D '42.92 135.77, NA 'MMMM NO ,CCCL LLLL 51.50 N 113.28 W 0 0
2118517262 05/07/78 45 26 16524 D 4,4.38 132.48 NA 2222 
 NO CCCL LLLL 48.69 N 114.61 W 02118517265 05/07/78 0
45 27 16524 0 45.05 130.83 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.28 N 115.22 w 290065
2118517271 05/07/78 45 144
28 16524 D 45.70 129.17 80 FEEE NO 
 CCCL LLLL 45.b7 N 115.81 W 29 0065 145
2118517274 05/07/78 45 29 16524 D 
 46.32 127.48 70 ECEE NO 
 CCCL LLLL 44.46 N 116.38 W 290065 1,46
2118517280 05/07/78 
 45 30 16524 0 46.91 125.77 60 EEFE NO 
 CCCL LLLL 43.04 N 116.92 W 290065 147
2'118517283 05/07/78 45 31 16524 
 0 47.47 124.03 50 
 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 117.44 W 290645 148
211851L7285 05/07/78 45 
 32 16524 0 47.99 122.27 40 EEEE NO CCCL LLLL 
 40.20 N 117.95 W 290065 1492118517292 05/07/78 
 45 33 16524 D 48.47 120.50 40 EEEE 
 NO CCCL LLLL, 38.77 N 118.43 W 290065 150
2118517294 05/07/78 45 34 
16524 D 48.92 118.69 20 EEFE NO CCCL LLL 37.35 N 118.90 W 290065 1512118517301 05/07/78 45 35 16524 D 
 49.33 116.86 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 35.92 N 119.36 4 190065 152
2118517303 05/07/78 
45 36 16524 D 49.70 115.01 30 EEEE 
 NO CCCL LLLL 34.50 N 119.81 W 290065 153
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LANOSAT 2 MSS SENSOR 

FROM 05101178 TO 07/31/78

08/30/78 

16:32 

% CLO QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN 

a /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 10 DATE 

NO CCCL LLLL 33.07 N 120.25 W 290065 154
37 16524 1 50.03 113.15 20 EEFE
2118517310 05/07/78 45 

10.10 N 152.10 W 290065 82
49.24 083.35 90 FFEE NO CCCL HHLL
2118519210 05/07/78 63 53 16525 D 

CCCL LLLL 70.45 N 148.20 W 290065 83
 2118520462 05/07178 81 10 16526 0 30.66 161.52 20 EEEE NO 
 69.18 N 150.25 W 290065 84
81 11 16526 0 31.64 159.08 10 EEEE NO CCCL LLLL
2118520464 05/07/78 

NO CCCL LLLL 67.88 N 152.05 W 290065 85
D 32.61 156.82 0 EEEE
2118520471 05/07/78 81 12 16526 

CCCL LLLL 66.55 N 153.67 W 290065 86
 2118520473 05/07/78 81 13 16526 D 33.57 154.69 10 EEEE NO 

CCCL LLLL 65.23 N 155.14 W 290065 87
34.52 152.69 30 EEEE NO
2118520480 05107/78 81 14 16526 0 
 63.89 N 156.50 W 290065 88
81 15 16526 35.45 150.79 30 EEEE NO CCCL LLLL
2118520482 05)07/78 
 54.26 N 067.50 E 290065 194
22 16531 0 41.58 138.91 10 FEEE NO CCCL LLLL
2118605274 05/12/18 171 

NO CCCL LLLL 52.87 N 066.75 E 290065 89
0 42.36 137.29 40 EEEE
2118605280 05/07/78 171 23 16531 

CCCL LLLL 51.47 N 066.03 E 290065 90
 2118605283 05/07/78 171 24 16531 0 43.11 135.67 70 EEEE NO 
 50.07 N 065.34 E 290065 91
 25 16531 0 43.83 134.05 30 EEEE NO CCCL LLLL
2118605285 05/07/78 171 
 37.35 N 060.36 E 290065 92
 34 16531 D 49.06 118.54 40 EEEE NO CCCL LLLL
2118605324 05/07/78 171 

NO CCCL LLLL 57.05 N 043.30 E 290065 93
 c 39.97 142.19 70 EEEE
2118607100 05/07178 189 20 16532 

CCCL LLLL 55.67 N 042.45 E 290065 '94
0 40.80 140.54 30 EEEE NO
2118607103 05/07/78 189 21 16532 
 54.28 N 041.65 E 290065 95
 189 22 16532 D 41.60 138.91 10 EEEE NO CCCL LLLL
2118607105 05/07/78 
 52.89 N 040.89 E 290065 
23 16532 42.38 137.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 96
 2118607112 05/07/78 189 

EEE8 NO CCCL LLLL 51.49 N 040.17 E 290065 97
 2118607114 05/07/78 189 24 16532 D 43.13 135.68 40 

NO CCCL LLLL 50.09 N 039.50 E 290065 98
 2118607121 05/07/78 189 25 16532 0 43.86 134.05 10 EEEE 

CCCL LLLL 48.68 N 038.85 E 290065 99
132.40 0 EEEE NO
2118607123 05/07/78 169 26 16532 D 44.56 

FEEB CCCL LLLL 47.28 N 038.22 E 290065 100
 2118607130 05/07/78 189 27 16532 D 45.24 130.73 0 NO 
 CCCL LILL 45.87 N 037.63 E 290065 101
 28 16532 0 45.88 129.06 10 FFEE NO
2118607132 05/07/78 189 

EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 037.06 E 290065 102
 16532 0 46.50 127.37 30
2118607135 05/07/78 189 29 

CCCL LLLL 05.78 N 077.10 W 290065 103
 2118614181 05/07/78 10 56 16536 0 47.90 078.15 90 2FFF NO 

CCCL LLLL 04.34 N 077.44 W 290065 104
47.36 076.64 90 FFEE NO
2118614183 05/07/78 10 57 16536 D 
 02.90 N 077.78 W' 290065 105
 10 58 16536 46.77 075.17 90 FEFF NO CCCL LLLL
2118614190 05/07/78 
 01.46 N 078.12 W 290065
10 59 16536 D 46.17 073.77 90 FEFF NO CCCL LLLL 106
 2118614192 65/07/78 

MMM NO CCCL LLLL 51.47 N 114.67 W 0 0
D 43.29 135.58 NA
2118617312 05/07/78 46 24 16538 

NO CCCL LLLL 48.67 N 116.00 W 0 0
0 44.72 132.28 NA 2222
2118617321 05/07/78 46 26 1653q 

CCCL LLLL 47.27 N 116.62 W 0 0
130.63 NA 2222 NO
2118617324 05/07/78 46 27 16538 D 45.39 
 LLLL 45.86 N 117.22 W 290065 155
 46 28 16538 D 46.03 128.95 60 EEEE NO CCCL
2118617330 05/07/78 

EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 117.78 Wd 290065 156
 16538 0 46.64 127.25 70
2118617333 05/07/78 46 29 

NO CCCL LLLL 43.03 N 118.32 W 290065 157
0 47.22 125.52 80 EEEE
2118617335 05/07178 46 30 16538 

NO CCCL LLLL 41.61 N 118.85 W 290065 158
8 47.77 123.76 60 EEEE
2118617342 05/07/78 46 31 16538 

CCCL LLLL 40.19 N 119.35 W 0 0
48.29 122.00 NA MMmN NO
2118617344 05/07/78 46 32 16538 

0 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 119.84 W 290065 159
 46 33 16538 48.77 120.19
2118617351 05/07/78 
 37.34 N 120.32 W 290065 160
 46 34 16538 D 49.21 118.36 0 EEEE NO CCCL LLLL
2118617353 05107/78 

NO CCCL LLLL 35.92 N 120.78 W 290065 161
D 49.60 116.53 0 EEEE
2118617360 05/07/78 46 35 16535 

CCCL LLLL 34.49 N 121.23 W 290065 162
 46 36 16538 D 49.97 114.67 20 EEEE NO
2118617362 05/07/78 
 55.68 N 066.81 E 290065
41.10 140.47 70 EEEE NO CCCL LLLL
2118705330 05/12/78 172 21 16545 D 195
 
,08/30178 
16,:32 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -A'RCHIM'STANDARD CA 'TALOG 
LANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01178 To 0,7/31/78 PAGE 52 
OBSERVATIO4 ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
N /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
-4567 
C'CM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2118705333 05/12/78 172 
2118705335 05112/78 172 
2118705342 05/12/78 172 
2118705344 05/12/78 172 
2118707153 05/12/78 190 
2118707155 05/12/78 190 
2118707162 05112/78 190 
211R707164 05/12/78 190 
2118707171 05/12/78 190 
2118707173 05/12/78 190 
2118707180 05/12/78 190 
2118707162 05/12/78 190 
2118707185 05/12/78 190 
2118707191 05/12/78 190 
2118707194 05/12178 190 
2118714122 05/07/78 11 
2118714124 05/07/78 11 
2118719182 05/12/78 65 
2118804130 05/16/78 155 
2118804133 05/16/78 155 
2118804135 05/16/78 155 
2118805382 05/16/18 173 
2118805385 05/16/78 173 
2118805391 05/16/78 173 
2118805394 05/16/78 173 
2118805400 05/16/78 173 
2118805403 05/16/78 173 
2118805405 05/22/78 173 
2118807211 05/12/78 191 
2118807214 05/12/78 191 
2118807220 05/12/78 191 
211,8807223 05/12/78 191 
2118'807225 05/12/78 191 
2118807232 05/12/78 191 
2118807234 05/12/78 191 
2118807241 05/12/78 191 
2118807243 05/12/78 191 
2118807250 05/12/78 191 
2118807252 05/12178 191 
2118809164 05/12/18 209 
22 16545 
23 16545 
24 16545 
25 16545 
19 16546 
20 16546 
21 '16546 
22 16546 
23 16546 
24 16546 
25 16546 
26 16546 
27 16546 
28 16546 
29 16546 
28 16550 
29 16550 
19 16553 
63 16558 
64 16558 
65 16558 
20 16559 
21 16559 
22 16559 
23 16559 
24 16559 
25 16559 
26 16559 
19 16560 
20 16560 
21 16560 
22 16560 
23 16560 
24 16560 
25 16560 
26 16560 
27 16560 
28 16560 
29 16560 
48 16561 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
41.90 138.83 SO 
42.68 137.19 80 
43.44 135.54 NA 
44.16 133.f9 20 
39.45 143.81 0 
'40.29 142.14 50 
41.12 140.48 80 
41.92 138.84 10 
42.70 137.20 10 
43.46 135.54 20 
44.18 133.90 20 
44.88 132.25 10 
45.55 130.56 10 
46.20 128.87 10 
46.81 1,27.15 20 
46.30 128.7F VA 
46.91 127.06 10 
39.62 143.77 50 
43.35 067.94 30 
42.58 066.80 20 
41.78 065.71 50 
40.61 142.'05 - 80 
41.43 140.38 50 
42.23 138.72 20 
43.01 137.07 10 
43.75 135.42 10 
44.48 133.76 0 
45.17 132.09 10 
39.82 143.68 40 
40.65 142.01 30 
41.47 140.35 80 
42.27 138.69 40 
43.04 137.05 30 
43.79 135.39 20 
44.51 133.72 10 
45.21 132.05 10 
45.38 130.36 10 
-46.51 128.65 10 
47.12 126.92 10 
51.06 090.90 10 
EEEE 
EEE 
2222 
EFEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEE 
FEES 
EEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
MMMM 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
ESEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEF 
EEES 
EEE 
EEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
E2EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEES 
EEE 
EEES 
EFEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLI 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
54.29 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.10 N 
58.45 N 
57.07 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.10 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
45.86 N 
44.44 N 
58.46 N 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 s 
57.06 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.69 N 
58.42 N 
57.04 N 
55.66 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.08 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
17.30 N 
066.01 E 
065.26 E 
064.54 E 
063.86 E 
042.75 E 
041.85 E 
041.00 E 
040.19 E 
039.44 E 
038.72 E 
038.04 E 
037.40 E 
036.78 E 
036.20 E 
035.63 E 
067.02 W 
067.58 w 
137.95 w 
072.54 E 
072.20 E 
071.87 E 
066.23 E 
065.38 E 
064.59 E 
063.83 E 
063.11 E 
062.43 E 
061.79 E 
041.36 E 
040.45 E 
039.59 E 
038.78 E 
038.02 E 
037.31 E 
03o.64 E 
036.00 E 
035.36 E 
034.77 E 
034.21 E 
000.22 E 
290065 
290065 
0 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
0 
290064 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290066 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
-290065 
290065 
290065 
290065 
196 
197 
0 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
0 
687 
210 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
30 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08130/78 
16:32 
LANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31178 
PAGE 53 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAYJNITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNIR LA7 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
RIC FLM 
FRAME 
2118809170 05/12178 209 49 16561 
2118809173 05/12/78 209 50 16561 
2118809175 05/12/78 209 51 16561 
2118809182 05/12/78 209 52 16561 
2118809164 05/12/78 209 53 16561 
2118809191 05112/78 209 54 16561 
2118809193 05/12/78 209 55 16561 
2118809200 05/12/78 209 56 16561 
2118309202 05/12/78 209 57 16561 
2118816003 05/07/78 30 26 16565 
2118816010 05/07/78 30 27 16565 
2118816012 05/07/78 30 28 16565 
2118816015 05/07/78 30 29 16565 
2118816021 05/07/78 30 30 16565 
2118816023 05/07/78 30 31 16565 
2118616030 05/07/78 30 32 16565 
2118816032 05/07/78 30 33 16565 
2118816035 05/07/78 30 34 16565 
2118816041 05/07/78 30 35 16565 
2118816044 05/07/78 30 36 16565 
2118816051 05/07/78 30 37 16565 
2118816053 05/07/78 30 38 16565 
2118816055 05/07/78 30 39 16565 
2118816062 05/07/78 30 40 16565 
2118816064 05/07/78 30 41 16565 
2118817435 05/07/78 48 26 16566 
2118817441 05/07/78 48 27 16566 
2118817444 05/07/78 48 28 16566 
2118817450 05/07/78 48 29 16566 
2118817453 05/07/78 48 30 16566 
2118617455 05/07/78 48 31 16566 
2118817462 05/07/78 48 32 16566 
2118817464 05/07/78 48 33 16566 
2118819234 05/12/78 66, 18 16567 
2118819241 05112/78 66 19 16567 
2118901001 05/22178 120 82 16570 
2118907284 05/11/78 192 23 16574 
2118907291 05/11/78 192 24 16574 
2118907293 05/11/78 192 25 16574 
2118907300 05/11/7B 192 26 16574 
D 
D 
D 
D 
D 
8 
8 
D 
8 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D' 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
50.82 089.05 
50.54 087.25 
50.21 085.47 
49.83 083.73 
49.42 082.04 
48.97 080.40 
48.48 078.80 
47.95 077.25 
47.39 075.75 
45.31 132.00 
45.98 130.31 
46.62 128.59 
47.22 126.85 
47.79 125.09 
48.33 123.31 
48.84 121.50 
49.30 119.67 
49.73 117.80 
50.12 115.92 
50.46 114.02 
50.77 112.09 
51.03 110.16 
51.24 108.22 
51.41 106.26 
51.53 104.29 
45.34 131.97 
46.01 130.28 
46.64 128.57 
47.25 126.83 
47.82 125.07 
48.36 123.29 
48.86 121.47 
49.32 119.63 
39.11 145.38 
39.97 143.67 
25.47 054.10 
43.36 136.94 
44.10 135.28 
44.82 133.60 
45.51 131.91 
10 
10 
10 
40 
50 
60 
90 
90 
90 
10 
70 
100 
90 
90 
90 
60 
20 
10 
10 
80 
10 
0 
0 
0 
0 
90 
80 
60 
80 
90 
90 
90 
90 
40 
80 
20 
40 
10 
' 10 
10 
EEFE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEET 
FEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EFFE 
FFEE 
EFEE 
EEFE 
EFFE 
EEEF 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEF 
REEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLIL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CECL LLLL 
CCCL LLLL 
15.86 N 
14.42 N 
12.98 N 
41.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.78 N 
04.34 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.04 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.78 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.08 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
27.35 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
59.82 N 
58.44 N 
31.59 S 
52.88 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
000.11 W 
000.46 W 
000.81 W 
001.16 W 
001.51 w 
001.85 W 
002.19 W 
002.53 w 
002.87 w 
093.08 w 
093.69 W 
094.28 W 
094.86 W 
095.41 W 
095.94 W 
096.44 W 
096.93 W 
097.40 W 
097.86 W 
098.31 W 
098.75 W 
099.18 W 
099.58 W 
100.00 W 
100.39 W 
118.88 W 
119.50 W 
120.08 h 
120.65 W' 
121.19 W 
121.72 h 
122.23 W 
122.72 W 
138.38 W 
13?.35 W 
115.77 E 
036.59 E 
035.87 E 
035.19 E 
034.54 E 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065 
290065 
.290066 
290065 
290065 
290065 
290065 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
192 
193 
31 
331 
332 
333 
334 
ARCHIVAL IMAGE' REPOR'T -ARC'I"W 
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OBSERVATION 
I0 
ENTRY 
DATE 
PATh ROW ORBIT DAY/N'IT'E 
#" /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN, 
AZIMN 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CC.' 
QLTY 
NOE GKIN' 
4567 4567" 
PICTURE 
CNT LAT 
PICTURE 
ENIR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
I1C FLM 
FRAME 
2118907302 05/11/78 192 
2118907305 05/11/78 192 
2118907311 05/11/78 102 
2118914235 05/07/78' 13 
2118914242 05/07/78 13 
2118914244 05/07/78 13 
2118914251 05107/78 13 
2118914253 05/07/78 13 
2118914260 05/07/78 13 
2118916062 05/03/78 31 
2118916064 05/03/78 31 
2118916071 05/03/78 31 
2118916073 05/03/78 31 
2118916080 05/03/78 31 
2118916082 05/03/7 31 
2118916085 05/03178 31 
2118Q16091 05/03/78 31 
2118916094 05/03/78 31 
2118916100 05/03/78 31 
2118916103 05/03/78 31 
211'8916105 05/03/78 31 
211891611? 05/03/78 31 
2118916114 05/03/78 31 
211'8916121 05103/?B 31 
2119000433 05/11/78 121 
2119000574 05/11/78 121 
2119000580 05/11/78 121 
2119000583 05/11/78 121 
2119000585 05/11/78 121 
2119005493 05/22/78 175 
2119005500 05/22/78 175 
2119005502 05/22/78 175 
2119005505 05/22/78 175 
2119005511 05/22/78 175 
2119005514 05/22/78 175 
2119005520 05/22/78 175 
2119005523 05/22/78 175 
2119007322 05122/78 193' 
2119007325 05/22/78 193 
2119007331 05/22/78 193 
27 16574 
28 16574 
29 16574 
2E 16578 
29 16578 
30 16578 
31 16578 
32 16578 
33 16578 
26 16579 
27 16579 
28 16579 
29 16579 
30 16579 
31 16579 
32 16579 
33 16579 
34 16579 
35 16579 
36 16579 
37 16579 
38 16579 
39 16579 
40 16579 
28 16584 
62 16584 
63 16584 
64 16584 
65 16584 
19 16587 
20 16587 
21 16587 
22 16587 
23 16587 
24 16587 
25 16587 
26 16587 
18 16588 
19 16588 
20 16588 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
4608 130.20 
46.81 128.47 
47.42 126;72 
46.90 128.41 
47.50 126.66 
48.07 124.87 
48.60 123.07 
49.10 121.25 
49.56 119.39 
45.62. 131.85 
46.28 130.14 
46.92 128;4(0 
47.52 126.64 
48.09 124.86 
48,.62 123.05 
49.12 121.23 
49.58 119.36 
50.00 117.50 
50.38 115.59 
50.72 113.66 
51.01 111.72 
51.26 109.77 
51.46 107.81 
51.62 105.84 
47.03 128.32 
44.02 066.29 
43.26 067.11 
42.46 065.98 
41.65 064.91 
40.42 143.61 
41.26 141.91 
42.07 140.23 
42.86 138.55 
43.64 136.86 
44a38 135.17 
45.11 133.47 
45.80 131.76 
39.60 145.30 
40.46 143.5f 
41.29 141.88 
10 
10 
10 
90 
90 
50 
10 
10 
10 
10 
0 
10 
10 
40 
60 
90 
70 
30 
10 
10 
1O 
20 
50 
50 
0 
90 
90 
70 
40 
30 
10 
60 
60 
20 
10 
10 
40 
90 
100 
90 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FFFE 
FFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
FEEE 
EEEE 
FFFF 
EFFE 
EFFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL-
CCCL LLLL. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL.LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL-
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.28 N 
45.86 N 
44,.45 N 
45;86 N 
44,45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
48.69 N 
47.28 N' 
45.87 N 
44,46 N 
43.04 N 
41.62 h 
40.20 N 
38'.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.50 N 
33.07 N 
3164 N 
30.21 N 
28.78 N 
45'.86 N 
02.86 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
58.46 N 
57.08 N 
55.69 N 
54.30 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.10 N 
48.69 N 
59.61 N 
58.44 N 
57.06 N 
033'.92 E 
033.33 E 
032.77 E 
069.90 w 
070.45 W 
071.00 W 
071.52 W 
072.02 W 
072.51 W 
094.53 W 
09515 W 
095.75 W 
096.31 W 
096.85 W 
097.37 W, 
097.86 w 
098;35 W 
098.82 W, 
099.28 W 
099473 W 
100.17 W 
100.59 w 
101.01 W 
101.42 W 
135.17 E 
121.65 E 
121.31 E 
120.97 E 
120.63 E 
064.25 E 
063.35 F 
062.50 E 
061.70 E 
060.94- E 
060.23 E 
059.55 E 
058.91 E 
039.44-E 
038.46 E 
037.56 E 
290065 
290065 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064-
290064 
290064, 
290064 
290064 
290064-
290064 
290064. 
290064 
290064 
290064 
290064-
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065, 
290065 
290065 
290065 
290065 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
335 
336, 
337 
770 
771 
772 
773 
774­
775 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
338 
339 
340 
341 
342 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CC CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIN COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAI CNTR LONG ROLL FRAME 
2119007334 05/22/78 193 
2119007340 05/22/78 193 
2119007343 05/22/78 193 
2119,007345 05/07/78 193 
2119007352 05/07/78 193 
2119007354 05/07/78 193 
2119007361 05/07/78 193 
2119007363 05/07/78 193 
2119012471 05/07/78 247 
2119014294 05/07/78 14 
e119014300 05/07/78 14 
'2119014303 05/071/78 14 
2119014305 05/07/78 14 
2119014350 05/07/78 14 
2119014353 05/07/78 14 
2119014355 05/07/78 14 
2119016120 05/07/78 32 
2119016123 05/07/78 32 
2119016125 05/07/78 32 
2119016132 05/07/78 32 
2119016134 05/07/78 32 
2119016141 05/07/78 32 
2119016143 05/07178 32 
2119016150 05/07/78 32 
2119016152 05/07/78 32 
2119016155 05/07/78 32 
2119016162 05/07/78 32 
2119016164 05/07/78 32 
2119016171 05/07/78 32 
2119016173 05/07/78 32 
2119016180 05107/78 32 
2119016193 05/07/78 32 
2119021151 05/07/78 86 
2119021154 05107/78 86 
2119021160 05/07/78 86 
2119021163 05107/78 86 
2119021165 05/07/78 86 
2119100492 05/07/78 122 
2119100494 05/07/78 122 
2119100501 05/07/78 122 
21 16588 
22 16588 
23 16588 
24 16588 
25 16568 
26 16588 
27 16588 
28 165P8 
30 16591 
28 16592 
29 16592 
30 16592 
31 16592 
41 16592 
42 16592 
43 16592 
26 16593 
27 16593 
28 16593 
29 16593 
30 16593 
31 16593 
32 16593 
33 16593 
34 16593 
35 16593 
36 16593 
37 16593 
38 16593 
39 16593 
40 16593 
44 16593 
10 16596 
11 16596 
12 16596 
13 16596 
14 16596 
28 16598 
29 16598 
30 16598 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
'0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
42.11 140.18 
42.91 138.50 
43.68 136.81 
44.42 135.13 
45.14 133.43 
45.83 131.73 
46.49 130.01 
47.12 128.25 
48.34 124.65 
47.20 128.19 
47.80 126.41 
48.36 124.62 
48.89 122.80 
'51.92 103.43 
51.98 101.44 
51.09 099.47 
45.93 131.68 
46.59 129.95 
47.22 128.20 
47.82 126.42 
4b.38 124.62 
48.90 122.80 
49.40 120.95 
49.E5 119.07 
50.26 117.17 
50.63 115.25 
50.96 113.31 
51.25 111.36 
51.49 109.39 
51.68 107.41 
51.83 105.42 
51.96 097.51 
32.34 161.65 
33.33 159.15 
34.30 156.84 
35.26 154.67 
36.20 152.64 
47.33 128.10 
47.92 126.33 
48.48 124.53 
70 
60 
60 
20 
30 
50 
30 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
50 
70 
90 
10 
10 
10 
30" 
90 
40 
10 
40 
90 
10 
0 
10 
10 
10 
10 
0 
90 
80 
10 
10 
10 
90 
100 
90 
EEEE 
FFFF 
EFFE 
FEEE 
EEBE 
EEEE 
EEEE 
EBEE 
FEEE 
PPPE 
FFFE 
IEEE 
FFEF 
EFFE 
PFFF 
PFFF 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEBE 
FFEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
FFFE 
FFFE 
EFPF 
EFFF 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LILL 
CCCL LULL 
CCCL HELL 
CCCL HFILL 
CCCL HULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
43.03 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
27.34 N 
25.91 N 
24.47 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.46 N 
43.04 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.78 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
23.04 N 
70.46 N 
69.17 N 
67.87 N 
66.55 N 
65.22 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.04 N 
036.71 E 
035.91 E 
035.15 E 
034.43 E 
033.75 E 
033.11 E 
032.50 E 
031.91 E 
046.62 W 
071.31 W 
071.88 U 
072.43 W 
072.97 W 
077;42 W 
077.81 W 
078.20 W 
095.96 W 
096.57 W 
097.16 W 
097.73 W 
098.27 W 
098.79 W 
099.30 W 
099.79 W 
100.26 W 
100.72 W 
101.17 W 
101.60 W 
102.03 W 
102.44 W 
102.86 W 
104.42 W 
155.38 W 
157.40 W 
159.21 w 
160.83 W 
162.30 W 
133.73 E 
133.16 E 
132.62 E 
290066 
290066 
290066 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290064 
290064 
290064 
43 
44 
45 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
A? 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
42 
43 
44 
45 
46 
798 
799 
800 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW OkBIT DAY/NITE SUN 
m /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALIY 
4567 
CCM CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2119101033 05/07/78 122 
2119101035 05107/78 122 
2119101042 05/07/78 122 
2119101044 05/07/78 122 
2119101051 05/07/78 122 
2119101053 05/07/78 122 
2119104125 05/16/78 158 
2119104132 05/16/78 158 
2119104134 05/16/78 158 
2119104141 05/16/78 158 
2119104143 05116/78 158 
2119104150 05/07/78 158 
2119104152 05/07/78 158 
2119104155 05/07/78 15 
2119104161 05/07/78 158 
2119104164 05/07/78 156 
2119104200 05/07/78 158 
2119104202 05/07/78 158 
2119105552 05/07/78 176 
2119105554 05/07/78 176 
2119105561 05/07/78 176 
2119105563 05/07/78 176 
2119105570 05/07/78 176 
2119105572 05/07/78 176 
2119105575 05/07/78 176 
21191055A1 05/07/78 176 
2119106022 05/07/78 176 
2119106025 05/07/78 176 
2119107381 05/16/78 194 
2119107384 05/16/78 194 
2119107390 05/16/78 194 
2119107393 05/24/78 194 
2119107395 05/24/78 194 
2119107402 05/24/78 194 
2119107404 05/24/78 194 
2119107411 05124/78 194 
2119107413 05/24/78 194 
2119107420 05/24/78 194 
2119107422 05/24/78 194 
2119114355 05107/78 15 
62 16598 
63 16598 
64 16598 
65 16598 
66 16598 
67 16598 
21 16600 
22 16600 
23 16600 
24 16600 
25 16600 
26 16600 
27 16600 
28 16600 
29 16600 
30 16600 
38 16600 
39 1,6600 
19 16601 
20 16601 
21 16601 
22 16601 
23 16601 
24 16601 
25 16601 
26 16601 
36 16601 
37 16601 
18 16602 
19 16602 
20 16602 
21 16602 
22 16602 
23 16602 
24 16602 
Z5 16602 
26 16602 
27 16602 
28 16602 
29 16606 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
43.97 067.82 
43.20 066.66 
42.40 065.55 
41.58 064.4h 
40.74 063.48 
39.87 062.52 
42.38 140.10 
43.18 138.40 
43.94 136.71 
44.68 135.03 
45.39 133.33 
46.08 131.60 
46.74 129.85 
47.37 128.10 
47.96 126.31 
48.52 124.52 
51.60 109.20 
51.79 107.21 
40.74 143.54 
41.58 141.82 
42.40'140.11-
43.19 138.41 
43.96 136.72 
44.70 135.03 
45.42 133.31 
46.10 131.59 
51.10 113.14 
51.38 111.18 
39.93 145.25 
40.78 143.50 
41.62 141.78 
42.43 140.0 
43.22 138.40 
43.99 136.70 
44.73 135.00 
45.45 133.28 
46.13 131.55 
46.79 129.82 
47.41 128.06 
48.09 126.20 
70 
30 
10 
20 
20 
10 
70 
60 
20 
60 
100 
80 
70 
30 
20 
30 
0 
0 
70 
30 
30 
30 
60 
90 
80 
90 
0 
10 
60 
90 
100 
90 
90 
90 
70 
NA 
NA 
80 
80 
10 
FEEE 
ESEF 
SEES 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFE 
FFEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEF 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEFE 
ESEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
FEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
FFEE 
FFFF 
FEEE 
MMMM 
2222 
EEFE 
EFEE 
FEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
02.86 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
08.62 S 
10.06 S 
55.69 N 
54.29 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.09 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.04 N 
31.64 N 
30.21 N 
5&.46 N 
57.08 N 
55.69 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.50 N 
50.10 N 
48.69 N 
34.51 N 
33.08 N 
59.81 N 
58.43 N 
57.05 N 
55.66 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.44 N 
120.23 E 
119.89 E 
119.55 E 
119.20 E 
118.85 E 
118.50 E 
086.88 E 
086.08 E 
085.33 E 
084.62 E 
083.95 E 
083.30 E 
082.68 E 
082.10 E 
081.53 E 
081.00 E 
077.22 E 
076.80 E 
062.81 F 
061.91 E 
061.07 E 
060.28 E 
059.52 E 
058.80 F 
058.12 E 
057.47 E 
052.25 E 
051.81 E 
033.01 E 
037.05 E 
036.14 E 
035.29 E 
034.48 E 
033.72 E 
033.01 E 
032.32 E 
031.68 E 
031.05 E 
030.46 E 
073.32 w 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
0 
0 
290065 
290065 
290065 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
485 
486 
487 
488 
469 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
490 
491 
492 
555 
556 
557 
558 
0 
0 
559 
560 
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2119114362 05107/78 15 30 16606 D 48.65 124.39 10 FEEF NO CCCL LLLL 43-03 N 073.86 W 290065 48
 
2119114364 05/07/78 15 31 16606 D 49.17 122.56 60 . FFFF NO CCCL LLLL 41.61 N 074.39 W 290065 49 
2119114371 05/07178 15 32 16606 D 49.65 120.69 100 FFFF NO CCCL LLLL 40.19 N 074.90 W 290065 50
 
2119114405 05107/78 15 41 16606 D 52.12 103.02 70 FFFF NO CCCL HHLL 27.34 N 078.86 W 290065 51
 
2119114412 05/07178 15 42 16606 D 52.16 101.03 70 FFFF NO CCCL HHLL 25.91 N 079.25 W 290065 52
 
2119114414 05/07178 15 43 16606 D 52.16 099.04 60 FFFE NO CCCL NHLL 24.48 N 079.64 W 290065 53
 
2119116173 05/12/7A 33 25 16607 0 45.55 133.23 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 096.75 W 290065 211
 
2119116175 05/12178 33 26 16607 D 46.23 131.50 40 EEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 097.38 W 2900b5 21?
 
2119116182 05/12/78 33 27 16607 D 46.89 129.75 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 098.00 W 290065 213
 
2119116184 05/12/18 33 28 16607 0 47.51 128.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 098.59 W 290065 214
 
2119116191 05/12/78 33 29 16607 D 48.11 126.19 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 099.15 W 290065 215
 
2119116193 05/12/78 33 30 16607 D 48.67 124.37 50 EFEE NO CCCL LLLL 43.03 N 099.70 w 290065 216
 
2119116200 05/12/78 33 31 16607 D 49.19 122.54 70 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 100.22 W 290065 217
 
2119116202 05/12/78 33 32 16607 D 49.67 120.67 60 EFEE NO CCCL LLLL 40.19 N 100.72 w 290065 218 
2119116205 05/12/78 33 33 16607 D 50.11 118.78 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 101.21 w 290065 219 
2119116211 05/12/78 33 34 16607 D 50.52 116.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.35.N 101.69 W 290065 220 
2119116214 05/12/78 33 35 16607 D 50.88 114.92 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 102.14 W 290065 221 
2119116220 05/12/78 33 36 16607 0 51.21 112.96 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 102.59 W 290065 222 
2119116223 05/12178 33 37 16607 D 51.48 111.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 103.02 W 290065 223 
2119116225 05112/78 33 38 16607 D 51.71 109.01 0 EEEE NO CCCL LLLL .31.64 N 103.45 W 290065 224 
2119116232 05/12/78 33 39 16607 D 51.90 107.01 0 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 103.87 w 290065 225 
2119116234 05/12/78 33 40 16607 D 52.04 105.01 0 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 104.28 w 290065 226 
2119116250 05/12/76 33 43 16607 D 52.17 099.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 105.45 W 290065 227 
2119116252 05/12/78 33 44 16607 D 52.12 097.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 105.82 W 290065 228 
2119200553 05/24/78 123 29 16612 D 48.21 126.12 80 FFEF NO CCCL LLLL 44.45 N 131.75 E 290065 561 
2119200555 05/24/7R 123 30 16612 D 48.77 124.29 90 FEFF NO CCCL LLLL 43.03 N 131.20 E 290065 562 
2119201091 05/24/78 123 62 16612 0 43.92 067.37 80 FFFF NO CCCL HHLL 02.86 S 118.79 E 290065 563 
2119201094 05/24/78 123 63 16612 0 43.13 066.22 90 FFFF NO CCCL HHLL 04.30 S 118.45 E 290065 564 
2119201100 05/24/78 123 64 16612 D 42.33 065.12 80 FFFF NO CCCL HHLL 05.74 S 118.11 E 290065 565 
2119201103 05124178 123 65 16612 D 41.50 064.07 70 FFFF NO CCCL HHLL 07.18 S 117.77 E 290065 566 
2119201105 05/24/78 123 66 16612 D 40.65 063.06 50 FFEE NO CCCL HHLL 08.62 S 117.43 E 290065 567 
2119201112 05/24/78 123 67 16612 0 39.77 062.11 50 FEEE NO CCCL HHLL 10.06 S 117.08 E 290065 568 
2119204184 05/16/76 159 21 16614 D 42.68 140.03 10 FEEE NO CCCL LLLL 55.69 N 085.43 E 290065 493 
2119204191 05/16178 159 22 16614 D 43.48 138.32 30 FEES NO CCCL LLLL 54.30 N 084.64 E 290065 494 
2119204193 05/16/78 159 23 16614 D 44.24 136.61 40 EEEE NO CCCL LLLL 52.90 N 083.89 E 290065 495 
2119204200 05/16/78 159 24 16614 D 44.98 134.90 90 FFEE NO CCCL LLLL 51.50 N 083.18 E 290065 496 
2119204202 05/16/78 159 25 16614 D 45.69.133.18 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.10 N 082.50 F 290065 497 
2119204205 05/16/75 159 26 16614 D 46.38 131.44 80 EEE NO CCCL LLLL 48.70 N 081.85 E 290065 498 
2119204211 05/16178 159 27 16614 D 47.03 129.69 60 FEEE NO CCCL LLLL 47.29 N 081.23 E 290065 499 
2119204214 05116/78 159 28 16614 D 47.65 127.91 NA MMMM NO CCCL LLLL 45.88 N 080.64 E 0 0 
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SUN 
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45,67 
CEM 'COM 
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44567 -4567 
PICTURE 
'CNTR LA'T 
PI CTURE 
ICNTR ;LONG 
'MICROFILM 
ROLL 
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-FRAME 
2119204220 O5,1161T8 159 
21192042,23 05,/16/78 159 
29 
30 
1661A 
1661. 
D 
D 
48.24 '126.11 
.48.80 124.28 
90 
70 
EEEE 
FFEE 
'NO 
NO 
CCCL LUbL 
C CCL 'LLLL 
44-.46 N 
43.04 'N 
080.07 'T 
079.53 'E 
290065 
290065 
500 
501 
2119204255 05/16/7 159 
2,1920,4,2.61 05/16/78 1,59 
2119206020 05123/78 177 
211.9206022 05/23/78 177 
21-,9206025 05/23/7E 177 
211-9206031 05/23/78 177 
21-1,9206034 05,/23/78 1?77 
38 16614 
'39 16614 
21 16615 
22 16615 
23 16615 
24 16615 
25 16615 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
51.82 108.84 
52.00 1,06.63 
42.73 '140,.,00 
43.52 138.28 
44.28 136.57 
45.02 134.86 
45.73 1'33.14 
30 
10 
.60 
60 
60 
50 
60 
EEEE 
FEEE 
EE'EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
NO 
'NO 
'NO 
NO 
iNO 
'NO 
'NO 
CCCL LLLL 
CCCL ULLL 
CCCL 'LULL 
CCCL -LLLL 
CCCL LL 
CCL LLL 
C,CC.L4UL'LL 
33:65 N 
30.22 N 
55.67 N 
54.28 'N 
52.89 N 
51.49 N 
'50.09 N 
075.77 E 
075.35 E 
059.65 E 
058,.,85 .E 
058.09 E 
057.38 E 
05o.a70 E 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
2900o5 
502 
503 
700 
701 
702 
703 
704 
2119,206040 05/23/78 177 
2119206072 05/23/78 177 
26 
34 
16615 
1,6615 
D 
D 
46.1 '131.40 
50.66 116.71 
70 
'40 
EEE 
EEE'E 
NO 
NO 
CCCL 'LULL 
CCCL LLLL 
48.68 N 
37.35 N 
056-06 ,X 
051.75 E 
290065 
290065 
705 
706 
21,19206075 05/23/78 177 35 16615 51,02 114.76 10 EEEE NO CICCL LLLL 35.93 N 051.28 E 290065 707 
2119206081 L05/23/78 
2,119.206084 05/23/?8 
211'9206090 05/23/78 
177 36 16615 
1Y.7 37 16615 
177 38 16615 
D 
D 
D 
-51.34 112.70 
51.61 110.80 
51.4 108.80 
4.0 
1,0 
0 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
050.83 E 
'050.40 'E 
049.97 ,E 
290065 
290065 
29U065 
708 
709 
710 
2,119 206093 05/23,/78 177 
2419a07451 05/23/78 195 
.24,9207454 05/23/78 195 
2119207460 05/16/78 195 
39 16615 
21 1661 6 
22 16616 
23 16616 
D 
D 
52.02 106.79 
42.75 140.00 
43.53 13829 
A4.29 136.59 
0 
90 
'90 
50 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ,LLL 
30.21 N 
55.67 N 
54.29 N 
52.90 N 
049.55 E 
033.84 E 
033.03 E 
032.27 E 
290065 
290065 
290065 
290065 
711 
71,2 
713 
504 
2119207463 05/16/78 195 94 16416 0 45,03_134.88 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 031.55 E 290065 505 
2119207465 05/16/78 195 25 6.16 D 45.74 133.15 20 EEEE NO CCCL LLL 50.10 N 030:87 E 290065 506 
2119207472 05/16/78 195 
2119207474 05/16/78 195 
2119207A81 05/16/78 195 
26 '6616 
27 16616 
28 16616 
D 
D 
D 
46.43 131.40 
47.08 129.65 
47.70 127.87 
90 
90 
60 
FFEE 
SEE'E 
-E EE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
030.22 E 
029.61 E 
029.02 E 
290065 
290065 
290065 
507 
508 
509 
211921441A 05/24/78 16 29 16,620 D 48.37 125.9V 10 ESEE NO CCCL LLLL 44.45 'N 074.77 W 290065 598 
2119214420 05/24/7,8 16 30 16620 D 48.92 124.15 10 EEEE NO CCL LLLL 43.03 N 075.31 W 290065 599 
211'9214423 
21t9,2114425 
05/24/78 
05/24178 
16 
16 
31 
32 
16620 
16620 . 
0 
0 
49.44 
49.92 
12,2.30 
120.41 
-10 
10 
EEEE 
FE.EE 
NO 
'NO 
CCCL LLLL 
'CCCL ULLL 
41.61 N 
40.19 N 
075.83 W 
076.34 w 
290065 
290065 
600 
'601 
214921,4432 05/24/78 16 33 1,6620 D 50.36 118.50 10 SEES NO CCCL L'LLL 38.77 N 076.83 W 290065 602 
2119214434 05124/78' 
,219?4A441 05/24/78 
16 
16 
34 16620 
35 q6620 
D 
0 
50.76 
51.11 
116.57 
114.62 
0 
0 
EEEE 
SEEE 
NO 
'NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
37.35 N 
35.92 N 
077.30 W 
077.76 w 
290065 
290065 
603 
604 
12119214443 05/24/78 16 36 16620 D '51,.42 112.65 10 FEES NO CLCCL LLL 34.49 N 018.21 W 290065 605 
2419?1,44 50 05/24/78 16 37 1,6620 D ' 51.69 110.66 10 'EEE NO CCCL LLLL 33.07 N 078.64 W 290065 606 
2119214452 05/?4/78 16 38 16620 D 51.92 108.66 20 FEEE NO CCCL 'LLLL 31.64 N 079.07 W 290065 607 
21,19 214455 05/24/78 
21192144,61 ,05J24 /78 
16 
16 
39 1662,0 
40 16620 
D 
0 
52.09 106.63 
52.22 104.61 
30 
20 
EEEE 
EFFE 
'NO 
'NO 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.21 
28.78 
N 
N 
079.50 W 
079.91 w 
290065 
290065 
608 
609 
21-1921,464 05/24/78 16 41 1,6620 D 52.30 1,02.59 20 'EFEE NO CCCL LLLL 27.34 N 080.30 W 290065 '610 
21191u470 05/24/78 
2119214,473 05/2/78 
2119214514 05/16/78 
16 
16 
16 
42 16620 
43 1,6620 
53 1-6,620 
D 
D 
D 
52,34 
52.33 
49.64 
100.57 
098.57 
079.93 
20 
30 
40 
EEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
25.91 N 
24.47 N 
10.10 N 
080.68 W 
081.07 w 
084.68 w 
290065 
290065 
290065 
611 
'6'12 
510 
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2119216231 £5/16178 34 25 16621 D 45.84 133.10 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.10 N 098.18 W 290065 415
 
2119216234 05116/78 34 26 16621 D 46.53 131.35 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 098.83 W 290065 416
 
2119216240 05/16/78 34 27 16621 D 47.18 129.58 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 099.44 W 290065 417
 
2119216243 05/16/78 34 28 16621 D 47.80 127.79 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 100.03 W 290065 418
 
2119216245 05/16/78 34 29 16621 D 48.39 125.98 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 100.59 W 290065 419
 
2119216252 05/16/78 34 30 16621 0 48.94 124.14 40 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 101.12 W 290065 420
 
2119216254 05/16178 34 31 16621 D 49.46 122.27 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 101.64 W 290065 421
 
2119216261 05/16/78 34 32 16621 0 49.94 120.38 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N "102.15 W 290065 422
 
2119216263 05/16/78 34 33 16621 D 50.38 118.46 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 102.63 W 290065 423
 
2119216270 05/16/78 34 34 16621 0 50.78 116.53 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 103.11 W 290065 424
 
2119216272 05/16/78 34 35 16621 D 51.13 114.58 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 103.57 W 290065 425
 
2119216275 05/16/78 34 36 16621 D 51.44 112.61 0 MEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 104.02 W 290065 426
 
2119216281 05/16/78 34 37 16621 0 51.71 110.61 0 EMEE NO CCCL LLLL 33.07 N 104.46 w 290065 427
 
21192162P4 05/16/78 34 38 16621 D 51.93 108.61 0 EMME NO CCCL LLLL 31.64 N 104.88 W 290065 428
 
2119216290 05/16/78 34 39 16621 D 52.11 106.60 0 EMEE NO CCCL LLLL 30.21 N 105.30 W 290065 429
 
2119216302 05/16/78 34 42 16621 D 52.35 100.55 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 106.50 W 290065 430
 
2119216304 05116/78 34 43 16621 D 52.34 098.54 10 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 106.87 W 29f065 431
 
2119301103 05/16/78 124 51 16626 D 50.56 083.15 30 EEEE NO CCCL HHLL 12.98 N 121.07 E 290065 511
 
2119301105 05/16178 124 52 16626 D 50.12 081.40 40 FFEE NO CCCL HHLL 11.54 N 120.73 E 290065 512
 
2119301112 05/16/78 124 53 16626 D 49.65 079.71 40 FEEE NO CCCL HHLL 10.10 N 120.39 E 290065 513
 
2119301150 05/16/78 124 62 16626 D 43.86 066;94 80 EEEE NO CCCL HHLL 02.86 S 117.35 E 290065 514
 
2119301153 05/16/78 124 63 16626 D 43.07 065.79 90 EEEE NO CCCL HHLL 04.30 S 117.01 E 290065 515
 
2119301155 05/16/78 124 64 16626 D 42.26 064.69 90 EEEE NO CCCL HHLL 05.74 S 116.67 E 290065 516
 
2119301162 05/16/78 124 65 16626 D 41.42 063.65 90 EEEF NO CCCL HHLL 07.18 S 116.32 E 290065 517
 
2119301164 05/16/78 124 66 16626 0 40.56 062.66 80 EEEE NO CCCL HHLL 08.62 S 115.98 E 290065 518
 
2119301171 05/16/78 124 67 16626 D 39.68 061.72 60 EEEE NO CCCL HWLL 10.06 S 115.63 E 290065 519
 
2119304243 05/12/78 160 21 16628 D 43.02 139.89 80 EEEF NO CCCL LLLL 55.67 N 084.05 E 290065 383
 
2119304245 05/12/78 160 22 16628 D 43.80 138.18 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 083.25 E 290065 384
 
2119304252 05/12/78 160 23 16628 D 44.56 136.46 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 082.50 E 290065 385
 
2119304254 05/11/78 160 24 16628 D 45.30 134.75 70 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 081.76 E 290065 343
 
?119304261 05/11/78 160 25 16628 0 46.00 133.00 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 081.08 E 290065 344
 
2119304263 05/11/78 160 26 16628 0 46.68 131.25 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 080.43 E 290065 345
 
2119304270 05/11/78 160 27 16628 D 47.33 129.48 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 079.82 E 290065 346
 
2119304272 05/11/78 160 ?8 16628 D 47.95 127.68 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 079.22 E 290065 347
 
2119304275 05/11/78 160 29 16628 D 48.53 125.87 0 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 078.66 E 290065 348
 
2119304281 05/11/78 160 30 16628 D 49.08 124.02 0 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 078.12 E 290065 349
 
2119304313 05/11/78 160 38 16628 D 52.04 108.46 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 074.35 E 290065 350
 
2119304320 05/11/78 160 39 16628 D 52.21 106.42 10 EEFE NO CCCL LLLL 30.21 N 073.93 E 290065 351
 
2119306074 05/11/78 178 21 16629 D 43.03 139.90 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 058.21 E 290065 352
 
2119306011 05/12/78 178 22 16629 D 43.82 138.16 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.29 N 057.41 F 290065 229
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2119306083 05/12778 178 
2119306090 05/41/78 '178 
2119306092 05/11 /78 178 
2119306095 05/11/,78 178 
2119306122 05/11/78 178 
2119306142 05/11178 178 
23 16629 
24 16629 
25 16629 
26 16629 
32 16629 
37 16629 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
44.58 '136.46 
45.32 134.73 
46.03 132.98 
46.70 131.25 
50.09 120.25 
51.84 110.44 
30 
10 
10 
20 
40 
10 
ETEE 
26EE 
FEFE 
EEFE 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
QNO 
CCCL LULL 
'CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ULLL 
52.89 -N 
51.49 N 
50.09 N 
48.69 N 
40.20 N 
33.07 N 
056.-66 E 
055.95 E 
055.26 E 
054.61 
051.,27 F 
048.96 E 
290065 
290065 
,290065 
290065 
290065 
290065 
230 
250 
251 
252 
253 
254 
2119306145 05/11/78 178 
2119306151 05/11 /78 178 
2119307504 05/11/78 196 
2119307510 05/11/78 196 
2119307513 '05/11/78 196 
2119307515 05/11/78 196 
2119307522 05/11/78 196 
2119307524 05/11/78 196 
2119307531 05/11/78 196 
2119307533 05/11/78 196 
2119307540 05/11/78 196 
2119314473 05/28/78 17 
2119314475 05/28/78 17 
2119314482 05/28/78 17 
2119314484 05/28/78 -17 
38 16629 
39 16629 
26 16630 
21 16630 
22 16630 
23 16630 
24 16630 
25 16630 
26 16630 
27 16630 
28 16630 
29 16634 
30 16634 
31 16634 
32 16634 
D 
0 
0 
0 
' 
0 
0 
0 
T 
D 
D 
' 
D 
D 
52.05 108.43 
'52.23 106.4'0 
42.24 141.64 
43;04 139.92 
43.83 138.20 
44.59 136.47 
45.33 134.75 
46.04 133.00 
46.72 131.25 
47.37 129.46 
47.99 127.66 
48.65 125.76 
49.20 123.90 
4'9.71 122.03 
50.48 120.,15 
0 
0 
60 
70 
70 
60 
50 
40 
10 
10 
50 
30 
20 
10 
- 10, 
EFEE 
'FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
E8EE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
TCCCL LLLL 
CCCL LL-L 
CCCL LLLL 
CC'CL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLC 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
30.21 N 
'57.06 N 
55.68 N 
54.30 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.10 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.20 N 
048.53 E 
048.11 E 
033.25 E 
032.39 E 
031.58 E 
030.82 E 
030.11 E 
029.43 E 
028.79 E 
028.17 E 
027.58 E 
076.20 W 
076.75 W 
077.27 W 
077.78 W. 
290065 
290065 
290065 
290065 
29b065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
Z90065 
290066 
290066 
290066 
290066 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
650 
651 
652 
653. 
2119314490 05/28/78 
2119314493 05/28/78 
2119314500 05/28/78 
2119314502 05/26/78 
2119314505 05/28/78 
17 
17 
17 
17 
17 
33 
34 
35 
36 
37 
16634 
16634 
16634 
16634 
16634 
D 
D 
D 
D 
0 
50.61 118.23 
51.00 116.2h 
51.35 114.29 
51.66 112.30 
51.92 10.29 
10 
0 
10 
10 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
E EE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.78 N 
37.36 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
078.28 W 
078.76 W 
079.22 W 
079.66 W 
080.10 w 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
654 
655 
656 
657 
658 
2119314511 05728/78 
2119314514 05/28/78 
17 
17 
38 
39 
16634 
16634 
D 
D 
52.13 108.26 
52.30 106.23 
NA 
NA 
MMMM 
MMM5 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
30.21 N 
080.52 W 
080.93 W 
0 
0 
0 
0 
2119314520 05/28/78 
2119314523 05/28/78 
2119314525 05/28/78 
2119316293 05/12/7q 
17 
17 
17 
35 
40 
41 
42 
26 
16634 
16634 
16634 
16635 
D 
D 
0 
52.42 104.20 
52.49 102.16 
52.51 10.14 
46.83 131.14 
NA 
NA 
NA 
10 
MMMM 
MMMM 
MMMM 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.78 N 
21.34 N 
25.91 N 
48.68 N 
081.33 W 
081.73 W 
082.12 W 
100.25 w 
0 
0 
0 
290065 
0 
0 
0 
386 
2119316295 05/12/78 
2119316302 05/12/78 
2119316304 05/12/78 
2119316311 05/12/78 
35 
35 
35 
35 
27 
28 
29 
30 
16635 
16635 
16635 
16635 
0 
D 
D 
47.48 1,29.36 
48.09 127.56 
48.68 125.75 
49.22 123.88 
40 
90 
100 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.27 N 
45.86 0 
44.45 N 
43.03 N 
100.86 W 
101.45 W 
102.01 W 
102.55 N 
290065 
290065 
290065 
290065 
387 
388 
389 
390 
2119316313 05/12/78 
2119316320 05/12/78 
2119316322 05/12/?8 
2119316325 05/12/78 
35 
35 
35 
35 
51 16635 
32 16635 
33 16635 
34 16635 
D 
D 
D 
0 
49.73 122.00 
50.21 120.0 
50.64 118.16 
51.03 116.21 
90 
30 
10 
NA 
FFEE 
EEEE 
E2EE 
MMNM 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
103.06 w 
103.57 W 
104.06 w 
104.54 W 
290065 
Z90065 
290065 
0 
391 
392 
393 
0 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:33 
LANDSAT 2 MSS 
FROM 05/01/78 TO 
SENSOR 
07/31/78 
PAGE 61 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
ft /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
aLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2119316331 05112178 35 35 16635 0 51.37 114.25 NA MMM4 NO CCCL tILL. 35.92 N 105.01 W 0 0 
2119316334 05/12/78 35 
2119316340 05/12/78 35 
2119316343 05/12/78 35 
2119316345 05/12/78 35 
2119316361 05/12/78 35 
2119316363 05112178 35 
2119401161 05/11/78 125 
2119401164 05/11/7 125 
2119401170 05/11/78 125 
2119401205 05/11/78 125 
2119401211 05/11/78 125 
2119401214 05/11/78 125 
2119401220 05/11/78 125 
2119401223 05111/78 125 
2119401225 05/11/78 125 
2119404302 05/11/78 161 
2119404304 0511/78 161 
2119404311 05/11/78 161 
2119404313 05/11/78 161 
2119404320 05/11/78 161 
2119404322 05/11/78 161 
2119404325 05/11/78 161 
2119404331 05/11/78 161 
2119404334 05/11/78 161 
2119404340 05/11/78 161 
2119406133 05/12/78 179 
2119406140 05/12/78 179 
2119406142 05/12/78 179 
2119406145 05/12/76 179 
2119406151 05/12/78 179 
2119406154 05/12/78 179 
2119406181 05112178 179 
2119406183 05/12/78 179 
2119406190 05112/178 179 
2119406192 05/12178 179 
2119406195 05/12/78 179 
2119407571 05/12/73 197 
2119407574 05/12/78 197 
2119407580 05112/75 197 
36 16635 
37 16635 
38 16635 
39 16635 
42 16635 
43 16635 
51 16640 
52 16640 
53 16640 
62 16640 
63 16640 
64 16640 
65 16640 
66 16640 
67 16640 
21 16642 
22 16642 
23 16642 
24 16642 
25 16642 
26 16642 
27 16642 
28 16642 
29 16642 
30 16642 
21 16643 
22 16643 
23 16643 
24 16643 
25 16643 
26 16643 
32 16643 
33 16643 
34 16643 
35 16643 
36 16643 
22 16644 
23 16644 
24 16644 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
51.68 112.25 
51.94 110.25 
52.15 108.25 
52.31 106.21 
52.52 100.10 
52.50 098.08 
50.62 082.66 
50.18 080.92 
49.70 079.23 
43.81 066.51 
43.02 065.38 
42.19 064.29 
41.35 063.25 
40.48 062.27 
39.59 061.34 
43.32 139.80 
44.10 138.06 
44.86 136.34 
45.59 134.60 
46.30 132.84 
46.98 131.06 
47.62 129.27 
48.24 127.46 
48.82 125.62 
49.36 123.76 
43.33 139.63 
44.11 138.08 
44.88 136.34 
45.61 134.60 
46.31 132.85 
46.99 131.07 
50.35 119.97 
50.77 118.03 
51.16 116.07 
51.50 114.09 
51.80 112.09 
44.15 138.05 
44.91 136.31 
45.64 134.58 
40 
10 
10 
10 
10 
20 
40 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
10 
30 
90 
90 
90 
90 
70 
50 
10 
30 
30 
10 
70 
70 
70 
30 
10 
50 
0 
10 
10 
10 
40 
80 
70 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEF 
FFFF 
FFFF 
FFEF 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
FEEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO-
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL RHLL 
CCCL HHLL 
C¢CL HHLL 
CCCL 88LL 
CCCL 8HLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.49 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
25.91 N 
24.47 N 
12.98 N 
11.54 N 
10.10 N 
02.86 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
08.62 S 
10.06 S 
55.67 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.10 N 
'48.69 N 
40.20 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
105.46 W 
105.90 W 
106.32 W 
106.73 W 
107.93 W 
1O.31 W 
119.65 E 
119.30 E 
118.96 E 
115.92 E 
115.58 E 
115.25 E 
114.89 E 
114.54 E 
114.19 E 
082.61 E 
081.81 E 
081.05 E 
080.34 E 
079.66 E 
079.01 E 
078.39 E 
077.81 E 
077.25 E 
076.71 E 
056.77 E 
055.96 E 
055.21 F 
054.50 E 
053.82 E 
053.17 E 
049.84 E 
049.35 E 
048.88 E 
048.41 E 
047.96 E 
030.17 E 
029.42 E 
028.70 E 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
200065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
266 
267 
268 
269 
270 
211 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
AR'CHTVAL IMAGE REPORT -'ARCHIM 
08130/78 
16:33 
STANDARD CATALOG 
LANDSAT 2 ASS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/87 
PAGE '62 
OOSERVATION ENTRY 
10 OATE 
PATH ROW OPIT DAY/NriF SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
Z CLD 
COVER 
QUALITY C'CX 
4567 
(CM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PI-CTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
21194075A3 05/12/78 197 
2119407585 05/12/78 197 
2119407592 05/11/78 197 
2119414575 05/24/78 18 
2119414581 05/24/78 I 
2119416345 05/19/78 36 
2119416351 05/19/78 36 
21194163'54 05/19/78 36 
25 
26 
27 
40 
41 
25 
26 
27 
16644 
16644 
16644 
16648 
16648 
16649 
16649 
16649 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
46.34 132.83 
47.01 131.Q7 
47.65 129.28 
52.60 103.79 
52.66 101.75 
46.44 132.76 
47.11 131.00 
47.76 129.19 
60 
50 
10 
50 
50 
10 
20 
60 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.09 N 
48.69 N 
47.29 N 
28.78 N 
27.35 N 
50.10 N 
48.70 N 
47.29 N 
028.01 E 
027.35 E 
026.73 E 
082.78 W 
083.17 W 
101.05 
101.71 W 
102.34 W 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
245 
246 
353 
534 
585 
649 
650 
651 
2119416360 05/19/78 
2119416363 05/19/78 
2119416365 05/19/78 
36 
36 
36 
28 
29 
30 
16649 
16649 
16649 
D 
D 
D 
48.37 127.38 
48.94 125.53 
49.48 123.67 
70 
90 
90 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.88 N 
44.46 N 
43.04 N 
102.93 w 
103.50 
104.02 w 
290065 
290065 
290065 
652 
653 
654 
2119416372 05/19/78 36 
2119416374 05/19/78 36 
2119416381 05/19/78 36 
21194163F3 05/19/78 36 
2119416390 05/19/78 36 
2119416392 05/19/78 36 
2119416395 05/19/78 36 
2119416401 05/19/78 36 
2119416415 05/19/78 36 
2119419562 05/12/78 72 
2119419565 05/12/78 72 
2119419571 05/12/78 72 
2119501111 05/11173 126 
2119501211 05/11/78 126 
2119501213 05/11/78 126 
2119501220 05/11/78 126 
21'19501222 05111/7 126 
2119501225 05/11/78 126 
31 16649 
32 16649 
33 16649 
34 16649 
35 16649 
36 16649 
37 16649 
38 16649 
42 16649 
13 16651 
14 16651 
15 16651 
25 16654 
49 16654 
50 16654 
51 16654 
52 16654 
53 16654 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
49.98 121.79 
50.45 119.86 
50.88 117.90 
51.26 115.92 
51.60 113.93 
51.90 111.92 
52.15 109.89 
52.35 107.84 
52.69 099.68 
36.49 154.68 
37.43 152.59 
38.Y6 150.61 
46.54 132.72 
51.46 085.81 
51.09 083.98 
50.68 082.19 
50.23 080.45 
49.73 078.77 
90 
100 
90 
80 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
90 
20 
30 
30 
40 
30 
EEgE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
1EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE. 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
41.62 N 
40.20 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.07 N 
31.64 N 
25.91 N 
66.58 N 
65.24 N 
63.90 N 
50.10 N 
15.86 N 
14.42 N 
12.98 N 
11.54 N 
10.10 N 
104.54 W 
105.04 W 
105.52 W 
106.00 
106.44 W 
106.89 W 
107.33 w 
107.76 W 
109.37 W 
140.77 W 
142.25 w 
143.59 W 
129.83 E 
118.91 E 
118.55 E 
118.21 E 
117.86 E 
117.52 E 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
247 
248 
249 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
2119501231 05/11/78 126 
2119501234 05/11/78 126 
2119501240 05/11/78 126 
2119501263 05/11/78 126 
2119501270 05/11/78 126 
2119501272 05/11/78 126 
2119501'275 05/11/78 126 
2119501281 05/11/78 126 
2119501284 05/11/78 126 
2119504363 05/11/78 162 
2119504365 05/11/78 162 
54 16654 
55 16654 
56 16654 
62 16654 
63 16654 
64 16654 
65 16654 
66 16654 
67 16654 
22 16656 
23 16656 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
49.20 077.13 
48.63 075.55 
48.03 074.03 
43.75 066.09 
42.94 064.95 
42.11 063.87 
41.25 062.84 
40.38 061.F7 
39.48 060.94 
44.40 137.95 
45.16 136.1'9 
20 
10 
30 
20 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
20 
70 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
ECEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL EHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
08.66 N 
07.22 N 
05.78 N 
02.86 S 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
08.62 S 
10.06 S 
54.28 N 
5?.89 N 
117.18 E 
116.84 E 
116.50 E 
114.48 E 
114.14 E 
113.80 E 
113.46 E 
113.12 
112.77 F 
080.37 E 
079.61 E 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
0 
290065 
290065 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
0 
368 
369 
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2119504372 05/11/78 162 24 16656 D 45.89 134.45 50 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 078.89 E 290065 370 
2119504374 05/111/78 162 25 16656 D 46.59 132.68 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 078.21 E 290065 371 
2119504381 05/11/78 162 26 16656 D 47.26 130.89 NA MNM*4 NO CCCL LLLL 48.69 N 077.56 E 0 0 
2119504383 05/11/78 162 27 16656 D 47.90 129.09 NA MMM NO CCCL LLLL 47.28 N 076.95 E 0 0 
2119504390 05/11/78 162 28 16656 D 48.51 127.26 NA MMMM NO CCCL LLLL 45.86 x 076.37 E 0 0 
2119504392 05/11/78 162 29 16656 D 49.08 125.41 NA MMM NO CCCL LLLL 44.45 N 075.80 E 0 0 
2119504395 05/11/78 162 30 16656 D 49.62 123.54 NA EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 075.26 E 290065 372 
2119506192 05/12/78 180 21 16657 D 43.63 139.72 100 EEEE NO CCCL LLLL 55.69 N 055.32 E 290065 400 
2119506194.05/12/78 180 22 16657 D 44.41 137.97 100 EEEE NO CCCL LLLL 54.30 N 054.53 E 290065 401 
2119506201 05/12/78 180 23 16657 D 45.17 136.22 100 EEEF NO CCCL LLLL 52.90 N 053.78 E 290065 402 
2119506203 05/12/78 180 24 16657 D 45.90 134.45 100 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 053.07 E 290065 403 
2119506210 05/12/78 180 25 16657 D 46.60 132.68 100 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 052.39 E 290065 404 
2119506212 05/11/78 180 26 16657 0 47.28 130.89 NA 6666 NO CCCL LLLL 48.69 N 051.75 E 0 0 
2119506233 05/11/78 180 31 16657 0 50.14 121.63 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 048.90 E 290065 285 
2119506235 05/11/78 180 32 16657 D 50.60 119.70 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 048.39 F 290065 286 
2119506242 05/11/78 180 33 16657 D 51.02 117.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 38.78 N 047.90 E 290065 287 
2119508024 05/11/78 198 21 16658 D 43.66 139.69 40 FFFE NO CCCL LLLL 55.67 N 029.54 E - 290065 288 
2119508030 05/11/78 198 22 16658 D 44.45 137.93 40 FFFE NO CCCL LLLL 54.28 N 028.75 E 290065 289 
2119508032 05/11/78 198 23 16658 D 45.20 136.19 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 027.98 E 290065 290 
2119508035 05/11178 198 24 16658 D 45.93 134.43 90 EEE NO CCCL LLLL 51.49 N 027.27 E 290065 291 
2119508041 05/11/78 198 25 16658 D 46.63 132.65 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 026.59 E 290065 292 
2119508044 05/11/78 198 26 16658 D 47.30 130.87 70 EEEF NO CCCL LLLL 48.68 N 025.95 E 290065 293 
2119514592 05/11/78 19 30 16662 D 49.74 123.42 90 EEEE NO CCCL ILLL 43.03 N 079.61 W 290065 373 
2119514595 05/11/78 19 31 16662 D 50.24 121.50 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 080.13 W 290065 374 
2119515001 05/11/78 19 32 16662 D 50.70 119.55 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 080.63 W 290065 375 
2119515004 05/11/78 19 33 16662 D 51.11 117.59 30 EEEE NO C LLL 38.77 N 081.13 W 290065CCCL 376
 
2119515010 05/11178 19 34 16662 D 51.49 115.61 70 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 081.60 W 290065 377
 
2119515013 05/11/78 19 35 16662 D 51.82 113.61 90 FFFF NO CCCL LLLL 35.92 N 082.05 W 290065 378
 
2119515015 05/11/78 19 36 16662 D 52.11 111.58 100 FFFF NO CCCL LLLL 34.49 N 082.50 W 290065 379
 
2119515022 05/11/78 19 37 16662 D 52.35 109.53 100 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 082.93 W 290065 380
 
2119515024 05/11178 19 38 16662 D 52.54 107.50 90 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 083.37 W 290065 381
 
2119515031 05/11/78 19 39 16662 D 52.69 105.43 50 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 083.79 W 290065 382
 
2119515054 05/11/78 19 45 16662 0 52.55 093.23 30 FFFF NO CCCL LLLL 21.60 N 086.12 W 290065 294
 
2119515060 05/11178 19 46 16662 D 52.36 091.25 , 50 FFFF NO CCCL LLLL 20.17 N 086.50 W 290065 295
 
2119515063 05/11/78 19 47 16662 D 52.12 089.30 50 FFFF NO CCCL LLLL 18.73 N 086.85 W 290065 296
 
2119515065 05/11/78 19 48 16662 D 51.83 087.39 10 FEEE NO CCCL LLLL 17.29 N 087.22 W 290065 297
 
2119515072 05/11/78 19 49 16662 D 51.50 085.50 10 FFFF NO CCCL LLLL 15.86 N 087.58 W 290065 298
 
2119516401 05/11/78 37 24 16663 D 46.03 134.39 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 101.80 W 290065 299
 
2119516404 05/11/78 37 25 16663 D 46.73 132.61 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 102.48 W 290065 300
 
2119516410 05/11/78 37 26 16663 D 47.40 130.81 30 EFEE NO CCCL LLLL 48.69 N 103,12 W 290065 301
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2119516413 05/11/78 
 37 27 16663 D 48.04 129.00 50 EEEE NO CCCL LLLL 
 47.28 N 103.75 W 290065
2119516415 05/11/78 37 
 28 16663 D 48.64 127.16 90 EEEE NO CCCL 
302
 
LLLL 45.87 N 104.33 W 290065 303
2119516422 05/11/78 37 29 16663 D 49.22 
125.30 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 44.45 N 1,04.89 W 290065 304
2119516424 05/11/78 
 37 30 16663 D 49.75 123.41 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.03 N 105.43 w 290065 305
2119516431 05/11/78 37 31 16663 D 
 50.25 121.48 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 41.62 N 105.96 W 290065 306
2119516433 05/11/7? 
 37 32 16663 0 50.71 119.55 80 FEEE NO 
 CCCL LLLL 40.20 N 106.47 w
2119516440 05/11/78 37 33 16663 290065 307
D 51.12 117.61 90 EEEE NO CCCL LLLL 
 38.77 N 106.95 W 290065 308
2119516442 05/11/78 
 37 34 16663 D 51.50 115.62 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 37.35 N 107.42 W 290065 309
2119516445 05/11/78 
 37 35 16663 D 51.83 113.59 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 35.92 N 107.88 W 290065 310
2119516451 05/11/78 37 
 36 16663 D 52.12 111.56 90 EEEE NO CCCL LLLL 
 34.49 N 108.32 W 290065 311
2119516454 05/11/78 37 
 37 16663 0 52.36 109.51 90 EEEE NO CCCL 
LLLL 33.06 N 108.75 W 290065 312
2119516460 05/111/78 
 37 38 16663 0 52.56 107.45 60 EEEE 
 NO CCCL LLLL 31.63 N 109.18 W 290065 313
2119520014 05/24/78 73 12 16665 
 D 35.82 156.92 90 2EEE NO CCCL LLLL 
 67.92 N 140.60 W 290065 586
2119520021 05/24/78 
 73 13 16665 D 36.78 154.70 80 E6EE NO 
 CCCL LLLL 66.60 N 142.23 W
2119520023 05/24/78 73 14 290065 587
16665 0 37.72 152.60 90 EEEE NO CCCL LLLL 65.27 N 143.70 W 290065 588
2119520030 05/24/78 
 73 15 16665 D 38.65 150.60 50 EEEE NO 
 CCCL LLLL 63.92 N 145.04 w 290065 589
2119521441 05/19/78 
91 10 16666 D 33.96 161.63 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 70.41 N 162.52 W 290065 722
2119521444 05/19/78 91 11 16666 
 D 34.94 159.10 10 2EE? 
 NO CCCL LLLL 69.13 N 164.55 W 290065 723
2119521450 05/19/78 91 12 
16666 D 35.91 156.76 30 EEEE NO CCCL LLLL 
 67.83 N 166.35 W 290065 724
2119601163 05/12/78 127 
 24 1666A D 46.14 134.30 90 EEFE NO 
 CCCL LLLL 51.48 N 129.11 E 290065 405
2119601170 05/12/78 127 25 16668 0 
 46.84 132.52 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.08 N 128.43 E 290065 406
2119601172 05/11/78 127 
 26 16663 D 47.51 130.73 90 EEFF NO 
 CCCL LLLL 48.68 N 127.78 E 290065 314
2119601175 05/11/78 127 27 16668 
 D 48.14 128.92 80 FFFF 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 127.16 E 290065
2119601161 05/11/18 315
127 28 16668 o 48.74 127.09 70 FFFF NO CCCL LLLL 45.86 N 126.57 E 290065
2119601184 05/11/78 127 316
29 16668 D 49.31 125.23 70 EEEE NO CCCL LLLL 
 44.45 N 126.00 E 290065 317
2119601190 05/11/78 127 30 1666b 0 
 49.F4 123.34 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.03 N 125.46 E 290065 318
2119601193 05/11/78 127 
 31 16668 D 50.34 121.41 40 EEEE NO CCCL LLLL2119601195 05/11/78 127 32 16668 D 41.61 N 124.95 E 290065 319
50.80 119.46 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 40.19 N 124.44 E 290065 320
2119601222 05/11178 127 38 16668 0 
 52.62 107.36 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 31.64 N 121.68 E 290065 321
2119601225 05/11/78 127 39 16668 
 D 52.7? 105.30 0 FEEE NO CCCL LLLL
2119601270 05/11/78 127 49 16668 0 30.21 N 121.27 E 290065 322
51.54 085.31 20 EFEE NO 
 CCCL HHLL 15.86 N 117.50 E 290065 323
2119601272 05/11/78 127 50 16668 
 D 51.16 083.50 30 EEEE NO CCCL NtLL
2119601275 05/11/78 127 51 16668 D 50.73 081.71 O EEEE NO CCCL HHLL 
14.42 N 117.14 E 290065 324
 
12.97 N llo.80 E 290065 325
21119601281 05/11/78 127 52 1666? D 
 50.27 079.96 20 ESEE NO 
 CCCL HHLL 11.53 N 116.45 E 2900b5 326
2119601284 05/11/78 127 
 53 16668 D 49.76 078.27 4,0 EEEE 
 NO CCCL HHLL 10.10 N 116.10 E 290065 327
2119601290 05/11178 127 54 
16668 D 49.22 076.65 40 EFEE NO CCCL HHLL 
 08.66 N 115.75 E 290065 328
2119601293 05/11/78 127 
 55 16668 D 48.64 075.09 30 EFEE NO 
 CCCL HHLL 07.22 N 115.41 E 290065 329
2119601295 05/11/78 127 
 56 1666F D 48.03 073.57 20 EEEE NO 
 CCCL HLL .05.78 J9 115.07 E 290065 330
2119606260 05/23/78 181 23 16671 
 D 45.48 136.05 30 EEEE 
 NO CCCL LLLL 52.87 N 052.40 E 290065
2119606262 05/23/7E 181 790
24 16671 D 46.21 134.27 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 51.47 N 051.69 E 290065 791
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2119606265 05/21/78 181 25 16671 0 46.90 132.48 10 FEEF NO CCCL LLLL 50.07 N 051.01 E 290066 156 
2119606271 05/21/78 181 26 16671 0 47.57 130.68 20 FEEF NO CCCL LLLL 48.67 N 050.36 E 290066 157 
2119606274 05123/78 1El 27 16671 D 48.21 128.85 NA MMMM NO CCCL LLLL 47.26 N 049.73 E 0 0 
2119606280 05/23/78 181 28 16671 D 48.81 127.01 0 EEME NO CCCL LLLL 45.85 N 049.13 E 290065 792 
2119606283 05/23/78 181 29 16671 b 49.37 125.15 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 048.56 E 290065 793 
2119606285 05/23/78 181 30 16671 0 49.90 123.26 0 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 048.02 E 290065 794 
2119606292 05/23/78 181 31 16671 D 50.40 121.34 20 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 047.50 E 290065 795 
2119606294 05/23/78 181 32 16671 D 50.85 119.39 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 046.98 E 290065 796 
2119606301 05/23/78 161 53 16671 D 51.26 117.43 40 EEEE NO CCCL LLLL 38.?7 N 040.50 E 290065 797 
2119608071 05/23/78 199 18 16672 D 41.46 144.97 20 EEEE NO CCCL LLLL 59.82 N 030.81 E 290065 798 
2119608073 05/23/78 199 19 16672 D 42.32 143.15 10 EEEF NO CCCL LLLL 58.45 N 029.84 E 290065 799 
2119608080 05/23/78 199 20 16672 D 43.15 141.37 20 EEEE NO CCCL LLLL 57.07 N 028.94 E 290065 800 
2119608082 05/23/78 199 21 16672 D 43.95 139.61 80 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 028.08 E 290065 801 
2119608085 05/23/78 199 22 16672 D 44.73 137.84 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.29 N 027.28 E 290065 802 
2119608091 05/23/78 190 23 16672 D 45.48 136.08 90 EEEF NO CCCL LLLL 52.90 N 026.53 E 290065 803 
2119615051 05/22/78 20 30 16676 D 50.00 123.16 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 081.03 W 290066 46 
2119615054 05/22178 20 31 16676 D 50.49 121.23 10 EEFE NO CCCL LLLL 41.61 N 081.55 W 290066 47 
2119615060 05/22/78 20 32 16676 D 50.94 119.29 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 082.06 W 290066 48 
2119615063 05/22/78 20 33 16676 D 51.35 117.32 10 8EE NO CCgL LLLL 38.77 N 082.56 W 290066 49 
"2119615065 05/22/78 20 34 16676 D 51.72 115.32. 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 083.04 W 290066 50 
2119615072 05/22/78 20 35 16676 0 52.04 113.28 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 083.50 W 290066 51 
2119615074 05/22/78 20 36 16676 D 52.32 111.23 40 SEE NO CCCL LLLL 34.49 N 083.94 W 290066 52 
2119615081 05/22/78 20 37 16676 D 52.55 109.17 40 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 084.38 W 290066 53 
2119616460 05/23/78 38 24 16677 D 46.31 134.25 10 EEEF NO CCCL LLLL 51.50 N 103.25 W 290066 87 
2119616462 05/23/78 38 25 16677 D 47.00 132.46 10 EEEF NO CCCL LLLL 50.09 N 103.92 W 290066 88 
2119616465,05/23/78 38 26 16677 D 47.67 130.64 10 EFFE NO CCCL LLLL 48.69 N 104.56 W 290066 89 
2119616471 05/23/78 38 27 16677 D 48.31 128.81 10 REEF NO CCCL LLLL 47.28 N 105.18 W 290066 90 
2119616474 05/23 78 38 28 16677 D 48.91 126.96 10 EEFE NO CCCL LLLL 45.87 N 105.77 W 290066 91 
2119616512 05/23/78 38 37 16677 D 52.57 109.17 NA EEEE NO CCCL LLLL 33.0? N 110.20 N 290066 92 
2119616515 05/23/78 38 38 16677 0 52.75 107.10 NA EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 110.63 W 290066 93 
2119701260 05/23/78 128 33 16682 0 51.45 117.20 .10 FEFF NO CCCL LLLL 38.78 N 122.50 E 290066 66 
2119701263 05/23/78 128 34 16682 D 51.82 115.17 30 FFFF NO CCCL LLLL 37.35 N 122.02 E 290066. 67 
2119701265 05/23/78 128 35 16682 D 52.14 113.14 70 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 121.57 E 290066 68 
2119701272 05123/78 128 36 16682 D 52.41 111.10 AO FFFE NO CCCL LLLL 34.50 N 121.12 E 290066 69 
2119701274 05/23178 128 37 16682 0 52;64 109.03 80 FFFE NO CCCL LLLL 33.07 N 120.69 E 290066 70 
2119701281 05/23/78 128 38 16682 D 52.82 106.96 NA MMMM NO CCC. LLL 31.64 N 120.26 E 0 0 
2119701283 05/23/78 128 39 16682 D 52.95 104.88 70 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 119.85 E 290066 71 
2119701290 05/23178 128 40 1668? D 53.04 102.81 60 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 119i44 E 290066 72 
2119701292 05/23/78 128 41 16682 D 53.07 100.75 80 EEEE NO CCCL LLLL 27.34 N 119.04 E 290066 73 
2119701295 05/23/78 128 42 16682 D 53.06 098.67 80 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 118.65 E 290066 74 
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4O8$ERVAT4lON 
jD 
'E, T ,Y 
D-AIE 
'PATH ROW 'ORBIT 
# 
DAY ,NPT'E 
,vSPCC 
SUN 
'kLEV 
SUN 
'AZ4M 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM 'CCM 
OILY 
MODE 
4567 
'GXIN 
45167 
PICTURE 
CNTR L 'AT 
PICTURE 
CN'R LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FUN 
'FRAME 
21,91701 30 0/23/ 78 128 
211 97013A0 05,/23/78 128 
21197013,2 05/23/78 128 
21-19701345 05/2-3/78 12b 
2119,701351 05/23/78 128 
211970135,4 5/123/78 128 
2119701360 05123/78 128 
21197013635 1'3/78 128 
2,19706303 05/221.8 182 
21'19,706305 05/22/78 182 
211,9706312 Q5/224-78 182 
43 16682 
52 16682 
53 16682 
54 16682 
55 16682 
56 6682 
57 16682 
58 16682 
20 16685 
21 16685 
Z2 1,6685 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
53.00 096.,1 
50.31 079.51 
49.79 077.83 
49.24 076.21 
48.65 074.64 
48.02 073.1:2 
47.36 071.67 
46.67 070.27 
43_1 141.29. 
44.22 139.51 
45.00 137.72 
80 
40 
50 
50 
50 
90 
90 
80 
60 
100 
100 
IEEEE 
EEEE 
EEEE 
EBEE 
EEEF 
FEFF 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
C'CCL LLLL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
'CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL" HHLL 
CCCL 'HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
24:47 N 
11.54 N 
10.10 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.78 N 
04.34 N 
02.90 N 
'.7.07 N 
55.68 N 
54.29 N 
118.27 E 
115.01 'E 
114:66 E 
114.32 E 
113.97 E 
113.63 ' 
113.29 E 
112.96 E 
053.31 E 
052.47 'E 
051.67 E 
2900'66 
290066 
290066 
2900'&6 
290066 
2900'66 
2900'66 
290066 
290066 
290166 
290066 
75 
76 
77 
78 
79 
8O 
84 
82 
54 
55 
56 
2119-706314 05/22/78 182 
21197063,1 05/22/78 182 
2119706323 05/22178 182 
2119706330 05/22/78 182 
211,9706332 05/22/78 1,82 
211,9706335 05/22178 182 
21197063,41 05122178 T2 
23 16685 
24 16685 
25 1,6685 
26 1,6685 
27 16685 
28 1,6685 
29 16685 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
45.75 135.93 
46.48 134.14 
47.17 132.35 
47.83 130.54 
48.47 128.69 
49.07 126.81 
49.64 124.91 
60 
20 
20 
1,0 
10 
0 
0 
EFFF 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
FFFF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCC LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL rLLLL 
CCCL LLLL 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.69 N 
47.27 'N 
45.86 N 
44.45 N 
050.93 E 
050.21 E 
049.52 'E 
048.88 E 
048.28 8 
047.69 '8 
047.12 E 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
a9006 
57 
'58 
59 
60 
61 
62 
63 
2119706344 05/22/78 182 
,2119706350'05/22/78 182 
2119706353 05/23/7,8 182 
219170635'5 05/23/78 182 
2119708134 05/23/78 200 
2119708141 05/23/78 200 
211,9708143 05/23/78 200 
30 16685 
31 16685 
32 1,6685 
33 16685 
20 'i1686 
21 16686 
22 16686 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
50.16 1,23.01 
50.65 1,21.08 
51.09 119.13 
51.50 117.14 
43.'44 1,4127 
44.25 139.48 
45.04 137.67 
10 
30 
10 
10 
70 
80 
90 
EE6E 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
FMM' 
FEEE 
FFMF 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.03 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.78 N 
57.06 N 
55.67 N 
54.28 N 
046.57 E 
046.04 E 
045.53 E 
045.04 E 
027.52 E' 
026.67 E 
'025.87 E 
290066 
290066 
290065 
290065 
290065 
290065 
290065 
64 
65 
804 
80O 
806 
807 
808 
2,119708150 05/23/78 00 
2119708152 '05/23/78 200 
211,9708155 05/23/78 200 
23 
24 
25 
16686 
16686 
16686 
0 
0 
0 
45.79 135.A9 
46.51 T34.11 
47.20 132.31 
100 
100 
100 
FEEE 
FEEE 
FEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ,LLLL 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
025.12 E 
024.42 E 
023.75 E 
290065 
290065 
290065 
809 
810 
81 
2119708161 05/23/78 200 
211,9,715112 06/02/78 21 
211,9715115 06/02/78 21 
2l,1971'5121 06/02/78 21 
21-1971,5124 06/021'78 21 
2119715130 06/02/78 21 
2119715433 06/02/78 21 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
16686 
16690 
16690 
16690 
1,6690 
16690 
T6690 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
47.87 1,30.48 
50.73 121.00 
51.18 119.01 
51.58 117.02 
51.94 115.00 
5,2.26 11.2.95 
52.53 110.90 
1,00 
0 
0 
10 
90 
90 
100 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
28E 
EEEE 
828 
2EEE 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
'023.10 E 
083.01 W 
083.52 W 
084.01 W 
084.48 W 
084 .95 W 
085.39 W 
290065 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
81,2 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
2'11I9716512 06/1,0/78 
211,9716515 0610/78 
39 
39 
23 
24 
16691 
16691 
'D 
D 
4,5.88 135.87 
46.60 134.07 
80 
90 
FEEE 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
52.88 N 
51.49 N 
103.93 W 
104.65 W 
290067 
290067 
331 
332 
2119,716521 0611,0/78 
211,9?16524 06/10/78 
211971.6530 06/1,0/78 
39 
9 
39 
25 691 
26 16691 
27 16691 
D 
D 
0 
47.29 132.27 
47.95 130.45 
48.58 1,28.60 
90 
80 
90 
EEEE 
888 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
-CCCL LLLL 
50.08 N 
48.68 N 
47.27 N 
105.33 W 
105.97 W 
106.59 W 
29006 
290067 
290067 
333 
334 
335 
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08/30/7F LANOSAT 2 MSS SENSOR 

16:34 FROM 05/01/73 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCN CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM mic FLM
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2119716533 06/10178 39 28 16691 0 49.18 126.72 90 EFEE NO CCCL LLLL 45.86 N 107.18 W 290067 336
 
2119716535 06/10/78 39 29 16691 D 49.74 124.82 60 EEEF NO CCCL LLLL 44.44 N 107.75 N 290067 337
 
2119716542 06/10/78 39 30 16691 0 50.27 122.90 60 EEEF NO CCCL LLLL 43.03 N 108.29 W 290067 338
 
2119716544 06/10/78 39 31 16691 D 50.75 120.95 
 70 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 108.80 W 290067 339
 
2119716551 06/10/78 39 32 16691 0 51.20 118.97 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 40.19 N 109.31 W 290067 340
 
2119716553 06/10/78 39 33 
16691 0 51.60 116.96 20 EEEE NO CCdL LLLL 38.77 N 109.81 W 290067 341
 
2119716560 06/10/78 
 39 34 16691 0 51.96 114.95 10 2EEE NO CCCL LLLL 37.35 N 110.28 W 290067 342
 
2119716562 06/10/78 39 35 16691 D 52.28 112.93 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 110.75 W 290067 343
 
2119716565 06/10?78 39 36 16691 D 52.55 110.87 20 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 111.19 W 290067 344
 
2119716571 06/10/78 39 37 16691 D 52.77 108.79 10 EEFE NO CCCL LLLL 33.06 N 111.63 W 290067 345
 
2119716574 06/10/78 39 38 16691 D 52.94 106.72 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 112.05 W 290067 346
 
2119804532 07/20/78 165 21 16698 D 44.50 139.36 50 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 n 076.87 E 290068 301
 
2119804535 07/20/78 165 22 16698 D 45.28 137.57 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 076.07 E 290068 302
 
2119804541 07/20/78 165 23 16698 0 46.02 135.78 0 ECEE NO CCCL LLLL 52.89 N 075.31 F 290068 303
 
2119804544 07/20/78 165 24 16698 D 46.74 133.98 10 EEEE. NO CCCL LLLL 51.49 N 074.59 E 290068 304
 
2119804550 07/20/78 165 25 16698 D 47.43 132.17 10 EEEE NO CCCL LLLL' 50.09 N 073.92 E 290068 305
 
2119804553 01/20/78 165 26 16698 D 48.09 130.34 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 073.28 E 290068 306
 
2119804555 07/20/78 165 27 16698 D 48.72 128.50 0 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 
 072.66 E 290068 307
 
2119804562 07/20/78 165 28 16698 D 49.31 126.62 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 072.07 E 290068 308
 
2119804564 07/20/78 165 29 16698 0 49.87 124.72 40 
 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 071.50 E 290068 309
 
2119804571 07/20/78 165 30 16698 D 50.39 122.79 80 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 070.95 E 290068 310
 
2119804573 07/20/78 165 31 16698 D 50.87 120.85 90 EEEE NO CCCL LLCL 41.62 14 070.43 E 290068 311
 
2119804580 07/20/78 165 32 16698 D 51.31 118.87 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 069.93 E 290068 312
 
2119804582 07/20/78 165 33 16698 D 51.71 116.85 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 069.44 E 290068 313
 
2119804585 07/20/78 165 34 16698 D 52.07 114.b2 90 EEEF NO CCCL LLLL 37.34 N 068.97 E 290068 314
 
2119806362 07120//8 183 20 16699 D 43.71 141.1' NA MMM4 NO CCCL LLLL 57.06 N 051.89 E 0 0
 
2119815160 06/24/78 22 28 16704 D 49.42 126.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 082.80 W 290067 649
 
2119815162 06/24/78 22 29 16704 D 49.97 124.62 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 083.36 W 290067 650
 
2119815165 06/24/78 22 30 16704 D 50.49 122.69 60 EEEF NO CCCL LLLL 43.03 N 083.90 W 290067 651
 
2119815171 06/24/78 22 31 16704 D 50.97 120.73 100 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 084.43 W 290067 652
 
2119815174 06/24/78 22 32 16704 D 51.41 118.73 00 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 084.94 N 290067 653
 
2119815180 06/24/78 22 33 16704 D 51.81 
116.72 100 EFEE NO CCCL LLLL 38.77 N 085.43 W 290067 654
 
2119816571 05/28/78 '40 23 16705 D 46.15 135.75 30 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 105.39 W 290067 44
 
2119816573 05/28/78 40 24 16705 D 46.87 133.93 20 EEEF NO CCCL LLLL 51.50 N 106.11 W 290067 45
 
2119816580 05/28/78 40 25 16705 D 47.56 132.12 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 106.78 W 290067 46
 
2119816582 05/28/78 40 26 16705 D 48.21 130.28 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 107.42 W 290067 47
 
2119816585 05/28/78 40 27 16705 D 48.84 128.41 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 108.04 W 290067 48
 
2119816591 05/28178 40 28 16705 D 49.44 126.51 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 108.63 W 290067 49
 
2119816594 05/28/78 40 29 16705 D 50.00 124.60 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 109.20 W 290067 50
 
2119817000 05/22/78 40 30 16705 D 50.51 122.66 80 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 109.75 W 290067 51
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OGSeRVgTION 
ID 
ETRY 
UKTE 
PATH ROW ORBIT 
# 
UAY/N11E SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZI'M 
'% CL9 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAY 
PICTURE 
CNTR LONG 
'MICROFILM 
ROLL 
flC ELM 
FRAME 
21''9gi7003 05f2At78 40 
2119817005 05/28/78 40 
2119bi'702 05128/78 40 
2119g17014 05/28/78 40 
2119817021 05/28/78 40 
2119817023 05/28/78 40 
2119817030 05/28/78 40 
2119817032 05/28/78 40 
2119818393 05/28/78 58 
2119818400 05/28/78 58 
2119818402 05/28/78 58 
2119818405 05/28/7? 58 
211990131, 05/28/78 130 
2119901383 05/28178 130 
2119901385 05/28/78 130 
2119901392 05/28/78 130 
2119901394 05/28/78 130 
2119001401 05/28/78 130 
2119901403 05/28/78 130 
2119901421 05/28/78 130 
2119901462 05/28178 130 
2119901465 05/28/78-130 
211'9901503 05/28/78 130 
2119901510 05/28/78 130 
2119903162 05/28/78 148 
2119903244 05/28/78 148 
2119903250 05/28/78 148 
2119903253 05/2F/78 148 
2119903255 05/28/78 148 
2119904591 05/28/78 166 
2119904594 05/28/78 166 
2119905000 05/28/78 166 
2'19905003 05/28/78 166 
2119905005 05/28/78 166 
2119905012 05/28178 166 
2119905014 05/28/78 166 
2119905021 05/28/78 166 
2119905023 05/28/78 166 
2119905030 05/28/78 166 
2119905032 05/23/7b 166 
51 16705 
32 16705 
33 16705 
34 16705 
35 16705 
36 16705 
37 16705 
38 16705 
21 16706 
22 16706 
23 16706 
24 16706 
34 16710 
35 16710 
36 16710 
37 16710 
38 16710 
39 16710 
40 16710 
44 16710 
54 16710 
55 16710 
64 16710 
65 16710 
22 16711 
42 16711 
43 16711 
44 16711 
45 16711 
21 16712 
22 16712 
23 16712 
24 16712 
25 16712 
26 16712 
27 16712 
28 16712 
29 1671,2 
30 16712 
31 16712 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
'D 
D 
D 
50.99 120.70 
51.43 118.70 
51.h3 116.6E 
52.18 114.66 
52.49 112.60 
52.75 110.52 
52.96 108.43 
53.13 106.34 
44.65 139.32 
45.43 137.52 
46.18 135.72 
46.90 133.90 
52.26 114.55 
52.56 112.50 
52.82 110.41 
53.03 108.32 
53.19 106.21 
53.31 104.09 
53.37 102.00 
53.13 093.69 
49.26 075.29 
48.65 073.75 
41.79 062.32 
40.90 061.32 
45.53 137.46 
53.36 097.77 
53.27 095.69 
53.14 093.63 
52.95 091.tO 
44.77 139.28 
45.54 137.4E 
4'6.29 135.68 
47.00 133.86 
47.69 132.03 
-48.35 130.19 
48.97 128.32 
49.57 126.41 
'50.12 124.50 
50.63 122.55 
51.11 120.57 
70 
NA 
NA 
10 
10 
10 
10 
40 
90 
60 
50 
50 
30 
20 
30 
90 
100 
90 
90 
90 
50 
60 
60 
40 
NA 
50 
60 
10 
20 
90 
70 
0 
0 
10 
10 
90 
90 
90 
90 
80 
EEEE 
MMMM 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
FEEE 
FEFE 
FEEE 
FEFE 
EEEE 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
6665 
EEeE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
-EEEE 
FEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
LeO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-NO 
NO 
no 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCLLLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.62 N 
40.20 N 
38.78 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.49 N 
37.35 N 
35.93 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 'N 
30.21 N 
28.78 N 
23.04 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.74 S 
07.18 S 
54.27 N 
25.91 N 
24.47 N 
23.03 N 
21.60 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.50 N 
50.09 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
.44,45 N 
43.03 N 
41.61 N 
110.27 W 
110.78 W 
111.26 W 
111.75 W 
112.19 W 
112.64 W 
113.08 W 
113.50 w 
129.65 w 
130.44 W 
131.19 w 
131.90 W 
119.15 E 
118.69 E 
118.25 E 
117.81 E 
117.38 E 
116.96 E 
116.56 E 
11,5.02 E 
111.44 E 
111.11 E 
108.06 E 
107.72 E 
100.47 E 
089.97 E 
089.59 E 
089.22 E 
088.84 E 
075.44 E 
074.64 E 
073.87 E 
073.15 E 
072.47 E 
071.83 E 
071.22 E 
070.62 E 
070.06 E 
069.52 E 
069.00 E 
290067 
0 
0 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
0 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
52 
0 
0 
53 
54 
'55 
56 
57 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
0 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
58 
59 
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08/30/78 	 LANOSAT 2 MSS SENSOR 

16:34 	 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM NIC FLM
 
ID DATE R /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2119905035 05/28/78 166 32 16712 D 51.55 118.58 90 EEEE NO CCEL LLLL 40.19 N 068.50 E 290067 60
 
2119905041 05/28/78 166 
 33 16712 0 51.94 116.55 90 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 068.00 E 290067 61
 
2119905044 05/28/78 166 34 16712 t 52.29 114.50 40 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 067.53 E 290067 62
 
2119906420 05/28/78 184 20 16713 0 43.99 141.10 70 EEEE NO CCCL LLLL 57.07 N 050.45 E 290067 63
 
2119906423 05/28/78 184 21 16713 D 44.79 139.28 60 EEEE NO CCCL LILL 55.69 N 049.59 E 290067 64
 
2119906425 05/28/78 184 22 16713 D 45.56 137.48 70 EEEE NO CCCL LLLL 
 54.29 N 048.80 E 290067 65
 
2119906432 05/28/78 184 23 16713 D 46.31 135.67 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 048.05 E 290067 66
 
2119906434 05/28/78 184 24 16713 D 47.03 133.84 90 EFEE NO CCCL LLLL 51.49 N 047.34 E 290067 67
 
2119906441 05/28/78 104 25 16713 D 47.72 132.00 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 50.08 N 046.67 E 290067 68
 
2119906443 05/28/78 184 26 16713 0 48.38 130.14 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.68 N 046.03 E 290067 69
 
2119906450 05/28/78 184 27 16713 D 49.00 128.27 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 045.42 E 290067 70
 
2119906452 05/28/78 184 28 16713 0 49.59 126.38 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 45.86 N 044.83 E 290067 71
 
2119906455 05128/78 184 29 16713 0 50.14 124.47 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 44.45 N 044.25 E 290067 72
 
43.04 N 043.70 F 290067 73
2119906461 05/28/78 184 30 16713 0 50.65 122.53 70 FEEE NO CCCL LLLL 

2119908245 05/28/78 202 14 16714 D 43.20 142.8E 10 EEEE NO CCCL LILL 58.43 N 025.57 E 290067 14
 
2119908252 05/28/78 202 20 16714 D 44.02 141.05 0 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 024.66 E 290067 75
 
2119908254 05128/78 202 21 16714 D 44.82 139.25 0 
 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 023.81 E 290067 76
 
2119908261 05/28178 202 
 22 16714 0 45a59 137.45 NA 222E NO CCCL LLLL 54.28 N 023.01 E 290067 77
 
2119915214 06/14/78 23 28 16718 0 49.68 126.29 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 45.85 N 084.22 w 290066 776
 
2119915221 06/14/78 23 29 16718 D 50.23 124.37 40 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 084.78 W 290066 777
 
2119915223 06/14178 23 30 16718 
 0 	 50.74 122.41 100 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 085.32 W 290066 778
 
NO CCCL LLLL 41.60 N 085.84 W 290066 779
2119915230 06/14/78 23 31 16718 0 51.22 120.42 100 EEEE 

2119915232 06/14/78 23 32 16718 D 51.65 118.41 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 086.34 W 290066 780
 
2119915235 06/14/78 23 
 33 16718 52.04 116.3b 90 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 086.83 W 290066 	 781
 
782
2119915241 06/14/78 23 34 16718 D 52.38 114.34 90 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 	 087.31 \ 290066 
2119915244 06/14/78 23 35 16718 D 52.68 112.28 90 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 087.77 W 290066 783
 
2119915250 06/14/78 23 36 16718 0 52.93 110.20 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 34.49 N 088.22 W 290066 784
 
2119915253 06/14/78 23 37 16718 0 53.14 108.10 30 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 088.66 W 290066 785
 
2119915255 06/14/78 23 38 16718 
 0 53.30 105.98 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 089.09 W 290066 786
 
2119915262 06/14/78 23 39 16718 D 53.40 103.87 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 089.51 W 290066 787
 
2119915264 06/14/78 23 40 16718 D 53.46 101.75 10 FEEE 
 NO CCCL ILLL 28.77 N 089.92 W 290066 788
 
2119917025 06/02/78 41 23 16719 0 46.43 135.59 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 106.80 W 290066 689
 
2119917032 06/02/78 41 24 16719 0 47.15 133.76 60 2EEE NO CCCL LLLL 51.48 N 107.52 W 290066 690
 
2119917034 06/02/78 41 25 16719 D 47.83 
131.92 90 EEEE NO CCEL LLLL 50.08 N 108.19 W 290066 691
 
2119917041 06/02/78 41 26 16719 0 48.49 130.06 90 22E2 
 NO CCCL LLLL 48.68 N 108.84 W 290066 692
 
2119917043 06/02/78 41 27 16719 0 49.11 128.18 100 2EEE NO CCCL LLLL 47.27 N 109.46 W 290066 693
 
290066 694
2119917050 06/02/78 41 28 16719 D 49.70 126.29 90 FEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 110.04 w 

2119917052 06/02/78 41 29 16719 D 50.25 
124.35 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 110.61 W 290066 695
 
2119917055 06/02/78 41 30 16719 0 50.76 122.40 90 2EEE NO CCCL LILL 43.03 N 111.15 W 290066 696
 
2119917061 06/02/78 41 31 16719 0 51.23 120.42 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 41.61 N 111.68 w 290066 697
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16:3A. FROM 05/O117S, TO, 0.7/,347R 
OBSERVAT,IONENRY, PARR ROW, ORBIT DA,/N-TE SUNS SUNi- %, CL; OUAUI,7Y, CCV1 CCJY MODO: GAIJv PITU RE PICTURE MICROFIUM MIC FLM-
ID DATE' A. /SPt L AZJP' CO,%AER QLTYt 4567'4567' CNTR, CNRLONG ROLL, FRAMEELEV, 4567 LAT' 
211994-064, 06/02178, 41' 32 16719' 0 51.66- 118t0 80 EEEE NO CCCL,LLLL, 40 j9-N 112I, W, 290066 698 
21199,17070 06/0V 78* 41 33. 16719' 0 52.05, 116.8, 80 EEEE6 NO, CCCL. LLLt 37.7 N 112.67 W, 290066. 699,
2119947073,06/02/78 4.1 34-16719 0 52.40 114.3313 50 EEEE NO- CCCL. LLLL, 37.34.N, 113.14,., 29006,: 700,2149917075 06/02/78- 41 35 16719 D 52.70, 11-2.2,5 30 EEE., NO CCC L.LLLL, 35;92, N. 113.6j W 290066, 701'2119947082 06/02178 4Th 36 16719 0 52" 95 110.16, 10 EEE. NO. CCCL LLL, 34;.49, N 114..05 W 290066 702 
2119917084 06/02/78 41 37' 16719 D 53.15 108.06. 10 EEE-E NO: CCCL LLI. 33.06 N, 114,.50 W, 290066, 7032119,9.17091" 06/02/78 41 38 16719 0 53.31 105.95 10 EEEE: NO CCCL. LLLL, 31-.64. N' 114.94 W 290066: 704,

2119920243- 06/02/78' 77 11 16721' D 36.06. 159.21 10 EEE E NO. CCCL LLLL, 69.20 N 144.51 W 29006 265 
2119920245 06/02/78- 77 12 16721' D 3703' 156,.83 10 EEEE NO CCCU I'L' 6:7t0- N. 146'.32, W 290067 2662119920252 06/02/78 77 13 16721 D 37.98 154.58 20 EEEE& NO CCCL LLLL 66.58' N 147.95 W. 2900b?7 267,
2119920254 06/02/78 77' 14 16721 D 38.92 152.46, 70, EEE, NO' CC L, LLL 65-,24.N- 149.42-W. 290067 268 
211992.0261 06/02/78 77 15 16721 D 39.84, 150;43' 50, EEEE: NO' CCCL, LLLL 63.90 N 150.76 W 29006 269 
2119920263 06102/78 77 16 16721 D 40,.,75 148.45 70 EEEE' NO CCCL, LULL 62.55 N, 152.00 W, 290067 27042.120001421" 05/28/78 131 30 16724, 0 50.84,122:33 90 EE,EE: NO, CCCL. LLI.' 43.03 N; 119.73 E 290066 419 
21200,01424 05/28/78; 131 31 16724- 0 51.31 120.33 90 EF-EE NO, CCCL, LLLL 41';61 N. 119.21' E 2900.66 420 
2120001430 05/28/78.131 32 16726 D 51.74. 118.32 80. EEEE NO, CCLCI tILL. 40.19 N 118.70 E 290066 421' 
2120001433'05,/28/78 131 33 16724. D 52.13- 116.28 90' FFE'E NO' CCCL LLL' 
 38'07 N 113.21 6 290066 42Z, 
2120001435 05/28/,78 131' 34, 16724 D 52.47"'114,22 60 EEEE. NO CCL. LLLL, 37.34.N, 117.75 E 290066, 423 
2120.001442 05/28/78 131' 35 16724. D' 52,.77 112.14 50 EEEE' NO, CCCL. LLLL, 35,92"N 117.27 E, 290066 42 , 
2120001444 05/28/78- 131 36 D 53.02 10 NO16724 0' 110.05 EEEE CCCL LLL 34.49' N - 116,.83 E 290066, 425
 
21200014 1 05/28/78 131 37 16724, D 53,22 107.94 30 EEEE NO, CCCL LLLL 33,07 N. 116.3p E 290066, 426
 
2120001453 05/28/78 131 38 16724 D 53.37 105.83 80 EEEE NO CCCL LLLL 31.64.N 115.96 E 290066 42,7

212.0001460 05128/78 131 39 16724 0 53.47 103.70 
 60 FFF NO CCCL LLLL 30.21 N. 115.54,E 290066 428
 
2120001462 05/28/78 131 40 16724, 0 53.53 101.56 50 EEEE NO CCCL LLLL 28'.78 N 115.13 E 
 290066- 429,
 
2120001480 05/28/78 131 44 16724, D 53.24 093,25 20 EEE NO CCCL 
LLLL 23.04 N 113,57 E 290066 430
 
21200014F3 05/2/78 131 45 16724 0 53.05 091%21 70 EEE' NO' 
 CCCL, LLLL 21.61 N 113.20 E 290066 431
 
2120001521 05/28/78 131 54,16Z24 0 49.26 074.8.4 80 FElE- NO, CCCL HHLL 08.65 N 110.03 8. 290066 432
 
2120001524 05/28/78,131 55 16724 D 48.64 073.29 70 EEEE NO CCCL HHLL, 07.21 N. 
 109.69 1 290066, 433
 
2120001562 05/28/78, 131 64 16724, 41.71 061.95 90 FEEE" NO CCCL LLLL, 05.74 s 10.6.63 E 290066- 434,
 
2120001565 05/28/78, 131 
 65 16724. D 40.81 060.96 60 EFHE NO" CCCL LLLL. 07.18 S 106,.29 E 290,0,66. 435 
212,0003214L 05/28/78 149' 21' 16725 0 45.02 139.19 90 FEEE NO CCCL,LLLL 55.68 N 099,.81 E 290.0.66, 43,
2120005050' 05/28/78 167 21 16726 0 45.07 139.11 10 EEEE NO, CCCL LLLL 55.65 N 074.93 E 290066- 43.
 
2120005052 05/28/78 167 22' 16726 45.84. 137.30 0 EE,EE NO CCCL LLLL 54.26 N 073.23 
E 290066 438 
212,0005055 05-/28,/78 167' 23 16726, D 46.58. 135,.50 10 EEE, NO CCCL LLLL 52.87 N 072.47 E 2900,66 439 
21,20005061 05/28178 167 24 16726, 0 47.29 133.66 0 EEEE NO CCCL LLLL 51.48, N, 071.75 E 290966, 440, 
21200U5064,05/28/78'167 25 1672 47.97 131.63 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 071.07 E 290,066. 441' 
2120095070 05128/78 167 26 16726 D 48.62 129.97 40 EE' NO CCCL LLLL 48.67 N 070.43 E 290066 442 
2120005073 0512$/78'167 27 1,6726- 0. 49.24. 12.8,.O 50. EEEE NO. CCCL LLLL. 47.2.6- N 069.81 E 290066 443­
2120005075' 05/2,8/78,167T 28 1672.6 0 49.82 126.17 70 EEE NO. CCCL LLLL 45,86 N 069.21 
E 29,066. 444.
 
2120005082 05/28/78 167 29 1672,6- 0 5037 124.25 90 EEE NO CCCL LLLL 44.44, N 068.64, E 290066: 445
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2120005084 05/28178 167 30 16726 D 50.88 122.28 60 EEEE NO CCCL LAL 43.03 N 068.09 E 290066 446 
2120005091 05/28178 167 31 16726 D 51.35 120.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 067.57 E 290066 447 
2120005093 0512817a 167 32 16726 D 51.77 118.28 10 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 067.06 E 290066 448 
2120005100 05/28(78 1(7 33 16726 D 52.16 116.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 066.58 E 290066 449 
21200U6475 05/28178 185 20 16727 D 44.27 140.98 90 EEEE NO CECL LLLL 57.06 N 049.03 E 290066 450 
2120006481 05/28178 185 21 16727 0 45.07 139.15 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 048.19 E 290066 451 
2120006484 05/28/78 1Z5 22 16727 D 45.84 137.34 go EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 047.39 E 290066 452 
2120006490 05/28178 185 '23 16727 D 46.58 135.51 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 046.63 E 290066 453 
2120006493 05/28178 1f5 24 16727 D 47.30 133.68 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 045.92 E 290066 454 
2120006495 05/28//8 185 25 16727 D 47.98 131.84 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 045.25 E 290066 455 
2120006502 05128178 185 26 16727 D 48.63 129,97 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 044.60 E 290066 456 
2120006504 05/28178 185 27 16727 D 49.25 128.08 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 043.98 E 290066 457 
2120006511 05/28/78 185 28 16727 D 49.84 126.17 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 043.39 E 290066 458 
2120006513 05/28/78 185 29 16727 D 50.38 124.25 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 042.83 E 290066 459 
Z120006520 05/2b/78 165 30 16727 D 50.39 122.27 90 EEEE NO CCCL LLLL 43.03 N 042.28 E 290066 460 
2120008311 05/28178 203 20 16726 D 44.29 141.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.07 N 023.20 E 290066 461 
2120008313 05/28/78 203 21 16728 D 45.09 139.16 0 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 022.35 E 290066 462 
2120008320 05/28178 203 22 16728 D 45.86 137.34 0 EEEE NO CCCL LLLL 54.29 N 021.55 E 290066 463 
2120008322 05/28/78 203 23 1672P O 46.60 135;52 20 EEEE NO CCCL LLLL 52.90 N 020.79 E 290066 464 
2120008325 05/28/78 203 24 16728 D 47.31 133.70 90 EEFE NO CCCL LLLL 51.50 N 020.08 E 290066 465 
2120008331 05/28178 203 25 16728 D- 47.99 131.86 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 019.40 E 290066 466 
2120008334 05/28/78 203 26 16728 D 48.64 129.98 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 018.76 E 290066 467 
2120017084 06/02178 42 23 16733 0 46.70 135.45 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.90 N 108.26 w 290066 572 
2120017091 06/02178 42 24 16733 0 47.41 133.61 20 EFEE NO CCCL LLLL 51.50 N 108.98 W 290066 573 
2120017093 06/02178 42 25 16733 D 48.09 131.75 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.10 N 109.66 W 290066 574 
2120017100 06/0217 42 26 16733 D 48./5 129.88 90 FEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 110.30 W 290066 575 
2120017102 06/02/78 42 27 16733 D 49.36 127.98 90 EEEE NO CCCL LLLL: 47.28 N 110.92 W 290066 576 
2120017105 06/02178 42 28 16733 D 49.94 126.07 80 EEEF NO CCCL LLLL 45.87 N 111.51 W 290066 577 
2120017111 06/02/78 42 29 16733 D 50.49 124.12 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.46 N 112.07 W 290066 578 
2120017114 06/02178 42 30 16733 D 50.99 122.15 70 EEEE NO CCCL [LLL 43.04 N 112.61 W 290066 579 
2120017120 06/02/78 42 31 16733 D 51.46 120.16 70 EFEE NO CCCL LLLL 41.62 N 113.13 w 290066 580 
2120017123 06/02/78 42 32 16733 0 51.89 118.13 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 113.63 W 290066 581 
2120017125 06/02/78 42 33 16733 0 52.27 116.09 70 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 114.12 W 290066 582 
2120017132 06/02/78 42 34 16733 D 52.60 114.03 NA MMM' NO CCCL LLLL 37.35 N 114.59 W 0 0 
2120017134 06/02/78 42 35 16733 D 52.b9 111.93 NA R M' NO, CCCL LLLL 35.92 N 115.05 w 0 0 
2120017141 06/02/78 42 36 1673S 0 53.14 109.83 NA 2222 NO CCCL LLLL 34.49 N 115.50 w 0 0 
2120017143 06/02/78 42 37 16733 0 53.33 107.71 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 115.94 W 290066 583 
2120022435 05/28/78 96 84 16736 D 20.99 050.51 10 EEEE NO CECL LLLL 34.45 S 149.37 E 290066 468 
2120101480 05/28/78 132 30 16738 D 51.07 122.10 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 118.28 E 290066 469 
21201014S2 05/28/78 132 31 16733 D 51.54 120.08 20 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 117.75 E 290066 470 
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OBSERVATION ENTRY 
TO DATE 
PATH ROW ORBIT 
A 
DAY/NITE SUN 
ISPCL ELEV 
SUN 
AZI14 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2120101485 05/28/78 132 
2120101491 05/28/78 132 
2120101494 05/28/78 132 
2120101500 05126178 152 
2120101503 05/28/78 132 
2120101505 05/26/70 132 
2120101512 05/28/78 132 
2120101514 05/28/78 132 
2120101521 05/26/78 132 
2120101535 05/28/78 132 
2120101541 05/28/78 132 
2120103273 05/28/78 150 
2120105105 05/28178 168 
2120105111 05/28/78 168 
2120105114 05/28/76 166 
212010512G 05/28/78 168 
2120105123 05128/78 168 
212010512'5 05/28/78 168 
2120105132 05/28/78 168 
2120105134 05/28/78 168 
2120105141 05/28/78 168 
2120105143 05/28/78 168 
2120105150 05/28/78 168 
2120105152 05/28/78 168 
2120105155 05/28/78 168 
2120106534 05/28/78 186 
2120106540 05/28/78 186 
2120106543 05/28/78 186 
2120106545 05/28/78 186 
2120106552 05/28/78 186 
2120106554 05/28/78 186 
2120106561 05/28/78 186 
2120106563 05/28178 186 
2120106570 05/28/78 186 
2120106572 06/02/78 186 
2120108374 06/02/78 204 
2120115325 06/14/78 25 
2120115332 06/14/78 25 
2120117143 06/02/76 43 
2120117154 06102/78 43 
32 16738 
33 16738 
34 16738 
35 16738 
36 16738 
37 16738 
38 16738 
39 16738 
40 16738 
44 16738 
45 16738 
21 16739 
21 16740 
22 16740 
23 16740 
24 16740 
25 16740 
26 16740 
27 16740 
28 16740 
29 16740 
30 '6740 
31 16740 
32 16740 
33 16740 
20 16741 
21 16741 
22 16741 
23 16741 
24 16741 
25 16741 
26 16741 
27 16741 
28 16741 
29 16741 
22 16742 
27 16746 
28 16746 
23 16747 
26 16747 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
51.96 118.05 
52.34 116.00 
52.67 113.92 
52.96 111.82 
53.21 109.70 
53.40 107.58 
53.54 105.46 
53.64 103.34 
53.68 101.20 
53.35 092.79 
53.15 090.75 
45.30 139.05 
45.33 139.03 
46.10 137.20 
46.83 135.37 
47.54 133.53 
48.22 131.67 
48.87 129.80 
49.48 127.90 
50.06 125.97 
50.61 124.02 
51.11 122.04 
51.57 120.03 
52.00 118.00 
52.37 115.94 
44.56 140.85 
45.35 139.02 
46.12 137.18 
46.86 135.35 
47.57 133.50 
48.25 131.64 
48.89 129.77 
49.51 127.87 
50.09 125.93 
50.63 123.96 
46.13 137.19 
49.59 127.79 
50.17 125.86 
46.96 135.31 
49.00 129.69 
90 
80 
50 
10 
50 
20 
10 
10 
10 
80 
40 
80 
NA 
- 0 
0 
10 
20 
40 
90 
NA 
80 
10 
10 
0 
0 
20 
30 
70 
60 
10 
20 
50 
40 
NA 
70 
90 
0 
10 
90 
80 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
222? 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
2222 
EFEE 
FEEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILL!L 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.20 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.50 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
2.B.78 N 
23.04 N 
21.60 N 
55.67 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.62 N 
40.20 N 
38.77 N 
57.04 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
4P.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.44 N 
54.27 N 
47.27 N 
45.86 N 
52.89 N 
48.68 N 
117.25 E 
116.76 E 
116.29 S 
115.83 E 
115.37 E 
114.93 E 
114.51 E 
114.10 E 
113.69 E 
112.14 E 
111.77 E 
098.38 E 
072.57 E 
071.76 F 
071.01 E 
070.30 E 
069.62 E 
068.97 E 
068.35 F 
067.76 E 
067.19 E 
066.65 E 
066.12 E 
065.62 F 
065.13 5 
047.63 E 
046.77 E 
045.97 E 
045.22 E 
044.51 E 
043.83 5 
043.18 E 
042.57 E 
041.98 E0 
041.41 E 
020.15 F 
086.51 W 
087.10 W 
109.68 W 
111.71 W 
290066 
290066 
29066 
290066 
290066 
290066 
290066 
29,0066 
290066 
290066 
290066 
290066 
0 
290066 
290066 
290066 
290066 
29,066 
290066 
0 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066, 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290066 
290066 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
417 
478 
479 
480 
481 
482 
0 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
0 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
0 
670 
671 
704 
705 
584 
585 
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ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2120117161 06/02/78 43 
2120117163 06/02/78 43 
2120117170 06/02/78 43 
2120117172 06/02/78 43 
2120117175 06/02/78 43 
2120117181 06/02/78 43 
2120117164 06/02/78 43 
2120117190 06/02/78 43 
2120117193 06/02/78 43 
2120117195 06/02/78 43 
2120117202 06/02178 43 
2120117204 06/02/78 43 
2120120354 06/02/78 79 
2120120360 06/02/78 79 
2120120363 06/02/78 79 
2120120365 06/02/78 79 
2120120372 06/02/78 79 
2120120374 06/02/78 79 
2120201514 06/02/78 133 
2120201564 06/02/78 133 
2120201570 06/02/78 133 
2120201573 06/02/78 133 
2120201575 06/02/78 133 
2120203332 06/102/78 151 
2120203334 06/02/78 151 
2120203341 07/21/78 151 
2120203343 07/21/78 151 
2120205163 07/21/78 169 
2120205170 07/21/78 169 
2120205172 07/21/78 169 
2120205175 07/21/78 169 
2120205181 07/21/78 169 
2120205184 07/21/78 169 
2120205190 07/21/78 169 
2120205193 07/21/78 169 
2120205195 07/21/78 169 
2120205202 07/21/78 169 
2120205204 07/21/78 169 
2120205211 07/21/78 169 
2120206592 05/28/73 187 
27 16747 
28 16747 
29 16747 
30 16747 
31 16747 
32 16747 
33 16747 
34 16747 
35 16747 
36 16747 
37 1674? 
38 16747 
10 16749 
11 16749 
12 16749 
13 16749 
14 16749 
15 16749 
25 16752 
37 16752 
38 16752 
39 16752 
40 16752 
21 16753 
22 16753 
23 16753 
24 16753 
21 16754 
22 16754 
23 16754 
24 16754 
25 16754 
26 16754 
27 16754 
28 16754 
29 16754 
30 16754 
31 16754 
32 16754 
20 16755 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
49.61 127.78 
50.18 125.25 
50.72 123.90 
51.22 121.92 
51.68 119.90 
52.11 117.84 
52.48 115.78 
52.81 113.69 
53.09 111.60 
53.33 109.47 
53.51 107.34 
53.65 105.21 
35.65 161.75 
36.63 159.17 
37.60 156.76 
38.55 154.51 
39.49 152.37 
40.40 150.32 
48.44 131.52 
53.57 107.21 
53.71 105.08 
53.79 102.93 
53.83 100.78 
45.57 138.93 
46.34 137.09 
47.07 135.25 
47.78 133.39 
45.59 138.93 
46.35 137.08 
47.09 135.25 
47.79 133.39 
48.47 131.51 
49.12 129.ol 
49.73 127.70 
50.30 125.76 
50.84 123.78 
51.34 121.78 
51.80 119.76 
52.21 117.71 
44.81 140.78 
70 
80 
80 
50 
60 
80 
60 
20 
10 
10 
10 
20 
90 
20 
0 
10 
80 
50 
90 
NA 
90 
90 
90 
60 
10 
10 
10 
60 
40 
30 
10 
20 
20 
30 
10 
10 
10 
0 
0 
70 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FEFE 
EFFF 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
E2EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EFF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL ILLL 
CCCL LLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.64 N 
70.47 N 
69.19 N 
67.88 N 
66.57 N 
65.24 N 
63.90 N 
50.09 N 
33.07 N 
31.64 N 
30.21 N 
28.78 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.90 N 
51.49 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
57.06 N 
112.33 W 
112.92 W 
113.48 W 
114.02 W 
114.54 
115.04 W 
115.53 W 
116.01 W 
116.47 W 
116.92 W 
117.36 W 
117.79 W 
145.35 W 
147.37 W 
149.18 W 
150.81 W 
152.28 W 
153.62 W 
119.81 E 
113.50 E 
113.07 E 
112.66 E 
112.26 E 
096.93 E 
096.13 E 
095.38 E 
094.67 E 
071.12 E 
070.32 E 
069.56 E 
068.85 F 
068.18 E 
067.53 E 
066.91 E 
066.32 E 
065.76 E 
065.21 E 
064.69 E 
064.19 E 
046.16 E 
. 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290066 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
690 
681 
682 
598 
599 
478 
479 
480 
431 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
483 
ARCHI'VA'L IMAGE REPORT -ARCHIM'
 
STANDARD CATALOG
 
08/3'0/78 LANOSAT 2 MS5 SENSOR PAGE 74
 
16.34 FROM, 05101/7 TO 071/31/78
 
OBSRVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIRTE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM' COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2120206595 05/28/78 137 21 16755 D 45.60 138.93 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 045.31 E 290066 434
 
2120207001 05/28/78 187 22 16755 D 46.37 137.08 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 044.51 E 290066 405
 
2120207004 05/29/78 187 23 16755 D 47.11 135.25 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 043.76 E 290066 486
 
2120207010 05/28/78 187 24 16755 D 47.81 133.38 80 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 043.04 E 290066 487
 
2120207013 05/28/78 187 25 16755 D 48.49 131.50 40 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 042.37 E 290066 488
 
2172020701,5 05/28/78 187 26 16755 0 49.13 129.60 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 041.73 E 290066 489
 
2120207022 05/28/78 187 27 16755 D 49.75 127.67 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 041.11 E 290066 490
 
2120207024 05/28/18 187 28 16755 0 50.32 125.72 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 040.52 E 290066 491
 
2120207031 05/23/78 187 29 16755 D 50.86 123.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 039.96 E 290066 492
 
2120208433 05/28/78 205 22 16756 0 46.39 137.07 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.29 N 018.69 E 290066 493
 
2120208440 05/28/78 205 23 16756 0 47.13 135.22 100 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 017.93 E 290066 494
 
2120208442 05/28/78 205 24 16756 0 47.83 133.36 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 017.22 E 290066 495
 
2120208445 05128/78 205 25 16756 0 48.51 131.50 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 016.54 E 290066 496
 
2120301573 05/28/78 134 25 16766 D 48.68 131.38 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 118.38 F. 290066 497
 
21203'02023 05/2817b 134 37 16766- 53.74 106.88 40 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 112.07 E 290066 498
 
2120302025 05/2b/78 134 38 16766 D 53.87 104.71 90 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 111.64 E 290066 499
 
2120302032 05/28/78 134 39 16766 53.95 102.53 90 FEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 111.23 E 290066 500
 
2120303384 07/21178 152 20 16767 D 45.02 140.71 0 EEEE NO CCCL LLLL 57.08 N 096.33 E 290070 492
 
2120303390 07/21178 152 21 16767 D 45.81 138.86 0 EEE'E NO CCCL LLLL 55.69 N 095.48 E 290070 493 
2120303393 07/21/78 152 22 16761 D 46.58 137.00 0 EEE NO CCCL LLLL 54-30 N 094.68 E 290070 494 
2120393395 07/21/78-15-2 23 16767 D 47.32 135.12 0 EEEE NO CCCL LLLL 52.90 N 093.94 E 290070 495 
2120303402 07/21/78 T52 24 16767 D 48.03 133.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 093.23 E 290070 496 
2120305222 06/02/73 170 21 16768 D 45.84 138.83 10 EE'EE NO CCCL LLLL 55.67 N 069.69 290066 600 
2120305224 06/02178 170 22 16768 D 46.60 136.97 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 068.90 E 290066 601 
2120305231 05/28/78 170 23 16768 0 47.34 135.11 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 068.14 E 290066 225 
2120305233 05/28/78 170 24 16768 D 48.04 133.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 067.43 E 290066 226 
2120305240 05/28/7P 170 25 16768 0 48.71 131.36 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 066.76 E 290066 227 
2120307051 05/28/78 188 20 16769 D 45.06 140.70 100 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 044.73 2 290066 228 
2120307054 05/28/78 188 21 16769 D 45.85 138.84 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 043.89 E 290066 229 
2120307060 05/28/78 188 22 16769 D 46.62 136.98 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 043.09 E 290066 230 
2120307063 05/28/78 18F 23 16769 0 47.35 135.11 80 EEEF NO CCCL LLLL 52.88 N 042.33 E 290066 231 
2120307065 05/28/78 188 24 16769 0 48.06 133.22 20 EFEE NO CCCL LLLL 51.48 N 041.62 E 290066 232 
2120307072 05/28/78 18 25 16769 D 48.73 131.33 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 040.94 E 290066 233 
2120307074 05/28/78 188 26 16769 D 49.37 1?9.43 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.62 N 040.29 E 290066 234 
2120307081 05/28/78 188 27 16769 0 49.98 127.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 039.67 E 290066 235 
2120507083 05/28/78 188 28 16769 D 50.55 125.53 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 039.08 E 290066 236
 
21203'07090 05/28/78 188 29 16769 D 51.06 123.54 20 EFEE NO CCCL LLLL 44.45 N 038.52 E 290066. 237
 
2120314120 05/28/78 9 53 16773 D 49.88 074.98 20 EEEE NO CCCL LLLL 10.10 N 074.62 w 290066 238
 
2120314123 05/28/72 9 54 16773 0 49.26 073.38 40 EEEE NO CCCL LLLL 08.66 N 074.97 W 290066 239 
2120315463 06/02/78 27 32 16774 0 52.50 117.32 80 EEE NO CCCL LLLL 40.19 N 092.11 w 290066 705 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 75
 
16:35 FROM 05/01/78 TO 07131178
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIlE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCm MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID OATE # /SPCL ELEV AZ1M COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2120315470 06102/78 27 33 16774 D 52.86 115.23 40 EEEE NO CCCL LLLL 38.77 N 092.60 W 290066 706 
2120315472 06/02/78 27 34 16774 0 53.18 113.12 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 093.07 W 290066 707 
2120315475 06/02/78 27 35 16774 cr 53.45 111.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 093.54 W 290066 708 
2120315481 06/02/78 27 36 16774 0 53.67 108.85 0 FEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 094.00 W 290066 709 
2120315484 06/02/78' 27 37 16774 D 53.84 106.67 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 094.42 W 290066 710 
2120315490 06/02/78 27 38 16774 0 53.96 104.50 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 094.85 W 290066 711 
2120317260 06/14/78 45 23 16775 0 47.46 135.03 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 112.55 W 290066 359 
21203172o3 06/14/78 45 24 16775 D 48.17 133.15 90 EEEE 10 CCCL LLLL 51.49 N 113.27 W ?90066 360 
2120317265 06/14/78 45 25 16775 0 48.H3 131.27 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.09 N 113.95 W 290066 361 
2120317272 06/14/78 45 26 16775 D 49.47 129.36 80 EFEE NO CCCL LLLL 48.69 N 114.59 W 290066 362 
2120317274 06/14/78 45 27 16775 D 50.07 127.42 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 115.22 W 290066 363 
2120317281 06/14/78 45 28 16775 D 50.64 125.45 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 115.81 W 290066 364 
2120317283 06/14/78 45 29 16775 D 51.17 123.45 50 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 116.37 W 290066 365 
2120317200 06/14/78 45 30 16775 0 51.66 121.43 30 FEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 116.91 W 290066 366 
2120317292 06/14/78 45 31 16775 0 52.11 119.37 10 FEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 117.43 W 290066 367 
2120317295 06/14/78 45 32 16775 D 52.52 117.29 10 EEEE NO CCCL ILLL 40.19 N 117.94 W 290066 368 
2120317301 06/14/78 45 33 16775 0 52.88 115.19 10 ESEE NO CCCL LLLL 38.77 N 118.42 W 290066 369 
2120317304 06/14/78 45 34 16775 D 53.19 113.09 10 EFEE NO CCCL LLLL 37.35 N 118.89 W 290066 370 
2120317310 06/14/78 45 35 16775 D 53.46 110.95 20 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 119.35 W 290066 371 
2120317313 06/14/78 45 36 16775 D 53.68 108.78 40 FEE? NO CCCL LLLL 34.49 N 119.80 W 290066 372 
2120317315 06/14/78 45 37 16775 D 53.85 106.60 70 EEE2 NO CCCL LLLL 33.06 N 120.23 W 290066 373 
2120319215 05/28/78 63 53 16776 D 49.87 074.87 60 EEEE NO CCCL HHLL 10.10 N 152.08 N 290066 240 
2120402031 05/28/78 135 ?5 16780 D 48.92 131.21 10 EEEF NO CCCL LLLL 50.08 N 116.96 E 290066 241 
2120403443 06/02/78 153 20 16781 D 45.29'140.60 60 EEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 094.93 E 290066 602 
2120403445 06/02/78 153 21 16781 D 46.07 138.73 NA MMMI NO CCCL LLLL 55.67 N 094.08 E 0 0 
2120403452 06/02/78 153 22 1678I D 46.83 136.87 70 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 093.28 E 290066 603 
2120403454 06/02/78 153 23 16781 D 47.56 135.00 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 092.53 E 290066 604 
2120405283 06/02/78 171 22 16782 D 46.A3 136.90. 10 EFEE NO CCCL LLLL 54.30 N 067.43 E 290066 605 
2120405290 06/02/78 171 23 16782 D 47.57 135.02 10 EFEE NO CCCL LLLL 52.90 N 066.68 E 290066 606 
2120405292 06/02/78 171 24 16782 D 48.27 133.12 0 EFEE NO CCCL LLLL 51.50 N 065.97 E 290066 607 
2120405295 06/02/78 171 25 16782 0 48.95 131.21 NA MMM NO CCCL LLLL 50.09 N 065.30 E 0 0 
2120405333 06/02/78 171 34 16782 D 53.29 112.96 60 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 060.35 E 290066 608 
2120407110 06/14/78 189 20 16783 D 45.33 140.58 80 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 043.31 E 290066 374 
2120407112 06/14/78 189 21 16783 D 46.11 138.70, 20 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 042.45 'E 290066 375 
2120407115 06/14/78 189 22 16783 D 46.87 136.83 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 041.65 E 290066 376 
2120407121 06/14/78 189 23 16783 b 47.60 134.96 40 FEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 040.90 E 290066 377 
2120407124 06/14/78 189 24 16783 0 48.30 133.08 40 FEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 040.18 E 290066 378 
2120407130 06/14/78 189 25 16783 D 48.97 131.17 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 039.50 E 290066 379 
2120407133 06/14/78 1b9 26 16783 D 49.61 129.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 038.86 E 290066 380 
2120407135 05/28/78 189 27 16783 D 50.21 127.28 40 FEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 038.25 E 290066 324 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHI4, 
06/30t-78 
STANDARD CATAIOG 
LANDAT 2 mss SENSOR PAGE 76 
14:35 FROM 0S/OlY78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRX 
TO DATE 
PAIH RO.,OR1T DA'YINITE SUN 
H /SPCL ELEV 
SUN 
AZIML 
%' CLD 
COVER 
QUALITY C(M 
4567 
CCMr 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR1 LA7 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
Z1204,07142 05/28/78 189 
21204I714A4 05/28/78 189 
2120407183 05/28/78 189 
2120407185 05/28/178 189 
21204085,50 05/28/78 207 
2120408553 05128/78 207 
2120408555 05/28/78 207 
2120408562 05/28/78 207 
2120408564 05/28/78 207 
2120414175 05/28/78 10 
2120414181 05/28/78 10 
2120414184 05/28/78 10 
21204.14190 05/28/78 10 
2120414193 05/2 /78 10 
2120414195 05/28/78 10 
2120414202 05/28178 10 
2120415504 05/28/78 2& 
2120415510 05/28/78 28 
2120415513 05/28/78 28 
2120415515 05/28/78 28 
2120415522 05/28/78 28 
2120415524 05/28/78 28 
2120415531 05/28/18 28 
2120415533 05/28/78 28 
2120415540 05/28/78 28 
2120415542 05/28/78 28 
2120415545 05/28/78 28 
2120415551 05/28/78 28 
212p415554 05128/78 28 
2120415560 05/28178 28 
2120415563 05/28/78 28 
2120417313 06124/78 46 
2120411322 06/24/78 46 
2120417324 06/24/78 46 
2120417331 06/24/78 46 
21204,17333 06/24/78 46 
2120417340 06/2,4/78 46 
2120417342 0/24-/78 46 
2120417345 06/24/78 46 
2120417351 0&/24/78 46 
28 16783 
29 167381 
3S 16783 
39 16783 
22 16784 
23 16784 
24 16784 
25 16784 
26 16784 
53 16787 
54 16787 
55 16787 
56 16787 
57 16787 
5 16787 
59 16787 
28 16788 
29 16788 
30 16738 
31 16788 
32 16788 
33 16788 
34 16788 
35 16788 
36 16788 
37 16788 
38 16788 
39 16788 
40 16788 
41 16788 
42 16788 
22 16789 
24 16789 
25 16789 
26 16789 
27 16789 
28 16789 
29-16789 
30 1678 0 
34 16789 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
50.78 125.30 
51.31 123.30 
54.06 104.27 
54.12 102.10 
46.88 136,.85 
47.62 134.96 
48.32 133.07 
48.99 131.16 
49.62 129.25 
49.87 074.55 
49.25 072.98 
48.58 071.45 
47.88 069.98 
47.16 068.57 
46.40 067.23 
45.62 065.96 
50.85 125.23 
51.38 123.21 
51.87 121.17 
52.31 119.11 
52.71 117.04 
53.06 114.93 
53.37 112.80 
53.63 110.65 
53.84 108.50 
54.00 106.32 
54.11 104.14 
54.17 101.96 
54.18 099.79 
54.14 097.64 
54.04 095.50 
46.97 136.79 
48.40 133.02 
49.07 131.10 
49.71 129.17 
50.31 127.21 
50.87 125.23 
51.39 123.22 
51.88 121.18 
52.32 119,13 
50 
60 
0 
0 
60 
80 
90 
70 
40 
80 
90 
80 
80 
90 
80 
50 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
60 
90 
NA 
NA 
NA 
dO 
50 
30 
50 
20 
10 
FEEE 
EFEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EE'EE 
ErEE 
EEFE 
E'EE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMA 
2222 
2222 
FEEE 
FEEE 
FEEE 
FEEE 
FEEE 
EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCZ LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL) 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
C CL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
4-5.86 N 
44.44 N 
31.63 N 
30.21 N 
54.2H-N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
10.10 N 
08.66 N 
07.22 N 
05.78 N 
04 33 N 
02.89 N 
01.45 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.0o N 
31.64 N 
30.21 N 
28.77 N 
27.34 N 
25.91 N 
54.30 N 
51.50 N 
50.09 N 
48.69 N 
47.28 N 
4-5.87 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
037.66 E 
037.10 E 
03'2.7& E 
032.36 E 
015.83 F 
015.07 E 
014.36 E 
013.68 E 
013.,03 E 
076.06 W 
076.40 w 
076.75 W 
077.09 W 
077.42 W 
077.76 W 
078.09 W 
091.40 W 
091.96 W 
092.50 W 
093.02 W 
093.53 W 
094.03 W 
094.50 W 
094.96 W 
095.40 W 
095.85 W 
096.27 W 
096.69 w 
097.10 w 
097.50 W 
097.89 W 
113.26 W 
114.71 W 
115.39 N 
116.03 w 
116.65 W 
117.25 W 
117.80 W 
118.34 W 
118.86 w 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
0 
0 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
0 
0 
0 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
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LANOSAT 2 MSS 
FRO4 05/01/78 TO 
SENSOR 
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PAGE 77 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
CLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
UTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
M1C FLM 
FRAME 
2120417353 0b/24/78 46 
2120417360 06/24178 46 
2120417363 06/24/78 46 
2120417365 06124/78 46 
2120417371 06/24/78 46 
2120420530 06/0211E P2 
2120420532 06/02/78 82 
2120420535 06/02178 82 
2120420541 06/02/78 82 
2120420544 06/02178 82 
2120502090 05/28178 136 
2120503501 06/14/78 154 
2120503504 06/14f7E 154 
2120503510 06/14(76 154 
2120505335 06/14178 172 
2120505342 06/14178 172 
2120505344 06/14/78 172 
2120505351 06/14/78 172 
2120505353 06/14178 172 
2120515563 05128178 29 
2120515565 05/28/78 29 
2120515572 05/28/78 29 
2120515574 05/28(78 29 
2120515581 05/28178 29 
2120515583 05/28/78 29 
2120515590 05/28/78 29 
2120515592 05/28(76 29 
2120515595 05/28/78 29 
2120516001 05/28/78 29 
2120516004 C5/28/78 29 
2120516010 05/28/78 29 
2120516013 05/28/78 29 
2120516015 05/28178 29 
2120516022 05/28/78 29 
2120517380 05/28/78 47 
2120517383 05/28/78 47 
2120517385 05/2E/78 47 
2120517392 05/28/78 47 
2120517394 05/28/78 47 
2120517401 05/28/78 47 
32 16789 
33 16789 
34 16789 
35 16789 
36 16789 
10 16791 
11 16791 
12 16791 
13 16791 
14 16791 
25 16794 
20 16795 
21 16795 
22 16795 
21 16796 
22 16796 
23 16796 
24 16796 
25 16796 
28 16802 
29 16802 
30 16802 
31 16802 
32 16802 
33 16802 
34 16802 
35 16802 
36 16802 
37 16802 
38 16802 
39 16802 
40 16802 
41 16802 
42 16802 
24 16803 
25 16803 
26 16803 
27 16803 
28 16803 
29 16803 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
52.72 117.04 
53.07 114.92 
53.38 112.77 
53.64 110.62 
53.85 108.47 
36.46 161.71 
37.45 159.10 
38.41 156.60 
39.36 154.42 
40.29 152.25 
49.16 131.02 
45.54 140.47 
46.33 138.60 
47.08 136.72 
46.33 138.63 
47.09 136.75 
47.82 134.85 
48.52 132.95 
49.18 131.03 
51.07 125.02 
51.59 123.00 
52.07 120.94 
52.51 118.86 
52.90 116.76 
53.25 114.63 
53.55 112.48 
53.80 110.31 
54.00 108.14 
54.15 105.96 
54.26 103.78 
54.31 101.58 
54.31 099.40 
54.25 097.25 
54.15 095.10 
46.64 132.86 
49.30 130.93 
49.93 128.98 
50.53 127.01 
51.09 125.02 
51.61 123.00 
10 
10 
10 
30 
80 
0 
0 
0 
0 
10 
20 
80 
80 
70 
80 
40 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
50 
50 
60 
60 
40 
70 
90 
90 
90 
40 
70 
70 
90 
90 
90 
70 
90 
80 
FEEE 
FEEE 
FEEE 
FEEE 
FEEE 
EESE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ECCE 
EEEE 
EEEE 
IEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
IEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CECL LLLL 
COIL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.19 N 
38.77 N 
37.35 N 
35.92 N 
34.50 N 
70.44 N 
69.16 N 
67.85 N 
66.54 N 
65.21 N 
50.08 N 
57.05 N 
55.67 N 
54.28 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.50 N 
50.09 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
27.34 N 
25.90 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.45 N 
119.36 9 
119.86 W 
120.34 W 
120.80 W 
121.25 W 
149.64 W 
151.66 ' 
153.46 W 
155.09 W 
156.55 9 
115.53 E 
093.51 E 
092.65 E 
091.85 E 
0o6.82 F 
066.02 E 
065.26 E 
064.54 E 
063.86 E 
092.84 W 
093.41 W 
093.95 W 
094.47 W 
094.97 W 
095.46 W 
095.93 W 
096.40 W 
096.85 W 
097.28 W 
097.70 W 
098.11 W 
098.53 W 
098.93 W 
099.32 W 
116.13 W 
116.81 W 
117.47 W 
118.08 W 
118.67 W 
119.23 W 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
296 
297 
298 
299 
300 
271 
272 
273 
274 
275 
341 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
ARCHrVAL IMAGE REPORT 'ARCHIM 
Cs8t30P78 
16:35 
SIANDARD CATALOG 
LANOSAT 2 8msSENSOR 
FROM 05/01178 TO 07/31/78 
PAGE 78 
OBSERVATION 
10 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
KZIM 
t CLD 
COVER 
QUALITY CC'M 
4567 
CeN 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNrR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FC14 
FRA4E 
2120517403 05/28/78 47 
2120517410 05/28/78 47 
2120517412 05/28/lb 47 
2120517415 05/28/78 47 
2120520585 06/14/78 83 
2120520591 06/14/78 e3 
2120520504 06114/78 F3 
2120521000 06/14/78 83 
2120521003 06/1,4/78 83 
2120521005 06/14/78 83 
2120603560 05/28/78 155 
2120604135 05/28/78 155 
212060414? 05/28/78 155 
2120604144 05/28/78 155 
2120605392 05/28/78 173 
2120605394 05/28178 173 
2120605401 05/28/18 173 
2120605403 05/28/78 173 
212060541' 05/28/78 173 
2120605412 05/28/78 173 
2120605415 05/28/78 173 
2120607221 05/28/78 191 
2120607223 05/28/78 191 
2120607230 05/28/78 191 
2120o07232 05/28/78 191 
2120607235 05/28/78 191 
2120607241 05/28/78 191 
2120607244 05/28/78 191 
2120607250 05/28/78 191 
2120607253 05/28/78 191 
2120607255 05/28/78 191 
2120607262 05/28/78 191 
2120607300 05/28/78 191 
2120607303 05/28/18 191 
212U609064 05/28/78 209 
2120609070 05/28/78 209 
2120609073 05/28/78 209 
2120609075 05/28/78 209 
2120614190 06/14/78 12 
2120614192 06/14/78 12 
30 16803 
31 16?03 
32 16803 
33 16803 
10 16805 
11 16805 
12 16805 
13 16805 
14 16805 
15 16805 
20 16809 
63 16809 
64 16809 
65 16809 
20 16810 
21 16810 
22 16810 
23 16810 
24 16810 
25 16810 
26 16810 
19 16811 
20 16811 
21 16811 
22 16811 
23 16811 
24 16811 
25 16811 
26 16811 
27 16811 
28 16811 
29 16811 
38 16811 
39 16611 
22 1612 
23 16812 
24 16812 
25 16812 
28 16815 
29 16815 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
52.09 120.93 
52.52 118.85 
52.91 116.75 
53.26 114.61 
36.70 161.75 
37.69 159.13 
38.66 156.68 
39.61 154.39 
40.55 152.20 
41.47 150.10 
45.79 140.36 
42.10 060.88 
41.18 059.89 
40.25 058.95 
45.80 140.38 
46.58 138.50 
47.34 136.59 
48.06 134.68 
48.76 132.77 
49.42 130.83 
50.05 128.88 
45.00 142.30 
45.81 140.39 
46.59 138.50 
47.35 136.59 
48.08 134.69 
48.77 132.77 
49.43 130.b4 
50.06 128.88 
50.66 126.89 
51.21 124.88 
51.73 122.83 
54.35 103.56 
54.39 101.35 
47.38 136.56 
48.10 134.65 
48.80 132.73 
49.46 130.80 
51.27 124.83 
51.t8 122.79 
70 
60 
20 
10 
30 
30 
30 
40 
40 
30 
80 
70 
80 
80 
0 
10 
20 
20 
10 
30 
90 
90 
100 
100 
100 
100 
NA 
NA 
70 
80 
90 
100 
10 
20 
30 
40 
70 
90 
20 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEEF 
EEEF 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EFEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
FEFE 
FEFE 
MMNm 
MMMm 
SEEE 
EEEE 
FEFE 
FEEE 
EEFE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL L-LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
70.45 N 
69.16 N 
67.86 N 
66.54 N 
65.21 N 
63.86 N 
57.05 N 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
57.06 N 
55.67 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.49 N 
50.08 N 
48.68 N 
58.44 N 
57.06 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.b9 N 
47.28 N 
45.86 N 
44.45 N 
31.64 N 
30.21 N 
54.23 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
45.87 N 
44.45 N 
11,9.78 W 
120.29 W 
120.80 w 
121.29 W 
151.U7 w 
153.09 w 
154.90 W 
156.52 W 
157.98 W 
159.33 w 
092.06 E 
072.54 E 
072.19 E 
071.86 E 
066.25 E 
065.40 E 
064.61 E 
063.84 E 
063.135 
062.45 E 
061.81 E 
041.32 E 
040.42 E 
039.58 E 
03b.77 E 
038.01 E 
037.30 E 
036.62 E 
035.97 E 
035.36 E 
034.78 E 
034.21 E 
029.90 E 
029.48 E 
012.97 E 
012.22 E 
011.50 E 
010.82 E 
068.47 w 
069.03 w 
29066 
290066 
290066 
290066 
290066 
2*0066 
290066 
290066 
290066 
29C066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
200066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
0 
0 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
276 
279 
280 
281 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
0 
0 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
351 
358 
395 
396 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
01/30/78 
16:35 
LANDSAT 2 'SS 
FROM 05/01/78 TO 
SENSOR 
07131/78 
PAGE 79 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW OR6IT DAY/NITI SUN 
A /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2120614195 06/14/78 12 30 16815 
2120614201 06/14/78 12 31 16815 
2120614210 06/14/78 12 33 16815 
2120616015 05/28/78 36 27 16816 
2120616021 05/2b/78 30 28 16816 
2120616024 05/28/78 30 29 16816 
2120616030 05/28/78 30 30 16816 
2120616033 05/28/78 30 31 16816 
2120616035 05/28178 30 32 16816 
2120616042 05/28/78 30 33 16816 
2120616044 05/28/78 30 34 16816 
2120616051 05/28/78 30 35 16816 
2120616053 05/28178 30 36 16816 
2120616060 05/28/78 30 37 16816 
2120616062 05/28/78 30 38 16816 
2120616065 05/2b/78 30 39 16816 
2120616071 05/28/78 30 40 16816 
2120616074 05/28/78 30 41 1616 
2120617450 06/24/78 48 27 16817 
2120617453 06/24/78 48 28 16817 
2120617455 06/24/78 48 29 16817 
2120617462 06/24/78 48 30 16817 
2120617464 06/24/78 4b 31 16817 
2120617471 06/24/78 48 32 16817 
2120617473 06/24/78 48' 33 16817 
2120617480 06/24178 48 34 16817 
2120704194 05/28/78 156 63 16823 
2120704201 05/28/78 156 64 16823 
2120704203 05128/78 156 65 16823 
2120705450 06/02/78 174 20 16824 
2120705453 06/02/78 174 21 16824 
2120705455 06/02/78 174 22 16824 
2120705462 06/02/78 174 23 16824 
2120705464 06/02/78 174 24 16824 
2120705471 06/02/13 174 25 16824 
21207U5473 06/02/73 174 26 16824 
21207(17275 06/02/78 192 19 16825 
2120707282 06/02/73 192 20 16825 
2120707284 06/02/78 192 21 16825 
2120707291 06/02/78 102 22 16B25 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
52.26 120.73 
52.69 118.63 
53.42 114.37 
50.73 126.81 
51.29 124.79 
51.80 122.75 
52.28 120.68 
52.71 118.59 
53.09 116.47 
53.43 114.33 
53.72 112.16 
53.97 110.00 
54.16 107.FO 
54.31 105.60 
54.40 103.41 
54.44 101.22 
54.43 099.02 
54.37 096.84 
50.76 126.78 
51.31 124.77 
51.82 122.72 
52.29 120.65 
52.72 118.56 
53.11 116.44 
53.45 114.30 
53.74 112.14 
42.02 060.57 
41.10 059.58 
40.16 058.65 
46.06 140.23 
46.864 138.32 
47.59 136.42 
48.31 134.50 
49.00 132.58 
49.65 130.63 
50.28 128.66 
45.26 142.17 
46.07 140.25 
46.84 138.35 
47.59 136.45 
10 
NA 
NA 
90 
90 
100 
90 
90 
90 
90 
70 
30 
10 
10 
0 
20 
20 
10 
10 
30 
90 
80 
20 
0 
0 
0 
80 
90 
90 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
100 
90 
90 
100 
EEEE 
2222 
2222 
EESE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
E8EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ELEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
SEES 
EEEE 
FFEF 
EEEE 
EEEE 
EEEC 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
BEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.03 N 
41.62 N 
38.77 N 
47.27 N 
45.85 N 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
27.34 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.19 N 
38.76 N 
37.34 N 
04.30 S 
05.74 S 
07.18 S 
57.04 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.67 N 
58.43 N 
57.05 N 
55.66 N 
54.27 N 
069.58 N 
070.10 4 
071.09 4 
093.67 W 
094.26 W 
094.83 W 
095.37 W 
095.89 W 
096.40 W 
096.88 w 
097.35 W 
097.82 W 
098.27 N 
098.71 W 
099.14 W 
099.55 W 
099.96 W 
100.36 W 
119.50 W 
120.08 W 
120.64 W 
121.18 W 
121.70 W 
122.21 W 
122.70 W 
123.18 W 
071.09 E 
070.76 E 
070.42 E 
064.84 E 
064.00 E 
063.19 E 
062.44 E 
061.73 E 
061.04 E 
060.39 E 
039.92 E 
039.00 E 
03R.15 F 
037.36 E 
290066 
0 
0 
29U066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
2900o6 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
397 
0 
0 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
306 
307 
308 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCAIM 
08/30/78 
16:35 
STANDARD CATALOG 
LANDSAI 2 VI5S SENSO. 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
PAGE 80 
ORSERVATLON ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CC 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC ELM 
FRAME 
2120707293 06/02/78 192 
21Z0707300 05/28/78 192 
2120707302 05/28/78 192 
2120707305 05/28/78 192 
2120707311 05/28/78 192 
2120707314 05/28/78 192 
21'20707320 05/28/73 192 
2120709123 05/28/78 210 
2120709125 05/28/78 210 
2120709132 05/28/78 210 
2120709134 05/28/78 210 
2120714262 06/14/78 13 
2120714265 06/14/78 13 
2120714330 05/28/78 13 
2120714333 05/28/78 13 
2120714335 05/28/78 13 
212071434? 05/28/78 13 
21'20716071 U5/28/78 31 
2120716074 05/28/78 31 
2120716080 05/28/78 31 
2120716083 05/28/78 31 
2120716085 05/28/78 31 
2120716092 05/28/78 31 
2120716094 05/28/78 31 
2120716100 05/28/78 31 
21Z0716103 05128178 31 
212'0716105 05/28/78 31 
2120716112 05128178 31 
2120716114 05/28/78 31 
212071'6121 05/28/78 31 
2120116123 05/28/78 31 
2120716130 0/2b/78 31 
2120719302 06/10/78 67 
21207193'05 06/10/78 67 
2120721102 06/14/78 85 
2120721105 06/14/78 85 
2120721111 0614/78 F5 
2120721114 06/14/78 85 
212'0721120 06/14/78 85 
2120721122 06/14/78 85 
23 16825 
24 16825 
25 16825 
26 16825 
27 16825 
28 16825 
29 16825 
22 16826 
23 16826 
24 16826 
25 16826 
32 1,6829 
33 16829 
48 16829 
49 V6829 
50 16820 
51 16829 
26 16830 
27 16830 
28 16830 
29 16830 
30 16830 
31 16830 
32 16830 
33 1,6830 
34 16830 
35 16830 
36 16830 
37 16830 
38 16830 
39 16830 
40 16830 
18 16832 
19 16832 
10 16833 
11 16833 
12 16833 
13 16833 
14 16833 
15 16833 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
1 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
48.31 134.53 
49.00 132.59 
49.66 130.64 
50.29 128.67 
50.88 126.67 
51.43 124.65 
51.94 122.59 
47.60 136.46 
48.32 134.54 
49.01 132.60 
49.67 130.65 
53.26 116.21 
53.60 114.05 
52.56 082.11 
52.10 080.25 
51.60 078.44 
51.06 076.69 
50.36 128.61 
50.95 126.61 
51.49 124.58 
52.00 122.53 
52.47 120.45 
52.89 118.34 
53.27 116.21 
53.60 114.06 
53.89 111.87 
54.13 109.68 
54.31 107.48 
54.45 105.26 
54.53 103.06 
54.57 100.86 
54.55 098.66 
44.55 1,44.05 
45.38 142.11 
37.19 161.75 
38.17 159.13 
39.14 156.67 
40.1U 154.35 
41.03 152.16 
41.94 150.03 
100 
90 
90 
90 
90 
90 
100 
50 
80 
90 
80 
80 
80 
30 
30 
NA 
30 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
10 
60 
70 
10 
40 
20 
40 
10 
10 
40 
50 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
fEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MM22 
EEEE 
2EEE 
2EEE 
2EEE 
2EEE 
2EEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LELL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
4e.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
54.29 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.09 N 
40.19 N 
38.76 N 
17.29 N 
15.85 N 
14.41 N 
12.97 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
37.34 N 
35.92 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
59.81 N 
58.43 N 
70.46 N 
69.18 N 
67.87 N 
66.56 N 
65.23 N 
63.89 N 
036.61 E 
035.89 E 
035.21 E 
034.56 E 
033.94 E 
033.36 E 
032.79 E 
011.51 E 
010.76 E 
010.04 E 
009.36 E 
072.01 W 
072.50 W 
078.61 W 
078.97 w 
079.32 W 
079.67 W 
094.51 W 
'095.13 W 
095.72 W 
096.28 W 
096.82 W 
097.34 W 
097.84 W 
098.33 W 
098.81 W 
099.27 w 
099.71 W 
100.15 W 
100.57 W 
101.00 W 
101.40 W 
139.80 W 
1,40.76 W 
153.94 W 
155.97 W 
157.78 W 
159.40 W 
160.87 W 
162.22 W 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290067 
290067 
0 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
29006? 
290067 
290067 
290067 
290067 
620 
78 
79 
80 
81 
32 
83 
84 
85 
86 
87 
398 
399 
88 
89 
0 
90 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
453 
454 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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OBSERVATION ENTRY 
10 DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/'IITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
% OLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
RIC FLM 
FRAME 
2120721125 06/14/78 85 
2120800442 05/28/78 121 
2120802260 06/02/78 139 
21208O4022 06/02/78 157 
2120804085 06/02/78 15? 
2120804091 06/02/78 157 
2120804094 06/02/78 157 
21208041CC0 06/02/78 157 
2120804103 06/02/78 157 
2.120805503 06/14/78 175 
2120805512 06/02/78 175 
2120805514 06/02/78 175 
2120805521 06/02/78 175 
2120805523 06/02/78 175 
2120805525 06/02/78 175 
2120805532 06102/18 175 
2120307332 06/02/78 193 
2120807334 06/02/78 193 
2120807341 06/02/78 193 
2120807343 06102/78 193 
2120807350 06/02178 193 
2120807352 06/02/78 193 
2120807355 06/02/78 193 
2120807361 06/02178 193 
2120807364 06/02/78 193 
2120807370 06/02/78 193 
2120807373 06/02/78 193 
2120812480 06/02/78 247 
2120814360 07/19178 14 
2120814362 07/19/78 14 
2120814365 07/19/78 14 
2120816130 06/14/78 32 
2120816132 06/14/78 32 
2120316135 06/14/78 32 
2120816141 06/14/78 32 
2120816144 06/14/78 32 
2120816150 05/28/78 32 
2120816153 05/28/78 32 
2120816155 05/28/78 32 
2120616162 05/28/78 32 
16 16833 
28 16835 
24 16836 
22 16837 
23 16837 
24 16837 
25 16837 
26 16837 
27 16837 
19.16638 
21 16838 
22 1683$ 
23 16838 
24 16830 
25 16838 
26 16838 
18 16839 
19 16839 
20 16839 
21 16839 
22 16839 
23 16839 
24 16839 
25 16839 
26 16839 
27 16839 
28 16839 
30 16842 
41 16843 
42 16843 
43 16843 
26 16844 
27 16844 
28 16844 
29 16844 
30 16844 
31 16844 
32 16844 
33 16844 
34 16844 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
t 
0 
0 
D 
0 
42.84 148.00 
51.57 124.50 
49.18 132.47 
47.79 136.32 
48.51 134.40 
49.19 132.45 
49.85 130.50 
50.47 128.51 
51.06'126.50 
(.5.47 142.09 
47.06 138.23 
47.40 136.31 
48.52 134.40 
49.20 132.47 
49.86 130.50 
50.48 128.51 
44.67 144.00 
45.50 142.04 
46.30 140.12 
47.08 138.20 
47.e4 136.25 
48.56 134.31 
4q.24 132.3e 
49.90 130.42 
50.52 128.44 
51.10 126.43 
51.64 124.39 
52.64 120.21 
54.57 096.10 
54.44 093.94 
54.25 091.80 
50.57 128.41 
51.16 126.39 
51.70 124.34 
52.21 122.26 
52.67 120.16 
53.09 118.04 
53;46 115.89 
53.78 113.73 
54.06 111.54 
60 
10 
70 
30 
20 
0 
0 
0 
10 
70 
30 
20 
10 
"A 
0 
0 
40 
100 
100 
100 
100 
90 
90 
100 
90 
40 
40 
80 
10 
20 
20 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEFE 
EEEE 
EEFE 
MMNM 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ECEE 
EEEE 
E222 
EEEE 
FEFF 
EEEE 
EEEE 
EEE2 
EEEE 
EEE2 
2EEE 
FREE 
FEEE 
EER 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL, 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
62.53 N 
45.85 N 
51.50 N 
54.28 N 
52.88. N 
51.48 N 
50.08 N 
48.67 N 
47.27 N 
58.44 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
59.79 N 
58.42 N 
57.04 N 
55.65 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
43.02 N 
27.34 N 
25.91 N 
24.48 N 
48.68 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
163.45 W 
135.19 E 
111.87 E 
087.55 E 
086.79 F 
086.08 E 
085.41 E 
084.76 F 
084.15 E 
064,.28 E 
062.53 E 
061.72 E 
060.97 E 
060.25 E 
059.57 E 
058.93 E 
039.47 E 
038.50 E 
037.59 E 
036.75 F 
035.96 E 
035.20 E 
034.48 E 
033.80 E 
033.15 E 
032.54 E 
031.95 E 
046.60 W 
077.43 W 
077.82 w 
078.20 4 
095.93 W 
096.54 W 
097.12 W 
097.69 W 
098.23 W 
098.75 W 
099.26 W 
099.75 W 
100.22 W 
29n067 
290067 
29q066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
0 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290069 
290069 
290069 
290067 
290067 
290067 
290067 
90067 
290066 
290066 
290066 
290066 
7 
91 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
62? 
a 
276 
277 
278 
0 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
28? 
288 
289 
290 
291 
292 
758 
759 
760 
9 
10 
11 
12 
13 
659 
660 
661 
662 
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16:35 FROM 05/01178 TO 07/31/78
 
LESERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY1NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM 
 CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
in DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT 
 CNTR LONG ROLL FRAME
 
2120816164 05/28/78 32 35 16844 D 54.29 109.34 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 
 100.69 W 290066 663
 2120816171 05/28/78 32 36 16844 D 54.46 107.12 0 FEEE NO 
 CCCL LLLL 34.49 N 101.14 w 290066 6642120616173 05/28/78 32 37 16844 0 54.59 104.91 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 101.58 W 290066 665
2120o16180 05/28/78 32 38 16844 D 54.66 102.70 10 
 FEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 102.01 W 290066 666
2120816182 05/28/78 32 39 16844 0 54.69 100.47 
 20 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 102.43 W 290066 667
 
2120816185 05/26/78 32 40 16844 0 54.66 098.26 30 FEEE 
 NO CCCL LLLL 28.77 N 102.83 W 290066 668
2120816203 05/28/78 32 44 16844 D 54.02 089.64 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 23.03 N 104.36 w 290066 6692120821161 06/14178 86 10 16847 0 37.43 161.75 40 
 EEEE NO CCCL LLLL 70.47 N 155.39 W 290067 14
2120021163 06/14/78 86 11 16847 0 38.41 159.10 0 2EEE NO CCCL LLLL 
 69.18 N 157.40 W 290067 15
2120821170 06/14/78 86 12 16847 D 39.38 156.64 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 67.87 N 159.22 w 290067 16
2120821172 06/14/78 
 86 13 16847 D 40.33 154.32 10 EEEE NO CCCL LLLL 66.56 N 160.84 W 290067 17
2120821175 06/14/t8 86 14 16847 D 41.26 152.12 60 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 162.32 W 290067 18
2120821181 06/14/78 86 15 16847 D 42.17 150.01 70 EEEE NO CCCL LLLL 63.90 N 
 163.66 W 290067 19
2120821184 06/14/78 86 16 16847 D 43.07 147.95 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 62.55 N 164.90 W 290067 20
 
2120821190 06/14/78 86 17 16847 D 43.94 145.95 70 EFEE NO CCCL LLLL 
 61.19 N 166.02 w 290067 21
2120821193 06/14/78 V6 18 16847 D 44.79 143.98 90 FEEE NO CCCL LLLL 59.82 N 
 167.06 W 290067 22
2120900501 06/14/78 122 28 16849 0 51.77 124.26 50 FEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 
 133.76 E 290067 23
2120900503 06/14/78 122 29 16849 0 52.27 122.20 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 44.44 N 133.19 E 29U067 24
 
2120900510 06/14/78 122 30 16849 0 52.73 
120.10 40 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 132.65 E 290067 25
2120902315 05/28/78 140 24 16850 D 49.41 132.27 NA MMMM NO CECL LLLL 
 51.47 N 110.50 F 0 0
2120904135 05/28/78 158 21 16851 0 47.26 138.13 100 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.67 N 086.91 E 290066
2120904141 05/28/78 158 22 16851 0 48.01 136.19 90 FFEF NO 
520
 
CCCL LLLL 54.28 N 086.11 E 290066 521
2120904144 05/28/78 158 23 1'6851 I 48.73 134.25 80 EEEF NO 
 CCCL LLLL 52.89 N 085.35 E 290066 522
 
2120904150 05/28/78 158 24 16851 D 49.41 132.30 40 FEEF NO CCCL LLLL 51.49 N 084.64 E 290U66 523
2120904153 05/28/78 158 25 16851 0 50.06 130.33 0 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 083.97 E 290066 524
2120904155 05/28/78 158 26 16851 0 50.68 128.33 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.68 N 083.32 E 290066 525
 2120904162 05/28/78 158 27 16851 D 51.26 126.30 0 EEEE NO CCCL LLIL 47.27 N 082.71 E 290066 526
2120904164 05/28/18 158 28 16851 0 51.80 124.25 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 45.86 N 082.11 E 290066 527
2120904171 05/28/78 158 29 16851 0 52.30 122.16 
 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 081.54 E 290066 528
2120904173 05/28/78 158 30 16851 0 52.76 120.06 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.03 N 081.00 E 290066 529
2120904205 05/28/78 15e 38 16851 0 54.73 102.51 0 EEEE NO CCCL LLLL 
 31.64 N 077.22 E 290066 530
 
2120904212 05/28/78 158 39 16851 D 54.75 100.28 
 0 EEEE NO CCCL LLLL 30.21 N 076.80 E 290066 531
2120905561 05/28/78 176 19 16852 D 45.70 142.00 90 FEFE NO CCCL 
LLLL 58.43 N 062.86 E 290066 532
 2120905564 05/28/78 176 20 16852 D 46.51 140.04 90 
 EEFE NO CCCL LLLL 57.05 N 061.95 E 290066 533
21209055711 05/28/78 176 21 16852 0 47.28 13F.10 80 BEEF NO CCCL LLLL 55.67 N 
 061.10 E 290066 534
2120905573 05/28/78 176 22 16852 0 48.03 136.17 10 EEEE NO CCCL 
LLLL 54.28 N 060.29 E 290067 92
 2120905575 05/28/78 176 23 16852 D 48.74 134.25 10 
 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 059.53 E 290067 93
2120905582 05/28/78 176 24 16852 D 49.42 132,30 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 51.49 N 058.82 F 290067 94
2120905584 05/28/78 176 25 16852 D 50.08 130.31 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.09 N 058.14 E 29006? 95
2120905591 05/28/78 176 26 16852 D 50.69 128.30 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 42.68 N 057.50 E 290067 96
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATh ROW ORBIT DAY/MITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZlM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCH 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNIR LONG 
NICROFIL 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2120907390 05)28/78 194 
2120907393 05/28/78 194 
2120907395 05/28/78 194 
2120907402 05/28/78 194 
2120907404 05/28/78 194 
2120907411 05/28/78 194 
2120907413 05/28/78 194 
2120907420 05/28/78 194 
210907422 05/28/78 194 
2120907425 05/28/78 194 
2120907431 05/28/78 194 
2120914414 06/14/78 15 
2120914421 06/14/78 15 
2120914423 06114/78 15 
2120916162 05/2F/78 33 
2120916184 05/28/78 33 
2120916191 05/28/78 33 
2120916193 05/28/78 33 
2120916200 05/26178 33 
2120916202 05/28/78 33 
2120916205 05/28/78 33 
2120916211 05/28/78 33 
2120916214 05/28/78 33 
2120916220 05/28/78 33 
2120916223 05/28/78 33 
2120916225 05/28/78 33 
2120916232 05/28/78 33 
2120916234 05/28/78 33 
2120916241 05/28/78 33 
2120916243 05/28/78 33 
2120916255 05/28/7R 33 
2120916261 05/28/78 33 
2120918000 06/10/78 51 
2120919411 06/10/78 69 
2120919413 06/10/78 69 
2120921215 06114/78 87 
2120921222 06/14/78 87 
2120921224 06/14/78 87 
2120921231 06)14/78 ?7 
2120921233 06/14/78 87 
18 16853 
19 16853 
20 16853 
21 16853 
22 16853 
23 16853 
24 16853 
25 16853 
26 16853 
27 16853 
28 16853 
41 16857 
42 16857 
43 16857 
25 16858 
2o 16858 
27 16858 
28 16858 
29 16858 
30 16858 
31 16858 
32 16858 
33 16858 
34 16858 
35 16858 
36 16858 
37 16858 
38 16858 
39 16858 
40 16858 
43 16858 
44 16858 
21 16859 
16 16860 
17 16860 
10 16861 
11 16861 
12 16861 
13 16861 
14 16861 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
44.90 143.91 
45.73 141.96 
46.53 140.03 
47.31 138.08 
48.06 136.14 
48.77 134.20 
49.45 132.25 
50.10 130.26 
50.71 128.27 
51.29 126.25 
51.33 124.20 
54.66 095.70 
54.52 093.55 
54.33 091.41 
50.17 130.22 
50.78 128.21 
51.36 126.18 
51.90 124.14 
52.39 122.06 
52.85 119.94 
53.26 117.80 
53.63 115.63 
53.95 113.44 
54.21 111.25 
54.44 109.02 
54.61 106.7? 
54.72 104.55 
54.79 102.31 
54.80 100.08 
54.76 097.88 
54.33 091.36 
54.09 089.26 
47.38 138.08 
43.Z9 147.88 
44.17 145.84 
37.63 161.69 
38.67 159.04 
39.64 156.55 
40.59 154.22 
41.51 152.03 
10 
90 
90 
80 
80 
80 
100 
80 
50 
80 
60 
20 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
90 
20 
20 
70 
20 
0 
0 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
E8EE 
EEEE 
-EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
8EEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
59.79 N 
58.42 N 
57.03 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
27.34 N 
25.91 N 
24.47 N 
50.08 N 
48.69 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
24.47 N 
23.03 N 
- 55.68 N 
62.53 N 
61.17 N 
70.45 N 
69.17 N 
67.86 N 
66.54 N 
65.22 N 
038.03 E 
037.06 E 
036.16 E 
035.30 F 
034.50 E 
033.75 E 
033.04 E 
032.35 E 
031.70 E 
031.08 E 
030.50 E 
078.85 W 
079.25 W 
079.63 W 
096.72 W 
097.37 W 
097.98 W 
093.58 W 
099.15 W 
099.69 W 
100.21 W 
100.70 W 
101.19 W 
101.66 W 
102.11 W 
102.56 W 
103.00 W 
103.43 W 
103.84 W 
104.25 W 
105.43 W 
105.81 W 
119.61 W 
140.50 W 
141.62 W 
156.82 W 
158.83 W 
160.63 W 
162.26 W 
163.75 W 
29n067 
290067 
290067 
290067 
290067 
2900b7 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
29P066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
789 
790 
791 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
455 
456 
457 
400 
401 
402' 
403 
404 
ARM-XIIVAL IMAGE REPORT -ARCfIMf
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16:35 
 FROM 05/04178 'TO 07131,/78
 
USSERVATbON ENTRY PAT, ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD 
QUALITY CCM CCM 14QQE GAIN PICXTURE PICTRE MICROFILM MIC FL
10 DATE # /SPCL ELEV AlIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 
 CNJR LAJ ENTR LONG ROLL FRAME
 
'2120921240 06/14178 87 15 16861 D 42.42 149.91 20 EEEE 
 NO CCCL LLLL 63,88 N 165.09 w 290066 405212100056? 05128/7P 123 29 16863 52.46 121.95 10 FFFF NO CCCL LLLL 44,.43 N 
 131.77 E 29Q066 553
2121000565 05128/78 123 30 16863 D 52.92 119.84 30 FFFF NO 
 CCCL LLLL 43.02 N 131.23 E 290066 554
2121002373 06/02/78 141 24 16864 0 49.61 132.14 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 51.48 ,N 109.04 E 290067 1782121004193 06/02/78 159 21 16865 D 47.48 138.00 90 SEEE NO CCCL LLLL 
 55.68 N 085.47 E 290067 179
2121004200 06/02/78 159 22 16865 D 48.23 136.04 70 EEEE NO CC(L LLLL 54.28 N 084.67 E 290067 1802121004202 06/02/78 159 23 16865 D 48.95 134.08 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 083.92 E 290067 181
2121004205 06/02/78 159 24 16F65 D 49.63 132.12 30 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 
 083.21 E 290067 182
2121004211 06/02/78 159 25 16865 0 50.27 130.14 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 5Q.08 N 082.53 E 290067 183
2121004214 06/C2/79 159 26 16865 D 50.8E 128.13 10 EFEE NO 
 CCCL LLLL 48.68 N 081.88 E 290067 184
2121004220 06/02178 159 27 16865 D 51.46 126.09 30 EEEE NO CCCL LLLL 
 47.27 N 081.26 E 29006? 185
2121004223 06/02/73 159 28 16865 D 51.99 124.03 60 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.86 N 080.67 E 290067 186
2121004225 06/02/78 159 29 16865 D 52.49 121.92 50 
 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 080.11 E 290067 187
2121004232 06/02/78 159 30 16865 D 52.94 119.79 40 EEEE 
 NO CCCL LLLL 43.03 N 079.56 E 290067 188
2121004264 06/02/78 159 38 16865 0 54.85 102.14 
 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 075.B2 E 290067 189
2121004270 06/02/75 159 39 16865 0 54.86 099.90 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 30.20 N 075.40 F 290067 190
2121006025 06/02/78 177 21 16S66 D 47.50 138.00 40 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.67 N 059.65 E 290067 191
2121006031 06/02/78 177 22 16866 D 48.24 136.05 100 EEEE 
 NO CCCL LLLL 54.28 N 058.86 E 290067 192
2121006034 06/02/78 177 23 16866 D 48.96 134.09 
 60 EEEF NO CCCL LLLL 52.89 N 058.10 F 290067 193

.2121006040 05/28/78 177 24 16866 D 49.64 132.12 30 EEFE NO 
 CCCL LLLL 51.49 N 057.39 E 290067 142
2121006043 05/28/78 177 25 16866 0 50.28 130.14 30 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 
 056.71 E 290067 143
2121006045 05/2/76 177 26 16866 D 50.89 128.13 20 
 EEEE NO . CCCL LLLL 48.68 N 056.07 E 290067 1442121007452 05/28/78 195 19 16867 o 45.95 141.87 70 EEEE NO CCCL ILLL 5.43 N 
 035.61 E 290067 145
2121007454 05/28/78 195 20 16867 0 46.75 139.92 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 57.05 N 034.70 E 290067 146
2121007461 05/28/78 195 21 16867 0 47.52 137.98 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.66 N 033.85 F 290067 147
2121007463 05/28/78 195 ?2 16867 0 48.26 136.03 100 
 FEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 033.06 k 290067 148
2121007470 05/28/78 195 23 16867 D 48.98 134.07 90 EEEE NO CCCL LLLL 
 52.88 N 032.30 F 290067 149
2121007472 05/28/78 195 24 16867 0 49.66 132.10 50 IEEE NO 
 CCCL LLLL 51.48 N 031.59 E 290067 150
2121007475 05/28/73 195 25 16867 D 50.30 130.10 30 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 030.91 E 290067 151
2121007481 05/28/178 195 26 16867 D 50.92 128.09 60 EEEE NO CCCL LLLL 
 48.67 N 030.27 E 290067 152
2121007484 05/28/78 195 27 16867 D 51.49 126.05 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 
 029.65 E 290067 153
2121007490 05/2E/78 195 28 16867 0 52.03 123.98 90 FEEE NO CCCL LLLL 
 45.85 N 029.06 E 290067 154
2121014455 06/14/78 16 37 16871 D 54.84 104.21 70 EEEE 
 NO CCCL LLLL 33.06 N 078.61 w 2?0067 706
2121014462 06/14/78 16 
 38 16871 0 54.90 101.96 90 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 079.04 W 270067 707
2121014464 06/14/78 16 39 16871 0 54.90 099.75 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 30.20 N 079.47 W 290067 708
2121014470 06/14/78 16 40 16871 0 54.86 007.53 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 28.77 N 079.88 4 290067 7092121014473 06/14/78 16 41 16871 D 54.76 095.33 
 0 EEEE NO CCCL LLLL 27.34 N 080.29 W 290067 7102121014475 06/14/78 1,6 42 16871 D 54.60 093.16 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 25.91 N 080.68 ?90067 711
21210144R2 06/14/78 16 43 16871 D 54.40 091.02 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 24.47 N 081.06 w 29006? 712
2121014505 05/23/78 16 49 16871 D 52.16 079.07 70 FFEE NO CCCL HHLL 
 15.85 N 083.26 w 290067 155 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
STANDARD CATALOG
 
PAGE 85
LANDSAT 2 MSS SENSOR
08/30/78 

FROM 05/01/78 TO 07/31178
 
% CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
16:36 

OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN 

DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLIY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
To 

14.41 N 083.61 W 290067 156
2121014511 05/28/78 16 50 16871 D 51.63 	077.27 70 EEEE NO CCCL HALL 

083.96 W - 290067 157
2121014514 05128/78 16 51 16871 D 51.06 	075.54 80 EEEE NO CCCL HHLL 12.97 N 

EEEE NO CCCL HHLL 11.53 N 084.31 W 290067 158
16 52 16871 0 50.45 073.87 80 

NO CCCL LLLL 50.09 N 098.16 W 290066 555

2121014520 05128/78 

34 25 16872 D 50.37 130.06 10 EEEF
2121016241 05128/78 

CCCL LLLL 48.68 N 098.81 W 290066 556
2121016243 05128/78 34 26 16872 D 50.98 	128.03 10 EEEE NO 

47.27 N 099.42 W 290066 557
 2121016250 05128/78 34 27 16872 D 51.55 	126.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 

EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 100.01 W 290066 558
34 28 16872 0 52.09 123.91 10
2121016252 05/28/78 

NO CCCL LLLL 44.44 N 100.57 W 	 290066 559
34 29 16872 D 52.58 121.81 10 FEEE
2121016255 05128/78 

CCCL LLLL 43.03 N 101.11 a 290066 560
 2121016261 05128/78 34 30 16872 n 53.03 	119.67 10 EEEE NO 561
CCCL LLLL 41.61 N 101.62 W 290066
2121016264 05128/78 34 31 16872 D 53.44 	117.50 10 EEEE NO 

N 102.12 4 290066 562
34 32 16872 D 53.80 115.32 30 EEEE 	 NO CCCL LLLL 40.18 

NO CCCL LLLL 38.76 N 102.60 W 290066 563

2121016270 05128/78 

34 33 16872 D 54.11 113.12 20 EEEE
2121016273 05128/78 

NO CCCL LLLL 37.33 N 103.07 W 	 290066 564
 2121016275 05128/78 34 34 16872 0 54.37 	11C.h9 10 EEEE 

CCCL LLLL 35.91 N 103.53 W 290066 565
21210162E 05/28/18 34 35 16872 0 54.58 	108.65 10 5EEE NO 

D 54.74 106.41 0 EEEE NO CCCL 	LLLL 34.48 N 103.98 w 290066 566
2121016284 05/28/78 34 36 16872 

33.05 N 104.42 W 290066 567
 2121016291 05t28/73 34 37 16872 D 54.85 	104.18 10 EEES NO CCCL LLLL 

30 SEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 104.85 W 290066 568
34 38 16872 D 54.91 101.94 

CCCL LLLL 30.19 N 105.26 W 290066 569

2121016293 05128/78 

39 16872 D 54.91 099.71 40 SEEE NO
2121016300 05128/78 34 

CCCL LLLL 25.90 N 106.47 W 290066 570
 2121016311 05128/78 34 42 16872 D 54.61 	093.11 10 EEEE NO 

10 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 106.86 W 290066 571
2121016314 05t28/78 34 43 16872 D 54.40 	090.97 

30 EEEE NO CCCL LLLL 55.66 N 121.01 W 290067 663
52 21 16873 D 47.62 137.90 

90 EEEE NO CCCL LLLL 63.87 N 140.68 W 290067 440

2121018054 06124178 

2121019463 06/10/78 70 15 16874 D 42.64 	149.82 

CCCL LLLL 62.52 N 141.91 W 290067
2121019470 06110/78 70 16 16874 D 43.53 	147.76 so LEEE NO 441
 
CCCL LLLL 70.43 N 158.23 W 290067 442
2121021274 06110/78 B8 10 16875 0 37.93 	161.63 50 EEEE NO 

160.25 W 290067 443
2121021281 06/10/78 88 11 16875 D 38.91 	158.98 60 EEEE NO CCCL LLLL 60.15 N 

EEEE NO CCCL LLLL 67.84 N 162.06 W 290067 444
88 12 16875 D 39.88 156.50 0 

GEGE NO CCCL LCLL 66.53 N 163.68 W 290067 445

21210212F3 06110/78 

2121021290 06110/78 88 13 16875 D 40.83 	154.16 0 

NO CCCL LLLL 65.19 N 165.15 W 	 290067 446
 2121021292 06/10/78 88 14 16875 D 41.76 	151.93 10 SEEE 

LLLL 63.86 N 166.50 W 290067 447
 2121021295 06/10/78 88 15 16875 D 42.66 	149.81 10 EEEE NO CCCL 

30 EEEE NO CCCL HALL 12.98 N 121.09 E 290067 194
51 16877 D 51.06 075.39 

ESEE NO CCCL HHLL 11.53 N 120.75 E 290067 195

2121101112 06/02/78 124 

124 52 16877 0 50.44 073.71 20 

NO CCCL HHLL 10.09 N 120.42 E 290067 196

2121101114 06/02/78 

53 16877 D 49.79 072.09 30 EEEE
2121101121 06/02/78 124 

CCCL LLLL 51.49 N 107.58 E 290067
49.81 132.00 40 EEE NO
2121102432 06/14/78 142 24 16878 D 	 26
 
CCCL LLLL 55.67 N 084.04 E 290067 	 27
 2121104252 06/14178 160 21 16879 D 47.71 	137.85 40 SEEE NO 

60 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 083.26 E 290067 622
 2121104255 06/24/78 160 22 16879 D 48.45 	135.89 

23 16879 D 49.16 133.93 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 082.51 E 290067 623
2i21104261 06/24/78 160 

CCCL LLLL 51.48 N 081.79 E 290067 624
2121104264 06/24/78 160 24 16879 D 49.83 	131.95 80 EEEE NO 

CCCL LLLL 50.08 N 081.11 E 290067 625
 2121104270 06/24/78 160 25 16879 D 50.48 	129.94 60 EEFE NO 

48.68 N 080.45 E 290067 626
2121104272 06/24/78 160 26 16879 D 51.09 	127.91 20 EEEF, NO CCCL LLLL 

10 9EEE NO CCCL LLLL 47.27 N 079;83 E 290067 627
2121104275 06/24/78 160 27 16879 0 51.65 	125.87 

ARCHINAL IMAGE REPRT -ARt"iM 
08/30/78 
16:36 
S,TAND0ARD, CATAt$GLANDW&A Z MS' SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
PAPE 80 
ORSERVATION ENTRY 
I0 DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NI7E 
N /'SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIP 
% OLD QUALITY CON 
COVER 4567 
4CM 
QLTY 
MODE AIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR ONG 
MIR(flLM 
ROHL 
MIC FLM 
FRME 
2121104281 06/24/78 160 
2121104284 06/24/78 160 
2121104290 06/24/78 160 
2121104322 06/24/18 160 
2121104325 06/24/78 160 
2121106084 06/24/78 178 
2121106090 06/24/78 178 
2121106093 06/21/78 178 
2121106095 06/21/78 178 
2121'106102 06/21/78 178 
2121106104 06/21/78 17b 
2121106131 06/21/78 118 
2121107513 06/21/78 196 
2121107515 06/21/78 196 
212117522 06/21/73 196 
2121107524 06/21/78 196 
2121107531 06/21/72 196 
2121107533 06/21/78 196 
2121107540 06/21/78 196 
2121107542 06/21/78 196 
2121107545 06/21178 196 
2121114511 06/14/78 17 
2121114514 06/14/78 17 
2121114520 06/141/78 17 
2121114555 06/21/78 17 
2121114561 06/21/78 17 
2121114564 06/21/78 17 
2121116302 06/02/78 35 
2121116304 06/02/78 35 
2121116311 06/02/78 35 
2121116313 06/02178 35 
2121116320 06/02/78 35 
2121116322 06/02178 35 
2121116325 06/02/78 35 
2121116331 06/02178 35 
2121116334 06/02/78 35 
2121116340 06/02/78 35 
2121116343 06/02/78 35 
2121116345 06/02/78 35 
212111'6352 06/02/78 35 
28 1t879 
29 16879 
30 16879 
38 16879 
39 16879 
21 16880 
22 16880 
23 16880 
24 16880 
25 16880 
26 16881 
32 16880 
20 16881 
21 16881 
22 16B81 
23 16881 
24 16881 
25 16881 
26 16881 
27 16881 
28 16881 
36 16885 
37 16885 
38 16885 
47 16885 
48 16885 
49 16885 
26 16886 
27 16886 
28 16886 
29 16886 
30 16886 
31 16886 
32 16886 
33 16886 
34 16886 
35 16886 
36 1,6886 
37 16886 
38 16886 
D 
D 
D 
D 
O 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
n 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
52.19 1'23.79 
52.68 121.68 
53.12 119.54 
54.97 101.79 
54.97 099.55 
47.71 137.87 
48.45 135.91 
49.16 133.95 
49.84 131.96 
50.49 129.95 
51.10 127.90 
53.89 115.21 
46.97 139.7F 
47.75 137.82 
48.49 135.86 
49.19 133.90 
49.87 131.91 
50.51 129.90 
51.12 127.87 
51.69 125.82 
52.21 123.75 
54.86 106.17 
54.96 103.91 
55.01 101.65 
53.13 082.50 
52.67 080.57 
52.17 078.70 
51.19 127.78 
51.76 125.73 
52.28 123.64 
52.77 121.51 
53.22 119.37 
53.61 117.20 
53.96 115.01 
54.27 112.81 
54.52 110.58 
54.72 108.34 
54.87 106.09 
54.97 103.83 
55.02 101.58 
20 
20 
30 
0 
0 
10 
70 
NA 
NA 
NA 
20 
80 
60 
90 
80 
60 
40 
30 
30 
90 
80 
60 
80 
50 
50 
40 
40 
10 
10 
30 
40 
90 
100 
90 
70 
20 
10 
0 
0 
0 
EEE.E 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
CEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMn 
MMMm 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EFEE 
EkEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFF 
EEEF 
ELEE 
EEEE 
CEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EFEF 
FFEE 
FEFE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEF 
EFEE 
EFFE 
FEEE 
FEFF 
EEFF 
EEFE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCLL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLIL 
CCCL LLL. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LtLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CC" LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CC LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
31.63 N 
30.20 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
48.68 N 
40.19 N 
57.04 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.64 N 
18.73 N 
17.29 N 
15.85 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.06 N 
31.63 N 
079.25 E 
078.67 E 
078.12 E 
074.37 E 
073.97 E 
058.23 E 
057.43 E 
056.68 E 
055.96 E 
055.28 F 
054.64 
051.29 E 
033.28 E 
032.43 E 
031.63 E 
030.88 E 
030.17 E 
029.50 E 
028.84 E 
028.23 E 
027.64 E 
079.63 i 
080.07 w 
080.50 w 
084.00 W 
084.35 W 
084.71 WJ 
100.21 W 
100.82 w 
101.41 
101.97 W 
102.52 W 
103.04 W 
103.55 W 
104.P4 W 
104.52 w 
104.98 W 
105.43 W 
105.86 W 
10O.29 W 
290067 
290007 
290667 
290067 
290067 
2900§7 
290067 
0 
0 
0 
290018 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290066 
290066 
90066 
290066 
290060 
290966 
?90066 
290066 
290066 
Z90066 
?90966 
90066 
290066 
628 
629 
630 
31 
32 
633 
634 
a 
0 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
28 
29 
30 
12 
13 
14 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
7?8 
799 
800 
801 
802 
893 
804 
10 
20 
30 
40 
50 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
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16:36 FROM 05/01/78 TO 07131/18 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROU ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
D4C FLM 
FRAME 
2121116354 06/02/78 35 
2121116370 06/02/78 35 
2121116372 06/02/78 35 
212120117(- 06/24178 125 
2121201173 06/24/78 125 
2121201175 06/24/78 125 
2121204311 06/21/78 161 
2121204313 06/21/78 161 
2121204320 06/21/78 161 
2121204322 06/21/78 161 
2121204325 06/21/78 161 
2121204331 06/21/78 161 
2121204334 06/21/78 161 
2121204340 06/21/78 161 
2121204343 06/21/78 161 
2121204345 06/21/78 161 
2121206142 06/21/78 179 
2121206145 06/21/78 179 
2121206151 06/21/78 179 
2121206154 06/21/78 179 
2121206160 06/21/78 179 
2121206163 06/21/78 179 
2121206190 06/21/78 179 
2121206192 05/28/78 179 
2121207580 05/28/78 197 
2121207583 05/28/78 197 
2121207585 05/28/78 197 
2121207592 05/28/78 197 
2121207594 05/28/78 197 
2121208001 05/28/78 197 
2121214561 06/14/78 18 
2121214563 06/14/78 18 
2121214570 06/14/78 18 
2121214572 06114/78 18 
2121214575 06/14/78 18 
2121214581 06/14/78 18 
2121214584 06/14/78 18 
2121216354 06/02/78 36 
2121216361 06/02/78 36 
2121216363 06/02/7B 36 
39 16886 
42 16886 
43 16886 
51 16891 
52 16891 
53 16891 
21 16893 
22 10893 
23 16893 
24 16893 
25 16893 
26 16893 
27 16893 
28 16893 
29 16893 
30 16893 
21 16894 
22 16894 
23 16894 
24 16894 
25 16894 
26 16894 
32 16894 
33 16894 
22 16895 
23 16895 
24 16895 
25 16895 
26 16895 
27 16895 
34 16899 
35 16899 
36 16899 
37 16899 
38 16899 
39 16899 
40 16899 
25 16900 
26 16900 
27 16900 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
p 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
55.02 099.34 
54.68 092.72 
54.47 090.58 
51.05 075.02 
50.43 073.35 
49.77 071.75 
47.91 137.75 
48.64 135.78 
49.35 133.80 
50.03 131.80 
50.67 129.79 
51.27 127.75 
51.84 125.68 
52.36 123.59 
52.85 121.46 
53.29 119.32 
47.91 137.77 
48.65 135.80 
49.36 133.81 
50.04 131.80 
50.68 129.79 
51.28 127.75 
54.04 114.93 
54.35 112.70 
48.69 135.73 
49.40 133.75 
50.07 131.75 
50.70 129.75 
51.30 127.70 
51.87 125.64 
54.65 110.33 
54.84 108.07 
54.99 105.81 
55.08 103.56 
55.12 101.31 
55.11 099.06 
55.04 096.82 
50.77 129.68 
51.37 127.62 
51.93 125.55 
0 
50 
30 
60 
90 
60 
40 
30 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
10 
10 
70 
80 
90 
50 
90 
100 
80 
60 
40 
30 
70 
80 
90 
80 
10 
30 
30 
50 
80 
FESE 
EEEE 
ESEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
F2M4 
MMMM 
MMMM 
M"Mm 
MMMM 
MF2,4 
EE2P 
FEPF 
FEPE 
EFPE 
EE2E 
EFPE 
EEPF 
EEES 
EFFE 
EFEF 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEE 
EEE 
8EEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.20 N 
25.90 N 
24.47 N 
12.97 N 
11.53 N 
10.09 N 
55.68 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.46 N 
43.04 N 
55.68 N 
54.29 N 
52.90 N 
51.50 N 
50.09 N 
48.68 N 
40.20 N 
38.77 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
37.33 N 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
50.08 N 
48.67 N 
47.26 N 
106.71 W 
107.91 W 
108.29 W 
119.68 E 
119.33 E 
118.98 E 
082.60 E 
081.80 E 
081.04 E 
080.33 E 
079.65 h 
079.01 E 
078.38 E 
077.79 E 
077.22 E 
076.68 E 
056.77 E 
055.97 E 
055.22 E 
054.50 E 
053.83 E 
053.19 E 
049.84 & 
049.35 E 
030.20 E 
029.46 E 
028.75 F 
028.05 E 
027.40 E 
026.78 E 
OPO.13 w 
080.60 W 
081.05 W 
081.50 W 
081.92 W 
082.34 W 
082.75 W 
101.01 w 
101.66 W 
102.27 W 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
0 
0 
0 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
805 
806 
807 
635 
636 
63? 
260 
261 
262 
263 
264 
0 
0 
0 
0 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
808 
809 
810 
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OBSERV'ATI'ON ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW dROll 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121216370 06102/78 36 
2121216372 06/02178 36 
2121216375 06/02/78 36 
2121216381 06/02/78 36 
2121216384 06/02/78 36 
2121216390 06/02/78 36 
2121216393 06/02/78 36 
2121216395 06/02/78 36 
21,21216402 06/02/78 36 
21'21216404 06/02/78 36 
2121216410 06/C2/78 36 
2121216424 06/02/78 36 
2121219571 06/10/78 72 
21'21219574 06/10/78 72 
2121219580 06/'10/78 72 
2121221392 06/10/78 90 
21,21221394 06/10/78 90 
2121221400 06/10/78 90 
2121221403 06/10/78 90 
2121221405 06/10/78 90 
2121301120 05/28/78 126 
2121301220 05/28/78 126 
2121301223 05/28/78 126 
2121301225 05/28/78 126 
2121301231 05/28/78 126 
2121301234 05/28/78 126 
2121301240 05/28/78 126 
2121301243 05/28178 126 
2121301245 05/29/78 126 
2121302543 06/21/78 144 
2121304372 06/10/78 162 
2121304374 06/02/78 162 
2121304381 06102/78 162 
212130433 06/02/78 162 
2121304390 06/02/78 162 
2121304392 06/02178 162 
2121304395 06/02/78 162 
2121304401 06/02/7& 162 
2121304404 06/02/78 162 
21'21306201 06/02/78 180 
28 16900 
29 16900 
30 16900 
31 16900 
32 16900 
33 16900 
34 16900 
35 16900 
36 16900 
37 16900 
38 16900 
42 16900 
13 16902 
14 16902 
15 16902 
10 16903 
11 16903 
12 16903 
13 16903 
14 16903 
25 16905 
49 16905 
50 16905 
51 16905 
52 16905 
53 16905 
54 16905 
55 16905 
56 16905 
23 16906 
22 16907 
23 16907 
24 16907 
25 16907 
26 16907 
27 16907 
28 16907 
29 1,6907 
30 16907 
21 16908 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
'D 
D 
D 
52.46 123.45 
52.93 T21.34 
53.37 119.18 
53.77 117.00 
54.11 114.79 
54.41 112.56 
54.66 110.31 
54.85 108.06 
55.00 105.79 
55.09 103.53 
55.13 101.27 
54.76 092.39 
41.23 154.1-4 
42.16 151.89 
43.07 149.72 
38.35 161.64 
39.34 158.97 
40.30 156.50 
41.24 154.13 
42.17 151.90 
50.84 129.60 
52.18 078.19 
51.63 076.40 
51.04 074.67 
50.41 073.02 
49.75 071.42 
49.05 069.8? 
48.31 068.40 
47.55 067.00 
49.54 133.63 
48.84 135.65 
49.54 133.66 
50.22 131.65 
50.85 129.62 
51.45 127.56 
52.01 125.50 
52.53 123.39 
53.01 121.25 
53.45 119.08 
48.13 137.60 
90 
90 
60 
50 
20 
10 
0 
0 
10 
10 
20 
80 
60 
70 
50 
70 
70 
40 
90 
80 
10 
60 
50 
50 
80 
70 
80 
90 
90 
100 
80 
40 
50 
30 
NA 
NA 
70 
90 
90 
20 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EFEE 
FE2E 
EE2E 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEFE 
EEEE 
FFFE 
EFFF 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FFEE 
FFEE 
EEPE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
2222 
MMMM 
FFEE 
FFEE 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL H-LL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL 'HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
25.90 N 
66.56 N 
65.22 N 
63.88 N 
70.47 N 
69.19 N 
67.88 N 
66.57 N 
65.24 N 
50.07 N 
15.85 N 
14.42 N 
12.97 N 
11.53 N 
10.09 h 
08.65 N 
07.21 N 
05.77 N 
52.88 N 
54.29 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.69 N 
47.28 N 
45.87 N 
44.46 N 
43.04 N 
55.66 N 
102.86 W 
103.42 W 
103.97 W 
104.50 w 
105.00 w 
105.48 6 
1,05.95 N 
10o.41 w 
106.86 N 
107.30 W 
107.75 W 
109.35 w 
140.76 4 
142.23 w 
143.57 4 
161.12 w 
163.15 W 
164.96 W 
166.58 W 
168.06 W 
129.89 2 
118.92 E 
118.57 E 
118.23 E 
117.89 E 
117.55 E 
117.21 E 
116.88 E 
116.54 E 
105.45 F 
080.36 E 
079.61 E 
078.89 E 
078.21 E 
077.56 E 
076.94 E 
076.35 E 
0,5.79 E 
075.25 E 
055.37 E 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290068 
290067 
290066 
290066 
290066 
0 
0 
290066 
290066 
290066 
290066 
611 
812 
813 
814 
815 
816 
S17 
818 
819 
820 
821 
822 
448 
449 
450 
435 
436 
437 
438 
439 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
273 
416 
729 
7-30 
731 
0 
0 
732 
733 
734 
735 
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16:36 	 FROM 05/01/,8 TO 07131178
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/RITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2121306203 06/02178 180 22 16908 D 48.86 135.62 30 EREF NO CCCL LLLL 54.27 N 054.57 E 290066 736
 
2121306210 06102/78 180 23 16908 D 49.57 133.63, 20 FFEE NO CCCL LLLL 52.88 N 053.82 E 290066 737
 
2121306212 06/02/73 180 24 16908 D 50.24 131.61 70 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 053.10 E 290066 738
 
2121306215 0602/78 180 25 16908 D 50.88 129.58 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 052.42 E 290066 739
 
2121306221 06/02/78 180 26 16908 D 51.47 127.52 80 FEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 051.77 E 290066 740
 
2121306242 06/02/78 180 31 16908 0 53.86 116.85 80 FEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 048.94 E 290066 741
 
2121306244 06/02/78 180 32 16908 0 54.20 114.63 90 EEFE NO CCCL LLLL 40.19 N 048.44 E 290066 742
 
2121306251 06/02/78 180 33 16908 D 54.49 112.40 70 FFEE NO CCCL LLLL 38.76 N 047.94 E 290066 743
 
2121308033 06/10/78 198 21 16909 0 48.14 137.60 0 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 029.54 E 290067 417
 
2121308035 06/10/78 198 22 16909 D 48.88 135.62 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 028.75 E 290067 418
 
2121308042 06/10/78 198 23 16909 0 49.58 133.62 10 EGEE NO 
 CCCL LLLL 52.88 N 028.00 E 290067 419
 
2121308044 06/10/78 198 
 24 16909 D 50.25 131.60 70 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 027.28 	E 290067 420
 
E 290067 421
2121308051 06/10/78 198 25 16909 D 50.89 129.58 O EGEE NO CCCL LLLL 50.08 N 026.61 
2121308053 06/10/78 198 26 16909 0 51.49 127.52 70 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 025.97 E 290067 422 
2121315004 07/20/78 19 31 16913' D 53.91 116.76 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 41.60 N 080.10 W 290069 780
 
2121315011 07/20/78 -19 
 32 16913 0 54.25 114.54 NA MMMN NO CCCL LLLL 40.18 N 080.61 w 0 0
 
2121315013 07/20/78 19 33 16913 D 54.54 112.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 081.10 W 290069 781
 
2121315020 07/20/78 19 34 16913 D 54.78 110.04 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 081.57 W 290069 782
 
2121315022 07/20/78 19 35 16913 D 54.97 107.76 10 FEEF NO 
 CCCL LLLL 35.91 N 082.04 W 290069 783
 
2121315025 07/20/78 19 36 16913 0 55.11 105.50 10 FEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 082.50 W 
 290069 784
 
2121316410 06/02/78 37 24 16914 D 
 50.32 131.54 30 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 101.77 W 290067 293
 
2121316413 06/02/78 37 25 16914 D 50.95 129;50 40 ECEE NO CCCL LLLL 50.08 N 102.45 W 290067 294
 
2121316415 06/02/78 37 26 16914 D 51.55 127.43 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 103.08 W 290067 295
 
2121316422 06/02/78 37 27 16914 D 52.11 125g35 100 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 103.70 W 290067 296
 
2121316424 06/02/78 37 28 16914 0 52.63 123.23 100 EEEF NO CCCL LLLL 45.85 N 104.29 W 290067 297
 
2121316431 06/02/78 37 29 16914 D 53.10 121.10 100 
 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 104.85 W 29006? 298 
2121316433 06/02/78 37 30 16914 0 53.53 118.94 70 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 105.40 W 290067 299 
2121316440 06/02/78 37 31 16914 D 53.92 116.75 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 105.92 1 290067 300
 
2121316442 06/02/78 37 32 16914 D 54.26 114.54 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 106.42 W 290067 - 301
 
CCCL LLLL 38.76 N 106.91 W 290067 302
2121316445 06/02/78 37 33 16914 D 54.55 112.29 10 EEEE NO 

2121316451 06/02/78 37 34 16914 D 54.79 110.04 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 107.38 1 29006? 303
 
2121316454 06/02/78 37 35 16914 D 54.98 107.77 30 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 107.84 W 290067 304
 
2121316460 06/02/78 37 36 16914 0 
 55.f2 105.50 50 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 108.29 W 290067 305
 
2121316463 06/02/78 37 3? 16914 0 55.20 103.21 50 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 108.73 W 290067 306
 
2121316465 06/02/78 37 38 16914 D 55.23 100.94 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 109.16 W 290067 307
 
2121323554 06/02/78 109 
 76 16918 0 27.84 050.07 30 EEEE NO CCCL LLLL 23.01 S 133.98 E 290067 197
 
2121401172 06/02178 127 24 16919 D 50.40 131.45 0 FEEE NO CCCL LLtiL 51.47 N 129.13 E 290067 198
 
2121401175 06/02/78 127 25 16919 D 51.03 
129.40 0 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 128.45 E 290067 199
 
2121401181 06/02/78 127 26 16919 D 51.63 127.33 10 FEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 127.80 E 290066 712
 
2121401184 06/02/78 127 27 16919 D 52.18 125.25 10 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 127.19 E 290066 713
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARC'HIM 
08/30/78 
1 :36 
SrANAD CATALOG 
LANUSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01778 TO 07/31/78 
PAGE 90 
OBSERVATION ENTRY 
10 DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NIrE SUN 
# /SPCL E'LEV 
SUN 
AZIM 
% CLO 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCE 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
N1CROFILM 
ROLL 
MIC FLI 
FRAME 
2121401190 06/02/78 127 
2121401193 06/02/78 127 
2'121401195 06/02/78 127 
2121401202 06/02/78 127 
2121401204 06/02/78 127 
2121401231 06/02/78 127 
2121401234 06/02/78 127 
212"1401275 06/02/78 127 
2121401281 06/02/78 127 
2121401284 06/02/78 127 
2121401290 06/02/78 127 
2121401293 06/02/78 127 
2121401295 06/02/78 127 
2121401302 06/02/78 127 
2121401304 06/02/78 127 
2121403001 06/02/78 145 
2121404424 06/02/78 163 
2121404431 06/02/78 163 
2121404433 06/02/78 163 
2121404440 06/02/78 163 
2121404442 05/28/78 163 
2121404445 05/28/78 163 
2121404451 05/28/78 163 
2121404454 05/28/78 163 
21214044o0 06/02/78 163 
2121404462 G6/02/78 163 
2121406251 06/02/78 181 
2121406253 06/02/78 181 
2121406260 06/02/78 181 
2121406262 06/02/78 181 
2121406265 06/02178 181 
2121406271 06/02/78 181 
2121406274 06/02/78 181 
2121406280 06/02/78 181 
2121406283 06/02/78 181 
21214062F5 06/02178 181 
2121406292 06/'02/78 181 
2121406294 06/02/78 181 
2121406301 06/02/78 181 
2121406303 06/02/78 181 
28 16919 
29 16919 
30 16919 
31 1691Q 
32 16919 
38 16919 
39 16919 
49 16919 
50 16919 
51 16919 
52 16919 
53 16919 
54 16919 
55 16919 
56 16919 
23 16920 
21 16921 
22 16921 
23 16921 
24 16921 
25 16921 
26 16921 
27 16921 
28 16921 
29 16921 
30 16921 
19 16922 
20 16922 
21 16922 
22 16922 
23 16.922 
24 16922 
25 16922 
26 16922 
27 16922 
28 16922 
29 16922 
30 16922 
31 16922 
32 16922 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
-D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
b 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
52.69 123.14 
53.17 121.00 
53.59 118.83 
53.98 116.64 
54.31 114.42 
55.27 100.83 
55.24 098.56 
52.19 077.86 
51.63 076.08 
51.04 074.36 
50.40 072.70 
49.73 071.10 
49.02 069.57 
48.28 068.10 
47.51 066.70 
49.73 133.50 
48.30 137.51 
49.04 135.50 
49.74 133.50 
50.41 131.47 
51.04 129.44 
51.63 127.37 
52.19 125.28 
52.71 123.16 
53.18 121.02 
53.61 118.84 
46.77 141.47 
47.56 139.47 
48.32 137.48 
49.06 135.48 
49.75 133.48 
50.42 131.46 
51.05 129.42 
51.65 127.34 
52.21 125.25 
52.72 123.13 
53.19 120.98 
53.62 118.R0 
54.01 116.60 
54.34 114.37 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
60 
70 
40 
70 
80 
70 
80 
80 
80 
60 
50 
10 
10 
10 
30 
80 
90 
s0 
50 
50 
80 
70 
30 
60 
60 
40 
10 
60 
60 
90 
80 
80 
80 
80 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ESEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
no 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HWLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
31.63 N 
30.20 N 
15.85 N 
14.41 N 
12.97 N 
11.53 N 
10.09 N 
08.65 N 
07.21 N 
05.77 N 
52.88 N 
55.68 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
58.43 N 
57.05 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
48.67 N 
47.27 N 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.61 N 
40.18 N 
126.60 E 
126.04 E 
125.50 E 
124.97 E 
124.47 E 
121.72 E 
121.30 E 
117.51 E 
117.16 E 
116.81 E 
116.46 E 
116.11 E 
115.77 E 
115.42 E 
115.03 E 
104.01 E 
079.73 E 
078.94 E 
078.18 e 
077.47 E 
076.79 E 
076.14 E 
075.53 E 
074.94 E 
074.37 E 
073.83 E 
055.68 E 
054.78 E 
053.93 E 
053.13 E 
052.38 E 
051.67 E 
051.00 E 
050.34 E 
049.72 E 
049.14 E 
048.57 E 
048.03 E 
047.51 E 
047.00 E 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
200 
201 
202 
203 
204 
159 
160 
161 
162 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08130/78 
16:36 
LANDSAT 2 MSS 
FROM 05/01/78 TO 
SENSOR 
07/31/78 
PAGE 91 
OBSERVATION ENIRY 
I DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCN 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121406310 06/02/78 181 
2121408080 05/28/78 199 
2121408082 05/28/78 199 
2121408085 05/28/78 199 
2121408091 05/28/78 199 
2121408094 05/28/78 199 
2121408100 05/28/78 199 
2121408103 05/28/78 10S 
2121408105 05/28/78 199 
2121408112 05/28/78 199 
2121408114 05/28/78 199 
2121408121 05/28/78 109 
2121408123 05/28178 199 
2121408130 05/28/78 199 
2121408132 05/28/78 190 
2121415060 05/28/78 20 
2121415063 05/28/78 20 
2121415065 05/28/78 20 
2121415072 05/28178 20 
2121415074 05/28/78 20 
2121415081 05/28/78 20 
2121415083 05/28/78 20 
2121415090 05/28/78 20 
2121415092 05/28/78 20 
Z121415095 05/28/78 20 
2121415101 05/28/72 20 
2121415122 05/28/78 20 
2121415124 05/28/72 20 
2121416462 06/02/78 38 
2121416465 06/02/7E 38 
2121416471 06/02/78 38 
2121416474 06/02/78 38 
2121416480 06/02178 38 
2121416483 06/02/78 38 
2121416485 06/02/78 38 
2121416492 06/02/78 38 
2121416494 06/02/78 38 
2121416501 06/02/78 3b 
2121416503 06/02/78 38 
2121416510 06/02/78 38 
33 16922 
18 16923 
19 16923 
20 16923 
21 16923 
22 16923 
23 16923 
24 16923 
25 16923 
26 16923 
27 16923 
28 16923 
29 16923 
30 16923 
31 16923 
50 16927 
31 16927 
32 16927 
33 16927 
34 16927 
35 16927 
36 16927 
37 16927 
38 16927 
39 16927 
40 16927 
45 16927 
46 16927 
23 16928 
24 16928 
25 16928 
26 16928 
27 16928 
?8 16928 
29 16928 
30 16928 
31 16928 
32 169R8 
33 16928 
34 16928 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
u 
0 
0 
D 
0 
v 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
54.63 112.12 
45.97 143.45 
46.79 141.44 
47.58 139.44 
48.34 137.45 
49.07 135.47 
49.77 133.47 
50.44 131.45 
51.07 129.41 
51.66 127.35 
52.22 125.25 
52.73 123.12 
53.20 120.97 
53.63 118.80 
54.02 116.59 
53.68 118.70 
54.06 116.51 
54.39 114.27 
54.68 112.01 
54.91 109.75 
55.09 107.48 
55.22 105.19 
55.30 102.91 
55.32 100.64 
55.29 098.37 
55.21 096.13 
54.01 085.37 
53.62 083.35 
49.84 133.38 
50.51 131.35 
51.14 129.31 
51.73 127.25 
52.28 125.14 
52.80 123.01 
53.27 120.86 
53.69 118.67 
54.07 116.45 
54.41 114.23 
54.69 112.00 
54.92 109.75 
60 
0 
0 
10 
10 
10 
NA 
NA 
30 
40 
20 
40 
70 
40 
40 
60 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
70 
10 
10 
10 
i10 
10 
10 
0 
10 
10 
10 
30 
50 
EEEE 
SEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM4 
MNM% 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
FEES 
EEEE 
SEEE 
FEEE 
EEEE 
EFEF 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
FEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COOL LLLL 
CCCL LLLL 
CCC LILL 
CCL ILLI 
COCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCL HHLL 
CCCL LLLL 
COOL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL' LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
COOL LLLL 
CCCL LLLL 
COCL LLLL 
38.76 N 
59.80 N 
58.43 N 
57.05 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.49 N 
50.08 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
43.03 N 
41.61 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 N 
21.60 N 
20.16 N 
52.86 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.33 N 
046.52 E 
030.84 E 
029.87 E 
028.97 E 
028.12 E 
027.32 9 
026.56 E 
025.84 E' 
025.16 E 
024.51 E 
023.90 E 
023.31 E 
022.75 E 
022.20 E 
021.168 E 
081.01 W 
081.54 W 
082.05 W 
082.54 W 
083.01 W 
083.47 W 
083.92 W 
084.36 W 
084.78 W 
0RS.20 W 
085.61 W 
087.54 W 
087.91 W 
102.46 N 
103.18 W 
103.86 w 
104.50 W 
105.11 W 
105.69 w 
106.26 W 
106.81 W 
107.34 N 
107.84 W 
108.34 W 
108.81 W 
290067 
290067 
29006? 
290067 
290061 
290067 
0 
0 
290067 
290067 
290067 
29006? 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
221 
163 
164 
165 
166 
167 
0 
0 
168 
169 
170 
Iii 
172 
173 
174 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
175 
176 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
ARCHIVAU'IG6 RE-PORT' -ARCHIM' 
116't316. 067,307,79SYA)40ARbV LAND$A T 2 
CAIAbOG. 
Wsls' stoft> PArSE' 42 
FROirOS/01/78 Tb 075'/178. 
OBSE4RVATION' ENTRY 
ID 7ATE 
PATW ROWOBIr'oAY/KIT 
#1 /SPOL 
SON 
ELEV' 
SUN" 
AZIMt 
% CL 
COVER 
QUALITY CC04' 
4567 
CCM 
OL-TY 
MODE GAIN' 
4567' 4567 
PICTURE 
CUT R1LAT 
PICTURE 
CNTR' ONG 
MICROFiLM- MIC FtM' 
ROLL FRAMk 
2121416512 06/02178 38 35 16928 
2121'416515 06702778 38 36 16928 
2121416521 '06/0247 38 37 16928 
212'1416524 06/02178 38 38 16928 
212-1'500043 05/28178 IO 7 I16932 
2121501-231 06/02/78 128 24 16933 
2121501234 06/02,/78 128 25 16933 
2121501240 06/02/78 128- 26 16933 
-21215'01'243 06/02J78 128 27 16933 
21215012'45 06/02/78' 128 28 16933 
2121501252 0o/02/78 128 29 16933 
2121501254-06&/02/78 128 30 16933 
2121501261 06/02178 128 -31 1-6933 
2121501263 06102/78 128 32 16933 
2121501270 06/02/78 128 33 1693-3 
2121501272 06/02)/78 12P 34 16933 
-2.12150)274 06/02/78 12e 35 16933 
V121501'281 06/02/78 128 36 16933 
2121501?83 06102/78 1218 37 1693 
* 2121'501290 06102/78 128. 38 16933 
2121501345 07/29/78 128 52 16933 
2121501351 07/29/78 128 53 16933 
21214501354 -0-7/Z9?78 128 54 16933 
2121501360 07/.29'178 128 55 16933 
212150T363 07/29/78 128 56 16933 
2121501365 07/29/78 128 57 16933 
21215U1372.47/'29/78 128 58 16933 
2121503051 07,/29/78 146 21 16934 
2121503654 07/29/78 146 22 16934 
21215030bO 07/29/7-8-14& 23 16954 
2121504492 06/10/78 164 23' 16935 
2121504494 06/10/78 164 24 16935 
2121'504501 0610/78 164 25 Ib935 
2121504503 06V 10/78 164 26 16935 
2121504510 06'/T0/'78 164 2? 16935 
21215045'12 06/10778 164 28 16935 
2121504515 0610/Z78' lt, 29 116935 
2121504521 06/10478 164 30-16935-
2,121504524 05/28778 164 31 16935 
212.1504,530 U5/28/78 164 32 16P35 
D 
D 
D' 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
o 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D-
0 
D 
55.10 107.46 
55.23'105..16 
55.31' 10 8,7 
55.33 100.59' 
27.70 049.b9 
50.57 131.31 
51.20 129.25 
51'.79 1 7.17 
5.34 125".06 
52.66 122.93 
53.33 120.76 
53 75 118.58 
54.13 116.36 
54.46 114.12 
54.74 111.87 
54.97 109.60 
55.14 .107.33 
55.27 105.06 
55.34 102.78 
55.36 100.50 
50.37 072.35 
49 .69 070.76 
48.97 069t25 
48.23 067.79 
47.&6' 066.40 
46;66 065.08 
45.83°063.P 
48.49'137.36 
49.22 135.35 
49;91 133.34 
49.92 133.36 
50.58 131.33 
51.21 129.27 
51.0 127.19 
52.35 125.09 
52.87 122.95 
53.34 12M.78-
53 7&,b118 ;Z9 
5,4.14 116.37 
54.47 114014 
60 FEEF 
60 PEFE 
30' EEEE 
10 EE'EE 
50 EEEE 
60 EEEE 
50 EEEE 
50 EE'EF 
60 EEFE 
80 EE'EE 
90 EEEE 
90 EEEE 
70 EEE E 
30 EEEE 
10 EEEE 
10 EEEE 
10 EEEE 
10 EE'EE 
10 EEEE 
20 EEEE 
'50" EEEt 
30 EEEE 
20 EEFF 
10 EE'EE 
10 EEEE 
20 EEEE 
40 EEEE 
NA , MMMM 
NA -MMM 
10 EEEE 
40 EEEE 
40 EEEE 
30 EEEE 
30 FEEE 
20, EEEE 
60 EEE4E 
50 FEEF 
20. EEEF 
40 EEEE 
40 EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N0 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO. 
NO 
NO 
CC'CL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL. LLLL 
CCCL LLUL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CC L.,LLLL 
CC'CL. LLLL 
CCC'L, LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL mHLL 
CCCL HHL 
CCCL HHLL 
CCCL HHL-L 
CCCL HHL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CC4CL LLLL 
CCCL- LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
3'54.91 N, 
34-.48'N 
33 05 N-
31.63 N 
23.01 S 
51.49'N-
50'.0 8"N' 
48,.68 N. 
47.27 N 
45.86 N' 
44.44 N 
43.03 N 
41.60 N 
4'0.18 N 
38.76 N 
37.33 N 
35.91 N 
34-48 N 
33.05'N 
31.63 N 
11.53 N 
10.09 N 
08.65'N 
07.21 N 
05.77 N 
04.33 N 
02.89 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.89 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.45 N 
41.03 N 
41.61 N 
40.19'N 
109.27 W-
109 1 W 
110-.15' Wt 
110.59 W 
132.54 E-
127.67 E 
127.00 E 
126.35 E 
V25.75 E 
125.15E' 
124.58 E 
124'" 4 E 
193a53 E 
123"03 E 
122.55 F 
122.08 E 
121.62 E 
121.17 E 
120.73 E 
120.30 E 
115.03 E 
114.69 E 
114.34 E 
114.00 E 
113.66 E 
113.32 E 
113*00 E 
104.11 E 
103.32 E 
102.56 E 
076.75 E 
076.03 E 
075.35 E 
074.71 E 
074.09 E 
073.50 E 
072.94 E 
072.40 E 
071.87 E 
071.37 E 
290067 
290 6'? 
290'067, 
290067 
29006? 
29067 
290d67 
291067 
296067 
29b067 
2c0067 
290067 
296067 
290067 
290067 
290067 
29b067 
290067 290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
2900&8 
0 
0 
290068 
29006,7 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
29067' 
29006? 
320 
321 
322 
323 
177 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23A 
235 
236, 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
0 
0 
718 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
119' 
120 
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16:36 	 FROM 05/01/78 TO 07131178
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCX CCH MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
10 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
20 16936 D 47.76 139.33 40 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 053.35 E 290067 121
 
2121506314 05/28/78 182 21 16936 0 48.52 137.34 70 EEEE NO CCCL 

2121506312 05/28/78 182 

LLLL 55.66 N 052.50 E 290067 122
 
2121506321 05/28/78 182 22 16936 D 49.24 135.34 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 051.70 F 290067 123
 
8121506323 05/28/78 182 23 16936 D 49.94 133.32 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 050.95 E 290067 124
 
21215U6330 05/28/78 182 24 16936 D 50.61 131.28 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 050.25 E 290067 
 125
 
2121506332 05/28/78 182 25 16936 D 51.23 129.23 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.07 N 049.56 F 290067 126
 
2121506335 05/28/7b 182 26 16936 D 51.F2 127.15 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 048.92 E 290067 127
 
2121506341 05/28/78 182 27 16936 D 52.38 125.04 70 SEES NO CCCL LLLL 47.26 N 048.31 F 290067 128
 
2121506344 05/28/78 182 
 28 16936 D 52.8 122.91 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 047.72 E 290067 129
 
2121506350 05/28/78 182 29 16936 
 0 53.35 120.76 50 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 047.16 F 290067 130
 
2121506353 05/28/78 182 30 16936 D 53.78 118.56 60 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 046.61 E 290067 131
 
2121506355 05/28/78 182 31 16936 D 54.15 116.34 40 EEEE NO CCCL LLLL 
 41.60 N 046.08 E 290067 132
 
2121506362 05/28/78 182 32 16936 D 54.48 114.11 70 EEEE NO CCCL LLLL 
 40.18 N 045.57 E 290067 133
 
2121506364 05/28/78 182 33 16936 D 54.76 111.84 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 045.08 E 290067 134
 
2121508144 05128/78 200 20 16937 D 47.78 139.32 0 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 027.54 E 2900b7 135
 
2121508150 05/28/78 200 21 16937 D 48.S3 137.33 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.66 N 026.69 E 290067 136
 
2121508152 05/28/78 200 22 16937 0 49.26 135.33 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 025.90 E 290067 137
 
2121508155 05/28/78 200 23 16937 
 0 49.95 133.32 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 025.14 E 290067 138
 
2121508161 05/28/78 200 24 16937 0 
 50.62 131.28 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 024.42 E 290067 139
 
2121508164 05/28/78 200 25 16937 D 51.25 129.22 10 CEEt NO CCCL LLLL 50.07 N 023.75 E 290067 140
 
2121508170 05/28/78 200 26 16937 D 51.84 127.13 40 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 023.11 E 290067 141
 
2121516521 06/21/78 39 23 16942 D 50.02 133.25 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 52.87 N 103.91 W 290068 458
 
2121516524 06/21/78 39 24 16942 D 50.68 131.20 0 EEE NO CCCL LLLL 51.47 N 104.62 W 290068 459
 
2121516530 06/21/78 
 39 25 16942 D 51.31 129.14 0 FEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 105.30 W 290068 460
 
2121516533 06/21/78 39 26 16942 D 51.90 127.06 0 FEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 105.94 W 290068 461
 
2121516535 06/21/78 39 27 16942 D 52.45 124.94 0 
 FEEE NO 	 CCCL LLLL 47.25 N -106.55 4 290068 462 
CCCL LLLL 45.84 N 107.13 W 290068 4632121516542 06/21/78 39 28 16942 D 52.95 122.80 10 EEFE NO 

2121516544 06/21/78 39 29 16942 D 53.42 120.63 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 107.70 W 290068 464
 
2121516551 06/21/78 39 30 16942 D 53.84 118.44 60 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 108.25 W 290068 465
 
2121516553 06/21/78 39 31 16942 D 54.21 116.22 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 108.77 W 290068 466
 
2121516560 06/21/78 39 32 16942 D 54.54 114.00 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 109.28 W 290068 467
 
2121516562 06/21/78 39 33 16942 D 54.82 111.71 40 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 109.76 W 290068 468
 
2121516565 06/21/78 39 34 16942 D 55.04 109.42 10 EFEE NO CCCL LLLL 37.33 N 110.25 W 290068 469
 
2121516571 06/21/78 39 35 16942 D 55.22 107.12 10 FEEF NO CCCL LLLL 35.91 N 110.70 W 290068 470
 
2121516574 06/21/78 39, 36 16942 D 55.34 104.84 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 111.14 W 290068 471
 
2121516580 06/21/78 39 37 16942 D 55.41 102.54 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 111.58 W 290068 472
 
2121516583 0t/21/78 39 38 16942 D 55.42 100.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 112.01 W 290068 473
 
2121520150 06/02/78 75 14 16944 D 42.78 151.69 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.22 N 146.53 W 290067 324
 
2121520152 06/02/78 75 15 16944 D 43.69 149.50 20 EEEE NO CCCL LLLL 63.88 N 147.86 W 290067 325
 
2121520155 06/02/78 75 16 16944 D 44.58 147.38 10 EEEE NO CCCL LLLL 62.52 N 149.09 W 290067 326
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCIM, 
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 FROW 05/01178 TO 07/31'178
 
ORSERVATION ENTRY PATH ROW 
ORBT DAYINITF SUN SUN % CLD QUALITY CCN 
 CON" MODE GAIN PICTURE PICThURE MICROFILM MIC FLR
ID DATE # /SPCL ELFV AtIM COVER 4567 QLTY' 4567 4567 CNTR' LAT 
 CNTR LONG ROLL FRAME
 
2121520161 06/02/78 75 17 16944 0 45.44 
145.30 10 EFEE NO
21121'520164 06/02/78 75 CCCL LLLL 61.16 N 150.21 w 290067' 327
18 16944 0 46.28 143.Z7 10 FEEE NO CCCL LLL 59.79 N 151.25 w 290067 3282121520170 06/02/78 75 
 19 16944 D 47.10 141-.25 20 EFEF NO 
 CCCL LLLL 58.42 N 152.23 W 290067 3292121'520173 06102/78 75 20 16944 
 D 47.88 139.25 40 EEEE NO' CCCL LLLL 
 57.04 N 153.13
2121601292 06/10/78 129 290067 330
25 16947 D 51.37 129.07 10 EEEE NO' 
 CrCL LLLL 50.07 N 125.59 E 290067 355
2121'601295 06/10778, 129 26 16947 D 
 51.96 126.97 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 48.66 N 124.95 E 290067
2121601301 06/10/78 129 356
27 16947 D 52.51 124.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 47.25 N 124.33 E
2121,601304 06/10,/78 129 28 290067 357
16947 D 53.01 122.72 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.84 N 123.75 E 290067 358
2121601310 06/10/?8 129 29' 16947 D 
 53.48 120.54 10 EEEE NO' 
 CCCL LLLL 44.43 N
2121601313 06/10/78 129 123.17 p 290067 35930 16947 D 53.90 118.34 10 FEEB NO 
 CCCL LLLL 43.02 N 122.63 E 290067
2121'601315 06/10178 129 31 360
16947 D 54.27 116.12 90 FEEE NO
2121601322 06/10/'78 129 32 CCCL LLLL 41.60 N 122.11 E 290067 361
16947 D 54.59 113.95 80 FEEE NO' 
 CCCL LLLL 40.18 N 121.61 E 290067 362
2121601324 06/10,/78 
129 33 16947 D 54.87 111.57 40 EEFE 
 NO CCCL LLLL 38.75 N 121.12 E 29006721'21601331 06/10/78 129 34 16947 363
D 55.09 109'.29 30 EEEE NO' CCCL LLLL 
 37.33 N 120.65 E 29006 364
2121601333 06/10178 129 35 16947 D 55.26 107.01 
 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 35.91 N 120.18 E 29006? 365
2121601340 06/10/7b 129 
 36 16947 D 55.38 104.73 60 EEEE NO 
 CCCL LLCL 34.48 N 119.-73 E 29006? 366
2121601342 06/10/78 129 37 1694.7 D 
 55.44 102.44 80 FESE NO 
 CCCL LLLL 33.05 N' 119.30 E 290067 367
2121601345 06/10/78 129 
 38 16947 D 55.45 100.16 50 EEEE
2121601351 06/10/78 129 39 16947 D 55.41 
NO CCCL LLLL 31.63 N 118.87 E 290067 368097.89 90 FEEF NO 
 CCCL LLLL 30.20 N 118.45 290067 369
2121601354 06/10/78 129 40 16947 
 0 55.31 095.64 100 EEEE NO CCCL LLL 28.76 N 118.04 E 290067
2121601360 06/T0/78 129 370
41 16947 D 55.16 093.40 100 FEEE NO CCCL LLLL
2121601363 06/10/78 129 27.33 N 117.64 E 290067 371
42 16947 D 54.96 n91.21 100 FEEE NO 
 CCCL LLLt 25.90 N 117.25 E
2121601365 06/10/78 129 290067 372
43 16947 D 54.71 089.06 100 FEEF 
 NO CCCL LLLL 24.46 N 116.87 E 290067
2121601372 06/10/78 129 44 16947' 373
D 54.41 086.93 NA 2222 NO CCCL LLLL 
 23.03 N 116.50 E 0 0
2121'601404 06/02/78 129 
 52 16947 D 50.35 072.03 20 EEEE NO 
 CCCL HHLL 11.53 N 113.60 E
2121601410 06/02/78 129 53 16947 D 49.66 070.45 NA MMMM 290067 237
 NO CCCL HLL 10.09 N 113.26 E
2121601413 06/02/78 129 0 0
54 16947 0 48.93 068.93 NA MMMW NO 
 CCCL HHLL 08.65 N 112.91 E 0 0
2121601415 06/02/78 129 
 55 16947 D 48.18 067.48 20 EEEE NO
2121601422 06/02/78 129 56 16947 CCCL HHLL 07.21 N 112.57 E 290067 238
D 47.40 066.10 50 EEEE NO 
 CCCL HHLL 05.77 N 112.23 E 290067 239
2121601424 06/02/78 129 57 16947 
 D 46.59 064.78 100 EEEE NO CCCL HHLL
2121601430 06/02/78 129 04.33 N 111.89 E 290067 240
58 16947 D 45.76 063.53 100 EEEE NO CCCL HHLL 
 02.89 N 111.55 E 290067' 241
 
CCCL LLLL 07.19 S 109.21 E 290067 

2121601460 06/02/78 129 65 1694,7 D 39.26 056.30 10 ZEEE NO
21'216031'10 06/02/78' 147 21 16948 D 242
48.67 137.23 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.65 N 102.71 E 290067
2121603112 06/02/78 147 243
22 16948 D 49.40 135.20 10 EEEE NO CCCL LLLL
2121603115 06/02/78 147 23 16948 D 54.26 N 101.92 E 290067 244
50,.10 133.17 70 EEEE 
 NO CCCL LLLL 52.87 N 101.15 E 290067
2121603194 06/02/78 147 42 16948 D 245
54.97 091.21 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 25.91
2121'603201 06/02/78 147 N 091.41 E 290067 246,
43 16948 D 54.72 089.03 NA MMmqr NO 
 CCCL LLL 24.47 N 091.03' E 0'
2121603203 06/02/78 1.47 44 16948, 0 54.4.1 086-91 0
 60- EEEE NO 
 CCCL LLLL 23.03 N, 090-6& E 290067 247
2121603210 06/02/78 147 45 16948 D 54.06 084.85 
 40 EEEE NO'
2121615165 06/24/78 CCCL LLLL 21.59 N 090.29 E 290067 24822 28 16955 D 53.10 122.60 10 LEEE NO 
 CCCL LLLL 45.85 N 082.78 w 290067 664
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIlE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM nODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MiC FL
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2121615171 06/24/78 22 29 16955 D 53.56 120.42 10 EEFE NO CCCL LLLL 44.44 m 083.34 W 290067 665
 
2121615174 06124/78 22 30 16955 D 53.97 118.22 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 083.88 W 290067 666
 
2121615180 06/24/78 22 31 16955 D 54.34 116.00 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 084.40 W 290067 667
 
2121615183 06/24/78 22 32 16955 D 54.66 113.73 80 EEEE NO LCCL LLLL 40.18 N 084.90 W 290067 668
 
2121615185 06/24/78 22 33 16955 0 54.93 111.46 60 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 R 085.39 w 290067 669
 
2121615192 06/24/78 22 34 16955 0 55.15 109.18 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 085.87 W 290067 670
 
2121615194 06/24/78 22 35 16955 D 55.32 106.88 50 FEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 086.34 W 290067 671
 
2121615201 06/24/78 22 36 16955 D 55.43 104.58 NO EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 086.79 W 290067 672
 
2121615203 06/24/78 22 37 16955 D 55.49 102.27 NA MMNm NO CCCL LLLL 33.06 N 087.22 W 0 0
 
2121615210 06/24/78 22 38 16955 D 55.50 099.98 10 EFEE NO CCCL LLLL 31.63 N 087.65 W 290067 673
 
2121615212 06/24/78 22 39 16955 D 55.45 097.70 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 088.07 W 290067 674
 
2121615215 06124/78 22 40 16955 D 55.35 095.45 10 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 088.47 W 290067 675
 
2121616580 06/02/78 40 23 16956 D 50.19 133.10 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 105.37 W 290067 249
 
2121616582 06/02/78 40 24 16956 0 50.85 131.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 m 106.08 W 290067 250
 
2121616585 06/02/78 40 25 16956 D 51.47 128.97 10 EEEE 'NO CCCL LLLL 50.08 N 106.76 W 290067 251
 
2121616591 06/02/78 40 26 16956 D 52.06 126.87 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 107.40 W 290067 252
 
2121616594 06/02/78 40 27 16956 D 52.60 124.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 108.01 W 290067 253
 
2121617000 06/02/78 40 28 16956 D 53.11 122.59 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 k 108.60 W 290067 254
 
2121617003 06/02/78 40 29 16956 D 53.57 120.41 50 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 109.16 W 290067 255
 
2121617005 06/02/78 40 30 16956 D 53.98 118.21 30 FEEE NO CCCL LLLL 43.02 R 109.70 W 290067 256
 
2121617012 06/02/78 40 31 16956 D 54.35 115.9b 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 110.22 W 29006? 257
 
2121617014 06/02/78 40 32 16956 D 54.67 113.73 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 110.73 W 290067 258
 
2121617021 06/02/78 40 33 16956 D 54.94 111.45 30 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 111.22 W 290067 259
 
2121617023 06/02/78 40 34 16956 D 55.16 109.16 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 111.69 W 290067 260
 
2121617030 06/02/78 40 35 16956 D 55.32 106.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 112.15 W 290067 261
 
2121617032 06/02/78 40 36 16956 D 55.44 104.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 112.60 W 290067 262
 
2121617035 06/02/78 40 37 16956 0 55.50 102.25 10 EFEE NO CCCL LLLL 33.06 N 113.04 W 290067 263
 
2121617041 06/02/78 40 38 16956 D 55.51 099.96 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 113.47 W 290067 264
 
2121620193 06/10/78 76 11 16958 D 40.15 158.79 4A E222 NO CCCL LLLL 69.16 N 143.05 W 290067 615
 
2121620200 06/10/78 76 12 16958 D 41.12 156.27 50 EFEF NO CCCL LLLL 67.86 N 144.86 W 290067 616
 
2121620202 06/10/78 76 13 16958 0 42.06 153.88 30 EEEF NO CCCL LLLL 66.54 N 146.50 N 290067 617
 
2121620205 06/10/78 76 14 16958 D 42.98 151.63 40 EEFF NO CCCL LLLL 65.21 N 147.95 W 290067 618
 
2121620211 06/10/78 76 15 16958 D 43.88 149.44 90 FEFP NO CCCL LLLL 63.87 N 149.29 W 290067 619
 
2121620214 06/10/78 76 16 16958 0 44.77 147.31 90 EFFF NO CCCL LLLL 62.51 N 150.51 W 290067 620
 
2121620220 06/10/78 76 17 16958 D 45.63 145.22 100 EEFF NO CCCL LLLL 61.15 N 151.64 W 290067 621
 
2121620223 06/10178 76 18 16958 0 46.47 143.16 NA 2222 NO CCCL LLLL 59.78 N 152.69 W 0 0
 
2121703171 06/10/78 148 22 16962 0 49.57 135.09 NA MfMN NO CCCL LLLL 54.28 N 100.46 E 0 0
 
2121705000 06/10/78 166 21 16963 D 48.89 137.03 NA MMMM NO CCCL LLLL 55.85 N 075.13 E 0 0
 
2121705003 06/10/78 166 22 16963 D 49.64 134.91 NA MMMA NO CCCL LLLL 54.46 N 074.33 E 0 0
 
2121705005 06/10/78 166 23 16963 D 50.35 132.81 100 FEEE NO (CCL LLLL 53.06 N 073.56 E 290067 476
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2121705012 06/10/78 166 24 16963 0 50.98 130.81 NA 2222 
 NO CCCL LLLL 51.64 N 072.86 E 0 0
 
2121705014 06/10/78 166 25 16963 D 51.59 128.77 
 90 FEEE NO CCCL LLLL 50.23 N 072.18 E 290067 477
 
2121705021 06/10/78 166 26 16963 0 52.17 126.64 70 EEEE NO CCCL LLLL 48.81 N 071.55 1 290067 478
 
2121705023 06/10/78 166 27 16963 D 52.72 124.48 50 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.40 N 070.94 E 290067 479
 
2121705030 06/10178 166 28 16963 0 53.22 122.32 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.97 N 070.35 E 
 290067 48
 
2121705032 06/10/78 166 29 16963 0 53.67 120.13 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 44.56 N 069.79 E 290067 481
 
2121705035 06/10/78 166 30 16963 D 54.09 117.90 80 EEEE 
 NO CCCL LLLL 43.13 N 069.25 E 290067 482
 
2121705041 06/10/78 
166 31 16963 D 54.44 115.66 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.71 N 068.73 E 290067 483
 
2121705044 06/10178 166 32 16963 0 54.76 113.39 
 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.29 N 068.22 E 290067 484
 
2121705050 06/10/78 166 33 16963 D 55.02 111.12 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.86 N 
 067.75 E 290067 485
 
2121715223 06/24/78 23 28 16969 D 53.24 122.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 084.20 w 290067 . 638 
2121715230 06/24/78 23 29 16969 D 53.70 120.20 40 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 084.78 w 290067 .639 
2121715232 06/24/78 23 30 16969 D 54.11 118.00 80 EEEE 'NO CCCL LLLL 43.02 N 085.32 W 290061 640
 
2121715235 06/24/78 23 31 16969 D 54.47 115.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 085.84 W 290067 641
 
2121715241 06/24/78 23 32 16969 D 54.78 113.48 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 086.35 W 290067 642
 
2121715244 06/24/78 23 33 16969 D 55.05 111.20 70 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 086.84 W 290067 643
 
2121715250 06/24/78 23 34 16969 D 55.26 108.91 
 40 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 087.31 w 290067 644
 
2121715253 06/24/78 23 35 16969 
 D 55.42 106.60 50 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 087.77 W 290067 645
 
2121715255 06/24/78 23 
 36 16969 D 55.53 104.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 088.21 W 290061 646
 
2121715262 06/24/78 23 37 16969 D 55.58 101.98 NA MMM NO 
 CCCL LLLL 33.05 N 088.64 W 0 0
 
2121715264 06/24/78 23 38 16969 D 55.58 099.67 NA 
 AMAM NO CCCL LLLL 31.62 N 089.07 W 0 0
 
2121715271 06/24/78 23 39 16969 D 55.53 097.37 
 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 089.50 W 290067 . 647 
2121715273 06/24/78 23 40 16969 D 55.42 095.09 40 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 
 089.91 w 290067 648
 
2121717035 06/10/78 41 23 16970 D 50.36 132.93 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 106.79 W 290067 374
 
2121717041 06/10/78 41 24 16970 D 51.02 130.87 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.48 N 107.50 W 290067 375
 
2121717044 06/10/78 41 25 16970 
 D 51.64 128.79 10 EFEE NO CCCL LLLL 50.07 N 108.17 w 290067 376
 
2121717050 06/10/78 
 41 26 16970 D 52.22 126.67 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 108.81 W 290067 377
 
2121717052 06/10/78 41 27 16970 D 52.76 124.54 
 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 109.42 W 290067 378
 
2121717055 06/10/78 41 28 16970 D 53.26 122.38 70 EEEE NO CCCL LLLL 
 45.84 N 110.01 W 290067 379
 
2121717062 06/10/78 41 29 16970 D 53.71 120.17 60 FEEE NO 
 CCCL LLLL 44.43 N 110.58 W 290067 380
 
2121717064 06/10/78 41 30 16970 D 54.12 117.96 60 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 
N 111.12 w 290067 381 
2121717070 06/10178 41 31 16970 D 54.48 115.72 80 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 111.64 N 290067 382
 
2121717073 06/10/78 41 32 16970 
 D 54.79 113.45 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 112.15 W 290067 383
 
2121717075 06/10/78 41 33 16970 D 55.06 111.16 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 38.76 N 112.64 W 290067 384
 
2121717082 06/10/78 41 34 16970 D 55.27 108.86 30 EEEE 
 NO CCCL LLLL 37.33 N 113.12 'i 290067 385
 
2121717084 06/10/78 41 35 16970 D 55.43 106.56 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 113.58 w 290067 386
 
2121717091 06/10/78 41 36 16970 
 D 55.54 104.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 114.03 W 290067 387
 
2121717093 06/10/78 
 41 37 16970 D 55.59 101.94 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 114.47 W 290067 388
 
2121717100 06/10/78 41 38 16970 0 55.59 099.64 10 FFFF NO 
 CCCL LLLL 3T.63 N 114.90 W 290067 389
 
2121801430 06/10/78 131 30 16975 D 54.17 117.87 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 119.77 E 290067 486
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SENSOR 
07/31/78 
PAGE 97 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCN CCM MODE GAIN 
OLTY , 4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAI 
PICTURE 
CRTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLA 
FRAME 
2121801433 06/10/78 131 
2121801435 06/10/78 131 
2121801442 06/10/78 131 
2121801444 06/10/78 131 
2121801451 06/10/78 131 
2121801453 06/10/78 131 
2121801460 06/10/78 131 
2121801462 06/10/78 131 
2121801465 06/10/78 131 
2121801471 06/10/78 131 
2121801485 06/10/78 131 
2121801491 06/10/78 131 
2121801530 06110/78 131 
2121801532 06/10/78 131 
2121801571 06/10/78 131 
2121801573 06/10/78 131 
2121803223 06110/78 149 
2121805052 06/10/78 167 
2121805055 06110/78 167 
2121805061 06/10178 167 
2121805064 06/10/78 167 
2121805070 06/10/78 167 
2121805073 06/10/78 167 
2121805075 06/10/78 167 
2121805082 06/10/78 167 
2121805084 06/10/78 167 
2121805091 06/10/78 167 
2121805093 06/10/78 167 
2121805100 06/10/78 167 
2121805102 06/10/78 167 
2121805105 06/10/78 167 
2121806475 06/10/78 185 
2121815280 06/24/78 24 
2121815282 06/24/78 24 
2121815285 06/24/78 24 
2121815291 06/24/78 24 
2121815294 06/24/78 24 
2121815300 06/24/78 24 
2121R15303 06/24/78 24 
2121815305 06124178 24 
31 16975 
32 16975 
33 16975 
34 16975 
35 16975 
36 16975 
37 16975 
38 16975 
39 16975 
40 16975 
44 16975 
45 16975 
54 16975 
55 16975 
64 16975 
65 16975 
21 16976 
20 16977 
21 16977 
22 16977 
23 16977 
24 16977 
25 16977 
26 16977 
27 16977 
28 16977 
29 16977 
30 16977 
31 1697? 
32 16977 
33 16977 
18 16978 
27 16983 
28 16983 
29 16983 
30 16983 
31 16983 
32 16983 
33 16983 
34 16983 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
-D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
54.53 115.62 
54.84 113.35 
55.10 111.07 
55.31 108.78 
55.47 106.46 
55.57 104.14 
55.62 101.84 
55.61 099.54 
55.56 097.25 
55.44 094.98 
54.47 086.28 
54.10 084.20 
48.85 068.35 
48.09 066.92 
40.C5 056.72 
39.06 055.86 
49.03 136.95 
48.28 139.00 
49.03 136.97 
49.75 134.94 
50.44 132.89 
51.09 130.83 
51.71 128.73 
52.28 126.62 
52.82 124.48 
53.32 122.30 
53.78 120.10 
54.18 117.87 
.54.54 115.63 
54.85 113.36 
55.11 111.06 
46.72 143.03 
52.89 124.37 
53.39 122.18 
53.84 119.97 
54.24 117.75 
54.60 115.50 
54.90 113.23 
55.16 110.94 
55'.37 108.64 
10 
30 
90 
90 
10 
0 
30 
70 
60 
80 
100 
90 
60 
70 
40 
90 
60 
40 
NA 
20 
90 
90 
20 
20 
10 
70 
90 
100 
100 
100 
100 
10 
10 
10 
0 
0 
60 
90 
30 
10 
2EEE 
2EEE 
2EFE 
2EEE 
2EEE 
2EFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEGE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MNMN 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
FEF 
EFEE 
.FFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.33 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
28.76 N 
23.03 N 
21.59 N 
08.65 N 
07.21 N 
05.75 S 
07.19 S 
55.66 N 
57.06 N 
55.68 N 
54.28 N 
52.89 N 
51.49 N 
50.09 N 
48.68 N 
47.27 N 
45.86 N 
44.44 N 
43.03 N 
41.61 N 
40.19 N 
38.77 N 
59.79 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
43.01 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
,37.33 N 
119.25 E 
118.75 E 
118.25 E 
117.77 E 
117.31 E 
116.86 E 
116.43 E 
116.01 E 
115.59 E 
115.18 E 
113.62 E 
113.25 E 
110.06 E 
109.71 E 
106.68 E 
106.34 E 
099.83 E 
074.84 E 
074.00 E 
073.19 E 
072.44 E 
071.72 E 
071.04 E 
070.41 E 
069.79 E 
069.21 E 
068.64 E 
068.10 E 
067.57 E 
067.07 E 
066.58 E 
050.94 E 
085.05 W 
085.63 W 
086.19 W 
086.75 W 
087.26 W 
087.77 W 
088.26 W 
088,75 W 
290067 
290067 
290067 
290067. 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
0 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
0 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DAIE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL GLEV 
SUN 
AZIM 
% CLO QUALITY CCH 
COVER 4567 
0CM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAXT 
PICTURE 
CNTR LONG 
XICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121815312 06/24/78 24 
212181531-4 06/24/78 24 
2121815321 06/24/78 24 
2121815323 06/24/78 24 
2121815325 06/24/78 24 
2121815332 06/24/78 24 
2121817093 06/14/78 42 
2121817100 06/14/78 42 
2121817102 06/14/78 42 
2121817105 06/14/78 42 
2121817111 06/14/78 42 
2121817114 06/14/78 42 
2121817120 06/14/78 42 
2121817123 06/14/78 42 
2121817125 06/14/78 42 
2121817132 06/14/78 42 
2121817134 06/14/78 42 
2121817141 06/14/78 42 
2121817143 06/14/78 42 
2121'817150 06/14/78 42 
2121'817152 06/14/78 42 
2121822444 06/10/78 96 
2121901485 06/10/78 132 
2121901491 06110/78 132 
2121901494 06/10/78 132 
2121901500 06/10/78 132 
2121901503 06/10/78 132 
2121901505 06/10/78 132 
2121901512 06/10/78 132 
2121901514 06/10/78 132 
2121901521 06/10/78 132 
2121901523 06/10/78 132 
2121901530 06/10178 132 
2121901544 06/10/78 132 
2121901550 06/10/78 132 
2121903282 06/21/78 150 
212t903314 06/2'1/78 150 
2121903320 06/21/78 -150 
2121903323 06/21/78 150 
2121903325 06/21/78 150 
35 16983 
36 16983 
37 16983 
38 16983 
39 16983 
40 16983 
23 16984 
24 16984 
25 16984 
26 16984 
27 16984 
28 16984 
29 16984 
30 16984 
31 16984 
32 16984 
33 16984 
34 16984 
35 16984 
36 16984 
37 16984 
84 16987 
30 16989 
31 16989 
32 16989 
33 16989 
34 16989 
35 16989 
36 16989 
37 16989 
38 16989 
39 16989 
40 16989 
44 16989 
45 16989 
21 16990 
29 16990 
30 16990 
31 16990 
32 16990 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
b 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
.D 
D 
D 
55.52 106.31 
55.62 10'3.98 
55.67 101.66 
55.66 099.37 
55.59 097.08 
55.48 094.80 
50.52 132.80 
51.17 130.73 
51.79 128.63 
52.36 126.50 
52.90 124.34 
53.40 122.17 
53.84 119.97 
34.25 117.75 
54.60 115.51 
54.91 113.23 
55.17 110.93 
55.37 108.61 
55.53 106.27 
55.63 103.95 
55.67 101.65 
17.95 047.45 
54.29 117.65 
54.65 115.39 
54.95 113.11 
55.21 11'0.82 
55.41 108.50 
55.56 106.17 
55.66 103.85 
55.70 101.54 
55.69 099,25 
55,62 096.95 
55.50 094.69 
54.50 085.96 
54.12 083.90 
49.20 136.82 
53.90 119.88 
54-30 117.,64 
54.66 115.39 
54.96 113.11 
10 
10 
20 
30 
30 
20 
90 
90 
90 
90 
70 
50 
70 
80 
60 
30 
10 
0 
0 
10 
10 
60 
50 
80 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
60 
90 
30 
10 
10 
10 
10 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
MEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEF 
EEFE 
SEEF 
IEEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2 
EEEE 
EEEE 
LEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
FLEE 
ELEE 
SEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
no 
NO 
NO 
gO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.77 m 
52.88 N 
51.48 N 
5008 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.06 N 
34.47 S 
43.03 N 
41.61 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.33 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.76 N 
23.03 N 
21.59 N 
55.65 N 
44.43 N 
43.01 N 
41.60 N 
40.18 N 
089.20 W 
089.65 w 
090.09 W 
090.52 W 
090.94 W 
091.S5 W 
108.23 W 
108.95 W 
109.62 W 
110.26 U 
110.87 W 
111.46 W 
112.03 w 
112.57 w 
113.10 W 
113.60 W 
114.08 w 
114.56 W 
115.01 w 
115.46 U 
115.90 W 
149.43 E 
118.30 E 
117.78 E 
117.28 E 
116.81 E 
116.34 E 
115.88 E 
115.43 E 
115.00 E 
114.56 E 
114.14 E 
113.75 E 
112.19 E 
111.81 E 
098.41 E 
093.06 E 
092.51 E 
092.00 E 
091.48 E 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
174 
175 
176 
177 
178 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567, 
CCM CC 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121903332 06/21178 150 
2121903334 06/21/78 150 
2121903341 06/21178 150 
2121903343 06/21/78 150 
2121903350 06/21/78 150 
2121903352 06/21/78 150 
2121905114 06/21/78 168 
2121905120 06/21/78 168 
2121905123 06/21/78 168 
2121905125 06/21/78 168 
2121905132 06121/78 168 
2121905134 06/21/78 168 
2121905141 06/21178 168 
2121905143 06/21/78 168 
2121905150 06/21/78 168 
2121905152 06/21/78 168 
2121905155 06/21/78 168 
2121905161 06/21/78 168 
2121905163 06/21/78 168 
2121915334 06/24/78 25 
2121915341 06/24/78 25 
2121915343 06/24/78 25 
2121915384 06/24/78 25 
2122003341 06/24/78 151 
2122003343 06/24/78 151 
2122003350 06/24/78 151 
2122003352 06/24/78 151 
2122003370 06124/78 151 
2122003373 06/24/78 151 
2122003375 06/24/78 151 
2122003382 06J21/78 151 
2122006592 06/21/78 187 
2122006595 06121/78 187 
2122007001 06/21/78 187 
2122007004 06/21/78 187 
2122007010 06/21/78 187 
2122007013 06/21/78 187 
2122007015 06/21/78 187 
2122007022 06/21/78 187 
2122007024 06/21/78 187 
33 16990 
34 16990 
35 16990 
36 16990 
37 16990 
38 16990 
21 16991 
22 16991 
23 16991 
24 16991 
25 16991 
26 16991 
27 16991 
28 16991 
29 16991 
30 16991 
31 16991 
32 16991 
33 16991 
27 16997 
28 16997 
29 16997 
39 16997 
21 17004 
22 17004 
23 17004 
24 17004 
28 17004 . 
29 17004 
30 17004 
31 17004 
18 17006 
19 17006 
20 17006 
21 17006 
22 17006 
23 17006 
24 17006 
25 17006 
26 17006 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D. 
D 
D 
D 
D 
D 
*0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
55.21 110.81 
55.42 108.50 
55.57 106.17 
55.66 103.85 
55.71 101.54 
55.69 099.23 
49.20 136.82 
49.92 134.77 
50.61 132.70 
51.25 130.64 
51.86 128.55 
52.44 126.41 
52.97 124.25 
53.46 122.07 
53.91 119.87 
54.31 117.62 
54.67 115.36 
54.97 113.08 
55.22 110.80 
53.03 124.17 
53.52 121.98 
53.97 119.77 
55.66 096.78 
49.34 136.72 
50.06 134.65 
50.74 132.58 
51.39 130.50 
53.58 121.90 
54.02 119.68 
54.42 117.44 
54.77 115.16 
47.04 142.86 
47.84 140.81 
48.62 138.76 
49.36 136.71 
50.08 134.65 
50.76 132.57 
51.41 130.48 
52.02 128.36 
52.59 126.21 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
80 
40 
60 
80 
70 
70 
40 
10 
20 
10 
10 
0 
20 
20 
20 
30 
10 
10 
30 
90 
90 
90 
NA 
100 
0 
0 
10 
10 
20 
10 
10 
60 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEP 
FEFE 
FEEE 
FFEE 
EEE2 
EEFF 
EEEP 
EEFE 
EFEF 
EEFF 
EEEE 
WHEN 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE' 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
37.33 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.44 N 
30.20 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.48 N 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
59.81 N 
58.43 N 
57.05 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.07 N 
48.67 N 
091.00 E 
090.52 E 
090.06 E 
089.61 E 
089.18 E 
088.75 E 
072.59 E 
071.79 E 
071.03 E 
070.33 E 
069.65 E 
069.01 E 
068.39 E 
067.80 E 
067.23 E 
066.69 E 
066.16 E 
065.66 E 
065.16 E 
086.50 W 
087.08 W 
087.64 W 
092.38 W 
096.96 E 
096.16 E 
095.40 E 
'094.69 E 
092.16 E 
091.60 E 
091.06 E 
090.54 E 
048.05 E 
047.08 E 
046.17 E 
045.32 E 
044.52 E 
043.77 E 
043.06 E 
042.39 E 
041.75 E 
-
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
i9 1 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
676 
677 
678 
679 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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OBSERVATION ENTRY 
I DAE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
#" /SPtL EtEV 
SUN' 
AZIM 
X CLD OUALITY CCN 
COVER' 4567 
CCW' MODE -GAN1 
QLTY -4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
NYC FLM 
FRAME 
2122007031 06121/78 187 
2122007033 06/21/78 187 
2122007040 06/21/78 187 
2122008442 56/24/78 205 
2122008444 06/24178 205 
2122008451 06124178 205 
212201722C 06/21/78 44 
2122017222 06/21/78 44 
2122017225 06/21/78 44 
2122017231 06/21/78 44 
2122017234 06/21/78 44 
2122017240 06/21/78 44 
2122017243 06/21/78 44 
2122017245 06/21/78 44 
2122017252 06/21/78 44 
2122017254 06/21/78 44 
2122017261 06/21/78 44 
2122017263 06121/78 44 
2122017270 06/21/78 44 
2122020421 07/20/78 80 
2122020424 07/20/78 80 
2122020430 07/20/78 80 
2122101582 06/24/78 134 
2122102032 06/24/78 134 
2122102034 06/24178 134 
2122102041 06/24/78 134 
2122103393 06/21/78 152 
2122103395 06/21/78 152 
2122103402 06/21/18 152 
2122103404 06/21/78 152 
2122103411 06/21/78 152 
2122103431 06/21/78 152 
2122103434 06/21/78 152 
2122103440 06/21/78 152 
2122103443 06/21/78 152 
2122103445 06/21/78 152 
2122103452 06/21/78 152 
2122105231 06/14/78 170 
2122105233 06/14/78 1'70 
2122105240 0/14/78 170 
27 17006 
28 17006 
29 17006 
22 17007 
23 17007 
24 17007 
25 17012 
26 17012 
27 17012 
28 17012 
29 17012 
30 17012 
31 17012 
32 17012 
33 17012 
34 17012 
35 17012 
36 17012 
37 17012 
10 17014 
11 17014 
12 17014 
25 17017 
37 17017 
38 17017 
39 17017 
20 17018 
21 17018 
22 17018 
23 17018 
24 17018 
29 17018 
30 17018 
31 17018 
32 17018 
33 17018 
34 17018 
21- 17019-
22 17019 
23 17019 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
53.12 124.05 
53.60 121.85 
54.05 119.63 
50.09 134.65 
50.77 132.57 
51.42 130.47 
52.08 128.29 
52.65 126.14 
53.17 123.97 
53.65 121.78 
54.10 119.55 
54.49 117.29 
54.83 11'5.03 
55.13 112.73 
55.37 110.41 
55.57 108.09 
55.70 105.75 
55.79 103.41 
55.82 101.08 
39.87 161.42 
40.84 158.70 
41.80 156.15 
52.13 128.21 
55.85 100.98 
55.82 098.64 
55.74 096.34 
48.77 138.61 
49.51 136.54 
50.22 134.48 
50.89 132.42 
51.54 130.32 
54.1'5 119.44 
54.54 117.17 
54.89 114.89 
55.18 112.60 
55.42 110.29 
55.61 107.96 
49.51 1,36.67 
50.22 134.51 
50.90 132.43 
90 
50 
10 
10 
10 
30 
10 
50 
50 
60 
40 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
90 
70 
NA 
20 
90 
90 
100 
10 
10 
NA 
NA 
NA 
10 
10 
20 
70 
70 
70 
70 
10 
10 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEF 
FEEE 
ESEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
-EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
M8MM 
MMMM 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
BEEF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
47.26 N' 
45.85 N 
44 .43 N 
54,.28 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
48.67 N 
4,7.26 N 
45.85 N 
44.44 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
35.91 N 
34.49 N 
33.06 N 
70.49 N 
69.21 N 
67.90 N 
50.07 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.19 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47 N 
44.43 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37.34 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.87 N 
041.14 E 
040.55 E 
039.98 E 
018.70 E 
017.95 E 
017.25 E 
112.50 W 
113.13 W 
113.75 W 
114.33 w 
114.90 W 
115.44 W 
115.96 W 
116.47 W 
116.96 W 
117.43 W 
117.89 W 
118.34 W 
118.77 w 
146.79 W 
148.81 W 
150.63 W 
118.41 E 
112.11 f 
111.69 E 
111.28 E 
096.40 E 
095.54 E 
094.75 E 
094.00 E 
093.28 E 
090.19 E 
089.64 E 
089.12 E 
088.61 E 
089.12 E 
087.64 E 
069.72 E 
068.92 E 
068.17 E 
290068 
290068 
290068 
2900b7 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290069 
290069 
0 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
0 
0 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290067 
290067 
25 
26 
27 
817 
818 
819 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
785 
786 
0 
820 
8 1 
822 
823 
211 
212 
0 
0 
0 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
713 
714 
715 
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STANDARD CATALOG
 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 101
 
16:37 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZtN COVER 567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2122105242 06/14/78 170 24 17019 D 51.54 130.31 30 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 067.46 E 290067 716
 
2122105245 06/14/78 170 25 17019 0 52.15 128.19 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 066.78 E 290067 717
 
2122107060 06/14/78 188 20 17020 D 48.78 138.62 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 044.75 E 290067 718
 
2122107063 06/14/78 188 21 17020 0 49.53 136.55 10 FEEE NO CCCL LLLL 55.66 N 043.90 E 290067 719
 
2122107065 06114/78 188 22 17020 L 50.24 134.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 043.11 E 290067 720
 
2122107072 06/14/78 188 23 17020 D 50.91 132.40 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 042.36 E 290067 721
 
2122107074 06/14/78 188 24 17020 D 51.56 130.28 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 041.65 E 290067 722
 
2122107081 06114/78 18 25 17020 D 52.17 128.16 90 EEEE NO CCCL ELLL 50.07 N 040.97 E 290067 723
 
2122107083 06/14/78 185 26 11020 D 52.73 126.02 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 040.32 E 290067 724 
2122107090 06/14/78 108 27 17020 b 53.25 123.85 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 039.71 E 290067 725 
2122107092 06/14/78 188 28 17920 D 53.73 121.65 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 039.12 E 290067 726 
2122107095 06/14/78 18 29 17020 D 54.17 119-.41 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 038.56 E 290067 727 
2122115493 07101/78 27 37 17025 D 55.88 100.81 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 094.40 W 290069 377 
2122117265 07/20/78 45 23 17026 D 50.98 132.33 10 EEEE NO CCCL LLL 52.87 N 112.51 W 290069 787 
2122117272 07/20/78 45 24 17026 0 51.62 130.22 10 EEEE NO CCCL ILLL 51.47 N 113.22 w 290069 788 
2122117274 07?20/78 45 25 17026 D 52.22 128;09 30 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 113.90 W 290069 789 
2122117281 07/20/78 45 26 17026 D 52.78 125.95 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 114.55 W 290069 790 
2122117283 07/20/78 45 27 17026 6 53.30 123.77 90 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 115.16 W 290069 791 
2122117290 07/20/78 45 28 17026 D 53.78 121.55 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 115.75 W 290069 792 
2122117292 07/20/78 45 29 17026 D 54.22 119.31 60 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 116.31 W 290069 793 
2122117295 07/20Y78 45 30 17026 D 54.61 117.04 40 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 116.85 W 290069 794 
2122117301 07/20/78 45 31 17026 b 54.95 114.75 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 117.37 W 290069 795 
2122117304 07/20/78 45 32 17026 D 55.23 112.45 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 117.87 W 290069 796 
2122117310 07/20/78 45 33 17026 D 55.47 110.14 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 118.36 W 290069 797 
2122117313 07t20/7i8 45 34 17026 6 55.66 107.80 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 118.84 W 290069 798 
2122117315 07/20/78 45 35 17026 D 55.79 105.46 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 119.30 W 290069 799 
2122117322 07/20/78 45 36 17026 0 55.87 103.12 10 EFEE NO CCCL LLLL 34.48 N 119.75 W 290069 800 
2122117324 07/20/78 45 37 17026 D 55.89 100.77 70 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 120.20 W 290069 801 
2122117381 07/20178 45 50 17026 D 51.50 073.71 70 EEEE NO CCCL HHLL 14.41 N 125.18 W 290069 802 
2122202040 06/14/78 135 25 17031 D 52.27 128.01 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 117.00 E 290067 728 
2122203452 06/14/78 153 20 17032 p 48.91 138.50 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 094.96 E 290067 729 
2122203454 06/14/78 153 21 17032 0 49.66 136.42 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 09411 E 290067 730 
2122203461 06/14/78,153 22 17032 D 50.36 134.35 80 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 093.31 E 290067 731 
2122203463 06/14/78 153 23 17032 0 51.03 132.28 80 , EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 092.56 E 290067 32 
2122203 95 06/14/78 153 31 17032 D 54.99 114.68 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 087.69 E 290067 733 
2122203501 06/14/78 153 32 17032 D 55.27 112.37 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 087.18 E 290067 734 
2122203504 06/14/78 153 33 17032 D 55.51 110.06 100 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 086.69 E 290067 735 
2122203510 06/14/78 153 34 17032 D 55.69 107.73 80 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 086.21 E 290067 736 
.2122203513 06/14178 153 35 17032 D 55.82 105.37 70 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 085.75 E 290067 737 
2122205283 06124/78 171 20 17033 0 48.91 138.52 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 069.11 F 290068 392 
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OBSERVATION ENTRY 
10 DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2122205290 06/24/78 171 21 1703 
2122205292 06/24/78 171 22 17033 
2122205295 06/24/78 171 23 17033 
2122205301 06124/78 171 24 17033 
2122205304 06/24/78 171 25 17033 
2122205342 06/24/78 171 34 17033 
2122207110 06/24/78 189 18 17034 
2122207112 06/24/78 189 19 17034 
2122207115 06/24/78 189 20 17034 
2122207121 06/24/78 189 21 17034 
2122207124 06/24/78 189 22 17034 
2122207130 06/24/78 189 23 17034 
2122207133 06/24/78 189' 24 17034 
2122207135 06/24/78 189 25 17034 
2122207142 06/24/78 189 26 17034 
2122207144 06/24/78 189 27 17034 
2122207151 06/24/78 189 28 17034 
2122207153 06/24/78 189 29 17034 
2122208555 06/24/78 207 22 17035 
2122208562 06/24/78 207 23 17035 
2122208564 06/24/78 207 24 17035 
2122208571 06/24/78 207 25 17035 
2122208573 06/24/78 207 26 17035 
2122215545 06/21/78 28 36 17039 
2122215551 06/21/78 28 37 17039 
2122215554 06/21/78 28 38 17039 
2122215560 06/21/78 28 39 17039 
2122215563 06/21/78 28 40 17039 
2122215565 06/21/78 28 41 17039 
2122303510 07127/78 154 20 17046 
2122303513 07/27/78 154 21 17046 
2122303515 07/27/78 154 22 17046 
2122303551 07/27/78 154 30 17046 
21,22303554 07/27/78 154 31 17046 
2122303560 07/27/78 154 32 17046 
2122303563 07/27/78 154 33 17046 
2122303'565 07/27/78 154 34 17046 
2122305344 07/27178 172 21 1704,7 
2122305351 07/27/78 172 22 17047 
2122305353 07/77/78 172 23 17047 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
49.66 136.45 
50.36 134.37 
51.04 132.29 
51.68 130.18 
52.28 128.04 
55.70 107.68 
47.35 142.68 
48.15 140.59 
48.92 138.52 
49.66 136.45 
50.37 134.37 
51.05 132.28 
51.69 130.16 
52.29 128.02 
52.85 125.86 
53.37 123.67 
53.85 121.47 
54.28 119.23 
50.39 134.34 
51.06 132.25 
51.70 130.14 
52.30 128.00 
52.86 125.84 
55.93 102.87 
55.95 100.53 
55.91 098.19 
55.82 095.87 
55.67 093.60 
55.47 091.37 
49.05 138.40 
49.79 136.32 
50.49 134.25 
54.75 116.76 
55.08 114.45 
55.37 112.14 
55.59 109.82 
55.77 107.48 
49.80 136.29 
50.50 134.22 
51.17 132.13 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
60 
50 
30 
10 
30 
80 
70 
90 
70 
60 
50 
30 
10 
20 
60 
40 
NA 
90 
70 
50 
50 
50 
40 
60 
70 
50 
90 
60 
50 
40 
60 
10 
10 
20 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEE! 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEF 
EEEE 
EBEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
iFEF 
FEEE 
FEEE 
PEE2 
PFEE 
PFEE 
1EEE 
FEEE 
FEEl 
FEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLIL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.67 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
37.34 N 
59.81 N 
58.43 N 
57.05 N 
55.67 N 
54.28 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
54.27 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
28.76 N 
27.33 N 
57.05 N 
55.66 N 
54.27 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
37-34 N 
55.65. N 
54.26 N 
52.87 N 
068.27 E 
067.48 E 
066.73 E 
066.01 E 
065.33 E 
060.38 E 
045.18 E 
044.21 E 
043.30 E 
042.45 E 
041.65 E 
040.90 E 
040.19 E 
039.52 E 
038.88 E 
038.27 E 
037.68 E 
037.12 E 
015.85 E 
015.10 E 
014.39 E 
013.72 E 
013.08 E 
095.38 w 
095.81 W 
096.22 W 
096.64 W 
097.05 W 
097.45 W 
093.51 E 
092.67 E 
091.87 E 
086.77 E 
086.25 E 
085.73 E 
085.25 E 
084.77 V 
066.87 E 
066.06 E 
065.30 E 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
393 
394 
395 
396 
39? 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
0 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
ARCII)VAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08/30/78 
 LANDSAT 2 MSS SENSOR 	 PAGE 103
 
16:37 	 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
,8SERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CON CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
I DATE N /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 GLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
FEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 064.59 E 290070 622
 
2122305362 07/27/78 172 25 17047 D 52.41 127.86 10 FEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 063.91 E 290070 623
 
2122305360 07/27/78 172 24 17047 D 51.81 130.01 10 

290070 624
2122307171 07/27/78 190 19 17048 D 48.30 140.47 80 FFEE No CCCL LLLL 58.43 N 042.78 E 

2122307174 07/27/78 190 20 17048 D 49.07 138.39 40 FFEE NO CCCL LLLL 57.05 N 041.88 E 290070 625
 
2122307180 07/27/78 190 21 17048 D 49.80 136.31 40 
 FFEE NO CCCL LLLL 55.66 N 041.04 E 290070 626
 
2122307183 07/27/78 190 22 17048 D 50.51 134.22 10 FFEE 
 NO CCCL LLLL 54.27 N 040.25 E 290070 627
 
2122307185 07/27/78 190 
 23 17048 D 51.18 132.13 10 FFEE NO CCCL LLLL 52.87 N 039.50 E 290070 628
 
2122307191 07/27/78 190 24 17048 D 51.82 130.01 80 FFFE NO CCCL LLLL 51.47 N 038.77 E 
 290070 629
 
2122307194 07/27/78 190 25 17048 D 
 52.41 127.S6 40 FFEE NO CCCL LLLL 50.07 N 038.10 E 290070 630
 
2122307200.07/27/78 190 26 17048 0 52.98 125.67 40 EFEE NO 
 CCCL LLLL 48.66 N 037.46 E 290070 631
 
2122307203 07/27/78 190 27 17048 0 53.49 123.47 70 SEES NO CCCL LLLL 47.25 N 
 036.84 E 290070 632
 
2122307205 07/27/78 190 28 17048 0 53.96 121.26 80 FFEE NO CCCL LLLL 45.84 N 036.26 5 290070 633
 
2122307212 07/27/78 190 29 17048 D 54.39 
119.01 NA MMMm NO CCCL LLLL 44.43 N 035.69 E 0 0
 
.2122309014 06121/78 208 22 17049 D 50.52 13423 40 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 014.39 E 290068 28
 
2122309021 06/21/78 208 23 17049 D 51.19 132.13 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 013.64 E 290068 29
 
2122309023 06/21/78 208 24 17049 0 51.82 130.01 10 EEEE -NO CCCL LLLL 51.48 N 012.93 E 290068 30
 
2122309030 06/21/78 208 25 17049 0 52.42 
127.85 	 30 CEEE NO CCCL LLLL 50.08 N 012.26 E 290068 31
 
CCCL LLLL 51.47 N 116.09 W 290068 33
2122317385 06/24/78' 47 24 17054 b -51.88 129.91 80 EEEE 	 NO 

2122317392 06/24178 47 25 17054 D 52.47 127.76 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 116.77 W 290068 34
 
2122317394 06/24/78 47 26 17054 D 53203 125.58 60 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 117.41 W 290068 35
 
2122317401 06/24/78 47 27 17054 D 53.54 123.38 30 EEEE NO CCCL'LLLL 47.25 N 118.02 N 290068 36
 
CCCL LLLL 45.84 N 118.'61 W 290068 37
2122317403 06/24/78 47 28 17054 D 54.01 121.15 30 EEEE NO 

2122317410 06/24/78 
 47 29 17054 0 54.43 118.90 20 EE0 'NO CCC.L LLLL 44.43 N 119.17 W 290068 38
 
2122317412 06124/78 47 30 17054 0 * 54.81 116.62 	 0 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 119.72 w 290068 39
 
0 SEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 120.25 W 290068 40
2122317415 06/24/78 47 31 17054 D 55.14 114.32 
2122317421 06/24/78 47 32 17054 D 55.42 112.01 0 EEE NO CCCL LLLL 40.18 N 120.76 b? 290068 41 
121.25 W 290068 42
2122317424 06/24/78 47 33 17054 D 55.64 109.67 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 

2122317430 06/24/78 47 34 17054 
 D 55.81 107.31 0 EFEE 	 NO CCCL LLLL 37.33 N 121.72 W 290068 43
 
2122402154 06/21/78 137 25 17059 D 52.51 127.73 20 SEES NO CCCL LLLL 50.08 N 114.10 E 290068 32
 
2122403565 07/27/78 155 20 17060 0 49.20 138.25 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 092.09 E 290070 634
 
2122403572 07/27/78 155 21 17060' D 49.93 136.17 70 EEEE NO CCCLLLLL 55.65 N 
 091.25 E 290070 635
 
2122403574 	07/27/78 155 22 17060 D 50.63 134.08 80 FEEF N9 CCCL LLLL 54.26 N 090.45 E 290070 636
 
NO CCCL LLLL 52.87 N 089.70 E 290070 637
2122403580 07/27/78 155 23 17060 f 51.30 131.97 50 FEEF 

2122404003 07/27/78 155 29 17060 D 54.48 118.83 110 EEEE NO CCCL LLL 44.43 N 085.88 E 290070 638
 
2122404010 07/27/78 155 30 17060 D 54.85 116.55 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 43.01 N 085.34 E 290070 639
 
2122404012 07/27/78 155 31 17060 0 55.18 114.25 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 084.82 E 290070 640
 
55.45 111.91 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 084.32 E 290070 641
2122404015 07/27/78 155 32 17060 0 

2122404021 07/27/78 155 33 17060 0 55.67 109.57 10 EEEE 	 NO CCCL LLLL 38.75 N 083.84 E 290070 642
 
37.33 N 083.36 E 290070 643
2122404024 07/27/78 155 34-17060 6 55.85 107.20 10 EEEE, NO CCCL LLLL 

2122404144 07/27/78 155 63 17060 0 40.51 056.46 50 EEEE NO CCCL HHLL 04.31 S 072.58 E 290070 644
 
ARCHIVAL IMAGE RbPORI -ARCHIMt 
Q81'30/78, 
16: 17 
£TANDARD. CATALOG,
LANDS-kr, 2 'SS SENSOR' 
FROM 05101/18 TO 07731/78-
PAGE 104 
OS.ERVATICN ENTRY 
10 DATE 
PAI7 ROW ORBIT DAN/NITE SUN 
# /S,PCL ELEV 
SUN %. CLO 
A-ZRIM-COVER 
QUALITY CCM' 
456? 
CCM, 
QLTY 
MODE GA4 N 
4567' 4567 
P'ICTURE 
CNTR LAT' 
PIC-TURE 
CNT LONG 
MIVCROFILM 
ROLL 
MIC FL 
FRAME. 
212240,41'51 07/27178 155 
2,1224041'53 07/27/78 1'55 
2122405401 07/27/78 173 
212Z405403 07/27/78 173 
2122405410 07/27/78, 173 
212240541'2 07/27/78 173 
21224054115 07/27/78 173 
2122405421 07/27'/78 173 
2122405424 077274 78 173 
2'122407223 07/2-7/78 191 
2122407230 06/21/78 191 
2122407232 06/21/78 191 
64 17060 
65 17060 
20 17061 
21 17061 
22 17061 
23 17061 
24 17061 
25, 17061 
26 17061 
18 17062 
19 17062 
20 17062 
D' 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
39.5.1 055.58 
38.49' 054.76 
49'.19 138.28 
49.93 136.19 
50.63 13,4,.10 
51.3D 1'31.98 
51.93 129-.85 
52.53 127.70 
53.08 1,21.52 
47.64, 142.46 
48.44 140.36 
49.20 138'.28 
30 
40 
40 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
NA 
60 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE'EE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 0,5'..75S 
CCCL HHLL 07-19 S 
CCCL LLL 517.05- N 
CCCL LLLL 55.66 N 
CCCL LILL 54.27 N, 
CCCL LLLL 52'.7' N 
CCCL LLLL 51'.47 N 
CCCL LLLL 50.07 N 
CCCL VLV.fVL 48".66 N 
CCCL LLLL 59.80 N 
CCCL LLLL 58.42' N 
OCCL LLLL 57.05 N 
072.25 E. 
071.91' E 
066.26 E 
065.41 E 
064,.61 E 
063.a6 E 
063.16 E 
062.48' E 
061.85 E 
042.33 E 
04t'.S E 
040.44 E 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
.9007( 
290070 
2900,10 
290070 
0& 
Z90068 
290068 
645 
646 
647 
648 
649 
656 
651 
652 
653 
0 
77 
78 
Z122407235 06/21/78 191 21 17062 
212240724,1 06121/78 191 22 17062 
2122407244 06/21178 1,91 23 17062 
21224,07250 06/21178 191 24 17062 
2122407253, 06/21178 191- 25 17062' 
2122407255 06/21/78 191 Z6 17062 
212240726? 06/21/78' 191 27 17062 
2122407264 06/21/78 191 28 17062 
212,2 .0727,' 06/21/78 191 29 17062 
2122409073 06/21/78 209 22 17063 
2122409075 06/21/78 200 23 17063 
2-12Z409062 06121/78 209 24 17063 
2122409084 06/21/78 209 25 17063 
2122'421052 07/114/78 F4 10 17070 
2122421055 07/14/78 84, 1'1 17070 
2122421061 07/14/78 84 12 17070 
2122'421064, 07/14/78 84 13 1-7070 
21224210,70 07/14,/78 84, 14 17070 
2122421073 07/14/78 84, 1-5 17070 
2122421075 07/14/78 84, 16 17070 
2122421082 07/14/78 84 17 17070 
2122421084 0714/78 84 1'8 17070 
212,2421091' 0714178 84 19 17070 
2122421093 07/114/78 84, 20 17070 
2122504062 06/Z4/78 156 29 17074 
2122504065 06J24,./78 156 30, 1.7074. 
2122504071 06,/24/78 156 31 17074 
2122504074 06/24/78 1,56 32 17074 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
W 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D-
D 
D 
49.94 136-.,19 
50.64 134,.09 
51.30 132.00 
51.94 129.86 
52.53 127.70 
53.09 125.51 
53*.60 123.29 
54.07 121.06 
54.49 118.81 
50.66 13'4.05 
51.32 131.95 
51.96 129.81 
52.55 127.65 
40.54 161.12 
41.51 158*.37 
42.46 1'55.82 
43.39 153.39 
44.31 1'51%.05 
45.20 148,.80 
46.07 146.62 
46.92 144.47 
47.74 142.36 
48.53 140.26 
4,9.29 138'.17 
54,.57 11'8.64-
54. 94 14 1.34 
55.26 114.03 
55.53 111.71 
30 EEEE 
10 FEEL 
10 EEEE 
10 E 
20 IESL 
40 EEEE 
30 EEEE 
50 ESEE 
50 EEEE 
10 SEEE 
0 EEE 
10 EFEE 
10 EFEE 
NA 222 
90 E5F 
NA 2222' 
20 EEFE 
20 EEFE 
30 EEEE 
30 EEEE 
10 EEE 
10 EEEE 
20 E'EE 
NA 22,22' 
10 EEFE 
,1-0, ELBE 
30 EE'EE 
30 EEE-E 
NO 
NO' 
NO 
NO: 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO' 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO. 
NO 
NO 
C'CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CtC LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLL 
CCCL LIL 
CCCL LLLL 
C'CCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
C'CC LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL L-LL 
CCCL LLLL 
CCIC L LILLE 
C'CCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.66 N 
54.27- N 
52.88 N 
51'.48 N 
5 0.07' N 
48.67 N 
47.2t N 
45.85 N 
44.43 N 
54:26 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N, 
70.44 N 
69'.16 N 
67.86 N 
66.54 N-
65.21 N 
63.87 N 
62'.51 N 
61.15 N 
59.79 N 
58.41' N 
57.03 N 
44.43 N 
43.02 N 
41.60 N 
40'.18 N 
' 
039.,59' E 
038.79 E 
038.04 E 
037.33 E 
036.66 E 
036.02 E 
035.40 E 
03 4 .81 E 
034.25 E 
013.00 E 
01'2'.26 E 
011.54 E 
010.87 E 
T52.50 W' 
154.53 W 
156.33' W 
157.96 W, 
159.43 W 
160.77 W 
162.00 W 
163.12 W 
164.15, W 
1'65.12 W 
166.0 4, W 
084.45 F 
08-,9..1 E 
083.39 E 
082.88 E 
20068 
2;0068 
2'0068 
290068 
290068 
290068 
2900'68' 
290068 
290068 
29068 
29068 
290068 
290068 
290069 
296069 
0 
290 069 
290069 
290069 
2900'69 
290069 
290069 
290069 
0 
290067 
2,90067 
290067 
290067" 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
95 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
335 
33& 
0 
337 
S38 
339 
340 
3A1 
342 
343 
0 
824 
825 
$26' 
827 
ARCN4VAL 1IRAGE REPORT -ARCHI 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16.38 
LANDSAT 2 ASS 
FROM 05101/78 TO 
SENSOR 
07/31178 
PAGE 105 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2122504080 06/24/73 156 
2122505455 06124/78 174 
2122505462 06/24/78 174 
2122505464 06/24/78 174 
2122505471 06/24178 174 
2122505473 06/24/78 174 
2122505480 06/24/78 174 
2122505482 06/24/78 174 
2122507284 06/24/78 192 
2122507291 06/24/78 192 
2122507293 06/24/78 192 
2122507300 06/24/78 192 
2122507302 06/24/78 192 
2122507305 06/24/78 192 
2122507311 06/24/78 192 
2122507314 06/24/78 192 
2122507320 06/24178 192 
2122507323 06/24/78 192 
2122507325 06/24/78 192 
2122509132 06/24/78 210 
2122509134 06/24/78 210 
2122509141 06124/78 210 
2122509143 06/24/78 210 
2122514251 06/14/78 13 
2122514253 06/14/78 13 
2122514260 06/14/78 13 
2122514262 06/14/78 13 
2122514265 06/14/78 13 
2122514271 06/14/78 13 
2122514274 06/14/78 13 
2122514335 06/24/78 13 
2122514342 06/24/78 13 
2122514344 06124/78 13 
2122514351 06/24/78 13 
2122517512 07/19/78 49 
2122517514 07/19/78 49 
2122517521 07/19/78 49 
2122517523 07/19/78 49 
2122517530 07/19/78 49 
2122517532 07/19/78 49 
33 17074 
20,17075 
21 17075 
22 17075 
23 17075 
24 17075 
25 17075 
26 17075 
19 17076 
20 17076 
21 17076 
22 17076 
23 17076 
24 17076 
25 17076 
26 17076 
27 17076 
28 17076 
29 17076 
22 17077 
23 17077 
24 17077 
25 17077 
27 17080 
28 17080 
29 17080 
30 17080 
31'17080 
32 17080 
33 17080 
48 17080 
49 17080 
50 17080 
51 17080 
26 17082 
27 17082 
28 17082 
29 17082 
30 17082 
31 17032 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
*
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
A 
D 
D 
0 
55.75 109.35 
49.32 138.17 
50.05 136.07 
50.75 133.96 
51.42 131.85 
52.05 129.71 
52.64 127.55 
53.19 125.36 
48.58 140.22 
49.34 138.13 
50.07 136.03 
50.77 133.93 
51.43 131.81 
52.06 129.68 
52.65 127.51 
53.20 125.32 
53.71 123.10 
54.17 120.86 
54.59 118.59 
50.78 133.92 
51.44 131.80 
52.07 129.66 
52.66 127.50 
53.73 123.06 
54.19 120.82 
54.61 118.54 
54.98 116.25 
55.30 113.92 
55.57 111.58 
55.78 109.22 
52.63 076.30 
52.03 074.50 
51.39 072.77 
50.11 071.10 
53.25 125.22 
53.75 123.01 
.54.21 120.78 
54.63 118.50 
54.99 116.20 
55.31 113.88 
50 
60 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
50 
80 
90 
60 
50 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
80 
70 
30 
20 
10 
30 
30 
60 
80 
10 
20 
20 
10 
0 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEhE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEE 
EEEE 
E8E 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
, NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
.CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HULL 
CCCL HIILL 
CCCL HHLL 
CCCL RHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
57.05 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.08 N 
48.67 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.43 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.47 N 
50.07 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.43 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
17.28 N 
15.84 N 
14.41 N 
12.97 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
082.39 8 
064.83 E 
063.98 E 
063.18 E 
062.42 E 
061.71 E 
061.03 E 
060.39 E 
039.94 E 
039.04 E 
038.19 E 
037.39 E 
036.63 E 
035.91 E 
035.23 E 
034.60 E 
034.00 E 
033.40 E 
032.83 E 
011.56 E 
010.81 E 
010.10 e 
009.42 E 
069.26 W 
069.84 W 
070.41 W 
070.95 W 
071.47 W 
071.98 W 
072.47 W 
078.58 W 
078.93 W 
079.29 W 
079.64 W 
120.27 W 
120.89 W 
121.47 W 
122.03 W 
122.57 W 
123.10 W 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290068 
29D068 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
58 
59 
60 
61 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
0e/30/,78 
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PAGE 106 
OBSERVATLON ENTRY 
FD DAI 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NLTE SUN 
/SPCL .ELEV 
SUN 
A'71i 
% CLV QUALITY CCM 
C'OVER 4f567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
45'67 4,567' 
PLCTURE 
CNRU LAT 
PICTURE 
CNWTRLONG 
MI'CROFILM 
ROLL 
MIfC FLM 
FRXKE 
212251,7535 07/19/78 49 32 17082 
21-2,2517541 ' 07/1T9/78 49' 3-3 17082 
2,122521111 06124/78' 85 10 1'7084 
21'22'52 1'14 06/2'4/78 85 T1' 17084 
21225 21120 06/21,/ 78 85 12 17084 
212252.11 23 06/24/78 85 13 17084 
2122521125 06/24/78 85 1'4 17084 
2122521132 06/24178' 85 15 17084 
2122521134 06/24/7S 85 16 1,7084 
2122521140 06/24/78 85 17 17084 
212600451 06/24/78 121 28 17086 
2122602265 07/21/P78 139 24 117087 
212261'61'5 07'/16/78 32 26 117095 
21'22'616141 0716/78 32 27 17095 
21'22'r661'4,4 07/16/78 32 28 17095 
21'2261'61)50 07/1'6/78 32 29 1,7095 
212261'61153' 07/1'6/78 32 30 17095 
2122616155 07/16/78 32 31 1:709'5 
21 22616162 07/116/78 32 32' 17095 
2122616,1t64 0716/7& .832 33,17095 
2122616171 07/1'6/78 32 34 17095 
21'22616173 071T6/78 32 35 17095 
211226161'80 07/16/78 32 36 17095 
2122616182 07/16/7b 32 3'7 17095 
21 2'261618'5 07/1'6/78 32 38 17095 
21,2261,6191' OT/'16/78 32 39 17095 
21'2261'61'94 07/1'6/78 32' 40 17095 
21'2261621T2 0'7/11T6/8' 32 44 1T7095 
21'22702323 07/21/78 140 24 17101 
2122709383 07/211/78 212 55 17105 
21'2Z709390 07/21/78 212 5-6 171:05 
2122709392 07/21/78 212 57 17105 
21r2'2'7'14-394 0'6/21'/78' 1.5 34 17108 
212271,4400 0r6/21/78' 15 35 1'71'08 
212271144 03 06/21/78' 15 36 17108 
21'22 71423' 06/2'/T78 T5 41 171'0'8 
2122714430 06/2.1'/78 '5 42 171108 
2122-7,14432. 06/2-1/78. 15 43. 1710& 
21,227'61' 91-07/16/78 33 25 1'71'09 
21:227161'93 07/16/78 3!3 26 1'1'09 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
55.58 111.54 
55.79 109.20 
40.66 161.1 1' 
41.64 158.35 
42.59 1'55.,7b 
3 .53, 153.52 
44.44 1'51'.00 
45.33 1'48.73 
46.Z0 146.54 
47.04 144.3'9 
54.24 120.73 
52.15 129.55 
53.33 125.10 
53.84 122.8F6 
54.29 120.61 
54.70 I'1 8..34 
55.07 116.03 
55.38 113-.,70 
55.64 1111.36 
55.85 109.00 
56.01 10'6.62 
56,.11 104.25 
56.16 101'.88 
56.15 099.51 
56.03 097.17 
, 55.97 094.87 
55.80 092.59 
54,.58 083.88 
52.25 129.41 
47.59 064.81 
46.75 063.5U 
45.8'8 062.23 
56.06 106.42 
56.16 104.03 
56.20 101 .65 
55.58 090.08 
55.29 087.88 
54-.96 085.75 
5 2.89 1 7.13 
53.41 124.92 
0 
0 
0 
10 
10 
30 
70 
90 
60 
90 
NA 
50 
NA' 
90 
90 
80 
40 
30 
60 
50 
6(' 
80 
1,0 
0 
20 
40 
20 
10 
90 
70 
70 
60 
NA' 
10 
20 
30 
10 
30 
110 
20 
IFEE 
EFET 
FEEE 
EE'EE 
EEEE 
EEE'E 
EEEE 
EE'EE 
E5EE'F 
EEEE 
MMM4 
EE'E 
E222 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEEE 
EE'FE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222' 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEF 
E22E 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE'E 
5EEE 
2EEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO' 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL ILLL 
CtCE LILU 
C CtC I.LLL 
-C'CL CUE-
CCCC LILCL 
CCCL ICLIC 
OCCL, L.E1 
CCC LLLL 
CCCL LHL 
CCCL LLL.L 
CCCL LLILL 
CCCL to IE 
CCCL LEII 
CCCL LElIl 
CCCL LLt 
CCCL LILI 
CCL LILC 
CCCL ILL 
CCCL LELt 
CCCIL LLLL 
CCCL LLLL 
C'CCL 1LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLEL 
CCCL LILL 
CCGL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CC*CL CLIL 
CCCL LLLL 
CCEL ILLIL 
CCCL LLLL 
C CL LLLL 
C'CL L-LL 
CCG'L tLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHL 
CCCL HHLL 
CCCL LI. 
C,'CL LLLL 
40.17 N' 
3'8'.7'5 N' 
70'.4-5- N 
69.16 N 
67.86- r 
66.,54 N 
65,.21 N 
63%.8'6 N, 
6,2.,52 N 
61.16 N 
4,5'.84 N 
51.47 N 
4,8.67 N 
4,7.26 N 
45-.85 N 
4 4,.4 3 N 
4,3.02 N' 
4,1.60 N 
40.1'8' N 
318.75" N 
37.33 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.06 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.76 N 
23.03 N 
51.47 N 
07.21 N 
05.76 N, 
04.32 N-
37,33 N 
35.90 N 
34.48 N' 
27.33 N' 
25.90 N 
24.46 N 
50.016 N 
48.66 N 
123.60 w 
12'4 .09' W 
1-531.93 W 
T55,.9061 W 
1'5'7'.76, W 
1,594.,S9 W 
1'60.85 W 
162.1;90W 
163.42 W 
16'4.S5 W 
135.22 E 
1111.93 E 
095.9,1' W 
096.531W 
09-7.11 14 
59'7.67 W 
098,.21' W 
098.,75 W, 
099.25 w 
099.72 W 
100.20 W 
100.67 W 
101.12 W 
101,.56 W 
102.00 W 
1102.40 1 
102 .80 W 
1'04.35 W 
1-10.50 E 
006.42 W 
006.,76 W 
007.10 W 
075 .81 W 
076.27 W 
076.,72 W 
078.8,1 W 
079.270 W 
079.59 W 
69'6.68 W 
097.32 W 
290069 
29"0669' 
2V'067 ' 
2900W? 
290067 
290'0'6T 
2900'67' 
2M9'0'67 
2"90067' 
29(067 
0 
29'00?0 
29006' 
2900'69 
29006 
290069' 
2'900d9 
290069' 
2'90069 
90'069" 
290069 
290069 
290U69 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290076' 
29007'0 
2'90070' 
2900,70 
290668 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
z2[00'69 
2'90069 
484 
485 
759 
760 
761 
762 
753 
764, 
765 
766 
0 
408 
405 
40'6 
407 
408 
409 
41T0 
411 
412 
.413 
414 
415 
416 
41,7 
418 
419 
0 
409 
410 
411 
41'2 
474 
4'75 
476 
4,7'7 
4 78 
4,79 
420 
4 21 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD LATALOG 
08/30/78 
16:38 
LANDSAY 2 mss SENSOR 
FROM 05/01178 10 07/31178 
PAGE 107 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAYINITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICIURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2122716200 07/16178 33 
2122716202 07/16/78 33 
2122716205 07/16/78 33 
2122716211 07/16/78 33 
2122716214 07/16/78 33 
2122716220 07/16/78 33 
2122716223 07/16/78 33 
2122716225 07/16/7u 33 
2122716232 07/16/78 33 
2122716234 07/16/78 33 
2122716241 07/16/78 33 
2122716243 07/16178 33 
2122716250 07/16/78 33 
2122716252 07/16/78 33 
2122716264 07/16/78 33 
2122718025 07/19/78 51 
2122718032 07/19/78 51 
2122718034 07/19/78 51 
2122800571 07/21/78 123' 
2122800573 07/21/78 123 
2122802382 06/21/78 141 
2122804200 06/21/78 159 
2122804202 06/21/78 159 
2122104205 06/21/78 159 
2122804211 06/21/78 159 
2122804214 06/21/78 159 
2122804220 06/21/78 159 
2122804223 06/21/78 159 
2122804225 06/21/78 159 
2122804232 06/21/7 159 
2122804234 06/21178 159 
2122804241 06/21/78 159 
2122806025 06/21/78 177 
2122806031 06/21/78 177 
2122806034 06/21178 177 
2122806040 06/21/78 177 
2122806043 06/21/78 177 
2122806045 06/21/78 177 
2122806052 06/21/78 177 
2122806054 06121/78 177 
27 17109 
28 17109 
29 17109 
30 17109 
31 17109 
32 17109 
33 17109 
34 17109 
35 17109 
36 17109 
37 17109 
38 17109 
39 17109 
40 17109 
43 17109 
26 17110 
27 17110 
28 17110 
29 17114 
30 17114 
24 17115 
20 17116 
21 17116 
22 17116 
23 17116 
24 17116 
25 17116 
26 17116 
27 17116 
28 17116 
29 17116 
30 17116 
19 17117 
20 17117 
21 17117 
22 17117 
23 17117 
2Z 17117 
25 17117 
26 17117 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
53.93 122.70 
54.38 120.43 
54.79 118.14 
55.14 115.83 
55.45 113.48 
55.71 111.13 
55.91 108.76 
56.06 106.39 
56.16 104.01 
56.20 101.65 
56.19 099.29 
56.12 096.94 
55.99 094.63 
55.82 092.35 
54.96 085.75 
53.44 124.91 
53.94 122.67 
54.39 120.42 
54.82 118.06 
55.17 115.75 
52.35 129.25 
49.66 137.81 
50.39 135.69 
51.08 133.56 
51.74 131.41 
52.35 129.25 
52.93 127.08 
53.47 124.86 
53.97 122.62 
54.42 120.35 
54.82 118.06 
55.18 115.76 
48.91 139.94 
49.67 137.82 
50.39 135.70 
51.08 133.57 
51.74 131.43 
52.36 129.27 
52.94 127.08 
53.47 124.87 
30 
60 
10 
10 
40 
'90 
90 
80 
90 
90 
.80 
20 
30 
20 
10 
10 
10 
NA 
10 
10 
20 
70 
80 
60 
20 
40 
90 
80 
80 
60 
90 
50 
80 
80 
80 
100 
90 
80 
60 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
FEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.91 N 
34.46 N 
33.05 N 
31.63 N 
30.20 N 
28.76 N 
24.46 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
51.46 N 
57.04 N 
55.66 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
43.01 N 
58.42 N 
57.04 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.07 N 
48.67 N 
097.94 W 
098.53 W 
099.09 W 
099.62 W 
100.15 W 
100.66 W 
101.15 W 
101.63 W 
102.09 W 
102.54 W 
102.98 % 
103.42 W 
103.83 W 
104.25 W 
105.40 W 
123.14 W 
123.75 W 
124.34 W 
131.81 E 
131.26 E 
109.07 E 
086.34 E 
085.50 E 
084.70 E 
083.95 E 
083.25 E 
082.56 E 
081.91 E 
081.30 E 
080.70 E 
080.15 E 
079.61 E 
061.44 E 
060.53 E 
059.68 E 
058.88 E 
05h.12 E 
057.41 E 
056.73 E 
056.09 E 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290070 
290070 
2900C8 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
761 
762 
0 
413 
414 
132 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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OeSERVATION ENTRY 
I'D DArE 
PATh ROW OBIT DAY/NITF SUN 
# /'ESCU ELEV 
SUN 
AZIA 
Y CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2122807461 06121178 195 
2122814475 07/16/78 16 
2122814482 07/16/78 16 
2122814484 07/16/78 16 
2122314491 07/16/78 16 
21'22816250 06/21/78 34 
2122816252 06121/78 34 
2122816255 06/21/78 34 
2122816261 06/21/78 34 
2122816264 06/21/78 34 
2122816270 06/21/78 34 
2122816273 06/21/78 34 
2122816275 06/21/78 34 
2122816282 06/21/78 34 
2122816284 06/21/78 34 
2122816291 06/21/78 34 
2122816293 06/21/78 34 
2122816300 06/21/78 34 
2122816302 06/21/78 34 
2122816305 06/21/78 34 
2122816320 06121/78 34 
2122816322 06/21/78 34 
2122902441 07/16/78 142 
2122902470 07/16/78 142 
2122904261 07/16/78 160 
21,22904263 07/16/78 160 
2122904270 07/16/78 160 
2122904272 07/1'6178 160 
2122904275 07/16/78 160 
2122904281 07/16/78 160 
2122904284 07/16/78 160 
2122904290 07/16/78 160 
2122904293 07/16/78 160 
2122904295 07/16/78 160 
2122904320 07/16/78 160 
2122904322 0,7/16/78 160 
2122904325 07/16/78 160 
2122914491 06/21/78 17 
2122914493 06/21/78 17 
2122914500 06/21/78 17 
19 17118 
40 17122 
41 17122 
42 17122 
43 17122 
?5 17123 
26 17123 
27 17123 
28 17123 
29 17123 
30 17123 
31 17123 
32 17123 
33 17123 
34 17123 
35 17123 
36 17123 
37 17123 
38 17123 
39 17123 
42 .17123 
43 17123 
24 17129 
31 17129 
21 1713C 
22 17130 
23 17130 
24 17130 
25 17130 
26 17130 
27 17130 
28 17130 
29 17130 
30 17130 
35 17130 
36 17130 
37 17130 
29 17136 
30 17136 
31 17136 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
b 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
48.93 139.90 
55.83 092.13 
55.59 089.88 
55.30 087.67 
54.96 085.52 
52.98 127..00 
53.52 124.77 
54.01 122.53 
54.46 12Q.26 
54.86 117.96 
55.21 115.65 
55.52 113.29 
55.77 110.93 
55.97 108.56 
56.11 106.17 
56.20 103.80 
56.24 101.43 
56.22 099.06 
56.14 096.72 
56.01 094.39 
55.30 087.66 
54.96 085.51 
52.44 129.12 
55.55 113.20 
50.48 135.58 
51.17 133.44 
51.83 131.29 
52.44 129.12 
53.02 126.92 
53.56 124.69 
54.05 122.46 
54.49 120.19 
54.89 117.88 
55.25 115.56 
56.23 103.70 
56.26 101.32 
56.24 098.97 
54.92 117.80 
55.27 115.46 
55.57 113.10 
30 
70 
50 
30 
10 
40 
20 
10 
10 
20 
20 
30 
40 
90 
RD 
60 
40 
40 
10 
10 
10 
10 
50 
NA 
NA 
40 
90 
80 
NA 
20 
40 
50 
50 
4b 
0 
0 
NA 
30 
30 
20 
EEEE 
EEFE 
EEFE 
EEEE 
MMMM 
FEE+ 
EEEE 
FEFE 
FEER 
FEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEF E 
SEEF 
EEEF 
FFFF 
ELSE 
E222 
MMMX 
2222 
EE2E 
EE2E 
EEPE 
MMMX 
,EEPE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
FEEE 
EEEE 
MMMR 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
58.41 N 
28.76 N 
27.33 N 
25.89 N 
24.46 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.90 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
25.89 N 
24.46 N 
51.47 N 
41.60 N 
55.67 N 
54.27 N 
52.8& N 
51.48 N 
50.07 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
43.02 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.05 N 
44.43 N 
43.01' N' 
41.59 N 
035.64 E 
0/9.84 W 
080.25 W 
080.63 W 
081.02 W 
098.12 W 
098.75 W 
099.36 W 
099.95 W 
100.51 W 
101.05 w 
101.58 W 
102.09 W 
102.58 W 
103.06 W 
103.52 w 
103.97 W 
104.41 W 
104.84 w 
105.26 W 
106.45 W 
106.83 w 
107.62 f 
103.47 E 
084.05 E 
083.25 E 
082.50 E 
081.80 E 
081.12 E 
060.47 E 
079.86 E 
079.28 E 
078.71 F 
078.17 E 
075.72 E 
075.27 E 
074.83 E 
076.14 W 
076.69 W 
077.21 w 
290068 
290069 
290069 
290069 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290069 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
U 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290068 
290068 
290068 
133 
437 
438 
439 
0 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
440 
0 
0 
441 
442 
443 
0 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
0 
225 
226 
227 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLb QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE m /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2122914502 06/21/78 17 
2122914505 06121/78 17 
2122914511 06/21/78 17 
2122914514 06/21/78 17 
2122916311 06/21/78 35 
2122916313 06/21178 35 
2122916320 06/21178 35 
2122916322 06/21/78 35 
2122916325 06/21/78 35 
2122916331 06/21/78 35 
2122916334 06/21178 35 
2122916340 06/21/78 35 
2122916343 06121/78 35 
2122916345 06/21/78 35 
2122916352 06/21/78 35 
212?916354 06/21/78 35 
2122916361 06/21/78 35 
2122916363 06/21/78 35 
2122916375 06/21/78 35 
2122916381 06/21/78 35 
2122919524 07119/78 71 
2122919531 07/19/78 71 
122919533 07/19/78 71 
2122919540 07/19/78 71 
2123002525 06/21/78,143 
-2123004313 07/20/78 161 
2123004320 07/20/78 161 
2123004322 07/20178 161 
2123004325 07/20/78 161 
2123004331 .07/20/78 161 
2123004334 07Y20/78 161 
2123004340 07120/78 161 
2123004343 06124/78.161 
2123004345 06)24/78 161 
2123004352 06/24/78 161 
2123004354 06/24/78 161 
2123004375 06124/78 161 
2123004381 06/24/78 161 
2123004384 06)24/78 161 
2123006142 06/24/78 179 
32 17136 
33 17136 
34 17136 
35 17136 
26 17137 
27 17137 
28 17137 
29 17137 
30 17137 
31 17137 
32 17137 
33 17137 
34 17137 
35 17137 
36 17137 
37 17137 
38 17137 
39 17137 
42 17137 
43 17137 
14 17139 
15 ,17139 
16 17139 
17 17139 
31 17143 
20 17144 
21 17144 
22 17144 
23 17144 
24 17144 
25 17144 
26 17144 
27 17144 
28 17144 
29 17144 
30 17144 
35 17144 
36 17144 
37 17144 
19.17145 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
A 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
55.82 110.75 
56.02 108.35 
56.16 105.95 
56.24 103.57 
53.60 124.60 
54.09 122.35 
54.53 120.07 
54.93 117.78 
55.28 115.45 
55.58,113.09 
55.b3 110.72 
56.02 108.37 
56.16 106.00 
56.24 103.61 
56.27 101.23 
56.25 098.87 
56.17 096.52 
56.03 094119 
55.30 087.44 
54.96 085.28 
44,90 150.72 
45.79 148.44 
46.65 146.20 
47.49 144.02 
55.60 113.03 
49.36 137.58 
50.58 135.44 
51.27 133.30 
51.92 131.14 
52.53 128.96 
53.11 126.75 
53.64 124.53 
54.13 122.28 
54.57 120.00 
54.96 117.71 
55.31 115.38 
56.26 103.50 
56.29 101.12 
56.26 098.76 
49.12 139.71 
20 
10 
30 
HA 
10 
10 
10 
10 
80 
90 
80 
70 
80 
50 
20 
10 
0 
0 
10 
NA 
40 
50 
40 
40 
10 
10 
50 
80 
90 
100 
100 
80 
10 
20 
10 
40 
10 
10 
0 
NA 
EELE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
2E2E 
2EEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
P222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
LEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEER 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMN 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LELL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLI 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.17 N 
38.75 N 
37.32 N 
35.90 N 
48.67 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
43.02 N 
41.60.N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.90 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
25.90 N 
24.46 N 
65.23 N 
63.88 N 
62.53 N 
61.16 N 
41.60 N 
57.04 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.26 N 
45.85 N 
44.43 N 
43.01 N 
35.90 N 
34.48 N 
33.05 N 
58.42 N 
077.71 W 
078.19 W 
078.66 W 
079.12 W 
100.21 W 
100.83 W 
101.42 W 
101.98 W 
102.52 W 
103.04 W 
103.54 W 
104.02 W 
104.50 W 
104.95 W 
105.40 W 
105.84 w 
106.27 W 
106.69 W 
107.89 W 
108.28 W 
140.79 W 
142.13 v 
143.35 W 
144.50 W 
102.03 E 
083.50 E 
082.64 E 
081.85 E 
081.10 E 
080.39 E 
079.71 E 
079.05 E 
078.43 E 
077.84 E 
077.28 E 
076 75 E 
074.30 E 
073.85 E 
073.41 E 
058.57 E 
290068 
290068 
290068 
0 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
29Q068 
290068 
290068 
290068 
290070' 
290070 
290070 
290070 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
0 
228 
229 
230 
0 
274 
275 
276 
277 
278 
27? 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
166 
.167 
168 
169 
151 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
0 
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16'38 FROM0570i/78 TO' 07/31"/78
 
OBSERVATION ENTRY' PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN, 
 SUNni %'CID QUALITY CCM- CCM" MODE GAIN, PICTURE PICTURE MICROFILM- -ICFLM

ID DATE # /SPCL ELEV" AZ1T, COVER, 4567 QLTY 4567 4567 CNIRLAT CNTR LONG ROLL FRAE
 
2123006145 06/24/78 179 20 
17145 D 49.87 137.58 NA MMM. NO. CCCL.LLLL 57;04 N 057.66,.E 0 0
21-23006151 06/24/78 179' 21 17145, D 50,59'135.44 50 EEEE NO. CCCL LLLL 55.65 N- 056.82 E 
 290068 69
2123006q54 06/24/78 179 22 171'45 0 51i27 133.30 
 50 EEEE- NO' CCCL LLLL 54.26 N 056.02 E 290068 t0
2123006160 06/24/78"179 23 17145 D 51.93'131.14 70 EEEE NO CCCL. LLLL 
 52;87 N, 055.27 E 290068 71
2123006463 06/24/78-179 24 17145 D 52,54-128.96 90' EEEE NO CCCL LLLL 51,47 N 054.56,E 290068 
 72
2123006165 06/24/78 179' 25 17145 D 
 53;11 126.76 70 EEEE NO CCCL LLLL 50407 N 053.88-E 29006R& 73
2123006172 06/24/78 179 26 17145 D 53164-124.53 50 EEEE. NO CCCL. LLLL 48,66 N. 053.25' E 290068 74
2123006195 06/24/78-179 32 17145 D 55.85 110.64 60 EEEE NO CCCL LLLL. 40.18 N 049.89 E 
 290068 75
2123006201 06/24/7' 179 33 17145 D 56.05 10826 70 
 EEEE NO CCCL, LLLL 38'j76 N, 049.40' E 290068 76
2123007574 07/20/78 197 
 19 17146 D 49';12 139i71 20 EEEE NO CCCL.LLLL 58.42 N, 032.75' E 290068- 322
2123007580 07/20/78' 197 20 17146 
 0 49;87 137.58 30. FEEE NO CCCL LLLL 57.04-N 031.84 E 290068- 323
2123007583 07/20/78 197 21,17146 D 504.59 135.44 
 20 EEEE NO- CCCL LLLL 55166 N- 031.00, E 290068 32A
2123007585 07/20/78 197 22 17146 D 51.28 133.30 0 
 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N- 030.20 E 290068 325
2123007592 07/20/78 197 23 17146 0 51.93 131.15 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 52.8 N 029.44, E 290068 326,
2123007594 06121/78 197 24 17146 D 
 52.54 128.97 10 FFEE NO CCCL LLLL 51.48 N 028.73 E 290068 111
2123008001 06/21/78 197 25 17146 D 53.11 126.76 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 028.05 E 290068 112
2123008003 06/21/l8 197 26 17146 D 53.64 124.53 10 
 EFEE NO CCCL LLLL 48.67 N 027.41 E 290068 113
 
2123008010 06/21/78 197 
 27 17146 D 54.13 122.28 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 026.80 E 290068 114
2123008012 06/21/78 197 28 17146 D 54.57 120.00 
 10 EFEF NO CCCL LLLL 45.84 N 026.21 E 290068 115
2123008015 06/21/78 197 29 17146 D 54.97 117.69 10 FEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 025.65 E 290068 116
212300802 1 06/21/7S 197 30 17146 D 55.32 115.36 10 FFEE FO 
 CCtL LLLL 43.02 N 025.10 E 290068 117
2123008024 06/21/78 197 31 17146 D 55.61 113.01 20 FEEE 
 NO CCCL LLLL 41.60 N 024.58 E 290068 118
2123014563 07/16/78 18 33 17150 D 56.06 108.18 50 E222 
 NO CCCL LLLL 3G.75 N 079.64 W 290069 451
2123014570 07/16/78 18 34 17150 D 56.19 105.79 
 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 080.11 W 290069 452
2123014572 07/16/78" 18 35 17150 D 56.27 103.41 40 EEFE NO 
 CCCL LLLL 35.90 N 080.57 W 290069 453
2123014575 07/16/78 18 36 17150 n 56.30 101.02 60 
 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N, 081.02 W 290069 454
2123014581 07/16/78 18 37 17150 D 56.27 098.65 30 EEEE NO CCCL LLLL 
 33.05 N 081.46 W 290069 455
2123014584 07/16/78 18 38 17150 0 56.18 096.30 
 20 2222 NO CCCL LLLL 31.62 N 081.88 W 0 0
2123015025 06/21/78 18 48 17150 D 52.50 075.27 90' EE5E NO CCCL HHLL 
 17.28 N 085.75 W 290068 119
2123015031 06/21/78 18 49 17150 D 51.87 073.50 70 EEEE NO 
 CCCL HHLL 15.84 N 086.10 W 290068 120
2123015034 06/21/78 18 50 17150 D 51.21 071.79 
 70 EEEE NO CCCL HHLL 14.41 N 086.45 W 290068 121
2123015040 06/21178 18 51 17150 D 50.52 070.15 20 FEEE NO CCCL HHLL 12.97 N 086.80 w 290068 1222123015043 06/21/78 18 52 17150 D 49.79 068.58 20 EEEE NO CCCL HHLL 11.53 N 087.15 W 290068 123
 
2123016363 06121/78 
 36 ?5 17151 D 53.15 126.68 20 FEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 100.96 W 290068 124
 2123016370 06/21/78 36 26 17151 D 
 53.68 124.44 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 101.61 W 290068 125
2123016372 06/21/78 36 27 17151 0 54.16 122.19 10 FEEE NO 
 CCCL LLLL 47.24 N 102.23 W 290068 126
2123016374 06/21/78 36 28 17151 D 54.60 119.91 10 EECE NO CCCL LLLL 
 45.83 N 102.82 W 290068 127
2123016381 06/21/78 36 29 17151 0 54.99 117.61 20 FEEE NO 
 CCCL LLLL 44.42-N- 103 381W- 290068- 128
 
2123016383 06/1/78 36 30 17151 D 
 55.34 115.27 60 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 103.93 W 290068 129
2123016390 06/21/78 36 31 17151 D 55.63 112.90 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 41.59 N 104.46 W 290068 130
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OBSERVATION ENTRY 
TO DATE 
PAT ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIR 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICRUFILM 
ROLL 
MC FLt 
FRAME 
2123016392 06/21178 3o 
2123101125 07/20/78 126 
2123101225 07/20178 126 
2123101231 07/20/78 126 
2123101234 07/20/78 126 
2123101240 07/20/78 126 
2123101243 07/20/78 126 
2123101245 07/20/78 126 
2123101252 07/20/78 126 
2123101254 07/20/78 126 
2123102552 07/20/78 144 
2123102590 07/20/78 144 
2123104381 07/16178 162 
2123104383 07/16/78 162 
2123104390 07/16/78 162 
2123104392 07/16178 162 
2123104395 07/16178 162 
2123104401 07/16/78 162 
2123104404 07116/78 162 
2123104410 07/16178 162 
2123104413 07/16/78 162 
2123104433 07/16/78 162 
2123104440 07/16/78 162 
2123104442 0?/16/78 162 
2123106210 07/22/78 IO 
2123106212 07/22178 180 
2123106215 07/22178 180 
2123106221 07/22/78 180 
2123106224 07/22/78 180 
2123106230 07/22/78 180 
2123106251 07/22/78 180 
2123106253 07/22/78 180 
2123106260 07/22/78 180 
2123108042 07/22/78 198 
212310804A 07/22/78 198 
2123108051 07/22/78 198 
2123108053 07/22/78 198 
2123108060 07/22/78 198 
2123108062 07/22/78 198 
2123108065 07/22/78 198 
32 17151 
25 17156 
49 17156 
50 17156 
51 17156 
52 17156 
53 17156 
54 17156 
55 17156 
56 17156 
23 17157 
32 17157 
22 17158 
23 17158 
24 1715a 
25 17158 
26 17158 
27 17158 
28 1715 
29 17158 
30 17158 
35 17158 
36 17158 
37 17158 
21 17159 
22 17159 
23 17159 
24 17159 
25 17159 
26 17159 
31 17159 
32 17159 
33 17159 
21 17160 
22 17160 
23 17160 
24 17160 
25 17160 
26 17160 
27 17160 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
O 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
55.88 110.52 
53.17 126.65 
51.84 073.38 
51.18 071.68 
50.49 070.05 
49.76 068.50 
49.00 067.00 
48.20 065.57 
47.37 064.21 
46.53 062.91 
52.00 131.00 
55.89 110.46 
51.35 133.18 
52.00 131.01 
52.61 128.84 
53.17 126.64 
53.70 124.41 
54.19 122.15 
54.63 119.85 
55.02 117.55 
55.36 115.21 
56.29 103.31 
56.32 100.94 
56.28 098.57 
50.67 135.34 
51.35 133.19 
52.00 131.03 
52.61 128.84 
53.18 126.63 
53.71 124.40 
55.66 112.85 
55.90 110.47 
56.09 108.08 
50.69 135.30 
51.37 133.15 
52.01 131.00 
52.62 128.82 
53.19 126.61 
53.72 124.38 
54.20 122.12 
90 
10 
70 
50 
40 
70 
70 
80 
90 
70 
90 
20 
NA 
'30 
10 
60 
40 
40 
10 
40 
30 
0 
0 
0 
60 
60 
70 
70 
70 
90 
60 
80 
60 
20 
NA 
NA 
20 
10 
20 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEFE 
EEEE 
EFEF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
F2EE 
FEEE 
FEES 
EFEE 
EEEE 
FFFF 
EEFE 
FEEE 
EEEE. 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEM 
EEE2 
EEEE 
EEEE 
EERE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
MMMM 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL KHLL 
CCCL RHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.17 N 
50.07 N 
15.84 N 
14.40 N 
12.96 N 
11.52 N 
10.08 N 
08.64 N 
07.20 N 
05.76 N 
52.86 N 
40.17 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.26 N 
45.84 N 
44.43 N 
43.01 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.05 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
46.67 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.25 N 
104.97 w 
129.89 E 
118.98 C 
118.63 E 
118.28 E 
117.93 E 
117.58 E 
117.25 E 
116.90 E 
116.56 E 
105.48 E 
100.10 E 
080.41 E 
079.65 E 
078.94 E 
078.26 E 
077.62 E 
077.00 E 
076.41 E 
075.85 E 
075.31 E 
072.85 E 
072.40 E 
071.97 E 
055.37 E 
054.57 E 
053.82 E 
053.11 E 
052.43 E 
051.79 E 
048.95 E 
048.45 E 
047.96 £ 
029.59 E 
028.79 E 
028.03 E 
027.32 E 
026.64 E 
026.00 E 
025.39 E 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
0 
a 
290068 
290068 
290068 
290068 
131 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
0 
0 
362 
363 
364 
365 
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PAGE 112 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW OR1IT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2123408b71 07/22/78 198 
2123108074 07/22/78 198 
2123108080 07122178 198 
2123108083 07/22178 198 
2123115013 07116/78 19 
2123115020 07116178 19 
2123115022 07/16/78 19 
2123115024 07/16/78 19 
2123115031 07/16/78 19 
2123115033 07116/78 19 
2123115040 U7/16/78 19 
2123116415 06/21/?8 37 
2123116422 06/21/78 37 
2123116424 06/21/78 37 
2123116431 06/21/78 37 
2123116433 06/21/78 37 
2123116440 06/21/78 37 
2123116442 06/21/78 37 
2123116445 O/21/78 37 
2123116451 06/21178 37 
2123116454 06/21178 37 
2123116460 06/21/78 37 
2123116463 06/21/78 37 
2123116465 06/21/78 37 
2123116472 06/21/78 37 
2123116474 06/21/78 37 
2123123563 07/22178 109 
2123201181 07/16/78 127 
2123Z01184 07/16/78 127 
2123201190 07116/78 127 
2123201193 07/16/78 127 
2123201195 07/16/78 127 
2123201202 07/16/78 127 
2123201204 07/16/78 127 
212 3201211 07/16/78 127 
2123201213 07116/78 127 
2123206260 07/01/78 I11 
21 320 262 07/01/78'181 
2123206265 07/01/78 181 
2123206271 07/01/78 181 
28 17160 
29 1716'0 
30 17160 
31 17160 
31 17164 
32 17164 
33 17164 
34 17'64 
35 17164 
36 17164 
37 17164 
24 17165 
25 17165 
26 17165 
27 17165 
28 17165 
29 17165 
30 17165 
31 17165 
32 17165 
33 17165 
34 17165 
35 17165 
36 17165 
37 17165 
38 17165 
76 1716q 
24 17170 
25 17170 
26 17170 
27 17170 
28 17170 
29 17170 
30 17170 
31 17170 
32 17170 
19 17173 
20 17173 
21 17173 
22 17173 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
b 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
.0 
D 
0 
54.64 119.82 
55.03 117.50 
55.37 115.17 
55.66 112.82 
55.68 112.75 
55.92 110.37 
56.10 107.98 
56.23 105.60 
56.31 103.21 
56.33 100.82 
56.29 098.46 
52.64 128.76 
53.21 126.56 
53.74 124.33 
54.22 122.07 
54.66 119.78 
55.05 117.45 
55.39 115.12 
55.68 112.77 
55.92 110.38 
56.10 107.98 
56.23 105.59 
56.31 103.21 
56.33 100.82 
56.29 098.44 
56.20 096.09 
25.72 047.92 
52.68 128.69 
53.24 126.50 
53.76 124.26 
54.24 122.00 
54.68 119.71 
55.07 117.39 
55.41 115.04 
55.70 112.68 
55.93 110,28 
49.30 139.50 
"50.04 137.34 
50.76 135.2'1 
51.43 133.06 
30 
30 
40 
NA 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
NA 
50 
90 
90 
50 
30 
20 
20 
10 
20 
30 
30 
30 
50 
40 
30 
90 
20 
30 
60 
30 
0 
10 
10 
10 
20 
NA 
NA 
NA 
NA 
FFEE 
EEEE 
IEEE 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
MMXX 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEF 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
EREE 
FEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
CECE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
-N4MN 
MMMm 
MMMX 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-N0 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
"C'CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35-10 N 
34.48 N 
33.05 N 
51.47 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.43 N 
43.01 N 
41.59 N 
.40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
23.02 S 
51.46 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
024.80 E 
024.23 E 
023.69 E 
023.17 E 
080.06 W 
080.57 W 
081.06 W 
081.54 W 
082.00 w 
082.45 W 
082.89 W0 
101.75 W 
102.42 W 
103.06 W 
103.67 
104.26 W 
104.83 W 
105.37 0 
105.89 W 
106.40 W 
106.90 W 
107.37 w 
107.83 W 
108.28 W 
108.72 '4 
109.14 W 
134.03 E 
129.15 E 
128.48 
127.83 b 
127.21 E 
126.62 E 
126.06 E 
125.53 E 
125.01 E 
124.51 E 
055.72 E 
054.81 E 
053.96 E 
053.17 E 
290068 
290068 
2900Q8 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
0 
0 
0 
0 
366 
367 
368 
0 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
0 
480 
481 
492 
483 
414 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
369 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
0 
, 
0 
0 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT 
f 
DAY/NITE SUN 
/SPCIL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2123206274 07/01178 181 23 17173 
2123206280 07101/78 181 24 17173 
2123206283 07/01/78 181 25 17173 
2123206285 07/01/78 181 26 17173 
2123206292 07/01/78 181 27 17173 
2123206294 07/01/78 181 28 17173 
2123206301 07/01/78 161 29 17173 
2123206303 07/01/78 181 30 17173 
2123206310 07/01/78 181 31 17173 
2123206312 07/01/78 181 32 17173 
2123206315 07/01(78 181 33 17173 
2123208085 07/20/78 199 18 17174 
2123208091 07/20/78 199 19 17174 
2123208094 07/20/78 199 20 17174 
2123208100 07/20/78 199 21 17174 
2123208103 07/20/78 199 22 17174 
2123208105 07/20/78 199 23 17174 
2123208112 07/20/78 199 24 17174 
2123208114 07/20/78 199 25 17174 
2123208121 07/20/78 199 26 17174 
2123208123 07/20/78 199 27 17174 
2123208130 07/20/78 199 '28 17174 
2123208132 07/20/78 199 29 17174 
2123208135 07/20/78 199 30 17174 
2123208141 07/20/78 199 31 17174 
2123215081 07/19/78 20 33 17178 
2123215083 07/19/78 20 34 17178 
2123215000 07/19/78 20 35 17178 
2123215092 07/19/78 20 36 17178 
2123215095 07/19/78 20 37 17178 
2123215101 07/19/78 20 38 17178 
2123216471 07/16/78 38 23 17179 
2123216474 07/16/78 38 24 17179 
2123216480 07/16/78 38 25 17179 
2123216463 07/16/78 38 26 17179 
2123216485 07/16/78 38 27 17179 
2123216492 07/16/78 38 28 17179 
2123216494 07/16/78 38 29 17179 
2123216501 07/16178 3e 30 17179 
2123216503 07/16/78 38 31 17179 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0. 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
52.08 130.89 
32.69 128.69 
53.25 126.47 
53.76 124.23 
54.26 121.97 
54.69 119.67 
55.08 117.36 
55.42 115.02 
55.71 112.65 
55.94 110.28 
56.12 107.90 
48.54 141.61 
49.31 139.47 
50.05 137.34 
50.76 135.21 
51.44 133.06 
52.08 130.89 
52.69 128.69 
53.25 126.48 
53.78 124.25 
54.26 121.97 
54.69 119.68 
55.08 117.36 
55.42 115.01 
55.71 112.66 
56.13 107.82 
56.26 105.42 
56.33 103.03 
56.35 100.65 
56.31 '098.27 
56.21 095.91 
52.11 130.82 
52.72 128.62 
53.28 126.41 
53.80 124.16 
54.28 121.89 
54.72 119.60 
55.10 117.27 
55,44 114.92 
55.72 112.57 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
10 
80 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
30 
40 
50 
40 
30 
30 
90 
90 
90 
90 
70 
NA 
80 
30 
10 
20 
60 
70 
40 
40 
so 
MMMM 
MMMM 
MMMM 
MMMM 
MMM8 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEPE 
ECEE 
EEFE 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MM81M 
EEEE 
EEEE' 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EECE 
EEE 
ESEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.43 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
59.78 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.43 N 
43.01 N 
41.60 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.05 N 
31.62 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.43 N 
43.01 N 
41.59 N 
052.41 1 
051.70 E 
051.02 E 
050.37 E 
049.76 E 
049.17 E 
048.61 E 
048.0? E 
047.54 E 
047.04 E 
046.54 E 
030.88 E 
029.90 E 
029.00 C 
028.14 E 
027.33 E 
026.58 E 
025.87 E 
025.20 L 
024.56 E 
023.94 E 
023.35 E 
022.79 1 
022.25 E 
021.72 E 
082.50 W 
082.97 w 
083.43 W 
083.88 W 
084.32 W 
084.75 W 
102.47 W 
103.17 W 
103.85 W 
104.50 W 
105.11 W 
105.69 W 
106.26 W 
106.81 W 
107.33 W 
0 
a 
0 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
-290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
119 
120 
121 
122 
123 
0 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
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 FROM' 0/01/71, TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % OLD QUALITY CCM 
 CCN MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT 
CNTR LONG ROLL FRAME
 
2123216510 07/16/78 38 32 17179 0 
 55.96 110.20 40 FEEE NO 
 CCCL LLLL 40.17 N 107.84 W 290069 569
2123216512 07/16/78 
 38 33 17170 0 56.14 107.81 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 38.75 N 108.33 w 290069 570
2123216515 07/16/78 38 34 17179 
 D 56.26 105.42 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 37.33 N 108.80 W 290069 571
2123216521 07/16/78 38 
 35 17179 56.33 103.02 10 EEFE NO CCCL LLLL 
 35.91 N 109.27 w 290069 572
2123216524 07/16/78 
 38 36 17179 D 56.35 100.64 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 34.48 N 109.71 W 290069 573
2123216530 07/16/78 38 37 17179 0 
 56.31 098.27 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 33.05 N 110.14 W 290069 574
2123216533 07/16/78 38 38 17179 
 0 56.21 095.92 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 110.56 W 290069
2123304492 06/24178 164 575
21 17166 0 50.82 135.12 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.66 N 078.32 E 290068 415
2123304494 06/24/78 164 22 17186 0 
 51.50 132.96 70 EEE! NO 
 CCCL LLLL 54,27 N 077.53 E 290068 416
2123304501 06/24/78 164 23 17186 
 D 52.14 130.78 80 
 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 076.78 E 290068
2123304503 06/24/78 164 417
24 17186 D 52.75 128.57 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 51.47 N 076.06 E 290068 418
2123304510 06/24/78 
164 25 17186 D 53.31 126.35 NA NMM NO 
 CCCL LLLL 50.08 N 075.37 E 0 0
2123304512 06/24/78 
164 26 17186 D 53.83 124.10 NA MMM4 NO 
 CCCL LLLL 48.68 N 074.72 E 0 0
2123304515 06/24/78 164 
 27 17186 D 54.31 121.84 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 074.10 E 290068 419
2123304521 06/24/78 164 28 17186 
 54.74 119.55 100 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.85 N 073.52 E 290068 420
2123304524 06/24178 164 
 29 17186 0 55.12 117.23 100 FEEE NO 
 CCCL LLLL 44.44 N 072.97 E 290068 421
2123304530 06/24/78 164 30 IP186 
 0 55.46 114.88 NA MMMM 
 NO CCCL LLLL 43.02 N 072.43 E 0 0
2123316530 07/16/78 39 23 17193 
 D 52.18 130.68 40 EEEE NO LLLL
CCCL 52.85 N 103.87 W 290069
2123316533 07/16/78 
 39 24 17193 D 52.78 128.48 80 EEEE NO CCCL 
576
 
LLLL 51.45 N 104.58 w 29U069 577
2123316535 07/16/78 39 25 17193 D 
 53.34 126.26 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.05 N 105.27 w 290069 578
2123316542 07/16/78 
 39 26- 17193 0 53.86 124.02 0 EEEE. NO CCCL LLLL 48.65 N 105.91 W 290069 579
2123316544 07/16/78 39 27 17193 
 0 54.34 121.75 10 EEEE NO LLLL
CCCL 47.24 N 106.53 4 290069 5802123316551 07/16/78 39 
 28 17193 D 54.77 119.44 10 EEEE NO CCCL 
LLLL 45.83 N 107.12 W 290069 581
2123316553 07/16/78 
 39 29 17193 D 55.15 117.11 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 44.42 N 107.69 W 290069 582
2123316560 07/16/78 39 30 17193 
 55.48 114.77 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 108.23 N 290069 583
2123316562 07/16/78 
 39 31 17193 D 55.76 112.40 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 41.59 N 108.75 W 290069
2123316565 07/16/78 584
39 32 17193 D 55.99 110.01 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 40.17 N 109.26 W 290069 585
2123316571 07/16/78 
 39 33 17193 D 56.17 107.62 10 EEEE NO 
 CCCL LELL 38.75 N 109.75 W 290069 586
2123316574 07/16/78 
 39 34 17193 D 56.?9 105.23 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 37.32 N 110.22 W 290069 587
2123316580 07/16178 39 35 17193 
 56.35 102.83 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 35.90 110.68 V 290069 588
2123316582 07/16178 
 39 36 17193 56,36 100.44 10 EEEE NO 
 CCEL LLLL 34.47 , 111.13 w 290069 5892123316585 07116/78 
 39 37 17193 0 56.32 098.07 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 33.05 - 111.57 W 290069 5902123316591 07/16/78 39 38 17193 D 56.22 095.73 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 112.00 w 290069 591
2123401301 06/24/78 129 ?5 17198 D 53.36 
126.25 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.07 N 125.59 E 290068 422
2123401304 06/24/78 129 
 Z6 17198 D 53.87 124.00 60 EEEE 
 NO CCCL LLLL 48.66 N 124.95 E 290068 423
2123401310 06/24/78 129 27 
17198 0 54.35 121.72 10 EEEE NO CCCL LLLL
2123401313 06/24/78 129 47.26 N 124.33 E 290068 424
28 17198 D 54.78 119.41 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 123.75 E 290068
2123401315 06/24/78 129 425
29 17198 0 55.16 117.09' 100 EEEE NO CC'CL ULLL 44.43 N 
 123 .19 C 290068 4-26­2123401322 07/22/78 129 30 1719$ 
 0 55.49 114.73 100 EEEF NO CCCL LLLL 43.01 N 122.65 E 290068
2123401324 07/22/78 129 370
31 17198 D 55.77 112.35 90 EEEF 
 NO CCCL LLLL 41.59 N 122.12 E 290068 371
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16:39 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MlC FL
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER .4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2123401331 07/22/78 129 32 17198 D 56.00 109.95 100 EFFF NO CCCL LLLL 40.17 N 121.62 E 290068 372
 
2123401333 07/22/78 129 33 17198 D 56.18 107.55 90 EEEF NO CCCL LLLL 38.75 N 121.13 E 290068 373
 
2123401340 07/22/18 129 34 17198 D 56.30 105.15 90 FEFF NO CCCL LLLL 37.33 N 120.66 E 290068 374
 
2123401342 07/22/78 129 35 17198 0 56.36 102.76 90 EEFF NO CCCL LLLL 35.90 N 120.20 E 290068 375
 
2123401345 07/22/78 129 36 17198 D 56.37 100.36 90 EEFF NO CCCL LLLL 34.48 N 119.75 E 290068 376
 
2123401351 07/22/78 129 37 17198 0 56.32 098.00 90 
 FFFF NO CCCL LLLL 33.05 N 119.32 E 290068 377
 
2123401354 07/22/18 129 38 17198 D 56.22 095.66 90 
 FEFF NO CCCL LLLL 31.62 N 118.89 E 290068 378
 
2123401366 07/22/78 129 39 17198 D 56.06 093.35 100 EFFF NO CCCL LLLL 30.19 N 118.48 E 290068 379
 
2123401363 07/22/78 129 40 17198 D 55.85 091.06 90 EFFF NO CCCL LLLL 28.76 N 
 118.07 E 290068 380
 
2123401365 07/22/78 129 41 17198 D 55.59 088.82 90 EFFF NO CCCL LLLL 27.33 N 117.66 E 290068 381
 
2123401372 07/22/78 129 42 17198 D 55.27 086.62 90 FFFF NO CCEL LLLL 25.90 N 117.26 E 290068 382
 
CCCL LLLL 24.46 N 116.88 E 290068 383
2123401374 07/22/78 129 43 17198 D 54.91 084.48 80 EFFF NO 

2123401381 07/22/78 129 44 17198 D 54.49 082.39 80 EFFF NO CCCL LLLL 23.03 N 
 116.50 E 290068 384 
Z123401412 07/22/73 129 5Z 17198 0 49.62 068.07 70 EFFF NO CCCL HLL 11.52 N 113.64 E 290068 385 
48.85 066.59 80 EFFE NO CCCL HHLL 10.08 N 113.29 E 290068 386
2123401415 07/22/78 129 53 17198 0 
2123401421 07/22/78 129 54 17198 0 48.05 065.19 80 ,EFFE NO CCCL HHLL 08.64 N 112.94 E 290068 387 
2123401424 07/22/78 129 55 17198 D 47.21 063.83 60 EFFE NO CCCL HLL 07.20 N 112.61 E 290068 388
 
2123401430 07/22/78 129 56 17198 
 D 46.35 062.54 70 EFFE NO CCCL HHLL 05.76 N 112.27 E 290068 389
 
2123401433 07/22/78 129 57 17198 D 45.47 061.33 70 EFFE NO CCCL HHLL 04.32 N 
 111.93 E 290068 390
 
2123401435 07/22/78 129 58 17198 D 44.57 060.18 90 FFFF NO CCCL HHLL 02.88 N 111.59 E 290068 391
 
10 EEFE NO CCCL LLLL 55.63 N 102.75 290068 427
2123403115 06/24/78 147 21 17199 0 50.90 134.96 

2123403121 06/24/78 147 22 17199 D 51.57 132.80 10 EEE2 
 NO CCCL LLLL 54.24 N 101.95 E 290068 428
 
2123403144 06/24/78 147 28 17199 0 54.79 119.37 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 097.94 E 290068 429 
2123403151 06/24/78 147 29 17199 0 55.17 117.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 097.36 E 290068 430 
21234'03153 06/24/78 147 30 17199 0 55.50 114.70 10 ECEE NO CCCL LLLL 43.01 N 096.82 E 290068 431 
10 EEFE NO CCCL LLLL 41.60 N 096.30 E 290068 432
2123403160 06/24/78 147 31 17199 D 55.78 112.33 

2123403162 06/24/78 147 32 17199 0 56.00 109.95 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 095.80 E 290068 433
 
2123403165 06/24/78 147 33 17199 D 56.18 107.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 095.31 E 290068 434
 
290068 435
2123403185 06/24/78 147 38 17199 D 56.22 095.67 60 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 093.06 8 

2123403102 06/24/78 147 39 17199 D 56.06 f093.34 80 EEFE 
 NO CCCL LLLL 30.19 N 092.64 E 290068 436
 
2123404580 06/25/78 165 28 17200 D 54.78 119.39 /0 EFFE NO CCCL LLLL 45.84 N 072.12 E 29006v 44
 
2123404582 06/25/78 165 29 17200 0 55.17 117.05 10 EE2E NO 
 CCCL LLLL 44.43 N 071.55 E 290069 45
 
2123404585 06/25/78 165 30 17200 D 55.50 114.70 10 E828 NO CCCL LLLL 43.01 N 071.01 E 290069 46
 
2123404591 06/25/78 165 31 17200 D 55.78 112.34 10 EEFE NO CCCL LLLL 41.59 N 070.50 E 
 290069 47
 
CCCL LLLL 40.17 N 069.98 E 290069 48
2123404594 06/25/78 165 32 17200 0 56.00 109.96 10 EEFE NO 

2123416585 07/01/78 
40 23 17207 D 52.24 130.57 50 2EEE NO CCCL LLLL 52.85 N 105.31 4 290069 103
 
2123416591 07/01/78 
40 24 17207 0 52.84 128.36 50 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 106.03 W 290069 104
 
53.40 126.13 20 FEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 106.71,W 290069 105
2123416594 07/01/78 40. 25 17207, D 

2123417000 07/01/78 40 26 17207 0 53.91 123.88 20 EEEE 
 NO CCCL LLLL 48.66 N 107.36 W 290069 106
 
2123417003 07/01/78 40 27 17207 0 54.38 121.60 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 107.98 W 290069 107
 
-ARLHI'VAL IMAGt REPORT 
-ARCWIf4 
03/30/78 
16:39 
8STANDARD CA1AVOGLANUSAI.2 "iSS SENSOR 
fROM 05/'01/78 1' 07/31/78 
PAGE 116 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
'PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
N /SPCL 
SON 
ELEV 
SUN 
AZIM 
-X CLD 'QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIt FLM 
FRAME 
2123417005 07/01/78 40 
2123417012 07/01/78 40 
2123417014 07/01/78 40 
2123417021 07/01178 40 
2123417023 07/01/78 40 
2123417030 07/01/78 40 
2123417032 07/01/78 40 
2123417035 07/01/78 40 
2123417041 07/01/78 40 
2123417044 07/01/78 40 
2123417050 07/01/78 40 
2123501,394 06125/78 130 
2123501401 06/25/78 130 
2123501403 06/25/78 130 
2123501410 06/25178 130 
2123501412 06/25178 130 
2123501415 06125/78 130 
2123501421 06/25/78 130 
2123501435 06/25/78 130 
2123501480 06/25/78 130 
2123501483 06/25/78 130 
2123505005 07/20/78 166 
2123505012 07/20/78 166 
2123505014 07/20/78 166 
2123505021 07/20/78 166 
2123505023 07/20/78 166 
2123505030 07/20/78 166 
2123505032 07/20/78 166 
2123505035 07/20/78 166 
2123505041 07/20/78 166 
2123505044 07/20/78 166 
2123505050 07/20/78 166 
2123505053 06/24/78 166 
2123505055 06/24178 166 
2123505062 06124/78 166 
2123506434 06/24/78 IP4 
2123506441 06/24/78 184 
2123506443 06/24178 184 
2123506450 06/24/78 184 
2123506452 06/24/78 184 
28 17207 
29 17207 
30 17207 
31 17207 
32 17207 
33 17207 
34 17207 
35 17207 
36 17207 
37 17207 
38 17207 
34 17212 
35 17212 
36 17212 
37 17212 
38 17212 
39 17212 
40 17212 
44 17212 
54 17212 
55 17212 
21 17214 
22 17214 
23 17214 
24 17214 
25 17214 
26 17214 
27 17214 
28 17214 
29 17214 
30 17214 
31 17214 
32 17214 
33 17214 
)4 17214 
20 17215 
21 17215 
22 17215 
23 17215 
24 17215 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
54.81 119.30 
55.19 116.97 
55.52 114.62 
55.79 112.25 
56.02 109.86 
56.19 107.47 
56.31 105.07 
56.37 102.67 
56.38 100.28 
56.33 097.90 
56.22 095.56 
56.31 105.00 
56.37 102.60 
56.38 100.20 
56.33 097.84 
56.22 095.50 
56.06 093.18 
55.85 090.90 
54.47 082.25 
47.99 065.07 
47.16 063.72 
50.96 134.87 
51.63 132.70 
52.26 130.51 
52.86 128.30 
53.42 126.08 
53.93 123.F4 
54.40 121.55 
54.F3 119.25 
55.20 116.91 
55.53 114.56 
55.81 112.19 
56.03 109.80 
56.20 107.39 
56.32 105.00 
50.25 137.03 
50.96 134.88 
51.63 132'71 
52.26 130.52 
52.86 128.31 
20 
30 
40 
30 
30 
20 
0 
10 
0 
0 
0 
60 
50 
10 
10 
30 
90 
90 
80 
90 
QO 
80 
90 
60 
20 
10 
10 
10 
0 
10 
NA 
NA 
0 
0 
0 
30 
20 
"10 
0 
10 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEFE 
EEFE 
EEFE 
EEFE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EFPE 
EE2E 
EEEE 
EFEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MM'1 
MMMI 
EEhE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEFE 
FEET 
EEEE 
FEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCOL LLLL 
'CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.84 N 
44.43 N 
43.01 N 
'41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.90 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
37.33 N 
35.90 'N 
34.47 N 
33.04 N 
31.62 N 
30.19 N 
2e.76 N 
23.02 N 
08.64 N 
07.20 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 . 
43.11 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.32 N 
57.03 N 
55.64 N 
5,4.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
108.57 w 
109.13 W 
109.67 w 
110.19 W 
110.o70 w 
111.18 w, 
111.66 W 
112.12 w 
112.57 w 
113.01 W 
113.43 W 
119.23 E 
118.78 E 
118.33 F 
117.89 E 
117.46 E 
117.04 E 
116.63 E 
115.09 E 
111.52 E 
111.18 E 
075.50 E 
074.69 E 
073.93 E 
073.21 E 
072.54 F 
071.90 E 
071.28 E 
070.69 E 
070.13 E 
069.59 E 
069.07 E 
068.57 E 
068.08 E 
067.60 E 
050.51 E 
049.66 E 
048.87 E 
048.12 E 
047.40 E 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
200069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
c 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
803 
804 
605 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
0 
0 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
b26 
ARCHIVAL IMAGE REPORI -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 117
 
16:39 FROM 05/011/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID DATE ft /SPCL ELEV' AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2123506455 06/24/78 184 25 17215 D 53.42 126.09 40 EEFE NO CCCL LLLL 50.06 N 046.73 E 290068 827 
2123506461 06/24/78 184 26 17215 0 53Z94 123.82 70 EEFE NO CCCL LLLL 48.65 N 046.08 E 296068 828 
2123506464 06/24/78 184 27 17215 D 54.41 121.54 70 EEFE NO CCCL LLLL 47.25 N 045.46 E 290068 829 
2123506470 06/24/78 184 28 17215 D 54.83 119.25 90 EEFE NO CCCL LLLL 45.84 N 044.88 F 290068 830 
21235U6473 06/24/78 184 29 17215 D 55.21 116.90 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 044.31 E 290068 831 
2123506475 06/24/78 184 30 17215 0 55.53 114.55 90 EEEF NO CCCL LLLL 43.01 N 043.77 E 290068 832 
2123515232 06/24/78 23 28 17220 D 54.84 119.19 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 084.17 W 290068 751 
2123515235 06/24/78 23 29 17220 D 55.22 116.85 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 084.75 W 290068 752 
2123515241 06/24/78 23 30 17220 0 55.54 114.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 085.28 W 290068 753 
2123515244 06/24/78 23 31 17220 0 55.82 117.11 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 085.80 W 290068 754 
2123515250 06124/78 23 32 17220 D. 56.04 109.72 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 086.31 W 290068 755 
2123515253 06/24178 23 33 17220 D 56.21 107.32 0 EEEE NO CCCL tLLL 38.75 N 086.80 W 290068 756 
2123515255 06/24/78 23 34 17220 D 56.32 104.93 I IEEE NO CCCL LLLL 37.32 N 087.27 W 290068 757 
2123515262 06/24/78 23 35 1722 0 56.38 102.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 087.73 W 290068 758 
2123515264 06/24178 23 36 17220 0 56.38 100.13 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 088.18 W 290068 759 
2123515271 06/24178 23 37 17220 D 56.33 097.76 0 FEES NO CCCL LLLL 33.05 N 088.62 W 290068 760 
2123515273 06124/78 23 38 17220 0 56.22 095.42 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 089.04 W 290068 761 
2123515280 06/24/78 23 39 17220 D 56.06 093.10 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 089.46 W 290068 762 
2123515282 06/24/78 23 40 17220 D S5.84 090.82 70 FEEE NO CCCE LLLL 28.75 N 089.86 W 290068 763 
2123517043 07/19/78 41 23 17221 D 52.28 130.47 70 EEEE' NO CCCL LLLL 52.86 N 106.76 W 290069 729 
2123517050 07/19/78 41 24'17221 0 52.88 128.26 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 107.47 W 290069 730 
2123517052 07/19/78 41 25 17221 0 53.44 126.03 80 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 108.15 W 290069 731 
2123517055 07/19/78 41 26 17221 0 53.95 123.77 40 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 108.80 W 290069 732 
2123517061 07/19/78 41 27 17221 0 54.42 121.50 60 EFEE NO CCCL LLLL 47.25 N 109.41 W 290069 733 
2123517064 07/19/78 41 28 17221 0 54.84 119.18 90' FREE NO CCCL LLLL 45.84 N 110.00 W 290069 734 
2123517070 07/19178 41 29 17221 D 55.22 116.84 90 FFEE NO CCCL LLLL 44.42 N 110.56 W 290069 735 
2123517073 07/19/78 41 30 17221 0 55.54 114.48 90 FPFE NO CCCL LLLL 43.01 N 111.10 W 290069 736 
2123517075 07/19/78 41 31 17221 0 55.82 112.11 90 FFFF NO CCCL LLLL 41.59 N 111.62 w 290069 737 
2123517082 07/19/78 41 32 17221 D 56.04 109.72 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 112.14 W 290069 738 
2123517084 07/19/78 41 33 17221 D 56.21 107.33 60 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 112.63 W 290069 739 
2123517091 07/19/78 41 34 17221 D 56.32 104.93 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 113.11 W 290069 740 
2123517093 07/19/78 41 35 17221 D 56.38 102.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 113.56 W 290069 741 
2123517100 07/19/78 41 36 17221 D 56.38 100.14 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 114.01 W 290069 742 
2123517102 07/19/78 41 37 17221 0 56.33 097.77 0 EEEE NO CCCL tLLL 33.05 N 114.44 W 290069 743 
2123517105 07/19/78 41 38 17221 0 56.22 095.41 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 114.87 W 290069 744 
2123601435 06/25/78 131 30 17226 D 55.56 114.41 70 EEE NO CCCL LLLL 43.00 N 119.80 c 290068. 639 
?123601442 06/25/78 131 31 17226 0 55.83 112.03 60 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 119.28 E 290068 640
 
2123601444 06/25/78 131 32 17226 0 56.05 109.66 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 118.77 E 290068 641
 
2123601451 06/25/78 131 33 17226 0 56.22 107.25 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 118.27 E 290068 642
 
2123601453 06/25/78 131 34 17226 0 56.33 104. 5 80 FEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 117.79 F 290068 643
 
ARCHIVAL IMAGE RIPORT -ARCHIM
 
STANDAR0 CAtALOG 
08/30/78 (ANOSAT 2 'SS SENSOR PAGE 118 
16:39 FROM (15101/78 10 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH RUW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CC'M CCl 
 MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM ,MIC FLN
 
ID DATE ,a /SPCL ELEV AZI*1 COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2123601455 06425/78 131 35 17226 D 56.38 102.46 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 117.33 E 290068 644
 
2123601462 06/25178 131 36 17226 U 56.38 100.07 0 EEFE NO CCCL LLLL 34.48 N 116.88 E 290068 645
 
2123601464 06/25/78 131 37 17?26 0 56.33 097.68 10 EFEE NO CCCL LLLL 33.05 N 116.44 E 290068 646
 
2123601471 06/25/78 131 38 17226 D 56.22 095.35 40 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 116.01 E 290068 647
 
2123601473 06/25/78 131 39 17226 D 56.06 093.05 s0 EEFE NO CCCL 
LLLL 30.19 N 115.60 E 290068 648
 
2123,60180 06/25/78 131 40 17226 U 55.84 090.77 90 EE2E NO CCCL LLLL 28.76 N 115.19 E 290068 
 649
 
2123601494 06/25178 131 44 17226 D 
 54.45 082.12 50 EEEE NO CCCL LLLL 23.02 N 113.64 E 290068 650
 
2123o01500 06/25/78 131 45 17226 D 53.98 080.09 20 EEEE NO CCCL LLLL 
 21.59 N 113.26 E 290068 651
 
2123601535 06/25/78 131 54 17226 D 47.94 064.96 20 EEEE NO CCCL HHLL 08.64 N 110.08 E 290068 652
 
2123601541 06/25/78 131 55 17226 0 47.11 063.63 20 EFFF NO 
 CCCL HHLL 07.20 N 109.75 E 290068 653
 
2123603262 06/25/78 149 28 17227 D 
 54.25 119.14 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 095.04 E 290068 654
 
2123603264 06/25/78 149 29 17227 D 55.23 116.80 100 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 
N 094.48 E 290068 655
 
2123603271 06/25/78 149 30 17227 0 55.55 114.44 100 EEEE NO CCCL LLLL 43.02 N 093.94 
E 290068 656
 
2123603273 06/25/78 149 31 17227 D 55.83 112.05 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 41.60 N 093.43 r 290068 657
 
2123603280 06/25/78 149 32 17227 D 56.05 109.66 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 40.17 N 092.93 E 290068 658
 
2123603282 06/25/78 149 33 17227 D 
 56.22 107.26 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 092.45 E 290068 659
 
2123603285 06/25/78 149 34 17227 56.33 104.87 80 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 091.97 E 290068 660
 
2123603291 06/25/78 149 35 17227 0 56.38 102.47 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 35.90 N 091.51 E 290068 661
 
2123603294 06/25/78 149 36 17227 D 56.39 100.07 90 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 091.06 E 290068 662
 
2123603300 06/25/78 149 37 17227 D 56.33 097.69 60 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 090.62 E 290068 663
 
2123603303 06/25/78 149 38 17227 D 56.22 095.34 40 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 
 090.19 E 290068 664
 
2123605073 06/25/78 167 23 17228 D 52.30 130.43 10 FEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 072.48 E 290068 665
 
2123605075 06/25/78 167 
 24 17228 D 52.90 128.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 071.77 E 290068 666
 
2123605082 06/25/78 167 25 17228 0 53.46 125.97 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 071.10 E 290068 667
 
2123605084 06/25/78 167 26 17228 0 53.97 123.71 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 070.46 E 290068 
 668
 
2123605091 06/25/78 167 27 17228 U 54.44 121.42 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 069.84 E 290068 669
 
2123605093 06/25/78 167 28 17228 D 54.86 119.10 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 45.84 N 069.25 E 290068 670
 
2123605100 06/25/78 167 29 17228 U 55.24 116.76 0 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 
 068.69 E 290068 671
 
2123605102 06/25/78 167 30 17228 
 D 55.56 114.41 0 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 068.15 E 290068 672
 
2123605105 06/25/78 167 31 17228 D 55.83 112.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 067.62 F 90068 673
 
2123605111 06/25/78 167 32 17228 D 56.05 109.65 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 067.11 E 290069 59
 
2123605114 06/25/78 167 33 17228 0 56.22 107.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 066.62 E 290069 
 60
 
2123606484 06/25/7F 185 18 17220 D 48.80 141.27 90 FEEE NO CCCL LLLL 59.79 N 050.94 E 290069 61
 
2123606491 06/25/78 185 19 17229 D 49.57 139.10 80 EEEE NO CCCL LLLL 5b.41 
N 047.98 E 290069 62
 
2123606493 06/25/78 185 20 17229 D 50.30 136.95 70 EEEE NO CCCL LLLL 57.03 N 049.07 E 290069 63
 
2123606495 06/25/78 185 21 17229 0 51.01 134.78 60 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 048.22 E 290069 64
 
2123606502 06/25/78 185 22 17229 D 51.68 132.61 40 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 
 047.42 E 290069 65
 
2123606504 06/25178 185 23 17229 0 52.31 130.42 50 EEEE NO 
 CCCL LLLL 52.86 N 046.67 E 290069 66
 
2123606511 06/25/78 185 24 17229 0 
 52.90 128.22 40 EFEE NO CCCL LLLL 51.47 N 045.96 E 290069 67
 
2123606513 06/25/178 185 25 17229 D 53.46 125.97 10 EPEE NO CCCL LLLL 50.06 N 045.28 E 290069 68
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08130/78 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 119
 
16:39 FROM 05/01178 TO 07131/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2123606520 06/25/78 185 26 17229 D 53,97 123.70 10 EEFE NO CCCL LLLL 48.66 N 044.64 E 290060 69
 
2123606522 06/25/78 185 27 17229 0 54.44 121.42 10 EEEE, NO CCCL LLLL 47.25 N 044.02 E 2900b9 70
 
2123606525 06/25/78 185 28 17229 D 54.86 119.11 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 043.43 E 290069 71
 
2123606531 06i25/73 185 29 17229 D 55.24 116.77 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.43 N 042.87 E 290069 72
 
2123606534 06/25/78 185 30 17229 0 55.56 114.42 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 042.33 F 290069 73
 
2123615285 06/24/78 24 27 17234 D 54.46 121.34 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 085.01 W 290068 764
 
2123615291 06/24/78 24 28 17234 D 54.88 119.04 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 085.59 W 290068 765
 
2123615294 06/24/78 24 29 17234 D 55.25 116.71 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 086.15 W 290068 766
 
2123615300 06/24/78 24 30 17234 b 55.57 114.34 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.00 N 086.70 W 290068 767
 
2123615303 06/24/78 24 31 17234 D 55.84 111.95 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 087.23 W 290068 768
 
2123615305 06/24/78 24 32 17234 D 56.06 109.57 0 EEEE 'NO CCCL LLLL 40.17 N 087.75 W 290068 769 
2123615312 06/24/78 24 33 17234 0 56.22 107.18 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 088.23 W 290068 770 
2123615314 06/24/78 24 34 17234 0 56.33 104.7E 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.32 N 088.71 W 290068 771" 
2123615320 06/24/78 24 35 17234 0 56.39 102.38 10 ESEE NO CCCL [LLI 35.90 N 089.16 W 290068 772 
2123615323 06/24/78 24 36 17234 0 56.39 099.98 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 089.61 W 290068 773 
2123615325 Q6/24/78 24 37 17234 0 56.3 097.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 090.05 W 290068 774 
2123615332 06/24/78 24 38 17234 D 56.22 095.25 80 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 090.48 W 290068 775
 
2123615334 06/24/78 
 24 39 17234 D 56.05 092.94 80 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 090.89 W 290068 776 
2123615341 06/24/78 24 40 17234 0 55.83 090.67 30 EEEE NO CCCL LLLL 28.76 N 091.30 W 290068 777 
2123617102 06/24178 42 23 17235 D 52.33 130.35 s0 EEEE NO CCCL LLL1 52.85 N 108.18 W 290068 778 
2123617105 06/24/73 42 24 17235 D 52.93 128.13 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 108.89 W 290068 779 
2123617111 06/24/78 42 25 17235 D 53.48 125.90, 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 109.57 W 290068 780 
2123617114 06/24/73 42 26 17235 0 53.99 123.65 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 110.21 W 290068 781 
2123617120 06/24/78 42 27 17235 0 54.45 121.36 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 110.83 W 290068 782 
2123617123 06/24/7B 42 28 17235 0 54.88 119.04 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 111.42 W 290068 783 
2123617125 06/24178 42 29 17235 D 55.25 116.70 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 111.98 W 290068 784 
2123617132 06/24/78 42 30 17235 D 55.57 114.34 50 EEEE NO CCCL LLLL 43.00 N 112.52 W 290068 785 
2123617134 06/24/73 42 31 17235 D 55.84 111.96 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.58 N 113.04 W 290068 786 
2123617141 06/24/78 42 32 17235 0 56.06 109.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 113.55 W 290068 787 
2123617143 06/24/78 42 33 17235 0 56.22 107.16 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 114.04 W 290068 788 
2123617150 06/24/78 42 3 17235 D 56.33 104.77 0 EEEE NO CCCL ILLL 37.32 N 114.52 W 290068 789 
2123617152 06/24/78 42 35 17235 D 56.39 102.38 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 114.98 W 290068 790
 
2123617155 06/24/78 42 36 17235 0 56.39 100.00 0 EEEt NO CCCL LLLL 34.47 N 115.43 W 290068 791 
2123617161 06/24/78 42 37 17235 0 56.33 097.62 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 115.87 W 290068 792 
2123620320 07/19/78 78 11 17237 D 42.72 157.69 80 EEEE NO CCCL LLLL 69.17 N 145.91 W 290069 763 
2123620322 07/19/78 78 12 17237 0 43.67 155.05 60 EEEE NO CCCL LLLL 67.86 N 147.73 W 290069 764 
2123620325 07/19/78 78 13 17237 0 44.59 152.56 40 EEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 149.35 W 290069 765 
2123620331 07/19/78 78 14 17237 D 45.49 150.17 60 EEEE NO CCCL LLL 65.21 N 150.82 w 290069 766 
2123620334 07/19/78 78 15 17237 D 46.36 147.87 60 EEEE NO CCCL LLLL 63.87 N 152.16 W 290069 767
 
2123620340 07/19178 78 16 17237 D 47.21 145.62 '70 EEEE NO CCCL LLLL 62.52 N 153.38 W 290069 768
 
083 0/7716:39 
ARCHIVAL 1IM'AGf REPORT '-AR4'.1MTTANDAR D CAIA OG 
LANDSAT 2 'NSS TfENSOR 
FROM 05/01/78 T007131178 PAGE 120 
OBSERVATION ENTRY 
10 DATE 
PATH ROW ORBIT DAY4NYIF SUN 
# /SPCL ELEV 
-SUN 
AZIM 
% CLD DUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
'MODE GA'IN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2123701494 06/25/78 132 
2123701500 06/25/78 132 
2123701503 06/25/78 132 
2123701505 07/20/78 132 
2123701512 07/20/78 132 
2123701514 07/20/78 132 
2123701532 06/25/78 132 
2123701535 06/25/12 132 
2123701553 06/25/F8 132 
2123701555 06/25/78 132 
2123705123 06/25/78 168 
2123705125 06/25/78 168 
2123705132 06/25/78 168 
2123705134 06/25/78 168 
2123705140 06/25/78 168 
2123705143 06/25/78 168 
2123705150 06/25/78 168 
2123705152 06/25/78 168 
2123705154 06/25/7& 168 
2123705161 06/25/78 168 
2123705163 06/25/78 168 
2123705170 06/25/78 168 
2123705172 06/25/78 168 
2123706552 07/20/78 186 
2123706554 07/20/78 186 
2123706561 07/20/78 186 
2123706563 07/20/78 186 
2123706570 07/20/78 186 
2123706572 07/20/78 1I6 
2123706575 07/20/78 186 
2123706581 07/20/78 186 
2123706584 07/20/78 186 
2123706590 07/20/78 186 
2123715352 06/24/78 25 
2123715355 06/24/78 25 
2123715361 06/24/78 25 
2123715364 06/24/78 25 
2123715370 06/24/78 25 
2123715373 06/24/78 25 
2123715375 06/24/78 25 
30 17240 
31 17240 
32 1724( 
33 17240 
34 17240 
35 17240 
39 17240 
40 17240 
44 17240 
45 17240 
21 17242 
22 17242 
23 17242 
24 17242 
25 17242 
26 17242 
27 17242 
28 17242 
29 17242 
30 17242 
31 17242 
32 17242 
33 17242 
20 17243 
21 17243 
22 17243 
23 17243 
24 17243 
25 17243 
26 17243 
27 17243 
28 17243 
29 17243 
29 17248 
30 17248 
31 17248 
32 1724R 
33 1724 8 
34 17248 
35 17248 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
55.58 114.29 
55.85 111.91 
,56.07 109.51 
56.23 107.10 
56.34 104.70 
56.39 102,.30 
56.05 092.90 
55.83 090.62 
54.41 081.95 
53.94 079.95 
51.04 134.72 
51.71 132.54 
52.34 130.34 
52.94 128.13 
53.49 125.90 
54.00 123.63 
54.47 121.32 
54.89 119.00 
55.26 116.67 
55.58 114.30 
55.85 111.91 
56.07 109.52 
56.23 107.13 
50.35 136.84 
51.06 134.68 
51.72 132.50 
52.36 130.30 
52.95 128.09 
53.50 125.P5 
54.01 123.58 
54.47 121.29 
54.89 118.97 
55.26 116.64 
55.27 116.58 
55.59 114.22 
55.86 111.84 
56.07 109.45 
56.23 107.05 
56.3A 104.64 
56,39 102.23 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
NA 
100 
40 
40 
80 
70 
60 
70 
50 
90 
100 
90 
60 
80 
20 
10 
10 
60 
50 
80 
80 
80 
70 
60 
20 
10 
10 
50 
30 
10 
10 
10 
40 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
M666 
EEEE 
EEEE 
FEEFE 
EEE 
FEFE 
EEFE 
EEFE 
EEFF 
EEFF 
EEFF 
EEFE 
EEFF 
EEFE 
EEEE 
EEEF 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
FEFE 
FEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
*NO 
NO 
NO 
CECCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL.LLLL 
CCCL LLLL 
"CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
'CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL [LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
'CCCL CLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.90 N 
30.19 N 
'8.75 N 
2S.02 N 
21.58 N 
55.66 N 
54.27 N 
52.88 N 
51.48 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.26 N 
45.84 N 
44.43 N 
43.02 N 
41.60 N 
40.18 N 
38.76 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 'N 
37.33 N 
35.90 N 
118Z37 E 
117.85 E 
117.34 E 
116.85 E 
116.37 E 
'115.90 E 
114.18 E 
113.78 E 
112.22 E 
111.84 E 
072.58 E 
071.78 E 
071.03 E 
070.32 E 
069.65 E 
069.01 E 
068.40 E 
067.81 E 
067.25 E 
066.70 E 
066.17 E 
065.67 F 
065.18 E 
047.65 E 
046.80 E 
046.01 E 
045.25 E 
044.54 E 
043.86 E 
043.21 
042.60 E 
042.01 E 
041.44 E 
087.60 W 
088.15 w 
098.67 w 
089.18 w 
089.67 W 
090.14 w 
090.60 w 
290069 
290069 
2900o9 
2900"0 
290070 
290070 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
290068 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
0 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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PAGE 121 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PTH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZ1M 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2123715382 06/24/78 25 
2123715384 06/24/78 25 
2123715391 06/24/78 25 
2123715393 06/24/78 25 
2123717172 07/16/78 43 
2123717175 07/16/78 43 
2123717181 07/16/78 43 
2123717184 07/16/78 43 
2123717190 07/16/78 43 
2123717193 07/16/78 43 
2123717195 07/16/78 43 
2123717202 07/16/78 43 
2123717204 07/16178 43 
2123717211 07/16/78 43 
2123717213 07/16178 43 
2123801582 06/25/78 133 
2123801584 06/25178 133 
2123801591 06/25/78 133 
2123801593 06/25/78 133 
2123805195 06/25/78 169 
2123805202 06/25/78 169 
2123805204 06/25/78 169 
2123805211 06/25/78 169 
2123805213 06/25/78 169 
2123805220 06/25/78 169 
2123805222 06125/78 169 
2123805225 06/25/78 169 
2123807001 06/25/78 187 
2123807004 06/25/78 187 
2123807010 06/25/78 187 
2123807013 06/25/78 187 
2123807015 06/25178 187 
2123807022 06/25/78 187 
2123807024 06125/78 187 
2123807031 06/25/78 187 
2123807033 06/25/78 187 
2123807040 06/25/78 187 
2123807042 06/25/78 187 
2123807045 06/25/78 187 
2123808451 06125/78 205 
36 17248 
37 17248 
38 17248 
39 17248 
26 17249 
27 17249 
28 17249 
29 17249 
30 17249 
31 17249 
32 17249 
33 17249 
34 17249 
35 17249 
36 17240 
37 17254 
38 17254 
39 17254 
40 17254 
25 17256 
26 17256 
27 17256 
28 17256 
29 17256 
30 17256 
31 17256 
32 17256 
18 17257 
19 17257 
20 17257 
21 17257 
22 17257 
23 17257 
24 17257 
25 17257 
26 17257 
27 17257 
28 17257 
29 17257 
22 17258 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
.0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
P 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
56.39 099.84 
56.33 097.47 
56.21 095.12 
56.04 092.81 
54.02 123.54 
54.49 121.25 
54.90 118.92 
55.27 116.58 
55.59 114.22 
55.86 111.84 
56.07 109.43 
56.23 107.03 
56.34 104.64 
56,39 102.25 
56.39 099.85 
56.32 097.42 
56.21 095.07 
56.04 092.76 
55.81 090.50 
53.53 125.75 
54.03 123.48 
54.50 121.18 
54.91 118.86 
55.28 116.52 
55.60 114.15 
55.87 111.76 
56.08 109.37 
48.90 141.10 
49.66 138.93 
50.39 136.76 
51.09 134.59 
51.76 132.41 
52.39 130.21 
52.98 128.00 
53.53 125.75 
54.04 123.47 
54.50 121.18 
54.91 118.86 
55.28 116.51 
51.76 132.42 
60 
30 
30 
20 
20 
NA 
NA 
10 
10 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
90 
90 
100 
90 
NA 
10 
50 
40 
10 
10 
0 
NA 
90 
90 
O 
NA 
NA 
50 
50 
30 
10 
10 
20 
20 
80 
EEEE 
FREE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
,EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
MMMN 
EEEE 
EEEF 
REEF 
PFFF 
EEEE 
EEEE 
2222 
FFFF 
EEEE 
FERE 
MMMI 
MMM1 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
28.75 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
59.78 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
54.26 N 
091.06 W 
091.50 W 
091.92 W 
092.33 W 
111.65 W 
112.27 W 
112.86 W 
113.42 W 
113.96 W 
114.48 W 
115.00 W 
115.50 W 
115.96 W 
116.42 W 
116.87 W 
113.57 E 
113.16 E 
112.75 E 
112.34 E 
06B.25 E 
067.61 E 
066.98 E 
066.39 E 
065.83 E 
065.29 E 
064.76 E 
064.26 E 
048.08 E 
047.11 E 
046.20 E 
045.35 E 
044.55 E 
043.80 E 
043.09 E 
042.42 E 
041.78 E 
041.17 E 
040.58 E 
040.01 E 
018.73 E 
290068 
290068 
290068 
290068 
290069 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
290069 
290069 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
840 
841 
842 
843 
674 
0 
0 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
4 
5 
6 
7 
0 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0 
14 
15 
16 
0 
0 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
ARCHIVA-L IMAGE REPORr -ARCHIM 
0f/30178 
16:39 
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'LAN'SAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
'PAGE 122 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
A 
DAY/NilE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 'CCM 
4567 
CEM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2123808453 06125/78 205 
2123808460 06/25/78 205 
2123808462 06/25/78 205 
2123815402 07/19/78 26 
2123815404 07/19/78 26 
2123815411 07/19/78 26 
2123815413 07/19/78 26 
2123815420 07/19/78 26 
2123815422 07/19/78 26 
2123815425 07/19/78 26 
2123815431 07/19/78 26 
2123815434 07/19/78 26 
2123815440 07/19/78 26 
2123815443 07/19/78 26 
2123815445 07/19/78 26 
2123815452 07/19/78 26 
2123815454 07/19/78 26 
2123817225 07/20/78 44 
2123817231 07/20/78 44 
2123817234 07/20/78 44 
2123817240 07/20/78 44 
2123817243 07/20/78 44 
2123817245 07/20/78 44 
2123817252 07/20/78 44 
2123817254 07/20/78 44 
2123817261 07/20/78 44 
2123817263 07/20/78 44 
2123817270 07/20/78 44 
2123817272 07/20/78 44 
2123817275 07/20/78 44 
2123903402 07/19/78 152 
2123903404 07/19178 152 
2123903411 07119/78 152 
2123903413 07/19/78 152 
2123905240 07/19/78 170 
2123905242 07/19/78 170 
2123905245 07/19/78 170 
2123905251 07/19/78 170 
2123905254 07119/78 170 
2123907065 07/19/78 188 
23 17258 
24 17258 
25 17258 
27 17262 
28 17262 
29 17262 
30 17262 
31 17262 
32 17262 
33 17262 
34 17262 
35 17262 
36 17262 
37 17262 
38 17262 
39 17262 
40 17262 
25 17263 
26 17263 
27 17263 
28 17263 
29 17263 
30 17263 
31 1726 
32 17263 
33 17263 
34 17263 
35 17263 
36 17263 
37 17263 
20 17269 
21 17269 
22 17269 
23 17269 
21 17270 
22 17270 
23 17270 
24 17270 
25 17270 
20 17271 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
.D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
52.39 130.21 
52.98 128.00 
53.53 125.75 
54.51 121.13 
54.92 118.82 
55.29 116.47 
55.60 114.10 
55.87 111.73 
56.08 109.33 
56.24 106.92 
56.34 104.52 
56.39 102.12 
56.58 099.73 
56.32 097.36 
56.20 095.01 
56.03 092.69 
55.80 090.42 
53.54 125.69 
54.04 123.43 
54.51 121.13 
54.92 118.81 
55.29 116.46 
55.60 114.09 
55.87 111.71 
56.08 109.32 
56.24 106.92 
56.34 104.52 
56.39 102.12 
56.38 099.73 
56.32 097.35 
50.43 136.67 
51.12 134.50 
51.79 132.31 
52.42 130.11 
51.12 134.51 
51.79 132.33 
52.41 130.12 
53.00 127.90 
53.55 125.66 
50.42 136.68 
90 
90 
90 
30 
20 
30 
10 
10 
20 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
30 
10 
30 
50 
40 
30 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
0 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFE 
FFFF 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
2EEE 
FEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
nO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.87 'N 
51.47 N 
50.07 N 
47.25 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
28.76 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.05 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.85 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.47 N 
50.06 N 
57.04 N 
017.98 E 
017.27 E 
016.59 E 
087.89 W 
088.47 W 
089.04 W 
089.58 W 
090.10 W 
090.61 W 
091.09 w 
091.57 w 
092.03 w 
092.50 W 
092.93 W 
093.35 W 
093.77 W 
094.17 w 
112.45 w 
113.09 W 
113.70 W 
114.29 W 
114.85 W 
115.40 W 
115.93 W 
116.43 W 
116.92 W 
117.39 W 
117.85 W 
118.30 W 
118.75 w 
096.42 E 
095.57 E 
094.78 E 
094.02 F 
069.73 E 
068.94 E 
068.19 F 
067.47 E 
066.80 E 
044.76 E 
290069 
290069 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
2900,70 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
2900,70 
290070 
290070 
25 
26 
27 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
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PAGE 123 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAYINITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
10 DATE H /SPCL ELLV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2123907072 07/19/78 188 21 17271 
2123907074 07/19/78 188 22 17271 
2123907081 07/19/78 188 23 17271 
2123907083 07/19/78 188 24 17271 
2123907090 07/19/178 188 25 17271 
2123907092 07/19/72 188 26 1,7271 
2123907095 07/19/78 188 27 17271 
2123907101 07/19/78 18F 28 17271 
2123907104 07/19/78 188 29 17271 
2123915463 07/19/78 27 28 17276 
2123915470 07/19/78 27 29 17276 
2123915472 07119/78 27 30 17276 
2123915475 07/19/78 27 31 17276 
2123915481 07/19/78 27 32 17276 
2123915484 07/19/78 27 33 17276 
2123915490 07/19/78 27 34 17276 
2123915493 07/19/78 27 35 17276 
2123915495 07/19/78 27 36 17276 
2123915502 07/19/78 27 37 17276 
2123915504 07/19/78 27 38 17276. 
2123915511 07/19/78 27 39 17276 
2123915513 07/19/78 27 40 -7276 
2123915520 07/19/78 27 41 17276 
2123915522 07/19/78 27 42 17276 
2123,917274 07/20/78 45 23 17277 
2123917281 07/20/78 45 24 17277 
2123917283 07/20/78 45 25 17277 
2123917290 07/20/78 45 26 17277 
2123917292 07/20/78 45 27 17277 
2123917295 07120/78 45 28 17277 
2123917301 07/20/78 45, 29 1727 
2123917304 07/20/78 45 30 17277 
2123917310 07/20/78 45 31 17277 
2123917313 07/20/78. 45 32 17277 
2123917315 07/20/78 45 33 17277 
2123917322 07120/78 45 34 17277 
2123917324 07/20/78 45 35 17277 
2123917331 07/20/78 45 36 17277 
2123917333 07/20/78 45 37 17277 
2124003461 07/01/78 153 20 17283 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
51.12 134.51 
51.79 132.32 
52.41 130.13 
53.00 127.90 
53.55 125.65 
54.06 123.38 
-54.52 121.0B 
54.93 118.76 
55.29 116.41 
54.93 118.73 
55.30 116.37 
55.61 114.00 
55.88 111.60 
56.08 109.20 
56.24 106.81 
56.34 104.41 
56.38 102.00 
56.37 099.61 
56.31 097.25 
56.19 094.89 
56.01 092.58 
55.78 090.31 
. 55.50 088.08 
55.17 085.91 
52.42 130.08 
53.01 127.85 
53.56 125.60 
54'.06 123.33 
54.52 121.03 
54.94 118.70 
55.30 116.36 
55.61 114.00 
55.87 111.62 
56.08 109.22 
56.24 106.82 
56.34 104.41 
56.38 102.00 
56.37 099.61 
56.31 097.25 
50.46 136.58 
80 
70 
80 
80 
90 
90 
90 
NA 
NA 
90 
NA 
90 
30 
10 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
NA 
20 
20 
60 
10 
20 
50 
40 
70 
40 
10 
10 
10 
0 
10 
0 
10 
10 
60 
FEEE 
EEE2 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM4 
MMM 
2EEE 
MMIM 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEE 
FFEE 
MEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.43 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.48 N 
33.05 N 
31.62 N 
30.19 N 
28.76 N 
27.32 N 
25.89 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.33 N 
35.91 N 
34.48 N 
33.05 N 
57.03 N. 
043.91 E 
043.11 E 
042.36 E 
041.65 C 
040.98 E 
040.33 E 
039.72 E 
039.13 E 
038.5? E 
089.91 W 
090.47 W 
091.02 W 
091.54 W 
092.05 w 
092.53 W 
093.01 W 
093.47 W 
093.92 W 
094.37 W 
094.79 W 
095.21 W 
095.61 W 
096.01 W 
096.39 W 
112.51 W 
113.22 W 
113.89 W 
114.53 W 
115.14 W 
115.73 W 
116.30 W 
116.84 W 
117.36 W 
117.86 W 
118.36 W 
118.84 W 
119.30 W 
119.76 N 
120.20 W 
094.97 E 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
0 
0 
367 
0 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
0 
138 
139 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
119 
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LANDSAI 2 St 'SENSOR 
FROM 05/01178 TO 07/31/78 PAGE 14 
OBSERVATION 
10 
E'N-RY 
DATE 
PATH ROW ORBIT O'A'YPNITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
X CVD 
COVER 
QUALITY 'COM 
4567 
CCM 
QL7Y 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PI'CTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FIR 
FRAME 
2124003463 07/01/78 153 
2124003470 07/01/78 153 
2124005292 07/01/78 171 
2124005295 07/01/78 171 
2124005301 07/01/78 171 
2124005304 07/01/78 171 
2124005310 07/01/78 171 
2124005313 07/01/78 171 
2124005351 07/01/78 171 
2124007115 07/01/78 189 
2124007121 071/01/78 189 
2124007124 07/01/78 189 
2124007130 07/01/78 189 
2124007133 07/01/78 189 
2124007135 07/01178 189 
2124007142 07/01/78 189 
2124007144 07/01/78 189 
2124007151 07/01/78 189 
2124007153 07/01/78 189 
2124007160 07/01/78 189 
2124008564 07/01/78 207 
2124008571 07/01/78 207 
2124008573 07/01/78 207 
2124008580 01/01/78 207 
2124014204 07/01/78 10 
2124014211 07/01/78 10 
2124,014213 07/01/78 10 
2124014215 07/01/78 10 
2124015515 06/25/78 28 
2124015522 06/25/78 28 
2124015524 06/25/78 28 
2124015531 06/25/7P 28 
2124015533 06/25/78 28 
2124015540 06/25/78 28 
2124015542 06/25178 28 
2124015545 06/25/78 28 
2124015551 06/25/78 28 
2124015554 06/25/78 28 
2124015560 06/25/78 2F 
2124015563 06/25/78 28 
21 17283 
22- 17283 
20 17284 
21 17284 
22 17284 
23 17284 
24 17284 
25 17284 
34 17284 
18 17285 
19 17285 
20 17285 
21 172E5 
22 17285 
23 17285 
24 17285 
25 17285 
26 17285 
27 17285 
28 17285 
22 17286 
23 17286 
24 17286 
25 17286 
56 17289 
57 17289 
58 17289 
59 17289 
27 17290 
28 17290 
29 17290 
30 17290 
31 17290 
3' 17290 
3 17290 
34 17290 
35 17290 
36 17290 
37 17290 
38 17290 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
n 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51.16 134.40 
51.82 132.21 
50.45 136.59 
51.15 134.42 
51.82 132.22 
52.44 130.02 
53.02 127.80 
53.57 125.55 
56.34 104.35 
48.97 140.94 
49.73 138.76 
50.46 136.58 
51.16 134.41 
51.82 132.22 
52.44 130.02 
53.03 127.80 
53.57 125.55 
54.07 123.28 
54.53 121.00 
54.94 118.67 
51.82 132.21 
52.45 130.00 
53.03 127.77 
53.58 125.52 
46.01 062.06 
45.12 060.86 
44.20 059.72 
43.26 058.64 
54.54 120.92 
54.94 118.60 
55.31 116.25 
55.62 113.88 
55.88 111.50 
56.08 109.10 
56.23 106.69 
56.33 104.28 
56.38 101.88 
56.36 099.50 
56.29 097.13 
56.17 094.78 
40 
40 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
80 
70 
P0 
80 
90 
80 
90 
80 
30 
20 
10 
50 
30 
60 
40 
60 
40 
50 
60 
70 
60 
NA 
40 
40 
30 
10 
0 
0 
0 
10 
10 
EEFE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
FEFE 
EEEE 
EEEF 
EEEF 
EEEE 
FEEE 
EEE 
EM6M 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EELE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CC'CL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.64 N 
54.25 N 
57.03 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
37.33 N 
59.79 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.47 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
05.76 N 
04.32 N 
02.88 N 
01.43 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.62 N 
094.13 E 
093.34 E 
069.15 E 
068.31 E 
067.52 E 
066.76 E 
066.04 E 
065.37 E 
060.40 F 
045.21 E 
044.25 E 
043.33 E 
042.48 E 
041.69 E 
040.93 E 
040.22 E 
039.54 E 
038.90 E 
038.28 E 
037.70 E 
015.90 E 
015.14 E 
014.43 E 
013.75 E 
077.01 W 
077.35 w 
077.69 w 
078.03 W 
090.75 W 
091.33 W 
091.90 W 
092.44 W 
092.96 W 
093.46 w 
093.95 W 
094.43 W 
094.90 w 
095.34 W 
095.78 w 
096.21 w 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290009 
290069 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
1 0 
121 
122 
1,23 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
28 
29 
0 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
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16:39 	 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 -
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CC MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM IIC FLM
 
10 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CITR LONG ROLL FRAME
 
2124015565 06/25478 28 .39 17290 D 55.99 092.48 30 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 096.62 W 290069 39
 
2124015572 06/25/78 28 40 17290 D 55.76 090.21 40 EEEE NO CCCL LLLL 28.75 N 097.02 W 290069 40
 
2124015574 06/25/78 28 41 17290 D 55.47 087.98 30 EEEE NO CCCL LLLL 27.32 N 097.42 W 290069 41
 
2124015581 06/25/78. 28 42 17290 D P55.14 085.81 30 EEEE NO CCCL LLLL 25.89 N 097.82 W . 290069 42
 
2124017340 07/01/78 46 24 17291 ,D 53.04 127.73 90 
 FEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 114.63 W 290069 211
 
2124017342 07/01/78 46 25 17291 D 53.58 125.50 90 EFFF NO CCCL LLLL 50.06 N 115.31 W 290069 212
 
2124017345 07/01/78 
 46 26 17291 D 54.08 123.22 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 115.94 W 290069 213
 
2124017351 07/01/78 46 27 17291 D 54.54 120.92 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 116.55 W 290069 214
 
2124017354 07/01/78 46 28 17291 D 
 54.95 118.58 70 EEeE NO CCCL LLLL 45.83 N ' 117.14 W 290069 215
 
2124017360 07/01/78 46 29 17291 D 55.31 .116.25 50 EFEE NO CCCL LLLL 44.41 N 117.71 W 290069 216
 
2124017363 07/01/78 46 30 17291 D 55.62 113.88 20 EEEE NO CCCL LLLL 43.00 N 118.26 W 290069 217
 
2124017365 07/01478 46 31 17291 D 55.83 111.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.58 N 118.78 W1 290069 218
 
2124017371 07/01/78 46 32 17291 D 56.08 109.11 
 10 EEEF NO CCCL LLLL 40.17 N 119.29 W 290069 219
 
2124017374 07/01/78 46 33 17291 D 56.23 106.70 10 EEFE NO CCCL LLLL 38.75 N 119.78 W 290069 220
 
2124017380 07/01/78 
 46 34 17291 D 56.33 104.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.32 N 120.26 w 290069 221
 
2124017383 07/01/78 46 35 17291 D 56.37 101.90 10 EEEF NO CCCL LLLL 
 35.90 N 120.71 W 290069 222
 
2124017385 07101/78 46 36 17291 D 
 56.36 099.51 20 EEEF NO CCCL LLLL 34.47 N 121.17 W 290069 223
 
2124102213 07/01/78 136 51 17296 D 50.06 069.00 40 EEPF NO CCCL LLLL 12.96 N 103.94 E 290069 148
 
2124105362 07/19/78 172 23 17298 D 52.45 129 96 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 065.31 E 290070 140
 
2124105365 07/19/78 172 24 17298 D 53.04 127.72 0 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 064.60 E 290070 141
 
2124105371 07?19/78 172 25 17298 D 53.58 125.47 0 9EEE NO CCCL LLLL 50.06 N 063.93 E 290070 142
 
212410/180 07/19178 190 19 17299 b 49.74 138.71 70 EEEE NO CCCL LLLL 58.42 N 042.79 E 290070 143
 
2124107183 07/19/78 190 20 17299 D 50.48 136.52 40 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 041.88 F 290970 144
 
2124107185 07/19/78 190 21 17299 D 51.17 134.35 60 EEEE NO CCCL LLLL -55.66 N 041.03 E 290070 145
 
2124107192 07/19/78 190 22 17299 D 51.83 132.16 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 040.23 E 290070 146
 
2124107194 07/19/78 190 23 17299 D 52.45 129.95 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 039.50 E 290070 147
 
2124107200 07/19/78 190 24 17299 D 53.04 127.72 70 EEEE NO CCCL LLL 51.47 N 038.78 E 290070 148
 
2124107203 07/19/78 190 25 17299 D 53.58 125.46 60 EEEE NO, CCCL LLLL 50.07 N 038.10 E 290070 149
 
2124107205 07/19/78 190 26 17299 D 54.08 123.19 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 037.46 E. 290070 150
 
2124109030 07/01/78 208 23 17300 D 52.46 129:91 NA M666 NO CCCL LLLL 52.85 N 013.70 E 0 0
 
CCCL LLLL 51,.46 N 013.00 E 290069 149
2124109032 07/01/78 208 24 17300 D 53.05 127.69 20 EEEE NO 
2124115581 07/21/78 29 28 17304 D 54.95 118.48 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 092.77 W 290070 497 
2124115583 07/21/78 29 29 17304 D 55.31 116.14 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 093.33 W 290070 498 
290070 4992124115590 07/21/78 29 30 17304 D 55.62 113.78 80 EEFE NO CCCL LLLL 43.00 N 093.87 w 

2124115592 07/21/78 29 31 17304 0 55.87 111.39 , 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.58 N 094.39 W 290070 500
 
2124115595 07/21178 29 32 17304 D 56.08 109.00 10 EEFE NO CCC LLLL 40.16 N 094.90 W 290070 501
 
2124116001 07/21/78 29 33 17304 D 56.23 106.60' 10 EEEE' NO CCCL LLLL 38.74 N 095.39 W 290070 502
 
2124116004 07/21/78 29 
 34 17304 D 56.32 104.20 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.32 N 095.87 W 290070 503
 
2124116010 07/21/78 29 35 17304 "D 56.36 101.80 10 EEEE NO 	 CCCL LLLL 35.90 N 096.33 w 290070 504,
 
CCCL LLLL 34.47 N 096.78 W 290069 150
2124116013 07/01/78 29 36 17304 0, 56.35 099.41 10 EEEE NO 

,ARCHIVIAL 'TAGE RKORT IAROHTM 
,08/30/78 
16:4C 
3S$ANDARD CIA17ALjOG.
alsl'WS'A3 .? IMSS ZSeNS*R 
FROM '05/01/78 10 07131178 
PAGE 126 
OPSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE 
/S'PCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
% .CLD 
COVER 
QUALITY 
1.567 
-CCI CCM 
OLTY 
-MODE GAIN 
4567 4567 
PJ'CTURE 
'CNTR LAT 
'PICTURE 
'CNTR LONG 
'NICROFILM 
ROLL 
)EIC 'FLN 
FRA'E 
. 124116015 07/01/78 29 
2124116022 07/01/78 29 
2124116024 07/01/78 29 
2124116031 07/01/78 29 
2124117394 07101/78 47 
2124117401 07/01/78 47 
2124117403 07/01/78 47 
2124117411) 07/01/78 47 
2124117412 07/01/73 47 
2124117415 07/01/78 47 
2124117421 07/01/78 47 
2124117424 07/01/78 47 
2124117430 07/01/78 47 
2124117433.07/01/78 47 
2124117435 07101/78 47 
2124117442 07/01/78 47 
21?4200565 07/01/78 119 
2124200572 07/01/78 119 
2124203574 07/01/78 155 
2124203581 07/01/78 155 
21?4203583 07/01/78 155 
2124203585 07/01/78 155 
2124205410 07/01/78 173 
2124205412 07/01/78 173 
2124205415 07101/78 173 
2124205421 07/01/78 173 
2124205424 07/01/78 173 
2124205430 07/01/78 173 
2124205433 07/01/78 173 
2124207232 07/01/78 191 
2124207235 07/01/78 191 
2124207241 07/01/78 191 
2124207244 07101/78 191 
2124207250 07/01/78 191 
2124207253 07/01/78 191 
2124207255 07101/78 191 
2124207262 07/01/78 191 
2124207264 07/01/78 191 
2124207271 07/01/78 191 
2124207273 07/01/78 191 
37 17304 
38 17304 
39 17304 
40 17304 
24 17305 
25 17305 
26 17305 
27 17305 
28 17305 
29 17305 
30 17305 
31 17305 
32 17305 
33 17305 
34 17305 
35 17305 
82 17309 
83 17309 
20 17311 
21 17311 
22 17311 
23 17311 
20 17312 
21 17312 
22 17312 
23 17312 
24 17312 
25 17312 
26 17312 
18 17313 
19 17313 
20 17313 
21 17313 
22 17313 
23 17313 
24 17313 
25 17313 
26 17313 
27 17313 
28 17313 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
56..28 097.04 
56.15 094.69 
55.97 092.38 
55.73 090.12 
53.05 127.65 
53.59 125.40 
54.09 123.12 
54.54 120.84 
54.95 118.53 
55.31 116.17 
55.61 113.80 
55.87 111.42 
56.08 109.02 
56.23 106.59 
56.32 104.18 
56.36 101.79 
17.98 046.38 
16.80 046.29 
50.49 136.47 
51.18 134.27 
51.84 132.07 
52.46 129.87 
50.49 136.46 
51.18 134.27 
51.84 132.07 
52.47 129.86 
53.05 127.63 
53.59 125.39 
54.09 123.11 
49.02 140.76 
49.78 138.57 
50.51 136.40 
51.20 134.22 
51.86 132.03 
52.47 129.83 
53.06 127.60 
53.60 125.35 
'54.10 123.06 
54.55 120.76 
54.95 118.44 
50 
50 
'40 
20 
90 
90 
70 
10 
20 
30 
10 
20 
10 
0 
10 
60 
40 
60 
20 
10 
10 
10 
30 
10 
NA 
10 
10 
0 
0 
80 
60 
90 
90 
80 
70 
60 
NA 
40 
60 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EFEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
CEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FREE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EFFE 
MMMN 
EEEE 
EEEE 
ESFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
FEEE 
FEEE 
FEES 
EEEF 
2222 
EE 
EFEE 
FFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLEL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLt 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
33,.'04 N 
31..61 N 
30.18 N 
28,.75 'N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.24 N 
145.'83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.90 N 
31.62 S 
33.05 S 
57.04 N' 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
57.04 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
59.77 N 
58.40 N 
57.02 N 
55.63 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48,65 'N 
47.24 N 
45.83 N 
097.21 W 
097.63 W 
098.04 w 
098.46 W 
116.07 W 
116.75 6 
117.39 W 
118.00 W 
118.58 W 
119.15 W 
119.,69 W 
120.21 w 
120.71 w 
121.20 W 
121.68 W 
122.14 W 
117.31 E 
116.89 E 
092.09 E 
091.25 E 
090.44 E 
089.69 E 
066.28 E 
065.43 E 
064.63 E 
063.87 E 
063.16 E 
062.48 E 
061.84 E 
042.36 E 
041.39 E 
040.50 E 
039.64 E 
038.85 E 
038.09 E 
037.38 E 
036.70 E 
036.06 'E 
035.45 E 
034.86 E 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
290069 
290069 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
0 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
0 
186 
187 
188 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
-STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:40 
LANOSAT 2 MSS 
FROM 05/01/78T 
SENSOR 
07/31/78 
PAGE 127 
OBSERVATION 
[D 
ENTRY 
DATE 
PATH R6W ORBIT 
U 
DAY/NITC SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALIY CCM 
4567 
CCm 
RLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MNC FLK 
FRAME 
2124209084 07/01/78 209 
2124209091 01/01/78 209 
2124214201 07/21/78 12 
2124214204 07/21/78 12 
2124214210 07/21/78 12 
2124214213 07121/78 12 
2124214215 07/21/78 12 
2124214224 07/21/78 12 
2124216033 07/19/78 30 
2124216035 07/19/78 30 
2124216042 07/19/78 30 
2124216044 07/19/78 30 
2124216051 07/19/78 30 
2124216053 07/19/78 30 
2124216060 07/19/78 30 
2124216062 07/19/78 30 
2124216065 07/19178 30 
2124216071 07/19/78 30 
2124216074 07/19/78 30 
2124216080 07/19/78 30 
2124216083 07/19/78 30 
2124216085 07/19/78 30 
2124216092 07/19/78 30 
2124217462 07/01/78 48 
2124217464 071/01178 48 
2124217471 07/01/78 48 
2124217473 07/01/78 48 
2124217480 07/01/78 48 
2124217482 07/01178 48 
2124217485 07/01/78 48 
2124217491 07/01/78 48 
2124217494 07/01/78 48 
2124307300 07/01/78 192 
2124307303 07/01/78 192 
2124307305 07/01/78 192 
2124307311 07/01/78 192 
2124307314 07/01/78 192 
2124307320 07/01/78 192 
2124307323 07/01/78 192 
2124307325 07/01/78 192 
23 17314 
24 17314 
27 17317 
28 17317 
29 17317 
30 17317 
31 17317 
33 17317 
27 17318 
28 17318 
29 17318 
30 1731P 
31 17318 
32 17318 
33 17318 
34 17318 
35 17318 
36 17318 
37 17318 
38 17318 
39 17318 
40 17318 
41 17318 
26 17319 
27 17319 
28 17319 
29 17319 
30 17319 
31 17319 
32 17319 
33 17319 
34' 17319 
20 17327 
21 17327 
?2 17327 
23 17327 
24 17327 
25 17327 
26 17327 
27 17327 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
52.47 129.83 0 
53.05 127.61 30 
54.55 120.75 " 10 
54.95 118.41 10 
55.31 116.07 10 
55.61 113.68 20 
55.87'111.29 NA 
56:22 106.51 NA 
54.55 120.73 100 
54.95 118.41 90 
55.30 116.07 80 
55.61 113.70 40 
55.86 111.33 40 
56.07 108.94 30 
56.21 106.53 10 
56.31 104.13 10 
56.35 101.73 10 
56.33 099.34 10 
56.26 096.97 10 
56.13 094.63 i0 
55.94 092.31 10 
55.71 090.05 10 
55.42 087.83 10 
54.09 123.03 20 
54.54 120.75 10 
54.95 118.41 10 
55.30 116.07 10 
55.61 113.70 0 
55.86 111.32 0 
56.07 108.93 0 
56.21 106.52 20 
56.31 104.12 80 
50.51 136.34 50 
51.20 134.16 30 
51.86 131.97 40 
52.48 129.76 90 
53.06 127.53 70 
53.60 125.28 70 
54.09 123.00 40 
54.54 120.70 10 
FEEE 
FEEE 
EE2E 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
2222 
E6EF 
EEEE 
SERE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEFF 
EEE£ 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEFE 
EEEE 
EEEF 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEFE 
EEFE 
EEEE 
EEFE 
EEFE-
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO." 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CtCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCLLLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
52.85 N 
51.45 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.41 N 
42.99 N 
(1.58 N 
38.74 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.89 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
30.18 N 
28.75 N 
27.32 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
012.27 E 
011.56 C 
067.80 W 
068.38 W 
068.93 W 
069.47 W 
070.00 W 
071.00 W 
093.62 W 
094.20 W 
094:77 W 
095.32 W 
095.84 W 
096.34 W 
096.83 W 
097.30 W 
097.76 W 
098.21 W 
098.64 W 
.099.07 [ 
099.50 W 
099.89 W 
100.29 W 
118.82 W 
*119.44 W 
120;02 W 
120.58 W 
121.12 W 
121.65 W 
122.15 W 
122.64 W 
123.12 W 
039.04 E 
038.20. E 
037.41 E 
036.66'E 
035.95 E 
035.27 E 
034.63 E 
034.01 E 
290069 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
189 
190 
415 
416 
417 
418 
0 
0 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
ARCHIVAL IMA61( RPPORT -ARCHIM 
08/30/78 
16:4n 
STANDARD 'CATALOGLANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05101/78 TO 07/31/78 
PAGE 128 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICIURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2124307332 07/01/78 192 
2124309141 07/01/78 210 
2124309143 07/01/7S 210 
2124314353 07/01/78 13 
2124314360 07/01/78 13 
2124317521 07/01/78 49 
2124317523 07/01/78 49 
2124317530 07/01/78 49 
2124317532 07/01/78 49 
2124317535 07101/78 49 
2124317541 07/01/78 49 
2124317544 07/01/78 49 
2124317550 07/01/78 49 
2124402274 07/01/78 139 
2124404085 07/01/78 157 
2124404091 07/01/78 157 
2124404100 07/01/78 157 
2124404103 07/01/78 157 
2124404105 07/01/78 157 
2124404112 07/01/78 157 
2124404114 07/01/78 157 
2124404121 07/01/78 157 
2124405521 07/01/78 175 
2124405523 07/01/78 175 
2124405530 07/01/78 175 
2124405532 07/01/78 175 
2124405535 07101/78 175 
2124405541 07/01/78 175 
2124405544 07/01/78 175 
2124405582 07/01/78 175 
2124405584 07/01/78 175 
2124405591 07/01/78 175 
2124405593 07/01/78 175 
2124406000 07/01/78 175 
2124407350 07/01/78 193 
2124407352 07/01/78 193 
2124407355 07/01/18 193 
2124407361 07/01/78 193 
2124407364 07/01/78 193 
2124407370 07/01/18 193 
28 17327 
22 17328 
23 17328 
50 17331 
51 17331 
26 17333 
27 17333 
28 17333 
29 17333 
30 17333 
31 17333 
32 17333 
33 17333 
24 17338 
19 17339 
20 17339 
22 17339 
23 17339 
24 17339 
25 17339 
26 17339 
27 17339 
19 17340 
20 17340 
21 17340 
22 17340 
23 17340 
24 17340 
25 17340 
34 17340 
35 17340 
36 17340 
37 17340 
38 17340 
18 17341 
19 17341 
20 17341 
21 1734, 
22 17341 
23 17341 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
A 
D 
D 
0 
54.95 118.37 
51.86 131.97 
52.48 129.76 
50.68 070.48 
49.95 068.90 
54.09 122.97 
54.54 120.67 
54.94 118.34 
55.29 116.00 
55.60 113.64 
55.85 111.25 
56.05 108.85 
56.20 106.44 
53.05 127.48 
49.77 138.51 
50.50 136.32 
51.85 131.92 
52.47 129.71 
53.05 127.50 
53.58 125.25-
54.08 122.96 
54.53 120.65 
49.79 138.46 
50.51 136.28 
51.20 134.10 
51.86 131.91 
52.47 129.69 
53.05 127.46 
53.59 125.21 
56.28 104.02 
56.31 101.62 
56.29 099.25 
56.22 096.88 
56.09 094.53 
49.03 140.65 
49.79 138.47 
50.51 136.30 
51.20 134.11 
51.E6 131.90 
52.47 129.69 
10 
10 
10 
NA 
NA 
50 
10 
10 
80 
100 
70 
40 
40 
80 
NA 
NA 
50 
40 
50 
70 
90 
40 
90 
NA 
NA 
40 
10 
10 
50 
10 
10 
10 
30 
30 
70 
NA 
100 
1,00 
100 
100 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
MMM4 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MNMM 
MMMM 
EEFE 
EEFE 
EFFE 
EFFE 
EEFE 
EEFE 
EEEE 
MMMM 
MMMM 
EFFE 
EEPE 
EEPE 
FEPE 
EEFE 
EEFE 
EFFE 
EEFE 
EEFE 
EEEE 
MMMI 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HWLL 
CCCL NHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL ,LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.83 N 
54.25 N 
52.86 N 
14.40 N 
12.96 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
51.46 N 
58.42 N 
57.04 N 
54.27 N 
52.87 N 
51.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.25 N 
58.40 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
59.78 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.,64 N 
54.25 N 
52.86 N 
033.43 E 
011.58 E 
010.83 E 
079.25 w 
079.60 w 
120.26 W 
120.87 w 
121.46 W 
122.02 W 
122.56 w 
123.0B w 
123.58 q 
124.08 W 
111.94 E 
090.12 E 
089.22 E 
087.57 E 
066.82 E 
086.11 E 
085.43 E 
084.79 E 
084.18 E 
064.33 E 
063.43 E 
062.58 E 
061.78 E 
061.03 E 
060.32 E 
059.64 E 
054.69 E 
054.23 E 
053.79 E 
053.36 E 
052.93 E 
039.48 E 
038.51 E 
037.60 E 
036.76 F 
035.96 E 
035.21 E 
290069 
290069 
2900o9 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
29.0069 
290069 
290069 
254 
255 
256 
0 
0 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
224 
0 
0 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
0 
0 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
225 
0 
226 
227 
228 
229 
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16:40 FROM 05/01/78 TO 07131/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN Z CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIE FLM
 
ID DATE 4 /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2124407373 07/01/78 193 24 17341 D 53.05 127.46 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 034.50 E 290069 230 
2124407375 07101/78 193 25 17341 D 53.59 125.21 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 033.83 E 290069 231 
2124407382 07/01/78 193 26 17341 D 54.08 122.94 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 033.18 E 290069 232 
2124407384 07/01/78 193 27 17341 D 54.53 120.64 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 032.57 E 290069 233 
2124407493 07/01/78 193 53 17341 0 48.38 065.91 20 EEEE NO CCCL LLLL 10.08 N 021.50 E 290069 234 
2124412494 07/01/78 247 30 17344 D 55.59 113.58 30 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 046.56 W 290069 235 
2124500515 07/01/78 122 28 17351 D 54.93 118.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 133.81 E 290069 236 
2124500521 07/01/78 122 29 17351 D 55.28 115.89 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 133.25 E 290069 237 
2124504153 07/20/78 158 21 17353 0 51.20 134.03 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 086.96 E 290070 505 
2124504155 07/20/78 158 22 17353 D 51.85 131.83 20 FFFF 'NO CCCL LLLL 54.25 N 086.15 E 290070 506 
2124504162 07/20/75 158 23 17353 D 52.47 129.63 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 085.40 E 290070 507 
2124504164 07/20/78 158 24 17353 D 53.04 127.41 go EEEE NO CCCL LLLI 51.46 N 084.69 E 290070 508 
2124504171 07/20/78 158 25 17353 D 53.58 125.15 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 084.01 E 290070 509 
2124504173 07/20/78 158 26 17353 D 54.07 122.87 20 EEhE NO CCCL LLLL 48.65 N 083.37 E 290070 510 
2124504180 07/20178 158 27 17353 D 54.52 120.57 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 082.76 E 290070 511 
2124504182 07/20/78 158 28 17353 D 54.92 112.25 10 E2EE NO CCCL LLLL 45.83 N 082.17 E 290070 512 
2124504185 07/20/78 158 29 17353 D 55.28 115.88 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 081.61 E 290070 513 
2124504191 07120/75 158 30 17353 D 55.58 113.52 NA 2222 NO CCCL LLLL 43.00 N 081.07 E 0 0 
2124506041 07/20/78 176 34 17354 D 56.25 103.95 40 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 053.25 E 290070 57 
2124506043 07120/73 176 35 17354 D 56.29 101.54 40 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 052.79 E 290070 58 
21245306050 07/20/78 176 36 17354 b 56.27 099.17 30 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 052.35 E 290070 59 
2124506052 07/20/78 176 37 17354 D 56.19 096.82 20 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 051.92 E 290070 60 
2124506055 07/20178 176 38 17354 D 56.06 094.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 051.50 E 290070 61 
2124507404 01/20/73 194 18 17355 D 49.03 14,0.61 60 EEEE NO CCCL LLLL 59.79 N 038.03 E 290070 62 
2124507411 07/20/75 194 19 17355 D 49.78 138.41 70' EEEE NO CCCL LLLL 58.41 N 037.07 -E 290070 63 
2124507413 07/20178 194 20 17355 D 50.51 136.23 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.03 N 036.17 E 290070 64 
2124507420 07/20/78 194 21 17355 0 51.19 134.05 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 035.32 E 290070 65 
2124507422 07/20/78 194 22 17355 D 51.85 131.85 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 034.52 E 290070 66 
2124507425 07/20/78 194 23 17355 D 52.46 129.64 40 , EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 033.77 E 290070 67 
2124507431 07/20/78 194 24 17355 D 53.04 127.41 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 033.06 E 290070 68 
2124507434 07/20/78 194 25 17355 D 53.58 125.15 50 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 032.38 E 290070 69 
2124507440 07/20/78 194 26 17355 0 54.07 122.87 60 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 031.75 E 290070 70 
2124507443 07/20/78 194 27 17355 D 54.52 120.58 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 031.12 E 290070 71 
2124512553 07/20178 248 30 17358 D 55.57 113.50 10 EEEE NO CCCL HHLL 43.00 N 047.97 W 290070 72 
2124512560 07/20/78 248 31 17358 D 55.82 111.11 50 EEEE NO CCCL HHLL 41.58 N 048.50 W 290070 73 
2124512562 07/20/78 248 32 17358 0 56.01 108.75 40 EEEE NO CCCL HHLL 40.16 N 049.00 W 290070 74 
2124514394 07/19/78 15 32 17359 D 56.01 108.75 10 EE NO CCCL LLLL 40.16 N 074.82 W 290070 151 
2124514400 07/19178 15 33 17359 D 56.15 106.33 20 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 075.31 W 290070 152 
2124514403 07/19/78 15 34 17359 0 56.24 103.91 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.32 N 075.79 N 290070 153 
2124514405 07/19/78 15 35 17359 D 56.28 101.52 20 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 076.25 W 290070 154 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
,# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CID 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM COM 
QLTY 
'MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PLCTURE 
CNT'R LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
21,2451,44,12 07/19/78 15 
2124514432 07/19/78 15 
21124514435 07119/78 15 
21'24514441 07/19/78 15 
2124516200 07/20/78 33 
2124516202 07/20/78 33 
2124516205 07/20/78 33 
2124516211 07/20/78 33 
2124516214 07/20/78 33 
212451,6220 07/20/78 33 
2124516223 07/20/78 33 
2124516225 07/20/78 33 
2124516232 07/20/78 33 
2124516234 07/20/78 33 
2124516241 07120/78 33 
2124516243 07/20/78 33 
2124516250 07/20/78 33 
2124516252 07/20178 33 
2124516255 07/20/78 33 
2124516261 07/20/78 33 
2124521233 07/19/78. 87 
2124521240 07/19/78 87 
2124521242 07/19/78 87 
2124521245 07119/78 F7 
2124521251 07/19/78 87 
2124600580 07/20/78 123 
2124600582 07/20/78 123 
2124602391 07/01/78 141 
2124604205 07/01/78 159 
2124604211 07/01/78 159 
2124604214 07/01/78 159 
2124604220 07/01/78 159 
2124604223 07/01/78 159 
2124604225 07/01/78 159 
2124604232 07/01/78 159 
2124604234 07/01/78 159 
2124604241 07/01/78 159 
2124604243 07/01/78 159 
2124604250 07/01/78 159 
2124604270 07/01/78 159 
36 17359 
41 T7359 
42 17359 
43 17359 
25 17360 
26 17360 
27 17360 
28 17360 
29 17360 
30 17360 
31 17360 
32 17360 
33 17360 
34 17360 
35 17360 
36 17360 
37 17360 
38 17360 
39 17360 
40 17360 
10 17363 
11 17363 
12 17363 
13 17361 
14 17363 
29 17365 
30 17365 
24 17366 
20 17367 
21 17367 
22 17367 
23 17367 
24 17367 
25 17367 
26 17367 
27 17367 
28 17367 
29 17367 
30 17367 
35 17367 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
o 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
56.25 099.14 
55.32 087.67 
54.98 085.52 
54.59 083.42 
53.57 125.13 
54.06 122.85 
54.51 120.55 
54.91 118.20 
55.27 115.84 
55.57 113.48 
55.81 111.12 
56.01 108.73 
56.15 106.33 
56.24 103.93 
56.27 101.55 
56.25 099.16 
56.17 096.78 
56.04 094.45 
55.85 092.16 
55.61 089.90 
.42.07 159.92 
43.02 157.12 
43.95 154.48 
44.86 151.97 
45.75 149.56 
55.26 115.84 
55.56 113.48 
53.03 127.34 
50.50 136.17 
51.19 133.97 
51.84 131.78 
52.45 129.57 
53.03 127.35 
53.56 125.09 
54.05 122.V2 
54.50 120.52 
54.90 118.20 
'55.25 115.85 
55.55 113.4E 
56.26 101.51 
30 
50 
40 
40 
70 
50 
40 
50 
40 
20 
20 
20 
90 
90 
80 
30 
0 
0 
10 
10 
90 
60 
50 
40 
80 
NA 
NA 
30 
0 
10 
10 
10 
40 
30 
10 
10 
30 
50 
50 
20 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMm 
MMM4 
EEFE 
FEFE 
eSFE 
EEFE 
EEEE 
EEFE 
EEFE 
EEPE 
EEPE 
EEFE 
eE'FE 
EEFF 
EEEE 
. 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N0 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
,C,CCL 'LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.47 N 
27.32 N 
25.89 N 
24.45 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.83 N 
44,.42 N 
43.00 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.62 N 
30.19 N 
28.76 N 
70.43 N 
69.14 N 
67.84 N 
66.52 N 
65.19 N 
44.41 N 
43.00 N 
51.46 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44,42 N 
43.01 N 
35.90 N 
076.69 W 
078.77 W 
079.17 W 
079.56 w 
096.68 W 
097.32 V 
097.93 W 
098.51 1 
099.08 w 
'099.62 W 
100.14 w 
100.65 W 
101.14 W 
101.61 W 
102.07 W 
102.52 W 
102.95 W 
103.38 w 
103.80 W 
104.21 W 
156.79 Y 
158.81 W 
160.62 W 
162.25 W 
163.70 W 
131.83 E 
131.28 E 
109.08 F 
086.36 C 
085.51 E 
084.71 E 
083.96 E 
083.25 E 
082.57 E 
081.93 E 
081.32 E 
080.73 E 
080.17 E 
079.63 E 
077.19 E 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290Q70 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
155 
156 
157 
152 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
170 
171 
172 
173 
174 
0 
0 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
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2124604273 07/0178 159 36 17367 D 56.24 099.14 20 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 076.75 E 290069 391 
2124606034 07/01178 177 19 17368 D 49.77 138.37 70 EEFE NO CCCL LLLL 58.42 N 061.44 E 290069 392 
2124606040 07/01/78 177 20 17368 D 50.49 136.18 60 EEEE NO CCCL LLLL 57.03 N 060.54 E 290069 393 
2124606043 07/01/78 177 21 17368 p 51.18 134.00 50 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 059.70 E 290069 394 
2124606045 07/01/78 177 22 17368 D 51.84 131.79 10 EEFE NO CCCL LLLL 54.26 N 058.90 E 290069 395 
2124606052 07/01178 177 23 17368 0 52.45 129.57 10 EEFE NO CCCL LLLL 52.87 N 058.14 E 290069 396 
2124606054 07/01/78 177 24 17368 D 53.03 127.34 10 EE2E NO CCCL LLLL 51.47 N 057.43 E 290069 397
 
2124606061 07/01/78 177 25 17368 'D 53.56 125.08 10, EE2E NO CCCL LLLL 50.07 N 056.75 E 290069 398
 
2124606063 07/01178 177 26 17368 D 54.06 122.80 30 EEPE NO CCCL LLLL 48.66 N 056.10 E 290069 399 
2124606095 07101/78 177 34 17368 D 56.23 103.91 50 EEFE NO CCCL LLIL 37.32 N 051.82 E 290069 400 
2124606102 07/01/78 177 35 17368 0 56.26 101.51 30 EEFE NO CCCL LLLL 35.90 N 051.36 E 290069 401 
2124606104 07/01/78 177 36 17368 0 56.24 099.14 10 EEFE NO CCCL LLLL 34.48 N 050.91 E 290069 402
 
2124606111 07/01/78 177 37 17368 D 56.16 096.79 20 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 050.47 E 290069 403
 
2124606113 07/01178 177 38 17368 0 56.02 094.45 10 EEFE NO CCCL LLLL 31.62 N 050.04 E 290069 404
 
2124607465 07/01/78 195 19 17369 0 49.77 138.37 100 EFFE NO CCCL LLLL 58.42 N 035.62 E 290069 344
 
2124607472 07/01/78 195 20 17369 D 50.49 136.19 90 EFEF NO CCCL LLLL 57.04 N 034.72 E 290069 345
 
2124607474 07/01178 195 21 17369 D 51.18 134.01 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 033.87 E 290069 346
 
2124607481 07/01/78 195 22 17369 D 51.83 131.81 90 FFFF NO CCCL LLLL 54.26 N 033.08 E 290069 347
 
2124607483 07/01178 195 23 17369 D 52.44 129.60 90 FEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 032.32 E 290069 348
 
2124607490 07/01/78 195 24 17369 D 53.02 127.37 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 031.62 E 290069 349
 
2124607492 07/01178 195 25 17369 0 53.56 125.10 50 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 030.94 E 290069 350
 
2124607495 07/0117P 195 26 17369 D 54.05 122.82 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 030.30 E 290069 351
 
2124607501 07/01/78 195 27 17369 0 54.50 120.53 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 029.68 E 290069 352
 
2124607504 07/01/78 195 28 17369 D 54.90 118.20' 10 'EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 029.09 E 290069 353
 
2124607510 07/01/78 195 29 17369 D 55.25 115.85 10 FEEF NO CCCL LLLL 44.43 N 028.53 E 290069 354
 
2124607513 07/01/78 195 30 17369 D 55.55 113.50 10 FEFE NO CCCL LLLL 43.01 N 028.00 E 290069 355
 
2124607515 07/01/78 195 31 17369 D 55.80 111.11 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 027.47 E 290069 356
 
2124613012 07/01178 249 30 17372 D 55.54 113.44 60 EEFF NO CCCL HHLL 43.00 N 049.40 W 290069 357
 
2124613014 07/01/78 249 31 17372 0 55.79 111.07 80 EEFF NO CCCL HHLL 41.58 N 049.93 W 290069 358
 
2124613021 07/01/78 249 32 17372 D 55.99 108.69 90 EEEF NO CCCL HHLL 40.16 N 050.44 W 290069 359
 
2124614452 07/01/78 16 32 17373 D 55.98 108.68 80 E222 NO CCCL LLLL 40.17 N 076.27 w 290069 360
 
2124614455 07/01/78 16 33 17373 D 56.13 106.29 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 076.76 W 290069 361
 
2124614461 07/01/78 16 34 17373 D 56.21 103.88 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.32 N 077.23 W 290069 362
 
2124614464 07/01178 16 35 17373 D 56.25 101.48 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 077.69 W 290069 363
 
2124614470 07/01/78 16 36 17373 0 56.22 099.11 20 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 078.14 W 290069 364
 
2124614473 07/01178 16 37 17373 D 56.14 096.75 50 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 078.58 w 290069 365
 
2124616254 07/16/78 34 25 17374 D 53.55 125.08 10 LEE NO' CCCL LLLL 50.07 N 098.12 W 290069 592
 
2124616261 07/16/78 34 26 17374 D 54.04 122.81 20 EEE NO CCCL LLLL 48.66 N 098.76 W 290069 593
 
2124616263 07/16/78, 34 27 17374 D 54.48 120.51 10' EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 099.37 W 290069 594
 
2124616270 07/16178 34 28 17374 D 54.89 118.17 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 099.96 W 290069 595
 
ARCHIVAL .kMAGE RZPORT -ARCHII
STANDARD CATALOG
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.16:40 FROM 05/01178 TO 07/31/78
 
OSRVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM NODE GAIN 
 PICTURE PI-CTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567, OLTY 4567 4567 CNTR LAT, C1JTR LONG ROLL FRAME
 
2124616272 07/16/78 34 29 17374 D 55.24 115.82 20 EEEE NO CCCL LtLl 
 44-43 N 100.5.3 W 290069 596
 
2124616275 07/16/78 34 30 17374 D 55,54 113.46 20 EEEE 
 NO CCCL LLLI 43.01 N 101.07 W 290069 597
 
2124616281 07/16/78 34 31 17374 0 
 55.78 111,09 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 101.59 . 290069 598 
2124616284 07/16/78 34 32 17374 D 55.98 108.68 40 EEEE NO CCCL LLIL 40.17 N 102.09 w 290069 599
2124616,290 07/16178 34 33 17374 D 56.12 106.2P 50 EEEE NO 
 CCCL LLL 38.75 N 102.58 w 290069 600 
2124616293 07/16/78 34 34 17374 0 56.21 103.89 40 EEEE 'NO 
 CCCL LLLL 37.32 N 103.05 W 290069 601
 
2124616295 07116/78 34 35 17374 D 56.24 101.51 
 60 EEEE NO CCCL ILLL 35.90 N 103.51 W 290069 602 
2124616302 07/16/78 34 36 17374 
 0 56.22 099.13 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 103.96 w 290069 603
 
2124616304 07/16/78 34 37 17374 0 56.14 096.76 0 EEEE NO CCCL LLL 35.05 N 104.40 W 
 290069 604
2124616311 07/16/78 34 38 17374 D 56.01 094.42 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.62 N 104.82 W 290069 
 605
 
2124616313 07/16/78 34 39 17374 0 55.82 092.13 .10 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 105.23 w 290069 606 
2124701055 07/01/78 124 34 17379 0 56.20 103.85 40 EEFE NO CCCL LLLL 37.32 N 127.84 E 290069 366
2124701125 07/01/78 124 51 17379 0 49.82 068.87 80 FFFE NO 
 CCCL HHLL 12.96 N 121.16 E 290069 367
 2124701132 07/01/78 124 52 17379 0 49.07 067.36 70 
 EEFF NO CCCL HNLL 11.52 N 120.81 E 290069 368
2124701134 07/01/78 124 53 17379 D 48.28 065.92 50 EEFF 
 NO CCCL HHLL 10.08 N 120.47 E 290069 369
 
2124702450 07/01/78 142 24 17380 D 53.01 
127.28 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 107.64 E 290069 370
2124704270 07/01/78 160 21 17381 0 51.17 133.93 0 
 FEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 084.08 E 290069 371
 
2124704272 07/01/78 160 22 17381 0 51.82 131.73 0 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 083.28 E 290069 372
 2124704275 07/01/72 160 23 173I D 52.43 129.52 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 52.86 N 082.53 E 290069 373
 
2124704281 07/20/78 160 24 17381 D 53.01 127.29 
 20 FEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 081.82 E 290070 514
 
2124704284. 07/20/78 160 25 17381 0 .53.54 125.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 50.06 N 081.14 E. 290070 , 515
 
2124704290 07/20/78 160 26 17381 0 54.03 122.76 20 EEEE 
 NO CCCL LLLL 48.66 N 080.50 E 290070 516
 
2124704293 07/20178 160 27 17381 0 54.48 120.45 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 079.88 E 290070 517
2124704295 07/20/78 160 28 17381 0 54.88 118.13 20 EEEF NO 
 CCCL LLLL 45.84 N 079.29 8 290070 518
 
2124704302 07/20/78 160 ?9 17381 0 55.23 115.79 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 078.75 E 290070 519
 
2124704304 07120/78 160 30 17381 D 55.53 113.41 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 079.19 E 290070 520
 
2124704331 07120/78 160 36 17381 0 
 56.20 099.11 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 075.31 £ 290070 521
 
2124704334 07/20/78 160 37 17381 D 56.12 096.75 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 33.04 N 074.87 E 290070 522
 2124706101 07/20/78 178 21 17382 D 51.16 133.94 70 EEFE 
 NO CCCk LLLL 55.65 N 058.26 E 290070 523
2124706104 07/20/78 178 22 17382 0 51.81 131.75 50 EEEE NO 
 CCCL LLLL 54.26 N 057.46 E 290070 524
 
2124706110 07/20/78 17P 23 17382 D 
 52.43 129.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 056.71 E 290070 525
 
2124706113 07/20/78 178 24 17382 0 53.00 127.30 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 51.46 N 056.00 E 290070 526
2124706115 07/20/78 178 25 173R2 
 D 53.54 125.04 80 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 055.32 E 290070 527
 
2124706122 07/20/78 178 26 17332 D 54.03 122.76 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 054.67 E 290070 528
 
2124706145 07/20178 178 32 17382 D 55.97 108.66 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 051.34 E 290070 5292124714572 07/01/78 17 47 17387 0 52.48 075.61 50 EEEE NO CCCL (HLL 18.71 N 083.93 w 290069 374 
2124714575 07/01/78 17 48 17387 D 51.37 073.83 60 EEEE NO CCCL HHLL 17.28 N 084.29 W 290069 375
2124714581 07/01/78 17 49 17387 51.22 072.12 60 
 EEEE NO XCCCL HHLL 15.84 N 084.64 W 290069 376
 
2124804331 07/22/78 161 
 22 17395 0 51.80 131.68 0 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 081.85 E 290069 486
 
2124804334 07/22/78 161 23 17395 D 52.41 129.48 0 EEEE 
 NO CCCL LLL 52.86 N 081.10 E 290069 487
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
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16.40 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/HITE SUN SUN % CLD QUAL1TY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLI
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2124804340 07/22/78 161 24 17395 D 52.98 127.26 0 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 080.38 E 290069 488
 
2124804343 07/22/78 161 25 17395 D 53.52 125.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 079.70 E 290069 489
 
2124804345 07/22178 161 26 17395 D 54.01 122.70 10 EEEF NO CCCL LLLL 48.66 N 079.05 E 290069 490
 
2124804352 07122/78 161 27 17395 D 54.45 120.40 NA MMNM NO CCCL LLLL 47.25 N 078.44 E 0 0
 
2124804354 07/22/78 161 28 17395 D 54.85 118.09 0 EFFF NO CCCL LLLL 45.84 N 077.85 E 290069 491
 
2124804360 07/22/78 161 29 17395 D 55.19 115.75 0 FFFF, NO CCCL LLL 44.43 N 077.28 E 290069 492
 
2124804363 07/22/78 161 30 17395 0 55.49 113.38 0 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 076.75 E 290069 493
 
2124804390 07/22/7e 161 36 17395 D 56.17 099.10 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 073.86 C 290069 494
 
2124804392 07/22/78 161 37 17395 D 56.09 096.76 10 EEFE NO CCCL LLLL 33.04 N 073.44 E 290069 495
 
2124806151 07/22/78 179 19 17396 D 49.73 138.27 50 EEFE NO CCCL LLLL 58.41 N 058.58 E 290069 496
 
2124806154 07/22/78 179 20 17396 D 50.45 136.08 70 SEFF NO CCCL LLLL 57.03 N 057.68 E 290069 497
 
2124806160 07/22/78 179 21 17396 D 51.14 133.89 80 EEFE NO CCCL LLLL 55.64 N 056.84 E 290069 498
 
2124806163 07122/78 179 22 17396 D 51.79 131.69 60 EE2E NO CCCL LLLL 54.25 N 056.04 E 290069 499
 
2124806165 07/2217 
 179 23 17396 0 52.41 129.47 80 EE2E NO CCCL LLLL 52.86 N 055.28 E 290069 500
 
2124806172 07/22/78 179 24 17396 D 52.98 127.25 90 EEPE NO CCCL LLLL 51.46 N 054.56 E 290069 501
 
2124806174 07/22/78 179 25 17396 D 53.51 125.00 90 EEPE NO CCCL LLLL 50.06 N 053.89 E 290069 " 502
 
2124806181 07/22/78 179 26 17396 D 54.00 122.71 90 EEPE. NO CCCL LLLL 48.66 N 053.25 E 290069 503
 
2124806204 07/22/78 179 
 32 17396 D 55.93 108.62 10 EFEE NO CCCL LLLL 40.17 N 049.91 E 290069 504
 
2124806210 07/22/78 179 33 17396 D 56.07 106.23 50 EgFE NO CCCL LLLL 38.75 N 049.43 E 
 290069 S0
 
2124807583 07/22/78 197 19 17397 D 49.75 138.22 90 EEEE NO CCCL LLLL 58.39 N 032.80 E 290069 506
 
2124807585 07122/78 197 20 17397 0 50.47 136.03 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 57.01 N 031.90 E 290069 507
 
2124807592 07/22/78 197 21 17397 D 51.15 133.85 80 EEEE NO CCCL LLLL .55.63 N 031.05 E 290069 508
 
2124807594 07/22/78 197 22 17397 D 51.80 131.67 70 EEEE NO CCCL LLLL 54.24 N 030.25 
E 290069 509
 
2124808001 07/22/78 197 23 17397 D 
 52.41 129.45 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.85 N 029.50 E 290069 510
 
2124808003 07122/78 197 24 17397 D 52.98 127.22 60 EEES NO CCCL LLLL 51.45 N 028.77 E 290069 511
 
2124808010 07/22/78 197 25 17397 0 53.52 124.97 20- EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 028.10 E 290069 512
 
2124808012 07/22/78 197 26 17397 0 54.00 122.70 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 027.46 E 290069 513
 
2124808015 07/22/78 197 27 17397 D 54.45 120.40 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 026.84 E 290069 514
 
2124808021 07/22178 197 28 17397 D 54.84 118.09 40 CECE NO CCCL LLLL 45.83 N 026.25 E 290069 515
 
2124808024 07/22/78 197 29 17397 D 55.19 115.75 10 BEEF NO CCCL LLLL 44.41 N 025.69 E 290069 516
 
2124808030 07/22/78 197 30 17397 D 55.49 113.39 20 EEFE NO CCCL LLLL 43.00 N 025.15 E 290069 517
 
2124808033 07/22/78 197 31 17397 D 55.74 111.01 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.58 N 024.62 E 290069 518
 
2124808153 07/22/78 197 60 17397 D 
 41.99 057.62 90 EEES NO CCCL LLLL 00.00 S 013.40 E 290069 519
 
2124814561 07/19/78 18 30 17401 D 55.47 113.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.00 N 078.10 W 290070 159
 
2124814563 07/19/78 18 31 17401 D 55.72 111.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 07B.63 W 290070 160
 
2124814570 07/19/78 
 18 32 17401 D 55.92 108.61 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 079.14 W 290070 161
 
2124814572 07/19/78 18 33 17401 D 56.06 106.21 20 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 079.62 W 
 290070 162
 
2124814575 07/19/78 18 34 17401 D 56.14 103.82 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.32 N 080.09 W 290070 163
 
2124814581 07119/78 18 35 17401 D 56.17 101.44 30 EEEE NO CCCL ILLL 35.90 N 080.55 W 290070 164
 
2124814584 07/19/78 18 36 17401 D 56.15 099.08 10 EEE8 NO CCCL LLLL 34.47 N 081.00 w 290070 165
 
ARCHIVAL I'MAGE REPORT -ARCHIM 
0830/78 
16:40 
STANDARD CAXALOG 
LANDSAT 2 'SS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
PAGE 134 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
Z CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICR'OFIL 
ROLL 
MIC FLM 
'FRAME 
2124816372 07/22/78 36 
2124816374 07/22/78 36 
2124816381 07/22178 36 
2424816383 07fZ2178 36 
2424816390 07/22/78 36 
"2426816392 07/22/78 36 
22,4816395 07/22/78 36 
2124816401 07/2Z/78 36 
* 7?24816404 07t22178 36 
.. 2-A816410 07122/78 36 
,2't24816413 0772/7F 36 
"ZTZ4816415 0712f1?& 36 
224816422 07-122/78 36 
2't4816424 07/22f78 36 
2124906215 07)1'9/78 180 
2124906221 07/19178 180 
2$24915015 071/20/78 19 
2124915022 07/20/7a 19 
212Z4915024 07/207 19 
2124915031 07/20/78 19 
2124915033 07120/78 19 
2t24915040 07/20/78 19 
212491504? 07/20/78 19 
2124915045 07/20178 19 
2124915051 07/20/78 19 
2124915054 07/20/78 19 
2124915060 07/20/78 19 
2124916424 07/22/78 37 
2124916431 07122/78 37 
2124916433 07/22/78 37 
2124916440 07/22/78 37 
2124916442 07/22/78 37 
2124916445 07/22/78 37 
2124916451 07/22/78 37 
2124916454 071/22/78 37 
2124916460 07/22/78 37 
2124916462 07/22/78 37 
2124916465 07/22/78 37 
2124916471 07/22/78 37 
2124916474 07/22/78 37 
25 17402 
26 17432 
27 17402 
28 1740,2 
29 17402 
30 17402 
31 17402 
32 17402 
33 1140? 
34 17402 
35 17402 
36 17402 
37 17402 
38 17402 
21 174T0 
22 17410 
30 17415 
31 T7415 
32 17415 
33 17415 
34 17415 
35 17415 
36 17415 
37 17415 
38 17415 
39 17415 
40 17415 
24 17416 
25 17416 
26 17416 
27 17416 
28 17416 
29 17416 
30 17416 
31 17416 
32 17416 
33 17416 
34 17416 
35 17416 
36 17416 
D 
D 
ID 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0-
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
53.50 124.95 
53.99 122.68 
54.43 120.38 
54.83 118.06 
55.18 115.72 
55.47 113.36 
55.72 111.00 
55.91 108.60 
56.05 106.21 
56.14 103.82 
56-17 101.43 
S&.15 099.05 
56.07 096.70 
55.93 094.38 
51.12 133.85 
51.77 131.63 
55.44 113.34 
55.68 110.97 
55.88 108.58 
56.02 106.19 
56.10 103.80 
56.13 101.4Z 
56.11 099.06 
56.03 096.70 
55.89 094.38 
55.71 092.09 
55.46 089.86 
52.93 127.18 
53.47 124.92 
53.95 122.66 
54.39 120.36 
54.19 118.04 
55.14 115.71 
55.43 113.35 
55.68 110.97 
55.87 108.60 
56.01 106.21 
56.10 103.82 
56.13 101.42 
56.10 099.05 
10 
0 
10 
10 
10 
10 
0 
10 
0 
10 
30 
10 
I0 
10 
20 
40 
10 
10 
10 
10 
-10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
60 
50 
10 
10 
10 
10 
NA 
30 
10 
10 
TO 
0 
0 
2FEE 
EFEE 
EEEE 
FEEE 
IEEE 
I-EEF 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EECE 
EEEE 
E6EE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FPP2 
FFFP 
FF2P 
PF2F 
EFEE 
PEFP 
F2PF 
EEFF 
EEEF 
EEEE 
PT2F 
FFFF 
FEEE 
NO CCCL LULL, 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL 'LLLL 
NO CCCL LLIL 
NO CCCL LLLL 
NO, CCCL LLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LULL 
NO ccoL LLLI, 
-Nd ,CCCL LLL 
NO CCCL LLLt 
NO CCUC LLLS 
NO CCCL LLLL 
NO CCCLLLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
no CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL 'LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO.......CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCtl. LLLL 
NO CCCL LLLL 
NO CCCL LLLL 
50.05 N, 10.95 v 
48.64 N 101.59 W 
47.23 N 102.20 W 
45.83 N 102 80 W 
44.41 N T03.37 w 
43.00 N 103.91 w 
41.58 N 104.43 W 
40.16 N t04.93 W 
8.74 N 105.42 W 
37.32 N t05.90 W 
35.89 N 706.35 w 
34.47 N 106.80 W 
33.04 N 07o.23 W 
31.61 N 107.66 W 
55.63 N 055.42 E 
54.24 N 054.62 E 
43.00 N 079.52 w 
41.58 N 080.05 w 
40.16 N 080.55 W 
38.74 N 081.03 W 
37.32 N'- 081.51 w 
35.89 N 081.97 w 
34.47 N 082.42 w 
33.04 N 082.86 W 
31.61 N 083.29 w 
30.18 N 083.71 W 
28.75 N 084.11 -4 
51.45 N 101.72 w 
50.05 N 102o.40 u 
48.65 N 103.04 W 
47.24 N 103.65 w 
45.83 N 104.25 w 
44.42 N 104.81 W 
43.01,N 105.36 w 
41.59 N 105.88 w 
40.17 N 106.39 w 
38.75 N 106.87 W 
37.32 N 107.34 W 
35.90 N 107.80 w 
34.47 N 108.25 w 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
p290069 
290069. 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
2900f0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
'526 
527 
528 
529 
530 
531 
532' 
533 
769 
770 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
9 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
'SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2124916480 07/22/78 37 
2124916483 07/22/78 37 
2124923572 07/16/78 109 
2125001190 07116/78 127 
2125001193 07/16/78 127 
2125001195 07/16/78 127 
2125001202 07/16/78 127' 
2125001204 07/16/78 127 
2125001211 07/16/78 127 
2125001213 07/16078 127 
2125001220 07116/78 127 
2125001222 07116/78 127 
2125001245 07/16/78 127 
2125001252 07/16/78 127 
2125001270 07116/78 127 
2125001272 07/16/78 127 
2125001292 07116/78 127 
2125001295 07/16/78 127 
2125001301 07/16/78 127 
2125001304 07/16/78 127 
2125001310 07/16/78 127 
2125001313 07/16/78 127 
2125001315 07/16178 127 
2125001322 07/16/78 127 
2125003015 07/16/78 145 
2125004440 07/16178 163 
2125004442 07/16/78 163 
2125004444 07/16/78 163 
2125004451 07/16/78 163 
2125004453 07/16/78 163 
2125004460 07/16/78 163 
2125004462 07/16/78 163 
2125004465 07116/78 163 
2125004471 07/16/7P 163 
2125004474 07/16178 163 
2125004480 07/16/78 163 
2125006265 07/19/78 181. 
2125006271 07/19/78 181 
2125006274 07/19/78 181 
2125006280 07/19/78 181 
37 17416 
38 17416 
76 17420 
24 17421 
25 17421 
26 17421 
27 17421 
28 17421 
29 17421 
30 17421 
31 17421 
32 17421 
38 17421 
39 17421 
43 17421 
44 17421 
49 17421 
50 17421 
51 17421 
52 17421 
53 17421 
54 17421 
55 17421 
56 17421 
23 17422 
20 17423 
21 17423 
22 17423 
23 17423 
24 17423 
25 17423 
26 17423 
27 17423 
28 17423 
29 17423 
30 17423 
19 17424 
20 17424 
21 17424 
22 17424 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
56.03 096.7i 
55.89 094.40 
24.75 047.81 
52.92 127.17 
53.45 124.92 
53.94 122.65 
54.38 120.36 
54.78 118.03 
55.12 115.69 
55.42 113.33 
55.67 110.94 
55;86 108.56 
55.88 )94.38 
55.69 092.10 
54.42 083.43 
53.98 081.39 
51.12 072.17 
50.43 070.52 
49.71 068.94 
48.95 067.43 
48.17 066.00 
47.35 064.63 
46.51 063.32 
45.65 062.08 
52.34 129.40 
50.40 135.96 
51.09 133;78 
51.74 131.59 
52.35 129.38 
52.92 127.16 
53.45 124.91 
53.93 122.65 
54.37 120.35 
54.77 118.01, 
55.12 115.66 
55.42 113.32 
49.68 138.16 
50.40 135.98 
51.08 133.79 
51.73 131'.60 
10 
10 
20 
30 
60 
30 
30 
50 
10 
10 
10 
80 
70 
60 
20 
40 
100 
100 
100 
100 
90 
90 
60 
30 
80 
40 
30 
20 
10 
40 
40 
40 
70 
90 
50 
20 
10 
20 
60 
80 
FEEE 
EEEE 
MEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
.EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
REEE 
EEEE 
EEEE 
REEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
LEER 
LEEE 
EEEE 
EEES 
EEEE 
ER 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
. FEEE 
FFEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLlL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL LLL.1 
CCCL LLLL 
eCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
33.04 N 
31.61 N 
23.02 S 
51.45 N-
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.59 N 
40.17 N 
31.62 N 
30.18 N 
24.46 N 
23.02 N 
15.84 N 
14.40 N 
12.96 N 
11.52 N 
10.08 N 
08.64 N 
07.20 N 
05.76 N 
52.87 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N -
58.40 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
108.68 W 
109.11 W 
134.03 E 
129.17 E 
128.50 E 
127.85 E 
127.23 E 
126.65 E 
126.08 E 
125.54 E 
125.01 E 
124.50 E 
121.77 E 
f1l.36 E 
119.76 S 
119.38 E 
117.56 E 
117.21 E 
116.86 E 
116.52 E 
116.18 E 
115.83 E 
115.50 E 
115.15 E 
104.03 E 
080.64 E 
079.79 E 
079.00 E 
078.25 E 
077.53 E 
0?6.86 E 
076.22 E 
075.60 E 
075.00 E 
074.43 E 
073.90 E 
055.73 E 
054.82 E 
053.97 E 
053.17 'E 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
2900o9 
290069 
29P069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
.290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
'290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
547 
548 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
.695 
-696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
771 
772 
773 
774 
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OBSERVATION ENTR'Y 
10 DATE 
PATH ROW ORBIT 
f 
OAY/NITE SUN 
/'SPCL ELEV 
SUN, 
AZIM 
Y CLD. QUAI,1Y CCM 
COVER 4567 
C.M, 
OLTY 
MODE 
4567 
GAIN, 
456? 
P]CTUk 
CNTR, LAX 
PICTU.KE 
CR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIX FLM 
FRAME 
2125006283 07/19/78 181 
2125006285 07/19/76 181 
2125006292 07/19/7P 181 
21250062-94 07/19/78 181 
2125006T01 07/1-9/7P 11 
2125006303 07/19/78 181 
2125006310 07/19/78 181 
2125006312 07119/78 IPI 
2125006314 07/1'9/78 181 
215006321 07/19/78 181 
21'25006323 07/19/78 181 
2125008100 07/19/78 199 
2125008103 07/19178 199 
2125008105 07/19/78 199 
2125008112 07/19/78 199 
2125008114 07/19/78 199 
2125008121 07/19/78 199 
2125008123 07/19/78 199 
2125008130 07/19/78 199 
2125008132 07/19178 199 
2125008135 07/19/78 199 
2125008141 07/19/7e 199 
2125008144 07/19/78 199 
2125008150 07/19/78 199 
2125101245 07/19/78 128 
2125101251 07/19/7P 128 
2125101254 07/19/78 128 
2125101260 07/19/78 12F 
2125101263 07/19/78 128 
2125201265 07/19/78 12? 
2125101272 07/19/78 128 
2125101274 07/19/7? 128 
2125101281 07/19178 128 
2125101233 07/19/78 12e 
2125101290'07/19/78 128 
2125101292 07/19/78 12F 
2125101295 07/19/78 128 
2125101301 07/19/78 128 
2125101304 07/19/78 128 
2125101310 07/19/78 128 
23' 17424, 
24 17424 
25 17424 
26 17424 
27 174,24 
28 17424 
29 17424 
30 17424 
31 11424 
32 17424 
33 17424 
19 17425 
20 17425 
21 17425 
22 17425 
23 17425 
24 17425 
25 17425 
26 17425 
27 17425 
28 -17425 
29 17425 
30 17425 
31 17425 
24 17435 
25 17435 
26 17435 
27 17435 
28 17435 
29 17435 
30 17435 
31 17435 
32 17435 
33 17435 
34 17435 
35 17435 
36 17435 
37 17435 
38 17435 
39 17435 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
n 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
52.34 129.39 
52.91 127.17 
53.44 124.92 
53.93 122.64 
54.37 120.35 
54.77 118.03 
55.12 11-5.70 
55.41 113.34 
55.66 110.98 
55.85 108.60 
55.99 106.21 
49.68 138.17 
50.39 136.00 
51.08 133.80 
51.73 131.61 
52.34 129.40 
52.91 127.17 
53.44 124.93 
53.92 122.66 
54.37 120.35 
54.76 118.04 
55.11 115.70 
55.41 113.35 
55.65 111.00 
52.88 127.14 
53.41 124.89 
53.89 122.63 
54.34 120.33 
54.73 118.01 
55.08 115.67 
55.38 113.30 
55.62 110.92 
55.82 108.54 
55.96 106.16 
56.04 103.77 
56.07 101.39 
56.04 099.05 
55.97 096.71 
55.83 094.40 
55.64 092.12 
90 
90 
NA 
NA 
NA 
20 
70 
90 
100 
90 
90 
10 
10 
70 
70 
70 
80 
70 
70 
50 
40 
20 
10 
10 
90 
60 
10 
10 
10 
80 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
NA 
NA 
10 
10 
EEEE 
FEF. 
MM 
MMM 
U?2? 
EEEE 
EEE 
EErE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
FFEE 
FFEE 
Fr-FE 
FEF8 
FFE 
FEEE 
FFEE 
FEEE 
- FFEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEE 
EEEE 
MMMM 
NMMM 
EEEE 
EEFF 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CC.L LLLL 
CtCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LL4L 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.86 N 
51,46 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 R 
44.42 N 
43.00 N 
41,58 N 
40.16 N 
38.74 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
51.46 N 
50.05 N 
48.65 N 
41.24 N 
45.83 N 
44.41 N 
42.99 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.73 N 
37.31 N 
35.89 N 
34.46 N 
33.04 N 
31.61 N 
30.18 N 
05Z.4? E 
051.71 
051.04 E 
050.3 E 
049..78 E 
049.19. E 
Q4ft.63 
048.08 E 
047.56 E 
047.06 E 
04L6.57 E 
029.9.0 E 
029.00 
028.15 E 
027.36 8 
026.61 E 
025.89 E 
025.21 E 
024.57 E 
023.96 E 
023.38 E 
022.81 E 
022.26 E 
021.75 E 
127.73 E 
127.05 E 
126.41 E 
125.80 E 
125.22 E 
124.66 E 
124.12 E 
123.60 E 
123.10 E 
122.61 E 
122.13 E 
121.67 E 
121.22 E 
120.78 E 
120.35 E 
119.94 E 
290069 
290069 
0 
0 
0 
290069 
290069 
29(6 
29O06 
29,0069 
290069 
290069 
290Q69 
290069 
290069 
290Q69 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
0 
290069 
290069 
77.5 
776 
0 
0 
0 
607 
604 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
0 
0 
666 
667 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATh ROW ORBIT DAY/NITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
GUALITY CCM 
4567 
CCM 
aLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2125101363 07/19/78 128 
2125101365 07/119/78 128 
2125101372 07/19/78 12P 
2125101374 07/19/78 128 
2125101381 07/19/78 12 
2125101383 07/19/78 128 
2125103065 07/19/78 146 
2125103072 07/19/78 146 
2125103074 07/19/78 146 
2125104535 07/29/78 164 
2125104542 07/29/78 164 
2125104544 07/29/78 164 
2125106330 07/29/78 182 
2125106332 07/29/78 182 
2125106335 07/29/78 1F2 
2.125106341 07/29/78 182 
2125106344 07/29178 182 
2125106350 07/29/78 182 
2125106353 07/29/78 I2 
2125106355 07/29/78 182 
2125106362 07/29/78 182 
2125106364 07/29/78 182 
2125106371 07/29/78 182 
2125106373 07/29/78 182 
2125106380 07/29/78 182 
2125106382 07/29/78 182 
2125201310 07/19/78 129 
2125201313 07119/78 129 
2125201315 07/19/78 129 
2125201322 07/19/78 129 
2125201324 07/19/78 129 
2125201331 07/19/78 129 
2125201333 07119/78 129 
2125201340 07/19/78 129 
2125201342 07/19/78 129 
2125201345 07/19/78 129 
2125201351 07/19178 129 
2125201354 07/19/78 129 
2125201360 07119/78 129 
2125201362 07/19/78 129 
52 17435 
53 17435 
54 17435 
55 17435 
56 17435 
57 17435 
21 17436 
22 17436 
23 17436 
30 17437 
31 17437 
32 17437 
20 17438 
21 17438 
22 17438 
23 17438 
24 17438 
25 17438 
26 1743A 
27 17438 
2? 17438 
29*17438 
30 17438 
31 17438 
32 17438 
33 17438 
25 17449* 
26 17449 
27 17449 
28 17449 
29 17449 
30 17449 
31 17449 
3R 17449 
33 17449 
34 17449. 
35 17449 
36 17449 
37 17449 
38 17449 
.D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
48.92 067.50-
48.14 066.05 
47.32 064.67 
46.48 063.37 
45.61 0t2.13 
44.72 060.94 
51.04 133.77 
51.69 131.58 
52.30 129.37 
55.37 113.30 
55.62 110.95 
55.81 108.57 
50.36 135.94 
51.04 133.75 
51.69 131.57 
52.30 129.35 
52.87 127 13 
53.40 124.89 
53.89 122.62 
54.33 120.33 
54.72 118.02 
55.07 115.70 
55.36 113.35 
55.61 110.97 
55.80 108.59 
55.94 106.21 
53.36 124.28 
53.85 122.61 
54.29 120.33 
54.68 118.01 
55.03 115.68 
55.33 113.33 
55.57 110.95 
55.77 108.57 
55.91 106.18 
55.99 103.81 
56.02 101.43 
56.00 099.07 
55.92 096.73 
55.78 094.42 
80 
80 
60 
20 
50 
20 
50 
20 
30 
10 
20 
30 
10 
10 
70 
90 
90 
90 
80 
30 
10 
10 
20 
30 
50 
30 
*70 
40 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
70 
60 
90 
70 
20 
10 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEtE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
8EEE 
ECEF 
FEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO. 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL I4HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCC, ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL,LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
J1.52 N 
10.08 N 
08.64 N 
07.19 N 
05.75 N 
04.31N 
55.66 N 
54.27 N 
52.88 N 
43.00 N 
41.58 'N 
40.17 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
38.75 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.41 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.31 N 
35.89 N 
34.46 N 
33.04 N 
31.61 N 
115.10 E 
114.75 E 
114.41 E 
114.07 E 
113.75 E 
113.40 E 
104.14 E 
103.34 E 
102.58 E 
072.46 E 
071.95 E 
071.44 E 
053.39 E 
052.54 E 
051.75 E 
050.98 E 
050.27 E 
049.59 E 
048.95 E 
048.33 E 
047.75 E 
047.18 E 
046.64 E 
046.12 E 
045.62 E 
045.13 F 
125.62 E 
124.98 E 
124.37 E 
123.78 E 
123.22 E 
122.69 E 
122.17 E 
121.67 E 
121.18 E 
120.71 E 
120.25 E 
119.79 E 
119a35 E 
118.93 E 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
2U0070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
290069 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
t77 
77 
779 
774 
775 
776 
777 
77F 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
7R8 
789 
790 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
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 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH 
ROW ORBIT AY/NITE SUN SUN % CLO QUALITY CC CCm MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
TD DATE # /SPCL ELEV ArZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT 
CNTR LONG ROLL FRAME
 
2125201365 07/19/78 129 39 17449 D 55.b0 092.15 
 20 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 11F.51 E 290069 640
2125201371 07/19178 129 
 40 17449 0 55.36 089.90 30 EEEE NO CCCL LLLL 28.75 N 118.09 E 290069 641
 
2125201374 07/19/78 129 41 17449 D 55.07 087.72 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 27.32 N 117.69 E 290069 642
2125201380 07/19/78 129 42 17449 0 54.72 085.58 50 EEEE NO 
 CCCL LLLL 25.89 N 117.29 E 290069 643
 21252013'83 07/19178 129 43 17449 D 54.33 083.50 60 EEEE 
 NO CCCL LLLL 24.45 N 116.90 E 290069 644
 2125201385 07/19/78 129 44 1744Q 0 53.89 0P1.,46 90 FEFF NO CCCL LLLL 23.02 N 116.52 E 290069 645
2125201421 07/19/78 129 52 17449 D 
 48.90 067.56 70 FEEE NO CCCL HHLL 11.52 N 113.65 E 290069 646
2125201424 07/19/78 129 53 17449 D 48-11 066.12 60 EEE2 NO 
 CCCL HHLL 10.08 N 113.30 E 290069 647
 2125201'430 07/19/78 129 54 17449 D 47.30 064.75 50 
 EEEE NO SCCL HHtL 08.64 N 112.96 E 290069 648
2125201433 07/19/78 129 55 17449 D 46.46 063.44 60 ELEE NO CCCL KHLL 07.20 N 112.62 E 290069 
 649
 
2125201435 07/19/78 129 56 17449 D 45.59 062.19 
 80 EEEE NO CCCL HHLL 05.76 N 112.28 E 290069 650
2125201442 07/19/78 129 57 17449 D 44.70 061.01 70 EEE NO CCCL IHLL 
 04.31 N 111.95 E 290069 651
2125201444 07/19/78 129 58 17449 D 43.79 059.89 80 EEEE NO 
 CCCL PHLL 02.87 N 111.62 E 29069 652
2125201451 07/19/78 129 59 17449 D 42.P6 058.82 80 EEEF NO 
 CCCL HHLL 01.43 N 111.29 E 290069 653
 
2125204553 07/20/78 1-65 20 17451 D 50.31 135.92 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.02 N 077.77 E 290070 91
2125204555 07/20/78 165 21 17451 D 50.99 133.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 
 55.64 N 076.92 E 290070 92
 21,25204562 07/20/78 165 22 17451 D 51.64 131.55 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 54.25 N 076.13 f 290070 93
2125204564 07/20/78 165 
 23 17451 D 52.25 129.34 90 EEE NO CCCL LLLL 52.85 N 075.38 E 290070 94
21252045,71 07/20/78 165 24 17451 D 52.82 127.12 NA 
 2222 NO CCCL LLLL 51.46 N 074.66 E 0 0
2125204573 07/20/78 165 25 1.7451 D 53.35 124.88 40 EEEE NO CCCL LLLL, 50.06 N 073.98 E 290070 95
2125204580 07/20/78 165 26 17451 D 53.84 122.62 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.65 N 073.33 E 290070 96
 
2125204582 07/20/78 165 27 17451 D 54.28 120.33 
 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 072.72 E 290070 97
 2125204585 07/20/78 165 28 17451 D 54.68 118.01 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 45.83 N 072.13 E 290070 98
21,25204591 07/20/78 165 29 17451 D 55.02 115.66 10 EEE NO CCCL LLLL 
 44.42 N 071.57 E 290070 99
2125204594 07/20/78 165 30 17451 D 55.32 113.30 0 EEEE NO CCCL LLLL 
 43.01 N 071.03 E 290070 100
2125205000 07/20/78 165 31 17451 D 55.57 110.95 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 41.59 N 070.50 E 290070 101
 2125205003 07/20/78 
165 32 17451 D 55.76 108.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 070.00 E 290070 102
 2125205005 07/16/78 165 33 17451 D 55.90 106.23 NA MMMN NO CCCL LLLL 
 38.75 N 069.50 E 0 0
2125205012 07/16/78 165 34 17451 D 55.98 103.83 NA MMM NO CCCL LLLL 
 37.33 N 069.03 E 0 0
 
2125206382 07/16/78 183 19 17452 D 49.59 138.11 NA MMNN 
 NO CCCL LLLL 58.42 N 052.84 E 0 0
2125206385 07116/78 183 20 17452 0 50.30 135.94 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 051.93 E 
 290069 717
2125206391 07/16/78 183 21 17452 D 50.99 133.76 80 
 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 051.09 E 290069 718
 
2125206393 07/16/78 183 22 17452 D 51.63 131.56 70 EEEE 
 NO CCCL LLLL 54.25 N 050.30 E 290069 719
2125206400 07/16/78 183 23 
17452 D 52.25 129.35 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 049.54 E 290069 720
 
2125206402 07/16/78 183 24 17452 D 52.82 127.12 60 EEEE NO 
 CCCL LLLL 51.46 N 048.83 E 290069 721
2125206405 07/16/78 183 25 17452 D 53.35 124.86 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 
 048.15 E 290069 722
2125206411 07/16/78 183 26 17452 D 53.83 122.62 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.66 N 047.51 E 290069 723
 
2125206414 07/16/78 1R3 27 1745? D 54.28 120734 
 90 EEEE NO CCCI LVLL 4-7.25- N- 046.90 E 29,0069 724
 2125206420 07/16/78 183 28 17452 0 54.67 118.03 30 EEE NO CCCL LLLL 
 45.84 N 046.31 E 290069 725
2125206423 07/16/78 183 
 29 17452 D 55.02 115.70 10 EEE NO CCCL LLLL 44.42 N 045.75 E 290069 726
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QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM 41C FLM
 OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NI7E SUN SUN 2 CLD 

4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
I0 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 

LCCL LLLL 43.01 N 045.21 E 0 0
D 55.31 113.36 NA MMMI NO
2125206425 07/16/78 183 30 17452 
 41.59 N 044.69 E 290069 727
31 17452 0 55.56 111.00 30 FEEE NO CCCL LLLL2125206432 07/16/78 183 

EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 044.19 E 290069 728
17452 D 55.75 108.61 30
2125206434 07/16/7P 13 32 

CCCL LLLL 44.41 N 083.27 W 290070 175
55.00 115.66 10 EEEE 'NO
2125215185 07/19/78 22 29 1745/ D 

NO CCCL LLLL 42.99 N 083.82 W 290070 176
0 55.30 113.32 40 EEEE
2125215192 07/19/78 22 30 17457 

CCCL LLLL 41.58 N 084.35 W 290070 177
 22 31 17457 0 55.54 110.96 	 40 EEEE NO 

10 EEEE NO CCCL LLLL 

2125215194 07/19/78 
 40.16 N 084.85 W 290070 
2125215201 07/19/78 22 32 17457 D 55.73 108.60 	
178
 
NO CCCL LLLL 38.74 N 085.34 W 290070 179
0 55.87 106.22 10 EEEE
2125215203 07/19/78 22 33 17457 
 37.32 N 085.81 W 29P070 180
 22 34 17457 D 55.96 103.84 	 10 EEEE NO CCCL LLLL
2125215205 07119/78 

EEEE NO CECL LLLL 35.89 	N 086.27 W 290070 181
17457 D 55.99 101.47 10
2125215212 07/19/78 22 35 

CCCL LLLL 34.46 N 086.71 W 290070 182
55.97 099.11 20 EEEE NO
2125215214 07/19/78 2? 36 17457 D 

EEEE NO CCCL LLLL 33.04 	N 087.15 W 290070 183
17457 0 55.89 096.77 40
2125215221 07/19/78 22 37 

CCCL LLLt 31.61 N 087.58 W 290070 184
 22 38 17457 0 55.76 094.44 	 20 EEEE NO
2125215223 07/19/78 
 30.18 N 0D8.00 W 290070 185
 22 39 17457 D 55.57 092.16 	 30 EEEE NO CCCL LLLL
2125215230 07/19/18 

CCCL LLLL 28.75 N 088.41 W 0 0
D 55.33 089.93 NA MMMM NO
2125215232 07/19/78 22 40 17457 

EEEE NO CCCL LLLL 20.15 	N 090.72 W 290070 103
 46 17457 0 52.86 077.63 70
2125215255 07/20/78 22 

CCCL LLLL 18.71 N 091.09 W 290070 104
 22 47 17457 D 52.29 075.79 	 70 FEEE NO
2125215262 07/20/78 

EEEE NO CCCL LLLL 52.85 	N 105.31 W 290070 186
0 52.23 129.31 10
2125216594 07/19/78 40 23 17458 

NO CCCL LLLL 51.45 N 106.01 W 290070 187
D 52.80 127.10 10 EEEE
2125217000 07/19/178 40 24 17458 

CCCL LLLL 50.05 N 106.68 W 290070 188
 2125217003 07/19/78 40 25 17458 D 53.33 124.86 10 EEEE NO 
 48.64 N 107.33 W 290070
D 53.81 122.59 10 EEEE NO CCCL LLLL 	 189
 2125217005 07/19/78 40 26 17458 
 CCCL LLLL 47.24 N 107.94 w 290070 190
54.26 120.30 10 EEEE NO
2125217012 07/19/78 40 27 17458 9 
 45.83 N 108.53 W 290070 191
EEEE NO CCCL LLLL
2125217014 07/19/78 40 28 17458 D 54.65 118.00 10 

NO CCCL LLLL 44.41 N 109.10 W 290070 192
 2125217021 07/19/78 40 29 17458 D 55.00 115.67 10 EEEE 
 CCCL LLLL 43.00 N 109.64 W 290070 193
55.29 113.33 0 EEEE NO
2125217023 07/19/78 40 30 17458 D 
 41.58 N 110.16 W 290070 194
17458 D 55.54 110.07 10 EEEE NO CCCL LLLL
2125217030 07119/78 40 31 

CCCL LLLL 40.16 N 110.67 W 290070 195
 40 32 17458 D 55.73 108.59 NA MMEE NO
2125217032 07/19/78 

EEEE NO CCCL LLLL 38.74 	N 111.17 W 290070 196
0 55.87 106.21 10
2125217035 07/19/78 40 33 17458 

CCCL LLLL 37.32 N 111.64 W 290070 197
 40 34 1745* D 55.96 103.83 	 10 EEEE NO
2125217041 07119/78 

EGES NO CCCL LLLL 35.90 	N 112.11 W 290070 198
17458 0 55.99 101.46 0
2125217044 07/19/78 40 35 

NO CCCL LLLL 34.47 N 112.55 W 290070 199
D 55.96 099.11 10 EEEE
2125217050 07/19/78 40 36 17458 	 200
ILLL 33.04 N 112.97 W 290070
40 37 17458 D 55.89 096.78 0 EEEE NO CCCL
2125217053 07/19/78 

NO CCCL LLLL 31.61 N 113.40 W 290070 201
D 55.75 094.47 0 EEEE
2125217055 07/19/78 40 38 17458 

LLLL 07.20 S 159.45 E 290070 105
 94 65 17461 D 36.86 053.59 	 30 EEEE NO CCCL
2125222265 07120/78 

NO CCCL LLLL 08.64 S 159.11 E 290070 106
 2125222272 07/20/78 94 66 17461 D 35.81 052.87 30 EEEE 
 CCCL LLLL 55.63 N 075.50 E 290070 224
50.95 133.69 90 EEEE NO
2125305014 07/19/78 166 21 17465 D 
 54.24 N 074.71 E 290070 - 225D 51.60'131.50 80 EEEE NO CCCL LLLL
2125305021 07/19/78 166 22 17465 

CCCL LLLL 52.85 N 073.95 E 290070 226
23 17465 0 52.20 129.31 80 EEEE NO
2125305023 07119/78 166 

EEEE NO CCCL LLLL 51.45 	N 073.23 E 290070 227
17465 D 52.77 127.10 80
2125305030 07/19/78 166 24 

CCCL LLLL 50.05 N 072.55 E 290070 228
53.30 124.87 60 EEEE NO
2125305032 07/19/7A 166 25 17465 0 
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OSERVATION bNTRY 
ID DATE 
PAIP ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% COD 
COVER 
CUALITY 
4567 
CCN 0CM 
CLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LON6 
MICROFlLM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2125305035 07119/78 166 
2125305041 07/19/78 166 
2125305044 07119/78 166 
2125305050 01/19/78 166 
21253'05052 07/19/78 166 
2125305055 07/19/78 166 
2125305061 07/19/78 166 
2125305064 07/19/78 166 
2125305070 07/19/178 166 
2125306443 071191 184 
2125306450 07/19/78 1'84 
2125306452 07/19/78 184 
2125306455 07/19/78 184 
2125306461 07/19/78 184 
2125306464 07119178 184 
212530647U 07/19/78 184 
2125306473 07/19/78 184 
2125306475 07/19/78 184 
2125306482 07/19/78 184 
2125306484 07/19/78 184 
21253b08272 07/19178 202 
2125308275 07/19178 20? 
2125308281 07/19/78 202 
2125308284 07/19/78 202 
2125317052 07/20/78 41 
2125317055 07/20/78 41 
2125317061 07/20/78 41 
2125317064 07/20/78 41 
2125317070 07/20/78 41 
2125317073 07/20/78 41 
2125317075 07/20/78 41 
2125317082 07/20/78 41 
2125317084 07/20/78 41 
2125317091 07/20/78 41 
2125317093 07/20/78 41 
2125317100 07/20/78 41 
2125317102 07/20/78 41 
2125317105'07/20/78 41 
2125317111 07120/78 41 
2125401444 07/19/78 131 
2o 17465 
27 17465 
28 17465 
29 11465 
30 17465 
31 17465 
32 17465 
33 17465 
34 17465 
20 17466 
21 17466 
22 17466 
23 17466 
24 1-7466 
25 17466 
26 17466 
27 17466 
28 17466 
29 17466 
30 17466 
19 1967 
20 17467 
21 17467 
22 17467 
23 17472 
24 17472 
25 17472 
26 17472 
27 17472 
28 17472 
29 17472 
30 17412 
31 17472 
32 17472 
33 17472 
34 17472 
35 17472 
36 17472 
37 17472 
30 17477 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
'D 
D 
D 
n 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
53.78 122.61 
54.22 120.33 
54.62 118.02 
54.97 115.69 
55.26 113.35 
55.51 111.00 
55.70 108.62 
55.84 106.25 
55.93 103. 8 
50.26 135.F8 
50.94 133.71 
51.59 131.52 
52.20 129.32 
52.77 127.11 
53.30 124.87 
53.78 122.60 
54.22 120.33 
54.62 118.03 
54.96 115.69 
55.26 113.35 
49.54 138.07 
50.25 135.90 
50.94 133.71 
51.58 131.5? 
52.18 129.29 
52.75 127.08 
53.27 124.84 
53.76 122.58 
54.20 120.30 
54.59 118.00 
54.04 115.67 
55.24 113.33 
55.48 110.98 
55.68 108.62 
55.82 106.25 
55.90 103.87 
55.93 101.50 
35.91 .9915 
55.84 096.83 
55.22 113.33 
10 
10 
40 
10 
NA 
NA 
10 
10 
0 
90 
90 
80 
90 
60 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
70 
50 
50 
50 
10 
10 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
TO 
0 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMm 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
8EEE 
EEEE 
EEE 
EEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
PFEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EFEE 
EFEE 
EFFE 
EEFE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
FFFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
,No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
OCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 1LL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCC L LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41:58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37-.32 N 
57.02 N 
55.63 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
58.40 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.?5 N 
52.84 N 
51.44 N 
50.04 N 
48.64 N 
47.23 N 
45.82 N 
44.41 N 
42.99 N 
41.57 N 
40.16 h 
38.74 N 
37.32 N 
35.89 N 
34.46 N 
33.04 N 
43.00 N 
071.91 E 
07,1.30 E 
070.72 F 
070.15 E 
069.60 f 
069.08 E 
068.58 E 
068.09 E 
067.62 E 
050.52 E 
049.68 E 
048.88 E 
048.13 E 
047.42 E 
046.75 E 
0,46.P9 E 
045.47 E 
044.89 E 
044.33 F 
043.79 E 
025.61 E 
024.71 E 
023.86 E 
023.06 E 
106.72 W 
107.43 W 
108.11 1 
108.75 W 
109.36 W 
109.95 W 
110.51 W 
111.06 W 
111.58 W 
112.10 W 
112.59 1 
113.07 W 
113.52 w 
113.96 W 
114.40 W 
119.80 E 
290070, 
290070 
290070 
2900,70 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290010 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
Z90070 
290070 
290070 
20Z 
203 
204 
205 
0 
0 
206 
20,7 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4F 
49 
50 
51 
52 
53 
5,4 
55 
56 
229 
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OSERVATlON ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIR PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
 
ID DATE 4f /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAI CNTR LONG ROLL FRAME
 
2125401450 07/19/7B 131 31 17477 D 55.46 110.98 90 FEEE NO C.CLLLLL 41.58 N 119.28 E 290070 230 
2125401453 07/19/78 131 32 17477 0 55.66 108.62 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 118.78 E 290070 231 
2125401455 07/19/78 131 33 17477 0 55.80 106.26 80 EEEF NO CCCL LLLL 38.74 N 118.29 E 290070 232 
2125401462 07/19/78 131 34 17477 D 55.88 103. 9 80 EEES NO CCCL LLLL 37.32 N 117.83 E 290070 233 
2125401464 07/19178 131 35 17477 D 55.92 101.53 70 FEEE NO CCCL LLLL 35.89 N 117.37 E 290070 234 
2125401471 07/19/78 131 36 17477 D 55.89 099.18 70 FEEE NO CCCL LLLL 34.46 N 116.92 E 290070 235 
2125401473 07/19/78 131 37 17477 D 55.32 096.83 30 EERE NO CCCL LLLL 33.04 N 116.48 E 290070 236 
2125401480 07/19/78 131 38 17477 D 55.69 094.53 50 FFFF NO CCCL LLLL 31.61 N 116.06 E 290070 237 
2125401482 07/19/78 131 39 17477 0 55.50 092.25 70 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 115.63 E 290070 238 
2125401485 07/19/78 131 40 17477 0 55.26 090.01 20 EEEE NO CCCL LLLL 28.75 N 115.22 E 290070 239 
2125401503 07/19/78 131 44 17477 D 53.81 081.56 40 EEEE NO CCCL LLLL 23.02 N 113.66 E 290070 240 
2125401505 07/19178 131 45 1747/ 0 53.33 079.63 20 EEEE NO CCCL LLLL 21.58 N 113.28 E 290070 241 
2125401544 07/19/78 131 54 17477 0 47.25 064.90 100 EEEE NO CCCL HHLL 08.64 N 110.09 E 290070 242 
2125401550 07/19/78 131 55 17477 0 46.41 063.59 NA MMMs NO CCCL HHLL 07.20 N 109.75 E 0 0 
2125401585 07/19/78 131 64 17477 0 37.99 054.43 20 EEEE NO CCCL LLLL 05.77 5 106.75 F 290070 243 
2125401591 07/19/78 131 65 17477 D 36.86 053.68 30 EEEE NO ,CCCL LLLL 07.21 S 106.40 E 290070 244 
2125403241 07119/78 149 21 17478 0 50.89 133.71 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 099.85 E 290070 245 
2125405070 07/19/78 167 20 17479 D 50.21 135.85 40 EFEF NO CCCL LLLL 57.02 N 074.91 E 290070 303 
2125405073 07/19/78 167 21 17479 0 50.89 133.68 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 074.07 E 290070 304 
2125405075 07/19/78 167 22 17479 D 51.54 131.50 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.24 N 073.28 290070 305 
2125405082 07/19/78 167 23 17479 D 52.14 129.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 52.85 N 072.52 290070 306 
212540504 07/19178 167 24 17479 0 52.71 127.09 20 EEEF NO CCCL LLLL 51.45 N 071.81 E 290070 307 
2125405691 07/19/78 167 25 17479 0 53.24 124.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 071.12 E 290070 308 
2125405093 07/19/78 167 26 17479 0 53.72 122.61 0 EEEF NO CCCL LLLL 48.65 N 070.47 E 290070 309 
2125405100 07/19/78 167 27 17479 D 54.16 120.33 20 REEF NO CCCL LLLL 47.24 N 069.86 E 290070 310 
2125405102 07/19/78 167 28 17479 0 54.,56 118.03 30 EEEF NO CCCL LLLL 45.83 N 069.27 E 290070 311 
2125405105 07/19/78 167 29 17479 D 54.91 115.71 10 EEEF NO CCCL LLLL 44.42 N 068.71 E 290070 312 
2125405111 07/19/78 167 30 17479 0 55.21 113.36 10 EEEF NO CCCL LLLL 43.00 N 068.17 E 290070 313 
2125405114 07/19/78 167 31 17479 0 55.45 111.00 20 EEEF NO CCCL LLLL 41.58 N 067.65 E 290070 314 
2125406493 07/19/78 185 18 17480 0 48.75 140.19 NA M4MM NO CCCL LLLL 59.17 N 050.97 E0 0 
2125406495 07/19/78 185 19 17480 D 49.49 138.02 80 EEE NO CCCL LLLL 58.40 N 050.00 E 290070 246 
2125406502 07/19/78 185 20 17480 D 50.21 135.85 70 EE2E' NO CCCL LLLL 57.02 N 049.09 E 290070 247 
2125406504 07/19175 185 21 17480 D 50.88 133.68 60 EEER' NO CCCL LLLL 55.64 N 048.25 E 290070 248 
2125406511 07/19/78 185 22 17480 0 51.53 131.51 50 FEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 047.44 E 290070 249 
2125406513 07/19/78 185 23 17480 D 52.13 129.32 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 046.69 E 290070 250 
2125406520 07/19/78 185 24 17480 D 52.71 127.10 30 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 045.97 E 290070 251 
2125406522 07/19/78 185 25 17480 D 53.24 124.8 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 045.30 E 290070 252 
2125406525 07/19/78 185 26 17480 D 53.72 122.61 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 044.66 F 290070 253
 
2125406531 07119/78 185 27 17480 54.16 120.33 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 044.05 F 290070 254
 
212540653A 07/19/78 185 28 17480 D 54.56 118.02 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 043.46 E 290070 255
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATti ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIK 
X CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
GLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LA7 
PICTURE 
CNIR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FL 
FRAME 
2125406540 07/19/78 185 
2125406543 07/19/78 185 
2125408334 07/19/78 203 
212540L340 07/19/78 203 
2125408343 07/19/78 2C3 
2125408345 07/19/78 203 
2125408352 07/19/78 203 
2125408354 07/19/7P 203 
2125408360 07/19/78 203 
2125501503 07119/78 132 
2125501505 07/19/78 132 
2125501512 07/19/78 132 
212550151-4 07/19/78 132 
2125501521 07/19/78 132 
2125501523 07/19/7F 132 
2125501530 07119/78 132 
2125501532 07/19/78 132 
2125501535 07/19/78 132 
21255015'41 07/19/78 132 
2125501544 07119/78 132 
2125501562 07/19/78 132 
2125501564 07/19/78 132 
2125503300 07/19/78 150 
2125515352 07/19/78 25 
2125515355 07/19/78 25 
2125515361 07/19/78 25 
2125515364 07/1917b 25 
2125515370 07/19/78 25 
2125515373 07/19/78 25 
2125515375 07/19/78 25 
2125515382 07/19/78 25 
2125515384 07/19/78 25 
2125515391 07119178 25 
2125515393 07/19/78 25 
2125515400 07119/78 25 
2125515402 07119/78 25 
2125517170 07/20/78 43 
2125517181 07/20/78 43 
2125517184 07/20/78 43 
2125517190 07/20/78 43 
29 17480 
30 17480 
20 17481 
1 17451 
22 17481 
23 17481 
24 17481 
25 17481 
?6 17481 
30 17491 
31 17491 
32 17491 
33 17491 
34 17491 
35 17491 
36 17491 
37 17491 
38 17491 
39 17491 
40 17491 
44 17491 
45 17491 
21 17492 
27 17499 
2E 17499 
29 17499 
30 17499 
31 17499 
32 17499 
33 17499 
34 17499 
35 17499 
36 17499 
37 17499 
3e 17499 
39 17499 
23 17500 
26 17600 
27 17500 
28 17500 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
''D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
54.91 115.70 
55.20 113.36 
50.20 135.86 
50.88 133.68 
51.53 131.50 
52.13 129.31 
52.70 127.10 
53.23 124.86 
53.72 122.62 
55.15 113.38 
55.40 111.04 
55.59 108.68 
55.74 106.31 
55.P2 103.95 
55.86 101.60 
55.84 099.25 
55.76 096.91 
55.63 094.61 
55.45 092.34 
55.22 090.11 
53.77 081.68 
53.29 079.72 
50.83 133.66 
54.07 120.35 
54.47 118.06 
54.81 115.75 
55.11 113.42 
55.36 111.06 
55.56 108.69 
55.70 106.33 
55.79 103.97 
55.82 101.61 
55.80 099.27 
55.73 096.95 
55.60 094.65 
55.42 092.37 
52.05 129.28 
53.6-3 122.59 
54.07 120.31 
54.47 118.02 
10 
10 
10 
10 
80 
90 
90 
90 
70 
10 
NA 
NA 
0 
30 
40 
10 
0 
10 
10 
50 
50 
40 
80 
50 
60 
90 
90 
70 
20 
[ 
10 
10 
0 
10 
30 
40 
50 
10 
30 
50 
FEEE 
FEEE 
EMEE 
EMEE 
FFEE 
FFEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
(MMM 
MMMM 
EEEE 
EEEF 
FEEF 
EEEF 
EEFE 
EEEF 
EEEE 
EEEF 
EEEF 
EEEF 
EEEF 
MEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
FEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N0 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLEL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.42 N 
43.00 N 
57.02 N 
55.63 N 
54.25 N 
52.85 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
30.18 N 
28.75 N 
.23.0? N 
21.58 N 
55.63 N 
47.25 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.17 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
30.18 N 
52.84 N 
48.64- N 
47.23 N 
45.82 N 
042.90 E 
042.35 E 
023.28 F 
022.43 E 
021.63 E 
020.87 E 
020.16 E 
019.48 E 
018.84 E 
118.36 E 
117.85 E 
117.34 E 
116.85 E 
116.38 E 
115.92 8 
115.47 E 
115.03 E 
114.60 E 
114.19 E 
113.78 8 
.112.23 E111.85 E 
098.44 E 
086.46 w 
087.04 W 
087.60 w 
088.13 W 
068.66 w 
089.17 W 
089.66 W 
090.13 W 
090.59 w 
091.04 1 
091.47 W 
091.90 W 
092.31 W 
109.59 W 
111.62 w-
112.23 w 
112.82 W 
290070 
290070 
90070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
?90070 
290070 
290070 
290070290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
256 
25 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
315 
0 
0 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324325 
326 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
107 
108 
109 
110 
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ISSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLO QUALTTY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLl 
1 DATE # /SPCL ELEV A7IM COVER 4567 CLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG POLL FRAME 
2125517193 07/20/78 43 
2125517195 07/20/78 43 
2125517202 07120/78 43 
2125517204 07/20/78 43 
2125517211 07/20/78 43 
225517213 071/20/78 43 
2125517220 07/20/78 45 
2125517222 07/20/78 43 
2125605204 07/19/78 169 
2125605211 07/19/78 169 
2125605213 U7119/78 169 
21256U5220 07/19178 169 
2125605222 07/19/78 169 
2125605225 07/19/78 169 
2125605231 07/19/78 169 
2125605234 07/19/7P 169 
2125607010 07/19/78 187 
2125607013 07/19/78 187 
2125607015 07/19/78 187 
2125607022 07/19/78 187 
2125607024 07/19/78 187 
2125607031 07/19/78 187 
2125607033 07/19/78 187 
2125607040 07/19/78 187 
2125607042 07/19/7P 187 
2125607045 07/19/78 187 
2125607051 07/19/78 187 
2125607054 07/19/78 187 
2125608460 07/19/78 205 
2125608462 07/19/78 205 
2125608465 07/19/78 205 
2125608471 07/19/75 205 
2125617234 07/19/78 44 
2125617240 07/19178 44 
2125617243 07/19/78 44 
2125617245 07/19/78 44 
2125617252 07/19/78 44 
2125617254 07/19/78 44 
2125617261 07/19/78 44 
2125617263 07/19/78 44 
29 17500 
30 17500 
31 17500 
32 17500 
33 17500 
34 17500 
35 17500 
36 17500 
25 17507 
26 17507 
27 17507 
28 17507 
29 17507 
30 17507 
31 17507 
32 17507 
18 17508 
19 17508 
20 17508 
21 17508 
22 17508 
73 17508 
24 17508 
25 17508 
26 17508 
27 17508 
28 17508 
29 17508 
22 17509 
23 17509 
24 17509 
25 17509 
25 17514 
26 17514 
27 17514 
28 17514 
29 17514 
30'17514 
31 17514 
32 17514 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
b 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
54.81 115.71 
55.11 113.38 
55.36 111.03 
55.55 108.67 
55.70 106.32 
55.78 103.97 
55.82 101.62 
55.80 099.28 
53.10 124.90 
53.58 122.66 
54.03 120.39 
54.43 118,09 
54.77 115.78 
55.0$ 113.43 
55.32 111.08 
55.52 108.75 
48.62 140.15 
49.36 137.98 
50.07 135.82 
50.75 133.66 
51.39 131.50 
52.00 129.30 
52.58 127.09 
53.10 124.86 
53.59 122.62 
54.03 120.35 
54.43 118.06 
54.77 115.75 
51.39 131.50 
52.00 129.31 
52.57 127.10 
53.10 124.87 
53.07 124.87 
53.56 122.62 
54.00 120.37 
54.39 118.08 
54.74 115.76 
55.04 113.42 
55.29 111.08 
55.49 108.75 
40 
30 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
NA , 
90 
50 
70 
90 
50 
40 
50 
90 
NA 
NA 
70 
10 
10 
NA 
NA 
20 
20 
10 
10 
60 
20 
10 
0 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
6MM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
MMMN 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMN 
MmmN 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
44.41 N 
42.99 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.89 N 
34.47 N 
50.07 N 
48.66 N 
47.26 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.17 N 
59.76 N 
58.39 N 
57.02 N 
55.63 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.64 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.41 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.23 N 
45.82 N 
44.41 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
113.39 W 
113.94 W 
114.46 w 
114.98 : 
115.46 W 
115.94 W 
116.40 W 
116.85 W 
068.22 E 
067.58 F 
066.96 E 
066.38 E 
065.82 E 
065.28 E 
064.75 E 
064.25 E 
048.11 E 
047.14 E 
046.23 E 
045.38 E 
044.58 E 
043.83 E 
043.12 E 
042.44 E 
041.80 E 
041.19 E 
040.60 E 
040.04 E 
018.77 E 
018.02 E 
017.31 E 
016.63 E 
112.43 W 
113.07 W 
113.68 W 
114.26 W 
114;83 W 
115.38 W 
115.91 W 
116.41 W 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
0 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
0 
0 
281 
282 
283 
0 
0 
284 
285 
286 
287 
28 
289 
290 
291 
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OBSERVATION, E4TRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
 SUN % CLD QUALITY CCM CCR 
 MODE GAIN PICTURE PICIURE MICROFILM MI FLMID DATE # /SPCL . ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
21256172o5 07/19/78 
 44 33 17544 D 55.63 106.39 10 EEEE NO CCCl LLLL 
 3h.74 N 116.90 W 290070 292
21256,17272 07/19178 44 34 1.7514 55,.72 104.03 10 EEEE NO CCCL 
LLLL 37.32 N 117.37 o 290070 293
2125617274 07/19/78 4,4 35 1751.4 55.76 101.68 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.89 W 117.83 w 290070 294
2125017281 07/19/7? 44 36 17514 55.74 099..35 0 EEE NO 
 CCCL LLLL 34.47 N 118.28 w 290070 295
2125715472 07/29/78 
 27 48 17527 0 54.32 1118.11 100 
 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 089.90 W 290070 791
2125715475 07/29/76 
 27 2-9 17527 54.67 115.P1 100 
 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 090.46 W 290070 7922125715481 07/29/78 27 30 175r27 0 54.97 113.50 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 43.00 N 091.00 290070 793
2125715484 07/29/78 7 31 17527 
 0 55.22 111.14 70 EEEE NO CCOL 
LLLL 41.58 N 091.53 w 290070 794
2125715490 07/29/78 27 
 32 17527 53.42 108.80 40 FEEE 
 NO CCCL 'LLL 40*.16 N 092.03 W 290070 7952125715493 07/29/78 2/ 33 17527 D 55.57 106.45 20 EEEE NO 
 C-CCL LLLL 38.74 N 092.52 '4 290070 7962125715495 07/29/78 27 34 17527 D 55.66 104.10 20 EEEE 
 NO CCCL LLLL 37.32 N 093.00 4 290070 797
2125715502 07/29/78 27 35 17527 D 55.70 101.76 40 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 
 093.46 V 90070 798
212571'5504 07/29/78 27 36 17527 0 55.68 099.43 
 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 093.90 W 290070 799
2125715511 07/29/78 
 27 37 17527 55.61 097.12 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 33.04 N 094.33 W 290070 80
2125,715513 07/29/78 27 38 17527 0 55.49 094.83 30 EEFE NO 
 CCCL LLLL 31.61 N 094.76 W 290070 p01
2125715520 07/29/7B 
 27 39 17527 55.31 092.57 40 
 EEEE NO CCCL tLLL 30.18 N 095.17 W 290070 802
2125715522 07/29/78 27 40 17527 0 55.08 090.35 30 EEEE NO CCCL LLLL 
 28.75 N 095.58 W 290070 803
2125815522 07/29/78 
 28 26 17541 0 53.40 122.68 50 EEEE 
 NO CCCL LLLL 48.65 N 090.13 W 290070 804
2125PI15524 07/29/78 2e 27 17541 
 53.85 120.43 60 EEEE NO 
 CCCL LILL 47.24 N 090.75 W 290070 805
2125815531 07/29/78 28 28 '17541 D 54.24 11'8.15 "90 'EEIE NO . CCCL ILLL 4583 N 091.32 W 290070 806 ­2125815533 07/29/78 28 29 17541 D 54.60 
115.86 o0 EEEE NO CCCL LLLL 
 44.41 N 091.88 w 290070 807
2125815540 07/29/78 28 30 17541 54.90 113.54 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 42.99 N 092.41 W 290070 8082125815542 07/29/78 28 
 31 17541 D 55.15 111.21 70 EEEE 
 NO CCCL LLLL 41.57 N 092.93 W 290070 P09
2125815545 07/29/78 2e 32 17541 D 55.35 108.87 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.15 N 093.44 W 2900/0 810
2125815551 07/29/78 28 33 17541 55.50 106.53 
 0 EEEE NO CCCL LLLL 3a.73 N 093.93 W 290070 811
2125A15554 07/29178 2S 34 17541 55'.59 104.18 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 37.31 N 094.41 W 290070 8122125815560 07/29/78 28 35 17541 
 55.63 101.84 10 ESEE NO 
 CCCL LLLL 35.89 N 094.88 W 290070 813
2125815563 07/29/78 28 36 17541 55.62 099.51 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 34.47 N 095.33 W 290070 814
2125907223 07/19/78 190 28 17550 D 54.19 
118.20 30 EEEE NO CCCL LLLL 
 45.83 N 036.28 E 290070 296
2125907230 07/19/78 190 29 17550 
 0 54.54 115.01 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 035.72 E 290070 
 297
2125909032 07/19/78 208 2 17551 0 51.14 
131.55 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 54.25 N 014.44 E 290070 296
2125909035 07/19/78 208 
 23 17551 51.75 129.37 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 52.86 N 013.70 E 290070 299
2125909041 07/19/72 20E 24 17551 D 52.32 127.18 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 51.46 N 013.00 E 290070 300
2125909044 07/19/78 208 
 25 17551 0 52.85 124.Q7 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 
 012.31 E 290070 301
2125917403 07/21/78 47 24 17556 D 52.29 127.1F 60 EEFE 
 NO CCCL LLLL 51.46 N 116.07 w 290070 4192125917410 07/21/78 
 47 25 17556 D 52.82 124.97 90 FFFE NO CCCL LILL 50.05 N 116.75 W 290070 420
2125917,12 07/21/78 47 
 26 17556 53.31 122.75 90 FFFE 
 NO CCCL LLLL 48.65 N 117.38 W 290070 421
2125917415 07/21178 47 27 
17556 53.75 120.5e 100 FFEE 
 NO CCCL LLLL 47.24 N 11'8.00 v 290070 4222125917421 07/21/78 
 47 28 17556 54.15 118.22 90 FFEE NO CCCL LLLL 
 45.83 N 116.58 W 290070 423
2125917424 C7/21/78 47 29 1-7556 0 
 54.51 115.93 70 FFEE NO CCCL 
LLLL 44.41 N 119.14 w 290070 424 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
a /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FL4 
FRAME 
2125917430 07/21/78 47 
2125917433 07/21/78 47 
2125917435 07/21/7P 47 
2125917442 07/21/i8 47 
2125917444 07/21/78 47 
2125917451 07/21178 47 
2126002172 07119/78 137 
21260035e3 07/19/78 155 
2126003590 07/19/78 155 
2126003592 07/19/78 155 
2126003595 07/19/78 155 
2126005415 07/19178 173 
2126005421 07119/78 173 
2126005424 07/19/78 173 
2126005430 07/19/78 173 
2126005433 07/19/78 173 
2126005435 07/19/78 173 
2126005442 07/19/178 173 
2126007241 07/19/78 191 
2126007244 07/19/7A 191 
2126007250 07/19/78 191 
2126007253 07119/78 191 
2126007255 07/19/78 191 
2126007262 07/19/78 191 
2126007264 07/19/78 191 
2126007271 07/19/78 191 
2126007273 07/19/78 191 
2126007280 07/19/78 191 
2126007282 07/19/78 191 
2126007285 07/19/78 191 
2126009091 07/19/78 209 
2126009093 07/19/78 209 
2126116101 07/29/78 31 
2126116103 07/29/178 31 
2126116110 07/29/78 31 
2126116112 07/29/78 31 
2126116115 07/29/78 31 
2126116121 07/29/78 31 
2126116124 07/29/78 31 
2126116130 07/29/78 31 
30 17556 
31 17556 
32 17556 
33 1755b 
34 17556 
35 17556 
25 17561 
20 17562 
21 17562 
Z2 17562 
23 17562 
20 17563 
21 17563 
22 17563 
23 17563 
24 17563 
25 17563 
26 17563 
18 17564 
19 17564 
20 17564 
21 17564 
22 17564 
23 17564 
24 17564 
25 17564 
26 17564 
27 17564 
28 17564 
29 17564 
22 17565 
23 17565 
27 17583 
28 17503 
29 175P3 
30 17583 
31 175 3 
32 17583 
33 17583 
34 17583 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0' 
0 
D 
54.81 113.62 
55.06 111.31 
55.26 108.9P 
55.42 106.64 
55.51 104.31 
55.56 101.98 
52.78 125.01 
49.74 1 5.85 
50.42 133.69 
51.07 131.53 
51.6V 129.37 
49.73 135.86 
50.41 133.71 
51.06 131.56 
51.67 129.39 
52.24 127.20 
52.78 125.00 
53.26 122.77 
48.26 140.17 
49.01 138.02 
49.72 135.87 
50.41 133.71 
51.06 131.56 
51.66 129.39 
52.24 127.20 
52.77 125.01 
53.26 122.78 
53.70 120.54 
54.11 118.26 
54.46 115.97 
51.05 131.55 
51.66 129.38 
53.58 120.62 
53.9A 11E.37 
54.34 116.09 
54.64 113.79 
54.90 111.40 
55.11 109.16 
55.26 106.83 
55.36 104.52 
70 
60 
20 
10 
20 
80 
60 
10 
10 
10 
30 
90 
90 
90 
30 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
30 
30 
20 
20 
20 
10 
20 
10 
10 
NA 
N!A 
120 
20 
50 
80 
80 
60 
40 
30 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
MMM4 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
8EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.90 N 
50.06 N . 
57.01 N 
55.63 N 
54.24 N 
52.85 N 
57.02 N 
55.63 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.65 N 
59.78 N 
58.40 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.85 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
54.24 N 
52.84 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.41 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
119.68 W 
120.20 W 
120.71 W 
121.20 W 
121.68 W 
122.15 W 
114.14 E 
092.13 E 
091.28 E 
090.47 E 
089.72'E 
066.30 E 
065.45 E 
064.66 E 
063.91 E 
063.19 E 
062.52 E 
061.87 E 
042.35 E 
041.38 E 
040.48 E 
039.63 E 
038.84 E 
038.09 E 
037.37 E 
036.69 E 
036.04 E 
035.43 E 
034.84 E 
034.27 E 
013.04 E 
012.29 E 
095.05 W 
095.63 W 
096.19 W 
096.73 W 
097.25 W 
097.76 W 
098.25 W 
098.72 W 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290010 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
302 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
34U 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
0 
0 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
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OBSERVATION 
TO 
E'NTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
Z tLD 
COVER 
QUA'LITY 
4567 
CCM CCM. 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURC 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2126116132 07/29,178 31 
21261161'35 07/29/78 31 
2126116141 07129/78 31 
2126116144 07/29/78 31 
2126116150 07/29/78 31 
2126116153 07/29/78 31 
2126204094 07/21/78 157 
2126204101 07/21/78 157 
2126204103 07/21/78 157 
2126204105 07/21178 157 
2126204,112 07/21/78 157 
2126204114 0?/21/78 157 
2126204121 07/21/78 157 
2126204123 07/21/78 157 
2126204130 07/21/78 157 
2126205530 07/21/78 175 
2126205532 07/21/78 175 
2126205535 07/21/78 175 
2126205541 07/21/78 175 
2146302342 07/21/78 140 
35 17583 
36 17583 
37 17583 
38 175R3 
39 17583 
40 17583 
19 17590 
20 17 90 
21 17590 
22 17590 
23 17590 
24 17590 
25 17590 
26 17590 
27 17590 
19 17591 
20 17591 
21 17591 
22 17591 
24 17603 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
55.41 102.19 
55.41 099.E7 
55.35 097.57 
55.24 095.30 
55.07 093.05 
54.86 090.85 
48.P2 138.03 
49.54 135.89 
50.22 133.76 
50.87 131.62 
51.48 129.46 
52.05 127.29 
52.59 125.1G 
53.08 122.89 
53.53 120.66 
48.81 138.05 
49.52 135.92 
50.20 133.79 
50.86 131.64 
51.96 127.35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
20 
0 
10 
20 
80 
60 
10 
20 
60 
30 
40 
90 
40 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LLL 
35.89 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
30.18 N 
28.75 N 
58.40 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N, 
58.41 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
51.45 N 
099.18 W 
099.63 w 
100.06 w 
100.50 w 
100.90 W 
101.31 w 
090.15 E 
089.45 E 
088.40 E 
087.61 E 
086.86 E 
086.14 E 
08,5.46 E 
084.82 E 
084.20 E 
064.32 E 
063.41 F 
062.56 E 
061.76 F 
110.52 
290070 
290010 
290070, 
290070 
290070 
290070 
2900.70 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
823 
824. 
825 
826 
827 
524 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554, 
555 
56557 
2126312565 07/20/78 248 
2126312571 07120/78 248 
2126400585 07/20/78 123 
2126400592 07/20/78 123 
2126402400 07/20/76 141 
2126404232 07/30/78 159 
2126404234 07/30/78 159 
2126404241 07/30/78 159 
2126404243 07/30/78 159 
2126404250 07/30/78 159 
2126404252 07/30/78 159 
2126404255 07/30/78 159 
2126406043 07/30/78 177 
2126406050 07/30/78 177 
2126406052 01/30/78 177 
2126406055 07/30178 177 
2126406061 07/30/78 177 
2126406064 07/30/78 177 
2126406070 07/30/78 177 
2126406072 07/30/78 177 
31 17609 
32 17609 
29 17616 
30 17616 
24 17617 
24 1761d 
25 17618 
26 17618 
27 17618 
28 17618 
29 17618 
30 17618 
19 17619 
20 17619 
21 17619 
22 17619 
23 17619 
24 17619 
25 17619 
26 17619 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
54.74 111.67 
54.95 100.38 
54.11 116.30 
54.42 114.03 
51.85 127.39 
51.84 127.42 
52.37 125.25 
52.87 123.06 
53.32 120.84 
53.73 116.6C 
54.09 116.34 
54.41 114.05 
48.58 138.12 
49.30 136.00 
49.98 133.87 
50.64 131.73 
51.25 129.59 
51.93 127.44 
52.36 125.26 
52.86 123.06 
NA 
40 
40 
20 
NA 
80 
40 
20 
40 
20 
10 
10 
10 
20 
30 
20 
20 
10 
10 
10 
M222 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
MMMI 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EFFF 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.58 N 
40.16 N 
44.41 N 
42.99 N 
51.44 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
58.42 N 
57.04 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.87 N 
51.47'N 
50.06 N 
48.65 N 
048.48 W 
048.98 N 
131.83 E 
131.29 E 
109.11 E 
083.27 E 
082.59 E 
081.94 E 
081.32 E 
080.75 E 
080.17 E 
079.63 E 
061.44 E 
060.54 E 
059.69 E 
058.89 E 
058.14 E 
057.43 E 
056.76 F 
056.12 
0 
290070 
290070 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
541 
542 
543 
0 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
44Y 
444 
445 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATII ROW ORBIT 
,# 
DAY/NITE 
/SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZl 
2 CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM OCM 
OLTY 
'1ODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
ENTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
RIC FLM 
FRAME 
2126406120 07/30/78 177 
2126406122 07/30/78 177 
2126407491 07/30/78 195 
2126407484 07/30/78 195 
2126407490 07/30/78 195 
2126607493 07/30/78 195 
2126407495 07/30/78 195 
2126407502 07/30/78 195 
2126407504 07/30/78 195 
2126407511 07/30/78 195 
2126407513 07/30/78 195 
2126407520 07/30/78 195 
2126407522 07/30/78 195 
2126407525 07/30/78 195 
2126413023 07/30/78 249 
2126413030 07/30178 249 
.2126414532 07/30/78 16 
2126414534 07/30/78 16 
2126414541 07/30/78 16 
2126416264 07/20178 34 
2126416270 07/20/78 34 
2126416273 07/20/78 34 
2126416275 07/20/78 34 
2126416282 07120/78 34 
2126416284 07/20/78 34 
2126416291 07/20/78 34 
2126416293 07/20/78 34 
2126416300 07/20/78 34 
2126416302 07/20/78 34 
2126416305 07/20/78 34 
2126416311 07/20/18 34 
2126416314 07/20/78 34 
2126416320 07/20/78 34 
2126416323 07/20/78 34 
2126423435 07/30/78 106 
2126501064 07/30/78 124 
2126514532 07/29/78 17 
2126514534 07/29/78 17 
2126514541 07/29178 17 
2126514543 07/29/78 17 
.37 17619 
38 17619 
20 17620 
21 17620 
22 17620 
23 17620 
24 17620 
25 17620 
26 17620 
27 17620 
28 17620 
29 17620 
30 17620 
31 17620 
31 17623 
32 17623 
49 17624 
50 17624 
51 17624 
25 17625 
26 17625 
27 17625 
28 17625 
29 17625 
'30 17625 
31 17625 
32 17625 
33 17625 
34 17625 
35 17625 
36 17625 
37 17625 
38 17625 
39 17625 
83 17629 
34 17 30 
35 1763P 
36 17638 
37 17638 
38 17638 
D 
9 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
'0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
5 
D 
0 
0 
D 
55.17 098.00 
55.07 095.73 
49.30 135.96 
49.99 133.e4 
50.64 131.71 
51.25 129.57 
51.83 127.41 
52.36 125.25 
52.86 123.05 
53.31 120.83 
53.72 118.60 
54.08 116.34 
54.39 114.07 
54.66 111.72 
54.64 111.80 
54.85 109.51 
50.71 073.E5 
50.06 072.21 
49.38 070.63 
52.32 125.27 
52.81 123.09 
53.27 120.87 
53.63 118.64 
54.04 116.3b 
54.36 114.12 
54.62 111.83 
54.84 109.53 
.55.00 107.22 
55.12 104.91 
55.13 102.60 
55.18 100.30 
55.13 098.03 
55.04 095.79 
54.88 093.56 
17.06 047.62 
55.08 105.00 
55.10 102.75 
55.11 100.47 
55.07 098.20 
54.97 095.95 
U 
10 
80 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
10 
10 
20 
30 
NA 
NA 
10 
NA 
NA 
NA 
60 
40 
20 
30 
30 
60 
80 
90 
80 
40 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
90 
30 
10 
10 
10 
IEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
MMM4 
MMM' 
MEEE 
MMM 
M111 
P222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFeF 
FEEF 
EFFP 
FEEP 
FEFP 
FFEP 
EEEE 
FEEl 
2EEE 
FFEE 
EFFE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
MESS 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
140 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HELL 
CCCL HELL 
CCCL RSLL 
CCCL NELL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.04 N 
31.61 N 
57.02 N 
55.63 N 
54.24 N 
52.84 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.64 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.41 N 
43.00 N 
41.58 N 
41.58 N 
40.16 N 
15.83 N 
14.40 N 
12.96 N 
50.06 N 
48.66 N 
47.25 N 
45.83 N 
44.4 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.89 N 
34.46 N 
33.04 N 
31.61 N 
30.18 N 
33.06 S 
37.32 N 
35.89 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
050.50 E 
050.06 E 
034.75 E 
033.91 E 
033.11 E 
032.36 E 
031.65 E 
030.98 E 
030.33 E 
029.72 E 
029.13 E 
028.56 E 
028.02 E 
027.50 F 
049.92 W 
050.43 'a 
083.19 W 
083.55 W0 
083.89 W 
098.11 W 
098.75 w 
099.36 W 
099.94 W 
100.51 1 
101.05 w 
101.57 W4 
102.07 W 
102.56 W 
103.03 1 
103.48 W 
103.93 w 
104.36 W 
104.78 W 
105.20 1 
135.57 E 
127.85 E 
079.11 W 
079.55 W 
079.98 1 
080.41 W 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
0 
0 
459 
0 
0 
460 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
461 
462 
829 
830 
831 
832 
08130/78 
16:42 
08/3 /79STANDARD ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIMCATALOG, 
LANDSAT Z iSS SENSOR 
FROM 05/01178 TO 07/3117P 
PAGE 148 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
N /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLDO QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2126514550 07/29/78 17 
2126514552 07/29/78 17 
2126514555 07/29/78 17 
2126514561 071291" 17 
2126704395 07/29/78 162 
2126704402 07/29/78 162 
2126704404 07/29/78 162 
2126704411 07/29/78 162 
2126704413 07/29/78 162 
212671,5093 07/21/78 19 
2126715095 07/21/78 19 
2126715102 07/21/78 19 
2126723582 07/21/78 109 
2126801200 07/21/78 127 
2126801202 07/21/78 127 
2126801205 07/21/78 127 
2126801211 07/21/78 127 
2126801214 07/21178 127 
2126801220 07/21/78 127 
2126801222 0721178 327 
2126801225 07/21/78 127 
2126801231 07/21178 127 
2126801254 07/21/75 127 
2126301261 07/21/78 127 
2126801281 07/21/78 127 
2126803025 07/29/78 145 
.2126804445 07/29/78 163 
2126804451 07/29/78 163 
2126804454 07/29/78 163 
2126804460 07/29/78 163 
2126804463 07/29/78 163 
2126804465 01/29//8 163 
2126804472 07/29/78 163 
2126804474 07129/78 163 
2126604481 07/29/7e 163 
2126804483 07/29/78 163 
2126804490 07/2917U 163 
2126806283 07/29/78 181 
2126806285 07/29/7T 181 
2126306292 07/29/78 181 
39 17638 
40 17638 
41 17638 
42 17638 
22 17660 
23 17660 
24 17660 
25 17660 
26 17660 
46 17666 
47 17666 
48 17666 
76 17671 
24 17672 
25 17672 
26 17672 
27 17672 
2k 17672 
29 17672 
30 .17672 
31 17672 
32 17672 
38 17672 
39 17672 
44 17672 
23 17673 
20 17674 
21 17674 
22 17674 
23 17674 
24 17674 
25 17674 
26 17674 
27 17674 
2? 17674 
29 17674 
30 17674 
21 17675 
22 17675 
23 17675 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
54.82 093.71 
54.62 091.52 
54.37 089.38 
54.07 087.2 
50.28 131.92 
50.89 129-80 
51.48 127.66 
52.02 125.51 
52.52 123.35 
52.34 079.81 
51.82 077.97 
51.26 076.19 
25-33 049.43 
51.38 127.71 
51.93 125.55 
52.43 123.38 
52.89 121.21 
53.31 119.01 
53.68 116.78 
54.01 114.55 
54.28 112.30 
54.51 110.04 
54.79 006.43 
54.66 094.22 
53.23 083.76 
50.78 129.87 
48.60 136.17 
49.49 134.08 
50.15 131.98 
50.77 129.88 
51.35 127.76 
51.90 125.61 
52.41 123.44 
52.87 121.26 
53.29 119.06 
53.66 116.83 
53.99 114.58 
49.48 134.09 
50.14 132.00 
50.76 129.88 
10 
10 
20 
20 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
80 
40 
70 
30 
20 
10 
10 
30 
80 
80.. 
70 
60 
NA 
NA 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
70 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFE 
EEE 
BEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEL 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
2222 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N0 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLI 
CCCL HHLL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LELL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLI 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.18 N 
28.75 N 
27.32 N 
25.89 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
20.15 N 
1'8..71N 
17.27 N 
23.03 S 
51.44 N 
50.04 N 
48.63 N 
47.22 N 
45.81 N 
44.40 N 
42;99 N" 
41.58 N 
40.16 N 
31.61 N 
30.18 N 
23.02 N 
52.86 N 
57.02 N 
55.63 N 
54.25 n 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.41 N 
43.00 N 
55.63 N 
54.25 N 
52.85 N 
080.83 N 
081.25 W 
081.64 w 
082.04 4 
080.42 E 
079.67 E 
078.96 E 
078.29 F 
077.65 E 
086.41 6 
086.78 w 
087.14 w 
134.06 F 
129.19 E 
128.52 E 
127.88 E 
127.27 E 
126.68 E 
126.12 F 
125Z:57 E 
125.04 E 
124.53 E 
121.79 E 
121.37 E 
119.38 O 
104.05 E 
080.65 E 
079.80 E 
079.00 E 
078.25 E 
077.54 E 
076.86 E 
076.22 E 
075.60 E 
075.02 E 
074.46 E 
073.92 e 
053.98 E 
053.18 F 
052.43 E 
290070 
2900,70 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290U70 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
29C070 
290070 
290070 
290070 
833 
834 
835 
836 
71q 
720 
721 
722 
723 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
0 
0 
610 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
837 
838 
839 
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OBSERVATION ENTRY PATh ROW ORBIT QAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY ECM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC ELM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 45&7 4567 CNIR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2126806294 07/29/78 181 24 17675 
2126806301 07/29/7? tel 25 t7675 
2126806303 07/29/78 181 26 17675 
2126806310 07/29/78 191 27 11675 
2126806312 07/29/78 121 28 17675 
2126806315 07/29/7? 181 29 17675 
2126806321 07/29/78 181 30 17675 
2126A06324 07/29/78 1 1 31 17675 
2126806330 07129/78 1 32. 17675 
2126806333 .07/29/78 131 33 17675 
2126808103 07/29/78 199 18 1'7676 
2126808110 07/29/78 199 19 17676 
2126808112 07/29178 199 20 1767o 
2126808115 07/29/78 199 21 17676 
2126808121 07129/78 199 22 17676 
2126808123 07/29/78 199 23 17676 
212680813 07/29/78 199 24 17676 
2126808132 07129/78 199 25 17676 
2126808135 07/2917 P 199 26 17676 
212808141 07/29/78 1Q9 27 17676 
2126808144 07/29/7F 199 28 17676 
2126808150 07/29/78 199 29 17676 
2126808153 07/29/18 199 30 17676 
2126208155 07/29/72 199 31 17676 
2 12 6 B16 49 0 07/29/78 38 23 17681 
2126816492 07129/78 38 24 17681 
2126816495 07/29/78 38 25 17681 
2126816501 07/29/78 38 26 17681 
2126816504 07/29/78 3P 27 17681 
2126816510 07/29/78 38 28 17681 
2126816513 07/29/78 38 29 17681 
2126816515 07/29/78 38 30 17681 
2126816522 07/29/78 36 31 17681 
2126816524 07/29/7t 38F 32 17681 
2126816531 07/29/78 38 33 17681 
2126816533 07/29/78 36 34 17681 
2126816540 07/29/78 38 35 17681 
2126816542 07/29/7P 3S 36 176F1 
2126816545 07/29/78 38 37 17681 
2126816551 07/29/78 38 38 176 1 
. 
D 
A 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
51.34 127.76 
51.b9 125.62 
52.39 123.46 
52.96 121.27 
53.28 119.07 
53.65 116.64 
53.98 114.61 
54.26 112.37 
54.49 110.10 
54.67 107.82 
47.31 140.41 
48.06 138.31 
48.78 136.21 
49.47 134.12 
50.12 132.03 
50.74 129.92 
51.33 127.79 
51.88 125.65 
52.38 123.50 
52.85 121.30 
53.27 119.10 
53.64 116.88 
53.97 114.64 
54.25 112.38 
50.70 129.91 
51-29 127.78 
51.84 125.65 
52.34 123.50 
52.91 121.31 
53.23 119.11 
53.60 116.90 
53.931 114.66 
54.21 112.41 
54.44 110.14 
54.62 107.86 
54.75 105.58 
54.83 103.31 
54.85 101.05 
54.83 098.81 
54.75 096.58 
10 
10 
0 
0 
10 
20 
30 
20 
0 
10 
NA 
PO 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
30 
40 
30 
30 
20 
10 
90 
40 
10 
0 
10 
10 
20 
'10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
EEEE' 
EEEE 
EEEE 
EEEE' 
8EEE 
EEEE 
EGEE 
FEEE 
EEEE 
EfEE 
MMMm 
F'MM 
MMPIM 
MMMI 
MMM4 
MMMm 
MMMmI 
m666 
FEEE 
EEEE 
SEFE 
EEEE 
EEEE-
EEEE 
FEEE 
EEEL 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEC 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
LEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
iNO 
NO 
NO 
NO . 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
eCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLl 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLlL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
,CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.46 N 
50.05 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
40.16 N 
38.74 N 
59.78 N 
58.41 N 
57.03 N 
55.65 N 
54.26 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
52.05 N 
51.45 N 
50.05 N 
. 48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44.42 N 
43.00 N 
41.58 N 
- 40.16 N 
38.74 N 
37.32 N 
35.90 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
051.72 E 
051.04 E 
050.40 E 
049.78 E 
049.19 F 
048.62 E 
048.09 E 
047.57 E 
047.07 F 
046.58 E 
030.87 E 
029.90 E 
029.00 E 
028.14 F 
027.35 E 
026.60 C 
025.89 E 
025.22 E 
024.58 E 
023.96 E 
023.37 E 
022.81 E 
022.27 E 
021.75 E 
102.43 w 
103.15 W 
103.83 g 
104.47 w 
105.09 W 
105.68 W 
106.25 W 
106.79 W 
107.30 W 
107.81 W 
102.30 W 
108.78 W 
109.25 N 
109.68 W 
110.11 W 
110.53 W 
. 290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
290070 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
840 
841 
242 
843 
844 
845 
846 
647 
648 
849 
0 
558 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
N 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2126903074 07/29/7F 146 
2126903083 07/29178 146 
2126904510 07/29/78 164 
2126904513 07/29/78 164 
2126904515 07/29/78 164 
212690,4521 07/29/78 164 
2126904524 07/29/78 164 
2126904530 07/29/78 164 
2126904533 07/29/78 164 
2126904535 07/29/78 164 
2126904542 07/29178 164 
2126904544 07/29/78 164 
2126904551 07/29/78 164 
2126904553 07/29/78 164 
2126906335 07/29/78 182 
2126906342 07/29178 182 
2126906344 07/29/78 182 
2126906351 07/29/78 182 
21269Q6353.07129/78 .162 
2126906360 07/29/78 182 
2126906362 07/29/78 182 
2126906365 07/29/78 182 
2126906371 07/29/78 182 
2126906374 07/29/78 182 
2126906380 07/29/78 It2 
2126906383 07/29/78 182 
2126906385 07/29/78 IE2 
2126906392 07/29/78 182 
2126908171 07/2917R 200 
2126908173 07/29/78 200 
2126908180 07/29/75 2Cn 
2126908182 07/29/78 200 
2126908185 07/29/78 200 
212690$191 07/29/78 200 
2126908194 07/29/78 20(. 
2126915145 07/29/78 21 
2126915151 07/29/78 2' 
2126915154 07/29/78 21 
2126915160 07/29178 21 
2126915204 07/29/78 21 
21 17687 
23 17687 
21 17688 
22 17688 
23 17688 
24 17688 
25 17688 
26 1768 
27 17688 
28 17688 
29 17688 
30 17688 
31 17688 
32 1768 
20 17689 
21 17689 
2? 17689 
23 17689 
24 17689 
25 17689 
26 17689 
27 17689 
28 17689 
29 17689 
30 17689 
31 17689 
32 17689 
33 17689 
20 17690 
21 17690 
22 17690 
23 17690 
24 17690 
25 17690 
26 17690 
31 17694-
32 17694 
33 17694 
34 17694 
45 17694 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
, 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
49;36 134.15 
50.65 129.96 
49.35 134.16 
50.01 132.06 
50.64 129.96 
51.22 127.86 
51.76 125.75 
52.27 123.58 
52.74 121.40 
53.16 119.21 
53.54 117.00 
53.87 114.75 
54.16 112.50 
54.39 110.23 
48.65 136.26 
49.34 134.17 
50.00 132.08 
50.62 130.00 
51.21 127,88 
51.76 125.75 
52.27 123.59 
52.73 121.41 
53.16 119.21 
53.54 116.98 
53.87 114.75 
54.15 112.51 
54.38 110.26 
54.57 108.00 
48.65 136.23 
49.35 134.14 
50.00 132.05 
50.63 129.95 
51.21 127.84 
51.76 125.71 
52.27 123.54 
54,11 112.54 
54.35 110.29 
54.53 108.03 
54.66 105.76 
52.74 082.14 
NA 
NA 
NA 
10 
10 
10 
40 
50 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
40 
20 
. 20 
20 
50 
90 
60 
30 
10 
10 
10 
0 
70 
70 
NA 
90 
50 
40 
40 
50 
30 
60 
NA 
20 
MNMM, 
2222 
MMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MM'I 
MMM4 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EELE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM4 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFF. 
EFEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLIL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.64, N 
52.85 N 
55.6,4 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06-N 
48.65 N 
47.24 N 
45.83 N 
44-.42 N 
43.00 N 
4.1.58 N 
40.16 N 
57.02 N 
55.64 N 
54.25 N 
52.86 N 
51.46 N 
50.06 N 
48.65 N 
47.25 N 
45.84 N 
44.42 N 
43.01 N 
41.59 N 
40.16 N 
38.74 N 
57.01 N 
55.63 N 
54.24 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
48.64 N 
41.5& N 
40.16 N 
3F.74 N 
37.31 N 
21.58 N 
104.18 E 
102.63 E 
078.35 E 
077.55 E 
076.80 E 
076.09 E 
075.42 E 
074.78 E 
074.16 E 
073.58 E 
073.01 E 
072.47 E 
071.95 E 
071.45 E 
053.38 
05Z.54 E 
051.75 E 
050.98 E 
050.27 E 
049.60 
048.95 E 
048.34 F 
047.75 E 
047.18 E 
046.64 E 
046.12 E 
045.63 E 
045.14 F 
027.59 E 
026.75 E 
025.94 E 
025.18 E 
024.48 8 
023.80 E 
023.16 F 
082.90 W 
083.41 d 
083.90 w 
084.37 w 
088.89 w 
0 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290010 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
0 
290070 
0 
0 
0 
565 
566 
567 
568, 
569 
579 
571 
572 
573 
574 
575 
0 
0 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
0 
662 
683 
684 
685 
752 
753 
754 
0 
686 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANOARD CATALOG
 
PAGE 151
08130/78 	 LANOSAT 2 YSS SENSOR 

16:42 	 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM M1C FLM 
I0 DATE A /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CHTR LONG ROLL FRAME 
CCCL LLLL 20.14 N 089.27 W 290070 687 
47 17694 0 51.77 078.42 30 EEEE NO CCCL LLLL 18.71 N 089.64 w 290)070 688 
212691521C 07/2P/76 	 21 46 17694 0 52.28 080.25 30 EEEE NO 

2126915213 07129/78 	 21 

51.22 076.64 50 EEEE NO CCCL LLLL 17.27 N 090.00 0 2900702126915215 07/29/78 21 4? 17694 0 689 
21270013P0 07/29/78 129 25 17700 D 51.67 125.76 10 EEFE NO CCCL LLLL 50.04 N 125.66 E 290070 75 
2127001322 07/29/78 129 26 17700 0 52.18 123.61 10 EEFE NO CCCL LLLL 48.64 N 125.01 E 290070 756 
2127001324 07/29/78 129 27 17700 0 52.64 121.46 10 EEFE NO CCCL LLLL 47.23 N 124.39 E 290070 757
 
2127001331 07/29/78 129 
 28 17700 D 53.07 119.28 20 EEFE NO CCCL LLLL 45.82 N 123.81 E 290070 758
 
2127001333 07/29/78 129 29 17700 D 53.45 117.06 30 PEFE NO CCCL LLLL 44.40 N 123.25 E 290070 759 
2127001340 07/29/78 129 30 17700 0 53.78 114.83 90 PETE NO CCCL LLLL 42.99 N 122.70 E 290070 760 
2127001342 07/29/78 129 
 31 17700 D 54.07 112.60 90 PE2E NO CCCL LLLL 41.57 N 122.18 E 290070 761
 
2127001345 07/29/78 129 32 17700 D 54.30 110.36 90 FEFE NO CCCL LLLL 40.15 N 
 121.67 E 290070 762
 
2127001351 07129/78 129 33 17700 0 54.49 108.11 
 90 FEFE NO CCCL LLLL 38.73 N 121.18 E 290070 763
 
2127001354 07/29/78 129 
 34 17700 D 54.62 105.85 80 FEPF NO CCCL LLLL 37.32 N 120.69 E 290070 764
 
2127001392 07/29/78 129 
 43 17700 D 53.52 086.22 10 EFFF NO CCCL LLLL 24.45 N 116.92 E 290070 765 
2127001395 07/29/78 129 44 17700 D 53.14 084.20 10 FFEE NO CCCL LLLL 23.02 N 116.54 E 290070 766
 
53.43 117.11 0 EEE NO CCCL LLLL 44.42 N 071.57 E 290070 576
2127005001 07/29/78 165 29 17702 D 
CCCL LLLL 43.00 N 071.03 E 290070 577
2127005003 07/29/78 165 30 17702 D 53.76 114.89 0 EEEE NO 

21270U5010 07/29/78 165 31 17702 D 
 54.05 112.66 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.58 N 070.51 E 290070 578 
2127005012 07/29/78 165 32 17732 D 54.28 110.42 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 070.01 E 290070 579 
2127005015 07129/78 165 33 17702 D 54.47 108.16 0 EEFE NO CCCL LLLL 38.74 N 069.52 E 290070 580 
2127005021 07/29178 165 34 17702 0 54.61 105.91 0 EEFE NO CCCL LLLL 37.32 N 069.05 E 290070 581
 
2127008223 07/29178 201 19 17704 0 47.79 138.36 90 EEFE NO CCCL LLLL 58.39 N 027.06 E 290070 582
 
2127008230 07/29/78 201 20 17704 0 48.52 136.28 90 EEFE NO CCCL LLLL 57.01 N 026.15 E 290070 583
 
EEFE NO CCCL LLLL 55.63 N 025.31 E 290070 584
2127008232 07/29/78 201 21 17704 0 49.21 134.21 90 

2127008235 07/29/78 201 22 17704 0 49.87 132.13 
 80 FEFE NO CCCL LLLL 54.24 N 024.51 E 290070 585
 
2127008241 07/29/78 201 23 17704 0 50.49 130.04 80 EEFE 
 NO CCCL LLLL 52.85 N 023.76 E 290070 586
 
2127008244 07/29/78 201 24 
17704 0 51.08 127.94 70 EEFE NO CCCL LLLL 51.45 N 023.04 E 290070 587
 
2127008250 07/29/78 201 25 17704 0 51.63 125.?2 
 0 EEFE NO CCCL LLLL 50.05 N 022.37 E 290070 588 
2127008252 07/29/78 201 26 17704 D 52.14 123.68 60 EEFE NO CCCL LLLL 48.64 N 021.72 E 290070 589 
2127008255 07/29/78 201 27 17704 D 52.60 121.52 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 021.11 6 290070 590 
2127008261 07/29/78 201 28 17704 0 53.03 119.35 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 020.52 E 290070 591 
EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 019.95 E 290070 592
2127008264 07/29/78 201 29 17704 D 53.41 117.15 30 

2127008210 07/29/78 201 30 17104 D 53.74 114.93 50 EEEE 
 NO CCCL LLLL 43.00 N 019.41 E 290070 593
 
2127008273 07/29/78 201 31 17704 D 54.03 112.69 40 FEFF NO CCCL LLLL 41.58 N 018.89 C 290070 594
 
2127015192 07/29178 22 28 17708 D 52.99 119.39 70 E6EE NO CCCL LLLL 45.83 N 082.73 1 290070 690
 
2127015194 07/29/78 22 29 17708 D 53.37 
117.19 	 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 083.30 w 290070 691
 
NO CCCL LLLL 43.00 N 083.84 W 290070 692
2127015201 07/29/78 	 22 30 17708 D 53.71 114.98 30 EEEE 

2127015203 07129178 	 22 31 17708 0 54.00 112.75 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 
 084.36 W 290070 693
 
110.50 90 EEEE 	 NO CCCL LLLL 40.16 N 084.86 W 290070 694
2127015210 07/29/78 22 32 17708 D 54.24 

2127015212 07/29/78 22 33 17708 D 54.42 108.25 100 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 085.35 W 290070 695
 
ARCHIVAL .VAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
Oh/30/7N LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 152 
16:42 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH R04 ORBIT DAY/NITE SUN SUN % COU QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MIC ROFILM MIC FLM 
TO DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
21,27015215 07/29/78 
2127015221 07/29/78 
2127015224 07/29/78 
212,7015230 07/29/78 
2127015233 07/29/78 
2127015235 07/29/78 
2127015242 07/29/78 
22 34 17708 
22 35 17708 
22 36 17708 
22 37 17708 
22 38 17708 
22 39 17708 
2,2 40 17708 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
54.56 105.9t 
54.65 103.72 
54.69 101.46 
54.67 099.22 
54.60 097.00 
54.48 094.80 
54.31 092.64 
90 
90 
70 
60 
70 
eO 
70 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLI 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL iLtt 
37.32 N 
35.89 N 
34.47 N 
33.04 N 
31.61 N 
30.18 N 
28,75 N 
085.62 W 
086.27 W 
086.72 W 
087.16 w 
087.59 w 
088.00 e 
088.40 W 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
2127015271 07129/78 
21,27015274 07129/78 
2127017003 07/29/78 
2127017010 07/29/78 
2127017012 07/29/78 
2127017015 07 9178 
2127017021 07/29/178 
2127017024 07/29/78 
2127017030 07/29/78 
22 
22 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
47 17708 
4 1770R 
23 17709 
24 17709 
25 17709 
26 17709 
27 17709 
28 17709 
29 17709 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
51.75 078.67 
51.20 076.89 
50.44 130.07 
51.03 127.97 
51.58 125.84 
52.09 123.72 
52.56 121.57 
52.98 119.39 
53.37 117.19 
60 
60 
10 
0 
0 
0 
0 
30 
60 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
'0 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ELLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
.1f.71 N 
17.27 N 
52.85 N 
51.45 N 
50.05 N 
4&.64 N 
47.23 N 
45.82 N 
44.41 N 
091.09 w 
091.44 W 
105.30 W 
106.01 
106.69 W 
107.33 W 
107.94 1 
108.52 W 
109.09 1 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
595 
596 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
2127017033 07/29/78 
2127017035 07/29178 
2127017042 07/29/78 
40 
40 
40 
30 17709 
31 17709 
32.17709 
D 
D 
D 
53.70 114.97 
53.99 112.75 
54.23- 110.5l 
80 
80 
70 
EEEE 
EEEE 
SEEE, 
NO 
NO 
NO . 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
C..CCL LLLL 
42.99 N 
41.58 N 
40.16.N 
109.63 W 
110.16 W 
110.66 W 
290070 
290070 
290070 
710 
711 
. 712. 
2127017044 07/29/78 
2127017051 07/29/78 
2127017053 07/29/78 
2127017060 07/29/78 
40 
40 
40 
40 
33 17709 
34 17709 
35 17709 
36 17709 
0 
D 
0 
D 
54.42 108.25 
54.56 105.97 
54.64 103.73 
54.68 101.48 
po 
s0 
30 
60 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
37.31 N 
35.89 N 
34.46 N 
111.15 1 
111.62 w 
112.07 w 
112.52 1 
290070 
290070 
290070 
290070 
713 
114 
715 
716 
2127017062 07/29/78 
2127017065 07/29/78 
2127020221 07/29/78 
2127020223 07/29/78 
40 
40 
76 
76 
37 17709 
38 17709 
11 17711 
12 17711 
D 
D 
D 
D 
54.66 
54.59 
40.98 
41.91 
099.23 
097.00 
156.53 
153.94 
50 
50 
NA 
30 
EEEE 
EEEE 
M662 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.03 N 
31.60 N 
69.16 N 
67.85 N 
112.95 W 
113.38 w 
143.04 W 
144.85 w 
290070 
290070 
0 
290070 
717 
718 
p 
767 
2127020230 07/29/78 76 13 17711 D 42.81 151.51 20 EEEE NO CCCL LLLL 66.53 N 146.47 W 290070 768 
2127020232 07/29/78 76 
2127201515 07/29/78 131 
2127201594 07/29/78 131 
2127202001 07/29/78 131 
2127303305 07/29/78 150 
14 17711 
45 17728 
64 17728 
65 17728 
21 17743 
0 
D 
D 
D 
D 
43.69 149.16 
52.66 082.79 
38.40 056.91 
37.42 056.11 
48.77 134.51 
30 
40 
30 
20 
60 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
65.20 N 
21.58 N 
05.76 S 
07.20 S 
55.63 N 
147.93 W 
113.28 E 
106.72 E 
106.38 E 
098.45 1 
290070 
290U70 
290010 
290070 
290070 
769 
770 
771 
772 
773 
GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
LANDSAT IMAGE PROCESSING FACILITY 
INFORMATION PRODUCTION AND CONTROL SYSTEM 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:26 
LANOSAT 2 RBV SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
PAGE 153 
OPSERVATION ENTRY 
JO DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
ISPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO 
COVER 
QUALITY 
1 2 3 
EM 0CM 
QUALITY 
PIC CNTR 
LATITUDE 
PIC CNTR 
LONGITUDE 
MICROFILM 
ROLL 
MICROFILM 
FRAME 
2118215255 05/24/78 
2118215261 05124/78 
2118215264 05/24/78 
2118215270 05/24/78 
2118215273 05/24/78 
2118215275 05/24/78 
2118215282 05/24/78 
2118215284 05/24/72 
2118215291 05/24/75 
2118215293 05/24/78 
2118215300 05/24/78 
2118215302 05/24/78 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
26 16481 
27 16481 
28 16481 
29 16481 
30 16481 
31 16481 
32 16481 
33 16481 
34 1,6481 
35 16481 
36 16481 
37 16431 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
43.42 132.81 
44.11 131.21 
44.77 129.59 
45.40 127.95 
46.00 126.29 
46.57 124.61 
47.11 122.90 
47.61 121.18 
48.07 119.43 
48.50 117.65 
48.89 115.86 
49.24 114.05 
10 
10 
50 
100 
100 
90 
50 
20 
10 
10 
20 
40 
E E E 
F E E 
EE E 
E E E 
EE E 
E E E' 
E F E 
E E E 
E E E 
E E E 
E E E 
E E E 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N 
NO 
NO 
48.52 N 
47.11 N 
45.70 N 
44.29 N 
42.88 N 
41.45 N 
40.04 N 
38.61 N 
37.19 N 
35.77 N 
34.35 N 
32.92 N 
084.46 W 
085.08 W 
085.67 W 
086.23 W 
0866.77 W 
087.29 W 
087.80 W 
088.29 W 
088.76 W 
089.22 W 
089.68 W 
090.11 W 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
COORDINATE LISTING
 
GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
LANDSAT INAGE PROCESSING FACILITY 
INFORMATION PRODUCTION AND CONTROL SYSTEM 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCIM 
STANDARD CATALOG 
06/30/78 LANDSAT 2 mSS SENSOR PAGE 154 
16:14 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN 
10 DATE /SPCL ELEV AZI COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRARE 
211580811U 05/03/76 197 60 16142 D 44.59 087.60 90 EEFE , NO CCCL LLLL 00.01 N 013.33 E 290064 769 
2125201451 07/19/78 129 59 17449 D 42.86 058.82 80 EEEF NO CCCL HHLL 01.43 N 111.29 E 290069 653 
2124014215 07/01/78 10 59 17289 D 4326 058.64 60 EFEE NO CCCL LLLL 01.43 N 078.03 W 290069 147 
2110706413 07/01/78 1S2 59 15430 b 39.44 113.39 0 EERE NO CCCL LLLL 01.45 N 035.21 E 290069 278 
2113214162 07/14/78 10 59 15783 D 41.96 102.55 70 EEEE NO CCCL LLLL 01.45 N 078.09 W 290069 304 
2'120414202 05/28/7 10 59 16787 D 45.62 065.96 50 EEEE NO CCCL LLLL 01.45 N 078.09 W 290066 340 
2118614192 05/07/78 10 59 16536 D 46.17 073.77 90 FEFF NO CCCL LLLL 01.46 N 078.12 W 290065 106 
2125201444 07/19/78 129 58 17449 0 43.79 059.89 80 EEEE NO CCCL HHLL 02.87 N 111.62 E 290069 652 
2123401435 07/22/78 129 
2124014213 07/01178 10 
58 
58 
1719E 
17289 
D 
0 
44.57 060.18 
44.20 059.72 
90 
50 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
02.88 N 
02.88 N 
111.59 
077.69 
E 
W 
290068 
290069 
391 
146 
2121601430 06/02/78 129 58 16947 D 45.76'063.53 100 EEEE NO CCCL HLL 02.89 N 111.55 E 290067 241 
2112501323 05/02/78 128 58 1678 D 40.88 107.36 60 EEEE NO CCCL FHLL 02.89 N 112.97 F 290064 259 
2121501372 07/29/78 128 $8 16933 D 45.83 063.81 40 EEEE NO CCCL HHLL 02.89 N 113.00 E 290068 717 
2113214160 07/14/78 10 58 15783 D 41.85 103.87 90' E222 NO CCCL LLLL 02.89 N 077.76 W 290069 303 
2120414195 05/28/78 10 58 16787 D 46.40 067.23 80 EEEE NO CCCL LLLL 02.89 N 077.76 W 290066 339 
2118001412 05/07/78 129 58 16445 0 46.64 078.54 20 EEEE NO CCCL HHLL 02.90 N 111.51 F 290064 538 
2114401392 05/21/78 129 58 15943 D 43.38 098.12 60 EEEE NO CCCL LLLL 02.90 N 111.52 E 290066 186 
2116101343 06/24/78 128 58 16180 D 45.38 088.96 30 EEEE NO CCCL HLL 02.90 N 112.94 E 290068 806 
2114301333 05/24/78 128 58 15929 D 43.24 098.64 90 EEEE NO CCCL RHLL 02.90 N 112.95 E 290065 526 
2117901353 05/12/78 128 
2119701363 05/23/78 128 
58 
58 
16431 
16682 
D 
0 
46.61 079.07 
46.67 070.27 
90 
8o 
EEEE 
FECE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
02.90 N 
02.90 N 
112.95 
112.96 
E 
F 
290064 
290066 
393 
82 
2118614190 05/07/78 10 58 16536 D 46.77 075.17 90 FEFF NO CCCL LLLL 02.90 N 077.78 N 290065 105 
2125201442 07/19/78 129 57 17449 D 44.70 061.01 70 EEEE NO CCCL HHLL 04.31 N 111.95 E 290069 651 
2125101383 07/19/78 128 57 17435 D 44.7 060.94 20 EEEE NO CCCL PHLL 04.31 N 113.40 E 290069 673 
2123401433 07/22/7E 129 57 17198 D 45.47 061.33 ?0 EFFE NO CCCL HHLL 04.32 N 111.93 E 290068 390 
2122709392 07/21/78 212 57 17105 0 45.88 062.23 60 EEEF NO CCCL LLLL 04.32 N 007.10 W 290070 412 
2124014211 07/01/78 10 57 17289 0 45.12 060.86 40 EEFE NO CCCL LLLL 04.32 N 077.35 W 290069 145 
2109001360 05/21178 129 57 15190 D 37.88 120.95 80 EEEE NO CCCL HHLL 04.33 N 111.89 E 290064 36 
2121601424 06/02/78 129 57 16947 0 46.59 064.78 100 EEEE NO CCCL HHLL 04.33 N 111.89 E 290067 240 
2112501320 05/02/78 128 57 15678 D 40.66 108.62 50 EEEE NO CCCL HHLL 04.33 N 113.31 E 290064 258 
2121501365 07/291/78 128 57 16933 D 46.66 065.08 20 EEEE NO CCCL HHLL 04.33 N 113.32 E 290068 716 
2113609285 05102/78 211 57 15836 D 42.27 103.36 50 EFFF NO CCCL LLLL 04.33 N 005.70 W 290064 342 
2120414193 05/28/78 10 57 16787 D 47.16 068.57 90 EEEE NO CCCL LLLL 04.33 N 077.42 W 290066 338 
2113214153 05/02/78 10 57 15783 D 41.72 105.18 80 EFEE NO CCCL'LLLL 04.33 N 077.43 N 290064 174 
2114401385 05/21/78 129 57 15943 D 43.38 099.52 60 EEEE NO CCCL LLLL 04.34 N 111.85 E 290066 185 
2.118001405 05/07/78 129 57 16445 D 47.14 080.02 40 EEEE NO CCCL HHLL 04.34 N 111.85' E 290064 537 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -AR'CHIM 
0813b0l9 
STANDARD CATALOG 
LANDSAT 2 45 SENSOR PAGE 155 
1'6:14 FROM 05/'01/73 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NrVtE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN-
A1Z'IM 
% CLD QUALmTY 
COVER 4,567 
CCM' CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PI-CTURE 
CNTR,LAI 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILML 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2T14361330 05/24-478 128 
2116101340 06/24/78 128 
217901351 05/12/78 128 
2119701'360 05/23/78 128 
2118809202 05/12/18 209 
2118614163 05/07/78 10 
2125101381 071T9/178 128 
21M3401430 07/22/78 129 
2125201435 07/19/78 129 
2125001322 07/16/78 127 
2123101254 07/20/78 126 
2122709390 07/21/78 21? 
2124014204 07/01'/78 10 
57 15929 
57 16180 
57 16431 
57 1668? 
57 16561 
57 16536 
56 17435 
56 171'98 
56 17449 
56 17421 
56 17156 
56 17105 
56 17289 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
v 
D 
D 
D 
D 
43.24 100.03 
45.62 090.43 
47.09 080.56 
47.36 071.67 
47.39 075.75 
47.36 076.64 
45.61 062.13 
46.35 062.54 
45.59 062.19 
45.65 06Z.08 
46.53 062.91 
46.75 063.50 
46.01 062.06 
90 
30 
50 
90 
90 
90 
50 
70 
80 
30 
70 
70 
60 
FEEE 
FEEE 
EFFE 
FEES 
FEFE 
FFEE 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHtL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
04.34 N 
04.34 N 
04,.3% N 
04,.34. N 
04.34 N 
04.34 N 
05.75 N 
05.76 N 
05.76 N 
n5.76 N 
05.76 N 
05.76 N 
05.76 N 
113.28 E 
113.28 E 
113.28 E 
II13.29 E 
002.87 W 
077.44 W 
113.75 E 
112.27 E 
112.28 E 
115.1-5 E 
116.56 E 
006.76 W 
077.01 W 
290065 
290068 
290064 
290066 
290065 
290065, 
290069 
290068 
290069 
290069 
290068 
290070 
290069 
525 
805 
392 
81 
191 
104 
672 
389 
650 
704 
335 
411 
144 
2109001353 05/21/78 129 
2121601422 06/02/78 129 
2112501314 05/02/78 128 
2121501363 07/29/78 128 
2121401304 06/02/78 127 
2121301245 05/28/78 126 
2113609283 05/02/78 211 
2117402490 05/03/78 141 
2117302431 05/03/78 140 
2114401383 05/21/78 129 
2118001403 05/07/78 129 
2114301324 05/24/78 128 
2116101334 06/24/78 128 
2117901344 05/12/78 128 
2119701354 05/23/78 128 
21178012b5 05/07/78 127 
2116001275 06/25/78 127 
2119601295 05/11/78 127 
2115901220 06/21/78 126 
2119501240 05111/78 126 
2118809200 05/12/78 209 
2113214151 05/02/78 10 
2120414190 05/28178 10 
2118614181 05/07/78 10 
2125101374 07/19/78 128 
2123601'541 06/25/78 131 
2125401550 07/19/78 131' 
56 151 90 
56 16947 
56 15678 
56 16933 
56 16919 
56 16905 
56 15836 
56 16362 
56 16348 
56 15943 
56 16445 
56 15929 
56 16180 
56 16431 
56 16682 
56 16417 
56 16166 
56 16668 
56 16152 
56 16654 
56 16561 
S6 15783 
56 16787 
56 16536 
55 17435 
55 17226 
55 17477 
D 
n 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
37.33 122.02 
47.40 066.10 
40.41 109.87 
47,46 066.40 
47.51 066.70 
47.55 067.00 
42.15 104.70 
47.19 084.76 
47.11 085.33 
43.36 100.92 
47.60 081.54 
43.20 101.42 
45.82 091.94 
47.54 082.08 
48.02 073.12 
47.48 082.62 
45.69 092.50 
48.03 073.57 
45.56 093.03 
48.03 074.03 
47.95 077.25 
41.55 106.50 
4,7.88 069.98 
47.90 078.15 
46.48 063.37 
47.11 063.63 
46.41 063.59 
40 
50 
50 
10 
80 
90 
70 
20 
30 
30 
30 
80 
30 
60 
90 
40 
90 
20 
60 
30 
90 
70 
80 
90 
ao 
20 
NA 
REEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
FREE 
EEEE 
FEFF 
2FEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
FEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EFE 
EEEE 
2FFF 
EEEF 
EFFF 
MMM 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL 1HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHLL 
05.77 N 
05.77 N 
05.77 N 
05.77 N 
05.77 N 
05.77 N 
05.77 N, 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 w 
05.78 N 
05.78 N 
05.78 N 
07.19 N 
07.20 N 
07.20 N 
112.23 E 
112.23 E 
113.64 E 
113.66 E 
115.08 E 
116.54 E 
005.37 W 
094.97 E 
096.40 E 
112.19 E 
112.19 E 
113.62 E 
113.62 E 
113.62 E 
113.63 E 
115.05 E 
115.06 E 
115.07 
116.50 E 
116.50 E 
002.53 W 
077.09 W 
077.09 W 
077.10 W 
114.07 E 
109.75 E 
109.75 E 
290064 
290067 
290064 
290068 
290066 
290066 
290064 
290064 
290064 
290066 
290064 
290065 
290068 
290064 
290066 
290064 
290068 
290065 
290068 
290065 
290065 
290064 
290066 
290065 
?,90Q69 
290068 
0 
35 
239 
257 
715 
728 
775 
341 
615 
614 
184 
536 
524 
804 
391 
80 
524 
590 
330 
235 
362 
190 
173 
337 
103 
671 
653 
0 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE' MICROFILM MIC FLM 
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2123501483 06/25/78 130 55 17212 D 47.16 063.72 90 EE2E NO CCCL HHLL 07.20 N 111.18 290069 58 
2123401424 07/22/78 129 
2125201433 07/19178 129 
55 
55 
17198 
17449 
0 
D 
47.21 063.83 
46.46 063.44 
60 
60 
EFFE 
EEEE 
go 
NO 
CCCL 
CCCL 
HHLL 
HHLL 
07.20 N 
07.20 N 
112.61 E 
112.62 E 
290068 
290069 
388 
649 
2125001315 07/16/78 127 55 17421 D 46.51 063.32 60 EEEE NO CCCL HHLL 07.20 N 115.50 F 290069 703 
2123101252 07/20178 126 
2114601494 05/16/78 131 
55 
55 
17156 
15971 
D 
0 
47.37 064.21 
43.64 101.31 
90 
40 
EFEF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL HALL 
CCCL HALL 
07.20 N 
07.21 N 
116.90 E 
109.69 
290068 
290065 
334 
473 
2120001524 05/28/78 131 
2121801532 06/10/78 131 
2114501435 05/21178 130 
2109001351 05/21178 129 
2121601415 06/02178 129 
55 16724' 
55 16975 
55 15957 
55 15190 
55 16947 
D 
D 
D 
D 
0 
48.64 073.29 
48.09 066.92 
43.47 101.80 
36.74 123.06 
48.18 067.42 
70 
70 
30 
40 
20 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HALL 
CCCL HALL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL HALL 
07.21 
07.21 
07.21 
07.21 
07.21 
N 
N 
N 
N 
N 
109.69 E 
109.71 E 
111.12 E 
112.57 F 
112.'57 E 
290066 
290067 
290066 
290064 
290067 
433 
500 
211 
34 
238 
2121501360 07/29/78 128 55 16933 D 48.23 067.79 10 EEEE NO CCCL HALL 07.21 N 114.00 E 290068 714 
2121401302 06/02/78 127 
2121301243 05/28178 126 
2122709383 07121178 212 
55 16919 
55 16905 
55 17105 
D 
D 
D 
48.28 068.10 
48.31 068.40 
47.59 064.81 
80 
90 
70 
EEEE 
FFEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL HALL 
CCCL HULL 
CCCL LLLL 
07.21 
07.21 
07.21 
N 
N 
N 
115.42 E 
116.88 E 
006.42 W 
290066 
290066 
290070 
727 
774 
410 
2118403463 05/07/78 151 55 16502 D 48.28 080.96 40 EE2E. NO CCCL LLLL 07.22 N 080.97 E 290065 63 
2116401504 06/14/78 131 55 16222 D 46.40 091.83 30 EEEE NO CCCL HHLL 07.22 N 109.66 E 290067 694 
2118201514 05/03/78 131 
2118101455 05/21178 130 
55 
55 
16473 
16459 
D 
D 
48.16 082.04 
48.10 082.59 
30 
50 
EEEE 
2EE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL HALL 
07.22 
07.22 
N 
N 
109.66 E 
111.10 E 
290064 
290066 
670 
151 
2119901465 05/28/78 130 
2114401380 05/21/78 129 
2118001400 05/07178 129 
2116101331 06/24178 128 
55 
55 
55 
55 
16710 
15943 
16445 
16180 
D 
D 
D 
D 
48.65 073.75 
43.30 102.33 
48.03 083.12 
45'.99 093.47 
60 
20 
50 
NA 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MNM' 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL AHILL 
CCCL LLLL 
CCCL HALL 
CCCL HALL 
07.22 N 
07.22 N 
07.22 N 
07.22 N 
111.11 E 
112.52 F 
112.53 E 
113,.96 E0 
290066 
290066 
290064 
757 
183 
535 
0 
2117901342 05112/78 128 55 16431 D 47.95 083.65 40 EEEE NO CCCL HALL 07.22 N 113.96 E 290064 390 
2114301321 05/24178 128 
2119701351 05/23/78 128 
2112501311 05/02178 128 
2117801283 05/07/78 127 
2116001273 06/25/78 127 
55 
55 
55 
55 
55 
15929 
16682 
15678 
16417 
16166 
D 
D 
0 
0 
D 
43.13 102.82 
48.65 074.64 
40.12 111.11 
47.87 084.18 
45.84 094.00 
70 
'50 
50 
-30 
80 
EFEF 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HALL 
CCCL HALL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL HHLL 
07.22 N 
07.22 N 
07.22 N 
07.22 N 
07.22 N 
113.97 E 
113.97 E 
113.98 E 
115.39 E 
115.41 E 
290065 
290066 
290064 
290064 
290068 
523 
79 
256 
523 
589 
2119601293 05/1178 127 55 16668 D 48.64 075.09 30 EFEE NO CCCL HALL 07.22 N 115.41 E 290065 329 
2115901214 06/21/78 126 
2119501234 05/11178 126 
2118809193 05/12/78 209 
2113609280 05/02178 211 
55 1615? 
55 16654 
55 16561 
55 15836 
D 
D 
0 
D 
45.70 094.54 
48.63 075.55 
48.48 078.80 
41.99 106.04 
90 
10 
90 
70 
EEFE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HALL 
CCCL HALL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
07.22 N 
07.22 N 
07.22 N 
07.22 N 
116.84 E 
116.84 E. 
002.19 W 
005.03 W 
290068 
290065 
290065 
290064 
234 
361 
189 
340 
2114914095 05/21178 9 
2120414184 05/28/78 10 
2116301445 07/29/78 130 
2123601535 06/25178 131 
55 
55 
55 
54 
16020 
16787 
16208 
17226 
0 
D 
0 
D 
44.22 099.54 
48.58 071.45 
46.26 092.38 
47.94 064.96 
50 
80 
40 
20 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
HHLL 
HALL 
07.22 N 
07.22 N 
07.23 N 
08.64 N 
075.31 W 
076.75,W 
111.07 F 
110.08 E 
290066 
290066 
290068 
290068 
96 
336 
688 
652 
2125401544 07/19178 131 54 17477 D 47.25 064.90 100 EEEE NO CCCL HALL 08.64 N 110.09 E 290070 242 
2123501480 06/25178 130 54 17212 D 47.99 065.07 90 EFPE NO CCCL HALL 08.64 N 111.52 E 290069 57 
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OBSERVATION 
Iq 
ENTRY 
DATE 
PATH RDW ORBIT DAY/NITF 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZ1M 
Z CLO 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAKE 
2123401421 07/22/78 129 
2125201430 07/19/78 129 
2125101372 07/19/78 128 
2125001313 07/16/78 127 
2123101245.07/20/78 126 
2114601491 05/16/78 131 
2120001521 05/28/78 131 
2121801530 06110/78 131 
2109001344 05121/78 1,29 
2121601413 06102/78 129 
2121501354 071/29/78 128 
2121401295 06/02/78 127 
2121301240 05/28/78 126 
2114808535 05/21/78 ?05 
2118403461 05/07/78 151 
2116401501 06/14/78 131 
2118201511 05/03/78 131 
2118101453 05/21/78 130 
2119901462 05/28/78 130 
2114501432 05/21/78 130 
2114401374 05/21/78 129 
2118001394 05/07/78 129 
2116101325 06/24/78 128 
2117901335 05/12/78 128 
2114301315 05/24/78 128 
2112501305 05/02/78 128 
2119701345 05/23/78 128 
2117801280 05/07178 127 
2116001270 06/25/78 127 
2119601290 05/11/78 127 
2115901211 06/21/78 126 
2119501231 05/11/78 126 
2113409160 05/02/78 ?09 
2115209170 05/28/78 209 
2118809191 05/12/78 209 
2114914093 05/21/78 9 
2120314123 05/28/78 9 
2116714103 06/24/78 9 
2120414181 05/28/78 10 
2116301442 07/29/78 130 
54 17198 
54 17449 
54 17435 
54 17421 
54 171,56 
54 15971 
54 16724 
54 16975 
54 15190 
54 16947 
54 16933 
54 16919 
54 16905 
54 16003 
54 16502 
54 16222 
54 16473 
54 16459 
54 16710 
54 15957 
54 15943 
54 16445 
54 16180 
54 16431 
54 15929 
54 15678 
54 16682 
54 16417 
54 16166 
54 16668 
54 16152 
54 16654 
54 15808 
54 16059 
54 16561 
54 16020 
54 16773 
54 16271 
54 16787 
54 16208 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
48.05 065.19 
47.30 064.75 
47.32 064.67 
47.35 064.63 
48.20 065.57 
43.57 102.72 
49.26 074.84 
48.85 068.35 
3,6.14 124.08 
48.93 068.93 
48.97 069.25 
49.02 069.57 
49.05 069.88 
43.98 101.60 
48.73 082.58 
46.57 093.41 
48.57 083.66 
48.50 084.19 
49.26 0,75.29 
43.38 103.22 
43.20 103.73 
48.41 084.73 
46.11 095.00 
48.33 085.26 
43.02 104.21 
39.81 112.33 
49.24 076.21 
48.23 085.79 
45.96 095.54 
49.22 076.65 
45.80 096.07 
49.20 077.13 
41.44 108.79 
44.69 099.56 
48.97 080.40 
44.20 101.00 
49.26 073.38 
47.05 091.48 
49.25 072.98 
46.42 093.95 
80 
50 
60 
90 
80 
50 
80 
60 
40 
NA 
20 
80 
80 
20 
20 
30 
20 
40 
50 
30 
20 
40 
30 
NA 
50 
50 
50 
40 
60 
40 
40 
20 
60 
10 
60 
40 
40 
go 
90 
50 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EERE 
FEEF 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
NMNM 
EEFF 
EEEE 
eFEE 
EEEE 
EE2E 
EEEE 
EEEF 
FEEE 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
EFFF 
EFEE 
2222 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EFEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
PEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HLL 
CCCL HHLL 
CCL HHLL 
CCCL-1HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL "HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
08.64 N 
08.64 N 
08.64 N 
08.64 N 
08.64 N 
08.65 N 
08.65 N 
08.65 N 
08;65 N 
08.65 N 
08.65 N 
08.65 N 
08.65 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08,66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.66 N 
08.67 N 
112.94 E 
112.96 E 
114.41 E 
115.83 E 
117.25 E 
110.03 E 
110.03 E 
110.06 E 
112.91 E 
112.91 F 
114.34 E 
115.77 E 
117.21 E 
003.87 E 
081.32 
110.00 E 
110.00 E 
111.43 E 
111.44 E 
111.45 E 
112.86 
112.87 E 
114.30 E 
114.30 E 
114.31 E 
114.32 E 
114.32 E 
115.73 E 
115.75 E 
115.75 E 
117.18 E 
117.18 E 
001.82 w 
001.83 4 
001.85 w 
074.97 w 
074.97 W 
075.00 W 
076.40 w 
111.42 E 
290068 
290069 
290069 
290069 
290068 
290065 
290066 
290067 
290064 
0 
290068 
290066 
290066 
290065 
290065 
290067 
290064 
290066 
290066 
290066 
290066 
290064 
290068 
0 
290065 
290064 
290066 
290064 
290068 
290065 
290068 
290065 
290064 
290066 
290065 
290066 
290066 
290068 
290066 
290068 
387 
648 
670 
702 
333 
472 
432 
499 
33 
0 
713 
726 
773 
738 
62 
693 
669 
150 
756 
210 
182 
534 
803 
0 
522 
255 
78 
522 
588 
328 
233 
360 
271 
649 
188 
95 
239 
818 
335 
687 
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2124407493 07/01/78 193 
'2123401415 07/22/78 129 
2125201424 07/19/78 129 
2125101365 07/19/78 128 
2125001310 07/16/78 127 
2123101243 07/20/78 126 
2124701134 07/01/78 124 
2109001342 05/21/78 129 
2121'601410 06/02/78 129 
2121501351 07/29/78 128 
2121401293 06/02/78 127 
2121301234 05/28178 126 
2121201175 06/24/78 125 
2121101121 06/02/78 124 
2114808533 05/21/78 205 
2114401371 05/21/78 129 
2118001391 05/07/78 129 
2114301312 05/24/78 128 
2116101322 06/24/78 128 
2117901333 05/12178 128 
2119701342 05/23/78 128 
2112501302 05/02/18 128 
2117801274 05/07/78 127 
2116001264 06125/78 127 
2119601284 05/11/78 127 
2119501225 05111/78 126 
2115901205 06/21/78 1L26 
2117601160 05/01/78 125 
2119401170 05/11/78 125 
2119301112 05/16/78 124 
2115701091 06/24/78 124 
2117501102 06/10/78 124 
2113409154,05/02/78 209 
2115209164 05/28/78 209 
2118809184 05/12/78 209 
2120314120 05/28/78 9 
2116714100 06/24/78 9 
2120414175 05/28/7R. 10 
2117214390 05/01178 14 
2115614494 07/14/78' 16 
53 17341 
53 17198 
53 17449 
53 17435 
53 17421 
53 17156 
53 17379 
53 15190 
53 16947 
53 16933 
53 16919 
53 16905 
53 16891 
53 16877 
53 16003 
53 15943 
S3 16445 
53 15929 
53 16180 
53 16431 
53 16682 
53 15678 
53 16417 
53 16166 
53 16668 
53 16654 
53 16152 
53 16389 
53 16640 
53 16626 
53 16124 
53 16375 
53 15808 
53 16059 
53 16561 
53 16773 
53 16271 
53 16787 
53 16341 
53 16118 
D 
n 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
.0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
48.38 065.91 
48.85 066.59 
48.11 066.12 
48.14 066.05 
48.17 066.00 
49.00 067.00 
48.28 065.92 
35.51 125.07 
49.66 070.45 
49.69 070.76 
49.73 071.10 
49.75 071.42 
49.77 071.75 
49.79 072.09 
43.90 103.05 
43.07 105.13 
48.76 086.38 
42.88 105.60 
46.20 096.56 
48.66 086.91 
49.79 077.83 
39.46 113.55 
48.55 087.44 
46.03 097.09 
49.76 078.27 
49.73 078.77 
45.56 097.62 
48.33 088.51 
49.70 079.23 
49.65 079.71 
45.51 098.65 
48.21 089.04 
41.19 109.59 
44.66 101.05 
49.42 082.04 
49.88 074.98 
47.23 093.09 
49.87 074.55 
47.92 090.39 
45.43 098.90 
20 
80 
60 
80 
90 
70 
50 
30 
NA 
30 
70 
70 
90 
30 
0 
20 
NA 
50 
40 
NA 
50 
60 
30 
70 
40 
30 
30 
60 
20 
40 
30 
20 
20 
0 
50 
20 
40 
80 
50 
40 
CEEE 
EFFE 
EEE2 
EEEF 
EEEE 
EEFE 
EEFF, 
EEEE 
MMMq 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEEE 
MMMM 
FFEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE, 
EEEE 
FFEF 
FEEE 
EEEE 
'FEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
PEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO. 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL HHLL, 
CCCL HALL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL. 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
-CCCL HALL 
CCCL HELL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
-CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
10.08 N 
10.08 N 
10.08 N 
10.08 N 
10.08 N 
10.08 N 
10.08 N 
10.09 N 
10.09 N 
10.09 N 
10.09 N 
10.09 N 
10.09 N 
10.09 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
021.50 E 
113.29 E 
113.30 E 
114.75 E 
116.18 E 
117.58 E 
120.47 E 
113.25 F 
113.26 E 
114.69 E 
116.11 E 
117.55 E 
118.98 E 
120.42 E 
004.21 E 
113.20 E 
113.21 E 
114.65 E 
114.65 E 
114.65 E 
114.66 E 
114.67 C 
116;08 E 
116.09 E 
116.10 E 
117.52 E 
117.53 E 
118.95 F 
118.96 E 
120.39 E 
120.40 E 
120.40 E 
001.48 W 
001.50 w 
001.51 W 
074.62 'W 
074.65 W 
076.06 W 
081.82 W 
084.68 N 
290069 
290068 
290069 
290069 
290069 
290068 
290069 
290064 
0 
290068 
290066 
290066 
290067 
290067 
290065 
290066 
0 
290065 
290068 
0 
290066 
290064 
290064 
290068 
290065 
290065 
290068 
290064 
290065 
290065 
290067 
290067 
290064 
290066 
290065 
290066 
290068 
290066 
290064 
290069 
234 
386 
647 
669 
701 
332 
369 
32 
0 
712 
725. 
772 
637 
196 
737 
181 
0 
521 
802 
0 
77 
254 
521 
587 
327 
359 
232 
485 
268 
513 
782 
402 
270 
648 
187 
238 
817 
334 
381 
334 
ARCHIVAL IMAGE' REPORT -ARCHIM 
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16:1'4 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAYINITF SUN 
N . /SPCL ELEV 
SUN 
A2IM 
% CL6 
COVER 
QUALITY CCM, 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PXItTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
'SIC FLA 
FRAME 
2117414504 06/10/78 16 
211921'4514 05/16/78 16 
2113716261 05/02/78 33 
2114919185 05/21/78 63 
2120319215 05/28/78 63 
2118519210 05/07/78 63 
2123401412 07/22/78 129 
2125201421 07/19/78 129 
2125101363 07/19/78 128 
2125001304 07/16/78 127 
2123101240 07/20/78 126 
2124701132 07/01/78 124 
2109001335 05/21/78 129 
2121601404 06/02/78 129 
2121501345 07/29/78 128 
2119601281 05/11/78 127 
2121401290 06/02/78 127 
2121301231 05/28/78 126 
2121201173 06/24/78 125 
212110111 06/02/78 124 
2121014520 05/28/78. 16 
2123015043 06/21/78 18 
2114808530 05/21/78 205 
2114401365 05/21/78 179 
2118001385 05/07/78 129 
2117901330 05/12/78 128 
2114301310 05/24/78 128 
2116101320 06/24/78 128 
2112501300 05/07/7R 128 
2119701340 05/23/78 128 
2116001261 06/25/78 127 
2117801271 05/07/78 127 
2119501222 05/11/78 126 
2115901202 06/21/78 126 
2117601154 05/01/78 125 
2119401164 05/11/78 125 
2119301105 05/16/78 124 
53 16369 
53 1662U 
53 15854 
53 16023 
53 16776 
53 16525 
52 17198 
52 17449 
52 17435 
52 17421 
52 17156 
52 17379 
5Z 15190 
52 16947 
52 16933 
52 16668 
52 16919 
52 16905 
52 16891 
52 16877 
52..16871. 
52 17150 
52 1P003 
52 15943 
52 16445 
52 16431 
52 15929 
52 16180 
52 15678 
52 16682 
52 16166 
52 16417 
52 16654 
52 16152 
52 16389 
52 16640 
52 16626 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D,0. 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D0 
0 
48.17 089.30 
49.64 079.93 
41.83 108.11 
44.17 102.34 
49.87 074.87 
49.24 083.35 
49.62 068.07 
48.90 067.56 
48.92 067.50 
48.95 067.43 
49.76 068.50 
49.07 067.36 
34.86 126.04 
50.35 072.03 
50.37 072.35 
50.27 079.96 
50.40 072.70 
50.4-1 073.02 
50.43 073.35 
50.44 073.71 
50.45 073.87 
49.79 068.58 
43.79 104.50 
42.90 106.54 
49.07 088.06 
48.95 088.60 
42.70 107.00 
46.25 098.13 
39.09 114.75 
50.31 079.51 
46.07 098.66 
48.83 089.11 
50.23 080.45 
45.89 099.16 
48.59 090.18 
50.18 080.92 
50.12,081.40 
60 
40 
NA 
70 
60 
90 
70 
70 
80 
100 
70 
70 
30 
20 
50 
20 
80 
80 
60 
20 
. 80 
20 
0 
20 
NA 
NA 
40 
10 
60 
40 
40 
20 
40 
50 
30 
20 
40 
EEEE 
EEEE 
MMMm 
EEtE 
EEEE 
FFEE 
EFFF 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
2222 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
EEEF 
FFFF 
FFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
.. . 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHL.L,. 
CCCL HULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HRLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HULL 
CCCL HULL 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
10.10 N 
11.52 N 
11.52 N 
11.52 N 
11.52 N 
11.52 N 
11.52 N 
11.53 N 
11.53 N 
11.53 N 
11.53 N 
11.53 N 
"11.53 N 
11.53 N 
11.53 N 
1.1.3 N *. 
11.53 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.5,4 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
11.54 N 
084.68 w 
084.68 W 
109.05 W 
152.08 W4 
152.08 w 
152.10 w 
113.64 E 
113.65 E 
115.10 E 
116.52 E 
117.93 E 
120.81 E 
113.59 
113.60 E 
115.03 E 
116.45 E 
116.46 E 
117.89 E 
119.33 E 
120.75 E 
084.31 W 
087.15 
004.56 E 
113.55 E 
113.56 E 
115.00 E 
115.00 E 
115.00 E 
115.01 E 
115.01 E 
116.43 E 
116.43 E 
117.86 E 
117.87 E 
119.30 E 
119.30 E 
120.73 E 
29006? 
290065 
0 
290066 
290066 
2906'5 
290068 
290064 
290069 
290069 
290068 
290069 
290064 
290067 
290068 
290065 
290066 
290066, 
290067 
290067 
290067 
290068 
290065 
290066 
0 
0 
290065 
290068 
290064 
290066 
290068 
290064 
290065 
290068 
290064 
290065 
290065 
399 
510 
0 
97 
240 
82 
385 
646 
668 
700 
331 
368 
31 
237 
711 
326 
724 
771 
636 
195 
158 
123 
736 
180 
0 
0 
520 
801 
253 
76 
586 
520 
358 
231 
484 
267 
512 
2115701085 06/24/78 124 
2117501095 06/10/78 124 
2113409151 05/02/78 209 
52 
52 
52 
16124 
16375 
15808 
D 
D 
D 
45.51 
48.45 
40.91 
100.19 
090.71 
110.88 
20 
10 
20 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL LLLL 
11.54 N 
11.54 ff 
11.54 N 
120.75 E 
120.75 E 
001.14.W 
290067 
290067 
290064 
781 
401 
269 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCN MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNrR LONG ROLL FRAME 
2115209161 05/28/78 209 
2118809182 05/12/78 209 
2124102213 07/01/78 136 
21250013UI 07/16/78 127 
52 
52 
51 
51 
16059 
16561 
17296 
17421 
0 
0 
D 
D 
44.60 102.53 
49.83 083.73 
50.06 069.00 
49.71 068.94 
0 
40 
40 
100 
EEEE 
EEEE 
EEPF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
11.54 N 
11.54 N 
12.96 N 
12.96 N 
001.15 W 
001.16 W 
103.94'E 
116.86 E 
290066 
290065 
290069 
290069 
647 
186 
148 
699 
2123101234 07/20/78 126 
2124701125 07/01/78 124 
2124314360 07/01/78 13 
2126414541 07/30/78 16 
2119601275 05/11/78 127 
2121401284 06/02/78 127 
2121301225 05/28/78 126 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
17156 
17379 
17331 
17624 
16668 
16919 
16905 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
50.49 070.05 
49.82 068.87 
49.95 068.90 
49.38 070.63 
50.73 081.71 
51.04 074.36 
51.04 074.67 
40 
so 
NA 
NA 
30 
70 
50 
EEEE 
FFFE 
MMN' 
P222 
EEEE 
F'EEE 
REEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
12.96 N 
12.96 N 
12.96 N 
12.96 N 
12.97 N 
12.97 N 
12.97 N 
118.28 F 
121.16 E 
079.60 W 
083.89 W 
116.80 E 
116.81 £ 
118.23 E 
290068 
290069 
0 
290070 
290065 
290066 
290066 
330 
367 
0 
460 
325 
723 
770 
2121201170 06/24/78 125 
2110710045 07/01/78 218 
2122514351 06/24/78 13 
2120714342 05/28/78 13 
2121014514 05/28/78 16 
2123015040 06/21/78 18 
2114808524 05/21/78 205 
2115102165 05/21/78 136 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
16891 
15432 
17080 
16829 
16871 
17150 
16003 
16041 
D 
0 
D' 
0 
D 
0 
D 
0 
51.05 075.02 
35.73 122.15 
50.71 071.10 
51.06 076.69 
51.06 075.54 
50.52 070.15 
43.64 105.93 
44.22 104.64 
30 
10 
80 
30 
80 
20 
0 
50 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CtCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
,CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
1?.97 N 
12.97 N 
12.97 N 
12.97 N 
12.97 N 
12.97 N 
12.98 N 
12.98 N 
119.68 E 
013.69 W 
079.64 W 
079.67 W 
083.96 W 
086.80 W 
004.90 E 
103.87 E 
290067 
290069 
290068 
290067 
290067 
290068 
290065 
290065 
635 
284 
61 
90 
157 
122 
735 
768 
2116001255 06/25/78 127 
2117801265 05/07/78 127 
2119501220 05/11/78 126 
2115901200 06/25/78 126 
51 16166 
51,16417 
51 16654 
51 16152 
D 
D 
0 
D 
46.07 100.23 
49.07 090.81 
50.68 0P2.19 
45.87 100.71 
20 
20 
30 
NA 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
M666 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HELL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
12.98 N 
12.98 N 
12.95 N 
12.98 N 
116.77 E 
116.77 1 
118.21 E 
118.22 E 
290068 
290064 
290065 
0 
585 
519 
357 
0 
2117601151 05/01/78 125 
2119401161 05/11178 125 
2119301103 05/16/78 124 
2115701032 06124/78 124 
2117501093 06/10/78 124 
2121101112 06/02/78 124 
2113409145 05/02178 209 
2115209155 05/28/78 209 
2118809175 05/12/78 209 
2125001295 07/16178 127 
2123101231 07/20/78 126 
2124314353 07/01178 13 
51 16389 
51 16640 
51 16626 
51 16124 
51 16375 
51 16877 
51 15808 
51 16059 
51 16561 
50 17421 
50 17156 
50 17331 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
6 
D 
48.80 091.88 
50,62 082.66 
50.56 043.15 
45.47 101.72 
48.65 092.41 
51.06 075.39 
40.61 112.16 
44.50 104.01 
50.21 085'.47 
50.43 070.52 
51.18 071.68 
50.68 070.48 
'30 
40 
30 
40 
10 
30 
20 
0 
10 
100 
50 
NA 
EkEF 
FFFF 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE' 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL $14LL 
CCCL HULL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HhLL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
12.98 N 
12.98 N 
12.98 N 
12.98 N 
12.98 N 
12.98 N 
12.98 N 
12.98 N 
12.98 N 
14.40 N 
14.40 N 
14 40 N 
119.65 E 
119.65 E 
121.07 E 
121.08 E 
121.09 E 
121.09 E 
000.79 W 
000.81 1 
000.81 W 
117.21 E 
118.63 E 
079.25 W 
290064 
290065 
290065 
290067 
290067 
290067 
290064 
290066 
290065 
290069 
290068 
0 
483 
266 
511 
780 
400 
194 
268 
646 
18S 
698 
329 
0 
2126414534 07/30/78 16 
2116608531 06/14/78 205 
50 17624 
50 16254 
D 
D 
50.06 072.21 
47.30 098.62 
NA 
70 
MM'MM 
EFFE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
14.40 N 
14.41 N 
083.55 W 
005.28 E 
0 
290067 
0 
568 
2121401281 06/02/78 127 
2110710042 07/01/78 21I 
2122514344 06/24/78 13 
50 16919 
50 15432 
50 17080 
D 
0 
0 
51.63 076.08 
35.16 123.16 
51.39 072.77 
40 
10 
60 
EEEE 
EEEE 
EEEE, 
NO 
NO 
NO 
CCCL HULL 
CCCL LLLL 
CCEL HHLL 
14.41 
14.41 
14.41 
N 
N 
N 
117.16 E 
013.34 W 
079.29 W 
290066 
290069 
290068 
722 
283 
60 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
#1 /SPCL ELCV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
NODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAI 
PI CTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MID FLM 
FRAME 
2120714335 05/28/78 13 
2121014511, 05/28/78 16 
2123015034 06/21/76 18 
21I211731 07/20/78 45 
2114917342 06/24/78 45 
2114808521 05/21/73 205 
2116001252 06/25/78 127 
2117801262 05/07/78 127 
2119601272 05/11/78 127 
2119501213 05/11/78 126 
2115901193 07/01/78 126 
2121301223 05/28/78 126 
2113409142 05/02/18 209 
2115209152 05/28/78 209 
2118809173 05/12/78 209 
2126414532 07/30/78 16 
50 16829 
50 16871 
50 17150 
50 17026 
50 16022 
50 16003 
50 16166 
50 16417 
50 16668 
50 16654 
50 16152 
50 16905 
50 15808 
50 16059 
50 16561 
49 17624 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
51.60 078.44 
51.63 077.27 
51.21 071.79 
51.50 073.71 
43.76 106.75 
43.46 107.36 
46.03 101.79 
49.27 092.55 
51.16 083.50 
51.09 083.98 
45.82 102.26 
51.63 076.40 
40.27 113.43 
44.36 105.50 
50.54 0?7.25 
50.71 073.85 
NA 
70 
70 
70 
90 
0 
20 
20 
30 
30 
20 
50 
20 
0 
10 
NA 
MM?.2 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
FEFE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE. 
EEFF 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEFE 
MMMM 
NO 
NQ 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
C.CCL HHL 
CCCL HHLI 
CCCL HHLL 
CCCI 84111 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL, 
CCCL H14LL 
CCCL HHLL 
CCCl 11H1k 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
14.41 N 
14.41 N 
14.41 N 
14.41 N 
14.44 N, 
14.42 N 
14.42 N 
14.42 N 
14.42 N 
1'4..2 N 
14.42 N 
14.4Z N 
14.42 N 
14.42 N 
14.42 N 
15.83 N 
079.32 W 
083.61 W 
086.45 W 
125.18 1 
125.21 W 
005.25 E 
117.12 E 
117.12 E 
117.14 E 
118.55 F 
118.56 E 
118.57 E 
000.44 W 
000.46 W 
000.46 W 
083.19 W 
0 
290067 
290068 
290069 
290067 
290065 
290068 
290064 
290065 
290065 
290068 
29.0066 
290064 
290066 
290065 
0 
0 
156 
121 
802 
779 
734 
584 
51p 
324 
356 
720 
769 
267 
645 
184 
0 
2125001292 07/16/78 127 
2123101225 07/20/78 126 
2122514342 06/24/78 13 
2124714581 07/01/78 17 
21230153 06/21/78- 18 
2116608525 06/14/78 205 
2121401275 06/02/78 127 
2121301220 05/28/78 126 
2113409140 05/02/78 209 
2110710040 07/01/78 218 
2120714333 05/28/78 13 
2121014505 05/28/78 16 
2121114564 06/21/78 17 
2118408535 05/07/78 2V5 
2114808515 05/21/78 205 
2116001250 06/25/78 127 
2117801260 05/07/78 127 
2119601270 05/11/78 127 
2119501211 05/11/78 126 
2115901191 07/01/78 126 
2115209150 05/28/78 209 
2118809170 05/12/78 209 
2119515072 05/11/78, 19 
2126715102 07/21/78 19 
49 17421 
49 17156 
49 17080 
49 17387 
49 '17150 
49 16254 
49 16919 
49 16905 
49 15808 
49 15432 
49 16829 
49 16871 
49 16885 
49 16505 
49 16003 
49 16166 
49 16417 
49 16668 
49 16654 
49 16152 
49 16059 
49 16561 
49 16662 
48 17666 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
51.12 072.17 
51.84 073.38 
52.03 074,50 
51.22 072.12 
51.8? 073.50 
47.30 100.27 
52.19 077.86 
52.18 078.19 
39.90 114.69 
34.56 124.15 
52.10 080.25 
52.16 079.07 
52.17 078.70 
50.34 091.10 
43.24 108.80 
45.95 103.38 
49.42 094.30 
51.54 085.31 
51.46 085.81 
45.73 103.84 
44.19 106.98 
50.82 089.05 
51-.50 085.50 
51.26 076.19 
100 
70 
30 
60 
' 70 
80 
70 
60 
20 
0 
30 
70 
40 
20 
60 
10 
20 
20 
20 
10 
0 
10 
10 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EFEF 
FFFF 
FEBE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
FEEE 
EEEE 
EEFE 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL 14HLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
LCCL LLLL 
CC LLLL 
CCCL HHLL 
15.84. N 
15.84 N 
15.84 N 
15.8, N 
15.84 N 
15.85 N 
15.85 N 
15.85 N 
15.85 N 
15.85 N 
15.85 14 
15.85 N 
15.85 N 
15.86 N 
15.86 h 
15.86 N 
15.86 N 
15.86 N 
15.86 N 
15.86 N 
15.86 N 
15.86 N 
15.86 N 
17.27 N 
117.56 E 
118.98 E 
078.93 W 
084.64 W 
086.10 W 
005.64 E 
117.51 E 
118.92 E 
000.08 W 
012.98 W 
078.97 W 
083.26 W 
084.71 W 
005.59 E 
005.60 E 
117.47 E 
117.48 E 
117.50 E 
118.91 E 
118.92 E 
000.10 W 
000.11 W 
087.58 W 
087.14 w 
290069 
290068 
290068 
290069 
290068 
290067 
290066 
290066 
290064 
290069 
290067 
290067 
290068 
290065 
290065 
290068 
290064 
290065 
290065 
290068 
290066 
290065 
290065 
290070 
697 
328 
59 
376 
120 
567 
721 
768 
266 
282 
89 
155 
14 
34 
733 
583 
517 
323 
355 
719 
644 
183 
298, 
599 
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. FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OSSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATTh ROw ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL 2LEV 
SUN 
AZIM 
X CLD QUALITY (CM 
(OVER 4567 
DCM 
CITY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILI 
ROLL 
MI FLN 
FRAME 
2126915215 07/29/78 21 48 17694 
2127015274 07129/78 22' 48 17708 
2122514335 06/24/78 13 48 17080 
2124714575 07/01/78 1? 48 1738? 
2123015025 06/21/78 1 48 17150 
2113409133 05/02/78 209 48 15808 
2116608522 06/14/78 205 48 16254 
2110710033 07/01/78 218 48 15432 
2120714330 05/28178 13 48 16829 
2121114561 06/21/78 17 48 16885 
2119515065 05/11/78 19 48 16662 
2113419331 05/02/78 66 48 15814 
2118809164 05/12/78 209 48 16561 
2115209143 05/28178 209 48 16059 
2118408532 G5/07/78 205 48 16505 
0 
D 
O 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
51.22 076.64 
51.20 076.F9 
52.63 076.30 
51.87 073.83 
52.50 075.27 
39.51 115.93 
47.26 101.91 
33.94 125.13 
52.56 082.11 
52.67 080.57 
51.83 087.39 
39.61 115.76 
51.06 090.90 
43.98 108.46 
50.53 092.92 
50 
60 
30 
60 
90 
10 
40 
NA 
30 
40, 
10 
30 
10 
0 
20 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EFEE 
FEEE 
'EEEE 
EFEF 
EEEE 
FFFF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
NO 
'NO 
NO 
NO 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
17.27 'N 
17.27 N 
17.28 N 
17.28 N 
17.28 N 
17.29 N 
17.29 N 
17.29 N 
17.29 K 
17.29 N 
17.29 N 
17.29 N 
17.30 N 
17.30 N 
17.30 N 
090.O0 W 
091.44 4 
078.58 W 
084.29 W 
085.75 w 
000.25 E 
005.98 E 
012.63 W 
078.61 W 
084.35 N 
087.22 N 
154.62 W 
000.22 F 
000.23 E 
005.94 E 
290070 
290070 
290068 
290069 
290068 
290064 
290067 
0 
290067 
290068 
290065 
290064 
'290065 
290066 
290065 
689 
596 
58 
375 
119 
265 
566 
0 
88 
13 
297 
276 
182 
643 
33 
2114808512 05/21/78 205 
2116213390 06/21/78 4 
2116313445 06/14/78 5 
2124714572 07/01/78 17 
2126715095 07/21/78 19 
2126915213 07/29/78 21 
2125215262 07/20/78 22 
2127015271 07/29/78 22 
2121114555 06/21/78 17 
2119515063 05/11/78 19 
2110715130 07/01/78 21 
2109015180 05/21/78 22 
2113419325 05/02/78 66 
2111819432 05/21/78 68 
2116213384 06/21/78 4 
21.1631344? 06/14/78 5 
2126915210 07/29/78 21 
2126715093 07/21/78 19 
2125215255 07/20/78 22 
2121415124 05/28/78 20 
48 16003 
48 16201 
48 16215 
47 17387 
4? i7666 
47 17694 
47 17457 
47 17708 
47 16885 
47 16662 
47 15435 
47 15198 
47 15814 
47 15591 
47 16201 
47 16215 
46 17694 
46 17666 
46 17457 
46 16927 
D 
D 
D 
D 
6 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
42.98 110.23 
46.41 103.75 
46.64 103.27 
52.48 075.61 
51.2 077.97 
51.77 078;42 
52.29 075.79 
51.75 078.67 
53.13 082.50 
52.12 089.30 
33.33 126.03 
31.37 130.41 
39.19 117.00 
35.43 122.59 
46.29 105.35 
46.53 104.8b 
52.28 080.25 
52.34 079.81 
52.86 077.63 
53.62 083.35 
NA 
30 
30 
50 
80 
30 
70 
60 
50 
50 
50 
0 
40 
30 
30 
20 
30 
50 
70 
70 
F666 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL hHLL 
17.30 N 
17.30 N 
17.30 N 
18.71 N 
18.71 N 
18.71 N 
18.71 N 
18.71 N 
18.73 N 
18.73 N 
18.73 N 
18.73 N 
18.73 N 
18.73 N 
18.74 N 
18.74 N 
20.14 N 
20.15 N 
20.15 N 
20.16 N 
005.96 E 
065.73 W 
067.18 W 
083.93 W 
086.78 W 
089.64 N 
091.09 w 
091.09 W 
084z00 W 
086.85 W 
089.73 W 
091.18 4 
154.26 W 
157.13 W 
065.37 W 
066.81 N 
089.27 w 
086.41 w 
090.72 W 
087.91 N 
290065 
290068 
290067 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290068 
290065 
290069 
290064 
290064 
290064 
290068 
290067 
290070 
290070 
290070 
290067 
732 
160 
681 
374 
598 
688 
104 
595 
12 
296 
286 
45 
275 
85 
159 
680 
687 
597 
103 
176 
2113419322 05/02/78, 66 
2119515060 05/11/78 19 
2110715123 07/01/78 21 
2111819425 05/21/78 68 
2123701555 06/25/78 132 
46 15814 
46 16662 
46 15435 
46 15591 
45 17240 
0 
D 
0 
D 
D 
38.74 118.19 
52.36 091.25 
32.67 126.96 
34.85 123.63 
53.94 079.95 
60 
50 
20 
10 
40 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
20.16 N 
20.17 N 
20.17 N 
20.17 N 
21.58 N 
153.89 W 
086.50 W 
089.37 W 
156.77 N 
111.84 E 
290064 
290065 
290069 
290064 
290069 
274 
295 
285 
84 
76 
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PAGE 163 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITF SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
aLY 
'4ODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2125501564 07/19/78 132 
2125401505 07/19/78 131 
2127201515 07/29/78 131 
2126915204 07/29/78 21 
2121603210 06/02/78 147 
2121901550 06/10/78 132 
2121801491 06/10/78 131 
2123601500 06/25/78 131 
2119903255 05/28/78 146 
2120101541 05/2b/78 132 
2119515054 05/11/78 19 
2121415122 05/28/78 20 
2110715121 071C1/78 21 
2113419320 05102/7F 66 
2114503225 05/21/78 148 
2116303240 07/29/78 148 
2116203181 06/24/78 147 
2116103122 07/29/78 146 
2118301532 05/03/78 132 
2118201473 05/03/78 131 
2120001483 05/28/78 131 
211'1'814423 05/21/78 6 
2123701553 06/25/78 132 
2125501562 07/19/78 132 
2123601494 06/25/78 131 
2125401503 07/19/78 131 
2123501435 06/25/78 130 
2125201385 07/19/78 129 
21270 0 13C5 07/29/78 129 
2125001272 07/16/78 127 
21268012P1 07/21/78 127 
2119903253 05/28/78 148 
2121603203 06/02/78 147 
2121901544 06/10/78 132 
2121801485 06/10/78 131 
2121601372 06/10/78 129 
2123401381 07/22/78 129 
2122616212 07/16/78 32 
2120816203 05/28/78 32 
2120916261 05/2P/78 33 
45 17491 
45 17477 
45 17728 
45 17694 
45 16948 
45 16989 
45 16975 
45 17226 
45 16711 
45 16738 
45 16662 
45 16927 
45 15435 
45 15814 
45 15Q58 
45 16209 
45 16195 
45 16181 
45 16487 
45 16473 
45 1'6724 
45 15591 
44 17240 
44 17491 
44 17226 
44 17477 
44 17212 
44 17449 
44 17700 
44 17421 
44 1767? 
44 16711 
44 16948 
44 16989 
44 16975 
44 16947 
44 1719t 
44 17095 
44 16844 
44 16853 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
53.29 079.72 
53.33 079.63 
52.66 082.79 
52.74 082.14 
54.06 084.85 
54.12 083.90 
54.10 084.20 
53.98 080.09 
52.95 091.60 
53.15 090.75 
52.55 093.23 
54.01 085.37 
31.99 127.EP 
38.?? 119.39 
41.13 115.62 
46.07 108.29 
45.81 108.75 
45.54 109.17 
50.60 099.11 
50.41 099.5? 
53.05 091.21 
34.25 124.i4 
54.41 081.95 
53.77 081.68 
54.45 082.12 
53.81 081.58 
54.47 082.25 
53.89 081.46 
53.14 084.20 
53.98 081.39 
53.23 083.76 
53.14 093.63 
54.41 086.91 
54.50 085.96 
54.47 086.28 
54.41 086.93 
54.49 082.39 
54.58 083.88 
54.02 089.64 
54.09 089.26 
40 
aO 
40 
20 
40 
90 
90 
20 
20 
40 
30 
40 
NA 
80 
40 
70 
,80 
10 
60 
90 
70 
20 
40 
50 
50 
40 
80 
90 
10 
40 
50 
10 
60 
60 
100 
NA 
80 
10 
10 
10 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
MMIIi 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
CEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFF 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
CEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EFFF 
2222 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
4O 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO. 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLl 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLIL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
21.58 N 
21.58 N 
21.58 N 
21.58 N 
21.59 N 
21.59 N 
21.59 N 
21.59 N 
21.60 N 
21.60 N 
21.60 N 
21.60 N 
21.60 N 
21.60 N 
21.61 N 
21.61 N 
21.61 N 
21.61 N, 
21.61 N 
21.61 N 
21.61 N 
21.61 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.02 N 
23.03 N 
23.03 N 
23.03 N 
23.03 N 
23.03 N 
23.03 N 
23.03 N 
73.03 N 
23.03 N 
111.85 E 
113.28 E 
113.28 E 
088.89 w 
090.29 E 
111.81 E 
113.25 F 
113.26 E 
088.84 E 
111.77 F 
086.12 W 
087.54 w 
029.00 w 
153.52 w 
088.80 E 
088.80 E 
090.22 E 
091.66 E 
111.77 E 
113.19 E 
113.20 E 
156.41 W 
112.22 E 
112.23 E 
113.64 E 
113.66 E 
115.09 E 
116.52 
116.54 E 
119.38 E 
119.38 8 
089.22 E 
090.66 E 
112.19 E 
113.62 E 
116.50 E 
116.50 F 
104.35 W 
104.36 W 
105.81 W 
290070 
290070 
290070 
290070 
290067 
290067 
290067 
290068 
290066 
290066 
290065 
290067 
0 
290064 
290066 
290068 
290067 
290068 
290064 
290064 
290066 
290064 
290069 
290070 
290068 
290070 
290069 
290069 
290070 
290069 
290070 
290066 
290067 
290067 
290067 
0 
290068 
0 
290066 
290066 
325 
241 
770 
686 
248 
531 
498 
651 
409 
481 
294 
175 
0 
273 
215 
695 
795 
679 
589 
668 
431 
83 
75 
324 
650 
240 
56 
645 
766 
696 
610 
408 
247 
530 
497 
0 
384 
0 
669 
552 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 164 
16:15 FROM 05/01178 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROWORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCI CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE N /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2118301525 05/03/78 132 44 16487 D 50.59 101.00 60 FEEL NO CCCL LLLL 23.04 N 112.13 E 290064 588 
2120101535 05/28/78 132 44 16738 0 53.35 092.79 go EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 112.14 E 290066 480 
2118201470 05/03/78 131 44 16473 0 50.39 101.44 90 FEFF NO CCCL LLLL 23.04 N 113.57 E 290064 667 
2120001480 05/28/78 131 44 16724 D 53.24 093.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 113.57 E 290066 430 
2119901421 05/28/78 130 44 16710 0 53.13 093.69 90 EEE NO CCCL LLLL 23.04 N 115.02 E 290066 755 
2118001353 05/07/78 129 44 16445 D 49.98 102.39 90 EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 116.43 F 290064 533 
2119016193 05/07/78 32 44 16593 D 51.96 097.51 0 EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 104.42 W 290064 797 
2119116252 05/12/78 33 44 16607 D 52.12 097.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 105.82 W 290065 228 
2117316242 05/01/78 33 44 16356 D 48.54 105.27 80 FFFF NO CCCL LLLL 23.04 N 105.85 W 290064 475 
2113419313 05/02/78 66 44 15814 D 37.77 120.57 90 EEEE NO CCCL LLLL 23.04 N 153.15 W 290064 272 
2114503223 05/21/78 148 44 15958 D 40.72 116.94 70 EEEE NO CCCL LLLL 23.05 N 089,.17 E 290066 214 
2116303233 07/29/78 14A 44 16209 D 45.84 109.88 80 MEEE NO CCCL LLLL 23.05 N 089.18 E 90068 694 
2116203174 06/24/78 147 44 16195 D 45.56 110.33 70 EEEE NO CCCL LLLL 23.05 N 090.60 F 290067 794 
2116103120 07/29/78 146 44 16181 D 45.29 110.71 10 EE NO CCCL LLLL 23.05 N 092.04 E 290068 678 
2118101412 05/21/78 130 44 16459 D 50.19 101.93 90 EEEE NO CCCL LLLL 23.05 N 115.00 E 290066 149 
2111819420 05/21/78 68 44 15591 D 33.62 1,a5.63 20 EEEE NO CCCL LLLL 23.05 N 156.04 w 290064 82 
2125201383 07/19/78 129 43 17449 D 54.33 068 .50 60 EEEE NO C6CL LLLL 24.45 N 116.90 E 290069 644 
2127001392 07/29)78 129 43 17700 D 53.52 086.22 10 EFF? NO CCCL LLLL 24.45 N 116.92 E 290070 765 
2124514441 07/19/78 15 43 17359 D 54.59 083.42 40 EEEE NO CCCL HHLL 24.45 N 079.56 W 290070 158 
2121601365 06/10/78 129 43 16941 D 54.71 089.06 100 FEEF NO CCCL LLLL 24.46 N 116.87 E 290067 373 
Z123401374 07/22/78 129 43 17198 D 54.91 094.48 80 EFFF NO CCCL LLLL 24.46 N 116.88 E 290068 383 
2125001270 07/16178 127 43 17421 D 54.42 083.43 20 EEEE NO CCCL LLLL 24.46 N 119.76 E 290069 695 
2122714432 06/21/78 15 43 17108 'D 54.96 085.75 30 EEE NO CCCL HHLL 24.46 N 079. 9 W 290068 479 
2122814491 07/16/78 16 43 17122 D 54.96 085.52 .10 MMMM NO CCCL LLLL 24.46 N 081.02 W 0 0 
2122716264 07/16/78 33 43 17109 0 54.96 085.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 24.46 N 105.40 W 290069 436 
2122816322 06/21/78 34 43 17123 D 54.96 085,.51 10 EEtE NO CCCL LLLL 24.46 N 106.83 W 290068 150 
2122916381 06/21/78 35 43 17137 D 54.96 085.28 NA P222 NO CCCL LLLL 24.46 N 108.28 W 290068 289 
2119903250 05/28/78 148 43 16711 D 53.27 095.69 60 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 089.59 E 290066 407 
2114403162 05/21/78 147 43 15944 D 39.98 118.59 10 EEE NO CCCL LLLL 24.47 N 091.02 E 290066 188 
2121603201 06/02/78 147 43 16948 D 54.72 089.03 NA M8MM NO CCCL LLLL 24.47 N 091.03, E 0 0 
2119701301 05/23/78 128 43 16682 D 53.00 096.61 80 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 118.27 E 290066 75 
2119014355 05/07178 14 43 16592 D 51.99 099.47 90 PFFF NO CCCL HHLL 24.47 N 078.20 W 290065 41 
2120914423 06/14/78 15 43 16857 D 54.33 091.41 20 EEEE NO CCCL HHLL 24.47 N 079.63 W 290066 791 
2121014482 06/14/78 16 43 16871 I 54.40 091.02 10 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 081.06 W 290067 712 
2119214473 05/24/78 16 43 16620 D 52.33 098.57 30 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 081.07 W 290065 612 
2120916255 05/28/78 33 43 16858 0 .54.33 091.36 20 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 105.43 W 290066 551 
2119116250 05/12/78 33 43 16607 D 52.17 099.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 105.45 W 290065 227 
2121016314 05/8/78 34 43 16872 D 54.40 090.97 10 EEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 106.86 W 290066 571 
2119216304 05/16/78 34 43 16621 D 52.34 098.54 .10 FEEE NO CCCL LLLL 24.47 N 106.87 W 290065 431 
2121116372 06/02/78 35, 43 16886 D 54.47 090.58 50 EEEF NO CCCL LLLL 24.47 N 108.29 w 290066 807 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCNIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 S8S SENSOR PAGE 165 
16:15 FROM 05/01175 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % LO QUALITY CC4 CCM -ODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLP 
10 DATE m /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2119316363 05/12/78 35 43 16635 D 52.50 098.08 20 EEEF NO CCCL LLLL 24.47 N 108.31 W 290065 399 
2116303231 07/29/73 148 43 16209 D 45.57 111.47 60 MFFF NO CCCL LLLL 24.48 N 089.56 E 290068 643 
2116203172 06/21/78 147 43 16195 D 45.28 111.90 20 EEEF NO CCCL LLLL 24.48 N 090.98 E 290068 155 
2116103113 07/29/78 146 43 16181 0 45.00 112.26 0 MEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 092.42 E 290068 677 
2118001350 05/07/78 129 43 16445 D 49.89 104.23 90 EEEE NO CCCL LLLL 24.4$ N 116.81 E 290064 532 
2117901292 05/12/7R 128 43 16431 0 49.67 104.67 90 EEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 118.25 E 290064 389 
2120814365 07/19/78 14 43 16843 54.25 091.80 20 FEFF NO CCCL HHLL 24.48 N 078.20 W 290069 760 
2119114414 05/07/78 15 43 16606 I 52.16 099.04 60 FFFE NO CCCL HHLL 24.48 N 079.64 W 290065 53 
2115614453 07/19/78 16 43 161L18 43.69 114.05 10 FEEE NO CCCL LLLL 24,.48 N 081.09 W 290069 756 
2115516225 06/25/78 33 43 16105 0 43.42 114.39 60 EEFE NO CCCL LLLL 24.48 N 105.46 W 290068 538 
2117316240 05/01/78 33 43 16356 D 48.38 107.03 50 EEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 105.48 W 290064 474 
2117416295 05/03/78 34 43 16370 0 48.63 106.60 40 EEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 106.90 W 290064 640 
2115616284 07/19/78 34 43 16119 0 43.71 114.03 30 FEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 106.91 W 290069 477 
2115716343 06/25/78 35 43 16133 0 44,.00 113.64 50 EEEE NO CCCL LLLL 24.48 N 108.33 W 290068 576 
2125201380 07/19178 129 42 17449 0 54.72 085.5t 50 EEEt NO CCCL LLLL 25.89 N 117.29 E 290069 643 
2124514435 07/19/78 15 42 17359 D 54.98 085.52 40 FEEE NO CCCL HHLL 25.89 N 079.17 W 290070 157 
2122814484 07/16/78' 16 42 17122 D 55.30 087.67 30 EEEE NO CCCL LLLL 25.89 N 080.63 W 290069 439 
2126514561 07/29/78 17 42 17638 D 54.07 087.28 20 EEEE NO CCCL LLLL 25.89 N 082.04 w 290070 836 
2123915522 07/19/78 27 42 17276 0 55.17 085.91 20 EEEE NO CCCL LLLL 25.89 N 096.39 W 290070 139 
2124015581 06/25/78 28 42 17290 0 55.14 085.81 30 BEEF NO CCCL LLLL 25.89 N 097.82 W 290069 42 
212281,6320 .06/21/78'.34. 42 .17123 p 5,.30 087.,66 10 FFFF NO CCCL'LLLL 25.89 N 106.45 W 290068 149 
2121601363 06/10/78 129 42 16947 D 54.96 091.21 100 FEEE NO CCCL LLLL 25.90 N 117.25 E 290067 372 
2123401372 07/22/7? 129 42 17198 D 55.27 086.62 90 FFFF NO CCCL LLLL 25.90 N 117.26 E 290068 382 
2122714430 06/21/78 15 42 17108 D 55.29 087.88 10 FEEE NO CCCL HRLL 25.90 N 079.20 W 290068 478 
2120516022 05/28/18 29 42 16802 0 54.15 095.10 70 EEEE NO CCCL LLLL 25.90 N 099.32 w 290066 271 
2121016311 05/28/78 34 42 16872 D 54.61 093.11 10 EEEE NO, CCCL LLLL 25.90 N 106.47 W 290066 570 
2122916375 06/21/78, 35 42 17137 D 55.30 087.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.90 N 107.89 W 290068 288 
2121116370 06/02/78 35 42 16886 54.68 092.72 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.90 N 107.91 w 290066 806 
2121216424 06/02/78 36 42'16900 54.76 092.39 80 EFEE NO CCCL LLLL 25.90 N 109.35 W 290066 822 
2116303224 07/29/78 148 42 16209 D 45.26 113.04 40 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 089.94 E 290068 692 
2119903244 05/28/78 148 42 16711 D 53.36 097.77 50 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 14 089.97 E 290066 406 
2114403155 05/16/78 147 42 15944 D 39.50 119.e6 20 FEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 091.40 F 290065 443 
2121603194 06/02//8 147 42 16948 D 54.97 091.21 80 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 091.41 E 290067 246 
2116103111 07/29/78 146 42 16181 0 44.68 113.80 10 MFFF NO CCCL LLLL 25.91 N 092.82 E 290068 676 
2118001344 05/07/78 129 4? 16445 0 49.76 106.08 90 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 117.19 E 290064 531 
2117901285 05/12/78 128 42 16431 D 49.53 106.50 9o EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 118.64 E 290064 388 
2119701295 05/23/78 128 42 16682 0 53.06 098.67 80 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 118.65 E 290066 74 
2119014353 05/07/78 14 42 1659? D 51,98 101.44 70 PFFF NO CCCL HHLL 25.91 N 077.81 W 290065 40 
2120814362 07/19/78 14 42 16843 D 54.44 093.94 20 EFEE NO CCCL HHLL 25.91 N 077.82 W 290069 759 
2120914421 06/14/78 15 42 16857 D 54.52 093.55 20 EFEE NO CCCL HHLL 25.91 N 079.25 w 290066 790 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 166 
16:15 FROM 05/01/78 70 07131/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIH SUN SUN % CID QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
10 DATE /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2119114412 05/07178 15 42 16606 D 52.16 101.03 70 FFFF NO CCCL HNLL 25.91 N 079.25 0 290065 52 
2117314402 05/01/78 15 42 16355 0 48.17 108.80 0 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 079.26 W 290064 400 
2119214470 05/24/78 16 42 16620 0 52.34 100.57 20 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 080.68 4 290065 611 
2121014475 06/14178 16 42 16871 D 54.60 093.16 0 EEEE NO CCCL LILL 25.91 N 080.68 9 290067 711 
2115614450 07/19/78 16 42 16118 0 43.32 115.50 10 FEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 080.70 w 290069 755 
2119314525 05/28178 17 42 16634 0 52.51 100.14 NA MMM NO CCCL LLLL 25.91 N 082.12 J 0 0 
2120415563 05?28178 28 42 16788 D 54.04 095.50 90 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 097.89 W 290066 256 
2116815543 06/21178 28 4? 16286 D 46.R3 110.86 50 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 097.90 W 296068 173 
2113315582 05/02/78. 29 42 15798 0 36.36 123.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 099.34 W 290064 191 
2115115592 05121178 29 '42 16049 0 41.81 117.29 60 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 099.34 W 290065 778 
2119216302 05/16178 34 42 16621 D 52.35 100.55 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 106.50 W 290065 430 
2115616282 07/19178 34 42 16119 D 43.34 115.50 20 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 106.52 W 290069 476 
2117416292 05/03178 34 42 16370 D 48.44 108.35 '30 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 106.52 W 290064 639 
2119316361 05/12/78 35 42 16635 D 52.52 100.10 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 107.93 W 290065 398 
2115716341 06/25178 35 42 16133 D 43.64 115.11 ?0, EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 107.95 W 290068 575 
2119416415 05/19178 36 42 16649 0 52.69 099.68 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.91 N 109.37 W 290065 663 
2117616410 05/03178 36 42 16398 D 48.95 107.50 NA 222? NO CCCL LLLL 25.91 N 109.39 W 0 0 
2116203165 06/21/78 147 42 16195 D 44.97 113.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 25.92 N 091.37 E 290068 154 
2125201374 07/19178 129 41 17449 0 55.07 087.72 40 EEEE NO CCCL LLLL 27.32 N 117.69 E 290069 642 
2124514432 07/1978 
2126514555 07/29/78 
15 
17 
41 
41 
17359 
17638 
0 
0 
55.32 087.67 
54.37 089.38 
50 
20 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
27.32 N 
27.32 N 
078.77 W 
081.64 W 
290070 
290070 
156 
835 
2123915520 07/19/78 27 41 17276 0 55.50 088.0& 20 FREF NO CCCL LLLL 27.32 N 096.01 W 290070 138 
2124015574 06/25/78 28 41 17290 0 55.47 087.98 30 EEEE NO CCCL LLLL 27.32 N 097.42 W 290069 41 
2124216092 07/19/78 30 41 17318 0 55.42 087.83 10 EEEE NO CCCL LLLL 27.32 N 100.29 W 290070 392 
2121601360 06/10/78 129 41 16947 D 55.16 093.40 100 FEEE NO .CCCL LLLL 27.33 N 117.64 E 290067 371 
2123401365 07/22178 129 41 17198 D 55.59 088.82 90 EFFF NO CCCL LLLL 27.33 N 117.66 E 290068 381 
2122714423 06/21/78 15 41 17108 0 55.58 090.08 30 EEEE NO CCCL HHLL 27.33 N 078.81 W 290068 477 
2122814482 07/16/78 16 41 17122 D 55.59 089.88 50 ESFE NO CCCL LLLL 27.33 N 080.25 I 290069 438 
2122215565 06/21/78 28 41 17039 D 55.47 091.37 40 FEEE NO CCCL LLLL 27.33 N 097.45 W 290068 224 
2114403153 05116/78 147 41 15944 0 39.00 121.11 10 EEEE NO CCCL LLLL 27.34 N 091.79 E 290065 442 
2119701292 05/23/78 128 41 16682 .0 53.07 100.75 80 EEEE NO CCCL LILL 27.34 N 119.04 E 290066 73 
2119014350 05/07/78 14 41 16592 D 51.92 103.43 50 EFFE NO CCCL HHLL 27.34 N 077.42 W 290065 39 
2120814360 07/19/78 14 41 16843 D 54.57 096.10 1 0 'E222 NO CCCL HHLL 27.34 N 077.43 W 290069 758 
2120914414 06/14/78 15 41 16857 0 54.66 095.70 20 EEEE NO CCCL HHLL 27.34 N 078.85 W 290066 789 
2117314395 05/01/78 15 41 16355 D 47.93 110.53 0 EEFE NO CCCL LLLL 27.34 N 078.86 W 290064 399 
2119114405 05/07/8 15 41 16606 D 52.12 103.02 70 FFFF NO CCCL HHLL 27.34 N 078.86 W 290065 51 
2121014473 06/14/78 16 41 16871 0 54.76 095.33 0 EEEE NO CCCL LLLL 27.34 N 080.29 W 29006? 710 
2119214464 05/24178 16 41 16620 0 52.30 ,102.59 20 EEEE NO CCCL LLLL 27'.34 N 080.30 W 290065 610 
2119314523 05/28/78 17 41 16634 D 52.49 102.16 NA MMM NO CCCL LLLL 27.34 N 081.73 W 0 0 
2115015531 05/21/78 28 41 16035 0 41.05 119.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 27.34 N 097.50 w 290065 759 
ARCHIVAL IMAGE REPOR-T -ARCHJM, 
08/30/72 
16:15 
S'TANDARD CAlA'z0 
LANDSAT 2 4 SS UENSOR 
FROM 05,/01/78 TO 07,13,1/7b 
PAGE 167 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATIP ROW ORBIT DAY/NIJE SUN 
# /SP.CL ELEV 
SUN 
AZIM, 
% CLD 
COVER 
QUALITY 0CM 
4567 
CCM 
GLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PI.CTURS 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FL 
FRAME 
212041'556(1 05/28/78 28 
2120516015 05/28/7R 29 
2113315580 05/02/78 29 
2115115585 05/21/78 29 
2120616074 05/2&/78 30 
2113416034 05/02/78 30 
2118303345 05/03/78 150 
2118103232 05/21/78 148 
2116303222 07/29/78 148 
2116203163 06/21/78 147 
2116103104 07/29/78 146 
2118001341 05/07/78 129 
2115614444 07/19/78 16 
2117514513 06/10/78 17 
2119414581 05/24/78 I 
2108915094 05/21/78 21 
2116815541 06/21/78 28 
2115216044 05/22/78 30 
2118816064 05/07/78 30 
2108815040 05/02178 20 
2123801593 06/25/79 133 
2123701535 06/25/78 132 
2125501544 07/19/78 132 
2125401485 07/19/78 131 
2125201371 07/19/78 129 
2126514552 07/29/78 17 
2124915060 07/20/78 19 
2127015242 07/29/78 22 
2125215232 07/19/78 22 
2123515282 06/24/79 23 
2125715522 07/29/78 27 
21240155?2 06/25/73 26 
2124116031 07/01/78 29 
2124216085 07/19/78 30 
2126116153 07/29/78 31 
2121901530 06/10/?8 132 
2121301471 06/10/78 131 
2123601480 06/25/78 131 
2123501421 06/25/78 130 
2121601354 06/10/78 129 
41 16788 
41 16802 
41 15,798 
4.1 1,6040 
41 16816 
41 15812 
41 16488 
41 16460 
41 16209 
41 16195 
41 16181 
41 16445 
41 16118 
41 16383 
41 16648 
41 15184 
41 16286 
41 16063 
41 16565 
41 15170 
40 17254 
40 17240 
40 17491 
40 17477 
40 17449 
40 17638 
40 17415 
4n 17708 
40 17457 
40 17220 
40 17527 
'40 11290 
40 17304 
40 17318 
40 17583 
40 16989 
40 16975 
40 17226 
40 17212 
40 16947 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
54.14 09-7.,64 
54.25 097.25 
35.78 124.32 
41.37 118.65 
54.37 096.84 
36.0,8 124.01 
50.33 106.62 
49.85 107.46 
44.92 114.59 
44.62 114.97 
44.31 115.33 
49.59 107.91 
42.92 116.95 
48.46 109.71 
52.66 101.75 
26.51 135.35 
46.54 112.51 
41.68 118.3? 
51.53 104.29 
26.41 135.57 
55.81 090.50-
55.83 090.62 
55.22 090.11 
55.26 090.01 
55.36 089.90 
54.62 091.52 
55.46 089.86 
54.31 092.64 
55.33 089.93 
55.84 090.82 
55.08 090.35 
55.76 090.21 
55.73 090.12 
55.71 090.05 
54.86 090.85 
55.50 094.69 
55.44 094.98 
55.84 090.77 
55.A5 090.90 
55.31 095.64 
60 
70 
20 
50 
10 
60 
20 
20 
80 
50 
40 
100 
30 
10 
50 
80 
50 
30 
0 
60 
90 
100 
50 
20 
30 
10 
20 
70 
NA 
70 
30 
40 
20 
10 
10 
20 
80 
90 
90 
100 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEFE 
EESE 
EFFE 
FEEE 
FFFF 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EE&E 
EEEE 
EFEE 
EEES 
ELEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
* NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CC.CL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
27.34 N 
27.34 N 
27.34, N 
27.34 N 
27.34 N 
27.34 N 
?7.35 N 
27.35 N 
27.35 N, 
27.35 N 
27.35 N 
27.35 N 
27.35 N 
?7.35 N 
27.35 N 
27.35 N 
27.35 N 
27.35 N 
27.35 N 
27.36 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
2P.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
28.75 N 
?.76 N 
28.76 N 
28.76 N 
28.76 N 
28.76 N 
091.50 1 
09 .93 w 
098.94 W 
098.95 w 
100.36 W 
10.37 W, 
087.46 E 
090.33 E 
090.34 E 
091.76 F 
093.21 E 
117.58 E 
080.31 W 
031.75 W 
083.17 w 
087.51 w 
097.51 W 
100.38 W 
100.39 w 
086.11 W 
112.34 E' 
113.78 F 
113.78 E 
115.22 F 
118.09 E 
081.25 W 
084.11 W, 
088.40 W 
088.41 w 
089.86 w 
095.58 W 
097.02 W, 
098.46 W 
099.89 w 
101.31 W 
113.75 E 
115.18 E 
115.19 E 
116.63 E 
118.04 F 
290066 
290066 
290064 
290065 
290066 
290064 
290064 
290066, 
290068 
290068 
290068 
290064 
290069 
290067 
290065 
290064 
290068 
290066 
290064 
290064 
290069 
290069 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
0 
290068 
290070 
290069 
290069 
290070 
290070 
290067 
290067 
290068 
290069 
290067 
255 
270 
190 
777 
305 
110 
590 
155 
691 
153 
675 
530 
754 
426 
585 
29 
172 
16 
703 
74 
7 
74 
323 
239 
641 
834 
540 
702 
0 
763 
803 
40 
154 
391 
828 
529 
496 
649 
55 
370 
ARCHIVAL IMAGE'REPORT 
-ARCHIM 
08/30178 STANDARD CATALOG LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 168 
16:15 FROM 05/01/78 TO 07/31178 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAYINITE SUN SUN X CLODaUALITY CCM CC 4ODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MI FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNT LONG ROLL FRAME 
2123401363 07/22/78 129 
2122814475 07J16/78 16 
2123615341 06/24/78 24 
40 17198 
40 17122 
40 17234 
D 
D 
D 
55.85 091.06 
55.83 092.13 
55.83 090.67 
90 
70 
30 
EFFF 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.76 N 
28.76 N 
28.76 N 
118.07 C 
079.84 W 
091.30 W 
290068 
290069 
290068 
380 
437 
777 
2123215454 07/19/78 26 40 17262 0 55.80 090.42 30 EEEE NO CCCL LLLL 28.76 N 094.17 W 290070 137 
2123915513 07/19178 
2122215563 06/21)78 
2122616194 07/16/78 
2124516261 07/20/78 
27 
2F 
32 
33 
40 17276 
40 17039 
40 17095 
40 17360 
D 
D 
D 
D. 
55.78 090.31 
55.67 093.60 
55.80 092.59 
55.61 089.90 
NA' 
50 
20 
10 
mmmm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
2S.76 N 
28.76 N 
28.76 N 
28.76 N 
095.61 w 
097.05 W 
102.80 W 
104.21 W 
0 
290068 
290069 
290070 
0 
223 
419 
90 
2122716252 07/16/78 33 
2114601432 05/16/78 131 
40 17109 
40 15971 
D 
D 
55.82 092.35 
39.09 121.75 
20 
100 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.76 N 
28.77 N 
104.25 W 
115.15 E 
290069 
290065 
435 
471 
2121014470 06/14/78 16 40 16871 D 54.86 097.53 20 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 079.88 w 290067 709 
2121214584 06/14/78 
2121415101 05/28/78 
2114215062 05121Y78 
2121615215 06/24/78 
18 
20 
20 
22 
40 
40 
40 
40 
16899 
16927 
15923 
16955 
D 
D 
0 
D 
55.04 096.82 
55.21 096.13 
37.99 122.78 
55.35 095.45 
30 
10 
100 
10 
SEES 
EEES 
EEEE. 
EEEE 
NO 
NO 
'NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
2F.77 N 
28.77 N 
28.77 N 
28.77 N 
082.75 W 
085.61 W 
085.63 W 
088.47 W 
290067 
290067 
290066 
290067 
703 
118 
174 
675 
2121715273 06/24/78 23 40 16969 D 55.42 095.09 40 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 089.91 W 290067 648 
2119915264 06/14/78 23 40 16718 O 53.46 101.75 1' FEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 089.92 W 290066 788 
2116315244 07/01/78 23 40 16216 0 44.70 115.95 40 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 089.93 W 290068 734 
2112815283 05/21/78 24 40 15728 0 33.67 126.80 30 FEES NO CCCL LLLL 28.77 N 091.35 w 290064 100 
2121815332 06/24178 
2115015524 05/21/78 
24 
28 
40 16983 
40 16035 
D 
D 
"55.48 094.80 
40.57 120.32 
20 
0 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.77 N 
28.77 N 
091.35 w 
097.09 W 
290067 
290065 
758 
758 
2120415554 05/28/78 
2120516013 05/28/78 
28 
29 
40 16788 
40 16802 
D 
0 
54.18 099.79 
54.31 099.40 
10 
40 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.77 N 
28.77 N 
097.10 W 
098.53 W 
290066 
290066 
254 
269 
2120616071 05/28/78 
2120716130 05/28178 
30 
31 
40 16816 
40 16830 
D 
D 
54.43 
54.55 
099.02 
098.66 
20 
70 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.77 N 
28.77 N 
099.96 W 
101.40 W 
290066 
290066 
304 
323 
2115316100 05/22/70 
2120816185 05/28/78 
2113616145 05/02/78 
31 
32 
32 
40 16077 
40 168'.4 
40 15840 
0 
0 
D 
41.54 119.35 
54.66 098.26 
36.10 124.55 
20 
30 
20 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.77 N 
28.77 N 
28.77 N 
101.41 
102.83 
102.84 
W 
w 
v 
290065 
290066 
290064 
789 
668 
216 
2115416155 05/22/78 32 40 16091 0 41.86 119.02 80 EEEE NO CCCL LLLL 28.77 N 102.84 w 290066 29 
2120916243 05/28178 33 
2118103225 05/21/78 148 
40 16852 
40 16460 
D 
D 
54.76 
49.65 
097.F8 
109:32 
10 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.77 N 
28.78 N 
104.25 W 
090.73 E 
290066 
290066 
550 
.154 
2116203160 06/21/78 147 40 16195 D 44.23 116.50 40 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 092.17 E 290068 152 
2114403150 05/16/78 147 
2116103102 07/19/78 146 
2120201575 06/02/78 133 
40 15944 
40 16181 
40 16752 
D 
D 
0 
38.47 122.34 
43.92 116.83 
53.83 100.78 
10 
'70 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.78 N 
28.78 N 
28.78 N 
092.19 
093.61 
112.26 
E 
E 
E 
290065 
290068 
290066 
441 
674 
682 
2118301511 05/03/78 132 
21201U1521 05/28/78 132 
40 16487 
40 16738 
D 
0 
50.13 108.52 
53.68 101.20 
90 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.78 N 
28.78 N 
113.68 
113.69 
E 
E 
290064 
290066 
587 
479 
2116501501 06/14/78 132 40 16236 D 45.14 115.42 90 EEEE NO ,CCEL LLLL 28.78 N 113.70 E 290067 553 
2118201452 05/03/73 131 
2116401442 06/14178 131 
40 16473 
40 16222 
0 
D 
49.88 
44.83 
108.93 
115.79 
60 
100 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.78 N 
2P.78 N 
115.11 
115.13 
E 
C 
290064 
290067 
666 
692 
ARcIVAL IMAGE REPOR.T ,ARGKIM
 
STANOARD CAtALP6
 
08/30/7P LANDSAT 2 4,SS SENSOR PAGE 169
 
16:1,5 FROM 05/0,1/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUNL SUN % CLO QUALITY COM CCM MODE GAIN P.ICTURE PICTURE MICROFILM MIC FVM
 
10 DATE # /SP(L ELEV AZ IM COVER b567 QLTY 4567 4567 CNT.RLAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
21?0001462 05/28/78 131 40 16724 D 53.53 101.56 50 E.EE NO CCCL LLLL 28.78 N 115.13 E 290066 429
 
2114501373 05/21/78 130 40 15957 D 38.76 1,22.06 100 EEEE NO CCCL LLL 28.,7B N 116.54 E 290066 209
 
2118101394 05/21/78 130 40 16459 D 49.64 109.32 NA 2222 No 
 CCCL LLLL 28.78 N 116.55 E 0 0
 
2116301383 07/29/78 130 40 16208 0 44.52 116.16 100 FFFF NO CCCL LLLL 28.78 N 116.56 L 290068 686
 
2119901403 05/28/78 130 40 16710 
 D 53.37 102.00 90 FEFE NO CCCL LLLL 28.78 N 116.56 E 290066 754 
2114401315 05/21/78 129 40 15943 D 38.44 122.37 90 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 117.97 E 29006,6 179 
2118001335 05/07/78 129 40 16445 0 49.38 109.75 100 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 117.98 E 29006,4 529 
2119701290 05/231?g 128 40 1668? 0 53.04 102.81 60 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 119.44 E 290066 72
 
2115614441 07/19/78 16 40 16118 D 42.49 118.37 
 30 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 079.91 W 290,069 753
 
2119Z14461 05/24/78 16 40 16620 0 52.22 104.61 20 EFFE NO CC.L tLLL 28418 N 079.91 
W 290065 609
 
2119314520 05/28/78 11 40 16634 D 52.42 104.20 NA MMm' NO CCCL LLLL 28.78 N 081.33 W 0 0 
2117514510 06/10/78 17 40 16383 0 48.21 111.46 20 SEEE N.0 CCCL LLLL 28.78 N 081.35 W 290067 425
 
2119414575 05/24178 le 40 16648 0 52.60 103.79 50 EEeE NO CCCL LLLL 28.78 N 082.78 W 290065 584 
2116215190 06/25/78 22 40 16202 0 44.39 116.30 10 EEFF NO CCCL LLLL ?8.78 N 088.50 N 290068 626 
2118115255 05/03/78 23 40 16467 D 49.78 109.10 50 PP22 NO CCCL LLL 28.78 N 089.96 W 290064 747
 
2116515362 07/01/78 25 40 16244 0 45.31 115.25 10 EFEE NO 
 CCCL L.LL 28.78 N 092.81 W 290068 747
 
2114715352 05/23/78 ?5 40 15993 0 39.59 121.2F 20 EESF NO CCCL LLLL 28.78 N 092.82 W 290066 86 
2118415431 05103/78 26 40 16509 D 50.50 107.90 80 SEES NO CCCL LLLL 28.78 N 094.27 w 290064 719
 
2116815534 06/21/78 28 40 16286 D 46.22 114.14 60 EEEE NO 
 CCCL LLLL 28.78 N 097.12 w 290068 171
 
2113315573 05/02/78 29 40 15798 0 35.17 125.40 90 EEEE NO CCC.L LLLL 28.78 N 098.54 N 290064 189
 
2115115583 05/21/78 29 
 40 16049 D 40.89 120.00 30 EEEE NO CCCL LLLL 28-.78 N 098.54 W 290065 776
 
2113416032 05/02/7R 30 40 15812 0 35.48 125.11 50 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 099.97 w 290064 109
 
2115216042 05/22/78 30 40 16063 0 41.21 119.68 40 FEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 099.98 W 290066 15
 
2118816062 05/07/78 30 40 16565 D 51.41 106.26 0 EEFF NO CCCL LLLL 26.78 N 100.00 W 290064 702
 
2113516091 05/02/78 31 40 15826 0 35.79 124.83 NA 2222 NO CCCL LLLL 28.78 N 101.41 W 0 0
 
2118916121 05/03/78 31 40 16579 0 51.62 105.84 50 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 101.42 W 290064 734
 
2119016180 05/07/78 32 40 16593 0 51.83 105.42 10 EEEE NO CCCL LLLL 28.78 N 102.86 W 290064 
 796
 
2113716204 05/02/78 33 40 15854 0 36.42 124.25 
 0 FEES NO CCCL LLLL 28.78 N 104.28 W 290064 309
 
2115516214 06/25/78 33 40 16105 0 42.19 118.68 10 EESE NO CCCL LLLL 28.78 N 104.28 W 290068 537
 
2119116234 05/12/78 33 40 16607 0 52.04 105.01 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 28.78 N 104.28 W 290065 226
 
2117316224 05/01/78 33 40 16356 47.67 112.22 40 EEEF NO 
 CCCL LLLL 28.78 N 104.31 W 290064 473
 
2108915092 05/21/78 21 40 15184 0 25.66 136.08 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 28.79 N 087.11 W 290064 28 
2108815033 05/02/78 20 40 15170 0 25.56 136.28 80 EEEE NO CCCL LLLL 28.80 N 085.71 W 290064 73
 
2125501541 07/19/78 132 39 17491 0 55.45 092.34 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 114.19 E 290070 322
 
21254014d2 07119/78 131 39 17477 0 55.50 092.25 70 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 115.63 E 290070 238
 
2125201365 07/19/78 129 39 17449 0 55.60 
092.15 20 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 118.51 E 290069 640
 
2125101310 07/19/78 12n 39 17435 0 55.64 092.12 10 EEFF NO CCCL LLLL 
 30.18 N 119.94 E 290069 667
 
2125001252 07/16/78 127 39 17421 D 55.69 092.10 60 EEEE NO 
 CCCL LLLL 30.18 N 121.36 E 290069 694
 
2126301261 07/21/73 127 39 17672 0 54.66 094.2? NA 2222 NO CCCL LLLL 30.18 N 121.37 E 0 0
 2126514550 07/29/78 17 39 17638 D 54.82 093.71 10 SEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 080.83 W 290070 833
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -APCHIP 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 170 
16:15 FROM 05101/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PAT)' ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % OLD QUALITY CC" CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE' MICROFILM RIC FLI 
ID DATE A /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2124915054 07/20/78 19 39 17415 D 55.71 092.09 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 083.71 W 290070 539 
2125215230 07/19/78 22 39 17457 D 55.57 092.16 30 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 088.00 W 290070 185 
2127015235 07/29178 22 39 11708 D 54.48 094.80 80 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 088.00 w 290070 701 
2125515402 07/19/78 25 39 17499 D 55.42 092.37 40 EEEF NO CCCL LLLL 30.18 N 092.31 W 290070 405 
2125715520 07/29/78 27 39 17527. 535.31 092.57 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 095.17 w 290070 802 
2124116024 07/01/78 29 39 17304 D 55.97 092.38 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 098.04 W 290069 153 
2124216083 07/19/78 30 39 17318 D 55.94 092.31 10 EEFF NO CCCL LLLL 30.18 N 099.50 W 290070 390 
2126116150 07/29178 31 39 17583 D 55.07 093.05 10 EEFE NO CCCL LLLL 30.18 N 100.90 W 290070 827 
2126416323 07/20/78 34 39 17625 0 54.88 093.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.18 N 105.20 w 290070 477 
2123403192 06/24/78 147 39 17199 D 56.06 093.34 80 EEFE NO CCCL LLLL 30.19 N 092.64 E 290068 436 
2122102041 06/24/78 134 39 17017 0 55.74 096.34 100 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 111.28 E 290067 823 
2123801591 06/25/78 133 39 17254 0 56.04 092.76 100 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 112.75 E 290069 6 
2123701532 06/25/78 132 39 17240 D 56.05 092.90 NA M666 NO CCCL LLLL 30.19 N 114.18 E 0 0 
2121801465 06/10/78 131 39 16975 D 55.56 097.25 60 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 115.59 E 290067 495 
2123601473 06/25/78 131 39 17226 D 56.06 093.05 80 EEFE NO CCCL LLLL 30.19 N 115.60 E 290068 648 
2123501415 06/25/78 130 39 17212 D 56.06 093.16 90 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 117.04 E 290069 54 
2123401360 07/22/78 129 39 17198 D 56.06 093.35 100 EFFF NO CCCL LLLL 30.19 N 118.48 E 290068 379 
2123515280 06/24/78 
2123615334 06/24/78 
23 
24 
39 17220 
39 17234 
0 
D 
56.06 093.10 
56.05 092.94 
40 
80 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.19 N 
30.19 N 
089.46 W 
090.89 W 
290068 
290068 
762 
776 
2123715393 06/24/78 25 39 17248 D 56.04 092.81 20 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 092.33 w 290068 843 
2123815452 07/19/78 26 39 17262 0 56.03 092.69 20 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 093.77 w 290070 136 
2123915511 07/19/78 27 39 17276 0 56.01 092.58 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 095.21 W 290070 377 
2124015565 06125/78 28 39 17290 0 55.99 092.48 30 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 096.62 W 290069 39 
2122215560 06/21/78 28 39 17039 0 55.82 095.87 50 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 096.64 W 290068 222 
2124516255 07/20/78 33 39 17360 0 55.85 092.16 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 103.80 1 290070 89 
2124616313 07/16/78 34 39 17374 D 55.82 092.13 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 105.23 N 290069 606 
2121016300 05/28/78 34 39 16872 D 54.91 099.71 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.19 N 105.26 W 290066 569 
2122816305 06/21/78 
2122916363 06/21/78 
34 
35 
39 17123 
39 17137 
D 
D 
56.01 094.39 
56.03 094.19 
10 
0 
FEEF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
30.19 N 
30.19 N 
105.26 W 
106.69 W 
290068 
290068 
148 
287 
2115606072 06/25/78 177 39 16113 0 41.91 119.90 0 EEEF NO CCCL LLLL 30.20 N 049.57 E 290068 557 
2121104325 06/24/78 160 39 16879 0 54.97 099.55 0 8EEE No CCCL LLLL 30.20 N 073.97 E 290067 632 
2121004270 06/02/78 159 39 16865 D 54.86 099.90 0 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 075.40 E 290067 190 
2121901523 06/10/78 132 39 16989 D 55.62 096.95 20 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 114.14 E 290067 528 
2114601430 05/16/78 131 39 15971 0 38.55 122.98 100 EFEE NO CCCL LLLL 30.20 N 115.55 F 290065 470 
2121601351 06/10/78 129 39 16947 0 55.41 097.89 90 FEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 118.45 E 290067 369 
2121401234 06/02/78 127 39 16919 D 55.24 098.56 60 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 121.30 E 290066 720 
2121014464 06/14/78 16 39 16871 D 54.90 099.75 80 EEEE NO CCCL LILL 30.20 N 079.47 N 290067 708 
2121214581 06/14/78 18 39 16899 D 55.11 099.06 iO EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 082.34 W 290067 702 
2121415095 05/28/78 20 39 16927 D 55.29 098.37 10 FEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 085.20 W 290067 117 
2121615212 06/24/78 22 39 16955 D 55.45 097.70 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.20 N 088.07 W 290067 674 
'ARCHIVAL M'AGE RtPORT -ARCHTr 
08/30/78 
16:15 
S7ANDARD CATALOG 
LANOSAT 2 '15' SENSOR 
FROM 05/01/78 TO '07/3'1/78 
PAGE 171 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/MITE SON 
# /SPCL 'ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 'CCM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121715271 06/24/78 23 
2119915262 06/14/78 23 
2112815281 05/21/78 24 
2121815325 06/24/78 24 
2121915384 06/24/78 25 
21'14815404 05/22/78 26 
2115015522 05/21178 ?8 
2120516010 05/28/78 29 
2120616065 05/28/78 30 
2115316094 05/22/78 31 
2120716123 05/28/78 31 
2122616191 07/16/78 32 
2120816182 05/28/78 32 
2122716250 07/16/78 33 
2120916241 05/28/78 33 
2121116354 06/02/78 35 
2120607303 05/28/78 191 
2120407185 05/28/78 189 
2119306151 05/11/78 176 
2119206093 05/23/78"177 
2119304320 05/11/78 160 
2115704300 06/24/78 160 
2117404251 05/03/78 159 
2115604241 06/25/78 159 
2113704172 05/02/78 158 
2119104202 05/07/78 158 
2120904212 05/28/78 158 
2115504182 06/25/78 158 
2118502022 05/07/78 134 
2120302032 05/28/78 134 
2120201573 06/02/78 133 
2118301505 05/03/78 132 
2120101514 05/28/78 132 
2116501495 06/14/78 132 
2118201450 05/03/78 131 
2116401440 06/14/78 131 
2120001460 05/28/78 131 
2114501371 05/21/18 130 
2118101391 05/21/78 130 
2119901401 05/28/78 130 
39 16969 
39 16718 
39 15728 
39 16983 
39 16997 
39 16007 
39 16035 
39 16802 
39 16816 
39 16077 
39 16630 
39 17095 
39 16844 
39 17109 
39 16858 
39 16886 
39 16811 
39 16783 
39 16629 
39' 16615 
39 16628 
39 16126 
39 16363 
39 16112 
39 15847 
39 16600 
39 16851 
39 16098 
39 16515 
39 16766 
39 16752 
39 16487 
39 16738 
39 16236 
39 16473 
39 16222 
39 16724 
39 15957 
39 16459 
39 16710 
0 
D 
n 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
"D 
D 
D 
55.53 097.37 
53.40 103.87 
33.01 127.81 
55.59 097.08 
55.66 096.78 
39.39 122.23 
40.06 121.63 
54.31 101.58 
54.44 101.22 
41.06 120.70 
54.57 100.86 
55.97 094.87 
54.69 100.47 
55.99 094.63 
54.80 100.08 
55.02 099.34 
54.39 101.35 
54.12 102.10 
52.23 106.40 
52.02 106.79 
52.21 106.42 
42.21 119.59 
47.49 113.77 
41.88 119.93 
35.65 125.52 
51.79 107.21 
54.75 100.28 
41.55 120.23 
50.40 109.61 
53.95 102.53 
53.79 102.93 
49.90 110.39 
53.64 103.34 
44.75 116.98 
49.65 110.78 
44.43 117.33 
53.47 103.70 
38.21 1-23.29 
49.39 111.15 
53.31 104.09 
40 
10 
0 
30 
30 
NA 
0 
90 
20 
30 
60 
40 
20 
30 
10 
0 
20 
0 
0 
0 
10 
30 
10 
30 
90 
0 
0 
10 
90 
90 
90 
90 
10 
100 
10 
100 
60 
90 
NA 
90 
EEEE 
EEE 
EEEE 
MEEE 
EEE2 
666A 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EFEE 
FEEE 
FFEE 
EEEE 
EEFE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
MMMm 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ELLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.20 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
089.50 W 
089.51 W 
090.94 W 
090.94 W 
092.38 W 
093.82 W 
096.68 W 
098.11 W 
099.55 W 
101.00 W 
101.00 W 
102.40 W 
102.43 W 
103.83 w 
103.84 W 
106.71 w 
0 9.48 E 
032.36 E 
048.11 E 
049.55 E 
073.93 E 
073.94 E 
075.36 E 
075.39 E 
076.80 E 
076.80 E 
076.80 E 
076.82 E 
111.23 E 
111.23 E 
112.66 E 
114.09 E 
114.10 E 
114.11 E 
115.53 E 
115.54 E 
115.54 E 
.116.95 E 
116.95 8 
116.96 8 
290067 
290066 
290064 
290067 
290067 
.0 
290065 
290066 
290066 
290065 
290066 
29069 
290066 
290069 
290066 
290066 
290066 
290066 
290065 
290065 
290065 
290067 
2900'4 
290068 
290064 
290065 
290066 
290068 
290065 
290066 
290066 
290064 
290066 
290067 
290064 
290067 
290066 
290066 
0 
290066 
647 
787 
99 
757 
679 
0 
757 
268 
303 
788 
322 
418 
667 
434 
549 
805 
354 
328 
256 
711 
351­
793 
620 
552 
239 
113 
531 
518 
67 
500 
681 
586 
478 
552 
665 
691 
428 
208 
0 
753 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW OPBIT DAY/MIIE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2116301381 07/29/78 130 
211800133? 05107/78 1?9 
2119701283 05123/78 128 
2119601225 05/11178 127 
2115614435 07/19/78 16 
2119214455 05/24/78 16 
2117414445 05/12/78 16 
2119314514 05128/78 17 
2117514504 06/10/78 17 
2119515031 05/11/78 19 
2114215060 05/21/78 20 
2117815080 05/01/78 20 
2114315114 05116/78 21 
2116115124 07/01/78 21 
2117915135 05/03/78 21 
2114415173 05/22/78 22 
2116215183 06/25/78 22 
2116315242 07/01/78 23 
2116515360 07/01/78 25 
2114715345 05/23/78 25 
2116615414 06/10/78 26 
2120415551 05/28/78 28 
2116815532 06/21/78 28 
2115115580 05/21/78 29 
2113315571 05/02/78 29 
2113416025 05/02/78 30 
2115216035 05/22/78 30 
2117016045 05/07/78 30 
2118816055 05/07/78 30 
2113516084 05/02/78 '31 
2118916114 05/03/78 31 
2113616143 05/02178 32 
2115416153 05/22/78 32 
2119016173 05/07/78 32 
2113716202 05/02/78 33 
2115516211 06/25/78 33 
2119116232 05/12/78 33 
2115616270 07/19/78 34 
2119216290 05/16178 34 
2117416281 05/03/78 34 
39 16208 
39 16445 
39 16682 
39 16668 
39 16118 
39 16620 
39 16369 
39 16634 
39 16383 
39 16662 
39 15923 
39 16425 
39 15937 
39 16188 
39 16439 
39 15951 
39 16202 
39 16216 
39 16244 
39 15993 
39 16258 
39 16788 
39 16286 
39 16049 
39 15798 
39 15812 
39 16063 
39 16314 
39 16565 
39 15826 
39 16579 
39 15840 
39 16091 
39 16593 
39 15854 
39 16105 
39 16607 
39 16119 
39 16621 
39 16370 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
A 
D 
D 
44.11 117.67 
49.12 111.56 
52.95 104.88 
52.77 105.30 
42.02 119.78 
52.09 106.63 
47.62 113.59 
52.30 106.23 
47.91 113.19 
52.69 105.43 
37.42 123.97 
48.?4 112.06 
37.75 123.69 
43.65 118.16 
49.01 111.70 
38.07 123.40 
43.98 117.80 
44.29 117.47 
44.93 116.80 
39.06 122.54 
45.24 116.44 
54.17 101.96 
45.85 115.75 
40.39 121.32 
34.54 126.47 
34.86 126.20 
40.72 121.02 
46.46 115.04 
51.24 108.22 
35.18 125.92 
51.46 107.81 
35.49 125.65 
41.39 120.39 
51.68 107.41 
35.82 125.37 
41.72 120.07 
51.90 107.01 
42.05 119.76 
52.11 106.60 
47.64 113.57 
100 
100 
70 
0 
20 
30 
10 
NA 
70 
50 
100 
10 
90 
10 
10 
70 
0 
60 
10 
10 
50 
10 
30 
10 
20 
70 
50 
50 
0 
70 
50 
80 
30 
10 
0 
10 
0 
10 
0 
20 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEF 
EEEE 
PEEF 
HMMM 
EEEE 
EEEE 
EFEF 
FEEE 
EEEE 
EPEE 
EFEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEE
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
FEEE 
EEFE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EMEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
30.21 N 
116.97 E 
118.39 E 
119.85 E 
121.27 E 
079.50 W 
079.50 i 
079.51 W 
080.93 W 
C80.94 W 
083.79 W 
085.22 W 
085.25 W 
086.67 W 
086.67 W 
086.67 W 
088.09 W 
088.10 W 
089.52 W 
092.40 W 
092.41 W 
093.83 W 
096.69 W 
096.71 W 
098.13 W 
098.14 W 
099.56 W 
099.57 W 
099.58 W 
099.58 W 
101.00 W 
101.01 W 
102.43 W 
102.44 W 
102.44 W 
103.87 W 
103.87 W 
103.87 W 
105.30 W 
105.30 W 
105.32 W 
290068 
290064 
290066 
290065 
290069 
290065 
290065 
0 
290067 
290065 
290066 
290064 
290065 
290069 
290064 
290065 
290068 
290068 
290068 
290066 
290067 
290066 
290068 
290065 
290064 
290064 
290066 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064 
290066 
290064 
290064 
290068 
290065 
290069 
290065 
290064 
685 
528 
71 
322 
752 
608 
170 
0 
424 
382 
173 
409 
440 
96 
548 
696 
625 
733 
746 
85 
604 
253 
170 
775 
188 
108 
14 
135 
701 
128 
733 
215 
28 
795 
308 
536 
225 
475 
429 
638 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIt 
# 
DAY/NITF SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
QUALI'TY 
4567 
CCM- CCM 
QLT'Y 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2119316345 05/12/78 35 39 16635 
2115716325 06/25/78 I5 39 16133 
2117406083 05/03/78 177' 39 16364 
2119204261 05/16178 159 39 16614 
2114401312 05/21/78 129 39 15943 
2116015070 07/19/78 20 39 16174 
2108915085 05/21/78 21 39 15184 
2118115252 05/03/78 23 39 16467 
2118415424 05103/78 26 39 16509 
2117316222 05/01/78' 33 39 16356 
2108816462 05/21/78 38 39 15171 
2109117b34 05/21/78 41 39 15213 
2108815031 05/02/78 20 39 15170 
2127017065 07/29/78 40 38 17709 
2126406122 07/30/78 177 38 17619 
2124406000 01/01/78 175 38 17340 
212j501535 07/19/78 132 38 17491 
2125401480 07/19/78 131 38 174,77 
2125201362 07/19/78 129 38 17449 
2125101304 07/19/78 128 38 174 5 
2126801254 07/21/78 127 38 1767 
2126514543 07/29/78 17 38 17638 
2124915051 07/20/78 19 38 17415 
2125215223 07/19/78 22 38 17457 
2127015233 07/29/78 22 38 17708 
2125515400 07/19/78 25 38 17499 
2125715513 07/29/78 27 38 17527 
2124116022 07/01/78 29 3R 17304 
2124216080 07/19/78 30 38 17318 
2126116144 07/29/78 31 38 17583 
2126416320 07/20/78 34 3B 17625 
2124816424 07/22/78 36 38 17402 
2124916483 07/22/78 37 38 17416 
2126816551 07/29/78 38 38 17681 
2125217055 07/19/78 40 38 17458 
2124606113 07/01/t8 177 38 17368 
2124506055 07/20/78 176 38 17354 
2121903352 06/21/78 150 3& 16990 
2123603303 06/25/78 149 38 17227 
2123403185 06/24/78 147 38 17199 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
'D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
52.31 106.21 
42.37 119.44 
47.52 113.73 
52.00 1016.83 
37.88 123.58 
43.33 118.48 
24.bO 136.78 
49.54 110.94 
50.29 109.79 
47.35 113.92 
24.73 136.96 
25.02 136.36 
24,.70 137.00 
54.59 097.00 
55.07 095.73 
56.09 094.53 
55.63 094.61 
55.69 094.53 
55.78 094.42 
55.83 094.40 
54.79 096.43 
54.97 095.95 
55.89 094.38 
55.76 094.44 
54.60 097.00 
55.60 094.65 
55.49 094.83 
56.15 094.69 
56.13 094.63 
55.24 095.30 
55.04 095.79 
55.93 094.38 
55.89 094.40 
54.75 096.5b 
55.75 094.47 
56.02 094.45 
56.06 094.50 
55.69 099.23 
56.22 095.34 
56.22 095.67 
10 
0 
10 
10 
NA 
10 
50 
70 
10 
80 
NA 
40 
90 
50 
1r0 
30 
10 
50 
10 
10 
NA 
10 
10 
20 
70 
30 
30 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
0 
10 
10 
10 
40 
60 
EFEF 
EEeE 
FFFF 
FEEE 
M$MM4 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
222* 
EEEE 
PEEE 
EFEE 
EEEE 
EEFE 
EEEF 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
2222' 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLb 
CCCL LLLL 
CC-CL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL lLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCXL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.21 N 
30.21 N 
30.22 N 
30.22 N 
30.22 N 
30.22 N 
30.22 N 
30.22 N 
30.,22 N 
30.22 N 
30.22 N 
30.22 N 
30.23 N 
31.60 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
'31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 n 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.61 N 
31.62 N 
31.62 N 
31,62 N 
31.62 N 
31.62 N 
106.73 W 
106.75 W 
049.54 E 
075.35 F 
118.38 E 
085.26 W 
086.71 w 
089.56 W 
093.86 W 
103.90 W 
111.08 W 
115.39 W 
085.31 w 
113.38 W 
050.06 E 
052.93 E 
114.60 E 
116.06 E 
118.93 E 
120.35 E 
121.79 E 
080.41 W 
083.29 W 
087.58 W 
087.59 W 
091.90 W 
094.76 w 
097.63 W 
099.07 w 
100.50 N 
104.78 W 
107.66 W 
109.11 W 
110.53 W 
113.40 W 
050.04 E 
051.50 E 
0J8.75 E 
090.19 E 
093.06 E 
290065 
290068 
290064 
290065 
0 
290069 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290064 
290064 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290069, 
290069 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290069 
290069 
290070 
290070 
290069 
290070 
290068 
290068 
290068 
397 
574 
624 
503 
a 
757 
27 
746 
718 
472 
0 
60 
72 
718 
4A7 
272 
321 
237 
639 
666 
0 
832 
538 
184 
700 
404 
801 
152 
389 
826 
476 
533 
54$ 
751 
201 
404 
61 
184 
664 
435 
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C8SERiVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PAN ROW OROIT' DAY/NITE SUN 
N /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
,MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2123k01584 06/25/78 133 38 17254 
2121801462 06/10178 131 38 16975 
2123601471 06/25/78 131 38 17226 
2123501412 06/25/78 130 38 17212 
2123401354 07/22/78 129 36 1719 
2125001245 07/16/78 127 38 17421 
2123014584 07116178 18 38 17150 
2123215101 07/19/78 20 38 17178 
2123515273 06/24/78 23 38 i7220 
2121715264 06/24/78 23 38 16969 
2123615352 06/24/78 24 38 17234 
2123715391 06/24/78 25 38 17248 
2123815445 07/19/78 26' 38 1726? 
2123915504 07/19/78 27 38 17276 
2124015563 06/25/78 28 38 17290 
2122215554 06/21/18 28 38 17039 
2124516252 07/20/78 33 38 17360 
2124616311 07/16/78 34 38 17374 
2122816302 06121/78 34 38 17123 
2122916361 06/21/78 35 38 17137 
2123116474 06/21/78 37 38 17165 
2123216533 07/16/78 38 38 17179 
2123316591 07/16/78 39 38 17193 
2121516583 06/21178 39 38 16942 
2123417050 07/01/78 40 38 17207 
2123517105 07/19/78 41 38 17221 
212007183 05/24/78 189 38 16783 
2121104322 06/24/78 160 38 16879 
2121004264 06/02/79 159 38 16865 
2122102034 06/24/78 134 38 17017 
2121901521 06/10/78 132 38 16989 
2114601423 0016/78 131 38 15971 
2121601345 06/10/78 129 38 16947 
7121501290 06/02/78 128 38 16933 
2121401231 06/02/78 127 38 16919 
2121014462 06/14/78 16 38 16871 
2121214575 06/14/78 18 38 16899 
2121415092 05/28/78 20 38 16927 
2121615210 06/24/78 22 38 16955 
2119915255 06/14/78 23 38 16718 
D -
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0, 
D 
D 
D 
0 
D 
,D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
56.21 095.07 
55.61 099.54 
56.22 095.35 
56.22 095.50 
56.22 095.66 
55.88 094.38 
56.18 096.30 
56.21 095.91 
56.22,095.42 
55.58 099.67 
56.22 095.25 
56.21 095.12 
56.20 095.01 
56.19 094.89 
56.17 094.78 
55.91 098.19 
56.04 094.45 
56.01 094.42 
56.14 096.72 
56.17 096.52 
56.20 096.09 
56.21 095.92 
56.22 095.73 
55.42 100.25 
56.22 095.56 
56.22 095.41 
54.06 104.27 
54.97 101.79 
54.85 102.14 
55.82 098.64 
55.69 099.25 
37.98 124.20 
55.45 100.16 
55.36 100.50 
55.27 100.83 
54.90 101.96 
55.12 101.31 
55.32 100.64 
55.50 099.98 
53.30 105.98 
90 
70 
40 
30 
90 
70 
20 
NA 
0 
NA 
80 
30 
10 
10 
10 
50 
0 
0 
10 
0 
30 
10 
0 
0 
,0 
10 
0 
0 
0 
90 
10 
100 
50 
20 
0 
90 
80 
10 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
FEFF 
EEEE 
2222 
MMM 
EEEE 
MMM 
REEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CECL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 IF 
31;62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.62 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
113.16 E 
116.01. E 
116.01 E 
117.46 E 
118.89 E 
121.77 E 
081.88 w 
084.75 W 
089.04 N 
089.07 W 
090.48 w 
091.92 W 
093.35 W 
094.79 W 
096.21 w 
096.22 W 
103.38 W 
104.82 W 
104.84 W 
106.27 w 
109.14 W 
110.56 W 
112.00 W 
112.01 W 
113.43 w 
114.87 w 
032.78 E 
074.37 E 
075.82 E 
111.69 F 
114.56 E 
115.97 E 
118.87 E 
120.30 E 
121.72 E 
079.0A 1 
081.92 1 
084.78 w 
087.65 W 
089.09 W 
290069 
290067 
290068 
290069 
290068 
290069 
0 
0 
290068 
0 
290068 
290068 
290070 
290070 
290069 
290068 
290070 
290069 
290068 
290068 
290068 
290069 
290069 
290068 
290069 
290069 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290065 
290067 
290067 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
5 
494 
647 
53 
378 
693 
0 
0 
761 
0 
775 
842 
135 
376 
38 
221 
88 
605 
147 
286 
494 
575 
591 
473 
118 
744 
327 
631 
189 
822 
527 
469 
368 
236 
719 
707 
701 
116 
673 
786 
ARCHIVAL IMAGE REPPRT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30178 IAND-AT 2 J SS SENSOR PAGE .175 
16:15 FROM 05/01/7' Tp C7/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD qUALITY CCN CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FL 
ID DATE # /SPCL ELEV AIIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2112815274 05/21/78 24 38 15728 D 32.34 128.79 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 090.52 W 290064 98 
2121815323 06/24/78 
2114815402 05/22/78 
24 
26 
38 
38 
16983 
16007 
D 
D 
55.66 099.37 
38.95 123.48 
30 
NA 
EEEE 
MM4 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLUL 
31.63 N 
31.63 N 
090.52 W 
093.40 W 
290067 
0 
756 
0 
2114915460 05/21/78 27 38 16021 D 39.19 123.20 10 EEFE NO CCCL LLLL 31.63 N 094.83 W 290066 164 
2115015'515 05/21/7? 
2120516004 05/28/78 
2f 
29 
38 
38 
16035 
16802 
D 
D 
39.52 122.92 
54.26 103.78 
0 
90 
2EEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
31.63 N 
31.63 N 
096.27 w 
097.70 W 
290065 
290066 
756 
267 
2120616062 05/28/78 30 38 16816 1 54.40 103.41 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 099.14 W 290066 302 
21135160b2 U5/02/73 31 38 15826 D 34.55 127.00 70 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 100.57 W 290064 127 
2115316091 05/22/78 
2120716121 05/28/78 
31 
31 
38 16077 
38 16830 
0 
D 
40.54 122.03 
54.53 103.06 
20 
10 
EEEF 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL "LL 
CCCL LLLL 
1,4.3 N 
31.63 N 
100.57 W 
100.57 W 
290065 
290066 
787 
321 
2122616185 07/16/78 32 38 17095 D 56,08 097.17 20 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 102.00 W 290069 417 
2120816180 05/28/78 3? 38 16844 D 54.66 102.70 10 FEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 102.01 W 290066 666 
2122716243 07/16178 
2120916234 05/28/78 
2121016293 05/28/78 
33 
33 
34 
38 17109 
38 16858 
38 16872 
0 
0 
0 
56.12 096.94 
54.79 IG2.31 
54.91 101.94 
20 
10 
30 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
103.42 W 
103.43 W 
104.85 w 
290069 
290066 
290066 
433 
548 
568 
2121116352 06/02/78 35 38 16886 D 55.02 101.58 0 FEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 106.29 W 290066 804 
2121216410 06/02178 
2121316465 06/02/78 
2115916440 05/07/78 
36 
37 
37 
38 16900 
38 16914 
38 16161 
0 
D 
0 
55.13 101.27 
55.23 100.94 
42.56 120.21 
20 
10 
0 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.63 N 
31.63 N 
31.63 N 
107.75 W 
109.16 w 
109.17 W 
290066 
290067 
290065 
821 
307 
13 
2119516460 05/11/78 37 38 16663 D 52.56 107.45 60 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 109.18 W 290065 313 
2121416524 06/02/78 
2116016495 06/25/78 
38 
3P 
38 16928 
38 16175 
D 
D 
55.33 
42.89 
100.59 
119.90 
10 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.63 N 
'31.63 N 
110.59 W 
110.61 W 
290067 
290068 
323 
603 
2121617041 06/02/78 40 38 16956 D 55.51 099.96 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.63 N 113.47 W 290067 264 
2121717100 06/10/78 41 
2120607300 05/28/78 191 
2119306145 05/11/78 178 
38 16970 
36 16811 
38 16629 
D 
0 
D 
55.59 099.64 
54.35 103.56 
52.05 108.43 
10 
10 
0 
FFFF 
EEFE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.63 N 
31.64 N 
31.64 N 
114.90 W 
029.90 E 
048.53 E 
290067 
290066 
290065 
389 
353 
255 
2119206090 05/23/78 177 38 16615 D 51.84 108.80 0 ESEE NO CCCL LLLL 31.64 N 049.97 E 290065 710 
211560607C.06/25/78 177 
2119304313 05/11/78 160 
38 16113 
38 1662% 
0 
0 
41.41 121.28 
52.04 108.46 
0 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
050.00 E 
074.35 E 
290068 
290065 
556 
350 
2115704293 06/24/78 160 
2115604234 06/25/78 159 
38 16126 
38 16112 
D 
D 
41.72 121.00 
41.38 121.30 
50 
40 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 
31.64 
N 
N 
074.36 E 
075.80 E 
290067 
290068 
792 
551 
2113704170 05/02/78 158 38 15847 0 35.03 126.61 90 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 077.21 E 290064 238 
2119104200 05/07/78 158 3t. 16600 0 51.60 109.20 0 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 077.22 E 290065 112 
2120904205 05/28/78 
2115504180 06/25/78 
158 
158 
38 
3F 
16851 
16096 
0 
0 
54.73 102.51 
41.05 121.66 
0 
10 
EEEE 
IEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 
31.64 
N 
N 
077.22 E 
077.25 E 
290066 
290068 
530 
517 
2120302025 05128/78 134 38 16766 0 53.87 104.71 90 IEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 111.64 E 290066 499 
2118502020 05/07/78 
21202015?0 06/02/178 
134 
133 
38 
38 
16515 
16752 
D 
D 
50.15 
53.71 
111.50 
105.08 
90 
90 
EF2E 
EgEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 
31.64 
N 
N 
111.65 E 
113.07 E 
290065 
290066 
66 
680 
2118301502 05/03/78 132 38 16487 49.64 112.25 90 EEEE 8O CCCL LLLL 31.64 N 114.50 E 290064 585 
212010151? U5/0?/78 132 38 16738 D 53.54 105.46 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 114.51 E 290066 477 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 176 
16:15 FROM 05/01/7 TO 07/31178 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# ISPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2116501492 06/14/78 132 38 16236 D 44.32 118.52 80 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 114.53 E 290067 551 
2116401433 06/14/78 131 38 16222 D 44.00 118.84 100 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 115.95 E 290067 690 
2118201443 05/03/78 131 38 16473 D 49.37 112.61 NA 2 22 NO CCCL LLLL 31.64 N 115.95 .E 0 0 
2120001453 05/28/78 131 38 16724 0 53.37 105.83 80 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 115.96 1 290066 427 
2114501364 05/21/78 130 
2116301374 07/29/78 130 
38 15957 
38 16208 
D 
D 
37.64 124.50 
43.67 119.17 
90 
NA 
EEEE 
MMNM 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
117.37 F 
117.38 E 
290066 
0 
207 
0 
2148101385 05/21/78 130 38 16459 D 49.10 112.98 NA MMM NO CCCL LLLL 31.64 N 117.38 E 0 0 
2119901394 05/28/78 13U 38 16710 D 53.19 106.21 100 FEFE NO CCCL LLLL 31.64 N 117.38 E 290066 752 
2118001330 05/07/78 129 
2119701281 05/23/78 128 
38 
38 
16445 
16682 
D 
D 
48.82 113.37 
52.82 106.96 
90 
NA 
EEEE 
MMMM 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
118.80 E 
120.26 E 
290064 
0 
527 
0 
2119601222 05/11178 127 38 16668 D 52.62 107.36 30 EEEE NO CCCL LlLl 31.64 N 121.68 F 290065 321 
2119214452 05/24/78 16 38 16620 D 51.92 108.66 20 FEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 079.07 290065 607 
2115614432 07/19178 
2121114520 06/14/78 
2117514501 06/10178 
2119314511 05128/78 
16 
17 
17 
17 
38 16118 
38 16885 
38 16383 
38 16634 
D 
D 
D 
D 
41.53 121.16 
55.01 101.65 
47.57 114.92 
52.13 108.26 
30 
50 
70 
NA 
EEEE 
EEEE 
ESEF 
MMMM 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
079.08 W 
080.50 W 
080.52 W 
080.52 U 
290069 
290067 
290067 
0 
751 
30 
423 
0 
2119515024 05/11/78 19 38 16662 D 52.54 107.50 90 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 083.37 W 290065 381 
2114215053 05/21/78 20 38 15923 D 36.83 125.14 100 EFEE NO CCCL LLLL 31.64 N 084.80 W 290066 172 
2117815073 05/01/78 
2114315112 05/16/78 
20 38 
21, 38 
16425 
15937 
D 
D 
48.43 
37.16 
113.85 
124.87 
10 
100 
FEEE 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
084.82 W 
086.25 
290064 
290065 
408 
439 
2117915132 05/03/78 
2116115122 07/01178 
2116215181 06/25/78 
21 
21 
22 
38 
38 
38 
16439 
16188 
16202 
D 
D 
D 
48.71 
43.19 
43.53 
113.50 
119.63 
119.30 
10 
0 
0 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
086.25 
086.26 
087.67 W 
290064 
290069 
290068 
547 
95 
624 
2114415171 05/22/78 
2116315235 07/01/78 
2116515353 07/01/78 
2114715343 05/23/78 
?2 
23 
25 
25 
38 15951 
38 16216 
38 16244 
38 15993 
D 
D 
D 
D 
37.50 
43.85 
44.50 
38.50 
124.60 
118.98 
118.34 
123.78 
60 
20 
10 
10 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
087.68 w 
089.10 U 
091.98 U 
092.00 W 
290065 
290068 
290068 
290066 
695 
732 
745 
84 
2116615412 06/10/78 
2120315490 06/02/78 
26 
27 
38 
38 
16258 
16774 
D 
D 
44.82 118.00 
53.96 104.50 
30 
0 
EE2 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
093.42 
094.85 
W 
W 
290067 
290066 
603 
711 
2120415545 05/28/78 28 38 16788 0 54.11 104.14 20 EEFE NO CCCL LLLL 31.64 N 096.27 W 290066 252 
2116815525 06121/78 
2113315564 05/02/78 
2115115574 05/21/78 
2113416023 05/02/78 
28 
29 
29 
30 
38 16286 
38 15798 
38 16049 
38 15812 
D 
D 
D 
D 
45.46 117.34 
33.90 127.53 
39.86 122.63 
34.22 127.26 
30 
10 
10 
90 
EEEE 
ECEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
096.29 W 
097.72 W 
097.72 . 
099.14 U 
290068 
290064 
290065 
290064 
169 
187 
774 
107 
2117016043 05/07/78 30 38 16314 0 46.08 116.67 10 FEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 099.15 W 290065 134 
2115216033 05/22/78 
2118816053 05107/78 
30 
30 
38 
38 
16063 
16565 
D 
D 
40.20 122.35 
51.03 110.16 
50 
0 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
31.64 N 
31.64 N 
099.16 H 
099.18 W 
290066 
290064 
13 
700 
2118916112 05/03/78 31 38 16579 D 51.26 109.77 20 EEEE NO CCCL LLLL 31.64 N 100.59 W 290064 732 
2113616140 05/02/78 
2115416150 05/22/78 
32 
32 
38 
38 
15840 
16091 
D 
D 
34.87 126.75 
40.88 121.75 
90 
10 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
102.02 W 
102.02 W 
290064 
290066 
214 
27 
ARCHIVAL IMAGE REPORT 'ARC'NIM 
O/30/7P STANDARD CATALOG LANDSAT 2 'MSS SENSOR PAGE 177 
16:15 FROM 05101/73 10 07/31175 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT 
p 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
45'7 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PIETURE 
'ENTR LAT 
PIC'tURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
'MIC FLM 
FRAME 
2119016171 05/07/78 32 
2113716195 05/02/78 33 
2115516205 06/25178 33 
2119116225 05/12178 33 
2117316215 05/01/78 33 
2115616264 07/19/78 34 
2119216284 05/16/78 34 
?117416274 05103/78 34 
2115716323 06/25/78 35 
2119316343 05/12/78 35 
2119416401 05/19/78 36 
2117616392 05/03/78 36 
2114216485 05/28/78 38 
2117816505 05/01/78 38 
2119616515 05/23/78 38 
2119716574 06/10/7b 39 
2116116554 06/25/78 39 
2114316543 05/22/78 39 
2117916564 05/01/78 39 
2114,417002 07/14/78 40 
2116217012 06/25/78 40 
2119517032 05/28/78 40 
2119917091 06/02/78 41 
2118117081 05/03/78 41 
2114717174 06/25/78 43 
2120117204 06/02/78 43 
2112917165 05/02/78 43 
2117404245 05/03/78 159 
2119204255 05/16/78 159 
2114401310 05/21/78 129 
2117414442 05/12/78 16 
2118115250 05/03/78 23 
2118415422 05/03/78 26 
2108816460 05/21/78 38 
2109117032 05/21/78 41 
2116417130 Oo/21/78 42 
2108815024 05/02/78 20 
2108915083 05/21/7,8 21 
212701706? 07/29/78 40 
2126406120 07/30/78 177 
38 16593 
38 15854 
38 16105 
38 16607 
38 16356 
38 16119 
3' 16621 
38 16370 
38 16133 
38 16635 
38 16649 
38 16398 
38 15924 
38 16426 
38 16677 
38 16691 
38 16189 
38 15938 
38 16440 
38 15952 
38 16203 
38 16705 
38 16719 
38 1646 
38 15994 
38 16747 
38 15743 
38 16363 
38 16614 
38 15943 
38 16369 
38 16467 
3e 16509 
38 15171 
38 15213 
38 16231 
38 15170 
38 45184 
37 17709 
37 17619 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
o 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
51.49 109.39 
35.20 126.4h 
41.22 121.44 
51.71 109.01 
47.00 115.60 
41.55 121.14 
51.O3 108.61 
47.29 115.27 
41.89 120.23 
52.15 108.25 
52.35 107.E4 
47.8? 114.55 
36.85 125.13 
48.45 113.83 
52.75 107.10 
52.94 106.7? 
43.22 119.60 
37.18 124.87 
48.73 113.47 
37.52 124.58 
43.55 119.29 
53.13 106.34 
53.31 105.95 
49.28 112.73 
38.53 123.76 
53.65 105.21 
32.67 128.52 
47.14 115.47 
51.82 108.84 
37.30 124.77 
47.27 115.29 
49.26 112.76 
50.04 111.68 
23.85 137.65 
24.16 137.07 
44.20 118.65 
23.83 137.68 
23.93 137,4P 
54.66 099.23 
55.17 098.00 
10 
70 
10 
0 
40 
20 
0 
40 
0 
10 
10 
NA 
30 
10 
NA 
10 
0 
NA 
10 
10 
0 
40 
10 
0 
50 
20 
60 
0 
30 
100 
10 
80 
10 
90 
20 
20 
100 
50 
50 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ESEF 
EMME 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EEE? 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
MMMN 
EEE 
EEEE 
6FFF 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EFiE 
EEEE 
EEEE 
F'EEE 
EEEE 
fEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 66LL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31:64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.64 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.65 N 
31.66 N 
3.1..66 N 
33.03 N 
33.04 N 
102.03 w 
103.45 W 
103.45 W 
103.45 W 
103.47 W 
104.88 W 
104.88 W 
104.90 W 
106.32 N 
106.32 W 
107.76 W 
107.77 W 
110.63 W 
110.63 W 
110.63 W 
11205 W 
112.06 W 
112.07 W 
112.07 W 
113.50 W 
113.50 W 
113.50 W 
114.92 W 
114.93 W 
117.79 W 
117.79 W 
117.80 W 
075.77 F 
075.77 E 
118.80 E 
079.10 W 
089.14 W 
093.45 W 
110.67 W 
114.98 W 
116.39 W 
084.89 W 
086.30 W 
112.95 W 
050.50 E 
290064 
290064 
290068 
290065 
290064 
290069 
290065 
290064 
290068 
290065 
290065 
0 
290067 
290064 
290066 
290067 
290068 
0 
290064 
290069 
290068 
290067 
290066 
290064 
290068 
290066 
290064 
290064 
290065 
290066 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064 
290068 
290064 
290064 
290070 
290070 
794 
307 
535 
224 
471 
474 
428 
637 
573 
396 
662 
0 
43 
420 
93 
346 
616 
0 
442 
326 
638 
57 
704 
762 
507 
597 
150 
619 
502 
178 
169 
745 
717 
13 
59 
259 
71 
26 
717 
446 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08/30/78 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 178
 
16:15 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OSERVAITON ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CcM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MID FIN 
ID DATE # /SPCL ELEV AZlM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2124506052 07/20/78 176 37 17354 D 56.19 096.82 20 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 051.92 E 290070 60
 
2124405593 07/01/78 175 37 17340 Dd 56.22 096.88 30 EEFE NO CCCL LLLL 33.04 N 053.36 E 290069 271
 
2124804392 07/22/78 161 37 17395 D 56.09 096.76 10 EEFE NO CCCL LLLL 33.04 N 073.44 E 290069 495
 
2124704334 07/20/78 160 37 17381 D 56.12 096.75 20 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 074.87 E 290070 522
 
2125501532 07119/78 132 37 17491 D 55.76 096.91 '0 EEFE NO CCCL LLLL 33.04 N 115.03 E 290070 320
 
2125401473 07/19/178 131 37 17477 D 55.82 096.83 30 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 116.48 E 290070 236
 
2123501410 06/25/78 130 37 17212 D 56.33 097.84 10 EEFE NO CCCL LLLL 33.04 N 117.89 E 290069 52
 
2125201360 07/19/78 129 37 17449 D 55.92 096.73 20 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 119.35 E 290069 638 
2125101301 07/19178 128 37 17435 D 55.97 096.71 NA MMN' NO CCCL LLLL 33.04 N 120.78 E 0 0 
2126514541 07/29/78 17 37 17638 D 55.07 098.20 10 FEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 079.98 w 290070 831 
2124915045 07/20/78 19 37 17415 D 56.03 096.70 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 082.86 w 290070 537 
2125215221 07/19/78 22 37 17457 D 55,.89 096.77 40 EEEE NO CCCL LLLL * 33.04 N -087.15 w 290070 183 
2127015230 07/29178 22 37 17708 D 54.67 099.?2 60 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 087.16 W 290070 699 
2125515393 07/19178 25 37 17499 0 55.73 Q96.95 10 REEL NO CCCL LLLL 33.04 N 091.47 w 290070 403 
2125715511 07/29/78 27 37 17527 0 55.61 097.12 10 EEFE NO CCCL LLLL 33.04 N 094.33 w 290070 800 
2124015560 06/25/78 28 37 17290 0 56.29 097.13 10 EEE NO CCCL LLLL 33.04 N 095.78 W 290069 37 
2124116015 07/01/78 29 37 17304 D 56'.28 097.04 50 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 097.21 W 290069 151 
2124216074 07/19/78 30 37 17318 D 56;26 096.97 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 098.64 W 290070 388 
2126116141 07/29/78 31 37 17583 0 55.35 097.57 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 100.06 W 290070 825 
2124516256 07/20/78 33 37 17360 0 56.17 096.78 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 102.95 w 290070 87 
2126416314 07/20/78 34 37 17625 0 55.13 098.03 0 FFEE NO CCCL LLLL 33.04 N 104.36 W 290070 475 
2124816422 07/22/78 36 37 17402 D 56.07 096.70 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 107.23 W 290069 532 
2124916480 07/22/78 37 37 17416 D 56.03 096.71 10 FEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 108.68 W 290069 547 
2126816545 07/29/78 38 37 17681 D 54.83 098.81 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.04 N 110.11 w 290070 750 
2125217053 07/19/78 40 37 1745R D 55.89 096'.78 0 8EE NO CCCL LLLL 33.04 N 112.97 w 290070 200 
2125317111 07/20/78 41 37 17472 D 55.84 096.83 0 FFFE NO CCCL LLLL 33.04 N 114.40 W 290070 56 
2124606111 07/01178 177 37 17368 0 56.16 096.79 20 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 050.47 E 290069 403 
2123104442 07/16/78 162 37 17158 D 56.28 098.57 0 EEE NO CCCL LLLL 33.05 N 071.97 E 290068 448 
2123004384 06/24/78 161 37 17144 0 56.26 098.76 0 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 073.41 E 290068 68 
21229U4325 07/16/78 160 37 17130 D 56.24 098.97 NA MMM NO CCCL LLLL 33.05 N 074.83 E 0 0 
2121903350 06/21/78 150 37 16990 D 55.71 101.54 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 089.18 290068 183 
2123603300 06/25/78 149 37 17227 D 56.33 097.69 60 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 090.62 E 290068 663 
2123801582 06/25/78 133 37 17254 D 56.32 097.42 90 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 113.57 E 290069 4 
2121801460 06/10/78 131 37 16975 0 55.62 101.84 30 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 116.43 E 290067 493 
2123601464 06/25178 131 37 17226 0 56.33 097.68 10 EFEE NO CCCL LLLL 33.05 N 116.44 E 290068 646 
2121601342 06/10/78 129 37 16947 0 55.44 102.44 80 FEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 119.30 E 290067 367 
2123401351 07/22/78 129 37 17198 D 56.32 098.00 90 FFFF NO CCCL LLLL 33.05 N 119.32 8 290068 377 
2121501283 06/02/78 128 37 16933 D 55.34 102.78 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 120.73 E 290067 235 
2124614473 07/01/78 16 37 17373 0 56.14 096.75 50 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 078.58 W 290069 365 
2123014581 07/16/78 18 37 17150 0 56.27 098.65 30 EEEE NO CCCL LLLL 33.05 N 081.46 W 290069 455
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
0P/30/76 
16:15 
SXANDAROr CATALOG 
LANDSAT 2 ISS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07131/78 
PAGE 179 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATh ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAI 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM' 
FRAME 
2123115040 07116178 19 
2123215095 07/19/78 20 
2123515271 06/24/78 23 
2121715262 06/24/78 ZI 
2123615325 06/24/78 24 
2123715384 06/24/78 25 
2123315443 07/19/78 26 
2123915502 07/19/78 27 
2122215551 06/21/78 28 
2122716241 07/16/78 33 
2124616304 07/16/78 34 
2122A16300 06/21/78 34 
2121016291 05/28/78 34 
2122916354 06/21/78. 35 
2123116472 06/21/78 37 
2123216530 07/16/78 38 
2121416521 06/02/78 3A 
2123316585 07/16/78 39 
2121516580 06121/78 39 
212341.7044 07/01/78 40 
2123517102 07/19/78 41 
2123617161 06/24/78 42 
2123817275 07/20/78 44 
2122117324 07/20173 45 
2123917333 07/20/78 45 
2122102032 06/24/78 134 
2116501485 06/14/78" 132 
2121901514 06/10/78 132 
2114601421 05116/78 131 
2121014455 06/14/78 16 
2121114514 06/14/78 17 
2121214572 06/14/78 18 
2119515022 05/11/78 19 
2121415090 05/28/78 20 
2114215051 05/21/78 20 
2121615203 06/24/78 22 
2116215174 06/25/78 22 
2119915253 06/14/78 23 
2116315233 07/01/78 23 
2121E15321 06/24/78 24 
37 17164 
37 17178 
37 17220 
37 16969 
37 17234 
37 1724'8 
37 17262 
37 17276 
37 17039 
37 17109 
37 17374 
37 17123 
37 16872 
37 17137 
37 17165 
37 17179 
37 16928 
37 17193 
37 16942 
37 17207 
37 17221' 
37 17235 
37 17263 
37 17026 
37 17277 
37 17017 
37 16236 
37 16989 
37 15971 
37 16871 
37 16885 
37 16899 
37 16662 
37 16927 
37 15923 
37 16955 
37 16202 
37 16718 
37 16216 
37 16983 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
56.29 098.46 
56.31 098.27 
56.33 097.76 
55.58 101.98 
56.33 097.60 
56.33 097.47 
56.32 097.36 
56.31 097.25 
55.95 100.53 
56.19 099.29 
56.14 096.76 
56.22 099.06 
54.85 l04,18 
56.25 098.87 
56.29 098.44 
56.31 098.27 
55.31 102.87 
56.32 098.07 
55.41 102.54 
56.33 097.90 
56.33 097.77' 
56.33 097.62 
56.32 097.35 
55.89 100.77 
56.31 097.25 
55.85 100.98 
43.86 120.04 
55.70 101.54 
37.39 125.40 
54.84 104.21 
54.96 103.91 
55.08 103.56 
52.35 109.53 
55.30 102.91 
36.22 126.30 
55.49 102.27 
43.05 120.76 
53.14 108.10 
43.39 120.46 
55.67 101.66 
NA 
70 
0 
4A-
10 
30 
10 
10 
70 
80 
0 
40 
10 
10 
40 
10 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
70 
10 
90 
70 
10 
100 
70 
80 
90 
100 
10-
100 
NA 
0 
30 
0 
20 
MMMI 
EEEE 
FEEE 
MMMN 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
REEE 
REEE 
EEEE 
EE'EE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLtL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL' LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.05 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.0 N 
33.06 N 
0821.89 W 
084.32 w 
088.62 W 
088.64 1W 
090.05 W 
091.50 W 
092.93 W 
094.37 w 
095.81 w 
102.98 W 
104.40 W 
104.44 W 
104.42 W 
105.84 W 
108.72 v 
110.14- W 
110.15 W 
111.57 W 
111.58 W 
113.01 w 
114.44 W 
115.87 W 
118.75 W 
120.20 W 
120.20 W 
112.11 E 
114.96 E 
115.00 E 
116.39 E 
078.61 W 
080.07 W 
081.50 W 
082.93 W 
084.36 W 
084.37 W 
087.22 W 
087.25 W 
088.66 w 
086.68'W 
090.09 W 
• 
0 
290070 
290068 
0 
290068 
290068 
290070 
290070 
290068 
290069 
290069 
290068 
290066 
290068 
290068 
290069 
290067 
290069 
290068 
290069 
290069 
290068 
290070 
290069 
290070 
290067 
290067 
290067 
290065 
290067 
290067 
290067 
290065 
290067 
290066 
0 
290068 
290066 
290068' 
290067 
O, 
123 
760 
0 
774 
841 
134 
375 
220 
432 
604 
146 
567 
285 
493 
574 
322 
590 
472 
117 
743 
792 
26 
801 
41 
821 
550 
526 
468 
706 
29 
700 
380 
115 
171 
0 
623 
785 
731' 
755 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08130/7P LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 180. 
16:15 FROM 05/01/78 TO 07131178 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NJTE SUN SUN .2 CLD GUALITY CON CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV RZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNIR LONG ROLL FRAME 
2112815272 05/21/78 24 37 15723 D 31.65 129.76 30 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 090.10 W 290064 97 
2114815395 05/22/78 
2114915454 05/21/78 
26- 37 16007 
27 37 16021 
D 
D 
38.28 
38.62 
124.72 
124.46 
30 
10 
EEEE 
EEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
COOL LLLL 
33.06 
33.06 
N 
N 
092.97 W 
094.40 W 
290065 
290066 
730 
163 
2122115493 07/01/78 
2115015513 05/21/78 
27 
28 
37 17025 
37 16035 
D 
D 
55.88 
38.96 
100.81 
124.19 
10 
0 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
33.06 
33.06 
N 
N 
094.40 W 
095.84 W 
290069 
290065 
377 
755 
2120415542 05/28/78 28 37 16788 0 54.00 106.32 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 095.85 W 290066 251 
2120516001 05/28/78 29 37 16802 D 54.15 105.96 90 EEEE NO CCCL LLL 33.06 N 097.28 W 290066 266 
2120616060 05/28/78 
2115316085 05/72178 
2113516075 05/02/78 
30 
31 
31 
37 16816 
37 16077 
37 15826 
D 
D 
D 
54.31 105.60 
40.00 123.35 
33.89 128.06 
10 
NA 
50 
EEEE 
MMM 
ESEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33486 N 
33.06 N 
33.06 N 
098.71 W 
100.13 W 
100.14 W 
290066 
0 
290064 
301 
0 
126 
2120716114 05/28/78 
2122616182 07/16/78 
31 
32 
37 
37 
16830 
17095 
D 
D 
54.45 105.26 
56.15 099.51 
0 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.06 N 
33.06 N 
100.15 W 
101.56 W 
290066 
290069 
320 
.416 
2120816173 05/28/78 
2120916232 05/28/78 
2121116345 06102/78 
2115716320 Oo/,25/78 
2121216404 06/02/78 
2121316463 06/02178 
2115916434 05/07/78 
2119516454 05/11/78 
32 
33 
35 
35 
36 
37 
37 
37 
37 16844 
37 16858 
37 16886 
37 16133 
37 16900 
37 16914 
37 16161 
37 16663 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
54.59 104.91 
54.72 104.55 
54.97 103.F3 
41.38 122.21 
55.09 103.53 
55.20 103.21 
42.06 121.63 
52.36 109.51 
10 
10 
0 
10 
10 
50 
0 
90 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
IEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCt.LLLL 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
101.58 1 
103.00 1 
105.86 W 
105.89 W 
107.30 1 
108.73 W 
108.75 W 
108.75 W 
290066 
290066 
290066 
290068 
290066 
290067 
290065 
290065 
665 
547 
803 
572 
820 
306 
12 
312 
2116016492 06/25/78 
2119716571 06/10/78 
38 
39 
37 
37 
16175 
16691 
D 
D 
42.40 121.34 
52.77 108.79 
100 
10 
EFEE 
EEES 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.06 
33.06 
N 
N 
110.18 
111.63 
W 
W 
290068 
290067 
602 
345 
2121617035 0602/78 40 37 16956 D 55.50 102.25 10 EES NO CCCL LLLL 33.06 N 113.04 W 290067 263 
2121717093 06/10/78 
21181170T5 05/03/78 
2119917084 06/02/78 
41 
41 
41 
37 16970 
37 16468 
37 16719 
D 
A 
0 
55.59 101.94 
48.96 114.54 
53.15 108.06 
0 
0 
10 
SEER 
EEEF 
EEES 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.06 N 
33.06 N 
33.06 N 
114.47 W 
114.50 W 
114.50 W 
290067 
290064 
290066 
388 
761 
703 
2121817152 06/14/78 42 37 16984 D 55.67 101.65 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 115.90 W 290067 583 
2120117202 06/02/78 43 37 14747 D 53.51 107.34 10 EEEE NO CCCL LLLL 33.06 N 117.36 W 290066 596 
2122017270 06/21/78 44 37 17012 D 55.82 101.08 10 EEEE NO CCCL ILLL 33.06 N 118.77 W 290068 210 
2114917290 06/24/78 45 
2120317315 06/14/78 45 
2119306142 05/11/78 178 
2119206084 05/23/78 177 
2115606064 06/25/78 177 
2113705595 05/02/78 176 
37 16022 
37 16775 
37 16629 
37 16615 
37 16113 
37 15848 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
38.65 
53.85 
51.84 
51.61 
40.89 
34.41 
124.43 
106.60 
110:44 
110.80 
122.64 
127.67 
0 
70 
10 
10 
0 
10 
EE2E 
EEE2 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.06 N 
33.06 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
120.23 W 
120.23 W 
048.96 E 
050.40 E 
050.42 E 
051.84 F 
290067 
290066 
290065 
290065 
290068 
290064 
778 
373 
254 
709 
555 
243 
2115506005 06/25/78 176 37 16099 D. 40.54 122.92 30 SEEE NO CCCL LLLL 33.07 N 051.85 E 290068 522 
2118502013 05/07/78 134 37 16515 . D 49.86 113.38 80 FF2F NO CCCL LLLL 33.07 N 112.07 E 290065 65 
2120302023 05/28/78 134 37 16766 D 53.74 106.88 40 SEEE NO CCCL LLLL 33.07 N L112.07 E 290066 498 
2120201564 06/02/78 133 37 16752 D 53.57 107.21 NA EMEE NO CCCL LLLL 33.07 N 113.50 E 290066 679 
2118301500 05/03/78 132 37 16437 D 49.32 114.08 90 SEEE NO CCCL LLL 33.07 N 114.93 E 290064 584 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROJ ORBIT 
N 
DAY/NIlE SUN 
/SPCL 'ELEV 
SUN 
AZIM 
% OLD 
C'OVIER 
QUAILITY -CC' 
45,67 
0CM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNIR LA7 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2120101505 05/28/78 132 
2118201441 05/03/78 131 
211,6401431 06/14/78 131 
2120001451 05/28/78 131 
2114501362 05/21/78 130 
2116301372 07/29/78 130 
2118101382 05/21/78 130 
2119901392 05/2ts/78 130 
2114401303 05121/78 129 
2118001323 05/07/7e 129 
2119701274 05/23/78 128 
2119214450 05424/78 16 
2115614430 07/19/78 16 
2119314505 05/28/78 17 
2119615081 05/22/78 20 
2117815071 05/01/78 20 
2114315105 05/16/78 21 
2116115115 07/01/78 21 
2117915130 05/03/78 21 
2114415164 05/22/,7.,22 
2118115243 05/03/78 23 
2116515351 07/01/78 25 
2114715340 05/23/78 25 
2116615405 06/10/78 26 
2120315484 06/02/78 27 
2116715464 06/10/78 27 
2116815523 ,6/21/78 22 
2115115571 05/21/78 29 
2113315562 05/02178 29 
2113416020 05/02/78 30 
2115216030 05/22/78 30 
2117016040 05/07/78 30 
2118916105 05/03/78 31 
2113616134 05/02178 32 
2115416144 05/22/78 32 
2119016164 05107178 32 
2115516202 06/25/78 33 
2119116223 05/12/78 33 
2113716193 05/02/78 33 
2117316213 05/01/78 33 
37 16738 
37 16473 
37 16222 
37 16724 
3? 15957 
37 16208 
37 16459 
37 16710 
37 15943 
37 16445 
3? 16682 
37 16620 
37 16118 
37 16634 
37 16676 
37 16425 
37 15937 
37 16188 
37 16439 
37 15951 
37 16467 
37 16244 
37 15993 
37 16258 
37 16774 
37 16272 
37 16286 
37 16049 
37 15798 
37 15812 
37 16063 
37 16314 
37 16579 
37 15840 
37 16091 
37 16593 
37 16105 
37 16607 
37 15854 
37 16356 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
53.40 107.5A 
49.05 114.43 
43.53 120.34 
53.22 107.94 
37.04 125.68 
43.19 120.65 
48.78 114.77 
53.03 108.32 
36.70 125.94 
48.49 115.14 
52.64 109.03 
51.69 110.66 
41.01 122.53 
51.92 110.29 
52.55 109.17 
48.08 115.62 
36.56 126.04 
42.71 121.08 
48.37 115.27 
36.90 125.7,9 
48.93 114.59 
44.05 119.87 
37.9? 125.01 
44.38 119.54 
53.84 106.67 
44.70 119.25 
45.03 118.92 
39.31 123.91 
33.23 128.56 
33.56 128.31 
39.65 123.65 
45.67 118.27 
51.01 111.72 
34.22 127.81 
40.34 123.08 
51.25 111.36 
40.69 122.79 
51.48 111.00 
34.55 127.56 
46.61 117.27 
20 
NA 
90 
30 
40 
NA 
30 
90 
100 
80 
80 
10 
70 
0 
40 
0 
100 
0 
10 
60 
70 
0 
40 
30 
0 
80 
50 
NA 
60 
100 
60 
0 
10 
100 
10 
10 
10 
0 
100 
30 
-EEEE 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
FEE'E 
FEEE 
EE'EE 
EEEE 
FFFE 
EEEE 
FEETE 
EETE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEF2 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMR 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFF 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLUL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL VLLL 
CCCL jILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33-.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
114.93 E 
116.57 E 
116.38 E 
116.39 E 
117.79 E 
117.80 E 
117.81 E 
117.81 E 
119.23 E 
119.23 E 
120.69 E 
078.64 W 
078.65 w 
080.10 W 
084.38 W 
084.39 W 
085.82 W 
085.83 W 
085.83 W 
087.25 W 
088.70 w 
091.55 W 
091.56 W 
093.00 W 
094.42 W 
094.43 w 
095.86 W 
097.29 W 
097.30 W 
098.72 W 
098.73 W 
098.73 w 
100.17 W 
101.59 W 
101.59 w 
101.60 w 
103.02 W 
103.02 w 
103.03 w 
103.04 W 
290066 
0 
290067 
290066 
290066 
0 
290066 
290066 
290066 
290064 
290066 
290065 
290069 
290066 
290066 
290064 
290065 
290069 
290064 
290065 
290064 
290068 
290066 
290067 
290066 
290067 
290068 
0 
290064 
290064 
290066 
290065 
290064 
290064 
290066 
290064 
290068 
290065 
290064 
290064 
476 
D 
689 
426 
206 
0 
148 
751 
177 
526 
70 
606 
750 
658 
53 
407 
438 
94 
546 
694 
7k4 
744 
83 
602 
710 
614 
168 
0 
186 
106 
12 
133 
731 
213 
26 
793 
534 
223 
306 
470 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/IHUE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM RIC FLN 
10 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2115616261 07/19/78 34 
2119216281 05/16/78 34 
2117416272 05/03178 34 
2119316340 05/12/78 35 
2119410395 05/19178 36 
2117616385 05/03/78 36 
2114216482 05/28/78 38 
2117816503 05/01/78 38 
2119616512 05/23178 38 
2114316541 05122/78 39 
2116116551 06/25178 39 
2117916561 05/01178 39 
2114417000 07/14178 40 
2116217010 06/25178 40 
2119817030 05/28178 40 
2120017143 06/02178 42 
2114717172 06/25178 43 
2112917162 05/02178 43 
2118517310 05/07178 45 
2119106025 05/07/78 176 
2117414440 05/12178 16 
2118415415 05/03178 26 
2118816051 05107178 30 
37 16119 
37 16621 
37 16370 
37 16635 
37 16649 
37 16398 
37 15924 
37 16426 
37 16677 
37 15938 
37 16189 
37 16440 
37 15952 
37 16203 
37 16705 
37 16733 
37 15994 
37 15743 
37 16524 
37 16601 
37 16369 
37 16509 
37 16565 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
41.03 122.51 
51.71 110.61 
46.91 116.97 
51.94 110.25 
52.15 109.89 
47.51 116.27 
36.24 126.29 
48.10 115.58 
52.57 109.17 
36.58 126.03 
42.74 121.04 
48.39 115.25 
36.92 125.76 
43.07 120.75 
52.96 108.43 
53.33 107.71 
37.94 125.00 
31.98 129.51 
50.03 113.15 
51.38 111.18 
46.89 116.96 
49.74 113.55 
50.77 112.09 
30 EEEE 
0 EMEE 
70 EEEE 
10 EEEE 
10 EEEE 
10 2P22 
40 EEFE 
10 EEEE 
NA EEEE 
50 EEEE 
0 EEEE 
0 EEEE 
NA 2222 
NA MMM4 
10 EEEE 
10 EEEE 
10 EEEE 
60 EEEE 
20, .EEFE 
10 FEEE 
NA 2222 
10 EEEE 
10 EFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33,07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.07 N 
33.08 N 
33.08 N 
33.08 N 
33.08 N 
104.46 W 
104.46 W 
104.47 W 
105.90 W 
107.33 W 
107.q4 W 
'110.20 W 
110.20 W 
110.20 4 
111.64 W 
111.64 W 
111.65 W 
113.08 w 
113.08 W 
113.08 W 
115.94 W 
117.37 W 
117.38 W 
120.25 W 
051.81 E 
078.68 W 
093.02 W 
098.75 W 
290069 
290065 
290064 
290065 
290065 
290064 
290067 
290064 
290066 
290065 
290068 
290064 
0 
0 
290067 
290066 
290068 
290064 
290065 
290065 
0 
290064 
290064 
473 
427 
636 
395 
661 
642 
42 
419 
92 
684 
615 
441 
0 
0 
56 
583 
506 
149 
154 
123 
0 
716 
699 
2108816453 05/21178 38 
2109117025 05/21/78 41 
2116417123 06/21178 42 
2108815022 05/02/78 20 
2108915080 05/21/78 21 
2125401471 07/19178 131 
2125201354 07/19178 129 
2125101295 07/19/78 128 
2125215214 07/19/78 22 
2126416311 07120/78 34 
2127017060 07/29178 40 
2125317105 07/20178 41 
2124506050 07/20/78 176 
2124405591 07/1/78 175 
2124804390 07/22178 161 
2124704331 07/20/78 160 
2124604273 07/01/78 159 
37 15171 
37 15213 
37 16231 
37 15170 
37 15184 
36 17477 
36 17449 
36 17435 
36 17457 
36 17625 
36 17709 
36 17472 
36 17354 
36 17340 
36 17395 
36 17381 
36 17367 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
22.97 138.33 
. 23.29 137.76 
43.73 120.16 
.22.95 138.35 
23.05 138.16 
.55.89 099.18 
56.00 099.07 
56.04 099.05 
55.97 099.11 
55.18 100.30 
54.68 101.4F 
55.91 099.15 
56.27 099.17 
56.29 099.25 
56.17 099.10 
56.20 099.11 
56.24 099.14 
90 
10 
20 
90 
40 
70 
70 
NA 
20 
10 
60 
10 
30 
!0 
10 
10 
20 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
MMMM 
EECE 
2EEE 
EFEF 
FFEE 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
, NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCk LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
33.08 N 
33.08 N 
33.08 N 
33.09 N 
33.09 N 
34.46 N 
34.46 N 
34.46 N 
34.46 N 
34.46 N 
34.46 N 
34.46 N 
34,47 N 
34.47 N 
34.47 N 
34.47 N 
34.47 N 
110.25 W 
114.55 W 
115.96 W 
084.47 W 
085.88 h 
116.92 E 
119.79 E 
121.22 E 
086.71 W 
103.93 W 
112.52 W 
113.96 W 
052.35 E 
053.79 E 
073.86 E 
075.31 E 
076.75 E 
290064 
290064 
290068 
290064 
290064 
290070 
290069 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290069 
290070 
290069 
12 
58 
258 
70 
25 
235 
637 
0 
182 
474 
716 
55 
59 
270 
494 
521 
391 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
10 DATE # /SPCL ELEV AZ1M COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2125501530 07/19/78 132 36 17491 D 55.84 099.25 10 EEEF NO CCCL LLLL 34.47 N 115.47 E 290070 319 
2123501403 06/25/78 130 36 17212 D 56.38 100.20 10 EEFE NO CCCL LLLL 34.47 N 118.33 E 290069 51 
2124514412 07/19/78 15 36 17359 D 56.25 099.14 30 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 076.69 W 290070 155 
2124614470 07/01178 16 36 17373 D 56.2? 099.11 20 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 078.14 w 290069 364 
2126514534 07/29/78 17 36 17638 b 55.11 100.47 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 079.55 W 290070 830 
2124814584 07/19/78 18 36 17401 0 56.15 099.08 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 081.00 W 290070 165 
2124915042 07/20/78 19 36 17415 D 56.11 099.06 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 082.42 W 290070 536 
2123215092 07/19/78 20 36 17178 D 56.35 100.65 90 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 083.88 W 290070 122 
2127015224 07129/78 22 36 17708 D 54.69 101.46 70 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 086.72 W 290070 698 
2123515264 06/24/78 23 36 17220 D 56.38 100.13 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 088.18 W 290068 759 
2123615323 06/24/78 24 36 17234 D 56.39 099.98 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 089.61 W 290068 773 
2125515391 07/19/78 25 36 17499 D 55.80 099.27 0 EEFE NO CCCL LLLL 34.47 N 091.04 W 290070 402 
2125715504 07/29/78 27 36 17527 D 55.68 099.43 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 093.90 W 290070 799 
2125815563 07/29/78 28 36 17541 D 55.62 099.51 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 095.33 W 290070 814 
2124015554 06/25/78 28 36 17290 D 56.36 099.50 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 095.34 W 290069 36 
2124116013 07/01/78 29 36 17304 D 56.35 099.41 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 096.78 W 290069 150 
2124216071 07/19/78 30 36 17318 D 56.33 099.34 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 098.21 w 290070 387 
2126116135 07/29/78 31 36 17583 D 55.41 099.87 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 099.63 W 290070 824 
2124516243 07/20/78 33 36 17360 D 56.25 099.16 30 EEEE NO CCCL LLL 34.47 N 102.52 W 290070 86 
2124616302 07/16/78 34 
2124816415 07/22/78' 36 
36 
36 
17374 
17402 
D 
D 
56.22 
56.15 
099.13 
099.05 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.47 N 
3k.47 N 
103.96 W 
106.80 W 
290069 
290069 
603 
531 
2124916474 07/22/78 
2126816542 07/29/78 
37 
38 
36 17416 
36 17681 
D 
D 
56.10 
54.85 
099.05 
101.05 
0 
10 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.47 N 
34.47 N 
108.25 W 
109.68 W 
2 q0 0 6 9  
290070 
546 ­
749 
2123316582 07/16/78 39 36 17193 D 56.36 100.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 111.13 W 290069 589 
2125217050 07/19/78 40 36 17458 0 55.96 099.11 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 112.55 W 290070 199 
2123617155 06/24/78 42 36 17235 D 56.39 100.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 115.43 N 290068 791 
2125517222 07/20/78 43 36 17500 D 55.80 099.28 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 116.85 W 290070 118 
2123717213 07116/78 43 36 17249 D 56.39 099.85 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 116.87 W 290069 682 
2125617281 07/19178 44 36 17514 D 55.74 099.35 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 118.28 W 290070 295 
2123817272 07/20/78 44 36 17263 D 56.38 099.73 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.47 N 118.30 W 290070 25 
2124017385 07/01/78 46 36 17291 D 56.36 099.51 20 EEEF NO CCCL LLLL 34.47 N 121.17 W 290069 223 
2124606104 07/01/78 177 36 17368 D 56.24 099.14 10 EEFE NO CCCL LLLL 34.48 N 050.91 E 290069 402 
2123104440 07/16/78 162 
2123004381 06/24/78 161 
36 
36 
17158 
17144 
D 
D 
56.32 100.94 
56.29 101.12 
0 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.48 N 
34.48 N 
072.40 E 
073.85 E 
290068 
290068 
447 
67 
2122904322 07/16178 160 36 17130 D 56.26 101.32 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 075.27 E 290069 450 
2121903343 06/21/78 150 36 16990 D 55.66 103.85 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 089.61 E 290068 182 
2123603294 06/25/78 149 36 17227 0 56.39 100.07 90 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 091.06 E 290068 662 
2121901512 06/10/78 132 36 16989 D 55.66 103.85 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 115.43 E 290067 525 
2121801453 06/10/78 131 36 16975 D 55.57 104.14 0 2EFF NO CCCL LLLL 34.48 N 116.86 E 290067 492 
2123601462 06/25/78 131 36 17226 D 56.38 100.07 0 EEFE NO CCCL LLLL 34.48 N 116.88 E 290068 645 
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2121601340 06/10/78 129 36 16947 D 55.38 104.73 60 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 119.73 E 290067 366 
2123401345 07/22/78 129 36 17198 D 56.37 100.36 90 EEFF NO CCCL LLLL 34.48 N 119.75 E 290068 376 
2121501281 06/02/78 128 36 16933 D 55.27 105.06 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 121.17 E 290067 234 
2122714403 06121/78 15 36 17108 D 56.20 101.65 20 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 076.72 W 290068 476 
2123014575 07/16/78 18 36 17150 D 56.30 101.02 60 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 081.02 W 290069 454 
2123115033 07/16/78 19 36 17164 D 56.33 100.82 20 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 082.45 W 290069 461 
2121715255 Ot/24/78 23 36 16969 D 55.53 104.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 h 088.21 W 290067 646 
2123715382 06/24/78 25 36 17248 D 56.39 099.84 60 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 091.06 W 290068 840 
2123815440 07/19/78 26 36 17262 D 56.38 099.73 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 092.50 W 290070 133 
2123915495 07/19/78 27 36 17276 D 56.37 099.61 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 093.92 W 290070 374 
2122215545 06/21/78 28 36 17039 D 55.93 102.87 90 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 095.38 W 2 0068 219 
2122616180 07/16/78 32 36 17095 D 56.16 101.b88 10 FEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 101.12 W 290069 415 
2122716234 07/16/78 33 36 17109 D 56.20 101.65 90 FEEE NO -CCCL LLLL 34.48 N 102.54 W 290069 431 
2122816293 06/21/78 34 36 17123 D 56.24 101.43 40 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 103.97 W 290068 145 
2121016284 05/28/78 34 36 16872 0 54.74 106.41 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 103.98 w 290066 566 
2122916352 06/21/78 35 36 17137 D 56.27 101.23 20 EEFE NO CCCL LLLL 34.48 N 105.40 w 290068 284 
2121116343 06/02/78 35 36 16886 D 54.8? 106.09 0 EEFF NO CCCL LLLL 34.48 N 105.43 W 290066 802 
2123116465 06/21/78 37 36 17165 D 56.33 100.82 50 FEEE 'NO CCCL LLLL 34.48 N 108.28 W 290068 492 
2121316460 06/02/78 37 36 16914 D 55.12 105.50 50 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 108.29 W Z90067 305 
2121416515 06/02/78 38 36 16928 D 55.23 105.16 60 FEFE NO CCCL LLLL 34.48 N 109.71 W 290067 321 
2123216524 07/16/?8 38 36 17179 0 56.35 100.64 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 109.71 W 290069 573 
2121516574 06/21/78 39 36 16942 D 55.34 104.84 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 111.14 V 290068 471 
2123417041 07/01/78 40 36 17207 D 56.38 100.28 0 FEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 112.57 W 290069 116 
2123517100 07/19/78 41 36 17221 D 56.38 100.14 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 114.01 w 290069 742 
2121717091 06/10/78 41 36 16970 D 55.54 104.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 114.03 W 290067 387 
2121R17150 06/14/78 42 36 16984 D 55.65 103.95 10 EEFE NO CCCL LLLL 34.48 N 115.46 W 290067 582 
2122117322 07/20/78 45 36 17026 D 55.87 103.12 10 EFEE NO CCCL LLLL 34.48 N 119.75 W 290069 800 
2123917331 07/20/78 45 36 17277 D 56.37 099.61 10 FEEE NO CCCL LLLL 34.48 N 119.76 W 290070 40 
2115606061 06/25/78 177 36 16113 0 40.34 123.98 0 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 050.85 E 290068 554 
2115506002 06/25/78 176 36 16099 0 39.98 124.25 50 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 052.29 E 290068 521 
2116501483 06/14/78 132 36 16236 D 43.36 121.54 80 EEEF NO CCCL LLLL 34.49 N 115.40 E 290067 549 
2114601414 05/16/78 131 36 15971 D 36.78 126.59 100 EEEF NO CCCL LLLL 34.49 N 116.83 E 290065 467 
2120001444 05/28/78 131 36 16724 D 53.02 110.05 10 EEEE 'NO CCCL LLLL 34.49 N 116.83 E 290066 425 
2117314375 05/01/78 15 36 1635.5 D 46.16 118.94 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 076.77 W 290064 398 
2119214443 05/24/78 16 36 16620 D 51.42 112.65 10 FEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 078.21 W 290065 605 
2121114511 06/14/78 17 36 16885 D 54.86 106.17 60 ,EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 079.63 w 290067 28 
2121214570 06/14/78 18 36 16899 D 54.99 105.81 80 FEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 081.05 W 290067 699 
2119515015 05/11/78 19 36 16662 D 52.11 111.58 100 FFFF NO CCCL LLLL 34.49 N 082.50 W 290065 379 
2121315025 07/20/78 19 36 16913 D 55.11 105.50 10 FEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 082.50 W 290069 784 
2121415083 05/28/78 20 36 16927 0 5$.22 105.19 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 083.92 W 290067 114 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL "ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
QLY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CHIR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
LMIC FLM 
FRAME 
2114215044 05/21/78 20 
2119615074 05122/78 20 
2114315103 05/16/78 21 
212161'5201 06/24/78 22 
2116215172 06/25/78 22 
2119915250 06/14/78 23 
2116315230 07/01178 23 
2121815314 06/24/78 24 
2112815265 05/21/78 24 
2116515344 07/01/78 25 
2114815393 05/22/78 26 
2114915451 05/21/78 27 
21,20315481 06/02/78 27 
2115015510 05/21/78 28 
2120415540 05128178 28 
2115115565 05/21/78 29 
2120515595 05/28/78 29 
2120616053 05/28/78 30 
2113416014 05/02/78 30 
2115316083 05/22/78 31 
2113516073 05102/78' 31 
2120716112 05/28/78 31 
2120816171 05/28/78 32 
2113616131 05/02/78 32 
2115416141 05/22/78 32 
2120916225 05/28/78 33 
2113716190 05/02/78 33 
2115516200 06/25/78 33 
2119116220 05/12/78 33 
2115616255 07/19/78 34 
21'19216275 05/16/78 34 
2115716314 06/25/78 35 
2119316334 05/12/78 35 
2121216402 06/02178 36 
2119416392 05/19/78 36 
2115916431 05107/78 37 
2119516451 05/11/78 37 
2116016490 06/25/78 38 
2114216480 05/28/78 38 
2119716565 06110178 39 
36 15923 
36 16676 
36 15937 
36 16955 
36 16202 
36 16718 
36 16216 
36 16983 
36 15728 
36 16244 
36 16007 
36 16021 
36 16774 
36 16035 
36 16788 
36 16049 
36 16802 
36 16816 
36 15812 
36 16077 
36 15826 
36 16830 
36 16844 
36 15840 
36 16091 
36 16858 
36 15854 
36 16105 
36 16607 
36 16119 
36 16621 
36 16133 
36 16635 
36 16900 
36 16649 
36 16161 
36 16663 
36 16175 
36 15924 
36 16691 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
35.58 127.43 
52.32 111.23 
35.93 127.19 
55.43 104.58 
42.54 12?.21 
52.93 110.20 
42.88 121.94 
55.62 103.98 
30.94 130.72 
43.56 121.36 
37.68 125.94 
38.02 125.70 
53.67 108.85 
38.37 125.44 
53.P4 10b.50 
38.73 125.18 
54.00 108.14 
54.16 107.80 
32.88 129.34 
39.44 124.64 
33.22 129.10 
54.31 107.48 
54.46 107.12 
33.55 128.87 
39.79 124.39 
54.61 106.78 
33.89 128.63 
40.14 124.12 
51.21 112.96 
40.48 123.86 
51.44 112.61 
40.84 123.58 
51.68 112.25 
55.00 105.79 
51.90 111.92 
41.54 123.02 
52.12 111.56 
41.88 122.76 
35.60 127.43 
52.55 110.87 
100 
40 
90 
80 
0 
90 
10 
10 
80 
10 
70 
10 
0 
0 
10 
0 
70 
10 
100 
10 
60 
0 
0 
100 
0 
10 
100 
0 
10 
80 
0 
40 
40 
10 
10 
0 
90 
60 
50 
20 
EELE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEE 
FEEE 
FEEE 
EFEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
FEEE 
EFE 
EEFF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
MEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEE2 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL.LLLL 34.49 N 
LCCL.LLLL 34.49 N 
CCCL LLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL kLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
CCCL LLLL 34.49 N 
083.93 W 
083.94 w 
085.38 W 
086.79 W 
086.80 W 
088.22 w 
088.25 W 
089.65 W 
089.66 w 
091.12 W 
092:53 W 
093.96 W 
094.00 W 
095.40 W 
095.40 W 
096.85 W 
096.85 W 
098.27 W 
098.28 W 
099.69 W 
099.71 W 
099.71 W 
101.14 W 
101.15 W 
101.15 W 
102.56 W 
102.59 W 
102.59 W 
102.59 W 
104.02 W 
104.02 W 
105.44 w 
105.46 W 
106.86 w 
106.89 W 
108.31 W 
108.32 1 
109.75 w 
109.76 W 
111.19 W 
290066 
290066 
290065 
290067 
290068 
290066 
290068 
290067 
290064 
290068 
290065 
290066 
290066 
290065 
290066 
290065 
290066 
290066 
290064 
290065 
290064 
290066 
290066 
290064 
290066 
290066 
290064 
290068 
290065 
290069 
290065 
290068 
290065 
290066 
290065 
290065 
290065 
290068 
290067 
290067 
170 
52 
437 
672 
622 
784 
730 
754 
96 
743 
729 
162 
709 
754 
25U 
773 
265 
300 
105 
786 
125 
319 
664 
212 
25 
546 
305 
533 
222 
472 
426 
571 
394 
819 
660 
11 
311 
601 
41 
344 
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2121617032 06/02/78 40 36 16956 D 55.44 104.56 10 CEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 112.60 W 290067 262 
2118117072 05/03/78 41 36 1646b D 48.60 116.33 0 FEFE NO CCCE LLLL 34.49 N 114.05 W 290064 760 
2119917082 06/02/78 41 36 16719 D 52.95 110.16 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 114.05 W 290066 702 
2120017141 C6/02/78 42 36 16733 D 53.14 109.83 NA 2222 NO CCCL LLLL 34.49 N 115.50 W 0 0 
2120117195 06/02/78 43 36 16747 D 53.33 109.47 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 116.92 W 29006 595 
2114717165 06/25/78 
2122017263 06/21/78 
43 
44 
3 15994 
36 17012 
D 
0 
37.34 126.20 
55.79 103.41 
10 
10 
EEF 
EEEE' 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.49 N 
34.49 N 
116.93 W 
118.34 W 
290068 
290068 
505 
209 
2114917283 06/24/78 45 36 16022 0 38.06 125.66 10 EE2E NO CCCL LLLL 34.49 N 119-79 W 290067 777 
2120317313 06/1/78 45 36 16775 D 53.68 108.78 40 FEE2 ho CCCL LLLL 34.49 N 119.80 w 290066 372 
2118617362 05107/78 46 36 16538 D 49.97 114.67 20 EEEE NO CCCL LLLL 34.49 N 121.23 W 290065 162 
2119406195 05/12/78 179 36 16643 0 51.80 112.09 40 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 047.96 F 290065 241 
2117606185 05/24/78 179 
2119206081 05/23/78 177 
36-16392 
36 16615 
D 
D 
46.98 
51.34 
118.11 
112.79 
20 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO , 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
047.97. E 
050.83 E 
290065 
290065 
583 
708 
2113705592 05/02/78 176 36 1584F D 33.75 128.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 052.28 E 290064 242 
2118301493 05/03/78 132 36 16487 0 48.97 115.90 60 EEEE NO CCCL LLLL 34:50 h i15.36 E 290064 563 
2120101503 05/28/78 132 
2118201434 05/03/78 131 
36 16738 
36 16473 
D 
D 
53.21 109.70 
48.69 116.23 
50 
NA 
EEEF 
MMM 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
115.37 E 
116.80 E 
290066 
0 
475 
0 
2116401424 06/14/78 131 
2114501355 05/21/78 130 
36 16222 
36 15957 
D 
0 
43.03 121.82 
36.42 126.85 
100, 
10 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO, 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
116.82 E 
118.23 E 
290067 
290066 
688 
205 
2116301365 07/29/78 130 36 16208 D 42.68 122.11 100 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 118.25 E 29068 684 
2118101380 05/21/78 130 36 16459 D 48.41 116.56 40 EEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 118.25 E 290066 147 
2119901385 05/28/78 130 36 16710 D 52.82 110.41 30 EEEF NO CCCL LLLL 34.50 N 118.25 E 290066 750 
2114401301 05/21/78 129 
2118001321 05/07/78 129 
36 
36 
15943 
16445 
D 
D 
36.07 127.10 
48.11 116.90 
90 
30 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
119.67 E 
119.67 E 
290066 
290064 
176 
525 
2119701272 05/23/78 128 36 16682 D 52.41 111.10 80 FFFE NO CCCL LLLL 34.50 N 121.12 E 29b066 69 
2115614423 07/19/78 
2119314502 05/28/78 
16 
17 
36 16118 
36 16634 
0 
D 
40.46 123.88 
51.66 112.30 
10 
10 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLL 
CCCL LLL 
34.50 N 
34.50 N 
078.22 W 
079.66 W 
290069 
290066 
749 
657 
2117815064 05/01/78 
2116115113 07101/78 
20 
21 
36 16425 
36 16188 
D 
D 
47.69 117.35 
42.19 122.51 
0 
10 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
083.95 W 
085.39 1 
290064 
290069 
406 
93 
2119715133 06/02/78 21 36 16690 D 52.53 110.90 100 2EEE NO CCCL LLLL 34.50 N 085.39 W 290066 688 
2117915123 05/03/78 21 36 16439 0 47.99 117.03 10 FEEE NO CCCL LLLL 34.50 N 085.40 w 290064 545 
2114415162 05/22/78 
2118115241 05/03178 
22 
23 
36 15951 
36 16467 
D 
D 
36.27 126.95 
48.57 116.38 
90 
40 
EFEF 
EEEE 
NO 
NO 
CL LLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
086.82 W 
088.27 W 
290065 
290064 
693 
743 
2116615403 06/10/78 
2116715462 06/10/78 
26 
27 
36 16258 
36 16272 
D 
D 
43.90 121.06 
44.23 120.77 
80 
60 
FEEP 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
'34.50 N 
34.50 N 
092.55 W 
094.00 w 
290067 
290067 
601 
613 
2116815520 06/21/78 
2113315555 05/02/78 
2117016034 05/07178 
28 
29 
30 
36 16286 
36 15798 
36 16314 
D 
D 
D 
44.56 120.47' 
32.55 129.58 
45.21 119.87 
80 
90 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
095.42 W 
096.87 W 
098.29 W 
290068 
290064 
290065 
167 
185 
132 
2115216024 05/22/78 30 36 16063 D 39.08 124.93 70 FFFF NO CCCL LLLL 34.50 N 098.30 W 290066 11 
2118816044 05/07/78 30 36 16565 0 50.46 114.02 80 FFEE NO CCCL LLLL 34.50 N 098.31 W 290064 698 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -AROHIM 
08/30f78 STANDARD CATALOG LANDSAT 2 SS SENSOR PAGE 187 
16:16 FROM 05/01/78 TO 07131/78 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
P4T' R04 ORBIT DAWY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCN CCM 
LTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
211,89161'03 05/03/78 
2119016162 05/07/78 
2117316210 05/01/78 
2117416265 05/03/73 
2117616383 05/03/78 
2117816500 05/01/78 
2116116545 06/25/78 
2114316534 05/22178 
2117916555 05/01/78 
2116217003 06/25178 
2119817023 05/28/78 
2114416593 07/14/78 
2116417121 06/21/78 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
42 
36 16579 
36 16593 
36 16356 
36 16370 
36 16398 
36 16426 
36 16189 
36 15938 
36 16440 
36 16203 
36 16705 
36 15952 
36 16231 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
50.72 113.66 
50.96 113.31 
46.18 118.92 
46.49 118.63 
47.11 117.97 
.47.72 117.32 
42.23 122.47 
35.95 127.18 
46.01 117.00 
42.56 122.20 
52.75 110.52 
36.30 126.93 
43.24 121.64 
10 
0 
30 
50 
NA 
NA 
10 
70 
10 
40 
10 
NA 
30 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
22F2 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEF 
EEEE 
2222 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
099.73 W 
101.17 W 
1,02.60 W 
104.03 w 
106.90 W 
109.77 W 
111.20 W 
111.21 W 
111.21 W 
112.64 W 
112.64 W 
112.65 W 
115.52 W 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290064 
290068 
290065 
290064 
290068 
290067 
0 
290068 
730 
792 
469 
635 
0 
418 
614 
683 
440 
637 
55 
0 
257 
2112917160 05/02/78 43 
2114817224 05/19/78 44 
2118517303 05/07/78 45 
2120417371 06/24/78 46 
2119106022 05/07/78 176 
2117414433 05/12/78 16 
36 15743 
36 16008 
36 16524 
36 16789 
36 16601 
36 16369 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
31.28 130.48 
37.69 125.94 
49.70 115.01 
53.85 108.47 
51.10 113.14 
46.47 118.63 
10 
10 
30 
80 
0 
NA 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
MMMM 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.50 N 
34.51 N 
34.51 N 
116.94 W 
118.37 W 
119.81 W 
121.25 W 
052.25 E 
078.25 W 
290064 
290065 
90065 
290068 
290065 
0 
148 
648 
153 
300 
122 
0 
2118415413 05/03/78 26 
2108816451' 05/21/78 38 
2109117023 05/21/78 41 
2108815015 05/02/78 20 
2108915074 05/21/78 21 
2125401464 07/19/78 131 
2125201351 07/19/78 129 
2125101292 07/19/78 128 
2126514532 07/29/78 17 
2124915040 07120/78 19 
2125215212 07/19/78 22 
2127015221 07/29/78 22 
2125815560 07/29/78 28 
2124216065 07/19/78 30 
36 16509 
36"15171 
36 15213 
36 15170 
36 15184 
35 17477 
35 17449 
35 17435 
35 17638 
35 17415 
35 17457 
35 17708 
35 17541 
35 17318 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
49.40 115.39 
22.08 139.00 
22.41 138.43 
22.06 139.01 
22.17 138.82 
55.92 101.53 
56.02 101.43 
56.07 101.39 
55.10 102.75 
56.13 101.42 
55.99 101.47 
54.65 103.72 
55.63 101.84 
56.35 101.73 
10 
80 
50 
90 
50 
70 
90 
90 
30 
10 
10 
90 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
MEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL' LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.51 N 
34.51 N. 
34.51 N 
34.52 N 
34.52 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
092.58 W 
109.81 W 
114.12 W 
084.03 W 
085.45 W 
117.37 E 
120.25 E 
121.67 E 
079.11 W 
081.97 W 
086.27 W 
086.27 w 
094.88 W 
097.76 W 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290070 
290069 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
715 
1 
57 
69 
24 
234 
636 
665 
829 
535 
181 
697 
813 
386 
2126116132 07/29/78 
2126416305 07/20/78 
2124816413 07/22/78 
2127017053 07/29/78 
2125317102 07/20/78 
2125517220 07/20/78 
2125617274 07/19/78 
31 
34 
36 
40 
41 
43 
44 
35 17583 
35 17625 
35 17402 
35 17709 
35 .1747,2 
35 17500 
35 17514 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
55.41 102.19 
55.18 102.60 
56.17 101.43 
54.64 103.73 
55.93 101.50' 
55.82 101.62 
55.76 101.68 
10 
0 
30 
30 
10 
0 
10 
EEEE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEE.E 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
35.89 N 
099.18 W 
103.48 W 
106.35 w 
112.07 W 
113.52 W 
116.40 W 
117.83 W 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
823 
473 
530 
715 
54 
117 
294 
10 
20 
30 
40 
50 
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PAGE 188 
:rSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM RIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 ENIR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
-24606102 07/01/78 177 
-124506043 07/20/78 176 
-124405584 07/01/78 175 
23004375 06/24/78 161 
:124604270 07/01/78 159 
-123603291 06/25/78 149 
:123701514 07120/78 132 
£125501523 07/19/78 132 
1123601455 06/25/78 131 
'12350140106/25/78 130 
:123101342 07/22178 129 
2124514405 07/19/78 15 
:122714400 06/21/78 15 
"24614464 07/01/78 16 
:122914514 06/21/78 17 
1124814581 07/19/78 18 
,123014572 07/16/78 18 
3123115031 07116/78 19 
'123215090 07/19/78 20 
-­23515262 06/24178 23 
:123615320 06/24/78 24 
-125515384 07/19/78 25 
:123715375 06124/78 25 
Z123815434 07/19178 26 
Z"25715502 07/29/78 27 
2123915493 07/19/78 27 
£124015551 06/25/78 28 
2124116010 07121/78 29 
,124516241 07/20178 33 
:124616295 07/16/78 34 
:122816291 06/21/78 34 
2122916345 06/21/78 35 
:124916471 07/22/78 37 
2126816540 07/29/78 38 
:12331658C 07/16/78 39 
:125217044 07/19/78 40 
:123417035 07/01178 40 
'123517093 07/19/78 41 
:123617152 06/24/78 42 
"123717211 07/16/78 43 
35 17368 
35 17354 
35 17340 
35 17144 
35 17367 
35 17227 
35 17240 
35 17491 
35 17226 
35 17212 
35 17198 
35 17359 
35 1710 
35 17373 
35 17136 
35 17401 
35 17150 
35 17164 
35 17178 
35 17220 
35 17234 
35 17499 
35 17248 
35 17262 
35 17527 
35 17276 
35 17290 
35 17304 
35 17360 
35 17374 
35 17123 
35 17137 
35 17416 
35 17681 
35 17193 
35 17458 
35 17207 
35 17221 
35 17235 
35 17249 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
56.26 101.51 
56.29 101.54 
56.31 101.62 
56.26 103.50 
56.26 101.51 
56.38 102.47 
56.39 102.30 
55.86 101.60 
56.38 102.46 
56.37 102.60 
56.36 102.76 
56.28 101.52 
56.16 104.03 
56.25 101.48 
56.24 103.57 
56.17 101.44 
56.27 103.41 
56.31 103.21 
56.33 103.03 
56.38 102.53 
56.39 102.38 
55.82 101.61 
56.39 102.23 
56.39 102.12 
55.70 101.76 
56.38 102.00 
56.38 101.88 
56.36 101.80 
56.27 101.55 
56.24 101.51 
56.20 103.80 
56.24 103.61 
56.13 101.42 
54.83 103.31 
56.35 102.83 
55.99 101.46 
56.37 102.67 
56.38 102.53 
56.39 102.38 
56.39 102.25 
30 
40 
10 
2Q 
90 
0 
40 
10 
50 
90 
10 
10 
NA 
40 
10 
90 
10 
10 
10 
10 
40 
0 
0 
10 
80 
60 
60 
0 
10 
10 
0 
10 
0 
0 
10 
EEFE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEF 
EEEE 
EEFE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
PEFE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EREE 
EEEE 
EEEE 
EREE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
- NO 
NO 
NO 
NO 
,CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCOL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
(CCL LLLL 
CCCk LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 h 
35.90 n 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
35.90 N 
051.36 E 
052.79 E 
054.23 E 
074.30 E 
077.19 E 
091.51 E 
115.90 E 
115.92 E 
117.33 E 
118.78 E 
120.20 E 
076.25 W 
076.27 W 
077.69 W 
079.12 W 
080.55 W 
080.57 W 
082.00 w 
083.43 W 
087.73 W 
089.16 W 
090.59 W 
090.60 W 
092.03 W 
093.46 W 
093.47 w 
094.90 W 
096.33 W 
102.07 W 
103.51 W 
103.52 w 
104.95 W 
107.80 W 
109.25 W 
110.68 W 
112.11 W 
112.12 W 
113.56 W 
114.98 W 
116.42 W 
290069 
290070 
290069 
290068 
290069 
290068 
290070 
290070 
290068 
290069 
290068 
290070 
290068 
290069 
0 
290070 
290069 
290069 
290070 
290068 
290068 
290070 
290068 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290069 
290068 
290068 
290069 
290070 
290069 
290070 
290069 
290069 
290068 
290069 
401 
58 
269 
66 
390 
661 
3 
318 
644 
50 
375 
154 
475 
363 
0 
164 
453 
460 
121 
758 
772 
401 
839 
132 
798 
373 
35 
504 
85 
602 
144 
28 
545 
748 
588 
198 
115 
741 
790 
681 
ARCHIVAL IMAGE, REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG' 
08/30/78 LANDSAT 2 mSS SENSOR' PAGE 189 
16:16 FROM 05/01/7. TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN, % CLO QUALIlY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLI 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER' 4567 aLTY 4567 4567 CNTR, LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
212381,7270 07/20/78 44 35 17263 D 56.39 102.12 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.90 N 117.85 W 290070 24 
2124017383 07/01178 46 35 17291 D 56.37 101.90 10 EEEF NO CCCL LLLI 35.90 N 120.71 W 290069 222 
2124117442 07/01/78 47 35 17305 0 56.36 101.79 60 EEEF NO CCCL LLLL 35.90 N 122.14 W 29006? 166 
2125917451 07/21/78 47 35 17556 D 55.56 101.98 80 FEFE NO CCCL LLLL 35.90 N 122.15 W 29007,0 430 
2123104433 07/16/78 162 35 17158 D 56.29 103.31 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 072.85 E 290068 446 
2122904320 07/16/78 160 35 17130 D 56.23 103.70 0 FEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 075.72 E 290069 449 
2122203513 06/14/78 153 35 17032 D 55.82 105.37 70 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 085.75 E 290067 737 
2121903341 06/21/78 150 35 16990 0 55.57 106.17 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 090.06 E 290068 181 
2121901505 06/10/78 132 35 16989 0 55.56 106.17 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 t 115.88 E 290067 524 
2121801451 06/10/78 131 35 16975 D 55.4? 106.46 10 2EEE NO CCCL LLLL 35.91 N 117.31 E 290067 491 
2121601333 06/10178 129 35 16947 n 55.26 107.01 30 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 120.18 E 290067 365 
2121501274 06102/78 128 35 16933 0 55.14 107.33 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 121.62 E 290067 233 
2121214563 06/14/78 
2121315022 07/20/78 
1E 
19 
35 16899 
35 16913 
D 
D 
54.84 
54.97 
108.07 
107.76 
70 
10 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
35.91 
35.93 
N 
N 
080.,60 
082.04 
w 
w 
290067 
290069 
698 
783 
2121415081 05/28/78 20 35 16927 D 55.09 107.48 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 083.47 W 290967 113 
2121615194 06124/78 22 35 16955 D 55.32 106.88 50 FEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 086.34 W 290067 671 
2119915244 06/14/78 23 35 16718 D 52.68 112.28 90 EEEE NO' CCCL LLLL 35.91 N 087.77 W 290066 783 
2121715253 06124/78 23 35 16969 D 55.42 106.60 50 EEEE NO CSCL LLLL 35.91 N 087.77 W 290067 645 
2121815312 06/24/78 24 35 16983 0 55.52 106.31 10 EEEE NO CCOL LLLL 35.91 N 089.20 W 290067 753 
2'112815263 05/21/78 2% 35 15728 D, 30.21 131.67, 80 EEEE No .... CCCL LLLL 35.91 N 08 9.21 W 290064 95 
2114915445 05/21/78 27 35 16021 D 37.41 126.92, 10 FEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 093.52 W 290066 -"161 
2120616051 05/28/78 30 35 16816 D 53.97 110.00 30 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 097.82 W 290066 299 
2115316080 05/22/78 31 35 16077 D 38.85 125.92 50 EFEE NO CCCL LLL 35.91 N 099.25 W 290065 785 
2122616173 07116/78 32 35 17095 D 56.11 104.25 80 EEFE NO CCCL LLLL 35.91 N 100.67 w 290069 414 
2115416135 05/22/78 32 35 160Q1 D 39.20 125.68 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 100.69 W 290066 24 
2120816164 05/28/78 32 35 16844* D 54.29 109.34 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 100.69 w 290066 663 
2122716232 07/16/78 33 35 17109 0 56.16 104.01 90 EEEF NO CCCL LLLL 35.91 N 102.09 W 290069 430 
2120916223 05/28178 33 35 16858 D 54.44 109.02 10 EEEE NO CCCL LLEL 35.91 N 102.11r W 290066 545 
2121016282 05/28/78 34 35 16872 D 54.58 108.65 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 103.53 W 290066 565 
2121116340 06/02/78 35 35 16886 D 54.72 108.34 10 FEFF NO CCCL LLLL 35.91 N 104.98 w 290066 801 
2115716311 06/25/78 35 35 16133 D 40.27 124.93 .60 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 105.00 W 290068 570 
2121216395 06/02/78 36 35 16900 D 54.85 108.06 0 EE2E NO CCCL LLLL 35.91 N 106.41 w 290066 818 
2123116463 06/21/78 37 35 17165 D 56.31 103.21 30 BEEF NO CCCL LLLL 35.91 N 107.83 w 290068 491 
2121316454 06/02/78 37 35 16914 D 54.98 107.77 30 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 107.84 W 290067 304 
2115916425 05/07/73 37 35 16161 D 40.98 124.40 0 EEFE NO CCCL LLLL 35.91 N 107.86 W 290065 10 
2121416512 06/02/78 38 35 16928 D 55.10 107.46 60 FEEF NO CCCL LLLL 35.91 N 109.27 W 290067 320 
2123216521 07/16/78 38 35 17179 D 56.33 103.02 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 109.27 W 290069 572 
2121-516571 06/21/78. 39 
2121611030 06/02/78 40 
35 
35 
16942 
16956 
D 
D 
55.22 10,7.12 
55.32 106.86 
10 
10 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
35,?1 
35.91 
N 
N 
110.70 W 
112.15 W 
290068 
290067 
470 
261 
2121717084 06/10178 41 35 16970 D 55.43 106.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.91 N 113.58 W 290067 386 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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PAGE 190 
OSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
NIC FLM 
FRAME 
2121817143 06/14/78 42 
2122017261 06/21/78 44 
2122117315 07/20/78 45 
2123917324 07/20/78 45 
2117606182 05/24/78 179 
2115606055 06/25/78 177 
2113705590 05/02/78 176 
2115506000 06/25/78 176 
2120101506 05/28/78 132 
2116501480 06114/78 132 
2114601412 05/16/78 131 
2116401422 06/14/78 131 
2120001442 05/28/78 131 
2118101373 05/21/78 130 
2119701265 05/23/78 128 
2117314372 05/01/78 15 
2119214441 05124/78 16 
2115614421 07/19/78 16 
2119515013 05/11178 19 
2114215042 05121/78 20 
2117815062 05101/78 20 
2119615072 05/22/78 20 
2114315100 05/16/78 21 
2116215165 06/25/78 22 
2114415155 05/22/78 22 
2116315224 07/01/78 23 
2116515342 07/01/78 25 
2114815390 05/22/78 26 
2116615400 06/10/78 26 
2116715455 06/10r78 27 
2120315475 0610?/78 27 
2115015504 05/21/78 28 
2120415533 05/28/78 28 
2116815514 06/21/78 28 
2115115562 05/21/78 29 
2120515592 05/28/78 29 
2113416011 05/02/78 30 
2117016031 05/07/78 30 
2113516070 05/02/78 31 
2120716105 05/28/78 31 
35 16984 
35 17012 
35 17026 
35 17277 
35 16392 
35 16113 
35 15848 
35 16099 
35 16738 
35 16236 
35 15971 
35 16222 
35 16724 
35 16459 
35 166F2 
35 16355 
35 16620 
35 16118 
35 16662 
35 15923 
35 16425 
35 16676 
35 15937 
35 16202 
35 15951 
35 16216 
35 16244 
35 16007 
35 1625? 
35 16272 
35 16774 
-35 16035 
35 16788 
35 16286 
35 16049 
35 16802 
35 15812 
35 16314 
35 15826 
35 16830 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
O 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
55.53 106.27 
55.70 105.75 
55.79 105.46 
56.38 102.00 
46.54 119.79 
39.76 125.30 
33.06 129.7E 
39.40 125.56 
52.96 111.82 
42.84 123.01 
36.14 127.76 
42.50 123.27 
52.77 112.14 
47.99 118.35 
52.14 113.14 
45.70 120.57 
51.11 114.62 
39.88 125.21 
51.82 113.61 
34.93 128.55 
47.27 119.06 
52.04 113.28 
35.28 128.32 
42.01 123.64 
35.63 128.09 
42.35 123.38 
43.04 122:84 
37.06 127.14 
43.38 122.56 
43.72 122.29 
53.45 111.00 
37.77 126.67 
53.63 110.65 
44.06 122.01 
38.12 126.43 
53.80 110.31 
32.19 130.35 
44.73 121.44 
32.53 130.13 
54.13 109.68 
0 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
30 
10 
40 
60 
100 
50 
40 
70 
10 
0 
10 
90 
.90 
0 
10 
90 
30 
100 
20 
30 
90 
90 
50 
0 
40 
10 
80 
0 
40 
100 
0 
90 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEER 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
REEE 
FEEE 
FFFF 
REEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
FEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEEE 
EEE 
EEE 
EEEE 
2EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
35.91 N 
35.91 N 
35.91 N 
35.91 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35i92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
35.92 N 
115.01 '-
117.89 W 
119.30 W 
119.30 W 
048.42 E 
051.30 E 
052.72 E 
052.73 E 
115.83 E 
115.85 E 
117.27 E 
117.27 F 
117.27 L 
118.70 E 
121.57 E 
076.32 W 
077.76 w 
077.77 W 
082.05 w 
083.50 W 
083.50 W 
083.50 W 
084.93 W 
086.35 W 
086.37 W 
087.79 W 
090.67 W 
092.08 W 
092.10 W 
093.54 W 
093.54 W 
094.96 W 
094.96 W 
094.97 W 
096.40 w 
096.40 W 
097.83 W 
097.85 1 
099.26 W 
099.27 W 
290067 
290068 
290069 
290070 
290065 
290068 
290064 
290068 
290066 
290067 
290065 
290067 
290066 
290066 
290066 
290064 
290065 
290069 
290065 
290066 
290064 
290066 
290065 
290068 
290065 
290068 
290068 
290065 
290067 
290067 
29006o 
290065 
290066 
290068 
290065 
290066 
290064 
290065 
290064 
290066 
581 
208 
799 
39 
582 
553 
241 
520 
474 
548 
466 
687 
424 
146 
68 
397 
604 
748 
378 
169 
405 
51 
436 
621 
692 
729 
742 
728 
600 
612 
708 
753 
249 
166 
772 
264 
104 
131 
124 
318 
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2118916100 05/03/78 31 35 16579 D 50.38 115.59 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 099.28 W 290064 729 
2113616125 05/02/78 32 35 15840 D 32.87 129.91 100 EFEE NO CCCL LLLL 35.92 N 100.70 4 290064 211 
2113716184 05/02/78 33 35 15854 D 33.21 129.68 80 EEFE NO CCCL LLLL 35.92 N 102.14 W 290064 304 
2115516193 u6/25/78 33 35 16105 D 39.55 125.44 , 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 102.14 W 290068 532 
2117316204 05/01/78 33 35 16356 D 45.72 120.55 20 EFEE NO CCCL LLLL 35.92 N 102.14 w 29006 468 
2119116214 05/12/78 33 35 16607 D 50.68 114.92 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 102.14 w 290065 221 
2115616252 07/19/78 34 35 16119 D 39.91 125.19 90 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 103.57 W 290069 471 
2119216212 05/16/78 34 35 16621 0 51.13 114.58 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 103.57 W 290065 425 
2117416263 05/03/78 34 35 16370 b 46.04 120.26 NA MMME NO CCCL LLL 35.92 N 103.58 W 290064 634 
2119316331 05/12/78 35 35 16635 D 51.37 114.25 NA MMMD NO CCCL LLL 35.92 N 105.01 9 0 0 
2119416390 05/19/78 36 35 16649 D 51.60 113.93 50 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 106.44 W 290065 659 
2117616360 05/03/78 36 35 16398 D 46.67 119.65 NA 2222 NO CCCL LLLL 35.92 N 106.,5 W 0 0 
2119516445 05/11/78 37 35 16663 0 51.83 113.59 90 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 107.88 W 290065 31b 
2114216473 05/28/78 38 35 15924 D 34.95 128.55 10 EE2E NO CCCL LLLL 35.92 N 109.31 W 290067 40 
2116016463 06/25/r8 38 35 16175 0 41.33 124.15 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 109.31 W 290068 600 
2117816494 05/01/78 38 35 16426 D 47.29 119.04 NA M2m NO CCCL LLLL 35.92 N 109.32 W 0 0 
2119716562 06/10/78 39 35 16691 D 52.28 112.93 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 110.75 W 290067 343 
2116116542 06/25/78 39 35 16189 0 41.68 123.89 10 EEEF NO CCCL LLLL 35.92 N 110.75 W 290068 613 
2114316532 05/22/78 39 35 15938 0 35.30 128.31 30 EEEF NO CCCL LLLL 35.92 N 110.76 W 290065 682 
2117916552 05101/78 39 35 16440 D 47.59 118.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 110.76 W 290064 439 
2116217001 06/25/78- 40 35 16203. D 42.03 123.64 30 EEFE NO CCCL LLLL 35.92 N 112.19 W 290068 636 
2118117070 05/03/78 41 35 16468 D 48.20 118.10 0 EEEF NO CCCL LLLL 35.92 N 113.60 W 290064 759 
2119917075 06/02/78 41 35 16719 D 52.70 112.25 30 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 113.61 W 290066 701 
2120017134 06/02/78 42 35 16733 D 52.89 111.93 NA MMM NO CCCL LLL 35.92 N 115.05 W 0 0 
2120117193 06/02/78 43 35 16747 D 53.09 111.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 116.47 W 290066 594 
2112917153 05102/78 43 35 15743 D 30.56 131.44 10 FEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 116.50 W 290064 147 
2114717163 06/25178 43 35 15994 D 36.71 127.39 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 116.50 W 290068 504 
2114817222 05/19/78 44 35 16008 D 37.07 127.16 10 FEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 117.92 w 290065 647 
2114917281 06/24/18 45 35 16022 D 37.44 126.88 10 EE2E NO CCCL LLLL 35.92 N 119.35 W 290067 776 
212031731, 06/14/78 45 35 16775 0 53.46 110.95 20 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 119.35 W 29006b 371 
2118517301 05/07/78 45 35 16524 D 49.33 116.86 40 EREE NO CCCL LLLL 35.92 N 119.36 4 290065 152 
2115017335 05/21/78 46 35 16036 D 37.80 126.65 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 1; 120.78 W 290066 119 
2118617360 05/07/78 46 35 16536 D 49.60 116.53 0 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 120.78 W 290065 161 
2120417365 06/24178 46 35 16789 D 53.64 110.62 30 FEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 120.80 w 290068 299 
2113317384 05/02/78 47 35 15799 D 31.88 130.56 100 EEEE NO CCCL LLLL 35.92 N 122.22 W 290064 201 
2119406192 05112/78 179 35 16643 0 51.50 114.09 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.93 N 048.41 E 290065 240 
2119206075 05/23/78 177 35 16615 0 51.02 114.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 35.93 N 051.28 F 290065 707 
2118301491 05/03/78 132 35 16487 0 48.58 117.70 70 EEEE NO UQ LJLL 35.93 N 115.81 E 290064 582 
2118201432 05/03/78 131 35 16473 0 48.30 118.00 0 BEEE NO CCCL LLLL 35.93 N 117.25 E 290064 664 
2114501353 05/21/78 130 35 15957 D 35.78 128.01 10 2EEE NO CCCL LLLL 35.93 N 118.67 E 290066 204 
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ILLL 35.93 N 118.69 E 290068 683
 35 16208 D 42.15 123.55 90 EEEE NO CCCL
2116301363 07/29/78 130 

20 EEEE NO CCCL LLLL 35.93 N 118.69 E 290066 749
35 16710 D 52.56 112.50
2119901383 05/28/78 130 

NO CCCL LLLL 35.93 N 120.12 E 290066 175
15943 D 35.42 128.25 40 EEEE
2114401294 05/21/78 129 35 

NO CCCL LLLL 35.93 N 120.12 E 290066 144
 35 16445 D 47.70 118.66 80 FEEE
2118001314 05/21/78 129 

CCCL LLLL 35.93 N 077.79 w 0 0
46.02 120.27 NA MMM NO
2117414431 65/12178 16 35 16369 0 
 35.93 N 079.22 W 290066 656
 17 35 16634 D 51.35 114.29 	 10 EEEE NO' CCCL LLLL 

20 EEEE NO CCCL LLLL

2119314500 05/28/78 
 35.93 N 084.94 W 290069 
2116115110 07101/78 21 35 16188 D 41.64 123.93 	
92
 
35.93 N 084.95 W 290064 544
 35 16439 0 47.57 118.76 20 FFEE NO CCCL LLLL
2117915121 05/03/78 21 

NO CCCL LLLL 35.93 N 084.95 W 290066 687
D 52.26 112.95 90 EEEE
2119715130 06/02178 21 35 16690 

CCCL LLLL 35.93 N 087.82 W 290064 742
48.17 118.15 10 EEEE NO
2118115234 05/03/78 23 . 35 16467 0 
CCCL LLLL 35.93 N 092.13 1 - 290064 714 26 35 16509 D 49.03 117.22 	 40 EEEE NO
2118415410 05/03/78 
 35.93 N 096.42 w 290064 184
 29 35 15798 D 31.85 130.58 100 EEEE NO CCCL LLLL
2113315553 05/02/78 
 35.93 N 097.85 W 290066 	 10
 30 35 16063 D 38.47 126.20 	 30 FFEE NO CCCL LLLL
2115216021 05/22/73 

NO CCCL LLLL 35.93 N 097.86 W 290064 697
 30 35 16565 D 50.12 115.92 	 10 EFFE
2118816041 05/07/78 
 CCCL LLLL 35.93 N 100.72 W 290064 791
50.63 115.25 10 FEEE NO
2119016155 05/07/78 32 35 16593 D 
 CCCL LLLL 35.93 N 112.19 W 290067 54
 40 35 16705 D 52.49 112.60 	 10 EEEE NO
2119817021 05/28/78 
 CCCL LLLL 35.93 N 112.20 W 0 0
 40 35 15952 D -5.66 128.08 NA MMM M NO
2114416591 07/14/78 
 35.93 N 115.07 W 290068 256
 42 35 16231 D 42.72 123.11 	 90 EFEE NO CCCL LLLL
2116417114 06/21178 
 35.94 N 120.09 E 290064 30
 15190 0 21.32 139.40 80 EEEE NO CCCL LLLL
2109001265 05/21/78 129 35 

CCCL LLLL 35.94 N 109.37 W 290064 10
21.19 139.64 80 EEEE NO
2108816444 05/21178 38 35 15171 0 
 CCCL LLLL 35.94 N 113.67 W 290064 56
 41 35 15213 D 21.52 139.10 60 FEEE NO
2109117020 05/21/78 
 35.95 N 083.59 W 290064 68
 20 35 15170 D 21.15 139.67 100 EEE NO CCCL LLLL
2108815013 05/02/78 
 35.95 N 085.01 W 290064 	 23
 35 15184 a 21.27 139.48 60 EEEE NO CCCL LLLL
2108915071 05/21/78 21 

NO CCCL LLLL 37.31 N 120.71 E 290069 635
 34 17449 0 55.99 103.81 60 FEEE
2125201345 07/19/78 129 
 CCCL LLLL 37.31 N 122.13 E 290069 664
D 56.04 103.77 90 EEEE NO
2125101290 07/19/78 128 34 17435 

LLLL 37.31 N 084.37 W 0 0
 21 34 17694 0 54.66 105.76 NA 2222 NO (CCL
2126915160 07/29/78 
 37.31 N 094.41 W 290070 812
10 EEEE NO CCCL LLLL
34 17541 0 55.59 104.18
2125815554 07/29/76 28 

80 EEEE NO CCCL LLLL 37.31 N 111.62 W 290070 714
 40 34 17709 D 54.56 105.97
2127017051 07/29/78 

NO CCCL LLLL 37.32 N 051.82 E 290069 400
D 56.23 103.91 50 EEFE
2124606095 07/01/78 177 34 17368 

CCCL LLLL 37.32 N 054.69 E 290069 268
56.28 104.02 10 EEFE NO
2124405582 07/01/78 175 34 17340 D 

CCCL LLLL 37.32 N 067.60 E 290068 821
 166 34 17214 D 56.32 105.00 0 FEFE NO
2123505062 06/24178 
 37.32 N 067.62 E 290070 208
 34 17465 b 55.93 103.88 0 EEEE NO CCCL LLLL
2125305070 07/19/78 166 

EEFE NO CCCL LLLL 37.32 	N 069.05 E 290070 581
D 54.61 105.91 0
2127005021 07/29/78 165 34 17702 	 2
37.32 N 116.37 E 290070
D 56.34 104.70 0 EEEE NO CCCL LLLL
2123701512 07/20/78 132 34 17240 
 CCCL LLLL 37.32 N 116.38 E 290070 317
55.82 103.95 30 EEEF NO
2125501521 07/19/78 132 34 17491 D 

CCCL LLLL 37.32 4 117.83 E 290070 233
 34 17477 D 55.88 103.89 80 EEEE NO
2125401462 07/19/78 131 
 37.3Z N 120.69 E 290070 
34 17700 D 54.62 105.85 80 FEPF NO CCCL LLLL 	 764
 2127001354 07/29/78 129 

EEFE NO CCCL LLLL 37.32 	N 127.84 E 290069 366
0 56.20 103.85 40
2124701055 07/01/78 124 34 17379 

NO CCCL LLLL 37.32 N 127.85 E 290070 462
 124 34 17630 D 55.08 105.00 90 EEEE
2126501064 07/30/78 

NO CCCL LLLL 37.32 N 075.79 W 290070 153
D 56.24 103.91 10 EEEE
2124514403 07/19/73 15 34 17359 
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ID DATE 
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# 
DAY/NITE SUN 
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SUN 
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CCM 
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4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
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ROLL 
MIC FLM 
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2124614461 07101/78 16 
212291,4511 06/21/78 17 
2124814575 07/19/78 IT 
2124915033 07/2(178 19 
2125215205 07/19/78 22 
2127015215 07/29/78 22 
2123515255 06/24/78 23 
2123615314 06/24/78 24 
2125515382 07/19/78 25 
2123815431 07/19/78 26 
2125715495 07/29/78 27 
2123915490 07/19/78 27 
2124015545 06/25/78 28 
2124116004 07/21/78 29 
2124216062 07/19/78 3U 
2126116130 07/29/78 31 
2124516234 07/20/78 33 
2126416302 07/20/78 34 
2124616293 07/16/78 34 
2i24 816410 07/22/78- -36 
2124916465 07/22/78 37 
2126816533 07/29/78 38 
2123316574 07/16/78 39 
2125217041 07/19/78 40 
2125317100 07/20/78 41 
2123617150 06/24/78 42 
2125517213 07/20/78 43 
2125617272 07/19/78 44 
2124017380 07/01/78 46 
2124117435 07/01/78 47 
2125917444 07/21/78 47 
2124217494 07/01/78 48 
2124506041 07/20/78 176 
2124005351 07/01/78 171 
212520501? 07/16/78 165 
2122404024 07/27/78 155 
2121903334 06/21/78 150 
2123603285 06/25178 149 
2121901503 06/10/78 132 
2121801444 0610/78 131 
34 17373 
34 17136 
34 17401 
34 17415 
34 17457 
34 17708 
34 17220 
34 17234 
34 17499 
34 17262 
34 17527 
34 17276 
34 17290 
34 17304 
34 17318 
34 17583 
34 17360 
34 17625 
34 17374 
34 '17402 
34 17416 
34 17681 
34 17193 
34 17455 
34 17472 
34 17235 
34 17500 
34 17514 
34 17291 
34 17305 
34 17556 
34 17319 
34 17354 
34 17284 
34 17451 
34 17060 
34 16990 
34 17227 
34 16989 
34 16975 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
56.21 103.88 
56.16 105.95 
56.14 103.P2 
56.10 103.60 
55.96 103.84 
54.56 105.98 
56.32 104.93 
56.33 104.78 
55.79 103.97 
56.34 104.52 
55.66 104.10 
56.34 104.41 
56.33 104.28 
56.32 104.20 
56.31 104.13 
55.36 104.52 
56.24 103.93 
55.12 104.91 
56.21 103.89 
56.14 103.82 
56.10 103.82 
54.75 105.58 
56.29 105.23 
55.96 103.83 
55.90 103.87 
56.33 104.77 
55.78 103.97 
55.72 104.03 
56.33 104.30 
56.32 104.18 
55.51 104.31 
56.31 104.12 
56.25 103.95 
56.34 104.35 
55.98 103.83 
55.85 107.20 
55.42 108.50 
56.33 104.87 
55.41 108.50 
55.31 108.7S 
50 
30 
20 
10 
10 
90 
10 
0 
10 
10 
20 
0 
0 
10 
10 
30 
90 
40 
40 
. 10 
10 
10 
10 
10 
20 
0 
0 
10 
10 
10 
20 
80 
40 
20 
NA 
10 
10 
80 
10 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
PF2F 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EESE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ,LLLL 
CCL 'LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
,CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.32 N 
37.32 N 
31.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 'N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 'N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.32 N 
37.33 N 
37.33 N 
37.33 N 
37.33 N 
37.33 N 
37.33 N 
37.33 N 
37.33 N 
077.23 W 
078.66 W 
080.09 W 
061.51 W 
085.81 w 
085.82 W 
087.27 W 
088.71 W 
090.13 w 
091.57 w 
093.00 W 
093.01 W 
094.43 W 
095.87 W 
097.30 W 
098.72 W 
101.61 w 
103.03 W 
103.05 W 
105.90 W 
107.34 W 
108.78 W 
110.22 w 
111.64 w 
113.07 w 
114.52 W 
115.94 W 
117.37 w 
120.26 W 
121.68 w 
121.68 1 
123.12 w 
053.25 E 
060.40 E 
069.03 E0 
083.36 E 
090.52 E 
091.97 E 
116.34 E 
117.77 E 
' ' 
290069 
290068 
290070 
290070 
290070 
290070 
290068 
290068 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290070 
290069 
290070 
290070 
290068 
290070 
290070 
290069 
290069 
290070 
290069 
290070 
290069 
290070 
290068 
290068 
290067 
290067 
362 
230 
163 
534 
180 
696 
757 
771 
400 
131 
797 
372 
34 
503 
385 
822 
84 
472 
601 
529 
544 
747 
587 
197 
53 
789 
116 
293 
221 
165 
429 
199 
57 
128 
643 
160 
660 
523 
490 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHII 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 194 
16:16 ,FROM 05/01/7d TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIlE SUN SUN COLD QUALITY CCM CtN MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
[0 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2123601453 06/25/78 131 34 17226 D 56.33 104.85 80 FEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 117.79 E 290068 643 
2123501394 06/25/78 13U 34 17212 D 56.31 105.00 60' EEFE NO CCCL LLLL 37.33 N 119.23 E 290069 49 
2121601331 06/10/78 129 34 16947 D 55.09 109.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 120.65 E 290067 364 
2123401340 07/22/78 129 34 17198 0 56.30 105.15 90 FEFF NO CCCL LLLL 37.33 N 120.66 E 290068 374 
2121501272-06/02/78 128 34 16933 D 54.97 109.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 122.08 E 290061 232 
2122714394 06/21/78 15 34 17108 0 56.06 106.42 NA E22E NO CCCL LLLL 37.33 N 075.81 W 290068 474 
2123014570 07/16/78 18 34 17150 D 56.19 105.79 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 080.11 W 290069 452 
2121214561 06/14/78 18 34 16899 0 54.65 110.33 30 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 080.13 W 290067 697 
2123115024 07/16/78 19 34 17164 0 56.23 105.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 081.54 W 290069 459 
2123215083 07/19/78 20 34 17178 0 56.26 105.42 90 EtEE NO CCCL LLLL 37.33 N 082.97 W 290070 120 
2121815305 06/24/78 24 34 16983 0 55.37 108.64 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 088.75 W 290067 752 
2123715373 06/24/78 25 34 17248 0 56.34 104.64 40 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 090.14 W 290068 838 
2122616171 07/16/78 32 34 17095 D 56.01 106.62 60 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 100.20 W 290069 413 
2122716225 07/16/78 33 34 17109 D 56.06 106.39 .80 EENE NO CCCL LLLL 37.33 N 101.63 w 290069 429 
2122816284 06/21/78 34 34 17123 D 56.11 106.17 80 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 103.06 W 290068 143 
2121016275 05/28/78 34 34 16872 0 54.37 110.89 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 103.07 W 290066 564 
2122916343 06/21/78 35 34 17137 D 56.16 106.00 80 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 104.50 W 290068 282 
2123116460 06/21/78 37 34 17165 0 56.23 105.59 30 EFEE NO CCCL LLLL 37.33 N 107.37 W 290068 490 
2121316451 06/02/78 37 34 16914 0 54.79 110.04 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 107.38 W 290067 303 
2123216515 07/16/78 38 34 17179 0 56.26 105.42 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 108.80 W 290069 571 
2121416510 06/02178 38 34 16928 0 54.92 109.75 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 108.81 w 290067 319 
2121516565 06/21/78 39 34 16942 D 55.04 109.42 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 110.25 W 290068 469 
2123417032 07/01/78 40 34 17207 D 56.31 105.07 0 EEEE NO CCCL LLLL. 37.33 N 111.66 W 290069 114 
2123517091 07/19/78 41 34 17221 D 56.32 104.93 20 SEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 113.11 W 290069 740 
2121717082 06/10/78 41 34 16970 0 55.27 108.86 30 SEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 113.12 W 290067 385 
2123717204 07/16/78 43 34 17249 f 56.34 104.64 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 115.96 W 290069 680 
2123817263 07/20/78 44 34 172.63 D 56.34 104.52 0 FEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 117.39 W- 290070 23 
2122117313 07/20/78 45 34 17026 D 55.66 107.80 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 118.84 W 290069 798 
2123917322 07/20178 45 34,17277 D 56.34 104.41 10 FEEE NO CCCL LLLL 37.33 N 118.84 W 290070 38 
2122317430 06/24/78 47 34 17054 0 55.81 107.31 0 EFEE .NO CCCL LLLL 37.33 N 121.72 W 290068 43 
2122205342 06/24/78 171 '34 17033 D 55.70 107.68 10 EEFE NO CCCL ILLLL 37.34 N 060.38 E 290068 398 
2114505014 05/21/78 166 34 15959 D 35.17 129.10 10 EEEE NO -CCCL LLLL 37.34 N 067.55 E 290066 221 
2119804585,07/20/78 165 34 16698 D 52.07 114.82 90 EEEF NO CCCL LLLL 37.34 N 068.97 E 290068 314 
2122303565 07/27/78 154 34 17046 0 55.77 107.48 "60 FEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 084.77 E 290070, 618 
2122203510 06/14/78 153 34 17032 D 55.69 107.73 80 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N. 086.21 E 290067 736 
2122103452 06/21/78 152 34 17018 D 55.61 107.96 70 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 087.64 E 290068 218 
2116501474 06/14/78 132 34 16236 D' 42.29 124.45 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 116.31 E 290067 547 
2116401415 06/14/78 131 34 16222 D 41.94 124.71 70 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 117.75 E 290067 686 
2120001435 05/28/78 131 34 16724 0 ":52.47 114.22 60 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 117.75 E 290066 423 
2117314370 05/01178 15 34 16355 0 45.20 122.17 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 075.86 W 290064 396 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
0d/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 195 
16:16 FROM 05/01/78 10 07/31/78 
OBSERVATION FNTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM' CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM KIC FLM 
I DATE a /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2121315020 071/20/78 19 34 16913 D 54.78 110.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 081.57 Li 290069 782
 
2121415074 05/28/78 20 34 16927 
 D 54.91 109.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 083.01 W 290067 112
 
2114215035 05/21/78 20 34 15923 
 D 34.26 129.65 90 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 083.02 W 290066 168
 
2121615192 06/24/78 22 34 16955 D 
 55.15 109.18 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 085.87 W 290067, 670
 
2116215163 06/25/78 22 34 16202 D 41.44 125.05 60 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 085.89 w 290068 620
 
2119915241 06/14/78 23 34 16718 D 52.38 114.34 90 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 087.31 6 290066 782
 
2121715250 06/24/78 23 34 16969 D 55.26 108.91 40 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 087.31 W 290067 644
 
2116315221 07/01/78 23 34 16216 D 41.79 124.81 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 087.33 W 290068' 
 728
 
2112815260 05/21178 24 34 15728 D 29.47 132'.60 100 EEEE NO 
 CCCL LLLL 37.34 N 088.75 W 290064 94
 
2114815384 05122/78 26 34 16007 D 36.41 128.33 90 FF'EE NO 
 CCCL LLLL 37.34 N 091.63 W 290065 727'
 
2114915442 05/21/78 27 34 16021 D 36.77 128.11 30 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 093.06 W 290066 160
 
211.5015501 05/21/78 28 34 16035 D 37.13 127.89 30 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 094.50 w 290065 752
 
2116815511 06/21/78 28 34 16286 D 43.54 123.52 80, EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 094.50' W 
 290068 165
 
2120415531 05128/78 28 34 16788 D 53.37' 112.80 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 094.50 W 290066 248
 
2120515590 05/28/78 29 34 16802 D 53.55 112.48 60 IEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 095.93 W 290066 263
 
2120616044 05/28/78 30 34 16816 D 53.72 112.16 70 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 097.35 W 290066 298
 
2115316074 05/22/78 31 34 16077 D 38.23 127.19 90 PFFF NO CCCL LLLL 37.34 N 098.79 W 290065 784
 
2113516064 05/02/78 31 34 15826 D 31.82 131.14 80 EEFE NO CCCL LLL 37.34 N 098.80' W 290064 123
 
2120716103 05/28/78 31 34 16830 D 53.89 111.87 0 EEEE No CCCL LLLL 37.34 N 098.81 W 290066 311 
Z135416132 05/22/28 .2 ,34 16091 D 38.59 126.95 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N. 100.22 W 290066 23
2120816162 05/28/78 32 34 '16844 D 54'.06 111.54' 0 EEEE N0" "&CCL LLL' 37.34 N 100'.22 W .. 290066 662
 
2113616122 05/02/78 32 34 15840 D 32.16 130.93 90 
 EFEE NO CCCL LLLL 37.34 N 100.25 W 290064, 210
 
2120916220 05/28/78 33 34 1685V D 54.21 111.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 
 37.34 N 101.66 W 290066 544
 
2115616250 07/19/Z8 34 34 16119 D 39.31 126.50 90 EEEF NO CCCL LLLL 37.34 N 103.11 W 290069 470
 
2119216270 05/16/78 34 34 16621 D 50.78 116.53 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 103.11 w 290065 424
 
2115716305 06/25/78 35 34 16133 D 39.67 126.25 
 40 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 104.52 w 290068 569
 
2121116334 06/02/78 35 34 16886 0 54.52 110.58 20 FEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 104.52 W 
 290066 800
 
2119316325 05/12/78 35 34 16635 D 51.03 116.21 NA MMMM NO CCCL LLLL 37.34 N 
 104.54 W 0 0
 
2121216393 06/02/78 36 34 16900 D 54.66 110.31 0 
 FE2E NO CCCL LLLL 37.34 N 105.95 W 290066 817
 
2115916422 05/07/78 37 34 16161 D 40.40 125.76 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 h 107.40 W 290065 9
 
2116016481 06/25/78 38 34 16175 D 40.75 125.52 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 37.34 N 108.84 w 290068 599 
2121617023 06/02/78 40 34 16956 D 55.16 109.1'6 20 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 111.69 W 29006? 260 
2118117063 05/03/78 41 34 16468 D 47.76 119.85 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 113.14 W 290064 758
 
2119917073 06/02/78 41 34 16719 D 52.40 114.33 50 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 113.1'4 W 290066 700
 
2121817141 06/14/78 42 34 16984 D 
 55.37 108.61 0 EEFE NO CCCL LLLL 37.34 N 114.56 W 290067 580
 
2120117190 06/02/78 43 34 16747 D 52.81 113.69 20 EEEE NO CCCL LLLL '37.34 N 116.01 W 290066 593
 
2122017254 06/21/78 44 34 17012 D 55.57 108.09 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 117.43 W 
 290068 207
 
211501733Z 05/2-1/78 46 34 16036 D- 37.1,6- 12Z7.8-7. 20. EEEE NO. CCCL. LLLL 37.34 N 120.32 W 290066 118
 
2118617353 05/07/78 46 34 16538 
 D 49.21 118.36 0 £EEE NO CCCL LLLL 37.34 N 120.32 W 290065 160
 
2120617480 06/24/78 48 34 16817 D 53.74 112.14 0 
 EEEE NO CCCL LLLL 37.34 N 123.1'8 w 290067 662
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 ASS SENSOR PAGE 196 
16:16 FROM 05/01/78 TO 07131178 
OBSERVATICN ENTRY 
1O DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# ISPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLO 
COVER 
QUALITY 
4567 
CM CON 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIt FLM 
FRAME 
2117606180 05/24/78 179 34 16392 D 46.06 121.44 60 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 048.88 E 290065 581 
2119406190 05/12/78 179 
2119206072 05123/78 177 
2113705583 05/02/78 176 
2115505593 06/25/78 176 
2113205293 05/02/78 171 
34 16643 
34 16615 
34 15848 
34 16099 
34 15778 
D 
D 
D 
D 
D 
51.16 116.07 
50.66 116.71 
32.36 130.82 
38.7 
Q 126.85 
30.63 131.89 
10 
40 
20 
30 
10 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
045.88 E 
051.75 E 
053.19 E 
053.19 E 
060.34 E 
290065 
290065 
290064 
290068 
290064 
239 
706 
240 
519 
168 
2120405333 06102178 171 34 16782 D 53.29 112.96 60 'EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 060.35 E 290066 608 
2118605324 C5/07/78 171 
21163b5O24 07129/78 1e6 
2118105034 05/03/78 166 
2119905044 05/28/78 166 
2114404555 05/21/78 165 
2116204565 06/24/78 165 
34 16531 
34 16210 
34 16461 
34 16712 
34 15945 
34 16196 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
49.06 118.54 
41.63 124.93 
47.60 120.02 
52.29 114.50 
34.81 129.33 
41.28 125.17 
40 
20 
90 
40 
0 
20 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
060.36 F 
067.52 E 
067.52 E 
067.53 E 
068.97 E 
068.97 E 
290065 
290068 
290064 
290067 
290066 
290067 
92 
701 
663 
62 
194 
801 
2115301484 05103/78 132 
2120101494 05/28/78 132 
2114601405 05/16/78 131 
2116301360 07/29/78 130 
2119901380 05128/78 130 
2118101371 05/21/78 130 
2119701263 05123/78 28 
2115614414 07/19/78 16 
34 16487 
34 16738 
34 15971 
34 16208 
34 16710 
34 16459 
34 16682 
34 16118 
D 
D 
* 
D 
b 
0 
0 
0 
48.16 119.48 
52.67 113.92 
35.48 128.91 
41.53 124.97 
52.26 114.55 
47.55 120.09 
51.82 115.17 
39.28 126.52 
0 
50 
10 
90' 
30 
20 
30 
10 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEF 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
116.26 E 
116.29 E 
117.75 E 
119.14 E 
119.15 E 
119.17 E 
122.02 E 
077.30 w 
290064 
290066 
290165 
298068 
298066 
290066 
290066 
298669 
581 
473 
465 
682 
748 
145 
67 
747 
2119214434 05/24/78 
2119515010 05/11/78 
16 
19 
34 
34 
16620 
16662 
D 
0 
50.76 
51.49 
116.57 
115.61 
0 
70 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
077.30 
081.60 
w 
W 
290065 
290065 
603 
377 
2117815055 05/01/78 
2119615065 05/22/78 
2114315094 05/16/78 
2116115104 07/01/78 
20 
20 
21 
21 
34 16425 
34 16676 
34 15937 
34 161828 
D 
D0 
b 
46.81 120.76 
51.72 115.32 
34.61 129.44 
41.07 125.32 
0 
10 
70 
20 
EFEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
083.04 
083.04 
084.47 
084.48 
w 
W 
W 
W 
290064 
290066 
290065 
290069 
404 
50 
435 
91 
2117915114 05/03/78 
2119715124 06/02/78 
21 
21 
34 
34 
16439 
16690 
D 
D 
47.12 120.48 
51.94 115.00 
30 
90 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
084.48 w 
084.48 A 
290064 
290066 
543 
686 
2114415153 05/22/78 
2118115232 05/03/78 
2116515335 07/01/78 
2116615304 06/10/78 
2120315472 06/02/78 
22 
23 
25 
26 
27 
34 15951 
34 16467 
34 16244 
34 16258 
34 16774 
D 
D 
D 
D 
D 
34.97 129.22 
47.73 119.90 
42.49 124.30 
42.84 124.05 
53.18 113.12 
60 
40 
40 
90 
10 
EFFF 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
085.90 W 
087.36 W 
090.20 W 
091.64 W 
093.07 W 
290065 
290064 
290068 
290067 
290066 
691 
741 
741 
599 
707 
2116715453 06110/78 
2115115560 05/21/78 
2113315550 05/02/78 
2113416005 05/02/78 
2115216015 05/22/78 
27 
29 
29 
30 
30 
34 16272 
34 16049 
34 15798 
34 15812 
34 16063' 
D 
0 
D 
D 
0 
43.19 123.79 
37.49 127.67 
31.13 131.57 
31.47 131.36 
37.85 127.45 
10 
10 
100 
100 
20 
EFEE 
FEEE 
EEFE 
FEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
093.08 w 
095.94 W 
095.96 W 
097.37 W 
097.39 W 
290067 
290065 
290064 
290064 
290066 
611 
771 
183 
103 
9 
2117016025 05/07178 30 34 16314 D 44.21 123.00 10 EEEE NO CCL LLL 37.35 N 09(.39 W 290065 130 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
08/30/78 
STANDARD CA;TALOG 
LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 197 
16:16 FROM 05/01/78 TO 07/31478 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % OLD QUALITY CCI CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE ft /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LA? CNTR LONG ROLL FRAME 
2118h16035 05/07/78 
11891o094 05/03/18 
30 
31 
34 
34 
1'6565 
16579 
D 
D 
49.73 117.80 
50.00 117.50 
10 
30 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
09,7.40 
098.82 
W 
w 
290064 
290064 
696 
728 
2119016152 05/07/78 32 34 16593 D 50.26 117.17 90 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 100.26 W 290064 790 
2113716181 05/02/78 
2115516191 06/25/78 
2117316201 05/01/78 
33 
33 
33 
34 
34 
34 
15854 
16105 
16356 
D 
0 
0 
32.51 130.72 
38.95 126.75 
45.22 122.1,5 
50 
10 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 K 
37.35 N 
37.35 N 
101.68 
101.68 
101.68 
W 
W 
w 
290064 
290068 
290064 
303 
531 
467 
2119116211 05/12/78 33 34 16607 D 50.52 116.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 101.69 W 290065 220 
2117416260 05/03/78 
2117616374 05103/78 
2119416383 05/19/78 
2119516442 05/11/78 
2114216471 05/28/78 
2117616491 05/01178 
2119716560 06/10/78 
34 
36 
36 
37 
38 
38 
39 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
16370 
16398 
16649 
16663 
15924 
16426 
16691 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
45.55 121.88 
46.20 121.30 
51.26 115.92 
51.50 115.62 
34.27 129.65 
46.S3 120.75 
51.96 114.95 
20 
NA 
80 
90 
10 
NA 
10 
EEEM 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMm 
2EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
103.11 w 
106.00 9 
106.00 W 
107.42 W 
10O.85 W 
108.86 W 
110.28 w 
290064 
0 
.290065 
290065 
290067 
0 
290067 
633 
0 
658 
309 
39 
0 
342 
2116116540 06/25178 39 34 1618,9 41.11 125.29 40 EFFE NO CCCL LLLL 37.35 N 110.29 W 290068 612 
2114316525 05/22/78 39 
2117916550 05/01/78 39 
2116216594 06/25/78 40 
21.14416584 07/14/78 40 
2119817014 05/28/7S' 40 
2120017132 06/02/78 42 
2116417112 06/21/78 42 
34 15938 
34 16440 
'34 16203 
34 15952 
34"'1705 
34 16733 
34 16231 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
34.63 129.43 80 
47.14 120.45 20 
41.46 125.05 0 
34.99 129.21 70 
52.18 114.66 ''10 
52.60 114.03 NA 
42.16 124.56 90 
EFFE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37.35 N 
37435 N 
37.35 N 
37.35 N 
110.30 w 
110.30 w 
111.73 W 
111.75 W 
111.75 W 
114.59 W 
114.60 W 
290065 
290064 
290068 
290069 
290067 
0 
290068 
681 
438 
635 
325 
53 
0 
255 
2112917151 05/02/78 43 34 15743 D 29.82 132.38 30 EEEE NO CCCL LLLL 37.35 N 116.02 W 290064 146 
2114717160 06/25/78 
2114817215 05/19/78 
43 
44 
34 
34 
15994 
16008 
D 
D 
36.06 
36.43 
128.56 
128.34 
10 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
116.03 W 
117.47 W 
290068 
290065 
503 
646 
2114917274 06/24/78 
2120317304 06/14/78 
45 
45 
34 
34 
16022 
16775 
D 
0 
36.80 128.10 
53.19 113.09 
0 
10 
EE2E 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LtLL 
37.35 N 
37.35 N 
118.89 w 
118.89 w 
29007 
290066 
775 
370 
2118517294 05/07178 
2120417363 06/24/78 
45 
46 
34 
34 
16524 
16789 
D 
D 
45.92 118.69 
53.38 112.77 
20 
10 
EEFE 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 N 
37.35 N 
118.90 W 
120.34 W 
290065 
290068 
151 
298 
2113317382 05/02/78 47 34 15799 D 31.16 131.55 70 EEFE NO CCCL LLLL 37.35 N 121.76 v 290064 200 
2113417440 05/02/78 48 
2114501350 05/21/78 130 
2117414424 05/12/78 16 
34 
34 
34 
15813 
15957 
16369 
0 
0 
D 
31.50 131.34 
35.11 129.14 
45.53 121.90 
90 
10 
70 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.35 
37.36 
37.36 
N 
N 
N 
123.20 W 
119.13 E 
077.33 W 
290064 
290066 
290065 
119 
203 
168 
2119314493 05/28/78 17 34 16634 D 51.00 116.2$ 0 EEEE NO CCCL LLLL 37.36 N 078.76 W 290066 655 
2118415404 05/03178 26 34 16509 D 48.61 119.03 90 EEEE NO CCCL LLLL 37.36 N 091.67 w 290064 713 
2108816442 05/21/78 38 
2109004530 05/21/78 165 
2109117014 05/21/78- 41. 
2108815010 05/02/78 20 
2108915065 05/21/78 21 
34 15171 
34 15192 
34. 15213-
34 15170 
34 15184 
D 
b 
D 
0 
D 
20.28 140.26 
20.45 140.02 
20.62 139.75 
20.25 140.31 
20.36 140.13 
50 
50 
80 
100 
60 
EFEE 
EEEE 
FEEl 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CX.CL LJLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
37.36 N 
37.37 N 
37.a7 N 
37.38 N 
37.38 N 
108.90 w 
068.90 E 
113.22 W 
083.13 W 
084.56 w 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
9 
39 
55 
67 
22 
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2127001351 07/29178 129 33 17700 0 54.49 108.11 90 FEFE NO CCCL LLLL 38.73 N 121.18 E 290070 763 
2125101283 07/19/78 128 33 17435 D 55.96 106.16 90 SEFE NO CCCL LLLL 38.73 N 122.61 E 290069 b63 
2125815551 07/29/78 28 33 17541 0 55.50 106.53 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.73 N 093.93 V 290070 811 
2126906392 07/29/76 182 33 17689 D 54.57 108.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 045.14 E 290070 679 
2125006323 07/19178 181 
2126806333 07/291t8 181 
33 17424 
33 17675 
0 
D 
55.99 106.21 
54.67 107.82 
90 
10 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
046.57 F 
046.58 F 
290069 
290070 
612 
849 
2125305064 07/19/78 166 33 17465 C 55.84 106.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 068.09 F 290070 207 
2127005015 07/29178 165 33 17702 D 54.47 108.16 0 SEFE NO CCCL LLLL 38.74 N 069.5? E 290070 580 
2123701505 07/20/78 132 33 17240 0 56.23 107.10 0 FE8E NO CCCL LLLL 38.74 N 116.85 E 290070 1 
2125501514 07/19178 132 
2125401455 07/19/78 131 
33 17491 
33 17477 
D 
D 
55.74 106.31 
55.80 106.26 
0 
80 
EEE 
EEE8 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
116.85 E 
118.29 E 
290070 
290070 
316 
232 
2125201342 07/19/73 129 33 17449 D 55.91 106.18 70 EEEF NO CCCL LLLL 38.74 N 121.18 E 290069 634 
2124214224 07/21178 1? 33 17317 D 56.22 106.51 NA 2222 NO CCCL LLLL 38.74 N 071.00 W 0 0 
2124514400 07/19/78 15 33 17359 D 56.15 106.33 20 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 075.31 w 290070 152 
2124915031 07/20/78 
2126915154 07/29/78 
19 
21 
33 17415 
33 17694 
D 
D 
56.02 106.19 
54.53 108.03 
10 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
881.03 
083.90 ' 
290070 
290070 
533 
754 
2125215203 07/19/78 22 33 17457 D 55.87 106.22 10 EEEE No CCCL LLLL 38.74 N 085.34 W 290070 179 
2127015212 07/29/7b 
2125515375 07/19/78 
22 
25 
33 17708 
33 17499 
D 
D 
54.42 
55.70 
108.25 
106.33 
100 
0 
EEEE 
EFEE 
No 
No 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
085.35 W 
089.66 W 
290070 
290070 
695 
399 
2125715493 07/29178 
2124015542 06/25/78 
27 
28 
33 17527 
33 17290 
D 
0 
55.57 
56.23 
106.45 
106.69 
20 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
092.52 W 
093.95 W 
290070 
290069 
796 
33 
2124116001 07/21178 
2124216060 07/19/78 
29 
30 
33 17304 
33 17318 
D 
0 
56.23 
56.21 
106.60 
106.53 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
No 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
095.39 4 
096.83 W 
299070 
290070 
502 
384 
2126116124 07129/78 
2126416300 07120/78 
31 
34 
33 17583 
33 17625 
D 
D 
55.26 
55.00 
106.83 
107.22 
40 
80 
EEEE 
EFEP 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
098.25 W 
102.56 w 
290070 
290070 
821 
471 
2124816404 07/22/78 36 33 17402 D 56.05 106.21 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 105.42 w 290069 528 
2126816531 07/29/78 38 33 17681 D 54.62 107.E6 10 SEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 108.30 w 290070 746 
2127017044 07/29178 40 33 17709 D 54.42 108.25 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 111.15 W 290070 713 
2125217035 07/19/78 40 33 17458 D 55.87 106.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 111.17 W 290070 196 
2125317093 07120/78 41 33 17472 D 55.82 106.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 112.59 W 290070 52 
2123617143 06/24178 42 33 17235 0 56.22 107.16 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 114.04 W 290068 788 
2125517211 07/20178 43 33 17500 0 55.70 106.32 10 FEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 115.46 W 290070 115 
2125617265 07/19178 44 33 17514 0 55.63 106.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 116.90 W 290070 292 
2124117433 07101178 47 33 17305 D 56.23 106.59 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.74 N 121.20 W 290009 164 
2125917442 07/21/78 
2124217491 07/01/78 
2124317550 07/01/78 
47 
48 
49 
33 17556 
33 17319 
33 17333 
D 
D 
D 
,55.42 106.64 
56.21 106.52 
56.20 106.44 
10 
20 
40 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.74 N 
38.74 N 
38.74 N 
121.20 W 
122.64 W 
124.08 W 
290070 
290069 
290069 
428 
198 
245 
2125106382 07/29/78 182 33 17438 0 55.94 106.21 30 EEE NO CCCL LLLL 38.75 N 045.13 E 290070 790 
2123206315 07/01/78 
2124h06210 07/22178 
181 
179 
33 
33 
17173 
17396 
D 
D 
56.12 107.90 
56.07 106.23 
10 
SO 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
046.54 E 
049.43 2 
290069 
290069 
102 
505 
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2123605114 06/25/78 167 
2123505055 06/24/78 166 
33 17228 
33 17214 
56.22 
56.20 
107.25 
107.39 
0 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
3t.75 N 
38.75 N 
066.62 E 
068.08 E 
290069 
290068 
60 
820 
2125205005 07/16/78 165 33 17451 D 55.90 106.23 NA MMMM NO CCCL LLLL 38.75 N 069.50 E 0 0 
2122404021 07/27/78 155 33 17060 D 55.67 109.57 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 083.84 E 290070 642 
2123603282 06/25/78 149 
2123403165 06/24/78 147 
33 
33 
17227 
17199 
D 
D 
56.22 
56.18 
107.26 
107.56 
80 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
092.45 E 
095.31 E 
290068 
290068 
659 
434 
2123601451 06/25/78 131 33 17226 D 56.22 107.25 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 118.27 E 290068 642 
2121601324 06/10/78 129 
2123401333 07/22178 129 
33 16947 
33 17198 
0 
D 
54.87 
56.18 
111.57 
107.55 
40 
90 
FEEE 
EEEF 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
121.12 
121.13 E 
290067 
290068 
363 
373 
2122514274 06/14/78 
212 4614455 07101/78 
2122914505 06/21/78 
13 
16 
17 
33 
33 
33 
17080 
17373 
17136 
D 
0 
0 
55.78 
56.13 
56.02 
109.22 
106.29 
108.35 
10 
80 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
OCCL LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
38.75 N 
072.47 W 
076.76 W 
078.19 U 
290067 
290069 
290068 
744 
361 
229 
2124814572 07/19/78 18 33 17401 D 56.06 106.21 20 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 079.62 W 290070 162 
2123014563 07/16/78 18 33 17150 0 56.06 108.16 50 E222 NO CCCL LLLL 38.75 N 079.64 W 290069 451 
2123115022 07/16/78 
2123215081 07119178 
19 
20 
33 17164 
33 17178 
0 
D 
56.10 107.98 
56.13 107.82 
10 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.75 
38.75 
N 
N 
081.06 W 
082.50 k 
290069 
290070 
458 
119 
2123515253 06/24/178 
2123615312 06/24/78 
2123715370 06/24/78 
23 
24 
25 
33 17220 
33 17234 
33 17248 
0 
D 
0 
56.21 
56.22 
56.23 
107.32 
107.18 
107.05 
0 
0 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
36.75 
38.75 
38.75 
N 
N 
N 
086.80 W 
088.23 N 
089.67 W 
290068 
290068 
290068 
756 
770 
837 
2123815425 07/19178 26 33 17262 0 56.24 106.92 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 091.09 w 290070 130 
2123915444 07/19/78 
212'616164 b7/16/78 
2124516232 07/20/78 
Z7 
32 
33 
33 
"33 
33 
17276 
1705 
17360 
0 
"D 
D 
56.24 106.81 
55.85 109.00-
56.15 106.33 
0 
50' 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
38.75 N 
092.53 W 
099.72 w 
101.14 W 
290070 
290069 
290070 
371 
412 
83 
2122716223 07/16/78 33 33 17109 D 55.91 108.76 90 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 101.15 W 290069 428 
2122816282 06/21/78 
2124616290 07/16/78 
34 
34 
33 
33 
17123 
17374 
D 
D 
55.97 
56.12 
108.56 
106.28 
90 
50 
GEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.75 
38.75 
N 
N 
102.58 W 
102.58 W 
290068 
290069 
142 
600 
2122916340 06/21/78 
2124916462 07/22178 
35 
37 
33 
33 
17137 
17416 
D 
D 
56.02 
56.01 
108.37 
106.21 
70 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
104.02 N 
106.87 W 
290068 
290069 
281 
543 
2123116454 06/21/78 37 33 17165 D 56.10 107.98 30 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 106.90 N 290068 489 
2123216512 07/16/78 38 33 17179 D 56.14 107.81 20 ECEE NO CCCL LLLL 38.75 N 108.33 N 290069 570 
2123316571 07/16/78 
2121516562 00/21/78 
39 
39 
33 
33 
17193 
16942 
D 
0 
56.17 
54.82 
107.62 
111.71 
10 
40 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
109.75 w 
109.76 W 
290069 
290068 
586 
468 
2123417030 07/01/78 
2123517084 07/19/78 
40 
41 
33 
33 
17207 
17221 
0 
D 
56.19 
56.21 
107.47 
107.33 
20 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
111.18 w 
112.63 W 
290069 
290069 
113 
739 
2123717202 07/16/78 43 33 17249 D 56.23 107.03 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 115.50 W 290069 679 
2123817261 07120/78 44 33 17263 0 56.24 106.92 0 2EEE NO CCCL LLLL 38.75 N 116.92 N 290070 22 
2122117310 07/20/78 45 33 17026 0 55.47 110.14 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.75 N 118.36 W 290069 797 
2123917315 07.120/78 
2124017374 07/01/78 
45 
46 
33 17277 
33 17291 
D 
D 
56.24 
56.23 
106.82 
106.70 
0 
10 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.75 N 
38.75 N 
118.36 N 
119.78 N 
290070 
290069 
37 
220 
2122517541 67/19/78 49 33 17082 0 55.79 109.20 0 EFEF NO CCCL LLLL 38.75 N 124.09 N 290069 485 
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2110706305 07101/78 182 33 15430 D 22.62 137.60 90 FEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 045.08 E 290069 277 
2121506364 05/28/78 182 33 16936 D 54.76 111.84 '50 EEEE hO CCCL LLLL 38.76 N 045.08 E 290067 134 
2114306325 05/24/78 I2 
2116006281 07/01/78 181 
33 
33 
15932 
16169 
D 
D 
33.79 130.62 
39.99 127.00 
90 
0 
FEEE 
2FEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 
38.76 
N 
N 
045.09 E 
046.51 E 
290065 
290068 
534 
725 
2114206270 05/28/78 181 33 15918 D 33.42 130.84 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 046.52 E 290065 717 
2121406310 06/02/78 181 33 16922 D 54.63 112.12 60 GEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 046.52 E 290067 221 
2121306251 06/02/78 1LO 33 16908 D 54.49 112.40 70 FFEE NO CCCL LLLL 38.76 N 047.94 E 290066 743 
2123156260 07/22/78 180 33 17159 D 56.09 108.08 60 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 047.96 1 290068 360 
2123006201 06/24/78 179 
2114705125 05/19/78 168 
33 17145 
33 15937 
D 
D 
56.05 108 26 
35.22 129.80 
70 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 
38.76 
N 
N 
049.40 E 
065.15 e 
290068 
290065 
'76 
624 
2116505135 06/10/78 168 33 16238 D 41.76 125.86 . 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 065.15 E 290067 464 
2121905163 06/21/78 168 33 16991 D 55.22 110.80 0 EEEF NO CCCL LLLL 38.76 N 065.16 E 290068 197 
2123705172 06/25/78 168 
2114605070 05/24/78 167 
33 17242 
33 15973 
b 
D 
56.23 107.13 
34.86 130.01 
10 
60 
FEFE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
38.76 N 
065.18 F 
066.59 E 
290069 
290065 
89 
542 
2116405080 07/29/178 167 33 16224 D 41.41 126.09 0 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 066.59 E 290068 710 
2114505011 05/21/78 166 33 15959 D 34.49 130.22 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 068.03 E 290066 220 
2122504080 06/24/78 156 33 17074 0 55.75 109.35 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 082.39 E 290067 828 
2122303563 07/27/78 154 
2122203504 06/14/78 153 
33 17846 
'33 17032 
a 
D 
55.59 109.32 
55.51 110.06 
40 
100 
IEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 k 
38.76 N 
085.25 E 
036.69 E 
290070 
2900*7 
617 
735 
2122103445 06/21/78 152 '33 17018 
2121903332 06/21/78 150 '33 16990 
D 
D 
55.42 110.29 
55.21 110.81 
70 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
38.76 N 
088.12 E 
091.00 E 
290068 
290068 
217 
179 
2121901500 06/10/78 132 33 16989 D 55.21 110.22 10 EEE2 NO CCCL LLLL 38.76 N 116.81 E 290067 522 
2121801442 06/10/78 1f1 33 16975 D 55.10 111.07 90 2EFE NO CCCL LLLL 38.76 N 118.25 E 290067 489 
2121501270 06/02/78 128 
2120714265 06/14/78 13 
33 
33 
16933 
16829 
0 
D 
54.74 
53.60 
111.87 
114.05 
10 
80 
EEEE 
EEEE 
No 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
38.76 N 
122.55 E 
072.50 N 
290067 
290066 
231 
399 
2121315013 07/20/78 19 33 16913 D . 54.54 112.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 u 081.10 W 290069 781 
2114215033 05/21/78 20 33 15923 0 33.56 130.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 082.54 W 290066 167 
2121415072 05/28/78 20 33 16927 D 54.68 112.01 10 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 082.54 W 290067 111 
2121615185 06/24/78 22 33 16955 D 54.93 111.46 60 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 085.39 W 290067 669 
2119915235 06/14/78 
2121715244 06/24/78 
23 
23 
33 16718 
33 16969 
D 
0 
52.04 
55.05 
116.38 
111.20 
90 
T0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
38.76 N 
086.83 
086.84 
w 
W 
290066 
290067 
781 
643 
2121815303 06/24/78 24 33 16983 D 55.16 110.94 30 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 088.26 W 290067 751 
2112815254 05/21/78 
2114915440 05/21/78 
24 
27 
33 15728 
33 16021 
'D 
D 
28.71 133.52 
36.11 129.30 
100 
20 
EEEE 
FEE6 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
38.76 N 
088.28 W 
092.58 N 
290064 
290066 
93 
159 
2120616042 05/28/78 30 33 16816 D 53.43 114.33 90 EEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 096.88 W 290066 297 
2115316071 05/22/78 
2115416130 05/22/78 
31 
32 
33 16077 
33 16091 
0 
D 
37.59 128.44 
37.96 128.21 
70 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 h 
38.76 h 
098.32 W 
099.75 W 
290065 
290066 
783 
22 
2120816155 05/28/78 32 33 16844 D 53.78 113.73 0 FEEE NO CCCL LLLL 38.76 N 099.75 W 290066 661 
2120916214 05/28/78 
2121016273 05/28/78 
33 
34 
33 16858 
33 16872 
0 
0 
53.95 113.44 
54.11 113.12 
0 
20 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.76 N 
38.76 N 
101.19 W 
102.60 w 
290066 
290066 
543 
563w 
ARCHIVAL IMAGE REPORT 
-ARCHIM 
08/30/7? STANDARD CATACOG0LANDSAT 2 '4S$ SENSOR 
16:16 
FROM 05/01/7t, To 07131178 
PAGE 201 
GOSERVATiON ENTRY 
10 bATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
OLTY 
RODE GAIN 
4567 4567 
PICTURF 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
RIC FLM 
FRAME 
'2115716302 06/25/78 35 33 16133 
2121116331 06/02/78 35 33 16886 
2121216390 06/02/78 36 33 16900 
2121316445 06102/78 37 33 16914 
2115916420 05107/78 37 33 16161 
2121416503 06/02178 38 33 16928 
2116016474 06/25/78 38 33 16175 
2121617021 06/02/78 40 33 16956 
2121717075 06/10/78 41 33 16970 
21218171-4 06114/78 42 33 16984 
2122017252 06/21/78 44 33 17012 
2122317424 06/24/78 47 33 17054 
2115217444 05/22/78 48 33 16064 
2120617473 06/24/78 48 33 16817 
2117906291 05/01/78 181 33 16420 
2119606301 05123/78 181 33 16671 
21,12406260 05/02/78 181 33 15667 
2115906222 06/21/78 180 33 16155 
2119406183 05/12/78 179 33 16643 
2121206192 05/28/78 179 33 16894 
2117606173 '05/24178 179 33 163 9 2 ­2118305145 05/03/78 168 33 16489 
2120105155 05/28/78 168 .33 16740 
2118205090 05/03/78 10 33 16475 
2120005100 05/28/78 167 33 16726 
2121805105 06/10/78 167 33 16977 
2116305021 07/29/78 166 33 16210 
2118105031 05/03/78 166 33 16461 
2119905041 05/28/78 166 33 16712 
2114404552 05/21178 165 33 15945 
2119P04582 07/20/78 165 33 16698 
2116204562 06/24/78 165 33 16196 
2120101491 05/28/78 132 33 16738 
2118301482 05/03/78 132 33 16487 
2116501472 06/14/78 132 33 16236 
2114601403 05/16/78 131 33 15971 
2120001433 05/2R/78 131 33 16724 
2116401413 06/14/78 131 33 16222 
2120614210 06/14/78 12 33 16815 
2118914260 05107/78 13 33 16578 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
a 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
39.05 127.56 
54.27 112.81 
54.41 112.56 
54.55 112.29 
39.79 127.11 
54.69 112.00 
40.15 126.F8 
54.94 111.45 
55.06 111.16 
55.17 110.93 
55.37 110.41 
55.64 109.67 
37.25 128.64 
53.45 114.30 
46.19 122.56 
51.26 117.43 
27.30 134.38 
39.62 127.23 
50.77 118.03 
54.35 112.70 
45.55 123.07 
47.73 121.19 
52.37 115.94 
47.43 121.47 
52.16 116.25 
55.11 111.06 
41.04 126.34 
47.12 121.75 
51.94 116.55 
34.12 130.44 
51.71 116.5 
40.69 126.56 
52.34 116.00 
47.69 121.23 
41.71 125.PF 
34.80 130.04 
52.13 116.2F 
41.36 126.12 
53.42 114.37 
49.56 119.39 
60 
70 
10 
10 
10 
30 
0 
30 
70 
10 
20 
10 
30 
0 
90 
40 
20 
10 
10 
50 
100 
60 
0 
10 
10 
100 
10 
80 
90 
0 
80 
10 
50 
0 
60 
0 
90 
20 
NA 
10 
EEEE 
EFFE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EESE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEEE 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
FEEE 
EEEE 
2222 
FFFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCrL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL .LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
ECCL LLLL 
CCCL.LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
,38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
3b.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.76 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.71 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
104.04 W 
104.04 W 
105.48 d 
106.'1 w 
106.92 W 
108.34 w 
108.36 W 
111.22 W 
112.64 W 
114.08 W 
116.96 W 
121.25 w 
122.70 w 
122.70 w 
046.48 E 
046.50 E 
046.50 E 
047.93 E 
049.35 E 
049.35 E 
049.36 E' 
065.13 E 
065.13 E 
066.57 E 
066.58 E 
066.58 E 
068.00 E 
068.00 E 
068.00 E 
069.44 E 
069.44 E 
069.45 E 
116.76 E 
116.77 E 
116.78 E 
118.21 E 
118.21 E 
l1b.22 E 
071.09 W 
072.51 W 
290068 
290066 
290066 
29006'7 
290065 
290067 
290068 
290067 
290067 
290067 
290068 
290068 
290065 
290067 
290064 
290065 
290064 
290068 
290065 
290066 
290065' 
290064 
290066 
290064 
290066 
290067 
290068 
290064 
290067 
290066 
290068 
290067 
290066 
290064 
290067 
290065 
290066 
290067 
0 
290064 
568 
799 
816 
302 
8 
318 
598 
259 
384 
579 
206 
42 
731 
661 
508 
797 
250 
246 
238 
760 
580 
602 
511 
564 
449 
516 
700 
662 
61 
193 
313 
E0 
472 
580 
546 
464 
422 
,685 
0 
775 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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16:16 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % ELD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MI FLM 
10 DATE N /SFCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2117314363 05/01/78 
2115614412 07119/78 
15 
16 
33 
33 
16355 
16118 
D 
D 
44.67 123.76 
38.66 127.81 
20 
60 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 . 
075.38 W 
076.82 W 
290064 
290069 
395 
746 
2119214432 05/24178 
211951504 05/11/78 
2117815053 65/01178 
16 
1, 
20 
33 
33 
33 
16620 
16662 
16425 
D 
D 
D 
50.36 
51.11 
46.31 
118.50 
117.59 
122.44 
10 
30 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
fO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
076.83 
081.13 
082.56 
W 
w 
w 
290065 
290065 
290064 
602 
376 
403 
2119615063 05/22/78 
2114315091 U5/16178 
2117915112 05/03/78 
2119715121 06102178 
2116215160 06/25/78 
2114415150 05/22/78 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
33 16676 
33 15937 
33 16439 
33 16690 
33 16202 
33 15951 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
51.35 117.32 
13.92 130.54 
46.63 122.17 
51.58 117.02 
40.85 126.44 
34.28 130.34 
10 
10 
10 
10 
60 
50 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
082.56 w 
084.00 If 
084.00 W 
084.01 w 
'085.42 W 
085.43 w 
290066 
290065 
290064 
290066 
290068 
290065 
49 
434 
54? 
6*5 
619 
690 
2119815160 06/24178 
2116315215 07101178 
2116515333 07/01/78 
2114815331 05/22/78 
2116615391 06/10/78 
22 
23 
25 
26 
26 
33 16704 
33 16216 
33 16244 
33 16007 
33 16258 
D 
0 
D 
0 
D 
51.81 116.72 
41.21 126.21 
41.92 125.75 
35.74 129.51 
42.27 125.50 
100 
10 
20 
90 
80 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
3b.77 N 
38.77 N 
085.43 W 
086.85 W 
089.73 W 
091.16 w 
091.16 w 
290067 
290068 
290068 
290065 
290067 
654 
727 
740 
726 
598 
2120315470 06/02/78 
2116715450 06/10/78 
2115015495 05/21/78 
2116815505 06/21/78 
27 
27 
28 
28 
33 16774 
33 16272 
33 16035 
33 16286 
D 
R 
D 
D 
52.86 115.23 
42.62 125.27 
36.48 129.09 
42.93 125.01 
40 
10 
30 
70 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
No 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
ECCLLLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
092.60 W 
092.61 W 
094.02 W 
094.03 w 
290066 
290967 
290065 
290068 
786 
610 
751 
164 
2120415524 05/28/78 
2115115553 05/21/78 
2120515583 05123/78 
28 
29 
29 
33 16788 
33 16049 
33 16802 
D 
D 
0 
53.06 114.93 
36.84 128.88 
53.25 114.63 
*0 
10 
60 
FEEE 
EFEF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
094.03 w 
095.46 w 
095.46 w 
290066 
290065 
290066 
247 
770 
262 
2113416002 05/02/78 
2113516061 05102/78 
2120716100 05/28/78 
30 
31 
31 
33 15812 
33 15826 
33 16830 
0 
D 
D 
30.74 132.34 
31.09 132.15 
53.60 114.06 
100 
90 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
096.90 1 
098.33 W 
098.33 W 
290064 
290064 
290066 
102 
122 
316 
2118916091 05/03/78 
2113616120 05/02/78 
31 
32 
33 16579 
33 15840 
D 
D 
49.58 119.36 
31.44 131.95 
70 
90 
EE5E 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
098.35 W 
099.76 w 
290064 
290064 
727 
209 
2115516184 06/25/78 
2113716175 05/02/18 
2117316195 05/01/78 
33 
33 
33 
33 16105 
33 15854 
33 16356 
D 
0 
D 
38.31 128.01 
31.79 131.75 
44.70 123.73 
10 
10 
70 
FEEE 
EEEE 
tEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
101.20 W 
101.21 W 
101.21 w 
290068 
290064 
290064 
530 
302 
466 
21191162C5 05/12/78 
2115616243 07119/78 
2119216263 05/16/78 
2117416254 05/03/78 
2119316322 05/12/73 
33 
34 
34 
34 
35 
33 16607 
33 16119 
33 16621-
33 16370 
33 16635 
0 
D 
D 
D 
D 
50.11 
38.68 
50.38 
45.03 
50.64 
118.78 
127.80 
118.46 
123.48 
118.16 
10 
90 
0 
50 
10 
'EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
E2EE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 a 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
101.21 W 
102.63 w 
102.63 W 
102.64 W 
104.06 w 
290065 
290069 
290065 
290064 
290065 
219 
469 
423 
632 
393 
2117616371 05/03/78 
2119416381 05119/78 
2119516440 05/11/78 
2114216464 05/28/78 
36 
36 
37 
38 
33 
33 
33 
33 
16398 
16649 
16663 
15924 
D 
D 
D 
D 
45.69 
50.88 
51.12 
33.58 
122.95 
117.90 
117.61 
130.75 
NA 
90' 
90 
10 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
105.52 w 
105.52 w 
106.95 w 
108.38 W 
0 
290065 
290065 
290067 
0 
657 
308 
38 
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16:16 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
N 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAX 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2117816485 05101178 38 
2119716553 06/10/78 39 
2116116533 06/25/78 39 
2117916543 05/01178 39 
2116216592 06/25/78 40 
2118117061 05103/78 41 
2119917070 06/02/78 41 
2116417105 06121/78 42 
2120017125 06/02/78 42 
2120117184 06/02/78 43 
2112917144 05/02178 43 
2114717154 06/25/78 43 
2114817213 05/19178 44 
2114917272 06/24/78 45 
2120317301 06/14/78 '45 
2118517292 05/07/78 45 
2118617351 05/07/78 46 
2115017330 05/21/78 46 
2120417360 06/24/78 46 
2113317375 05/02/78 47 
2115117385 05/28/78.4,7 
2120517415 05/26/78 47 
2118817464 05/07/78 48 
2113417434 05/02/78 48 
2117017454 05/07/78 4 
2113517493 05/02/76 49 
2119706355 05/23/78 182 
2119506242 05/11/78 180 
2119701260 05/23/78 128 
2117414422 05/12/78 16 
2119314400 05/28/78 17 
2116115101 07/01/78 21 
2118115225 05/03/78 23 
2118415401 05/03/78 26 
2113315544 07/01/78 29 
2115216012 05/22/78 30 
2117016022 05/07/78 3G. 
2118816032 05/07/78 30 
2119016150 05/07/78 32 
2114316523 05/22/78 39 
33 16426 
33 16691 
33 16180 
33 16440 
33 16203 
33 16468 
33 16719 
33 16231 
35 16733 
33 16747 
33 15743 
33 15994 
33 16008 
33 16022 
33 16775 
33 16524 
33 16538 
33 16036 
33 16789 
33 15799 
33. 16050 
33 16803 
33 16566 
33 15813 
33 16315 
33 15827 
33 16685 
33 16657 
33 16682 
33 16369 
33 16634 
33 16188 
33 16467 
33 16509 
33 15798 
33 16063 
33 16314 
33 16565 
33 16593 
33 15938 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
46.34 1,22.41 
51.60 116.96 
40.51 126.66 
46.65 122.15 
40.87 126.44 
47.28 121.59 
52.05 116.38 
41.58 125.98 
52.27 116.09 
52.48 115.7E 
29.07 133.31 
35.39 129.72 
35.76 129.51 
36.13 129.29 
52.88 115.19 
48.47 120.50 
48.77 120.19 
36.50 129.08 
53.07 114.92 
30.43 132.52 
36.87 128.87 
53.26 114.61 
49.32 119.63 
30.77 132.33 
43.68 124.52 
31.11 132.14 
51.50 117.14 
51.02 117.75 
51.45 117.20 
45.00 123.50 
50.61 118.23 
40.48 126.69 
47.25 121.64 
48.15 120.81 
30.39 132.55 
37.20 128.68 
43.66 124.53 
49.30 119.67 
49.85 119.07 
33.94 130.53 
40 
20 
30 
40 
0 
40 
80 
90 
70 
60 
20 
20 
0 
0 
10 
40 
0 
20 
10 
30 
70 
10 
90 
80 
60 
80 
10 
90 
10 
40 
10 
10 
40 
90 
100 
40 
10 
20 
40 
90 
EEME 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEF 
EEEE 
EEFE 
FFEE 
EFEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLtL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
36.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
3S.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.77 N 
38.78 N 
38.78 N 
3F.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
38.78 N 
108.38 W 
109.81 W 
109.82 W 
109.82 w 
111.25 W 
112.67 W 
112.67 W 
114.1,2 w 
114.12 w 
115.53 w 
115.54 W 
115.56 W 
117.00 W 
118.42 w 
118.42 W 
118.43 W 
119.84 W 
119.85 W 
119.86 W 
121.29 W 
121.29 W 
121;29 w 
122.72 W 
122.73 W 
122.73 W 
124.15 W 
045.04 E 
047.90 E 
122.50 'E 
076.86 W 
078.28 W 
084.01 W 
086.88 W 
091.19 W 
095.48 w 
096.92 W 
096.92 W 
096.93 W 
099.79 W 
109.83 W 
290064 
290067 
290068 
290064 
290068 
290064 
290066 
290068 
290066 
290066 
290064 
290068 
290065 
290067 
290066 
290065 
- 290065 
290066 
290068 
290064 
290066 
290066 
290064 
290064 
290065 
290064 
290065 
290065 
290066 
290065 
290066 
290069 
290064 
290064 
290069 
290066 
290065 
290064 
290064 
290065 
417 
341 
611 
437 
634 
757 
699 
254 
582 
592 
145 
502 
645 
774 
369 
150 
159 
117 
297 
199 
634 
281 
711 
118 
136 
136 
805 
287 
66 
167 
654 
90 
740 
712 
208 
8 
129 
695 
789 
680 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 VSS SENSOR PAGE 204 
16:16 FROM 05101/78 TO 07/31/7b 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NiTE SUN 'SUN % CLO QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLt 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIN COVER 4567 OLTY 4567 4567 CN7R LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2114416582 07/14178 40 33 15952 D 34.31 130.32 30 EEEE NO CCCL LLLL 38.78 N 111.26 W 290069 324 
2119817012 05/28/78 40 33 16705 D 51.83 116.68 NA MMM4 NO CCCL LLLL 38.78 N 111.26 W 0 0 
2116917395 05/07/78 47 33 16301 D 43.35 124.75 80 FFFF NO CCCL LLLL 38.78 N 121.30 w 290065 61 
2109004525 05/21/78 165 33 15192 S 19.53 140.66 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.79 N 069.38 E 290064 38 
2108616435 05/21/78 38 33. 15171, S 19.37 140.92 50 EEEE NO CCCL LLLL 38.79 N 108.43 w 290064 8 
2109117011 05121/78 41 33 15213 S 19.72 140.40 70 'EEEE NO CCCL LLLL 38.79 N 112.75 w 290064 54. 
2108815004 05/02/78 20 33 15170 S 19.33 140.04 100 EEEE NO CCCL LLLL 38.831 N 032.65 w 290064 66 
2162915062 05/21/78 21 33 15184 S 19.45 140.77 80 EEEE NO CCCL LLLL 38.88 N 084.09 w 290064 21 
2121705050 06/10178 166 33 16963 D 55.02 111.12 10 EEEE -NO CCCL LLLL 38.86 N 16.75 E 290067 4d5 
2127001345 67/29/78 129 32 17700 0 54.30 110.36 90 FEFE NO CCCL LLLL 40.15 N 121.67 E 290070 762 
2125815545 07/29/78 23. 32 17541 0 55.35 108.87 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.15 N 093.44 w, 290010 bi1 
2126906385 07/29/78 182 32 17689 D 54.38 110.26 10 EEEE' NO CCCL LLLL 40.16 N 045.63 E 290070 673 
2125006321 07/19/18 181 32 17424 D 55.85 108.60 90, EEFE NO CCCL LLLL 40.16 N 047.06 E, 290069 611 
2126806330 07/29/78 181 32 17675 f 54.49 110.10 '0 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 047.07 E 290070 848 
2125305061 07/19/78 166 S2 17465 D 55.70 108.62 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 368.58 E 290070 206 
2127005012 07/29/78 165 32 17702 D 54.28 110.42 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 070.01 E 290070 579 
2126904553 07/29/78 164 32 17688 0 54.39 110.23 0 EEEE NO CCCL LLLL 40416 N 071.45 E 290070 575 
2123701503 06/25/78 132 32 17240 D 56.07 109.51 0 EEEE No CCCL LLLL 4016 N 117.34 E 290069 3 
2125501512 07/19/78 132 32 17491 3 55.59 10t.68 NA 1M41 NO CCCL LLLL 40.16 N 117.34 E 0 0 
2125401453,07/19/78 131 32 17477 D '55.66 108.62 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 112.78 E 290070 231 
2125201340 07119/78 129 32 17449 D 55.77 108.57 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 I 121.67 E 290069 633 
2125101251 07/19/78 12$ 32 17435 n 55.82 108.54 90 EEEE NO, CCCL LLLL 40.16 N 123.10 E 290069 662 
2126801231 07/21/78 127 32 17672 D 54.51 110.04 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 124.53 E 290070 609 
2126312571 07/20/78 248 32 17609 D 54.95 109.38 40 EEEF NO CCCL HLL 40.16 N' 048.93 W 290070 541 
2124512562 07/20/78 248 32 1?358 D 56.01 108.75 40 EEEE NO COCL HHLL 40.16 N 049.90 w 290070 74 
2126413030 07/30178 249. 32 17623 D 54.85 109.51 10 MERE NO CCCL HHLL 40.16 N 050.43 w 290070 459 
2124613021 07/01)78 249 32 17372 a 55.99 108.69 90 CEEF NO CCCL MHLL 40.16 N OSO.44Z W 290069 359 
2124514394 07/19t78 15 32 17359 D 56:01-108.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 074.82 w 290070 151 
2124915024 07/20/78 19 32 17415 D 55.88 108.58 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 080.55 W 290070 532 
2126915151 07/29/78 21 32 17694 0 54.35 110.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 083.41 w 290070 753 
2125215201 07/19/78 22 32 17457 D 55.73 108.60 10 EEEE NO CCCL'LLLL 40.16 N 084.85 w 290070 178 
2127015210 07/29/78 22 32 1770A 8 54.24 110.50 90 IEEEE NO CCCL LLLL -40.16 N 084.86 w 290070 694 
2125715490 07129/78 27 32 17527 D 55.42 108.80 40 FEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 092.03 w 290070 795 
2124015540 06/25/78 28 32 17290 D 56.08 109.10 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 093.46 w 290069 32 
2124115595 07/21/78 29 32 17304 D 56.08 109.00 10 EEFE NO CCCL LLLL 40.16 N 094.90 W 290070 501 
2126116121 07/29/78 31 32 17583 0 55.11 109.16 60 EEEE dNO CCCL LLLL 40.16 N 097.76 w 290070 820 
2126416293 07/20/78 34 32 17625 D 54.84 109.53 90 FEFP NO CCCL LLLL 40.16 N 102.07 w 290070 470 
2124816401 07/22/78 36' 32 17402 D 55.91 108.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 104.93 w 290069 527 
2126816524 07/29/78 38 32 17681' D 54.44 110.14 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 107.81 w 290070 745 
2127017042 07/29/73 40 32 17709 0 54.23 110.50 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.16 N 110.66 w 290070 712 
"ARCHIVAL-IMAGE REPORT '-ARCHI? 
STA DARD CATALOG 
0E/30/78 LANDSAT 2 ,'MSS 'SENSOR PAGE 205 
16:16 FROM 05/01/7S TO '07/31178 
38SERVATION ENTRY 
10 DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 'QUALITY CC 
COVER 4567 
CCM 
ALTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFIL 
ROLL 
KIC FLN 
FRAME 
2125217032 07/19/78 40 
2125317001 07/20/78 41 
2125517204 07/20/78 43 
2125617263 07/19/78 44 
2124117430 07/01/7a. 47 
2125917435 07/21/78 47 
2124217485 07/01/78 48 
2124317544 07/01/78 49 
2125206434 07/16/78 183 
2125106380 07/29/7S 182 
2123206312 07/01/78 181 
2124806204 07/22/78 179 
2124706145 07/20/78 178 
2125605234 07/19/78 169 
2123805225 06/25/78 169 
2123605111 06/25/78 167 
2123505053 06/24/78 166 
2123404594 06/25/78 165 
2125265003 07/20/78 165 
2125104544 07/29178 164 
2122404015 07/27u78.,155 
2123603280 06/25/78 149 
2123403162 06/24/78 147 
2123102590 07/20/78 144 
2123601444 0o/25/78 131 
2123401331 07/22/78 129 
2125001222 07/16/78 127 
2123201213 07/16/78 127 
2122514271 06/14/78 13 
2124614452 07/01/78 16 
2122914502 06/21/78 17 
2124%14570 07/19/78 18 
2123115020 07/16/78 19 
2123515250 06/24/78 23 
2123615305 06/24/78 24 
2125515373 07/19/78 25 
2123715364 06/24/78 25 
2123815422 07L19178 26 
2123915481 07/19/78 27 
2124216053 07/19/78 30 
32 17458 
32 17472 
32 17500 
32 17514 
32 17305. 
32 17556 
32 17319 
32 17333 
32 17452 
32,17438 
32 17173 
32 17396 
32 17382 
32 17507 
32 17256 
32 17228 
32 r17214 
32 17200 
32 17451 
32 17437 
32, 1-7)a60 
32 17227 
32 17199 
32 17157 
32 17226 
32 17198 
32 17421 
32 17170 
32 17080 
32 17373 
32 17136 
32 17401 
32 17164 
32 17220 
32 17234 
32 17499 
32 17248 
32 1,7.262 
32 17276 
32 17318 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
O 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
- D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
,D 
D 
D 
55.73 108.59 
55.68 108.62 
55.55 108.67 
55.49 108.75 
56.08 109.02 
55.26 108.98 
56.07 108.93 
56.05 108.85 
55.75 108.61 
55.80 108.59 
55.94 110.28 
55.93 108.62 
55.97 108.66 
55.52 108.75 
56.08 109.37 
56.05 109.65 
56.03 109.80 
56.00 109.96 
55.76 108.60 
55.81 108.57 
. 55.45 111,91 
56.05 109.66 
56.00 109.95 
55;89 110.46 
56.05 109.66 
56.00 109.95 
55.86 108.56 
55.93 110.28 
55.57 111.58 
55.98 108.68 
55.82 110.75 
55.92 108.61 
55:92 110.37 
56.04 109.72 
56.06 109.57 
55.56 108.69 
56.07 109.45 
56..08 109.-3 
56.08 109.20 
56.07 108.94 
NA 
10 
10 
0 
10 
20 
0 
40 
30 
50 
10 
10 
70 
0 
NA 
0 
0 
10 
10 
30 
40 
90 
10 
20 
10 
100 
80 
20 
20 
80 
20 
10 
10 
0 
0 
20 
10 
ZO 
10 
- 30 
MMEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE-EE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEPE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
'EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
'EEE 
EEEE 
EFFF 
EEEE 
EEE 
EFEE 
8222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
INO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
. 
CCCL LLLL' 
CCCL LLLL 
'CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
,CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CECL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.16 N 
40.16 N 
40.16 N 
40.16 N 
40:16 N 
40.16 N 
40.16 'N 
40.16 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 'N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
4C.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
.40.17 N 
40.17 K 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
40.17 N 
110.67 W 
112.10 
114.98 
116.41 W 
120.71 w 
120.71 V 
122.15 W 
123 58 U 
044.19 E 
045.62 E 
047.04 E 
049.91 E 
051.34 E 
064.25 E 
1064.26 E0 
067.11 E 
068.57 E 
069.98 E 
070.00 E 
071.44 E 
084.32 E 
092.93 
095.80 E 
100.10 E 
118.77 E 
121.62 E 
124.50 E 
124.51 E 
071.98 w 
076.27 ' 
077.71 W 
079.14 W 
080.57 W 
086.31 W 
087.75 w 
089.17 W 
089.18 9 
090.61 W 
092.05 W 
096.34 14 
290070 
2900O 
290070 
290070 
2900 9 
290070 
290069 
290069 
290069 
290070 
290069 
290069 
290070 
290070 
290069 
290068 
290069 
290070 
290070 
290070 
290068 
290668 
290068 
290068 
290068 
290069 
290068 
290067 
290069 
290068 
290070 
290069 
290068 
290068 
29007d 
290066 
290070 
290070 
290070 
195 
51 
114 
291 
163 
427 
197 
244 
728 
789 
101 
504 
529 
272 
0 
59 
819 
48 
102 
776 
641 
'5g8 
433 
337 
641 
372 
692 
457 
743 
360 
228 
161 
457 
755 
769 
398 
836 
129 
370 
383 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 WSS SENSOR PAGE 206 
16:lo FROM 05101/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATh ROW ORBIT DAY/NITE 
ft /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCR 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
M4C FLM 
FRAME 
2124516225 07/20/78 33 32 17360 D 56.01 108.73 20 EEEE 'NO CCCL LLLL 40.17 N 100.65 W 290070 82 
2122716220 07116178 33 32 17109 D 55.71 111.13 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 100.66 W 290069 427 
2122816275 06/21/78 34 32 17123 0 55.77 110.93 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 102.09 w 290068 141 
2124616284 07/16/78 34 32 17374 0 55.98 108.65 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.1? N 102.09 W 290069 599 
2122916334 06/21/78 35 32 17137 D 55.83 110.72 80 EEFE NO CCCL LLLL 40.17 N 103.54 W 290068 280 
2123016392 06/21/78 
2124916460 07/22/78 
36 
37 
32 17151 
32 17416 
D 
D 
55.88 110.52 
55.87 108.60 
90 
10 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.17 N 
40.17 N 
104.97 w 
106.39 W 
290068 
290069 
131 
542 
2123116451 06/21/78 37 32' 17165 0 55.92 110.38 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 106.40 W 290068 488 
2123216510 07/16/78 38 .32 17179 D 55.96 110.20 40 FEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 107.84 W 290069 569 
2123316565 07/16/78 39 32 17193 D 55.99 110.01 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 109.26 W 290069 585 
2123417023 07/01/75 40 32 17207 'D 56.02 109.86 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 110.70 W 290069 112 
2123517082 07/19/71 
2123617141 06/24/18 
41 
42 
32 17221 
32 17235 
- D. 
D 
56.04 109.72 
56.06 109.56 
70 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.17 
40.17 
N 
N 
112.14 W 
113.55 W 
290069, 
290068 
732 
787 
2123717195 07/16/78 43 32 17249 0. 56.07 109.43 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 115.00 w 290069 678 
2123817254 07/20/78 44 32 17263 D 56.08 109.32 0 FEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 116.43 W 290070 21 
2123917313 07/20/78 45 32 17277 D 56.08 109.22 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.17 N 117.86 W 290070 36 
2122117304 07/20/78 45 32 17026 6 55.23 112.45 30 EEEE No CCCL LLLL 40.17 N 117.87 W 290069 796 
2124017371 07/01/78 46 32 17291 p 56.08 109.11 10 EEEF NO CCCL LLLL 40.17 N 119.29 W 290069 219 
2122517535 07/19/78 49 32 17082 0 55.58 111.54 0 IFEE NO CCCL LLLL 40.17 N 123.60 W 290069 484 
2114406381 05/21/78 183 32 15946 D 33.45 131.51 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 044.14 E 290066 202 
2121506362 05/23/78 182 32 16936 0 54.48 114.11 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 045.57 E 290067 - 133 
2114306323 05/24/78 182 32 15932 0 33.08 131.70 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 045.58 E 290065 533 
2121406303 06/02/78 181 32 16922 D 54.34 114.37 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 047.00 E 290067 220 
2114206264 05/23/78 181 32 15918 D 32.71 131.91 50 EEEE N9 CCCL LLLL 40.18 N 047.01 L 290065 716 
2123106253 07/22178 186 32 17159 55.90 110.47 so EFFE NO CCCL LLLL 40.18 N 048.45 E 290068 359 
2123006195 06124/78 179 32 17145 D 55.85 110.64 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 049.89 E 29006b 75 
2121905161 06/21178 168 32 16991 D 54.97 113.08 10 EESE NO CCCL LLLL 40.18 N 065.66 E 290068 196 
2123705170 06/25/78 168 32 17242 D 56.07 109.52 10 EEEF NO CCCL LLLL 40.18 N '065.67 F 290069 88 
2114605063 05/24/78 167 32 15973 S 34.16 131.13 70 FFEE NO CCCL LLLL 40.18 N 067.09 E 290065 541 
2116405073 07/29/78 167 3 16224 0 40.79 127.50 '10 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 067.09 E 290068 709 
2114505005 05121/78 166 32 15959 0 33.79 131.33 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 065.52 E 290066 219 
212Z504074 06/24/78 156 32 17074 0 55.53 111.71 30 EEEE &O CCCL LLLL 40.18 N 082.88 E 290067 827 
2122303560 07/27/78 154 32 17046 D 55.37 112.14 50 PFEE NO CCCL LLLL 40.18 N 085.73 E 290070 616 
2122203501 06/14/78 153 32 17032 D 55.27 112.37 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 087.18 E 290067 734 
2122103443 06/21/78 152 32 17018 0 55.18 112.60 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 088.61 E 290068 216 
2121903325 06/21/78 150 32 16990 0 54.96 113.11 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 091.48 E 290068 178 
2121901494 06/10/78 132 32 16989 0 54.95 113.11 50 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 117.28 E 290067 521 
2121801435 06/10/78 131 32 16975 0 54.84 113.35 30 2EE NO CCCL LLLL 40.18 N 118.75 E 290067 488 
2121601322 06/10/78 129 32 16947 0 54.59 113.85 80 FEEE NO CCCL ILLL 40.18 N 121.61 E 290067 362 
2121501263 06/02/78 128 32 16933 0 54.46 114.12 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 123.03 E 290067 230 
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2121401204 06/02/78 127 32 16919 D 54.31 114.42 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 124.4,7 E 290066, 718 
2121315011 07/20/'78 19 32 16913 0 54.25 114.54 NA MMMI NO. CCCL LLLL 40.1.8 N 080.61 W a 0 
2121415065 05/28/78 20 32 16927 D 54.39 114.27 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 082.05 W 290067 110 
212161513 06/24/78 22 32 16955 D 54.66 113.73 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 084.90 w 290067 668 
2119915232 06/14/78 23 32 16718 0 51.65 118.41 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 066.34 W 290066 780 
2121715241 06/24/78 23 32 16969 D 54.78 113.48 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 086.35 W 290067 642 
2121815300 06124/78 24 32 16983 D 54.90 113.23 90 EEEE NO, CCCL LLLL 40.18 N C87.77 W 290067 750 
2122616162 07/16/78 32 3? 17095 D 55.64 111.36 60 EEEE NO' CCCL LLLL 40.18 N 099.25 w 290069 41,1 
2115416123 05/22/78 32 32 16091 D 37.30 129.46 0 FEEE NO CCCL LILL 40,18 4 099.25 'd 290066 21 
2120816153 05/28/78 32 32 16844 D 53.46 115.89 0 FEEE NO CCCL LiLL 40.18 N 099.26 1. 290066 660 
2121016270 05/28/78 34 32 16872 D 53.80 115.32 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 102.12 w 290066 562 
2121116325 06/02/78 35 32 16886 D 53.96 115.01 90 EFEE NO CCCL LLLL 40.18 N 103.55 w 290066 798 
2115716300 06/25178 35 32 16133 D 38.41 128.86 30 FEFE NO CCCL LLLL 40.18 N 103.56 W 290068 567 
2121216334 06/02/78 36 32 16900 D 54.11 114.79 20 EEEE No CCCL LLLL 40.18 N 105.00 w 290066 815 
2121316442 06/02/78 37 32 16914 D 54.26 114.54 10 EEE NO CCCL LLLL 40.18 N 106.42 W 290067 301 
2121416501 06102/78 38 32 1692& D 54.41 114.23 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 107.84 W 290067 317 
2116016472 06/25/78 38 32 16175 D 39.52 128.22 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 107.86 w 290068 597.
 
2121516560 06121/78 39 32 16942 D 54.54 114.00 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 109.28 w 290068 467 
2121617014 06/02/78 40 32 16956 D 54.67 113.73 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 110.73 W 290067 258 
2121717013 06/10/78 41 32 16970 D 54.79 113.45 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.18 N 112.15 W 290067 383 
2121817132 06/14/7,8 .42, 32 16984 D 54.91 113.23, 30 EEEE NO CCCL LLLL 4Q.18 N 113.60 W 290067 578 
2122017245 06/21/78 44 32 17012. 'D' 5.13 112.?3 20 EEEE '90' "CC CL LLLL 40:18 N 116.47 W - 290068. . 205 
2122317421 06/24/71 47 32 17054 D' 55.42 112.01 0 EEE NO CCCL LLLL 40.18 N 120.76 W 290068 41 
2116206392 06/24/78 1F3 32 16197 0 40.09 127.91 10 EEEE' NO CCCL LLLL 40.19 N 044.11 E 290067 809 
2110706302 0?/01/18 182 32 15430 0 21.76 138.33 80 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 045.57 E 290069 276 
2119606294 05/23/79 181 32 16671 D 50.85 119.39 PO EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 046.98 E 290065 796 
2116006274 07/01178 181 32 16169 0 39.36 128.32 10 2EEF NO CCCL LLLL 40.19 N 047.00 E 290068 724 
2115906215 06/21/78 180 32 16155 0 38.99 128.54 10 EEE NO CCCL LLLL 40.19 N 048.41 E 290068 245 
2121306244 06/02/78 180 32 16908 54.20 114.63 90 EEFE NO CCCL LLLL 40.19 N 045.44 E 290066 7,2 
2117606171 05/24/78 179 32 16392 D 45.01 124.67 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 049.85 E 290065 579
 
2121106131 06/21/18 178 32 16880 0 53.89 115.21 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 051.29 E 290068 2
 
2113005171 05102/73 169 32 15750 D 28.46 134.16 100 EEEF NO CCCL LLLL 40.19 N 064.19 E 290064 151
 
2114805181 05/16/78 169 32 16001 D 34.88 130.78 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 064.19 E 290065 409
 
2116605191 06/14/78 169 32 16252 D 41.51 127.05 70 EEEE NO CCCL LLLL 4G.19 N 064.19 E 290067 557
 
2120205211 07/21/78 169 32 16754 D 52.21 117.71 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 064.19 E 290070 491
 
2118305142 05103/78 168 32 16489 D 47.24 122.92 70 EFEE NO CCCL LLLL 40.19 N 065.63 E 290064 601
 
2114705122 05/16/78 I8 32 15987 D 34.53 130.95 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 065.64 E 290065 407
 
2116505132.06/10/78 168 32 1623h D 41.15 127.28 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 065.64 E 290067 463
 
2118205084 05/03/78 167 32 16475 0 46.92 123.18 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 067.06 E 290064 563
 
2120005093 05/28/78 167 32 1o726 D 51L.77 118.2h 10 FEED NO CCCL LLLL 40.19 N 067.06 E 290066 448
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2121805102 06/10/78 167 32 16977 D 54.85 113.36 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 067.07 E 29006? 515 
2116305015 07/29/78 166 32 16210 A 40.43 127.72 10 EE2E NO CCCL LLLL 40.19 N 068.50 E 290068 699 
2118105025 05/03/78 166 32 16461 D 46.61 123.45 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 068.50 E 290064 661 
2119905035 05/28/78 166 32 16712 D 51.55 118.58 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 068.50.C 290067 60 
2114404550 05/21/78 165 32 15945 D 33.41 131.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 069.93 E 290066 192 
2119804580 07/20/78 165 32 16698 D 51.31 118.87 70 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 069.93 E 290068 312 
2116204560 06/24/78 165 32 16196 D 40.06 127.92 10 EEEE NO CCC. LLLL 40.19 N 069.95 E 290067 799 
2114304491 05/24/78 164 32 15931 D 33.05 131.73 90 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 071.37 E 290065 530 
2121504530 05/28/78 164 32 16935 D 54.47 114.14 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 071.37 E 290067 120 
2110704470 07/01/78 164 32 15429 D 21.75 138.34 90 EFFF NO CCCL LLLL 40.19 N 071.38 E 290069 274 
2118301475 05/03/78 132 32 16487 D 47.19 122.96 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 117.26 E 290064 579 
2116501465 06/14/78 132 32 16236 D 41.11 127.29 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 117.27 E 290067 545 
2120001430 05/28/78 131 32 16724 D 51.74 118.32 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 118.70 E 290066 421 
2114601400 05/16/78 131 32 15971 0 34.10 131.17 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 118.71 E Z90065 463 
2116401410 06/14/78 131 32 16222 D 40.74 127.51 10 FLEE NO CCCL LLLL 40.19 N 118.71 E 290067 684 
2119601195 05/11/78 127 32 16668 D 50.80 119.46 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 124.44 E 290065 320 
2120714262 06114/78 13 32 16829 D 53.26 116.21 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 072.01 W 290066 398 
2118914253 05/07/78 13 32 16578 D 49.10 121.25 10 FFFE NO CCCL LLLL 40.19 N 072.02 W 290064 774 
2117314361 05/01/78 15 32 16355 D 44.11 125.32 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 074.89 w 290064 394 
2119114371 05/07/78 15 32 16606 D 49.65 120.69 100 EFFF NO CCCL LLLL 40.19 N 074.90 W 290065 50 
2115614405 07/19/78 16 32 16118 D 38.01 129.09 80 EEE NO CCCL LLLL 40.19 N 076.33 W 290069 745 
2119214425 05/24/78 16 32 16620 D 49.92 120.41 10 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 076.34 W 290065 601 
2119515001 05/11/78 19 32 16662 D 50.70 119.55 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 080.63 w 290065 375 
2114215030 05/21/78 20 32 15923 D 32.85 131.82 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 082.05 W 290066 166 
2119615060 05/22178 20 32 16676 0 50.94 119.29 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 082.06 W 290066 48 
2117815050 05/01/78 20 32 16425 D 45.78 124.09 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 082.07 W 290064 402 
2114315085 05/16/78 21 32 15937 D 33.21 131.63 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 083.50 W 290065 433 
2117915105 05/03/18 21 32 16439 D 46.10 123.85 10 FEE2 NO CCCL LLLL 40.19 N 083.51 W 290064 541 
2114415144 05/22/78 22 32 15951 D 33.58 131.44 70 EFFE NO CCCL LLLL 40.19 N 084.94 W 290065 689 
2116215154 06/25/78 22 32 16202 D 40.23 127.81 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 084.94 W 290068 618 
2119815174 06/24/78 22 32 16704 D 51.41 118.73 90 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 084.94 w 290067 653 
2116315213 07/01/78 23 32 16216 D 40.59 127.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 086.36 W 290068 726 
2112815251 05/21/78 24 32 15728 D 27.94 134.43 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 087.80 W 290064 92 
2116515330 07/01/78 25 32 16244 D 41.31 127.17 0 EEE NO CCCL LLLL 40.19 N 089.25 W 290068 739 
2114815375 05/22/78 26 32 16007 D 35.05 130.68 80 EEEF NO CCCL LLLL 40.19 N 090.67 W 290065 725 
2116615385 06/10/78 26 32 16258 D 41.68 126.93 80 FFEE NO CCCL LLLL 40.19 N 090.67 W 290067 597 
2114915433 05/21/78 27 32 16021 D 35.43 130.47 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 092.09 w 290066 158 
2120315463 06/02/78 27 32 16774 D 52.50 117.32 80 EtEE NO CCCL LLLL 40.19 N 092.11 W .290066 705 
2115015492 05/21/78 28 32 16035 0 35.80 130.28 30 EECE NO CCCL LLLL 40.19 N 093.53 W 290065 750 
2120415522 05/28/78 28 32 16788 D 52.71 117.04 0 EELE NO CCCL LLLL 40.19 N 093.53 W 290066 246 
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2116815502 06/21/78 28 32 16286 D 42.39 126.50 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 093.54 W 290068 163 
2115115551 05/21/78 29 32 16049 D 36.17 130.08 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 094.97 W 290065 769 
2120515581 05/28/78 29 32 16802 D 52.90 116.76 50 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 094.97 w 290066 261 
2120616035 05/28/78 30 32 16816 D 53.09 116.47 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 096.40 w 290066 296 
2113416000 05/02/78 30 32 15812 D 30.00 133.32 70 E222 NO CCCL LLLL 40.19 N 096.41 W 290064 101 
2115316065 05/22/78 31 32 16077 D 36.92 129.67 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 097.83 W 290065 782 
2113516055 05/02/78 31 32 15826 D 30.35 133.14 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 097.84 W 290064 121 
2120716094 05/28/78 31 32 16830 0 53.27 116.21 10 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 097.84 W 290066 315 
2113616113 05/02/78 32 32 15840 D 30.70 132.95 40 FFEE NO CCCL LLLL 40.19 N 099.28 w 290064 208 
2120916211 05/28/78 33 32 16858 D 53.63 115.63 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 100.70 W 290066 542 
2115516182 06/25/78 33 32 16105 D 37.66 129.28 i0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 100.71 W 290068 529 
2113716172 05/02/18 33 32 15854 D 31.06 132.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 100.72 W 290064 301 
2117316192 05/01/78 33 32 16356 D 44.14 125.29 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 100.72 W 290064 465 
2119116202 05/12/78 33 32 16607 D 49.67 120.67 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 100.72 W 290065 218 
2115616241 07/19/78 34 32 16119 D 38.03 129.07 90 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 102.14 W 290069 468 
2117416251 05/03/78 34 32 16370 D 44.48 125.05 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 102.15 W 290064 631 
2119216261 05116/?8 34 32 16621 D 49.94 120.38 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 102.15 W 290065 422 
2119316320 05/12/78 35 32 16635 D 50.21 120.09 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 103.57 w 290065 392 
2115916413 05/07/78 37 32 16161, D 39.15 128.43 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 106.43 W 290065 7 
2114216462 05/28/78 38 32 15924 D 32.87 131.81 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 107.89 W 290067 37 
2117816482 05/01/78 38 32 16426 D 45.81 124.06 50 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 107.89 W 290064 416 
2119716551 06/10/78 39 32 16691 D 51.20 118.97 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 109.31 W 290067 340 
2116116531 06/25/78 39 32 16189 0 39.89 128.01 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 109.33 W 290068 610 
2118117054 05/03/78 41 32 16468 D 46.77 123.31 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 112.18 W 290064 756 
2119917064 06/02/78 41 32 16719 D 51.66 118.41 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 112.18 W 290066 698 
2116417103 06/21/78 42 32 16231 D 40.97 127.38 90 EEEF NO CCCL LLLL 40.19 N 113.63 W 290068 253 
2120117181 06/02/78 43 32 16747 D 52.11 117.84 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 115.04 W 290066 591 
2112917142 05/02/78 43 32 15743 D 28.31 134.23 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 115.05 W 290064 144 
2114817210 05/19/78 44 32 16008 D 35.07 130.68 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 116.50 W 290065 644 
2114917265 06/24/78 45 32 16022 D 35.45 130.47 0 EE2E NO CCCL LLLL 40.19 N 117.93 W 290067 773 
2120317295 06/14/78 45 32 16775 D 52.52 117.29 10 EEEE No CCCL LLLL 40.19 N 117.94 W 290066 368 
2118617344 05/07/78 46 32 16538 D 48.29 122.00 NA MMMm NO CCCL LLLL 40.19 N 119.35 W 0 0 
2115017324 05/21/7B 46 32 16036 D 35.83 130.27 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 119.36 W 290066 116 
2120417353 06/24/78 46 32 16789 D 52.72 117.04 10 FEEE NO CCCL LLLL 40.19 N '119.36 W 290068 296 
2113317373 05/02/78 47 32 15799 D 29.68 133.50 10 EEE NO CCCL LLLL 40.19 N 120.80 W 290064 198 
2115117383 05/?8/78 47 32 16050 D 36.19 130.08 50 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 120.80 W 290066 633 
2120517412 05/28/78 47 32 16803 D 52.91 116.75 20 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 120.80 W 290066 280 
2120617471 06/24/78 48 32 16817 D 53.11 116.44 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 122.21 W 290067 660 
211881746? 05/07/78 48 32 16566 D 48.86 121.47 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 122.23 W 290064 710 
2113417431 05/02/78 48 32 15813 D 30.02 133.31 50 EEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 122.25 W 290064 117 
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211517490 05/02/78 49 32 15827 D 30.37 133.12 100 LEEE NO CCCL LLLL 40.19 N 123.67 W 290064 135 
2113617545 05/02/78 50 32 15841 D 30.73 132.94 70 'FFFF NO CCCL LLLL 40.19 N 125.10 W 290064 223 
2119706353 05/23/78 182 32 16685 D 51.09 119.13 10 FEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 045.53 E 290065 804 
2117806284 05/01/78'181 32 16420 D 45.66 124.20 9,0 EEEE NO CCeL LLLL 40.20 N 046.96 F 290064 507 
211950623'5 05/11/78 180 32 16657 0 50.60 119.70 90 EEEE NO, CCCL.LLLL 40.20 N 048.39 E 290065 286 
2119406181 05/12/78 179 32 16643 0 50.35 119.97 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 049.84 E 290065 237 
2121206190 06/21/78 179 32 16894 D 54.04 114.93 40 EEPF NO CCCL LLLL 40.20 N 049.84 E 290068 272 
2119306122 b5111178 178 32 16629 0 50.09 120.25 40 EEEE NO CCCL LLLL 0.20 N 051.27 E 290065 253 
2118405201 05/07/78 169 32 16503 0 47.53 122.62 60 FEFF NO CCCL LLLL 40.20 N 064.17 E 290065 22 
2120105152 05/28/78 168 32 16740 D 52.00 118.00 0 FEEF NO CCCL LLLL 40.20 N 065.62 E 290066 510 
2120101485 05/28/78 132 32 16738 Q 51.96 118.05 90 8EEE NO CCCL LLLL 40.20 N 117:25 E 290066 471 
2117414415 05/12/78 16 32 16369 0 44.45 125.09 30 FFEE NO CCCL LLLL 40.20 N 076.36 W 290065 16t 
2119314484 05/28/78 17 32 16634 D 50.18 120.15 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 077.78 W 290066 653 
2119715115 06/02/78 21 32 16690 0 51.18 119.01 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 083.52 W 290066 684 
2118115273 05/03/78 23. 32 16467 D 46.74 123.34 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 086.39 W 290064 739 
2116715444 06/10/78 27 32 16272 D 42.03 126.73 20 FFFF NO CCCL LLLL 40.20 N 092.12 W 290067 609 
2113315541 07/01/73' 29 32 15798 D 29.64 133,51 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 095.00 w 290069 207 
2115216010 05/22/78 30 32 16063 b 36.54 129.90 60 EFEE NO CCC. LLLL 40.20 N 096.43 W 290066 7 
2117016020 05107/78 30 32 16314 0 43.09 126:04 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 096.43 V 290065 128 
2118816030 05/07/78 30 32 16565 D 48.84 121.50 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 096.44 W 290064 694 
2118916085 05/03/78 31 32 16579 0 49.12 121.23 90 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 097.86 W 290064 726 
2119016143 05/07178 32 32 16593 B 49.40 120z95 10 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 099.30 W 290064 788 
2117616365 05/03/78 36 32 16398 D 45.15 124.57 NA EEEE NO CCL LLLE 40.20 N 105.04 W 290064 641 
2119416374 05/19178 36 32 16649 D 50.45 119.86 100 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 105.04 W 290065 656 
2119516433 05/11/78 37 32 16663 D 50.71 119.55 80 EEEE NO CCCL LLLL 4020 N 106.47 W 290065 307 
2117916541 05/01/78 39 32 16440 0 46.13 123.82 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 109;33 W 290064 '436 
2114316520 05/22/78 39 3215938 D 33.23 131.62 50 FEFE NO CCCL LLLL 40.20'N 109.34 W 290065 679 
2114416575 07/14/78 40 32 15952 D 33.60 131.43 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 110.7? W 290069 323 
2116216585 06/25178 40 32 16203 D 40.25 127.80 0 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 110.77 W 290068 633 
2119817005 05/28/78 40 32 16705 D 51.43 118.70 NA MMMI NO CCCL LLLL 40.20 N 110.78 w 0 0 
2120017123 06/02/78 42 32 16733 0 51.89 118.13 80 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 113.63 w 290066 581 
2114717152 06/25/78 43 32 15994 D 3470 130.86 30 EEE NO CCCL [ILL 40.20 N 115.07 w 290068 501 
2118517285 05/07/78 45 32 16524 0 47.99 122.27 40 EEEE NO CCCL LLLL 40.20 N 117.95 W 290065 149 
2116917393 05/07178 47 32 16301 D 42.77 126.25 80 FFFF NO CCCL LLLL 40.20 N 120.81 W 290065 60 
2109004521 05/21/78 165 32 15192 S 18.60 141.30 NA 2222 NO CCCL LLLL 40.21 N 069.87 E 0 0 
2108816433 05/21/78 38 32 15171 S 18.44 141.55 60 EEEE NO CCCL LLLL 40.21 N 107.94+ t, 290064 7 
2109006352 05121/78 183 32 15193 S 18.62 141.29. 70 "EEE NO CCCL LILL 40.22 N 044.05' E 290064 43 
2108815001 0510/78 20 32 15170 S 18.41 141.57 100 FESE NO CCCL LLLL 40.22 N 082.16 W 290064 65 
2109117005 05/21/78 41 32 15213 S 18.80 141.04 so EEEE NO CCCL LLLL 40.22 N 112.26 W 290064 53 
2108915060 05/21/78 21 32 15184 S 18.53 141.40 30 EEEE NO CCCL LLLL 40.23 N 083.60 N 290064 20 
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OBSERVATION ENTRY PAT ROW ORBIT DAY/NITF SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCR MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2121705044 06/10/78 166 
2127001342 07/29/78 120 
2125815542 07/29/78 28 
2125317084 07/20/78 41 
2127008273 07/29/78 201 
2126808155 07/29/78 199 
2124808033 07/22/78 197 
2126407525 07/30/78 195 
2125006314 07/19/78 181 
2126806324 07/29/78 181 
2125405114 07/19/78 167 
2125305055 07/19/78 166 
2127005010 07/29/78 165 
2125104542 07/29/78 164 
2126904551 07/29/78 164 
2123701500 06/25178 132 
2125501505 u7/19178 132 
2125401450 07/19/78 131 
2125201333 07/19/78 129 
2125101274 07/19/78 128 
2126801225 07/21/178 1 7 
2126312565 07/20/78 248 
2124512560 07/20/78 248 
2126413023 07/30/78 249 
2124613014 07/01/78 249 
2124214215 07/21/78 12 
2124915022 07/20/78 19 
2126915145 07/29178 21 
2125215194 07/19/78 22 
2125515370 07/19/78 25 
2125715484 07/29/78 27 
2124015533 06/25/78 28 
2124115592 07/21/78 29 
2126116115 07/29/78 31 
2126416291 07/20/78 34 
2124816395 07/22/78 36 
2126816522 07129/78 38 
2125217030 07/19/78 40 
2127017035 07/29/78 40 
2123617134 06/24/78 42 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
16963 
17700 
17541 
17472 
17704 
17676 
17397 
17620 
17424 
17675 
17479 
17465 
17702 
17437 
17688 
17240 
17491 
17477 
17449 
17435 
i7672 
17609 
17358 
17623 
17372 
17317 
17415 
17694 
17457 
17499 
17527 
17290 
17304 
17583 
17625 
17402 
17o81 
17458 
17709 
17235 
D 
D 
D 
D 
D 
b 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
54.76 113.39 
54.07 112.60 
55.15 111.21 
55.48 110.98 
54.03 112.69 
54.25 112.38 
55.74 111.01 
54.66 111.78 
55.66 110.98 
54.26 112.37 
55.45 111.00 
55.51 111.00 
54.05 112.66 
55.62 110.95 
54.16 112.50 
55.85 111.91 
55.40 111.04 
55.46 110.98 
55.57 110.95 
55.62 110.92 
54.28 112.30" 
54.74 111.67 
55.82 111.11 
54.64 111.80 
55.79 111.07 
55.87 111.29 
55.68 110.97 
54.11 112.54 
55.54 110.96 
55.36 111.06 
55.22 111.14 
55.88 111.50 
55.87 111.39 
54.90 111.48 
54.62 111.?3 
55.72 111.00 
54.21 112.41 
55.54 110.97 
53.99 112.75 
55.84 111.9o 
30 
90 
70 
10 
40 
10 
10 
NA 
100 
20 
20 
NA 
0 
20 
0 
10 
NA 
90 
10 
90 
'70 
NA 
50 
NA 
80 
NA 
10 
50 
40 
70 
70 
40 
10 
80 
80 
0 
10 
10 
80 
30 
EEEE 
PE2E 
EEEE 
FFEE 
FEFF 
EEEE 
EEEE 
MMM' 
EFFE 
FEEE 
EEEF 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
M222 
EEEE 
MMM4 
EEFF 
2222 
EEEE 
EFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEP 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
' 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCC: LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL RHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
40.29 N 
41.57 N 
41.57 N 
41.57 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.5Z N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41-.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
068.22 E 
122.18 E 
092.93 w 
111.58 W 
018.89 E 
021-75 E 
024.62 E 
027.50 E 
047.56 E 
047.57 E 
067.65 E 
069.08 E 
070.51 E 
071.95 E 
071.95 E 
117.85 E 
117.85 E 
119.28 E 
122.17 E 
123.60 E 
125.04 E 
048.48 W 
048.50 W 
049.92 W 
049.93 W 
070.00 W 
080.05 W 
082.90 W 
084.35 W 
088.66 W 
091.53 W 
092.96 W 
094.39 W 
097.25 W 
101.57 W 
104.43 W 
107.30 W 
110.16 w 
110.16 w 
113.04 W 
290067 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
0 
290069 
290070 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290069 
0 
290070 
290069 
290069 
290070 
0 
290070 
0 
290069 
0 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290068 
484 
761 
809 
50 
594 
564 
518 
0 
610 
847 
314 
0 
578 
775 
574 
2 
0 
230 
632 
661 
608 
0 
73 
0 
358 
0 
531 
752 
177 
397 
794 
31 
500 
819 
469 
526 
744 
194 
711 
786 
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16:1? FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY 
10 DATE 
PATh ROW ORBIT DAY/NITC SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIN 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
ENTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2125517202 07/20/78 43 
2125617261 07/19/78 44 
2124017365 07/01/78 46 
2125917433 07/21/78 47 
2124117424 07/01/78 47 
2124217482 07/01/78 48 
2124317541 07/01/78 49 
2125008150 07/19/78 199 
2123108083 07/22/73 192 
2124607515 07/01/78 195 
2125206432 07/16/78 183 
2125106373 07/29/78 182 
2126906383 07/29/78 182 
2123206310 07/01/78 181 
2125605231 07/19/78 169 
2123805222 Oo/25/78 169 
2123605105 06/25/78 167 
2123505050 07/20/78 166 
2123404591 06125/78 165 
2125205000 07/20/78 165 
2123601442 06/25/78 131 
2123401324 07/22/,78 129 
2123201211 07/16/78 127 
2125001220 07/16/78 127 
2122514265 06114/78 13 
2122914500 06/21/78 17 
2124814563 07/19/78 18 
2123115013 07/16178 19 
2127015203 07/29/78 22 
2123515244 06/24/78 23 
2123615303 06/24/78 24 
2123715361 06/24/78 25 
2123815420 07/19/78 26 
2123915475 07/19/78 27 
2124216051 07/19/78 30 
2124516223 07/20/78 33 
2122716214 07/16/78 33 
2122816273 06/21/78 34 
2124616281 07/16/78 34 
2123016390 06/21/78 36 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
17500 
17514 
17291 
17556 
17305 
17319 
173.33 
17425 
17160 
17369 
17452 
17438 
17689 
17173 
17507 
17256 
17228 
17214 
17200 
17451 
17226 
17198 
17170 
17421 
17080 
17136 
17401 
17164 
17708 
17220 
17234 
17248 
17262 
17276 
17318 
17360 
17109 
17123 
17374' 
17151 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
b 
D 
D 
D 
.D 
p 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
55.36 111.03 
55.29 111.0E 
55.88 111.50 
55.06 111.31 
55.87 111.42 
55.86 111.32 
55.85 111.25 
55.65 111.00 
55.66 112.82 
55.80 111.11 
55.56 111.00 
55.61 110.97 
54.15 112.51 
55.71 112.65 
55.32 111.08 
55.87 111.76 
55.83 112.04 
55.81 112.19 
55.78 112.34 
55.57 110.95 
55.83 112.03 
55.77 112.35 
55.70 112.68 
55.67 110.94 
55.30 113.92 
55.57 113.10 
55.72 111.00 
55.62 112.75 
54.00 112.75 
55.82 112.11 
55.8" 111.95 
55.86 111.84 
55.87 111.73 
55.88 111.60 
55.86 111.33 
55.81 111.12 
55.45 113.48 
55.52 113.29 
55.78 111.09 
55.63 112.90 
10 
10 
10 
60 
20 
0 
70 
10 
NA 
10 
30 
30 
10 
20 
0 
0 
10 
NA 
10 
10 
60 
90 
10 
10 
'30 
20 
10 
10 
30 
10 
10 
10, 
10 
30 
40 
20 
40 
30 
10 
90 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FESE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
EEFE 
EEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE8 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
NO. 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCtL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
ECCL LLLL 
41.58 N 
41.56 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.58 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
41.59 N 
114.46 W 
115.91 W, 
118.78 w 
120.20 W 
120.21 W 
121.65 W 
123.08 W 
021.75 E 
023.17 F 
627.47 E 
644.69 E 
646.12 E 
646.12 E 
047.54 E 
064.75 E 
064.76 E 
067.62 E 
019.07 E 
070.56 C 
070.56 E 
119.28 E 
122.12 E 
125.01 E 
125.01 E 
071.47 W 
077.21 W 
078.63 W 
080.06 W 
084.36 W 
085.80 W 
087.23 W 
08a,67 W 
090.10 W 
091.54 W 
095.84 U 
100.14 W 
100.15 W 
101.58 W 
101.59 W 
104.46 W 
290070 
290070 
290069 
290070 
290069 
290069 
290069 
290069 
0 
290069 
290069 
290070 
290070 
290069 
290070 
290069 
290068 
0 
290069 
290070 
290068 
290063 
290068 
290069 
290067 
290068 
290070 
290069 
290070 
290068 
290068 
290068 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290068 
290069 
290068 
113 
296 
218 
426 
162 
196 
243 
625 
0 
356 
727 
788 
677 
100 
271 
13 
673 
0 
47 
101 
640 
371 
456 
691 
742 
227 
160 
456 
693' 
754 
768 
835 
128 
369 
382 
81 
426 
140 
598 
130 
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16:17 	 FROM 05/01178 TO 07Z31/,78
 
OBSERVATION EN'TRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLO QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FIL
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAI CNTR LONG ROLL FRAME
 
NO CCCL LLLL 41.59 N 105.88 w 290069 541
 
2123116445 06/21/75 37 31 17165 0 55.6B 11'2.77 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 105.89 W 290068 487
 
2123216503 07/16/78 38 31 17179 0 55.72 112.57 SO EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 107.33 W 290069 5,68
 
2123316562 07/16178 39 31 17193 0 

2124916454 07/22/78 37 31 17416 D 55.o8 110.97 30 EEFF 

55.76 112.40 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 108.75 W 290069 584
 
2123417021 07/01/78 40 31 17207 D 55.79 112.25 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 110.19 N 290069 111
 
2123517075 07/19/78 41 31 17221 D 55.82 112.11 90 
 FFFF NO CCCL LLLL 41.59 N 111.62 W 290069 737
 
2123717193 07/16/78 43 31 17249 D 55.86 111.e4 10 
 EEEE NO 	 CCCL LLLL 41.59 N 114.48 W 290069 677
 
2123817252 07/20/78 44 31 17263 D 55.87 111.71 10 EEEE NO' CCCL LLLL 41.59 N 115.93 W 290070. 20
 
2123917310 07/20/78 45 31 17277 D 55.87 111.62 10 EEEE NO CCCL ILLL 41.59 N 117.36 W 290070 35
 
2122117301 07/20/78 45 31 17026 0 54.95 114.75 50 EFEE 
 NO CCCL LLLL 41.59 N 1,17.37 W 290069 795
 
2122517532 07/19/78 49 31 17082 B 55.31 113.E8 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.59 N 123.10 W 290069 483
 
2123208141 C7/20/78 199 31 17174 D 55.71 112.66 30 EEEE NO CCCL LLII 
 41.60 N 021.72 E 290068 351
 
2123008024 06/21/78 197 31 17146 D 55.61 113.01 20 FEEE NO CCCL LLLL. 41.60 N 024.58 E 290068 118
 
2114406375 05/21/78 1,3 31 15946 D 32.72 132.60 80 
 EEEE NO 	 CCCL LLLL 41.60 N 044.65 E 290066 201
 
CCCL LLLL 41.60 N 046.08 F 290069 275
2110706300 07/01/78 182 31 15430 0 20.90 139.05 90 FEEE NO 

2121506355 05/28/78 182 31 16936 D 54.15 116.34 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 046.08 E 290067 132 
2114306320 05/24/78 182 31 15932 D 32.36 132.77 100 EEEF NO CCCL LLLL 41.60 N 046.09 E 90065 532 
2114206261 05/2h/78 181 31 15918 b 31.97 132.97 40 EEEF NO CCCL LLLL 41.60 N 047.52 E 290065 715 
.?121306242 06/02/78 1,80 31 16908 D 53.86 116.85 80 FEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 048.94 E 290066 741 
212310625'1 0'/22/78'tii0" 31 17159, 'D 55.66 112.85" 60, EEEE 'NO . . CCCL.'LLLL, 41,.h0N . 048,9E .E 290068 358 
2121905155 06/21/78 168 31 16991 0 54.67 115.36 10 EEEE NO CCCL LLLL 41'.60 N 066.16 E 29006B 
 195,
 
2123705163 06/25/78 168 31 17242 D 55.85 111.91 20, EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 066.17 E 290069 87
 
2116405071 07/29t78 167 31 16224' D 40.16 128.86 0 EEEE NO 
 CCCL LLLL 41.60 N 067.59 E 290068 708 
2114605061 05/24/78 167 31 15973 D 33.45 132.25 80 EFFE NO CCCL LLLL 41.60 N 067.60 E 290065 540 
2114505002 05/21/78 166 31 15959 B 33.07 132.42 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 069.03 290066 218 
2116204553'06/24/7B 165 31 16196 D 39.42 129.27 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 070.46 E 290067 798 
2122504071 06/24/78 156 31 17074 B 55.26 114.03 30 EEEE NO CCCL LLLL 41,60 N 083.39 E 290067 826 
2122404012 07/27178 155 31 17060 D 55.18 114.25 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 084.82 1 290070 640 
2122303554 07/27/78 154 31 17046 B 55.08 114.45 60 PFEE NO CCCL LLLL 41.60 N 086.25 E 290070 615
 
2122203495 06/14/78 153 31 17032 D 54.99 114.6F 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 087.69 E 290067 733
 
2122103440 06/21/78 152 31 17018 D 54.89 114.89 20 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 089.12 E 290068 215
 
2122003382 06/21/78 151 31 17004 D 54.77 115.16 100 FEEE NO 
 CCCL LLLL 41.60 N 090.54 E 290068 15
 
31 16990 B 54.66 115.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 092.00 E 290068 177
2121903323 06/21/78 150 

2123603273 06/25/78 149 31 17227 D 55.83 112.05 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 093.43 E 290068 657
 
2123403160 06/24/78 147 J1 17199 D 55.78 112.33 10 EEFE NO CCCL LLLL 41.60 N 096.30 1 290068 432
 
2123002525 06121/78 143 31 17143 0 55.60 113.03 10 EEEE NO CCCL 
LLLL 41.60 N 102.03 E 290068 154
 
2122902470 07/16/78 14 31 17129 D 55.55 113.20 NA MMQ NO CCCL LLLL 41.60 N 103.47 1 0 0
 
21'16401404 06114/78131 31 16222 D -40.1-1 128.88 10 EEEE MO (CCL LLLL, 41.,4 N 119.22 E 290067 683 
2114601394 05/16/78 131 31 15971 D 33.39 132.28 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 119.23 E 290065 462 
2121801433 06/10/78 131 31 16975 0 54.53 115.62 10 2EEE NO CCCL LLLL 41.60 N 119.25 E 290067 487 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
 
08/30178 LANDSAT 2 'SS SENSOR PAGE 214
 
16:17 FROM 05/01/78 TO 07/31/78
 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD CUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN
 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 GLTY 4567,4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2121601315 06/10/78 129 31 16947 D 54.27 116.12 90 FEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 122.11 E 290067 361
 
2121501261 06/02/78 128 31 16933 8 54.13 116.36 70 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 123.53 E 290067 229
 
2121401202 06/02/78 127 31 16919 D 53.98 116.64 10 EEEE 1NO CCCL LLLL 41.60 N 124.97 E 290066 717
 
2121315004 07/20/8 19 31 16913 D 53.91 116.76 10 EEEE NO CCCL LLL 41.60 N 080.10 W 290069 780
 
2121415063 05/28/78 20 31 16927 D 54.06 116.51 20 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 081.54 W 290067 109
 
2121615180 06/24/78 22 31 16955 D 54.34 116.00 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 084.40 W 290067 667
 
2119915230 06/14/78 23 31 16718 0 51.22 120.42 100 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 085.84 W 290066 779
 
2121715235 06/24/78 23 31 16969 D 54.47 115.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 085.84 W 290067 641
 
2121815294 06/24/78 24 31 16983 0 54.60 115.50 60 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 087.26 W 290067 749
 
2115416121 05/22/78 32 31 16091 D 36.62 130.69 NA 22?M NO CCCL LLLL 41.60 N 099.75 W 0 0
 
2122616155 07116/78 32 31 17095 D 55.38 113.70 30 EEEE NO CCCL LLLL 41:60 N 095.75 w 290069 410 
2120816150 05/28/78 32 31 16844 0 53.09 118.04 0 2EEE NO CCCL LLLL 41.60 N 098.75 W 290066 659
 
2121116322 06/02/78 35 31 168S6 0 53.61 117.20 100 EEEF NO CCCL LLLL 41.60 N 103.04 W 290066 797
 
2122916331 06/21/78 35 31 17137 D 55;53 113.09 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 103.04 W 290068 279
 
2121216381 06/02/78 36 31 16900 D 53.77 117.00 50 EEEF NO CCCL LLLL 41.60 N 104.50 W 290066 814
 
2121316440 06/02/78 37 31 16914 D 53.92 116.75 40 EELE NO CCCL LLLL 41.60 N 105.92 w 290067 300
 
2121416494 06/02/78 38 31 16928 D 54.07 116.45 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 107.34 W 290067 316
 
2116016465 06/25/78 38 31 16175 D 38.87 129.55 10 EFEE NO CCCL LLLL 41.60 N 107.36 w 290068 596
 
2121516553 06/21/78 39 31 16942 D 54.21 116.22 30 EEEE NO. CCCL LLLL 41.60 N 108.77 W .290068 466
 
2121617012 06/02/78 40 31 16956 D 54.35 115.98 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 110.22 W 290067 257
 
2121717070 06/10/78 41 31 16970 D 54.48 115.72 80 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 111.64 W 290067 382
 
2121817125 06114/78 42 31 16984 0 54.60 115.51 60 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 113.10 W 290067 577
 
2122017243 06/21/78 44 31 17012 D, 54.83 115.03 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 115.96 9 290068 204
 
2122317415 06/24/78 47 31 17054 6 ' 55.14 114.32 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 120.25 0 290068 40 
2120617464 06/24/78 48 31 16817 D 52.72 118.56 20 EEEE NO CCCL LLLL 41.60 N 121.70 W 290067 659
 
2121408132-05/28/78 199 31 16923 D 54.02 116.59 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 021.68 E 290067 174
 
2116206385 06/24/78 183 31 16197 D .39.44 129.26 10 EFEE No CCCL LLLL 41.61 N 044.62 E 290067 808
 
2119606292 05123/78 181 31 16671 D 50.40 121.34 20 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 047.50 E 290065 795
 
2116006272 07/01/78 181 31 16169 D 38.71 129.64 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 047.51 E 290068 723
 
2121406301 06/02/78 181 31 16922 D 54.01 116.60 80 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 047.51 E 290067 219
 
2115906213 06/21/78 180 31 16155 D 38.33 129.84 10 EFEE NO CCCL LLLL 41.61 N 048.92 E 290068 244
 
2120205204 07/21/78 169 '31 16754 D 51.80 119.76 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 064.69 E 290070 490
 
2116605185 06/14/78 169 31 16252 D 40.89 128.47 20 EEEF NO CCCL LLLL 41.61 N 064.70 E 290067 556
 
2116505130 06/10/78 168 31 1623B D 40.52 12F.67 0 FEES NO CCCL LLLL 41.61 N 066.14 E 290067 462
 
2118305140 05/03/78 168 31 16489 D 46.70 124.63 90 EFFE NO CCCL LLLL 41.61 N 066.14 E 290064 600
 
2118205051 05/03/78 167 31 16475 D 46.38 124.87 10 EFEE NO CCCL LLLL 41.61 N 067.57 E 290064 562
 
2120005091 05/28178 167 31 16726 0 51.35 120.29 30 EFEE NO CCCL LLLL 41.61 N 067.57 E 290066 447
 
2121805100 06/10/78 167 31 16977 0 54.54 115.63 100 EEEF NO CCCL LLLL 41.61 N 067.57 E 290067 514
 
2119905032 05/28/78 166 31 16712 D 51.11 120.57 80 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 069.00 E 290067 59
 
2116305012 07/29178 166 31 16210 D .39.79 129.06 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 069.01 E 290068 698
 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHI 
STANDARD CATALOG 
08/30178 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 215 
16:17 FROM 05/01/78 TO 07/31/7B 
U8SERVATION ENTRY 
ID OATE 
PATN ,ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE 
/SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
GLTY 
MODE GAIN 
4567 4,567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MlU FLM 
FRAME 
2118105022 05/03/78 166 
2114404543 05/2117a 165 
2114304485 05/24/78 164 
31 
31 
31 
16461 
15945 
15931 
D 
0 
D 
46.06 125.12 
32.69 132.61 
32.32 132.80 
40 
0 
60 
EFEE 
ECEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
069.01 E 
070.44 E 
071.87 E 
290064 
290066 
290065 
660 
191 
529 
2121504524 05/28/78 164 
2110704464 07/01/78 164 
2118301473 05/03/78 132 
2116501463 06/14/78 132 
31 
31 
31 
31 
16935 
15429 
16487 
16236 
D 
D 
D 
D 
54.14 116.37 
Z0.88 139.06 
46.65 124.67 
40.48 128.68 
40 
90 
20 
90 
EEEE 
EFEE 
MEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
071.87 E 
071.88 E 
117.77 E 
117.78 E 
290067 
290069, 
290064 
290047 
119 
273 
578 
544 
2121901491 06/10/78 132 
2120001424 05/28/78 131 
2119601193 05/11/78 127 
2118914251 05/07/78 13 
2119014305 05/07/78 14 
2119114364 05/07/78 15 
2119214423 05/24/78 16 
2119314482 05/28/78 17 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
16989 
16724 
16668 
16578 
16592 
16606 
16620 
16634 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
54.65 115.39 
51.31 120.33 
50.34 121.41 
48.60 123.07 
48.49 122.80 
49.17 122.56 
49.44 122.30 
49.71 122.03 
80 
90 
40 
10 
10 
60 
10 
10 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EFEE 
FFEF 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
117.78 E 
119.21 E 
124.95 E 
071.52 w 
072.97 w 
074.39 W 
075.83 W 
077.27 W 
290067 
290066 
290065 
290064 
290065 
290065 
290065 
290066 
520 
420 
319 
773 
38 
49 
600 
652 
2119514595 05/11/78 
2114215024 05/21/78 
19 
20 
31 
31 
16662 
15923 
0 
0 
50.24 121.50 
32.11 132.89 
50 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 N 
41.61' N 
080.13 W 
081.55 W 
290065 
290066 
374 
165 
211,9,615054 05/2Z178 
211,7815044 05/01/78 
2114315082 05/16/78 
2117915103 05/03/78 
20 
20 
21 
21 
31 
31 
31 
31 
16676 
16425 
15937 
16439 
D 
0 
D 
D 
50.4,9 121.23 
45.22 125.72 
32.49,132.71, 
45.55 125.50 
10 
30 
0 
10 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
,CC L, ILLL. 
CCCL LLLL 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
081.55 W 
081.56 W 
083.00 W 
083.00 W 
290066 
290064 
290065 
290064 
47 
401 
432. 
540 
2114415141 05/22/78 
21162151,51 06/25/78 
2119815171 06/24/78 
2112815245 05/21/78 
22 
22 
22 
24 
31 
31 
31 
31 
15951 
16202 
16704' 
15728 
D 
D 
D 
32.86 132.53 
39.58 129.16 
50.97 120.73 
27.15 135.34 
90 
30 
100 
100 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
084.43 w 
084.43 W 
084.43 W 
087.30 W 
290065 
290068 
290067 
290064 
688 
617 
652 
91 
2116515324 07/01/78 
2116615382 06/10178 
2120415515 05/28/78 
2116815500 06/21/78 
2120515574 05/28/78 
2113315535 07/01/78 
25 
26 
28 
28 
29 
29 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
16244 
16258 
16788 
162P6 
16802 
15798 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
40.68 128.57 
41.05 128.36 
52.31 119.11 
41.77 127.94 
52.51 118.86 
28.88 134.47 
10 
90 
10 
90 
50 
90 
EEEE 
FFEF 
EEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
41.61 N 
088.75 W 
090.16 W 
093.02 W 
093.03 W 
094.47 W 
094.48 W 
290068 
290067 
290066 
290068 
290066 
290069 
738 
596 
245 
162 
260 
206 
2120616033 05/28/78 
2115316062 05/22/78 
2113516052 05/02/78 
2120116092 05/28/78 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
16816 
16077 
15826 
16830 
D 
D 
0 
D 
52.71 118.59 
36.24 130.89 
29.59 134.12 
52.89 118.34 
90 
40 
100 
10 
EEEE 
EEEE 
E222 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 
41.61 
41.61 
41.61 
N 
N 
N 
N 
095.89 w 
097.32 W 
097.34 W 
097.34 W 
290066 
290065 
290064 
290066 
295 
781 
120 
314 
2113616111 05/02/78 
2113716170 05/02/78 
32 
33 
31 
31 
15840 
15854 
D 
0 
29.95 133.94 
30.31 133.77 
10 
10 
EEEE 
EEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
41.61 N 
41.61 N 
098.77 W 
100.21 W 
290064 
290064 
207 
300 
2115516180 O/25/78
2120916205 05/28/78 
33 
33 
31 
31 
16105 
16858 
0 
0 
36.98 130.52 
53.26 117.80 
50 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.61 
41.61 
N 
N 
100.21 i 
100.21 W 
290068 
290066 
528 
541 
21210162o4 05/28/78 34 31 lo872 0 53.44 117.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 101.62 W 290066 561 
ARCHIVAL IKAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30178 LANDSAT 2 VI55SENSOR PAGE 216 
16:17 FROM 05/01/78 TO 07/31178 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FL 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNI LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2115616234 07/19/78 34 31 16119 D 37.36 130.33 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 101.64 W 290069 -467 
2117416245 05103/78 34 31 16370 D 43.89 126.61 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 101.64 W 290064 630 
2119216254 05/16/78 34 31 16621 D 49.46 122.27 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 101.64 W 290065 421 
2115716293 06125/78 35 31 16133 D 37.74 130.14 NA $MMI NO CCCL LLLL 41.61 N 103.06 W 0 0 
2119316313 05112/78 35 31 16635 D 49.73 122.00 90 FEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 103.06 W 290065 391 
2115916411 05107/78 37 31 16161 D 36.49 129.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 105.93 W 290065 6 
2117816480 05/01/78 38 31 16426 D 45.25 125.69 70 EPEE NO CCCL LLLL 41.61 N 107.38 W 290064 415 
2114216455 05128/78 38 31 15924 0 32.14 132.P8 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 107.39 W 290067 36 
2119716544 06110/78 39 31 16691 D 50.75 120.95 70 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 108.80 W 290067 339 
2116116524 06/25/78 39 31 16189 D 39.24 129.36 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 108.82 W 290068 609 
2116216583 06/25/78 40 31 16203 D 39.61 129.16 0 FEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 110.26 w 290068 632 
2118117052 05/03/78 41 31 16468 D 46.22 125.00 70 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 111.67 W 290064 755 
2119917061 06/02178 41 31 16719 D 51.23 120.42 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 111.68 W 290066 697 
2116417100 06/21/78 42 31 16231 D 40.34 128.77 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 113.12 W 290068 252 
2112917135 05/02/78 43 31 15743 D 27.52 135.14 50 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 114.54 W 290064 143 
2120117175 06/02/78 43 31 16747 n 51.68 119.90 60 ESEE NO CCCL LLLL 41.61 N 114.54 W 290066 590 
2114917263 06/24/78 45 31 16022 0 34.75 131.63 0 EE2E NO CCCL LLLL 41.61 N 117.42 W 290067 772 
2118617342 05/07/78 46 31 16538 0 47.77 123.76 60 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 118.85 W 290065 158 
2115017321 05/21/78 46 31 16036 D 35.13 131.44 20 EEEF NO CCCL LLLL 41.61 N 118.86 W 290066 115 
2120417351 06/24/78 46 31 16789 0 52.32 119.13 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 118.86 W 290068 295 
2113317370 05/02/78 47 31 15799 D 28.91 134.45 10 EEEE NO CCCL,LLLL 41.61 N 120.28 W 290064 197 
2120517410 05128/78 47 31 16803 D 52.52 118.85 60 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 120.29 w 290066 279 
2118817455 05107/78 48 31 16566 0 48.36 123.29 - 90 EEEE NO CCCL LLLL 41.61 N 121.72 W 290064 709 
21135174$4 05/02/78 49 31 15827 D 29.62 134.10 100 EEEF NO CCCL LLLL 41.61 N 123.16 4 290064 134 
2113617543 05/02/78 50 31 15841 D 29.97 133.93 70 FFFF NO CCCL LLLL 41.61 N 124.60 W 290064 222 
2119706350 05/22/78 182 31 16685 D 50.65 121.08 30 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 046.04 E 290066 65 
2117806282 05/01/78 181 31 16420 D 45.09 125.83 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 047.46 E 290064 506 
2119506233 05/11/78 180 31 16657 D 50.14 121.63 90 EEEE NO CCCL LLL 41.62 N 048.90 E 290065 285 
2118405195 05107/78 169 31 16503 D 47.00 124.41 50 FFFF NO CCCL LLLL 41.62 N 064.68 E 290065 21 
2120105150 05/28/78 168 31 16740 D 51.57 120.03 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 066.12 E 290066 509 
2119804573 07/20/78 165 31 16698 D 50.87 120.85 90 EEEE NO CCCL LLLL .41.62 N 070.43 E 290068 311 
2120101482 05128/78 132 31 16738 D 51.54 120.08 20' EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 117.75 E 290066 470 
2118201414 05103/78 131 31 16473 D 46.33 124.91 NA MMMM NO CCCL LLLL 41.62 N, 119.19 E 0 0 
2120614201 06114/78 12 31 16815 D 52.69 118.63 NA 2222 NO CCCL LLLL 41.62 N 070.10 W 0 0 
2117414413 05/12/78 16 31 16369 D 43.86 126.65 20 EEFE NO CCCL LLLL 41.62 N 075.85 W 290065 165 
2119715112 06/02/78 21 31 16690 D 50.73 121.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 083.01 W 290066 683 
2118115220 05/03/78 23 31 16467 D 46.19 125.02 10 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 085.88 w 290064 738 
2116715441 06/10/78 27 31 16272 0 41.41 128.16 30 FEES NO CCCL LLLL 41.62 N 091.62 W 290067 608 
2115216003 05122178 30 31 16063 D 35.85 131.09 40 EEEE NO CCCL LLLL 41.62 N 095.92 W 290066 6 
2117016013 05107/78 30 31 16314 0 42.48 127.53 10 EFEE NO CCCL LLLL 41.62 N 095.92 W 290065 127 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
08/30/78 
STANDARD CATALO,G 
LANDSAXT 2 MSS SENSOR PAGE 217 
16:17 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
9 /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER' 4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM, MIC FLM 
ROLL FRAME 
2118816023 05/07/78 30 
2118916082 05/03/78 31 
2119016141 05107118 32 
2117316190 05/01/78 33 
2119116200 05/12/78 33 
2119416372 05/19/78 36 
2119516431 05/11/78 37 
2114316514 05/22/78 39 
2117916534 05/Cl/78 39 
2114416573 07/14/78 40 
2119817003 05,28178 40 
2120017120 06/02/78 42 
2114717145 06/25/78 43 
2114017204 05/19/78 44 
212031729? 06114/78 45 
2118517283 05/07/78 45 
2115117380 05/28/78 47 
2116917390 05/07/78 47 
21134,17425 05/02/78 48 
21088,1.6430 ,05121-/78 38 
2109006350 05/21/78 183 
2109004514 05/21/78 165 
2109117002 05/21/78 41 
2108814595 05/02/78 20 
2108915053 05/21/78 21 
2121705041 06/10/78 166 
2127001340 07129/78 129 
2125101272 07/19/78 128 
2126801222 07/21/78 127 
2126400592 07/20/78 123 
2124214213 07/21/78 12 
2125215192 07/19/7q 22 
2125815540 07/29/78 28 
2127017033 07/29/78 40 
2125317082 07/20178 41 
2125517195 07/20/78 43 
2127008270 07/29/78 201 
2126808153 07/29/78 199 
2124808030 07/22/78 197 
2126407522 07/30/78 195 
31 16565 
31 16579 
31 16593 
31 16356 
31 16607 
31 16649 
31 16663 
31 15938 
31 16440 
31 15952 
31 16705 
31 16733 
31 15994 
31 16008 
31 16775 
31 16524 
31 16050 
31 16301 
31 15813 
31 1,5171. 
31 15193' 
31 15192 
31 15213 
31 15170 
31 15184 
31 16963 
30 17700 
30 17435 
30 17672 
30 17616 
30 17317 
30 17457 
30 17541 
30 17709 
30 17472 
30 17500 
30 17704 
30 17676 
30 17397 
30 17620 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
48.33 123.31 
48.62 123.05 
48.90 122.80 
43.55 126.84 
49.19 122.54 
49.93 121.79 
50.25 121.48 
32.51 132.70 
45.57 125.47 
32.88 132.53 
50.99 120.70 
51.46 120.16 
33.99 132.00 
34.37 131.82 
52.11 119.37 
47.47 124.03 
35.50 131.27 
42.16 127.71 
29.26 134.28 
17.51 142.17 
'17:70 141.92' 
17.67 141.94 
17.88 141.68 
17.48 142.20 
17.60 142.03 
54.44 115.66 
53,78 114.83 
55.38 113.30 
54.01 114.55 
54.42 114.03 
55.61 113.68 
55.30 113;32 
54.90 113.54 
53.70 114.97 
55.24 113.33 
55.11 113.38 
53.74 114.93 
53.97 114.64 
55.49 113.39 
54.39 114.07 
90 
60 
40 
90 
70 
00 
90 
80 
70 
20 
70 
70 
50 
10 
10 
50 
30 
70 
10 
80 
80 
NA 
90 
90 
10 
30 
90 
80 
80 
20 
20 
40 
80 
80 
10 
30 
50 
20 
20 
30 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
'FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
PE2E 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
GEEE 
EEEE 
EEEE 
GEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO. 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
,41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.62 N 
41.63 N 
41.64 N 
41.64 N 
41.64 N 
41.65 N 
41.65 N 
41.71 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
42.99 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
095.94 W 
097.37 w 
098.79 W 
100.22 W 
100.22 W 
104.54 W 
105.96 * 
108.83 . 
108.83 W 
110.26 W 
110.27 
113.13 w 
114.57 w 
116.00 N 
117.43 W 
117.44 W 
120.30 W 
120.31 W 
121.73 w 
107.43 w 
044.55 E 
070.37 E 
111.76 w 
081.66 W 
083.09 w 
068.73 E 
122.70 E 
124.12 E 
125.57 E 
131.29 E 
069.47 W 
083.82 W 
092.41 w 
109.63 W 
111.06 W 
113.94 W 
019.41 E 
022.27 E 
025.15 E 
028.02 E 
... 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065 
290065 
290065 
290065 
290064 
290069 
290067 
290066 
290068 
290065 
290066 
290065 
290066 
290065 
290064 
290064 
22,00b4 
0 
290064 
290064 
290064 
290067 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 ' 
693 
725 
787 
464 
217 
655 
306 
678 
435 
-322 
52 
580 
500 
643 
367 
148 
63? 
59 
116 
6 
42_ 
0 
52 
64 
19 
483 
760 
660 
607 
543 
418 
176 
808 
710 
49 
112 
593 
563 
517 
458 
10 
20 
30 
40 
50 
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OBSERVATION 
10 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
siC FLM 
FRAME 
2125406543 07/19/78 185 30 17480 
2125306484 07/19/78 184 30 17466 
2125006312 071/19/78 181 30 17424 
2126806321 07/29/78 181 30 17675 
2125405111 07/19/78 167 30 17479 
2125305052 07/19/78 166 30 17465 
2127005003 07129/78 165 30 17702 
2125104535 07/29/78 164 30 17437 
2126904544 07/29/78 164 30 1768b 
2125004480 07/16/78 163 30 17423 
2126804490 07/29/78 163 30 17674 
2124504191 07/20/78 158 30 17353 
2125501503 07/19/78 132 30 17491 
2123701494 06/25/78 132 30 17240 
2123601435 06/25/78 131 30 17226 
2125401444 07/19/78 131 30 17477 
2125201331 07/19/78 129 30 17449 
2125001213 07/16/78 127 30 17421 
2124600582 07/20/78 123 30 17365 
2124512553 07/20/78 248 30 17358 
2124613012 07/01/78 249 30 17372 
2124814561 07/19/78 18 30 17401 
2124915015 07/20/78 19 30 17415 
2127015201 07/29/18 22 30 17708 
2123615300 06/24/78 24 30 17234 
2125515364 07/19/78 25 30 17499 
2125715481 07/29/78 27 30 17527 
2124015531 06/25/78 28 30 17290 
2124115590 07/21/78 29 30 17304 
2126116112 07/29/78 31 30 17583 
2124516220 07/20/78 33 30 17360 
2122816270 06/21/78 34 30 17123 
2126416284 07/20/78 34 30 17625 
2124816392 07/22/78 36 30 17402 
2126816515 07/29/78 38 30 17681 
2125217023 07/19/78 40 30 17458 
2123617132 06/24/78 42 30 17235 
2123717190 07/16/78 '43 '30 17249 
212561/254 07/19/78 44 30 17514 
2124017363 07/01/78 46 30 17291 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
a 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
55.20 113.36 
55.26 113.35 
55.41 113.34 
53.98 114.61 
55.21 113.36 
55.26 113.35 
53.76 114.89 
55.37 113.30 
53.87 114.75 
55.42 113.32 
53.99 114.58 
55.58 113.52 
55.15 113.38 
55.58 114.29 
55.56 114.41 
55.22 113.33 
55.33 113.33 
55.42 113.33 
55.56 113.48 
55.57 113.50 
55.54 113.44 
55.47 113.39 
55.44 113.34 
53.71 114.98 
55.57 114.34 
55.11 113.42 
54.97 113.50 
55.62 113.88 
55.62 113.78 
54.64 113f79 
55.57 113.48 
55.21 115.65 
54.36 114.12 
55.47 113.36 
53.93 114.66 
55.29 113.33 
55.57 114.34 
55.59 114.22 
55.04 113.42 
55.62 113.88 
10 
90 
30 
10 
NA 
0 
10 
0 
0 
NA 
10 
10 
70 
90 
10 
10 
NA 
10 
60 
10 
10 
10 
90 
90 
80 
30 
20 
20 
60 
10 
10 
0 
10 
20 
20 
FEEE 
FEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEF 
IHMM 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2222 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
RMMM 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EFFP 
lEEF 
EELE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
43.00 N 
042.35 E 
043.79 E 
048.08 E 
048.09 E 
068.17 E 
069.60 E 
071.03 E 
072.46 E 
072.47 E 
073.90 E 
073.92 E 
081.07 E 
118.36 E 
118.37 E 
119.80 E 
119.80 E 
122.69 E 
125.54 E 
131.28 E 
047.97 W 
049.40 W 
078.10 W 
079.52 W 
083.84 w 
086.70 W 
088.13 W 
091.00 W 
092.44 W 
093.87 W 
096.73 W 
099.62 W 
101.05 W 
101.05 W 
103.91 W 
106.79 W 
109.64 W 
112.52 W 
113.96 W 
115.38 W 
118.26 W 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
0 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
0 
290070 
290069 
290068 
290070 
290069 
290069 
0 
290070 
290009 
290070 
290070 
290070 
290068 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290068 
290070 
290069 
290070 
290070 
290068 
290069 
290070 
290069 
257 
219 
609 
846 
313 
0 
577 
774 
573 
716 
735 
0 
315 
1 
639 
229 
631 
690 
0 
72 
357 
159 
530 
692 
767 
396 
793 
30 
499 
818 
80 
139 
468 
525 
743 
193 
785 
676 
289 
217 
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OBSERVATION ENTRY PATti 
ROW ORBIT DAY/fITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM 
 MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM
ID DATE 0 /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 GLTY 4567 4567 
 CNIR LAT CNTR LONG 
 ROLL FRA9E
 
2125917430 07/21/78 
 47 30 17556 0 54.81 113.62 70 EEEE NO CCCL LLLL 43.00 N 119.68 W 2900702124117421 07/01/78 425
47 30 17305 D 55.61 11,5.80 10 EEEE
2124217480 07/01/78 48 NO CCCL LLLL 43.00 N 119.69 w 290069 161
30 17319 0 55.61 113.70 0 EEFE NO 
 CCCL LLLL 43.00 N 121.12 w 290069
2124317535 07/01/78 49 30 195
17333 D 55.60 113.64 100 EEEE NO
2123208135 07/20/78 199 30 17174 CCCL LLLL 43.00 N 122.56 w 290069 242
D 55.42 115.01 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 022.25 E 290068 350
2125008144 07/19/78 199 
 30 17425 0 55.41 113.35 10 EEEE NO CCCL LLLL
2123108080 07/22/78 43.01 N 022.26 E 290069 624
19$ 30 17160 0 55.37 115.17 40 IEEE 
 NO CCCL LLLL 43.01 N 023.69 E
2124607513 07/01/78 195 30 17369 290068 368
D 55.55 113.50 10 FEFE NO CCCL 
LLLL 43.01 N 028.00 E 290069 355
2123606534 06/25/78 15 30 17229 D 55.56 
114.42 10 EEEE NO
2123506475 06/24/78 164 CCCL LLLL 43.01 N 042.33 E 290069 73
30 17215 D 55.53 114.55 90 EEEF NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 043.77 E 290068 F32
2125206425 07/16/78 183 30 17452 
 0 55.31 113.36 NA 
 MNMM NO C'CCL LLLL
2125106371 07/29/78 182 43.01 N 045.21 E 0 0
30 17438 D 55.36 113.35 20 EEEE NO
2126906380 07/29/78 182 30 17689 CCCL LLLL 43.01 N 046.64 E 290070 787
D 53.87 114.75 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 046.64 E
2123206303 07101/78 11 30 290070 676
17173 D 55.42 115.02 80 FEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 048.07 E
2125605225 07/19/78 169 30 175137 D 55.08 113.43 0 EEEE 290069 99
 NO CCCL LLLL
2123805220 06/25/78 169 30 17256 43.01 N 065.28 E 290070 270
0 55.60 114.15 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 43.01 N 065.29 E 290069 12
2114605054 05/24/78 167 
 30 15973 0 32.72 133.34 90 EFEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 06a.13 E 290065
2123b05102 06/25/78 167 539
30 17228 D 55.56 114.41 0 EEEE
2123505044 07/20/78 166 30 17214 D NO CCCL LLLL 43.01 N 068.15 E 290068 672
55.53 114.56 NA NMMM NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 069.59 E 0
2123404585 06Z25/78 .165 0
30 17200 0 55t50 114.70 10 EE2E 
 NO C C'l-LLLL 43.01 N 071.01 E
2125204594 07/20/78 165 290069 46
30 17451 D 55.32 113.30 0 EEEE NO2123104413 07/16/78 162 CCCL LLLL 43.01 N 071.03 E z90b70 100
30 17158 D 55.36 115.21 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N
2123004354 06/24/78 161 075.31 E 290068 445
30 17144 D 55.31 115.38 40 EEEE NO
2124804363 07/22/78 161 30 17395 0 CCCL LLLL 43.01 N 076.75 E 290068 65
55.49 113.38 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 43.01 N 076.75 E 290069
2124704304 07120/78 160 493
30 17381 D 55.53 113.41 10 EEEE NO
2122804241 06/21/78 159 30 17116 CCCL LLLL 43.01 N 078.19 E 290070 520
0 55.18 115.76 50 EEFE NO CCCL 
LLLL 43.01 N 079.61 E 290008 1022124604250 07/01/78 159 
 30 17367 D 55.55 113.48 50 EEFF NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 079.63 E 290069
2126404255 07/30/78 159 389
30 17618 D 54.41 114.05 10 FEEE
2122404010 07/27/78 155 30 17060 NO CCCL LLLL 43.01 N 079.63 E 290070 437
0 54.85 116.55 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 43.01 N 085.34 E 290070 639
2121903320 06121/78 150 
 30 16990 D 54.30 117.64 10 FEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 092.51
2123403153 06/24/78 E 290068 176
147 30 17199 D 55.50 114.70 10 EEEE NO CCCL LLLL
2123401322 07/22/78 129 30 17198 D 43.01 N 096.82 E 290068 431
55.49 114.73 100 EEEF NO CCCL LLLL
2123201204 07/16/78 127 43.01 N 122.65 E 290068 370
30 17170 D 55.41 115.04 10 EEEE NO
2122800573 07/21/78 123 30 17114 CCCL LLLL 43.01 N 125.53 E 290068 455
'D 55.17 115.75 10 EEEE NO 
 CCCL ILLL 43.01 N 131.26 E 290070 414
2124412494 07/01/78 247 30 17344 0 55.59 
113.5P 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 046.56 W 290069
2122514262 06/14/78 235
13 30 17080 0 54.98 116.25 70 EEEE NO CCCL 
LLLL 43.01 N 070.95 6
2122914493 0o/21/78 17 30 290067 741
17136 D 55.27 115.46 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 076.69 W 290068 226
2123515241 06/24/78 
 23 30 17220 D 55.54 114.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 43.01 N 085.28 W 290068
2121815291 06/24/78 24 30 16983 753
D 54.24 117.75 0 FFFE NO
2123715355 06/24/78 25 30 CCCL LLLL 43.01 N 086.75 W 290067 748
1724 D 55.59 114.22 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 43.01 N 088.15 W 290068 834 
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OUSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN 2 CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2123815413 07/19/78 26 30 17262 D 55.60 114.10 10 EEEE NO CCCL LLLL 43.01 N 089.58 W 290070 127 
2123915472 07/19/78 
2124216044 0711q/78 
2122716211 07/16/78 
2124616275 07/16/78 
2123016383 06/21/78 
2124916451 07/22/78 
2123116442 06/21/78 
2121416492 06/02/78 
2123216501 07/16'/78 
2123316560 07/16/78 
2121516551 06/21/78 
2123417014 07/01/78 
2123517073 07/19/78 
2123817245 07/20/78 
2123917304 07120/78 
2122117295 07120178 
27 
30 
33 
34 
36 
37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
41 
44 
45 
45 
30 17276 
30 17318 
30 17109 
30 17374 
30 17151 
30 17416 
30 17165 
30 16928 
30 17179 
30 17193 
30 16942 
30 17207 
30 17221 
30 17263 
30 17277 
30 17026 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
' D 
D 
D 
D 
D 
D 
55.61 114.00 
55.61 113.70 
55.14 115.83 
55.54 113.46 
55.34 115.27 
55.43 113.35 
55.39 115.12 
53.69 118.67 
55.44 114.92 
55.48 114.77 
53.84 118.44 
55.52 114.62 
55.54 114.48 
55.60 114.09 
55.61 114.00 
54.61 117.04 
90 
40 
10 
20 
60 
NA 
20 
10 
40 
10 
60 
40 
90 
10 
10 
40 
EFEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
F2PF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
8EFF 
FPFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
'CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.01 N 
43.r01 N 
091.02 W 
095.32 W 
099.62 W 
101.07 W 
103.93 W 
105.36 W 
105.37 W 
106.81 W 
106.81 W 
108.23 W 
108.25 W 
109.67 W 
111.10 w 
115.40 W 
116.84 W 
116.85 W 
290070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290069 
290068 
290067 
290069 
290069 
290068 
290069 
290069 
290070 
290070 
290069 
368 
381 
425 
597 
129 
540 
486 
315 
567 
583 
465 
110 
736 
19 
34 
794 
2122317412 06/24/78 47 
2122517530 07/19/78 49 
2123008021 06/21/78 197 
30 17054 
30 17082 
30 17146 
0 
0 
D 
54.81 116.62 
54.99 116.20 
55.32 115.36 
0 
0 
10 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL LLLL 
43.01 N 
43.01 N 
43.02 N 
119.72 W 
122.57 W 
025.10 E 
290068 
290069 
290068 
39 
482 
117 
2114606490 05/24/78 185 
2114406373 05/21/78 183 
30 15974 
30 15946 
D 
D 
32.73 133.35 
31.99 133.67 
80 
70 
FFEF 
EEEE 
NO 
NO 
C'CCL LLL 
CCCL LLLL 
43.02 N 
43.02 N 
042.30 E 
045.17 E 
290065 
290066 
548 
200 
2110706293 07'101/78 182 
2121506353 05/28/78 182 
2114306314 05/24/78 182 
30 15430 
30 16936 
30 15932 
D 
D 
D 
20.03 139.76 
53.78 118.56 
31.61 133.83 
NA 
60 
90 
MMMX 
EEEE 
FFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
046.61 
046.61 
046.62 
E 
E 
E 
0 
290067 
290065 
0 
131 
531 
2121406294 06/02/78 181 
?121905152 06/21178 168 
2123705161 06/25178 168 
2116405065 07/29/78 167 
2116305010 07/29/78 166 
30 16922 
30 16991 
30 17242 
30 16224 
30 16210 
D 
D 
D 
D 
D 
53.62 118.80 
54.31 117.62 
55.58 114.30 
39.50 130.22 
39.12 130.42 
80 
20 
80 
0 
10 
EEEE 
EEEE 
EEFE, 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
048.03 E 
066.69 E 
066.70 E 
068.11 E 
069z54 E 
290067 
290068. 
290069 
290068 
290068 
218 
194 
86 
707 
697 
2114505000 05/21/78 166 
2116204551 06/24/78 165 
30 15959 
30 16196 
D 
D 
32.34 133.51 
38.73 130.60 
80 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 'LLLL 
CCCL.LLLL 
43.02 N 
43.02 N 
069.55 E 
071.00 E 
290066 
290067 
217 
797 
2116104492 07/29/78 164 
2123304530 06/24/78164 
2114204423 05/28/78 163 
2122904295 07116178 16U 
30 16182 
30 17186 
30 15917 
30 17130 
D 
D 
D 
0 
38.37 130.78 
55.46 114.88 
31.18 134.06 
55.25 115.56 
0 
NA 
100 
40 
EEEE 
MMMN 
FFFE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.02 N 
43.02 N 
- 43.02 N 
43.02 N 
072.42 E 
072.43 F 
073.86 E 
078.17 E 
290068 
0 
290065 
290069 
681 
0 
714 
448 
2122504065 06/24/78 156 
2122303551 07/27/78 154 
2122103434 06/21/78 152 
2122003375 06/24/78 151 
30 17074 
30 17046 
30 17018 
30 17004 
D 
D 
D 
0 
54.94 
54.75 
54.54 
54.42 
116.34. 
116.76 
117.17 
117.44 
10 
90 
10 
NA 
EEEE 
PEEE 
EEEE 
MMEM 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
.43.02 N 
083.91 E 
086.77 E 
089.64 E 
091.06 E 
290067 
290070 
290068 
290067 
825 
614 
214 
816 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHM 
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PAGE 221 
OBSERVATION ENTRY 
I0 DATE 
PATH ROW ORPIT DAY/NITE SUN 
a /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PECTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2123603271 06/25178 149 
211,6501460 06114/78 132 
21'14601391 05116/78 131 
2116401401 06/14178 131 
212180143 06/10/78 131 
2121601313 06/10/78 129 
2121401195 06/02/78 127 
2121000565 05/28/78 123 
2120900510 06/14/78 122 
2120812480 06/02178 24,7 
2121415060 05/28/78 20 
2121615174 06/24/78 22 
21'19915223 06/14/78 23 
2121715232 06/24/78 23 
2115316060 05/22/78 31 
2122616153 07/16/18 32 
2115416114 05/22/78 32 
21,208161'44 06/14178 32 
2121116320 06/02/78 35 
2122916325 06/21/78 .35 
2121216375 06/02/78 36 
2121316433 06/02/78 37 
2115916404 05/07/78 37 
2116016463 06/25/78 38 
2121617005 06/02/78 40 
2121717064 06/10/78 41 
2121817123 06/14/78 42 
2122017240 06/21/78 44 
2120617462 06/24/78 48 
2113717595 05/02/78 51 
2121408130 05/28/78 199 
2118206510 05/03/78 185 
2120006520 05/28178 185 
2116406500 06/10/78 185 
2118106452 05/03/78 184 
211,4506431 05/21/78 184 
2116306441 07129/78 184 
21162063.B3 06/24/78 183 
2119706344 05/22/78 182 
2119606285 05/23178 1PI 
30 17227 
30 16236 
30 15971 
30 16222 
30 16975 
30 1694.7 
30 16919 
30 16863 
30 16849 
30 16842 
30 16927 
30 16955 
30 16718 
30 16969 
30 16077 
30 17095 
30 16091 
30 16844 
30 16886 
30..17137 
30 16900 
30 1691r4 
30 161'61 
30 16175 
30 16956 
30 16970 
30 16984 
30 17012 
30 16817 
30 15855 
30 16923 
30 16476 
30 16727 
30 16225 
30 16462 
30 15960 
30 16211 
30 1.61:9. 
30 16685 
30 16671 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D. 
0 
D 
55.55 114.44 
39.82 130.06 
32.65 133.38 
39.45 130.25 
54.17 117.87 
53.90 11'8.34 
53.59 118.83 
52.92 119.84 
52.73 120.10 
52.64 120.21 
53.68 118.70 
53.97 118.22 
50.74 122.41 
54.11 11'8.00 
35.53 132.09 
55.07 116.03 
35.92 131.91 
52.67 120.16 
53.22 119.37 
55.28 11' .45 
53.37 119.18 
53.53 118.94 
37.81 131.04 
38.19 130.86 
53.98 118.21 
54.12 117.96 
54.25 117.75 
54.49 117.29 
52.29 120.65 
29.58 134.75 
53.63 118.80 
45.83 126.55 
50.89 122.27 
39.52 130.22 
45.50 126.76 
32.35 133.52 
39.16 130.39 
387Z 130..60 
50.16 123.01 
49.90 123.26 
100 
100 
0 
10 
10 
10 
10 
30 
40 
80 
60 
to 
100 
80 
50 
40 
NA 
0 
90 
. 80 
60 
70 
30 
10 
30 
60 
80 
10 
80 
70 
40 
90 
90 
90 
90 
NA 
80 
20 
10 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
6664 
EEE2 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLt 
CCCL CLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43'02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.02 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
093.94 E 
11'8.31 E 
119.76 E 
11).76 E 
119.77 E 
122.63 E 
125.50 E 
131.23 E 
132.65 E 
046.60 W 
081.01 W 
083.88 W 
085.32 w 
085.32 W 
096.80 N 
098.21 w 
096.22W 
098.23 W 
102.52 w 
102.52 W 
103.97 W 
105.40 W 
105.41 W 
106.84 W 
109.70 w 
111.12 W 
112.57 W 
115.44 W 
121.18 N 
125.48 w 
022.20 E 
042.27 E 
042.28 E 
042.29 F 
043.71 E 
043.72 E 
043.72 E 
045.15 E 
046.57 E 
048.02 E 
290068 
290067 
290065 
290067 
290067 
290067 
290066 
290066 
290067 
290067 
290067 
290067 
290066 
290067 
290065 
290069 
0 
290067 
290066 
290068 
290066 
290067 
290065 
290068 
290067 
290067 
290067 
290068 
290067 
290064 
290067 
290064 
290066 
290067 
290064 
0 
290066 
290067 
290066 
290065 
656 
543 
461 
682 
486 
360 
716 
554 
25 
292 
108 
666 
778 
640 
780 
409 
0 
13 
796 
278 
813 
299 
5 
595 
256 
381 
576 
203 
658 
314 
173 
575 
460 
591 
683 
0 
705 
807 
64 
794 
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OBSERVATION ENTRY 
10 DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITR SUN 
N /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR'LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2120205202 07121178 169 
2116605182 06/14/78 169 
2120105143 05/28/78 168 
2116505123 06/10/78.168 
2118305133 05/03/78 168 
2118205075 05/03/78 167 
2120005084 05/28/78 167 
2121805093 06/10/78 167 
2119905030 05/28/78 166 
2118105020 05/03/78 166 
2114404541 05/21/78 165 
2114304482 05/24/78 164 
2121504521 06/10/78 164 
2117804444 05101/78 163 
2116004433 07/01/78 163 
2121404462 06/02/78 163 
2117704385 05/03/78 162 
2119504395 05/11/78 162 
2115904375 06/21/78 162 
2119404340 05/11/78 161 
2121104290 06/24/78 160 
2115704261 06/24/78 160 
2121004232 06/02/78 159 
2115604202 06/25/78 159 
2113704134 05/02/78 158 
2120904173 05/28/78 158 
2115504144 06/25/78 158 
2118301470 05/03/78 132 
2121901485 06/10/78 132 
2118201411 05/03/78 131 
2120001421 05/28/78 13115 254 6102 128 
30 16754 
30 16252 
30 16740 
30 16238 
30 16489 
30 16475 
30 16726 
30 16977 
30 16712 
30 16461 
30 15945 
30 15931 
30 16935 
30 16419 
30 16168 
30 16921 
30 16405 
30 16656 
30 16154 
30 16642 
30 16879 
30 16126 
30 16865 
30 16112 
30 15847 
30.16851 
30 16098 
30 16487 
30 16989 
30 16473 
30 1672430 16933 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D0 
51.34 121.78 
40.23 129.86 
51.11 122.04 
39.86 130.06 
46.13 126.32 
45.81 126.55 
50.88 122.28 
54.18 117.87 
50.63 122.55 
45.49 126.76 
31.95 133.69 
31.57 133.86 
53.76 118.59 
44.48 127.43 
37.99 130.97 
53.61 118.84 
44.14 127.64 
49.62 123.54 
37.61 131.15 
49.36 123.76 
53.12 119.54 
36.85 131.51 
52.94 119.79 
36.48 131.67 
29.36 134.85 
52.76 120.06 
36.08 131.87 
46.08 126.36 
54.29 117.65 
45.76 126.59 
50.84 122.3353.75 118.58 
10 
10 
10 
0 
70 
50 
60 
100 
90 
20 
50 
70 
20 
90 
10 
50 
70 
NA 
0 
10 
30 
10 
40 
90 
10 
10 
90 
30 
' 50 
90 
9090 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEF 
EFEE 
EEEE 
EEEF 
EFEE 
SEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEER 
EEE8 
EFEE 
MESEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.83 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
065.21 E 
065.22 E 
066.65 E 
066.66 E 
066.66 E 
068.09 E 
068.09 E 
068.10 E 
069.52 E 
069.54 E 
070.96 E 
072.40 E 
072.40 F 
073.22 E 
073.83 E 
073.83 E 
075.26 E 
075.26 E 
075.27 E 
076.71 E 
078.12 E 
673.14 E 
079.56 E 
079.58 F 
081.00 E 
081.00 E 
081.00 E 
118.29 E 
118.30 E 
119.72 E 
119.73 E 
124.04 E 
290070 
290067 
290066 
290067 
290064 
290064 
290066 
290067 
290067 
290064 
290066 
290065 
290067 
290064 
2t0068 
290067 
290064 
290065 
290062 
290065 
290067 
290167 
290067 
290068 
299064 
290d66 
.290068 
290064 
290067 
290064 
290066 
290067 
489 
555 
508 
461 
599 
561 
446 
513 
58 
659 
190 
528 
354 
496 
722 
206 
650 
372 
243 
284 
630 
791 
188 
550 
237 
529 
516 
577 
519 
552 
419 
228 
2119601190 05/11/78 127 
2119200555 05/24/78 123 
2119012471 05/07/78 247 
2120614195 06/14/78 12 
2118914244 05/07/78 13 
2119014303 05/07/78 14 
2119114362 05107178 15 
2119214420 05/24/78 16 
30 16668 
30 16612 
30 16591 
30 16815 
30 16578 
30 16592 
30 16606 
30 16620 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
49.84 123.34 
48.77 124.29 
48.34 124.65 
52.26 120.73 
48.07 124.87 
48.36 124.62 
48.65 124.39 
48.92 124.15 
80 
90 
30 
10 
50 
10 
10 
10 
EEEE 
FEFF 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
1EEE 
FEEF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL W.LL 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
125.46 E 
131.20 E 
046.62 W 
069.58 W 
071.00 W 
072.43 W 
073.86 W 
075.31 W 
290065 
290065 
290064 
290066 
290064 
290065 
290065 
290065 
318 
562 
781 
397 
772 
37 
48 
599 
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OSERVATIO 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT 
N 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MLC FLM 
FRAME 
2119314475 05/28/78 
2119514592 05/11/78 
2114215021 05/21/78 
2119615051 05/22/18 
2119815165 06/24/78 
2114415135 05/22/78 
2112815242 05/21/78 
2116515321 07/01/78 
21166153A0 06/10/78 
2120415513 05/28/78 
2116815493 06/21/78 
2120515572 05/28/78 
2113315532 07101178 
2120616030 05/28/78 
2115216001 05/22/78 
2120716085 05/28/78 
2113616104 05102/78 
2113716163 05/02/78 
2115516173 06/25178 
2120916202 05/28/78 
2119116103 05/12/78 
2117416242 05/03/78 
2121016261 05/28/78 
2115616232 07/19/78 
2119216252 05/16/78 
2115716291 06/25/78 
2119316311 05/12/78 
2119516424 05/11/78 
2114216453 05/28/78 
2117816473 05/01/78 
2116116522 06/25/78 
2119716542 06/10/78 
2116216580 06/25/78 
2118117045 05/03/78 
2119917055 06/02/78 
2116417094 06/21/78 
2112917133 05/02/78 
2120117172 06/02/78 
2114817201 05/19/78 
2114917260 06/24/78 
17 
19 
20 
20 
22 
22 
24 
25 
26 
28 
28 
29 
29 
30 
30 
31 
32 
33 
33 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
35 
35 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
41 
41 
42 
43 
43 
44 
45 
30 16634 
30 16662 
30 15923 
30 16676 
30 16704 
30 15951 
30 15728 
30 16244 
30 16258 
30 16788 
30 16286 
30 16802 
3D 15798 
30 16816 
30 16063 
30 16830 
30 15840 
30 15854 
30 16105 
30-1858 
30 16607 
30 16370 
30 16872 
30 16119 
30 16621 
30 16133 
30 16635 
30 16663 
30 15924 
30 16426 
30 16189 
30 16691 
30 16203 
30 16468 
30 16719 
30 16231 
30 15743 
30 16747 
30 16008 
30 16022 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
49.20 123.90 
49.74 123.42 
31.37 133.94 
50.00 123.16 
50.49 122.69 
32.12 133.61 
26.36 136.23 
40.03 129.96 
40.40 129.76 
51.87 121.17 
41.13 129.38 
52.07 120.94 
28.10 135.42 
52.28 120.68 
35.14 132.28 
52.47 120.45 
29.18 134.93 
29.54 134.76 
36.29 131.75 
52.85 119.94 
48.67 124.37 
43.28 128.15 
53.03 119.67 
36.67 131.58 
48.94 124.14 
37.05 131.40 
49.22 123.88 
49.75 123.41 
31.39 133.93 
44.66 127.30 
38.56 130.69 
50.27 122.90 
38.94 130.50 
45.65 126.66 
50.76 122.40 
39.68 130.14 
26.73 136.06 
51.22 121.92 
33.64 132.95 
34.03 132.77 
20 
90 
NA 
10 
60 
100 
90 
10 
100 
10 
90 
20 
80 
90 
20 
10 
10 
10 
10 
0 
50 
60 
10 
90 
40 
NA 
90 
90 
40 
60 
0 
60 
0 
70 
90 
10 
70 
50 
10 
0 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEF 
FFFF 
EEFE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
MMMM 
EFEE 
EGEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
LEEF 
EEEE 
EEFE 
2EEE 
EEFE 
EFEE 
EFEE 
EEEE 
EE2E 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
.NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
.43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
076.75 W 
079.61 W 
081.03 W 
081.03 w 
083.90 W 
083.91 W 
086.77 N 
088.22 w 
089.64 W 
092.50 W 
092.51 W 
093.95 W 
093.96 w 
095.37 N 
095.39 W 
096.82 w 
098.25 W 
099.68 W 
099.69 w 
099.69 W 
099.70 W 
101.11 W 
101.11 W 
101.12 W 
101.12 N 
102.55 W 
102.55 W 
105.43 W 
106.86 W 
106.86 W 
108.29 N 
108.29 W 
109.72 w 
111.15 W 
111.15 W 
112.60 w 
114.01 W 
114.02 W 
115.47 w 
116.90 w 
290066 
290065 
0 
290066 
290067 
290065 
290064 
290068 
290067 
290066 
290068 
290066 
290069 
290066 
290066 
290066 
290064 
290064 
290068 
290066 
290065 
290064 
290066 
290069 
290065 
0 
290065 
290065 
290067 
290064 
290068 
290067 
290068 
290064 
290066 
290068 
290064 
290066 
290065 
290067 
651 
373 
0 
46 
651 
687 
90 
737 
595 
244 
161 
259 
205 
294 
5 
313 
206 
299 
527 
540 
216 
629 
560 
466 
420 
0 
390 
305 
35 
414 
608 
338 
631 
754 
696 
251 
142 
589 
642 
771 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:17 
LANDSAT 2 NSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
PAGE 224 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH HOW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZl 
% COD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CC4 CE 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAY 
PICTURE 
CNIR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
RIC FLM 
FRAME 
2118617335 05107/78 46 
2115017315 05/21178 46 
2120417345 06/24/78 46 
2113317364 05/02/78 47 
2120517403 05/28/78 47 
2118817453 05/07/78 48 
2113417423 05/02/78 48 
2113517451 05/02/78 49 
2113617540 05/02/78 50 
,2115417550 06/25/78 50 
2119906461 05/28/78 184 
2117806275 05/01/78 181 
2118405192 05/07/78 169 
2119804571 07/20/78 165 
2121304404 06/02/78 162 
2117604330 05/24/78 161 
2121204345 06/21/78 161 
2119304281 05/11/78 160 
2119204223 05/16/78 159 
2117404213 05/03/78 159 
2119104164 05/07/78 158 
2120101480 05/28/78 132 
2119100501 05/07/78 122 
2117212461 05/01/78 247 
2117414410 05/12/78 16 
2118115214 05/03/78 23 
2116715435 06/10/78 27 
211'7016011 05/07178 30 
2118816021 05/07/78 30 
2118916080 05/03/72 31 
2119016134 05/07/78 32 
2117316183 05/01/78 33 
2119416365 05/19/78 36 
2114316512 05/22/78 39 
2117916532 05/01/78 39 
2114416570 07/14/178 40 
2119817000 05/28/78 40 
2120017114 06/02/78 42 
2114717143 06/25/78 43 
2120317290 06/14/78 45 
30 16538 
30 16036 
30 16789 
30 15799 
30 16803 
30 16566 
30 15813 
30 15827 
30 15841 
30 16092 
30 16713 
30 16420 
30 16503 
30 16698 
30 16907 
30 16391 
30 16893 
30 16628 
30 16614 
30 16363 
30 16600 
30 16738 
30 16598 
30 16340 
30 16369 
30 16467 
30 16272 
30 16314 
30 16565 
30 16579. 
30 16593 
30 16556 
30 16649 
30 15938 
30 16440 
30 15952 
30 16705 
30 16733 
30 15994 
30 16775 
D 
D 
p 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
47.22 125.52 
34.41 132.61 
51.88 121.18 
28.13 135:40 
52.09 120.93 
47.82 125.07 
28.48 135.25 
28.84 135.08 
29.20 134.91 
35.94 131.91 
50.65 122.53 
44.50 127.44 
46.44 126.12 
50.39 122.79 
53.45 119.08 
43.79 127.86 
53.29 119.32 
49.08 124.02 
48.80 124.28 
43.10 128.27 
48.52 124.52 
51.07 122.10 
48.48 124.53 
42.51 128.63 
43.25 128.18 
45.62 126.68 
40.76 129.58 
41.85 129.00 
47.79 125.09 
48.09 124.86 
48.38 124.62 
42.93 128.36 
49.48 123.67 
31.76 133.77 
44.98 127.10 
32.14 133.60 
50.51 122.66 
50.99 122.15 
33.27 133.11' 
51.66 121.43 
80 
10 
20 
10 
70 
90 
10 
80 
80 
50 
70 
40 
50 
80 
90 
90 
30 
0 
70 
40 
30 
10 
90 
20 
30 
0 
90 
20 
90 
40 
90 
100 
90 
90 
50 
20 
80 
70 
40 
30 
EEEE 
EEEE 
FEES 
EEE 
SEEE 
EEEF 
EEFF 
FEE 
EEFE 
FEEF 
FEE 
FEES 
FFFF 
EEEE 
EEFE 
EEES 
MF2M 
EEEE 
FFEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
ECE 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
SEEE 
EESE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL .LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
tCCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 1111 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.03 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.O" N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
43.04 N 
118.32 W 
118.33 W 
118.34 N 
119.76 W 
119.78 W 
121.19 W 
121.21 W 
122.64 W 
124.07 W 
124.07 W 
043.70 E 
047.98 E 
065.20 E 
070.95 E 
075.25 E 
076.66 E 
076.68 E 
078.12 E 
079.53 E 
079.55 E 
081.00 E 
118.28 E 
132.62 E 
046.64 U 
075.32 W 
085.36 W 
091.09 W 
095.40 W 
095.41 W 
096.85 W 
098.27 4 
099.70 W 
104.02 W 
108.30 W 
108.30 I 
109.75 W 
109.75 w 
112.61 W 
114.05 W 
116.91 U 
290065 
290066 
290068 
290064 
290066 
290064 
290064 
290064 
290064 
290068 
290067 
290064 
290065 
290068 
290066 
290065 
290068 
290065 
290065 
290064 
290065 
290066 
290064 
290064 
290065 
290064 
290067 
290065 
290064 
290064 
290064 
290064 
290065 
290065 
290064 
290069 
290067 
290066 
290068 
290066 
157 
114 
294 
196 
278 
708 
115 
133 
221 
56Z 
73 
505 
20 
310 
734 
575 
265 
349 
501 
618 
111 
469 
800 
380 
164 
737 
607 
126 
692 
724 
786 
463 
654 
677 
434 
321 
51 
579 
499 
366 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/7F LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 225 
16:17 FROM 051/01/78 TO 07131/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2118517280 05/07/78 45 30 16524 D 46.91 125.77 60 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 116.92 W 290065 147 
2115117374 05/28178 47 30 160SO 0 34.78 132.45 30 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 119.78 W 290066 631 
2116917384 05/07/78 47 30 16301 D 41.52 129.16 70 EEEE NO CCCL LLLL 43.04 N 119.78 W 290065 58 
2108816424 05/21/78 38 30 15171 S 16.58 142.80 90 ESEE NO CCCL LLLL 43.05 N 106.91 W 290064 5 
2109006343 05121/78 1 3 30 15193 S 16.76 142.55 80 EFEE NO CCCL LLLL 43.06 N 045.07 E 290064 41 
2109004512 05/21/78 165 30 15192 S 16.74 142.57 NA mm M NO CCCL LLLL 43.06 N 070.89 E 0 0 
2109117000 05/21/78 41 30 15213 5 16.95 142.32 90 EEEE NO CCCL LLLL 43.06 N 111.23 5 290064 51 
2108814592 05/02/78 20 30 15170 5 16.54 142.82 70 FEES NO CCCL LLLL 43.07 N 081.14 W 290064 63 
2108915051 05/21/78 21 30 15184 S 16.67 142.66 10 SEES NO CCCL LLLL 43.07 N 082.57 W 290064 18 
2121705035 06/10/78 166 30 16963 D 54.09 117.90 80 EEEE NO CCCL LLLL 43.13 N 069.25 E 290067 482 
2127001333 07/291/8 129 29 17700 D 53.45 117.06 30 PEFE NO CCCL LLLL 44.40 N 123.25 E 290070 759 
2126801220 07/21/78 127 29 17672 D 53.68 116.78 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.40 N 126.12 E 290070 606 
2127008264 07/29/78 201 29 17704 D 53.41 117.15 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 019.95 5 290070 592 
2124808024 07/22/78 197 29 17397 D 55.19 115.75 10 EEF NO CCCL LLLL 44.41 N 025.69 E 290069 516 
2126407520 07/30/78 195 29 17620 D 54.08 116.34 20 FEFE NO CCCL LLLL 44.41 N 028.56 E 290070 457 
2125607054 07/19/78 187 29 17508 D 54.77 115.75 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 040.04 E 290070 281 
2126804483 07/29/78 163 29 17674 D 53.66 116.83 0 EEE NO CCCL LLLL 44.41 N 074.46 E 290070 734 
2125201324 07/19/78 129 29 17449 D 55.03 115.68 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.4,1 N 123.22 E 290069 630 
2125101265 07/19/78 128 29 17435 D 55.08 115.67 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 124.66 E 290069 659 
2124600580 07/20178 123 29.17365 D 55.26 115.84 NA MMMM NO CCCL LLLL 44.41 N 131.83 E 0 0 
2126400585 07/20/78 123 29 17616 0 54.11 116.30 40 EEEE NO CCCL LLLL 44:*41 N 131.83 E 290070 542. 
2124214210 07121/78 12 29 17317 0 55.31 llo.07 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 068.93 W 290070 417 
212521515 07/19/78 22 29 17457 D 55.00 115.66 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 083.27 W 290070 175 
2123615294 06/24/78 24 29 17234 D 55.25 116.71 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 086.15 W 290068 766 
2125815533 07/29/78 28 29 17541 D 54.60 115.86 90 EESE NO CCCL LLLL 44.41 N 091.88 5 290070 807 
2126116110 07/29/78 31 29 17583 D 54.34 116.09 50 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 096.19 W 290070 817 
2124816390 07/22/78 36 29 17402 0 55.18 115.72 10 lEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 103.37 W 290069 524 
2127017030 07/29/78 40 29 17709 D 53.37 117.19 60 EEES NO CCCL LLLL 44.41 N 109.09 W 290070 709 
2125217021 07/19178 40 29 17458 0 55.00 115.67 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 109.10 5 290070 192 
2125317075 07/20178 41 29 17472 D 54.94 115.67 10 EFE NO CCCL LLLL 44.41 N 110.51 5 290070 48 
2125517193 07/20/78 43 29 17500 0 54.81 115.71 40 EFEE NO CCCL LLLL 44.41 N 113.39 w 290070 111 
2125617252 07/19178 44 29 17514 D 54.74 115.76 60 EEEE NO CC(L LLLL 44.41 N 114.83 W 290070 288 
2124017360 07/01/78 46 29 17291 0 55.31 116.25 50 EFEE NO CCCL LLLL 44.41 N 117.71 W 290069 210 
2125917424 07/21/78 47 29 17556 D 54.51 115.93 70 FFES NO CCCL LLLL 44.41 N 119.14 W 290070 424 
2125008141 07/19178 199 29 17425 0 55.11 115.70 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 022.81 E 290069 623 
2126808150 07/29/78 199 29 17676 D 53.64 116.88 30 SEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 022.81 E 290070 562 
2123108074 07/22/78 198 29 17160 0 55.03 117.50 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 024.23 E 290068 367 
2126007285 01/19/78 191 29 17564 0 54.46 115.97 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 034.27 E 290070 349 
2125907230 07/19/78 lqO 29 17550 0 54.54 115.91 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.42 N 035.72 E 290070 297 
2113107050 05/02/78 188 29 15765 D 26.47 136.72 NA 2222 NO CCCL LLLL 44.42 N 038.57 E 0 0 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 
16:17 
LANDSAT 2. MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
PAGE 226 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
p 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRANE 
2123807045 06/25/78 187 29 17257 
2123706590 07/20/78 186 29 17243 
2125406540 07/19/78 185 29 17480 
2123506473 06/24178 184 29 17215 
2125306482 07/19/78 184 29 17466 
2125206423'07/16178 183 29 17452 
2125106364 07/29/78 182 29 17438 
2126906374 07/29/78 182 29 17689 
2126806315 07/29/78 181 29 17675 
2125006310 07/19/78 181 29 17424 
2125605222 07/19/78 169 29 17507 
2123805213 06/25/78 169 29 17256 
2125405105 07/19/78 167 29 17479 
2123505041 07/20/78 166' 29 17214 
2125305050 07/19178 166 29 17465 
2125204'591 07/20/78 165 29 17451 
2127005001 07/29/78 165 29 17702 
2126904542 07/29/78 164 29 17686 
2125004474 07/16/78 163 29 17423 
2124704302 07/20/78 160 29 17381 
2124604243 07/01/78 159 29 17367 
2126404252 07/30/78 159 29 17618 
2124504185 07/20/78 158 29 17353 
2123201202 07/16/78 127 29 17170 
2125001211 07/16/78 127 29 17421 
2122800571 07/21/78 123 29 17114 
2124500521 07/01/78 122 29 17351 
2127015194 07/2917 22 29 17708 
2123515235 06/24/78 23 29 17220 
2123715352 06/24178 25 29 17248 
2125515361 07/19178 25 29 17499 
2123815411 07/19/7b 26 29 17262 
2125715475 07/29/78 27 29 17527 
2123915470 07/19/78 27 29 17276 
2124015524 06/25/78 28 29 17290 
2124115583 07/21/78 29 29 17304 
2124216042 07/19/78 30 29 17318 
2124516214 07/20/78 33 29 17360 
2122716205 07/16/78 33 29 17109 
2122816264 06/21/78 34 29 17123 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
55.28 116.51 
55.26 116.64 
54.91 115.70 
55.21 116.90 
54.96 115.69 
55.02 115.70 
55.07 115.70 
53.54 116.98 
53.65 116.84 
55.12 1-15.70 
54.77 115.78 
55.78 116.52 
54-.91 115.71 
55.20 116.91 
54.97 115.69 
55.02 115.66 
53.43 117.11 
53.54 117.00 
55.12 115.66 
55.23 115.79 
55.25 115.85 
54.09 116.34 
55.28 115.88 
55.07 117.39 
55.12 115.69 
54.82 118.06 
55.28 115.89 
53.37 117.19 
55.22 116.85 
55.27 116.58 
54.81 115.75 
55.29 116.47 
54.67 115.81 
55.30 116.37 
55.31 116.25 
55.31 116.14 
55.30 116.07 
55.27 115.84 
54.79 118.14 
54.86 117.96 
20 
10 
10 
90 
10 
10 
10 
30 
20 
70 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
50 
10 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
10 
50 
90 
30 
100 
NA 
NA 
70 
80 
40 
10 
20 
EEEE 
FFFF 
FEEE 
EEEE 
PFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EES 
PFFF 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EFFF 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE 
EEEE 
vMMM 
MMMM 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
(CCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 R 
44.42 N 
44.42 m 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
040.01 E 
041.44 E 
042.90 E 
044.31 F 
044.33 E 
045.75 C 
047.18 E 
041.18 E 
048.62 E 
048.63 E 
065.82 
065.83 E 
068.71 E 
070.13 E 
070.15 E 
071.57 E 
071.57 E 
073.01 E 
074.43 E 
078.75 E 
080.17 E 
080.17 E 
081.61 E 
126.06 E 
126.08 E 
131.81 E 
133.25 t 
083.30 W 
084.75 W 
087.60 W 
087.60 w 
089.04 W 
090.46 W 
090.47 W 
091.90 N 
093.33 W 
094.77 W 
099.08 W 
099.09 W 
100.51 W 
290069 
290070 
290070 
290068 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290069 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290069 
290070 
290070 
290068 
290069 
290070 
290069 
290070 
290068 
290068 
290070 
290070 
290070 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290069 
290068 
23 
13 
256 
831 
218 
726 
786 
675 
845 
608 
269 
11 
312 
811 
205 
99 
576 
572 
715 
519 
388 
436 
513 
454 
689 
413 
237 
691 
752 
833 
395 
126 
792 
0 
0 
498 
380 
79 
424 
138 
ARCHIVAL IMAGE REPORT 
-ARCHIM 
08/0/78 
16±17 
STANDARD CATALOGLANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31178 
PAGE 227 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW OR17 DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
'SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 0CM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2126416282 f07/20/78 34 
2123016381 06/21/78 36 
2124916445 07/22/78 37 
2126816513 07/29/18 38 
2121416485 06/02/78 38 
2123316553 07/16/78 39 
2123517070 07/19/78 41 
2123617125 06/24/78 42 
2123717184 07/16/78 43 
2123817243 07/20/78 44 
2123917301 07/20/78 45 
2124117415 07/01/78 47 
2124217473 07/01/78 48 
2124317532 07/01178 49 
2122517523 07119/78 49 
2123208132 07/20/78 199 
2123008015 06/21/78 197 
2124607510 07/01/78 195 
2122507325 06/24/78 192 
,2122407271 06/21/78 191 
2122307212 07/27/78 190 
2113207105 05102/78 189 
2122207153 06/24/78 189 
2122107095 06/14/78 188 
212 907104 07/19/78 188 
2122007040 06/21/78 187 
2123606531 06/25/78 185 
2114406370 05/21/78 183 
2121506350 05/28/78 182 
2123206301 07/01/78 161 
2121905150 06/21/78 168 
2123705154 06/25/78 168 
2114605052 05/24/78 167 
2123605100 06/25/78 167 
2114504593 05/21/78 166 
2116204544 06/24/78 165 
2123404582 06/25/78 165 
2116104490 07/29/78 164 
2123104410 07/16/78 162 
2123004352 06124/78 161 
29 17625 
29 17151 
29 17416 
29 17681 
29 16928 
29 17193 
29 17221 
29 17235 
29 17249 
29 17263 
29 17277 
29 17305 
29 17319 
29 17333 
29 17082 
29 17174 
29 17146 
29 17369 
29 17076 
29 17042 
29 17048 
29 15779 
29 17034 
29 17020 
29 17271 
29 17006 
29 17229 
29 15946 
29 16936 
29 17173 
29 16991 
29 17242 
29 15973 
29 17228 
29 15959 
29 16196 
29 17200 
29 16182 
29 17158 
29 17144 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
q 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
54.04 116.38 
54.99 117.61 
55.14 115.71 
53.60 116.90 
53.27 120.86 
55.15 117.11 
55.22 116.84 
55.25 116.70 
55.27 116.58 
55.29 116.46 
55.30 116.36 
55.31 116.17 
55.30 116.07 
55.29 116.00 
54.63 118.50 
55.08 117.36 
54.97 117.69 
55.25 115.85 
54.59 118.59 
54.49 118.81 
54.39 119.01 
26.82 136.57 
54.28 119.23 
54.17 119.41 
55.29 116.41 
54.05 119.63 
55.24 116.77 
31.23 134.75 
53.35 120.76 
55.08 117.36 
53.91 119.87 
55.26 116.67 
31.96 134.43 
55.24 116.76 
31.59 134.59 
38.06 131.91 
55.17 117.05 
37..68 132..08 
55.02 117.55 
54.96'117.71 
30' 
20 
10 
20 
0 
10 
90 
80 
10 
30 
40 
30 
10 
80 
10 
40 
10 
10 
10 
50 
NA 
70 
30 
30 
NA 
10 
10 
90 
50 
10 
10 
60 
90 
0 
90 
0 
10 
.0 
40 
10 
FEEF 
FEEE 
PEFP 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
'EEEE 
EEEE 
FEEE 
FEEF 
EEEE 
EEFE, 
MMMM 
EFEE 
EEEF 
EEEE 
MMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEFE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EE2E 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
-
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CECL .LLLL 
'CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44..42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.42 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
4A.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
100.51 w 
103.38 W 
104.81 w 
106.25 w 
106.26 W 
107.69 w 
110.56 w 
111.98 W 
113.42 W 
114.85 w 
116.30 w 
119.15 w 
120.58 W 
122.02 W 
122.03 W 
022.79 E 
025.65 E 
028.53 E 
032.83 E 
034.25 E 
035.69 E 
037.11 E 
037.12 E 
038.56 E 
038.57 E 
039.98 E 
042.87 E 
045.73 E 
047.16 E 
048.61 E 
067.23 E 
067.25 E 
068.68 E 
068.69 E 
070.10 E 
071.54 E 
071.55 E 
072.97 E 
075.85 E 
077.28 E 
290070 
290068 
290069 
290070 
290067 
290069 
290069 
290068 
290069 
290070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290069 
290068 
290068 
290069 
290068 
290068 
0 
290064 
290068 
290067 
0 
290068 
290069 
290066 
290067 
290069 
290068 
290069 
290065 
290068 
290066 
290067 
290069 
290068 
290068 
290068 
467 
128 
539 
742 
314 
582 
735 
784 
675 
18 
33 
160 
194 
241 
481 
349 
116 
354 
53 
87 
0'" 
172 
410 
727 
0 
27 
72 
199 
130 
98 
193 
85 
538 
671 
216 
796 
45 
-680 
444 
64 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78
16:17 
LANOSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07131/78 
PAGE 228 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNIR tAT CHIP LONG ROLL FRAME 
2124804360 07/22/78 161 29 17395 D 55.19 115.75 0 FFFF NO CCCL LLLL 44.43 N 077.28 E 290069 492 
2122904293 07/16/78 160 
2122804234 06/21178 159 
29 17130 
29 17116 
D 
D 
54.89 117.88 
54.82 118.06 
50 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.43 N 
44.43 N 
078.71 E 
080.15 1 
290069 
290068 
447 
101 
2122504062 06/24/78 156 
2122404003 07/27/78 155 
2122103431 06/21/78 152 
2121903314 06/21/78 150 
2123603264 06/25/78 149 
2123403151 06/24/78 147 
2121601310 06/10/78 129 
2123401315 06/24/78 129 
2121000562 05/28/78 123 
2122514260 06/14/78 13 
2122914491 06/21/78 17 
2121815285 06/24/78 24 
2122616150 07/16/78 32 
2124616272 07/16/78 34 
2121116313 06/02/78 35 
2122916322 06/21/78 35 
2123116440 06/21/78 37 
2123216494 07/16/78 38 
2121516544 06/21/78 39 
2123417012 07/01/78 40 
2121717062 06/10/78 41 
2122117292 07/20/78 45 
29 17074 
29 17060 
29 17018 
29 16990 
29 17227 
29 17199 
29 16947 
29 17198 
29 16863 
29 17080 
29 17136 
29 16983 
29 17095 
29 17374 
29 16886 
29 17137 
29 17165 
29 17179 
29 16942 
29 17207 
29 16970 
29 17026 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
54.57 118.64 
54.48 118.83 
54.15 119.44 
53.90 119.88 
55.23 116.80 
55.17 117.04 
53.48 120.54 
55.16 117.09 
52.46 121.95 
54.61 1.18.54 
54.92 117.80 
53.84 119.97 
54.70 118.34 
55.24 115.82 
52.77 121.51 
54.93 117.78 
55.05 117.45 
55.10 117.27 
53.42 120.63 
55.19 116.97 
53.71 120.17 
54.22 119.31 
10 
10 
10 
10 
100 
10 
10 
100 
10 
80 
30 
0 
80 
20 
40 
10 
20 
40 
10 
30 
60 
60 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EECE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
44.43 N 
084.45 E 
085.88 E 
090.19 E 
093.06 E 
094.48 E 
097.36 E 
123.17 E 
123.19 E 
131.77 E 
070.41 W 
076.14 W 
086.19 w 
097.67 W 
100.53 w 
101.97 1 
101.98 W 
104.83 W 
106.26 W 
107.70 W 
109.13 W 
110.58 W 
116.31 W 
290067 
290070 
290068 
290068 
290068 
290068 
290067 
290068 
290066 
290067 
290068 
290067 
290069 
290069 
290066 
290068 
290068 
290069 
290068 
290069 
290067 
290069 
224 
638 
213 
175 
655 
430 
359 
426 
553 
740 
225 
747 
408 
596 
795 
277 
485 
566 
464 
109 
380 
793 
2122317410 06/24/78 47 29 17054 
2113717592 05/02/78 51 29 15855 
2120707320 05/28/78 192 29 16825 
2113407222 05/02/78 191 29 15807 
2115207232 05/28/78 191 29 16058 
2120407144 05/28/78 189 29 16783 
2114907060 05/21/78 188 29 16016 
2120207031 05/28/78 187' 29 16755 
2114807001 05/16/78 187 29 16002 
211470654205/19/78 186 29 15988 
2120106572 06/02/78 186 29 16741 
2116406494 06/10/78 185 29 16225 
2120006513 05/28/78 185 29 16727 
2114606484 05/24/78 185 29 15974 
114506425 05/21/78 1E4 29 15960 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
54.43 118.90 
28.80 135.73 
51.94 122.59 
27.54 136.27 
34.28 133.51 
51.31 123.30 
33.12 134.00 
50.86 123.76 
32.74 134.14 
32.37 134.28 
50.63 123.96 
38.84 131.56 
50.38 124.25 
31.98 134.44 
31.59 134.61 
20 
80 
100 
90 
80 
60 
10 
I0 
60 
90 
70 
90 
30 
90 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.43 N 
44.43 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
44.44 N 
119.17 w 
124.93 W 
032.79 E 
034.23 E 
034.23 E 
037.10 E 
038.52 E 
039.96 E 
039.97 E 
041.41 E 
041.41 F 
042.83 E 
042.83 E 
042.84 E 
044.26 E 
290068 
290064 
290067 
290064 
290066 
29066 
290066 
290066 
290065 
290065 
290066 
290067 
290066 
290065 
290066 
38 
313 
83 
264 
642 
326 
94 
492 
414 
628 
670 
590 
459 
547 
224 
10 
20 
30 
40 
50 
ARCHIVAL IMAGE REPQRT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 M8 SENSOR PAGE 229 
16:17 FROM 05101/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2116306435 07/29/78 1F4 29 16211 0 38.47 131.73 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 044.27 E 290068 704 
2119606283 05123/78 181 29 16671 D 49.37 125.15 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 048.56 E 290065 793 
2121406292 06/02/78 181 29 16922 D '53.19 120.98 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 048.57 E 290067 217 
2120005082 05/28/78 167 29 16726 D 50.37 124.25 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 068.64 E 290066 445 
2121805091 06/10/73 167 
2116405062 07/29/78 167 
29 16977 
29 16224 
D 
D 
53.78 
38.82 
120.10 
131.57 
90 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLL 
LLLI 
44.4 
44.44 
N 
N 
068.64 
068.65 
E 
E 
290067 
290068 
512 
706 
2116305003 07/29/78 166 29 16210 D 38.44 131.75 0 EEEE NO CCCL LLI 44.44 N 070.09 E 290068 696 
2118105013 05/03/78 166 29 16461 D 44.88 128.39 2EEE NO CCCL LLLL 44.44 N 070.09 E 290064 658 
2114404534 05/21/78 165 29 15945 b 31.19 134.77 70 EEEE NO CCCL LILL 44.44 N 071.51 E 290066 189 
2114304480 05/24/78 164 29 15931 D 30.81 134.92 90 FEEE NO CCVL LkLL 44t44 N 072.95 E 290065 527 
2123304524 06/24/78 164 29 17186 D 55.12 117.23 100 FEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 072.97 E 290068 421 
2116004431 07/01/78 163 29 16168 D 37.29 132.26 0 FFEF NO CCCL LLIL 44.44 N 074.38 E 290068 721 
2114204421 05/28/78 163 
21159043?2 06/21/78 162 
29 15917 
29 16154 
D 
D 
30.42 135.09 
36.90 132.43 
NA 
0 
M666 
EEFF 
NO 
NO 
cccL LLLL 
CCCL LLLL 
44.44 q 
44.44 N 
074.40 E 
075.81 E 
0 
90068 
0 
242 
211770438? 05/03/73 162 29 16405 D 43.51 129.20 60 EEEE NO CCCL LLL. 44.44 N 075.81 E 290064 649 
2119404334 05/11/78 161 29 16642 D 48.82 125.64 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 077.25 E 290065 283 
2115604200 06/25/78 159 29 16112 D 35.76 132.90 50 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 080.12 E 290068 549 
2122003373 06/24/78 151 29 17004 D 54.02 119.68 90 EEEE NO CCCL iLLL 44.44 N 091.60 E 290067 815 
2121501252 06/02/78 128 29 16933 D 53.33 120.76 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.41 N 124.58 E 290067 227 
21214.01193 06/02/78 127 29 16919 0 53.17 121.00 10 EfEE NO CCC LLLL 44.44 N 126.04 E 290066 715 
2120900503 06/14/78 i2Z 29 16849 D 52A27 122 20 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.44. N 133.19 E 290067. 24 
2113314094 07/01/78 11 29 15797 D 27.29 136.36 10 2222 NO CCCL LLLL 44.44 N 067.56 W 0 0 
2118714124 05/07/78 11 29 16550 D 46.91 127.06 10 FEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 067.58 W 290064 687 
2119014300 05/07/78 14 29 16592 D 47.80 126.41 10 FFFE NO CCCL LLLL 44.44 N 071.88 4 290065 36 
2119114355 05/07/78 15 29 16606 D 48.09 126.20 10 FEEF NO CCCL LLL 44.44 N 073.32 W 290065 47 
2121615171 06/24/78 22 29 16955 D 53.56 120.42 10 EEFE NO CCCL LLLL 44.44 N 083.34 4 290067 665 
2119915221 06/14/78 23 29 16718 D 50.23 124.37 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 084.78 W 290066 777 
2121715230 06/24/78 23 29 16969 D 53.70 120.20 40 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 084.78 W 290067 639 
2112815240 05/21/78 24 29 15728 D 25.54 137.13 90 FEEE NO CCCL ILLL 44.44 N 086.23 I 290064 89 
2121915343 06/24/78 25 29 16997 D 53.97 119.77 20 FFEE NO CCCL LLLL 44.44 N 087.64 W 290067 678 
2120415510 05/28/78 28 29 16788 D 51.38 123.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 091.96 W 290066 243 
2120616024 05/28/78 30 29 16816 D 51.80 122.75 100 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 094.83 W 290066 293 
2115316053 05/22/78 31 29 16077 D 34.81 133.29 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 096.25 W 290065 779 
2115416112 05/22/78 32 29 16091 D 35.19 133.12 10 EEEF NO CECL LL 44.44 N 097.69 W 290066 20 
2120816141 06/14/78 32 29 16844 D 52.21 122.26 0 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 097.69 W 29006? 12 
2113716161 05/02/78 33 29 15854 D 28.76 135.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 099.13 W 290064 298 
2117416240 05/03/78 34 29 16370 0 42.64 129.67 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 100.57 W 290064 628 
2121016255 05/28/78 34 29 16872 D 52.58 121.81 10 FEES NO CCCL LLLL 44.44 N 100.57 W 290066 559 
2121216372 06/02/7F 36 29 16900 0 52.93 121.34 90 SEEE NO ICCCL LLLL 44.44 N 103.42 W 29006b 812 
2121316431 06/02/18 37 29 16914 0 53.10 121.10 100 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 104.85 W 290067 298 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 230 
16:11 FROM 05101/73 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH4 ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE N /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 'CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2115916402 05/07178 37 29 16161 D 37.11 132.31 20 CEEC NO CCCL LLLL 44.44 N 104.87 W 290065 4 
2116016460 06/25/78 38 29 16175 D 37.49 132.15 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 106.29 W 290068 594 
2116116515 06/25/78 39 29 16189 0 37.87 132.00 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 107.75 W 290068 607 
2119716535 06/10/78 39 29 16691 D 49.74 124.82 60 EEEF NO CCCL LLLL 44.44 N 107.75 W 290067 337 
2121617003 06/02/78 40 29 16956 D 53.57 120.41 50 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 109.16 N 290067 255 
2116216574 06/25/7B 40 29 16203 D 38.24 131.83 0 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 109.18 W 290068 630 
2118117043 05/03/78 41 29 16468 D 45.04 128.29 80 EFEE NO CCCL LLLL 44.44 N 110.61 W 290064 753 
2119917052 06/02178 41 .29 16719 D 50.25 124.35 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 110.61 W 290066 695 
2121817120 06114/78 42 29 16984 0 53.L4 119.97 70 GEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 112.03 W 290067 575 
2112917130 05/02/78 43 29 15743 D 25.92 136.96 80 EEEF NO CCCL LLLL 44.44 N 113.47 W 290064 141 
2122017234 06/21/78 44 29 17012 0 54.10 119.55 40 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 114.90 W 290068 202 
2118617333 05/07/78 46 29 16538 0 46.64 1,27.25 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.44 N 117.78 W 290065 156 
2113317361 05/02/78 47 29 15799 D 27.34 136.35 10 FFFF NO CCCL LLLL 44.44 N 119.21 w 290064 195 
2120617455 06/24/78 4M 29 16817 0 51.82 122.72 90 CEEF NO CCCL LLLL 44.44 N 120.64 W 290067 657 
2118817450 05/07/78 48 
2121408123 05/28/78 199 
29-16566 
29 16923 
b 
D 
47.25 126.83 80 
53.20 120.97 70 
FEEF 
FFFF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.44 N 
44.45 N 
120.65 W 
022.75 E 
290064 
290067 
707 
172 
2119907311 05/11/78 192 29 16574 D 47.42 126.72 10 EFEE NO CCCL LLLL 44.45 N 032.77 E 290065 337 
2118807252 05/12/78 191 29'16560 S 47.12 126.92 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 034.21 E 290065 181 
2120607262 05/28/78 191 29 16811 D 51.73 122.83 100 FEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 034.21 E 290066 352 
2118707194 05/12/78 190 29 16546 D 46.81 127.15 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 035.63 E 290065 209 
2115107173 05/21/78 190 29 16044 0 33.89 133.68 20 FFFF NO CCCL LLLL 44.45 N 035.65 E 290066 124 
2118607135 05/07/78 18V 29 16532 D 46.50 127.37 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 037.06 E 290065 102 
2118507080 05/07/78 188 29 16518 D 46.19 127.58 70 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 038.51 E 290065 81 
2116707070 06/24/78 188 29 16267 D 39.96 131.06 10 EEFE NO CCCL LLLL 44.45 N 038.52 E 290068 816 
2120307090 05/28/78 188 29 16769 D 51.08 123.54 20 EFEE NO CCCL LLLL 44.45 N 038.52 E 290066 237 
2116607011 06/14/78 187 29 16253 D 39.59 131.23 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 039.94 E 290067 565 
2118407021 05/07/78 127 
2116506552 06/10/78 186 
29 16504 
29 16239 
0 
D 
45.87 127.78 90 
39.21 131.41 90 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.45 N 
44.45 N 
039.95 E 
041.37 E 
290065 
290067 
32 
474 
2118206504 05/03/78 185 29 16476 D 45.22 128.19 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 042.80 E 290064 574 
2118106445 05/03/78 184 29 16462 D 44.89 128.40 100 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 044.25 E 290064 682 
2119906455 05/28/78 184 29 16713 D 50.14 124.47 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 044.25 E 290067 72 
2116206380 06/24/78 183 29 16197 D 38.08 131.91 20 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 045.68 E 290067 806 
2119706341 05/22/78 182 29 16685 D 49.64 124.91 0 FFFF NO CCCL LLLL 44.45 N 047.12 E 290066 63 
2120205195 07/21/78 169 29 16754 D 50.84 123.7F 10 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 065.76 E 290070 488 
2116605180 06/14/78 169 29 16252 D 39.56 131.23 0 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 065.77 E 290067 554 
2120105141 05/28/78 168 29 16740 D 50.61 124.02 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 067.19 'E 290066 507 
2116505121 06/10/78 168 29 16238 0 39.18 131.43 0 FEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 067.20 E 290067 460 
2118305131 05/03/78 168 29 16489 0 ' 45.53 128.00 40 EEFE NO CCCL LLLL 44.45 N 067.20 E 290064 598 
2118205072 05/03/78 167 29 16475 D 45.20 128.19 80 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 068.64 E 290064 560 
2119905023 05/28/73 166 29 16712 D 50.12 '124.50, 90 EEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 070.06 E 290066 418 
ARCHIVAL IMAGE -REPORT -ARCHIM 
08/30/78 
16:1F 
STANDARDCATALOG 
LANDSA7 2 ASS SENSOR 
FROM 05101/78 TO 07131/78 
PAGE 231 
OOSERVATION 
I'D 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW OR8IT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% ELD 
COVER 
GUALITY CCM 
4567 
CCN 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
'PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNIR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MI FLM 
FRAME 
2119804564 07/20/78 165 
2121504515 06/10/78 164 
2117804441 05/01/78 163 
2121404460 06/02/78 163 
2119504392 05/11/78 162 
2119304275 05/11/78 160 
2121104284 06/24/78 160 
2115704255 06/24178 160 
2117404210 05/03/78 159 
2121004225 06/02/78 159 
2119104161 05/07/78 158 
2113704131 05/02/78 158 
2115504141 06/25/78 158 
2120904171 05128/78 158 
2119601184 05/11/78 127 
2119200553 05/24/78 123 
2119100494 05/07/78 122 
212U614192 06/1.4/78 12 
2118914242 05/07/78 13 
2117434404 05/12178 16 
2119214414 05/24178 16 
2119314473 05/28/78 17 
2114415132 05/22/78 22 
2119815162 06/24/78 22 
2116515315 07/01/78 25 
2116615373 06110/78 26 
2120515565 05/28/78 29 
2113315530 07/01/78 29 
2115215594 05/22178 30 
2117016004 05/07/78 30 
2118816015 05/07/78 30 
2120716083 05/28/78 31 
2113616102 05/02/78 32 
2115516171 06/25/78 33 
2119116101 05/12/78 33 
2120916200 05/28/78 33 
2117316181 05/01/78 33 
2115616225 07/19/78 34 
2119216245 05/16/78 34 
2115716284 06/25/78 35 
29 16698 
29 16935 
29 16419 
29 16921 
29 16656 
29 16628 
29 16879 
29 16126 
29 16363 
29 16865 
?9 16600 
29 15847 
29 16098 
29 16851 
29 16668 
29 1,6612 
29 16598 
29 16815 
29 16578 
29 16369 
29 16620 
29 16634 
29 15951 
29 16704 
29 16244 
29 16258 
29 16802 
29 15798 
29 16063 
29 16314 
29 16565 
29 16830 
29 15840 
29 16105 
29 16607 
29 16858 
Z9 16356 
29 16119 
29 16621 
29 16133 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
b 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
49.87 124.72 
53.34 120.78 
43.86 129.01 
53.18 121.02 
49.08 125.41 
48.53 125.87 
52.68 121.68 
36.14 132.76 
42.46 129.78 
52.49 121.92 
47.96 126.31 
28.57 135.84 
35.36 133.09 
52.30 122.16 
49.31 125.23 
48.21 126.12 
47.92 126.33 
51.78 122.79 
47.50 126.66 
42.61 129.68 
48.37 '125.98 
48.65 125.76 
31.36 134.68 
49.97 124.62 
39.35 131.33 
39.73 131.14 
51.59 123.00 
27.31 136.36 
34.42 133.45 
41.18 130.46 
47.22 126.85 
52.00 122.53 
28.40 135.90 
35.57 132.98 
48.11 126.19 
52.39 122.06 
42.28 129.87 
35.95 132.82 
48.39 125.98 
36.34 132.66 
40 
50 
70 
50 
NA 
0 
20 
10 
60 
50 
20 
40 
70 
20 
70 
80 
100 
10 
90 
20 
10 
30 
90 
10 
60 
90 
10 
10 
20 
60 
90 
10 
10 
10 
10 
0 
90 
80 
70 
40 
EEEE NO 
EEEF NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
MAMA NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
FFEF NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
8EEEENO 
EEEE NO 
EFEF NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
FFEE NO 
EEEE NO 
EEEF NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
2EE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
FEEE NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL"LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44,.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
071.50 E 
072.94 E 
074.36 E 
074.37 E 
075.80 E 
078.66 E 
078.6? E 
078.68 E 
080.09 E 
080.11 E 
081.53 E 
081.54 E 
081.54 E 
081.54 E 
126.00 E 
131.75 E 
133.16 E 
069.03 N 
070.45 w 
074.76 W 
074.77 W 
076.20 W 
083.36 W 
083.36 W 
087.68 W 
089.10 w 
093.41 w 
093.42 W 
094.84 W 
094.86 w 
094.86 W 
096.28 W 
097.71 w 
099.15 W 
099.15 w 
099.15 w 
099.16 w 
100.58 w 
i00.59 W 
102.01 W 
290068 
290067 
290064 
290067 
0 
290065 
290067 
290067 
290064 
290067 
290065 
290064 
.290068 
290066 
290065 
290065 
290064 
290066 
290064 
290065 
290065 
290066 
290065 
290067 
290068 
290067 
290066 
290069 
290066 
290065 
290064 
290066 
290064 
290068 
290065 
290066 
290064 
290069 
29b065 
290068 
309 
353 
495 
205 
0 
348 
629 
790 
617 
187 
110 
236 
515 
528 
317 
561 
799 
396 
771 
163 
59,8 
650 
686 
650 
736 
594 
258 
204 
4 
125 
691 
312 
205 
526 
215 
539 
462 
465 
419 
566 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08130178 LANOSAT 2 MSS SENSOR PAGE 232 
16:18 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN Z OLD QUALITY CCM CON MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE N /SPCL ELEU AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 ENTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2119316304 05/12/78 35 29 16635 D 48.68 125.75 100 EPEE NO CCCL LLLL 44.45 N 102.01 W 290065 389 
2119516422 05/11/78 37 29 16663 D 49.22 125.30 90 EEES NO CCCL LLLL 44.45 N 104.89 W 290065 304 
2114216450 05/28/78 38 29 15924 D 30.63 134.98 50 EEES NO CCCL LLLL 44.45 N 106.32 W 290067 34 
2117416471 05/01/78 38 29 16426 D 44.03 128.90 30 EEEE- NO CCCL LLLL 44.45 N 106.33 W 290064 413 
2114316505 05/22/78 39 29 15938 D 31.00 134.83 40 EFFE NO CCCL LLLL 44.45 N 107.76 W 290065 676 
2117916525 05/01/78 39 29 16440 D 44.37 128.71 60 EEE NO CCCL LLLL 44.45 N 107.76 w 290064 433 
2114416564 07/14/78 40 29 15952 D 31.39 134.67 20 SEE NO CCCL LLLL 44.45 N 109.20 W 290069 320 
2118016584 05/01/78 
2119816594 05/28178 
2116417091 06121178 
40 
40 
42 
29 
29 
29 
1o454 
16705 
16231 
0 
D 
D 
44.70 128.51 
50.00 124.60 
39.00 131.50 
50 
90 
10 
EEE 
EEES 
LEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.45 N 
44.45 N 
44.45 N 
109.20 W 
109.20 W 
112.05 W 
290064 
290067 
290068 
445 
50 
250 
2120117170 06/02/78 43 29 6747 D 50.7Z 123.90 80 FEES NO CCCL LLLL 44.45 N 113.48 W .290066 588 
2114717140 06/25/78 43 29 15994 D 32.52 134.23 80 EEFE NO CCCL LLLL 44.45 N 113.50 W 290068 498 
2114817195 05119/78 44 29 16008 D 32;90 134.08 10 EPEE NO CCCL LLLL 44.45 N 114.92 W 290065 641 
2114917254 06124/78 45 29 16022' D 33.29 133.91 0 EERE NO CCCL LLLL 44.45 N 116.35 W 290067 770 
2120317283 06/14/78 45 29 16775 D 51.17 123.45 50 EPEE NO CCCL LLLL 44.45 N 116.37 W 290066 365 
2115017312 05/21/78 
2120417342 06/24/78 
46 
46 
29 
29 
16036 
16789 
D 
D 
33.67 133.76 
51.39 123.22 
0 
50 
EEEE 
FEES 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.45 
44.45 
N 
N 
117.79 W 
117.80 W 
290066 
290068 
113 
293 
2115117371 05/28/78 
2120517401 05/28/78 
47 
47 
29 
29 
16050 
16803 
D 
D 
34.05 133.61 
51.61 123.00 
10 
80 
EEEE 
SEES 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.45 N 
44.45 N 
119.23 W 
119.23 W 
290066 
290066 
630 
277 
2116917381 05/07/71 47 29 16301 D 40.86 130.60 80 EFEE NO CCCL LLLL 44.45 N 119.25 W 290065 57 
2113417420 05/02/78 
2113517475 05/02/78 
48 
49 
29 
29 
15813 
15827 
D 
D 
27.69 136.20 
28.05 136.05 
50 
50 
EEFE 
EEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.45 
44.45 
N 
N 
120.67 W 
122.09 W 
290064 
290064 
114 
132 
2113617534 05/02/78 50 29 15841 D 28.42 135.89 90 SEEE NO CCCL LLLL 44.45 N 123.53 W 290064 220 
2115417543 06/25/78 50 29 16092 D 35.21 133.12 60 EEES NO CCCL LLLL 44.45 N 123.53 W 290068 561 
2117806273 05/01/78 181 29 16420 D 43.87 129.01 70 EEES NO 'CCCL LLLL 44.46 N 048.52 E 290064 504 
2118405190 05/07/78 169 29 16503 D 45.84 127.81 20 FFFF NO CCCL LLLL 44.46 N 065.75 E 290065 19 
2121304401 06/02178 162 29 1690? D 53.01 121.25 90 FFEE NO CCCL LLLL 44.46 N 075.79 E 290066 733 
2117604324 05/24/78 161 29 16391 D 43.16 129.41 90 SEES NO CCL LLLL 44.46 N 077.21 E 290065 574 
2121204343 06/21/78 161 
2119204220 05/16/78 159 
2118115211 05/03/78 23 
29 16893 
29 16614 
29 16467 
D 
0 
D 
52.85 
48.24 
45.01 
121.46 
126.11 
128.32 
NA 
90 
0 
MMMm 
EPEE 
SEES 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.46 N 
44.46 N 
44.46 N 
077.22 E 
080.07 E 
084.82 W 
0 
290065 
290064 
0 
500 
736 
2118916073 05/03/78 31 29 16579 D 47.52 126.64 10 SEES NO CCCL LLLL 44.46 N 096.31 W 290064 723 
2119016132 05407/78 32 29 16593 0 47.82 126.42 30 EEEE NO CCCL LLLL 44.46 N 097.73 W 290064 785 
2119416363 05/19/78 36 29 16649 0 48.94 125.53 90 FEES NO CCCL LLLL 44.46 N 103.50 W 290065 653 
2120017111 06/02/78 
2118517274 05/07/78 
2108816421 05/21/78 
42 
45 
38 
29 
29 
29 
16733 
16524 
15171 . 
D 
D 
S 
50.49 124.12 
46.32 127.48 
15.64 143.42 
80 
70 
70 
EPEE 
EESE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.46 N 
44.46 N 
44.47 N 
112.07 W 
116.38 W 
106.37 W 
290066 
290065 
290064 
578 
146 
4 
2109006341 05/21/78 183 29 15193 S 15.83 143.17 60 FEE NO CCCL LLLL 44.48 N 045.62 E 290064 40 
2109004505 05/21178 165 
2108915044 05/21178 21 
29 
29 
15192 
15184 
S 
5 
15.80 143.20 
15.72 143.2 
0 
70 
FEEE 
EEES 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.48 N 
44.4b N 
071.43 E 
082.02 W 
290064 
290064 
37 
17 
'ARCHIVAL JMAGE REPORT '-ARCHIM 
08/30/78 
16:18 
STANDARD CATALOG 
LANDSAT 2 'MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07131/78 
PAGE 233 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITF SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALI-TY 
4567 
CCM CEM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLN 
FRAME 
2109116593 05/21/78 41 
2108814590 05/02/78 20 
2121705032 06/10/78 166 
2126801214 07/21/78 127 
2127001331 07/29/78 129 
2127017024 07/29/78 40 
2125317073 07/20/78 41 
2125517190 07/20/78 43 
2125617245 07/19/78 44 
2127008261 07/29/78 201 
2126808144 07/29/78 199 
2125008135 07/19/78 199 
2124808021 07/22/78 197 
2126407513 07/30/78 195 
2124307332 07/01/78 192 
2124207273 07/01/78 191 
2125907223 07/19//8 190 
2125607051 07/19/78 187 
2125406534 07/19/78 185 
2125306475 07/19/78 184 
2125006303 07719/78' 181 
2126806312 07/29/78 181 
2125405102 07/19/78 167 
21 5305044 07/19/78 166 
2125204585 07/20/78 165 
2126904535 07/29/78 164 
2125004471 07116/78 163 
2126804481 07/29/78 163 
2124504182 07/20/78 158 
2125201322 07/19/78 129 
2125101263 07/19/78 128 
2125001204 07/16/78 127 
2124500515 07/01/78 122 
2124214204 07/21/78 12 
2127015192 07/29/78 22 
2123515232 06/24/78 23 
2123615291 06/24/78 24 
2125515355 07/19/78 25 
2123815404 07/19/78 26 
2125715472 07/29/78 27 
29 15213 
29 15170 
29 16963 
28 17672 
28 17700 
28 17709 
28 17472 
28 17500 
28 17514 
28 17704 
28 17676 
28 17425 
28 17397 
28 17620 
28 17327 
28 17313 
28 17550 
28 17508 
28 17480 
28 17466 
28 17424 
28 17675 
28 17479 
28 17465 
28 17451 
28 17688 
28 17423 
28 17674 
28 17353 
28 17449 
28 17435 
28 17421 
28 17351 
28 17317 
28 17708 
28 17220 
28 17234 
28 17499 
28 17262 
28 17527 
S 
S 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
16.01 142.95 
15.60 143.45 
53.,67 120.13 
53.31 119.01 
53.07 119.28 
52.98 119.39 
54.59 118.00 
54.47 118.02 
54.39 118.08 
53.03 119.35 
53.27 119.10 
54.76 118.04 
54.84 118.09 
53.72 118.60 
54.95 118.37 
54.95 118.44 
54.19 118.20 
54.43 118.06 
54.56 118.02 
54.62 118.03 
54.77" 118.03' 
53.28 119.07 
54.56 118.03 
54.62 118.02 
54.68 118.01 
53.16 119.21 
54.77 118.01 
53.29 119.06 
54.92 118.25 
54.68 118.01 
54.73 118.01 
54.78 118.03 
54.93 118.25 
54.95 118.41 
52.99 119.39 
54.84 119.19 
54.88 119.04 
54.47 118.06 
54.92 118.82 
54.32 118.11 
80 
20 
70 
30 
20 
30 
10 
50 
10 
30 
30 
40 
40 
10 
10 
90 
30 
NA 
10 
10 
20 
10 
30 
40 
10 
0 
90 
0 
10 
10 
10 
50 
10 
10 
70 
30 
60 
60 
20 
100 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEFE NO 
EEEE NO 
EFFE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEFE NO 
FFEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEFE NO 
EFEE NO 
EEEE NO 
MMMX NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
BEEF NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
FEEE NO 
EEEE NO 
FEEF NO 
EEEE NO 
2EEEENO 
EEEE NO 
FEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
EEEE ,NO 
EEEE NO 
EEEE NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL'LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCt LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
44.48 N 
44.49 N 
44.56 N 
45.81 N 
45.82 N 
45.22 N 
45.82 N 
45.82 N 
45.82 N 
45.W3 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 h 
45.83 'N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
45.83 N 
110.69 w 
080.60 W 
069.79 E 
126.68 E 
123.81 E 
108.52 w 
109.95 W 
112.82 W 
114.26 W 
020.52 E 
023.37 E 
023.38 E 
026.25 E 
029.13 E 
033.43 E 
034.86 E 
036.28 E 
040.60 E 
043.46 E 
044.89 E 
049.19 E 
049.19 E 
069.27 E 
070.72 E 
072.13 E 
073.58 E 
075.00 E 
075.02 E 
082.17 E 
123.78 E 
125.22 E 
126.65 E 
133.81 E 
068.38 W 
082.73 W 
084.17 W 
085.59 W 
087.04 W 
088.47 W 
089.90 W 
290064 
290064 
290067 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290069 
290070 
290069 
290069 
290070 
0 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290069 
290070 
2900/0 
290068 
290068 
290070 
290070 
290070 
50 
62 
481 
605 
758 
708 
47 
110 
287 
591 
561 
622 
515 
456 
254 
188 
296 
0 
255 
217 
607 
844 
311 
204 
98 
571 
714 
733 
512 
629 
658 
688 
236 
416 
690 
751 
765 
394 
125 
791 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANOSAT 2 ASS SENSOR PAGE 234 
16:1t FROM 05/01178 TO 07131178 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN 2 CLO QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
I0 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2125315531 07/29/78 28 28 17541 0 54.24 118.15 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 091.32 W 290070 806 
2124015522 06/25/78 28 28 17290 0 54.94 118.60 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 091.33 A 290069 29 
2124115581 07/21/78 29 28 17304 D 54.95 118.48 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 092.77 A 290010 497 
2124216035 07/19/78 30 26 17318 D 54.95 118.41 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 094.20 W 290070 379 
2126116103 07/29/78 31 28 17583 D 53.98 118.37 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 095.63 A 290070 816 
2124516211 07/20/78 33 28 17360 D 54.91 118.20 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 098.51 W 290070 78 
2126416275 01/20/78 34 28 17625 0 53.68 118.64 30 FFEF NO CCCL LLLL 45.83 N 099.94 W 290070 466 
2122816261 06/21/78 34 28 17123 0 54.46 120.26 10 FEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 099.95 A 290068 137 
2124816383 07/22/78 36 28 17402 D 54.83 118.06 10 FEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 102.80 h 290069 523 
2123016374 06/21178 36 28 17151 D 54.60 119.91 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 102.82 W 290068 127 
2124916442 07/22/78 37 28 17416 D 54.79 118.04 10 EPEE NO CCCL LLLL 45.83 N 104.25 A 290069 538 
2126816510 07/29/78 38 28 17681 0 53.23 119.11 10 EEEE NO CCCL LLL 45.83 N 105.68 W 290070 741 
2123316551 07/16/78 39 2 17193 D 54.77 119.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 107.12 A 290069 581 
2125217014 07119/78 40 28 17458 D 54.65 118.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 108.53 W 290070 191 
2123617123 06/24/78 42 2b 17235 D 54.88 119.04 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 111.42 W 290068 783 
2123717181 07/16/78 43 28 17249 D 54.90 118.92 NA HMMA NO CCCL LLLL 45.83 N 112.86 W 0 0 
2123817240 07/20178 44 28 17263 0 54.92 118.81 40 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 114.29 A 290070 17 
2124017354 07/01/78 46 28 17291 D 54.95 118.58 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 117.14 W 290069 215 
2124117412 07/01/78 47 28 17305 D 54.95 118.53 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 118.58 h 290069 159 
2125917421 07/21/78 47 28 17556 D 54.15 118.22 90 FEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 118.58 W 290070 423 
2124217471 07/01/78 48 28 17319 D 54.95 118.41 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.83 N 120.02 h 290069 193 
2123208130 07/20/78 199 28 17174 0 54.69 119.68 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 023.35 E 290068 348 
2123108071 07122/78 198 28 17160 D 54.64 119.82 30 FFEE NO CCCL LLLL 45.84 N 024.80 E 290068 366 
2123008012 06/21/78 197 28 17146 D 54.57 120.00 10 EFEF NO CCCL LLLL 45.84 N 026.21 E 290068 115 
2124607504 07/01/78 195 28 17369 D 54.90 118.20 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 029.09 E 290069 353 
2120807373 06/02/78 193 28 16839 D 51.64 124.39 40 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 031.95 E 290067 291 
2122507323 06/24/78 192 28 17076 0 54.17 120.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 033.40 E 290068 52 
2126007282 07/19/78 191 28 17564 D 54.11 118.26 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 034.84 E 290070 348 
2122307205 07/27/78 190 28 17048 0 53.96 121.26 80 FFEE NO CCCL LLLL 45.84 N 036.26 E 290070 633 
2124007160 07/01/78 189 28 17285 0 54.94 118.67 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 037.70 E 290069 139 
2122107092 06/14/78 18b 28 17020 D 53.73 121.65 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 039.12 E 290067 726 
2123907101 07/19/78 188 28 17271 D 54.93 118.76 NA MMMM NO CCCL LLLL 45.84 N 039.13 E 0 0 
2113107043 05/02/78 188 28 15765 D 25.67 137.63 30 EEFE NO CCCL LLLL 45.84 N 039.14 E 290064 155 
2123807042 06/25/78 187 28 17257 0 54.91 118.86 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 040.58 E 290069 22 
2123706584 07/20/78 186 28 17243 D .54.89 118.97 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 042.01 E 290070 12 
2123606525 06/25/78 185 28 17229 D 54.86 119.11 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 043.43 E 290069 71 
2123506470 06/24/78 184 28 17215 D 54.83 119.25 90 EEFE NO CCCL LLLL 45.84 N 044.88 F 290068 830 
2114406364 05/21/78 183 28 15946 D 30.45 135.80 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 046.29 E 290066 198 
2125206420 07/16/78 183 28 17452 D 54.67 118.03 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 046.31 E 290069 725 
2125106362 07129/78 182 28 17438 D 54.72 118.02 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 047.75 E 290070 785 
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2126906371 07/29/78 182 28 17689 0 53.16 119.21 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 047.75 E 
 290070 674
 
2123206294 07/01/78 181 28 17173 
 0 54.69 119.67 10 EEFE NO CCCL LLLL 45.84 N 049.17 E 290069 97
 
2125605220 07/19/78 169 28 17507 D 54.43 118.09 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.84 N 066.38 E 290070 268
 
2123805211 06/25/78 169 28 17256 D 54.91 1*18.86 
 40 EEEF NO CCCL LLLL 45.84 N 066.39 E 290069 10
 
2123705152 06125/78 168 28 17242 D 54.89 119.00 90 EEFE NO CCCL LLLL 45.84 N 067.81 L 290069 84
 
2123605093 06/25/78 167 28 17228 D 54.86 119.10 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.84 N 069.25 F 290068 670
 
2123505035 07/20/78 166 28 17214 D 54.S3 119.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 070.69 E 290069 810
 
2123404580 06/25/78 165 28 17200 D 54.78 119.39 70 EFFE NO CCCL LLLL 45.84 N 072.12 E 290069 
 44
 
2123104404 07/16/78 162 28 17158 0 54.63 119.85 10 EEFE NO CCCL LLLL 45.84 N 07b.41 E 
 290068 443
 
2124804354 07/22/78 161 
 28 17395 D 54.85 118.09 0 EFFF NO CCCL1.LLCL 4"5.84 N 077.85 E 290069 491 
2124704295 07/20/78 160 28 17381 0 54.88 118.13 20 EEOF NO CCCL LLLL 
 45.84 N 079.29 E 290070 518
 
2124604241 07/01/78 159 28 17367 
 D 54.90 118.20 30 EEFE NO CtCL LLLL 45.84 N 08073 E 290069 387
 
2126404250 07/30/78 159 28 17618 D 53.73 1,18.60 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 080.75 E 290070 435
 
Z123403144 06/24/78 147 28 '17199 D 54.79 119.37 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 45.84 N 097.94 E 290068 429
2121601304 06/10/78 129 
 28 16947 0 53.01 122.72 0 EFEE NO CCCL LLLL 45.84 N 123.75 E 290067 358 
2123401313 06/24/78 129 28 17198 F 54.78 119.41 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 123.75 E 290068 425
 
2123201195 07/16/78 127 28 17170 0 
 54.68 119.71 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 126.62 E 290068 453
 
2122600451 06/24/78 121 28 17086 D 54.24 120.73 NA MMM' NO CCCL LLLL 
 45.84 N 135.22 E 0 0
 
2122514253 06114/78 13 28 17080 54.19 120.82 30 EEEE 
 NO CCCL LLLL 45.84 N 069.84 W 290067 739
 
212315A63 07/19/78 27 2817276 0 54.93 
118.73 90 2EEE NO CCOL 'LLLL 45.84 N 089.91 W 290070 367
 
2122716202 07/16/78 33 28 11I09 
 D 54.39 120.43 '60 EEEE NO 'ctLLLLL 45.84 N" 098:53 W-.- 290069 - 423,. 
2124616270 07/16/78 
34 28 17374 D 54.89 118.17 10 "EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 099.96 W 290069 595 
21 3116433 06/21/78 37 28 17165 F 54.66 11,9.78 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 104.26 W 290068 484 
2121416483 06/02/78 38 28 16928 F 52.80 123.01 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 105.69 w 290067 313
 
2123216492 07/16/78 38 28 17179 0 54.72 119.60 70 EEEE NO CCCL 
LLLL 45.84 N 105.69 -w 290069 565
 
2121516542 06/21/78 39 
 28 16942 D 52.95 122.80 10 EEFE NO CCCL LLLL 45.84 N 107.13 W 290068 463
 
2123417005 07/01/78 40 28 17207 0 54.81 119.30 20 EEEE 
 NO CCCL LLkL 45.84 N 108.57 W 290069 108
 
2123517064 07/19/78 41 28 17221 0 54.84 119.18 90 FFEE NO CCCL LLLL 45.84 N 110.00 W 290069 734
 
21 1717055 06/10/78 41 28 16970 0 53.26 122.38 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 110.01 w 290067 379
 
2123917295 07120/78 45 28 17277 D 54.94 118.70 70 EEEE NO CCCL LLL 
 45.84 N 115.73 W 290070 32
 
2122117290 07/20/78 45 28 17026 0 53.78 121.55 70 
 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 115.75 W 290069 792
 
2122317403 06/24/78 47 28 17054 0 54.01 121.15 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.84 N 118.61 W 290068 37
 
2124317530 07/01/78 49 28 17333 0 54.94 118.34 10 EEEE NO CCCL LLL 
 45.84 N 121.46 W 290069 240
 
2122517521 07/19/78 49 28 17082 0 54.21 120.78 20 FEEE NO 
 CCCL LkLL 45.84 N 121.47 W 290069 480
 
2122718034 07/19/18 51 28 17110 D 54.39 120.42 NA 2222 NO CCCL LLL 45.84 N 124.34 W 0 0
 
2121107545 06/21/78 196 28 16881 D 52.21 123.75 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.85 N 027.64 E 290068 11
2121007490 05128/78 195 28 16867 0 52.03 123.98 90 FEEE NO CCCI LkLk 45.85 N 029.06 E 290067 154
 
2120907431 05/28/78 194 28 16853 0 51.83 124.20 60 EEEE NO 
 CCCL LLLL 45.85 N 030.50 E 290067 107
 
2113707392 05/02/78 194 28 15849 F 27.83 136.79 100 FEEE NO 
 CCCL LLLL 45.85 N 030.50 E 290064 249
 
2111807323 05/21/78 193 
 28 15584 0 21.35 139.52 NA 2222 NO CCCL LLLL 45.85 N 031.94 E 0 0
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2113407220 05/02/78 191 28 15807 D 26.73 137.21 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 034.80 E 290064 263 
2115207230 05/28/78 191 28 16058 0 33.54 134.67 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 034.81 E 290066 641 
2122407264 06/21/78 191 28 17062 D 54.07 121.06 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 034.81 E 290068 86 
2113207102 05/02/78 189 28 15779 D 26.01 137.50 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 037.68 E 290064 171 
2122207151 06/24/78 189 28 17034 0 53.85 121.47 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 037.68 E 290068 409 
2114806595 05/16/78 187 28 16002 0 31.98 135.25 20 EFEE NO CCCL LLLL 45.85 N 040.54 E 290065 413 
2122007033 06/21/78 187 28 17006 D 53.60 121.85 50 EEEE NO COOL LLLL 45.85 N 040.55 E 290068 26 
211470651.0 05/19/7P 186 28 15988 0 31.61 135.37 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 041.97 E 290065 627 
21201065/0 05/28/78 186 28 16741 D 50.09 125.93 NA 2222 NO CCCL LLLL 45.85 N 041.98 E 0 0 
2114606481 05/24/78 185 28 15974 D 31.21 135.53 80 EFEE NO CCCL LLLL 45.85 N 043.41 E 290065 546 
2116306432 07/29/78 184 28 16211 0 37.75 133.06 70 EE2E NO CCCL LLLL 45.85 N 044.84 E 290068 703 
2121506344 05/28/78 182 28 16936 0 52.88 122.91 70 8EEE NO COOL LLLL 45.85 N 047.72 E 290067 129 
2119606280 05/23/78 181 28 16671 D 48.81 127.01 0 EEME NO CCCL LLLL 45.85 N 049.13 E 290065 792 
2121406285 06/02/78 181 28 16922 D 52.72 123.13 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 049.14 E 290067 216 
2121905143 06/21/78 168 28 16991 D 53.46 122.07 40 EEE NO CCCL LLLL 45.85 N 067.80 E 290068 192 
2118105011 05/03/78 166 28 16461 D 44.23 130.01 30 EEEE NO COL LLLL 45.85 N 070.66 E 290064 657 
2123304521 06/24/78 164 28 17186 D 54.74 119.55 100 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 073.52 8 290068 420 
2123004345 06/24/78 161 28 17144 D 54.57 120.00 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 077.84 E 290068 63 
2122904290 07/16178 160 28 17130 D 54.49 120.19 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 079.28 E 290069 446 
2115604193 06/25/78 159 28 16112 D 35.02 134.12 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 080.69 E 290068 548 
2122804232 06/21/78 159 28 17116 D 54.42 120.35 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 080.70 E 290068 100 
21Z2003370 06/24/78 151 28 17004 D 53.58 121.90 90 EEFF NO CCCL LLLL 45.85 N 092.16 E 290067 814 
2123603262 06/25/78 149 28 17227 0 54.85 119.14 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 095.04 E 290068 654 
2121401190 06/02/78 127 28 16919 D 52.69 123.14 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 126.60 E 290066 714 
2120900501 06/14178 122 28 16849 D 51.77 124.26 50 FEEF NO CCCL LLLL 45.85 N 133.76 290067 23 
2120800442 05128/78 121 28 16835 0 51.57 124.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 135.19 E 290067 91 
2113314092 07/01/78 11 28 15797 0 26.48 137.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 067.00 W 290069 200 
2121615165 06/24/78 22 28 16955 D 53.10 122.60 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 082.78 w 290067 664 
2121715223 06/24/78 23 28 16969 D 53.24 122.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 45 85 N 084.20 W 290067 638 
2119915214 06/14/78 23 28 16718 0 49.68 126.29 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 084.22 W 290066 776 
2121815282 06/24/78 24 28 16983 0 53.39 122.18 0 FEEF NO CCCL LLLL 45.85 N 085.63 W 290067 746 
2121915341 06/24/78 25 28 16997 0 53.52 121.98 20 FEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 087.08 w 290067 677 
2120616021 05/28/78 30 28 16816 0 51.29 124.79 90 EEEE NO CCL LLLL 45.85 N 094.26 U 290066 292 
2122616144 07/16178 32 28 17095 0 54.29 120.61 90 FEES NO CCCL LLLL 45.85 N 097.11 W 290069 407 
2120816135 06/14/78 32 28 16844 D 51.70 124.34 10 EEE2 NO CCCL LLLL 45.85 N 097.12 W 290067 11 
2115416105 05/22/78 32 28 16091 D 34.45 134.32 20 EEE 'NO CCCL LLLL 45.85 N 097.13 N 290066 19 
2121116311 06/02/78 35 28 16886 D 52.28 123.64 30 EEEE NO CCL LLLL 45.85 N 101.41 W 290066 794 
2122916320 06/21/78 35 28 17137 D 54.53 120.07 10 FEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 101.42 W 290068 276 
2121216370 06/02/78 36 28 16900 0 52.46 123.45 90 EEFE NO COOL LLLL 45.85 N 102.86 W 290066 811 
2121316424 06/02/78 37 28 16914 D 52.63 123.23 100 EEEF NO CCCL LLLL 45.85 N 104.29 W 290067 297 
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2116016454 06/25178 38 28 16175 0 36.78 133.43 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 105.72 W 290068 593 
2121617000 06/02/78 40 28 16956 D 53.11 122.59 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 108.60 W 290067 254 
2121817114 06/14/78 42 28 16984 D 53.40 122.17 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 111.46 W 290067 574 
2122017231 06/21/78 44 28 17012 D 53.65 121.7$ 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 114.33 w 290068 201 
2113317355 05/02/78 47 28 15799 0 26.53 137.29 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 118.64 W 290064 194 
2113717590 05/02/78 51 28 15855 D 28.01 136.71 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.85 N 124.36 W 290064 312 
2121408121 05/28/78 199 28 16923 D 52.73 123.12 40 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 023.31 E 290067 171 
2117507530 05/01/78 196 28 16379 D 42.20 131.07 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 027.61 E 290064 482 
2117407471 06/10/78 195 28 16365 0 41.85 131.25 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 029.03 E 290067 398 
2115607461 07/14/78 195 22 16114 D 35.08 134.11 80 EEEE NO CCCL LILL 45.86 N 029.04 E 290069 333 
2117207353 05/01/78 193 28 16337 D 41.11 131.61 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 031.91 E 290064 379 
2119007363 05/07/78 193 28 16588 D 47.12 128.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 031.91 E 290064 780 
2118907305 05/11178 192 28 16574 0 46.81 128.47 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 033.33 E 290065 336 
2120707314 05/28/78 192 28 16825 D 51.43 124.65 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 033.36 F 290067 82 
2118807250 05/12/18 191 28 16560 D 46.51 128.65 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.8'6 N 034.77 E 290065 180 
2120607255 05/28/78 191 28 16811 D 51.21 124.88 90 FEFE NO CCCL LLLL 45.86 N 034.78 E 290066 351 
2115107171 05/21/78 190 28 16044 D 33.14 134.83 10 FFFF NO CCCL LLLL 45.86 N 036.21 E. 290066 123 
2120407142 05128/78 189 28 16783 D 50.78 125.30 50 FEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 037.66 E 290066 325 
2118507074 05/07/78 188 28 16518 D 45.57 129.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 039.07 E 290065 80 
2120307083 05/28/78 188 28 16769 D 50.55 125.53 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 039.08 E 290066 236 
2116707063 06/24/'78 lt 28 16267 D 39.26 132.44 ' EEEE NO CCCL LLLL 45.8& N 039.09 E 290068 815 
2118407015 05/07/78 187 28 16504 D 45.25 129.44 80 FFFF NO CCCL LLLL 45.86 N 040.52 E 290065' '31 
2120207024 05/28/78 187 28 16755 D 50.32 125.72 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 040.52 E 290066 491 
2116406491 06/10/78 185 28 16225 D 38.13 132.91 90 FFEF NO CCCL LLLL 45.86 N 043.39 F 290067 589 
2120006511 05/28/78 185 28 16727 D 49.84 126.17 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 043.39 E 290066 458 
2118106443 05/03/78 184 28 16462 D 44.25 130.01 20 FEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 044.82 E 290064 681 
2114506422 05/21/78 184 28 15960 D 30.82 135.69 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 044.83 E 290066 223 
2119906452 05/28/78 184 28 16713 D 49.59 126.33 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 044.83 E 290067 71 
2116206374 06/24/78 183 28 16197 D 37.36 133.22 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 046.25 E 290067 805 
2119706335 05/22/78 182 28 16685 D 49.07 126.81 0 FFFF NO CCCL LLLL 45.86 N 047.69 E 290066 62 
2120205193 07/21/78 169 28 16754 D 50.30 125.76 10 EFEE NO CCCL LLLL 45.86 N 066.32 E 290070 487 
2120105134 05/28/78 168 28 16740 D 50.06 125.97 NA 2222 NO CCCL LLLL 45.86 N 067.76 E 0 0 
2118305124 05/03/78 168 28 16489 D 44.90 129.63 60 EFEE NO CCCL LLLL 45.86 N 067.77 E 290064 597 
2118205070 05/03/78 167 28 16475 D 44.57 129.81 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 069.21 E 290064 559 
2120005075 05/28/78 167 28 16726 D 49.82 126.17 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 069.21 E 290066 444 
2121805084 06/10/78 167 28 16977 0 53.32 122.30 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 069.21 E 290067 511 
2119804562 07/20/78 165 28 16698 0 49.31 126.62 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 072.07 E 290068 308 
2121504512 06/10/78 164 28 1.6935 0 52.8.7, 12.95 60 EEE.E NO CCCL LLLL 45.86 N 073.50 E 290067 352 
2121404454 05/28/78 163 28 16921 D 52.71 123.16 80 FFFE NO CCCL LLLL 45.86 N 074.94 E 290067 162 
2119504390 05/11/78 162 28 16656 0 48.51 127.26 NA MMM NO CCCL LLLL 45.86 N 076.37 E 0 0 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08130/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 238 
16:1 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OUSERVA71ON ENTRY PATH ROW ORB1T DAY/NITE SUN SUN % CLO QUALITY CCM CC MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN 
ID PATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2117704380 05/03/78 16? 28 16405 D 42.86 130.75 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 076.38 E 290064 648 
2119404331 05/11/78 161 28 16642 0 48.24 127.46 30 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 077.81 E 290065 282 
2115704252 06/24/78 160 28 16126 0 35.40 134.00 10 EFEE NO CCCL LLLL 45.86 N 079.25 E 290067 789 
2121104281 06/24/78 160 28 16879 D 52.19 123.79 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 079.25 E 290067 628 
2121004223 06/02/78 159 28 16865 D 51.99 124.03 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 080.67 E 290067 186 
2115504135 06/25/78 158 28 16098 0 34.62 134.29 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 082.10 E 290068 514 
2113704125 05/02/78 158 28 15847 D 27.77 136.83 20 EEEF NO CCCL LLLL 45.86 N 082.11 E 290064 235 
2120904164 05/28/78 158 28 16851 D 51.80 124.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 082.11 E 290066 527 
2121501245 06/02/78 128 28 16933 D 52.86 122.93 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 125.15 L 290067 226 
2119601181 05/11/78 127 28 16668 0 48.74 127.09 70 FFFF NO CCCL LLLL 45.86 N 126.57 E 290065 316 
2119000433 05/11/78 121 28 16584 D 47.03 128.32 0 'EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 135.17 E 290065 338 
2118714122 05/07/78 11 28 16550 D 46.30 128.78 NA MMM' NO CCCL LLLL 45.86 N 067.02 W 0 0 
2118914235 05/07/78 13 28 16578 D 46.90 128.41 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 069.90 w 290064 770 
2119014294 05/07/78 14 28 16592 0 47.20 128.19 10 PFPE NO CCCL LLLL 45.86 N 071.31 N 290065 35 
2114415130 05/22/78 22 28 15951 0 30.59 135.75 90 FFEE NO CCCL LLLL 45.86 N 082.80 W 290065 685 
2119815160 06/24/78 22 28 16704 0 49.42 126.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 082.80 W 290067 649 
2112815233 05/21/78 24 28 15728 D 24.72 138.02 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 085o66 W 290064 88 
2120115332 06/14/78 25 28 16746 0 50.17 125.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 027.10 W 290067 705 
2116515312 07/01/78 25 28 16244 D 38.64 132.69 90 CEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 087.11 W 290068 735 
2116615371 06/10/78 ?6 28 1625A D 39.02 132.53 60 FEEE NO CCCL ILLL 45.86 N 088.53 W 290067 593 
2120415504 05/28/78 28 28 16783 D 50.85 125.23 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 091.40 N 290066 242 
2120515563 05/28/78 29 28 16802 0 51.07 125.02 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 092.84 W 290066 257 
2113315523 07/01/78 29 28 15798 0 26.50 137.3U 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 092.85 W 290069 203 
2115215592 05/22/78 30 28 1063 D 33.67 134.62 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 094.28 W 290066 3 
2118816012 05/07/78 30 28 16565 0 46.62 128.59 100 FEES NO CCCL LLLL 45.86 N 094.28 W 290064 690 
2120716080 05/28/78 31 28 16830 D 51.49 124.58 10 2EEE NO CCCL LLLL 45.86 N 095.72 N 290066 311 
2113616095 05/02/78 32 28 15840 D 27.60 136.88 10 FEES NO CCCL LLLL 45.26 N 097.15 W 290064 204 
2113716154 05/02/78 *33 28 15854 D 27.97 136.73 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 098.57 W 290064 297 
2120916193 05/28/78 33 28 16853 D 51.90 124.14 0 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 098.58 W 290066 538 
2115516164 06/25/78 33 28 16105' D 34.83 134.19 0 SEES NO CCCL LLLL 45.86 N 098.59 W 290068 525 
2119116184 05/12/78 33 28 16607 D 47.51 128.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 098.59 W 290065 214 
2117416233 05/03/78 34 28 16370 D 41.97 131.18 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 100.00 W 290064 627 
2121016252 05/28/78 34 28 16872 D 52.09 123.91 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 100.01 W 290066 558 
2115616223 07/19/78 34 28 16119 0 35.22 134.05 50 FEES NO CCCL LLLL 45.86 N 100.02 W 290069 464 
2115716282 06/25/75 35 28 16133 D 35.61 133.09 60 FEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 101.45 W 290068 565 
2119316302 05/12/78 35 28 16635 D 48.09 127.56 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 101.45 W 290065 388 
2115916395 05/07/78 37 28 16161 D 36.39 133.58 30 EEFE NO CCCL LLLL 45.86 N 104.30 W 290065 3 
2114216444 05/28/78 36 28 15924 0 29.85 136.02 80 EEFE NO CCCL LLLL 45.86 N 105.75 W 290067 33 
2116116513 06/25/18 39 28 16189 D 37.15 133.29 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 107.17 W 290068 606 
2119716533 06/10/78 39 28 16691 0 A9.18 126.72 DO EFEE NO CCCL LLLL 45.86 N 107.18 W 290067 336 
ARCNIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/301/Z8 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 239 
16:1 t. FROM 05/01478 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITF SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM RIC FIL 
10 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2116216571 06/25178 
2119816591 05/28178 
211991705,0 06/02/78 
40 
40 
41 
28 
28 
28 
16203 
16705 
16719 
0 
D 
D 
37.53 133.15 
49.44 126.51 
49.70 126.29 
0 
70 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.86 N 
45.86 N 
45.86 N 
108.61 w 
108.63 W 
110.04 W 
290068 
290067 
290066 
629 
49 
694 
2116317030 06/24178 
2118117040 05103/78 
2116417085 06/21/78 
2112917124 05/02/78 
41 
41 
42 
43 
28 
28 
28 
28 
16217 
16468 
16231 
15743 
0 
0 
D 
D 
37.92 132.98 
44.40 129.91 
38.29 132.83 
25.10 137.86 
70 
gO 
20 
90 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.86 N 
45.86 N 
45.86 N 
45.86 N 
110.05 W 
110.05 w 
111.50 w 
112.91 W 
290068 
290064 
290068 
290064 
750 
752 
249 
140 
2120117163 06/02/78 43 28 16747 D 50.18 125.85 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.86 N 112.92 W 290066 587 
2114817192 05/19/7h 
2116o172,02 06/10/78 
44 
44 
28 
28 
16008 
16259 
D 
D 
32.14 135.20 
39.06 132.50 
20 
70 
EEEE 
FEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL bLLL 
45.86 N 
45.86 N 
114.36 W 
114.36 W 
290065 
290067 
640 
606 
211,4917251 06/24/78 
2115017310 05/21/78 
2118617330 05/07/78 
45 
46 
46 
28 16022 
28 16036 
28 16538 
A 
0 
D 
32.54 135.04 
32.92 134.90 
46.03 128.95 
40 
0 
60 
EE2E 
EEFE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.86 N 
45.86 N 
45.86 N 
115.78 W 
11.7.22 W 
117.22 w 
290067 
290066 
290065 
769 
112 
155 
2115117365 05/28/78 47 
2118817444 05/07/78 48 
2120617453 06/24/78 48 
2113517472 05/02/78 49 
2113617531 05102/78 50 
2115518000 06125/78 51 
2119307540 05/11/78 196 
2119207481 05/16/78 1*95 
2119107422 05/24/78 194 
2113607333 05/02/78 193 
2118707191 05/12/78 190 
28 16050 
28 16566 
28 16817 
28 15827 
28 15841 
28 16106 
28 16630 
28 16616 
28 16602 
28 15835 
28 16546 
0 
0 
0 
S 
b 
0 
g 
.1 
b 
D 
0 
33.30 134.77 
46.64 128.57 
51.31 124.77 
27.26 137.01 
27.62 136.87 
34.86 134.17 
47.99 127.66 
47.70 127.87 
47.41"128.06 
27.46 136.94 
46.20 128.87 
10 
60 
30 
30 
90 
90 
50 
69 
80 
100 
10 
FEEE 
EEF 
EEEE 
EEEE 
EFEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
O" 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
......CCCL "LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.86 IN 
45.86 N 
45.86 N 
45.86 rN 
45.86 N 
45.86 N 
45.87 N 
45.87 N 
45 .87-N 
45.87 N 
45.87 N 
118.65 W 
120.08 W 
120.08 W 
121.52 W 
122.96 W 
124.40 W 
027.58 E 
029.02 E 
030.46 E 
031.90 E 
036.20 E 
290066 
290064 
290067 
290064 
290064 
290068 
290065 
290065 
290065 
290064 
290065 
629 
706 
656 
131 
219 
541 
265 
509 
560­
339 
208 
2118607132 05/07/78 189 
2116607005 06/14/78 187 
28 16532 
28 16253 
0 
n 
45.88 129.06 
38.89 132.60 
10 
70 
FFEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.87 N 
45.87 N 
037.63 E 
040.50 E 
290065 
290067 
101 
564 
2116506550 06/10/78 186 
2118206501 05/03/78 185 
2117806270 05/01/78 181 
28 16239 
28 16476 
28 16420 
D 
0 
D 
38.51 132.76 
44.59 129.82 
43.22 130.57 
80 
90 
40 
EEEF 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.87 N 
45.87 N 
45.87 N 
041.94 E 
043.36 E 
049.09 E 
290067 
290064 
290064 
473 
573 
503 
2118405163 05/07/78 169 
2119905021 05/28/78 166 
2117304435 05/01/78 163 
28 16503 
28 16712 
28 16419 
D 
D 
0 
45.21 129.47 
49.57 126.41 
43.21 130.56 
30 
90 
30 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
LLLL 
45.87 N 
45.87 N 
45.87 N 
066.31 E 
070.62 E 
074.93 E 
290065 
290066 
290064 
18 
417 
494 
2121304395 06/02/78 162 
2117604321 05/24/78 161 
28 16907 
28 16391 
D 
D 
52.53 123.39 
42.50 130.94 
70 
100 
FFEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.87 N 
45.87 N 
076.35 E 
077.78 E 
290066 
290065 
732 
573 
2121204340 06/21178 161 28 16893 0 52.36 123.59 NA MMMI NO CCCL LLLL 45.87 N 077.79 E 0 0 
2119304272 05/11/78 160 
2117404204 05105178 159 
2119104155 05/07/78 158 
2119100492 05/07/78 122 
28 16628 
28 16363 
28 16600 
28 16598 
D 
D 
0 
D 
47.95 127.68 
41.79 131.28 
47.37 128.10 
47.33 128.10 
20 
90 
30 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.87 N 
45.87 N 
45.87 N 
45.87 N 
079.22 E 
080.66 E 
082.10 E 
133.73 E 
290065 
290064 
290065 
290064 
347 
616 
109 
798 
2120614190 06/14/78 12 28 16815 0 51.27 124.83 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 068.47 W 290066 395 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
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16:18 FROM 05/0174 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITF SUN SUN % OLD QUALITY CCM CON NODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE 4, /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CN7R LONG ROLL FRAME 
2118115205 05/03/78 23 28 16467 D 44.36 129.96 0 EE6E NO CCCL LLLL 45.87 N 084.26 W 290064 735 
2117016002 05,/07/78 
2118916071 b503/78 
30 
31 
28 16314 
28 16579 
0 
0 
40.50 131.90 
46.92 128.40 
70 
10 
EESE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
45.87 N 
45.87 N 
094.29 W 
095.75 W 
290065 
290064 
124 
722 
2119016125 05/07/78 32 28 16593 D 47.22 128.211 10 EEEE NO CCCL LILL 45.87 N 097.16 W 290064 784 
2117316174 051/078 33 28 16356 D 41.61 131.35 90 ECEE NO CCCL LLLL 45.87 N 098.60 W 290064 461 
2119216243 05116/78 34 28 16621 D 47.80 127.79 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 100.03 W 290065 418 
2119516415 05/11/78 37 28 16663 D 48.64 127.16 90. EEE NO CCCL LLLL 45.87 N 104.33 W 290065 303 
2117816464 05/01/78 38 28 16426 O 43.38 130.47 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 105.76 W 290064 412 
2119616474 05/23/78 38 28 16677 0 48.91 126.96 10 EEFE NO CCCL LLLL 45.87 N 105.77 R 290066 91 
2117916523 05/01/78 39 '28 16440 0 43.72 130.29 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 107.19 W 290064 432 
2114316503 05/22178 39 28 15938 D 30.23 135 89 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 107.20 W '290065 675 
211b416561 07114/78 40 28 15952 D 30.62 135.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 108.63 w 290069 319 
2118016582 05/01/78 40 28 16454 D 44.06 130.12 50 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 108.63 W 290064 444 
2120017105 06/02/78 42 28 16733 D 49.94 126.07 80 EEEF NO CCCL LLLL 45.87 N 111.51 W 290066 577 
2114717134 06/25/78 43 28 15994 D 31.75 135.34 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 112.94 W 290068 497 
2116517144 06/10/78 43 28 16245 0 38.67 132.68 80 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 .N 112.94 W 290067 392 
2118517271 05/07/78 45 28 16524 0 45.70 129.17 80 FEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 115.81 W 290065 145 
2120317281 06/14/78 45 28 16775 D 50.64 125.45 90, EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 115.81 W 290066 364 
2120417340 06/24/78 46 28 16789 0 50.87 125.23 30 FEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 117.25 W 290068 292 
2116917375 05/07/78 47 28 16301 D 40.17 132.03 '50 FEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 118.67 W 290065 56 
2120517394 G5/28/78 47 28 16803 D 51.09 125.02 90 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 118.67 W 290066 276 
2113417414 05/02/78 48 28 15813 D 26.89 137;15 60 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 120.10 W 290064 113 
2115417541 06/25/78 50 28 16092 D 34.48 134.32 20 EEEE NO CCCL LLLL 45.87 N 122.97 W 290068 560 
2119204214 05/16/78 159 28 16614 D 47.65 127.91 NA MMMM NO CCCL LLLL 45.88 N 080.64 E 0 0 
2119416360 05/19/78 36 28 16649 D 48z37 127.38 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.88 N 102.93 W 290065 652 
2108816415 05/21/78 38 28 15171 S 14.69 144.04 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.88 N 105.81 W 290064 3 
2109116591 05/21/78 41 28 15213 S 15.07 143.59 70 EEEE NO CCCL LLLL 45.89 N 110.13 W 290064 49 
2108814583 05/02/78 20 28 15170 S 14.65 144.08 10 EEEE NO CCCL LLLL 45.90 N 080.04 W 290064 61 
2108915042 05/21/78 21 28 15184 S 14.77 143.92 40 EFEE NO CCCL LLLL 45.90 N 081.46 W 290064 16 
2121705030 06/10/78 166 28 16963 0 53.22 122.32 50 EEEE NO CCCL, LLLL 45.97 N 070.35 E 290067 480 
2126801211 07/21/78 127 27 17672 0 52.89 121.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.22 N 127.27 E 290070 604 
212t001324 07/29/79 129- 27 17700 0 52.64 121.46 10 EEFE NO CCCL LLLL 47.23 N 124.39 E 290070 757 
2124816381 07/22/78 36 27 17402 D 54.43 120.38 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.23 N 102.20 W 290069 522 
2127017021 07/29/78 40 27 17709 0 52.56 121.57 01 EEEE NO CCCL LLLL 47.23 N 107.94 W 90070 707 
2125317070 07/20/78 41 27 17472 D 54.20 120.30 0 EFEE NO CCCL LLLL 47.23 N 109.36 W 290070 46 
21255171b4 07/20/78 43 27 17500 D 54.07 120.31 30. EEEE NO CCCL LLLL 47.23 N 112.23 W 290070 109 
2125617243 07/19/78 44 
2127008255 07/29/78 201 
27 
27 
17514 
17704 
D 
0 
54.00 120.37 
52.60 121.52 
10 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.23 N 
47.24 N 
113.68 W 
021.11 E 
290070 
290070 
286 
590 
2125008132 07119/78 199 27 17425 D 54.37 120.35 50 FEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 023.96 E 290069 621 
2126808141 07/29/78 199 27 17676 D 52.85 121.30 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.24 N 023.96 E 290070 560 
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OBSERVATION PNTRY 
I-D DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITF SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
ALIV 
%, CD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
DLTY 
NODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAI 
PICTURE 
CNIR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2124808015 07/22/78 197 
2126407511 07/30/78 195 
2124407384 07/01/78 193 
2124307325 07/01/78 192 
2124207271 07/01/78 191 
2125607045 07/19/78 187 
2125406531 07/19/78 185 
2125306473 07/19/78 184 
2125006301 07/19/78 1181 
2126806310 07/29/78 181 
2123805204 06/25/78 169 
2125405100 07/19/78 167 
2125305041 07/19/78 166 
2126904533 07/29/78 164 
2125004465 07/16/78 163 
2126d04474 07/29/78 163 
2124504180 07/20/78 158 
2126204130 07/21/78 157 
2125201315 07/19/78 129 
2125101260 07/19/78 129 
21250U120? 07/16/78 127 
2124214201 07/21/78 12 
2123615285 06/24/78 24 
2124015515 06/25/78 28 
212581'5524 07/29/78 2F 
2124216033 07/19/78 30 
2126116101 07/29/78 31 
2123016372 06/21/78 36 
2124916440 07/22/78 37 
2126616504 07/29/78 38 
212331,6544 07/16/78 39 
2125217012 07/19/78 40 
2123617120 06/24/78 42 
2123817234 07/20/78 44 
21240173'51 07/01/78 46 
2125917415 07/21/78 47 
2124117410 07/01/78 47 
2124217464 07/01/78 48 
2123208123 07/20/78 199 
2123108065 07/22/78 198 
27 17397 
27 17620 
27 17341 
27 17327 
27 17313 
27 17508 
27 17480 
27 17466 
27 17424 
27 17675 
27 17256 
27 17479 
27 17465 
27 17688 
27 17423 
27 17674 
27 17353 
27 17590 
27 17449 
27 17435 
27 17421t 
27 17317 
27 17234 
27 17290 
27' 17541 
27 17318 
27 17583 
27 17151 
27 17416 
27 17681 
27 17193 
27 17458 
27 17235 
27 17263 
27 17291 
27 17556 
27 17305 
27 17319 
27 17174 
27 17160 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
54.45 120.40 
53.31 120.83 
54.53 120.64 
54.54 120.70 
54.55 120.,76 
54.03 120.35 
54.16 120.33 
54.22 120.33 
54.37 120.35 
52.86 121.27 
54.50 121.18 
54.16 120.33 
54.22 120.33 
52.74 121.4U 
54.37 1'20.35 
52.87 121.,26 
54.52 120.57 
53.53 120.66 
54.29 120.33 
54.34 120.33 
54.38 1,20.36 
54.55 120.75 
54.46 121.34 
54.54 120.92 
53.85 120.43 
54.55 T20.73 
53.58 120.62 
54.16 122.19 
54.39 120.36 
52.81 121.31 
54.34 121.75 
54.26 120.30 
54.45 121.36 
54.51 121.13 
54.54 120.92 
53.75 120.50 
54.54 120.84 
54.54 120..75 
54.26 121.97 
54.20 122.12 
20 
10 
80 
10 
60 
NA 
10 
30 
NA 
0 
50 
20 
10 
10 
70 
0 
10 
20 
10 
10 
'30 
10 
90 
70 
60 
100 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
50 
80 
100 
10 
10 
40 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EFEE 
MMM4 
EEEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEF 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EELE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
EEEE 
EEEE 
SEEE 
E6EF 
EEEE 
FBEE 
PF2F 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
BEEF 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
. .. 
CCCL LLL 
CCOL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLJ-L 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N, 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.24 N 
47.25 N 
47.25 N 
026.84 E 
029.72 E 
032.57 E 
034.01 E 
035.45 E 
041.19 E 
044.05 E 
045.47 F 
049.78 E 
049.78 E 
066.98 F 
069.86 E 
071.30 E 
074.1'6 
075.60 E 
075.60 E 
082.76 E 
084.20 B 
124.37 E 
125.80 E 
127.23 E 
067.80 W 
085.01 w 
090.75 w 
090.75 W 
093.62 W 
095.05 W 
102.23 W 
103.65 W 
105.09 w 
106.53 W 
107.94 W 
110.83 W 
113.70 w 
116.55 W 
118.00 N 
118.00 w 
119,44 W 
023.94 E 
025.39 E 
290069 
290070 
290069 
290069 
290069 
0 
290070 
290070 
0 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
290070 
290069 
290069 
290069 
290070 
290068 
290069 
290070 
290070 
290070 
290068 
290069 
290070 
290069 
290070 
290068 
290070 
290069 
290070 
290069 
290069 
290068 
290068 
514 
455 
233 
253 
187 
0 
254 
216 
C 
843 
9 
310 
203 
570 
713 
732 
511 
552 
628 
657 
687 
415 
764 
28 
805 
378 
815 
126 
537 
740 
580 
190 
782 
16 
214 
422 
158 
192. 
347 
365 
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QOSERVATIOU ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN X CLD QUALITY CCM CCI MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM nIC FL 
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2124607501 07/01/78 195 27 17369 D 54.50 120.53 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 029.68 E 290069 352 
2124507443 07/20/78 194 
2111807320 05/21/?8 193 
?7 
27 
17355 
15584 
0 
D 
54.52 120.58 
20.49 140.33 
30 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
031.12 
032.54 
E 
E 
290070 
290064 
71 
81 
2120607370 06/02/78 193 
2122507320 06/24/78 192 
27 
27 
16839 
17076 
0 
D 
51.10 126.43 
53.71 123.10 
40 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
032.54 
034.00 
E 
E 
290067 
290068 
290 
51 
2126007280 07/19/78 191 27 17564 D 53.70 120.54 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 035.43 E 290070 347 
2122307203 07/27/78 190 
2124007153 07/01/78 189 
27 
27 
17048 
17285 
D 
0 
53.49 123.47 
54.53 121.00 
70 
20 
EEEE 
FEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
036.84 
038.28 
E 
E 
290070 
290069 
632 
138 
2123907095 07/19/78 188 
2113107041 05/02/78 188 
21 
27 
17271 
15765 
D 
D 
54.52 121.08 
24.85 138.54 
90 
30 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
039.72 
039.73 
E 
E 
290070 
290064 
366 
154 
2123807040 06/25/78 187 27 17257 D 54.50 121.18 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 041.17'E 290069 21 
2123706581 07/20/78 186 27 17243 D 54.47 121.29 zo FEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 042.60 E 290070 11 
2123606522 06/25/78 185 
2123506464 06/24/78 184 
27 
27 
17229 
17215 
D 
D 
54.44 121.42 
54.41 121.54 
10 
70 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
044.02 
045.46 
F 
E 
290069 
290068 
70 
829 
2114406361 05/21,/78 183 27 15946 D 29.67 136.86 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 046.89 E 290066 197 
2125206414 07/16/78 183 27 17452 D 54.28 120.34 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 046.90 E 290069 724 
2125106355 07/29/78 182 
2126906365 07/29/78 182 
27 
27 
17438 
17689 
D 
D 
54.33 120.33 
52.73 121.41 
30 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
048.33 
048.34 
E 
E 
290070 
29D070 
784 
673 
2123206292 07/01/78 181 27 17173 D 54.26 121.97 NA MIMM NO CCCL LCLL 47.25 N 049.76 E 0 0 
2123605091 06/25/78 167 27 17228 D 54.44 121.42 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 069.84 E 290068 669 
2123505032 07/20/78 166 27 17214 D 54.40 121.55 10 EEEE NO ,CCCL LLLL 47.25 N .071.28 E 290069 809 
2125204582 07/20/78 165 27 17451 D 54.28 120.33 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 072.72 E 290070 97 
2124804352 07/22/78 161 27 17395 0 54.45 120.40 NA MMMM NO CCCL LLLL '47.25 N 078.44 E 0 0 
2124704293 07/20/78 160 
2124604234 07/01/78 159 
27 17381 
27 17367 
D 
v 
, 54.48 120.45 
54.50 120.52 
30 
1,0 
EEEE 
EEPE 
NO 
NO 
CCCLLLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
079.88 
081.32 
E 
E 
290070 
290069 
517 
386 
2126404243 07/30/78 159 27 17618 0 53.32 120.84 40 EEFE NO CCCL LLLL 47.25 N 081.32 E 290070 434 
2124404121 07/01/78 157 27 17339 D 54.53 120.65 40 EEFE NO CCCL CLLL 47.25 N 084.18 E 290069 262 
2121601301 06/10/78 129 
2123201193 07/16/78 127 
27 16947 
27 17170 
0 
D 
52.51 124.86 
54.24 122.00 
10 
30 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LILL 
47.25 N 
47.25 N 
124.33 E 
127.21 E 
290067 
290068 
357 
452 
2122514251 06/14/78 
2125515352 07/19/78 
13 
25 
27 17080 
27 17499 
D 
'D 
53.73 123.06 
54.07 120.35 
10 
50 
EEEE 
MEEF 
'NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
069.26 W 
086.46 W 
290067 
290070 
738 
393 
2123815402 07/19/78 26 27 17262 D 54.51 121.13 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 087.89 W 290070 124 
2124516205 07/20/78 
2122716200 07/16/78 
33 
33 
27 17360 
27 17109 
D 
0 
54.51 120.55 
53.93 122.70 
40 
30 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
097.93 W 
097.94 W 
290070 
290069 
77 
422 
2122816255 06/21/78 34 27 17123 D '54.01 122.53 10 FEFE' NO CECL LLLL 47.25 N 099;36 W 290068 136 
2126416273 07/20/78 34 27 17625 D 53.27 120.87 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 099.36 W 290070 465 
2124616263 07/16/78 34 27 17374 D 54.48 120.51 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 099.37 W 290069 594 
2123116431 06/21/78 
2121416480 06/02/78 
37 
38 
27 17165 
27 16928 
D 
D 
54.22 122.07 
52.28 125.14 
50 
10 
FEEE 
EEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
103.67 W 
105.11 W 
290068 
290067 
483 
312 
2123216485 07/16/78 38 27 17179 D 54.28 121.89 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.25 N 105.11 W 290069 564 
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09SERVATION 
1D 
ENiRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE 
A /SPCL 
SUN 
ILEV 
SUN 
AZIr 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
NODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
9ICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121516535 06/21/78 
2123417003 07101/73 
2123517061 07/19/78 
39 
40 
41 
27 16942 
27 17207 
27 17221 
D 
D 
D 
52.45 124.94 
54.38 121-60 
54.42 121.50 
0 
20 
60 
FEEE 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
47.25 N 
106.55 W 
107.98 W 
109.41 W 
290068 
290069 
290069 
462 
107 
733 
2121717052 06/10/78 
2123117175 07/16/78 
41 
43 
27 16970 
27 17249 
0 
0 
52.76 124.54 
54.49 121.25 
30 
NA 
EEEE 
MMMI 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
109.42 W 
112.27 W 
290067 
0 
378 
0 
2123917292 07/20/78 
2122317401 06/24/78 
2124317523 07/01/78 
45 
47 
49 
27 17277 
27 17054 
27 17333 
0 
0 
0 
54.52 121.03 
53.54 123.38 
54.54 120.67 
40 
30 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47.25 N 
47.25 N 
115.14 W 
118.02 w 
120.87 W 
290070 
290068 
290069 
31 
36 
239 
2122517514 07/19/78 49 
2122718032 07/19/78 51 
2121208001 05/78/78 197 
27 17082 
2? 17110 
27 16895 
0 
0 
D 
53.75 123.01 
53.94 122.67 
51.87 125.64 
20 
10 
50 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLIL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.25 N 
47,25 N 
47.26 N 
120.89 W 
123.75 W 
026.78 E 
290069 
290069 
290066 
479 
762 
766 
2123008010 06/21/78 197 27 17146 0 54.13 122.28 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 026.80 E 290068 114 
2121107542 06/21/78 196 27 16881 0 51.69 125.82 90 EEEF NO CCCL LLLL 47.26 N 028.23 E 290068 10 
2121007484 05/22/78 195 
2120907425 05/28/78 194 
2113707390 05/02/78 194 
27 16867 
27 16853 
27 15849 
D 
0 
0 
51.49 126.05 
51.29 126.25 
27.03 137.77 
60 
80 
100 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.26 N 
47.26 N 
47.26 N 
029.65 E 
031.08 E 
031.10 E 
290067 
290067 
290064 
153 
106 
248 
2113407213 05/02/78 191 
2115207223 05/28/78 191 
27 
27 
15807 
16058 
D 
0 
25.92 138.16 
32.77 135.84 
90 
90 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.26 N 
47.26 N 
035.39 E 
035.40 E 
290064 
290066 
262 
640 
2122407262 06/21/78 191 27 17062 D 53.60 123.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 035.40 E 290068 85 
2113207100 05/02/78 189 27 15779 0 25.18 138.43 50 EEEE NO ECL LLLL 47.26 N 038.27 E 290064 170 
2122207144 '06/24/78,18'9 
2122107090 06/14/78 188 
27.17034 
27 17020 
0 
D 
53.37 123.67. 
53.25 123.85 
60 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47,26 N 
47.26 N 
038r27 E 
039.71 E 
290068 
290067 
408 
725 
2114806592 05/16/78 187 
2122007031 06/21/78 187 
2120106563 05/28/78 186 
2114606475 05/24178 185 
27 16002 
27 17006 
27 16741 
27 15974 
D 
D 
D 
D 
31.20 136.36 
53.12 124.05 
49.51 127.87 
30.43 136.62 
70 
90 
40 
10 
EEEE 
FEEE 
TFFF 
FEFE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.26 N 
47.26 N 
47.26 N 
47.26 N 
041.13 E 
041.14 L 
042.57 E 
044.00 E 
290065 
290068 
290066 
290065 
412 
25 
519 
545 
2116306430 07/29/78 184 27 16211 0 37.02 134.37 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 045.43 2 290068 702 
2121506341 05/28/78 182 27 16936 D 52.38 125.04 70 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 048.31 F 290067 128 
2119606274 05/23/78 181 27 16671 D 48.21 12b.85 NA MMMM NO CCCL LLLL 47.26 N 049.73 E 0 0 
2125605213 07/19/78 169 
2121905141 06/21/78 168 
27 17507 
27 16991 
D 
0 
54.03 120.39 
52.97 124.25 
10 
70 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.26 N 
47.26 N 
066.96 E 
068.39 E 
290070 
290068 
267 
191 
2123705150 06/25/78 168 27 17242 D 54.47 121.32 100 EEFF NO CCCL LLLL 47.26 N 068.40 E 290069 83 
2120005073 05/28/78 167 
2118105004 05/03/78 166 
27 16726 
27 16461 
0 
D 
49.24 128.08 
43.56 131.61 
50 
50 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.26 N 
47.26 N 
069.81 E 
071.26 E 
290066 
290064 
443 
656 
2123104401 07/16/78 162 27 17158 D 54.19 122.15 40 FFFF NO CCCL LLLL 47.26 N 077.00 E 290068 442 
2123004343 06/24/78 161 27 17144 0 54.13 122.28 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 078.43 E 290068 62 
2122904284 07/16/78 160 27 17130 0 54.05 122.46 40 EEFE NO CCCL LLLL 47.26 N 079.86 E 290069 445 
2122804225 06/21/78 159 27 17116 0 53.97 122.62 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 081.30 E 290068 99 
2123401310 06/24/78 129 27 17194 0 54.35 121.72 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 124.33 E 290068 4e4 
2121401184 06/02/78 127 27 16919 0 52.18 125.25 10 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 127.19 E 290066 713 
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2116009521 06/24/78 217 27 16171 0 35.92 134.75 100 'EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 001.88 w 290068 800 
2121315280 06/24/78 24 27 16983 D 52.89 124.37 10 FFEE NO CCCL LLLL 47.26 N 085.05 W 290067 745 
2121915334 06/24178 25 27 16997 D 53.03 124.17 20 FEFE NO CCCL LLLL 47.76 N 086.50 4 290067 676 
2122616141 07/16/78 32 27 17095 D 53.84 122.86 90 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 096.53 V 290069 406 
2115416103 05/22/78 32 27 16091 D 33.69 135.52 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 096.54 W 290066 18 
2120816132 06/14/78 32 27 16844 D '51.16 126.39 0 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 096.54 N 290067 10 
2121116304 06/02/78 35 27 16886 0 51.76 125.73 10 FEFE NO CCCL LLLL 47.26 N 100.82 W 290066 793 
2122916313 06/21/78 35 27 17137 D 54.09 122.35 10 2EEE NO CCCL LLLL 47.26 N 100.83 W 290068 275 
2121216363 06/02/78 36 27 16900 0 51.93 125.55 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 102.27 V 290066 810 
2121316422 06/02/78 37 27 16914 D 52.11 125.35 100 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 103.70 W 290067 296 
2116016451 06/25/78 3b 27 16175 D 36.04 134.70 40 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 105.13 W 290068 592 
2121616594 06/02/78 40 27 16956 D 52.60 124.75 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 108.01 W 290067 253 
2121817111 06/14178 42 27 16984 0 52.90 124.34 70 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 110.87 W 290067 573 
2122017225 06/21/78 44 27 17012 0 53.17 123.97 50 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 113.75 w 290068 200 
2122117283 07/20/78 45 Z7 17026 D 53.30 123.77 90 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 115.16 W 290069 791 
2113317352 05/02/78 47 27 15799 0 25.71 138.23 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 118.05 w 290064 193 
2113717583 05/02/78 51 27 15855 D 27.20 137.70 70 FEEE NO CCCL LLLL 47.26 N 123.77 W 290064 311 
2121408114 05128/78 199 27 16923 0 52.22 125.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 023.90 E 290067 170 
2115807572 05/03/78 197 ?7 16142 0 35.10 135.06 100 FEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 026.76 E 290064 763 
2117507523 05/01/78 196 27 16379 D 41.51 132.56 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 028.20 F 290064 481 
2115607454 07/14/78 195 27 16114 D 34.32 135.32 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 029.63 E 290069 332 
2117207351 05/01/78 193 27 16337 D 40.41 133.05 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 032.50 E 290064 378 
2119007361 05/07/78 193 27 16588 D 46.49 130.01 30 EEEE NO CCCL LiLL 47.27 N 032.50 E 290064 779 
2120707311 05/28/78 192 27 16825 D 50.88 126.67 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 033.94 E 290067 81 
2118807243 05/12/78 191 27 16560 O 45.88 130.36 10 ECEE NO CCCL LLLL 47.27 N 035.36 E 290065 179 
2120407135 05/28/78 189 27 16783 D 50.21 127.28 40 FEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 038.25 E 290066 324 
2120307061 05/28/78 188 27 16769 D 49.98 127.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 039.67 E 290066 235 
2116707061 06/24/78 188 27 16267 0 38.54 133.82 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 039.68 E 290068 814 
2118407012 05/07/78 167 27 16504 D 44.59 131.08 60 FFFF NO CCCL LLLL 47.27 N 041.10 E 290065 30 
2120207022 05/28/78 187 27 16755 D 49.75 127.67 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 041.11 E 290066 490 
2114706533 05/19/78 186 27 15988 D 30.83 136.46 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 042.55 E 290065 626 
2116406485 06/10/78 185 27 16225 D 37.40 134.25 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 043.97 E 290067 588 
2120006504 05/28/78 185 27 16727 0 49.25 128.08 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 043.98 E 290066 457 
2118106440 05/03/8 184 27 16462 D 43.58 131.61 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 045.41 E 290064 680 
2114506420 05/21/78 184 27 15960 D 30.04 136.75 70 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 045.42 F 290066 222 
2119906450 05/28/78 14 27 16713 D 49.00 128.27 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 045.42 E 290067 70 
2116206371 06/24/78 183 27 16197 D 36.63 134.52 60 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 046.84 F 290067 804 
2119706332 05/22/78 182 27 16685 D 48.47 128.69 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 048.28 E 290066 61 
2121406283 06102/78 181 27 16922 D 52.21 125.25 60, EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 049.72 E 290067 215 
2118305122 05/03/18 168 27 1o489 0 44.24 131.25 90 EEFE NO CCCL LLLL 47.27 N 068.37 E 290064 596 
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2121805082 06/10/78 167 
 27 16977 D 52.82 124.48 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 47e7 N 069.79 E 290067 510
2118205063 05/03/78 167 27 16475 
 D 43.91 131.43 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 069.80 E 290064 558
2119804555 07/20/18 165 27 16698 
 0 48.72 128.50 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 072.66 E 290068 307
2121504510 06/10/72 164 27 16935 
 D 52.35 175.09 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 074.09 E 29006? 3512123304515 06/24/78 164 27 17186 
 D 54.31 121.84 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 074.10 k 290068 419
2121404451 05/28/78 163 
 27 16921 0 52.19 125.28 90 FEEE 'NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 075.53 E 290067 '161
2117704373 05/03178 162 27 16405 
 D 42.17 132.27 0 EEFE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 076.98 E 290064 647
2119404325 05/11/78 161 27 16642 0 47.62 129.27 10 
 EEEE NO CCCL LLLL 
 47.27 N 078.39 E 290065 281
2121104215 06/24/78 160 
 27. 16879 D 51.65 125.87 10 EEEE NO CCCL LLLL 
 47.27 N 079.83 E 290067 627
2121004220 06/02/78 159 27 16865 0 
 51.46 126.09 30 EEEE NO 
 CCCL LzLL 4'7;27 iN 081.26 E 290067 185
2120904162 05/28/78 158 
 27 16851 D 51.26 126.30 U EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 082.71 E 290066 526
2120c04103 06/02/78 157 27 
16837 0 51.06 126.50 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 084.15 E 290066 627
2121501243 06/02/78 128 
 27 16933 0 52.34 125.06 60 
 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 125.75 E 290067 225
2119601,175 05/11/78 127 
 27 1666& 0 48.14 128:92 80 FFFF NO CCCL 
LLLL 47.27 'N 127.16 E 290065 315
211621,0034 06/21/78 219 27 16199 
 D 36.70 134.48 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 004.75 w 290068 1582112815231 05/21/78 24 
 27 15728 D 23.89 138.91 80 
 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 085.07 w 290064 87
2120115325 06/14/78 
 25 27 16746 0 49.59 127.79 0 EEEE NO CCCL 
LLLL 47.27 N 086.51 w 290067 704
2116615364 06/10/78 26 27 16258 
 D 38.30 133.89 10 FEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 087.94 W 290067 592
2113315521 07/01/78 29 .27 
15798 0 25.68 138.25 10 
 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 092.26 W 290069 202
2120616015 05/28/78 30 
 27 16816 D 50.73 126.81 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 093.67 W 290066 291
2120716074, 05/28/78 31 27 16830. 
 -D 50.95 126.61.. 20. ZEEE. 
 NO 
€CCL LLLL. 47.27 N 095.1 1 290066 310
2113616093 05/02/78 
32 27 15840 D 26.79 137.85 0 'EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 096.56 W 290064 203
2113716152 05/02/78 33 27 
15854 D 27.16 137.72 20 
 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 097.98 w 290064 296
2120916191 05/28/78 33 27 
16858 D 51.36 1'26.18 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 097.98 w 290066 5372117416231 05/03/78 
 34 27 16370 D 41.28 132.67 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 099.41 w 290064 6262121016250 05/28/78 34 27 16872 
 D 51.55 126.00 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 099.42 W 290066 557
2115716275 06/25/78 
35 27 16133 D 34.86 135.12 
 70 FEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 100.86 W 290068
2119316295 05/12/78 35 27 16635 0 47.48 129.36 40 EEEE NO 
564
 
CCCL LLLL 47.27 N 100.86 w 290065 387
2115916393 05/07/78 37 27 16161 0 
 35.65 134.84 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 103.72 w 290065 22114216441 05/28/78 38 27 15924 
 0 29.06 137.06 50 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 105.16 w 290067 32
2116116510 06/25/78 39 
 27 16189 D 36.42 134.58 
 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 106.59 ' 290068 605
2119716530 06/10/78 39 27 16691 D 48.58 128.60 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 106.59 W 290067 335
2116216565 06/25/78 40 27 16203 
 D 36.80 134.44 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 108.03 w 290068 622
2116317024 06/24/78 41 27 
16217 D 37.19 134.30 60 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 109.46 W 290068 749
2118117034 05/03/78 
41 27 16468 D 43.74 131.51 90 EEFE NO CCCL LLLL 
 47.27 N 109.46 4 290064 7512119917043 06102/78 41 27 16719 D 
 49.11 128.18 100 2EEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 N 109.46 W 290066 693
2116417082 06/21/78 42 27 16231 D 
 37.57 134.17 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 47.27 'N 110.90 1 290068 248
2112917121 05/02/78 43 27 
15743 D 24-27 138.76 80 EEEE 
 NO CCCL LLLL 47.27 N 112.33 w 290064 1392120117161 06/02/78 
43 27 16747 D 49.61 127.78 70 EEEE NO CCCL LLLL 
 47.27 N 112.33 w 290066 5862116617200 06/10/78 
 44 27 16259 D 38.34 133.86 80 EEFE NO CCCL LLLL 
 47.27 N 113.76 w 290067 605 
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2114917245 06/24/78 45 27 16022 D 31.77 136.16 60 EE2E NO CCCL LLLL 47.27 N 115.19 W 290067 768 
2118617324 05/07/78 46 27 16538 D 45.39 130.63 NA 2222 NO CCCL LLLL 47.27 N 116.62 W 0 0 
2115017303 05/21/78 46 27 16036 D 32.15 136.05 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 116.63 N 290066 111 
2115117362 05/28/78 4/ 21 16050 D 32.54 135.92 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 118.06 W 290066 628 
212061745C 06/24/78 48 27 16817 D 50.76 126.78 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.Z7 N 119.50 W 290067 655 
2118817441 05/07/78 48 27 16566 D 46.01 130.28 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 119.50 W 290064 705 
2113517470 05/02/78 49 27 15827 a 26.44 137.97 20 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 120.93 W 290U64 130 
2113617525 05/02/78 50 ?7 15841 0 26.81 137.84 80 FFEF NO CCCL LLLL 47.27 N 122.37 W 290064 218 
2115517593 08/25/78 51 27 1610b D 34.11 135.38 50 EEEE NO CCCL LLLL 47.27 N 123.80 W 290068 540 
2119307533 05/11/78 196 27'16630 D 47.37 129.46 10 EEEE NO. CCCL LLLL 47.28 N 028.17 E 290065 264 
2119207474 05/16178 195 27 16616 D 47.08 129.65 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 029.61 E 290065 506 
2117407464 06/10178 195 27 16365 D 41.15 132.73 40 EEEE NO CCCL LLLL 47.2 N 029.62 E 290067 397 
2119107420 05/24178 194 27 16602 D 46.79 129.82 80 EEFE NO CCCL ILLI 47.28 N 031.05 E 290065 559 
2113607331 05/02/78 193 27 15835 D 26.64 137.92 100 EFEE NO CCCL LLLL 47.28 N 032.48 6 290064 338 
2118907302 05/11/78 192 27 16574 D 46.18 130.20 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 033.92 E 290065 335 
2120607253 05/28/78 191 27 16811 D 50.66 126.89 80 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 035.36 E 290066 350 
2118707185 05112/78 190 27 16546 D 45.55 130.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 036.78 E 290065 207 
2115107164 05/21/78 190 27 16044 D 32.37 135.98 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 036.80 E 290066 122 
2118607130 05/07/78 189 27 16532 D 45.24 130.73 0 FEEE NO CCCL LLLL 47.23 N 033.22 E 290065 100 
2118507011 05/07/78 188 27 16518 D 44.92 130.91 0 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 039.66 E 290065 79 
2116607002 06/14/78 187 27 16253 D 38.16 133.95 20 FEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 041.09 E 290067 563 
2116506543 08/10/78 186 27 16239 D 37.78 134.10 90 FEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 042.53 E 290067 472 
2118206495 05/03/78 185 27 16476 v 43.92 131.45 80 EEEE NO . CCCL LLLL 47.28 N 043.96 E 290064 572 
2117806264 05/01/78 181 27 16420 0 42:54 132.12 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 049.69 E 290064 502 
2118405181 05/07/78 169 27 16503 D 44.56 131.11 40 FFFE. NO CCCL LLLL 47.28 N 066.90 E 290065 17 
2120205190 07/21/78 169 27 16754 D 49.73 127.70 30 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 066.91 E 290070 486 
2120105132 05/28/78 168 27 16740 D 49.48 127.90 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 068.35 E 290066 506 
2119905014 05/28/78 166 27 16712 D 48.97 128.32 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 071.22 F 290066 416 
2117904491 05/21/78 164 27 16433 D 42.S7 131.95 0 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 074.07 E 290066 136 
2117804432 05/01/78 163 27 16419 D 42.53 132.10 0 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 075.52 E 290064 493 
2121304392 06/02178 162 27 16907 D 52.01 125.50 NA MN NO CCCL LLLL 47.28 N 076.94 E 0 0 
2119504383 05/11/78 162 27 16656 D 47.90 129.09 NA MMMM NO CCCL LLLL 47.28 N 076.95 E 0 0 
2117604315 05/24/78 161 27 16391 D 41.81 132.44 90 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 078.38 E, 290065 572 
2121204334 06/21/78 161 27 16893 D 51.84 125.68 NA MMMm NO CCCL LLLL 47.28 N 078.38 E 0 0 
2119304270 05/11/78 160 27 16628 D 47.33 129.48 60 EEE NO CCCL LLLL 47.28 N 079.82 E 290065 346 
2119104152 05/07/78 158 27 16600 D 46.74 129.85 70 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 082.68 E 290065 108 
2118816010 05/07/78 30 27 16565 0 45.98 130.31 70 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 093.69 W 290064 689 
2115215585 05/22/78 30 27 16063 D 32.90 135.79 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 093.70 W 290066 2 
2118916064 05/03/78 31 27 16579 D 46.28 130.14 0 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 095.15 W, 290064 721 
2119016123 05/07/78 32 27 16593 D 46.59 129.95 10 EEEE NO CCCL LLLL 47.28 N 096.57 W 290064 783 
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OESERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT OAY/NITP SUN 
N /SPCL ELEV 
SUN 
AZIP 
% CLD QUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2115516162 06/25/78 33 
2119116162 05/12/78 33 
2117316172 05/01/78 33 
2115616220 07/19/78 34 
2119216240 05/16/78 34 
2119516413 05/11/78 37 
2117816462 05/01/78 38 
2119616471 05/23/78 38 
2117916520 05/01/78 39 
2114316500 05/22/78 39 
211441055 07/14/78 40 
2118016575 05/01/78 40 
21198165 5 05/28/78 40 
2120017102 06/02/78 42 
2114717131 06/25/78 43 
2116517141 06/10/78 43 
2114317190 05/19/78 44 
2118517265 05/07/78 45 
2120317274 06/14/78 45 
2120417333 06/24/78 46 
2116911372 05/07/78 47 
2120517392 05/2P/78 47 
2113417411 05/02/78 48 
2115417534 06/25/78 50 
2119407592 05/11/78 197 
2119204211 05/16/78 159 
2119416354 05/19/78 36 
2108816412 05/21/78 38 
2108915035 05121/78 21 
2109116584 05/21/78 41 
2121705023 06/10/78 166 
2126301205 07/21/78 127 
2127008252 07129/78 201 
2126908194 07/29/78 200 
2126407504 07/30/78 195 
2125607042 07119/78 187 
2127001322 07/29/78 129 
2124816374 07/22/78 36 
2125217005 07/19/78 40 
2127017015 07/29/78 40 
27 16105 
27 16607 
27 16356 
27 16119 
27 16621 
2? 16663 
27 16426 
27 16677 
27 16440 
27 15938 
27 15952 
27 16454 
27 16705 
27 16733 
27 15994 
27 16245 
27 16008 
27 16524 
27 16775 
27 16789 
27 16301 
27 16803 
27 15813 
27 16092 
27 16644 
27 16614 
27 16649 
27 15171 
27 15184 
27 15213 
27 16963 
26 17672 
26 17704 
26 17690 
26 17620 
26 17506 
26 17700 
26 17402 
26 17458 
26 17709 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
A 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
S 
8 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
34.07 135.40 
46.89 129.75 
40.91 132.83 
34.46 135.27 
47.18 129.58 
48:04 129.00 
42.70 132.02 
48.31 128.81 
43.04 131.86 
29.43 136.95 
29.83 136.80 
43.39 131.70 
48.84 128.41 
49.36 127.98 
30.97 136.44 
37.95 134.03 
31.37 136.31 
45.05 130.83 
50.07 127.42 
50.31 127.21. 
39.46 133.43 
50.53 127.01 
26.07 138.11 
33.72 135.51 
47.65 129.28 
47.03 129.69 
47.76 129.19 
13.73 144.68 
13.82 144.55 
14.13 144.23 
52.72 124.4e 
52.43 123.38 
52.14 123.68 
52.27 123.54 
52.86 123.05 
53.59 122.62 
52.18 123.61 
53.99 122.68 
53.81 122.59 
52.09 123.72 
10 
30 
80 
30 
60 
50 
10 
10 
90 
10 
10 
90 
60 
90 
90 
90 
20 
90 
90 
50 
70 
70 
20 
20 
10 
60 
60 
90 
20 
90 
50 
10 
60 
40 
30 
90 
10 
0 
10 
0 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
CEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEFE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
QCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47?8 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.Z8 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.28 N 
47.29 N 
47.29 N 
47.29 N 
47.30 N 
47.31 N 
47.31 N 
47.40 N 
48.63 N 
48.64 N 
48.64 N 
48.64 N 
48.64 N 
48.64 N 
48.64 N 
48.64 N 
48.64 N 
098.00 W 
098.00 W 
098.01 W 
099.43 w 
099.44 w 
103.75 W 
105.18 w 
105.18 W 
106.60 W 
106.61 W 
108.04 W 
108.04 W 
108.04 W 
110.92 W 
112.35 w 
112.35 W 
113.77 w 
115.22 W 
115.22 W 
116.65 W 
118.08 W 
118.08 W 
119.52 w 
122.38 W 
026.73 E 
081.23 E 
102.34 W 
105.22 w 
080.87 N 
109.55 W 
070.94 E 
127.88 E 
021.72 E 
023.16 E 
030.33 E 
041.80 E 
125.01 E 
101.59 W 
107.33 N 
107.33 W 
290068 
290065 
290064 
290069 
290065 
290065 
290064 
290066 
290064 
290065 
290069 
290064 
290067 
290066 
290068 
290067 
290065 
290065 
290066 
290068 
290065 
290066 
290064 
290068 
290065 
290065 
290065 
290064 
290064 
290064 
290067 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
524 
213 
460 
463 
417 
302 
411 
90 
431 
674 
318 
443 
48 
576 
496 
391 
639 
144 
363 
291 
55 
275 
112 
559 
353 
499 
651 
2 
15 
48 
479 
603 
589 
685 
454 
280 
756 
521 
189 
706 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 248 
16:18 FROM 05/01/78 10 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITF SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCI MOOE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLt 
10 DATE # ISPCL 8LEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAY ENTR LONG ROLL FRAME 
2125317064 07/20178 41 26 17472 D 53.76 122.58 0 EFEE NO CCCL LLLL 48.64 N 108.75 W 290070 45 
2125517181 07/20(78 43 26 17500 0 53.63 122.59 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.64 N 111.62 W 290070 108 
2125408360 07/19178 203 26 17481 D 53.72 122.62 70 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 018.84 E 290070 264 
2125008130 07/19178 199 26 17425 D 53.92 122.66 70 FFEE NO CCCL LLLL 48.65 N 024.57 E 290069 620 
2126308135 07/29t78 199 26 1.7676 D 52.38 123.50 30 FEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 024.58 E 290070 559 
2123108062 07/22/78 198 26 17160 D 53.72 124.38 20 EPEE NO CCCL LLLL 48.65 N 026.00 E Z9008o 364 
2124808012 07/22178 197 26 17397 0 54.00 122.70 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 027.46 E 290069 513 
2124507440 07/20178 194 26 17355 D 54.07 122.87 60 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 031.75 E 290070 70 
2124407382 07101178 193 26 17341 D 54.08 122.94 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 033.18 E 290069 232 
2124307323 07/01178 192 26 17327 D 54.09 123.00 40 EEFE NO CCCL LLLL 48.65 N 034.63 E 290069 252 
2126007273 07/19/78 191 26 17564 0 53.26 122.78 10 EEEE NO CCCE LLLL 48.65 N 036.04 E 290070 346 
2124207264 07/01178 191 26 17313 0 54.10 123.06 40 EEFE NO CCCL LLLL 48.65'N 036.06 E 290069 186 
2113107035 05/02t78 188 26 15765 D 24.01 139.45 30 EFEE NO CCCL LLLL 48.65 N 040.35 E 290064 153 
2123807033 06125/78 187 26 17257 D 54.04 123.47 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 041.78 E 290069 20 
2123706575 07/20/78 186 26 17243 D 54.01 123.5h 60 FEFE NO CCCL LLLL 48.65 N 043.21 E 290070 10 
2125406525 07/19/78 185 26 17480 D 53.72 122.61 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 044.66 1 290070 253 
2123506461 06/24/78 184 26 17215 D 53.94 123.82 70 EEFE NO CCCL LLLL 48.65 N 046.08 E 290068 828 
2125306470 07119t18 184 26 17466 D 53.78 122.60 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 046.09 E 290070 215 
2126906362 07/29t78 182 26 17689 0 52.27 123.59 50 EFEE NO CCCL LLLL 48.65 N 048.95 E 290070 672 
2125006294 07/19178 181 26 17424 D 53.93 122.64 NA MMMM NO CCCL LLLL 48.65 N 050.39 E 0 0 
2126806303 07/29178 181 26 17675 D 52.39 123.46 0 EEE NO CCCL LLLL 48.65 N 050.40 E 290070 842 
2126406072 07/30178 177 26 17619 0 52.86 123.06 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 056.12 E Z90070 445 
2126005442 07/19/78 173 26 17563 0 53.26 122.77 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 061.87 E 290070 337 
2123805202 06/25/78 169 26 17256 D 54.03 123.48 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 067.61 E 290069 8 
2125405093 07/19/78 167 26 17479 D 53.72 122.61 0 EEEF NO CCCL LLLL 48.65 N 070.47 E 290070 309 
2123505030 07/20/78 166 26 17214 0 53.93 123.84 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 071.90 E 290069 808 
2125305035 07/19178 166 26 17465 D 53.78 122.61 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 071.91 E 290070 202 
2125204580 07/20178 165 26 17451 D 53.84 122.62 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 073.33 E 290070 96 
2126904530 07/29/78 164 26 17688 0 52.27 123.58 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 074.78 E 290070 569 
2125004462 07/16/78 163 26 17423 D 53.93 122.65 40 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 076.22 E 290069 712 
2126804472 07/29/78 163 26 17674 0 52.41 123.44 0 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 076.22 E 290070 731 
2126704413 07/29/78 162 26 17660 0 52.52 123.35 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 077.65 E 290070 723 
2126404241 07/30178 159 26 17618 D 52.87 123.06 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 081.94 E 290070 433 
2124504173 07/20/78 158 26 17353 D 54.07 122.87 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 083.37 E 290070 510 
2126204123 07/21/78 157 26 17590 D 53.08 122.89 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 084.82 E 290070 551 
2125201313 07/19/78 129 26 17449 4 D 53.85 122.61 40 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 124.98 E 290069 627 
2125101254 07/19/78 128 26 17435 D 53.89 122.63 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 126.41 E 290069 656 
2125001195 07/16/78 127 26 17421 0 53.94 122.65 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 127.85 E 290069 686 
2125815522 07/29/78 28 26 17541 D 53.40 122.68 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 090.13 W 90070 804 
2123016370 06/21/78 36 26 17151 D 53.68 124.44 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.65 N 101.61 W 290068 125 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
08/30/78 
16:18 
STANDARD CATALOG
LANDSAT 2 '$5 SENSOR 
FROM 05101/78 TO 07/31178 
PAGE 249 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 ,4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2124916433 07/22/78 37 
2126816501 07/29/78 38 
2123316542 07/16/78 39 
2123617114 06/24/78 42 
2123717172 07/16/78 43 
2125617240 07/19/78 44 
2123817231 07/20/78 44 
2124017345 07/01/78 46 
2125917412 07/21/78 4t 
2124117403 07/01/78 47 
2124217462 07/01/78 48 
21243175a1 07/01/78 49 
2122208573 06/24/78 207 
2123208121 07/20/78 199 
2124607495 07/01178 195 
2120807364 06/02/78 193 
2111807314 05/21/78 193 
2122507314 06/24/78 192 
2122307200 07/27/78 190 
2124107205 07/19/78 190 
2124007151 07/01178 189 
2122107083 06/14/78 188 
2123907092 07/19178 188 
2123606520 06/25/78 185 
2114406355 05/21/78 183 
2125206411 07/16/78 1?3 
2125106353 07/29/78 182 
2123206285 07/01/78 181 
2123006172 06/24/178 179 
2124806181 07/22/78 179 
2124706122 07/20/78 178 
2124606063 07/01/78 177 
2124205433 07/01/78 173 
2122405424 07/27/78 173 
2125605211 07/19/78 169 
2123705143 06/25/78 168 
2123605084 06/25/78 167 
2123104395 07/16/78 162 
2123004340 07/20/78 161 
2124804345 07/22/78 161 
26 17416 
26 17681 
26 17193 
26 17235 
26 17249 
26 17514 
26 17263 
26 17291 
26 17556 
26 17305 
26 17319 
26 17333 
26 17035 
26 17114 
26 17369 
26 16839 
26 15584 
26 17076 
26 17048 
26 17299 
26 17285 
26 17020 
26 17271 
26 17229 
26 15946 
26 17452 
26 17438 
26 17173 
26 17145 
26 17396 
?6 17382 
26 17368 
26 17312 
26 17061 
26 17507 
26 17242 
26 17228 
26 17158 
26 17144 
26 17395 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
5 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
53.95 122.66 10 
52.34 123.50 0 
53.86 124.02 0 
53.99 123.65 90 
54.02 123.54 20 
53.56 122.62 20 
54.04 123.43 30 
54.08 123.22 90 
53.31 122.75 90 
54.09 123.12 70 
54.09 123.03 20 
54.09 122.97 50 
52.86 125.84 NA 
53.78 124.25 30 
54.05 122.82 50 
50.52 128.44 90 
19.62 141.13 100 
53.20 125.32 10 
52.98 125.67 40 
54.08 123.19 50 
54.07 123.28 30 
52.73 126-02 - 90 
54.06 123.38 90 
53.97 123.70 10 
28.86 137.92 30 
53.83 122.62 80 
53.89 122.62 80 
53.78 124.23 NA 
53.64 124.53 50 
54.00 122.71 90 
54.03 122.76* 90 
54.06 122.80 30 
54.09 123.11 10 
53.08 125.52 10 
53.58 122.66 10 
54.00 123.63 90 
53.97 123.71 10 
53.70 124.41 40 
53.64 124.53 80 
54.01 122.70 10 
FF2P 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
FFFE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMm 
EEEE 
EEPE 
EEEE 
EEPE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL ELEL 
CCCL LLLL 
CCCL±LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.65 N 
48.65 N 
48.65 N 
48.65 N 
48.65 N 
48.65 N 
48.65 N 
48.65 N 
48.65 N 
4&.65'N 
48.65 N 
48.65 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
103.04 9 
104.47 W 
105.91 w 
110.21 W 
111.65 W 
113.07 w 
113.09 W 
115.94 W 
117.38 w 
117.39 w 
118.82 w 
120.26 w 
013.08 E 
024.56 E 
030.30 E 
033.15 E 
033.16 E 
034.60 E 
037.46 E 
037.46 E 
038.90 E 
040:32 E 
040.33 E 
044.64 E 
047.50 E 
047.51 E 
048.95 E 
050.37 C 
053.25 E 
053.25 E 
054.67 E 
056.10 E 
061.84 E 
061.85 F 
067.58 E 
069.01 E 
070.46 E 
077.62 E 
079.05 E 
079.05 E 
290069 
290070 
290069 
290068 
290069 
290070 
290070 
290069 
290070 
290069 
290069 
290069 
0 
290068 
290069 
290067 
290064 
290068 
290070 
290070 
290069 
29067 
290070 
290069 
290066 
290069 
290070 
0 
290068 
290069 
290070 
290069 
290069 
290070 
290070 
290069 
290068 
290068 
290068 
290069 
536 
739 
579 
781 
674 
285 
15 
213 
421 
157 
191 
238 
0 
346 
351 
289 
80 
50 
631 
150 
137 
724 
365 
69 
196 
723 
783 
0 
74 
503 
528 
399 
178 
653 
266 
82 
668 
441 
321 
490 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
O:,130/78 LANDSAT 2 'SS SENSOR PAGE 250 
1 b FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
.':;FRVATION ENTRY PATH RIW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLO QUALITY CC CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE U /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2 ?4704290 07120/78 160 26 17381 D 54.03 122.76 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.66 N 080.50 E 290070 516 
'.4604232 07/01178 159 
Z :'4404114 07/01/78 157 
'16(11295 06/10/78 129 
'3401304 06/24/78 129 
23201190 07/16/78 127 
Z',A2716193 07/16/78 33 
'"24516202 07/20/78 33 
'Z281625206/21/78 34 
26416270 07/20/78 34 
4616261 07/16/78 34 
,',13116424 06/21/78 37 
23216483 07/16/78 38 
z-21416474 06/02/78 38 
2 .21516533 06/21/78 39 
',23417000 07/01/78 40 
£.23517055 07/19178 41 
2121717D50 06/10/78 41 
2 123917290 07/20/78 45 
2';22117281 07/20/78 45 
26 17367 
26 17339 
6 16947 
26 17196 
26 17170 
26 17109 
26 17360 
26 17123 
26 17625 
26 17374 
26 17165 
26 17179 
26 16928 
26 16942 
26 17207 
26 17221 
26 16970 
26 17277 
26 17026 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
b 
D 
D 
D 
D 
D 
54.05 122.82 
54.08 122.96 
51.96 126.97 
53.87 124.00 
53.76 124.26 
53.43 124.92 
54.06 122.85 
53.52 124.77 
52.81 123.09 
54.04 122.81 
53.74 124.33 
53.80 124.16 
51.73 127.25 
51.90 127.06 
53.91 123.88 
53.95 123.77 
52.22 126.67 
54.06 123.33 
52.79 125.95 
10 
90 
10 
60 
60 
20 
50 
20 
40 
20 
90 
20 
10 
0 
20 
40 
10 
50 
80 
EEPE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCC LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LL L 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N, 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
081.93 E 
084.79 E 
124.95 E 
124.95 E 
127.83 E 
097.32 V 
097.32 W 
098.75 W 
098.75 W 
098.76 L 
103.06 W 
104.50 W 
104.50 W 
105.94 W 
107.36 W 
108.80 V 
108.81 w 
114.53 W 
114.55 w 
290069 
290069 
290067 
290068 
290068 
290069 
290070 
290068 
290070 
290069 
290068 
290069 
290067 
290068 
290069 
290069 
290067 
290070 
290069 
385 
261 
356 
423 
451 
421 
76 
135 
464 
593 
482 
563 
311 
461 
106 
732 
377 
30 
790 
;72317394 06/24/78 
- '22517512 07/19/78 
-P2271802507/19/78 
41 
49 
51 
26 '17054 
26 17082 
26 17110 
0 
D 
D 
53.03 125.58 
53.25 125.22 
53.44 124.91 
60 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.66 N 
48.66 N 
48.66 N 
117.41 W 
120.27 W 
123.14 W 
290068 
290069 
290069 
35 
478 
761 
Z *13717581 05/02/78 51 
- '10708161 05/23/78 200 
Z-.21508170 05/28/78 200 
t"12408063 05102/78 199 
2.21308053 06/10/78 198 
26 15855 
26 16686 
26 16937 
26 15668 
26 16909 
D 
0 
D 
D 
D 
26.38 138.69 
47.87 130.4F 
51.84 127.13 
21.57 140.35 
51.49 127.52 
30 
100 
40 
NA 
70 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
2222 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
No 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.66 N 
48.67 N 
48.67 N 
48.67 N 
48.67 N 
123.15 W 
023.10 E 
023.11 S 
024.53 E 
025.97 E 
. 
290064 
290065 
290067 
0 
290067 
310 
812 
141 
0 
422 
a.21207594 05/28/78 197 26 16895 D 51.30 127.70 40 FEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 027.40 E 290066 765 
Z':23008003 06/21/78 197 26 17146 D 53.64 124.53 10 EFEE NO CCCL LLLL 48.67 N 027.41 F 290068 113 
2 121107540 06121/78 196 
:1210074d1 652M/78 195 
L ;20907422 05/28/78 194 
.1 7073a3 05/02/78 194 
26 
26 
26 
26 
16881 
16867 
16853 
15849 
D 
D 
0 
0 
51.12 127.87 30 
50.92 128.09 60 
50.71 128.27 50 
26.21 138.75 -100 
FEFF 
EEEE 
EEEE 
"EFEF 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
COCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
48.67 N 
48.67 N 
48.67 N 
028.84 'E 
030.27 6 
031.70 E 
031.72 E 
290068 
29006? 
290067 
290064 
9 
152 
105 
247 
-"13407211 05/02/78 191 
'15207221 05/28/78 191 
122407255 06/21/78 191 
26 
26 
26 
15807 
16058 
17062 
D 
0 
D 
25.09 139.11 
31.99 137.00 
53.09 125.51 
100 
100 
40 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
48.67 N 
48.67 N 
036.01 E 
036.01 E 
036.02 E 
290064 
290066 
290068 
261 
639 
84 
&"13207093 05/02/78 189 
.22207142 06/24/78 189 
'14306590 05/16/78 187 
26 15779 
26 17034 
26 16002 
D 
D 
D 
24.34 139.37 
52.85 125.86 
30.41 137.47 
40 
70 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
48.67 N 
48.67 N 
038.88 E 
038.88 E 
041.75 E 
290064 
290068 
290065 
169 
407 
411 
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OBSERVATION ENTRY PATh ROW ORBIT DAY/NITE SJ'J SUN % CLD CUALITY CrM C1M MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2122007024 06/21/78 17 26 17006 D 52.59 126.21 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 041.75 E 290068 24 
2114706531 05/19/78 186 26 15988 D 30.04 137.56 30 EEEE NO CCCL ILLL 4.67 N 043.17 E 290065 625 
2120106561 05/28/78 186 26 16741 D 48.89 129.77 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 043.18 E 290066 518 
2120006502 05/28/78 185 
2121506335 05/28/78 182 
26 
26 
16727 
16936 
D 
0 
48.63 129.97 
51.E2 127.15 
90 
80 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
48.67 N 
044.60 F 
048.92 E 
290066 
290067 
456 
127 
2121406280 06/02/76 181 
2119606271 05/21/78 181 
26 
26 
16922 
16671 
D 
0 
51.65 127.34 
47.57 130.68 
60 
20 
EEEE 
FEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
48.67 N 
050.34 E 
050.36 E 
290067 
290066 
214 
157 
2123106230 07/22/78 180 26 17159 D 53.71 1,24.40 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 051.79 E 290068 357 
2122806054 06/21/78 177 26 17117 0 53.47 124.87 40 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 056.09 L 290068 110 
2120705473 06/02/78 174 26 16824 D 50.28 128.66 0 EEEE NO CCCL .LLLL .48.67 N 060.39 E 290066 615 
2122505482 06/24/78 174 26 17075 D 53.19 125.36 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 060.39 E 290067 835 
2118305115 05/03/78 168 26 16489 D 43.55 132.87 80 EFEE NO CCCL LLLL 48.67 N 069.00 E 290064 595 
2121905134 06/21/78 160 26 16991 0 52.44 126.41 70 EEEE NO CCCL ILLLL 48.67 N 069.01 E 290068 190 
2118205061 05/03/78 167 26 16475 0 43.22 133.02 70 EFFE NO CCCL ILLL 4.67 N 070.42 E 290064 557 
2120005070 05/28/78 167 26 16726 0 48.62 129.97 40 EEEE NO CCL LLLL 48.67 N 070.43 E 290u66 442 
2118105002 05/03/78 166 26 16461 0 42.87 133.17 60 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 071.87 E 290064 655 
2122904281 07/16/78 160 ?6 17130 D 53.56 124.69 20 EEPE NO CCCL LLLL 48.67 N 080.47 E 290069 444 
2122804223 06/21/78 159 
2120804100 06/02/7V 157 
26 
26 
11116 
16837 
0 
D 
53.47 124.86 
50.47 128.51 
80 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
48.67 N 
081.91 E 
084.76 E 
290068 
290066 
98 
626 
2121401181 06/02/78 127 26 16919 0 51.63 127.33 10 FEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 127.80 E 290066 712 
2116009514 06/24/78 217 26 1017,1 D 35.17 136.01 100 FEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 001.26 W 290068 799 
2116210032 06/21/78 219 
2122616135 07/16/78 32 
26 
26 
16199 
17095 
0 
D 
35.94 135.77 
53.33 125.10 
40 
NA 
EEEE 
E222 
NO' 
NO 
CCL LLLL 
CCCL LLILL 
48.6Y N* 
48.67 N 
004.13 W 
095.91 w 
290068 
290069 
157 
405 
2115416100 05/22/78 32 26 16091 0 32.91 136.71 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 095.92 W 290066 17 
2121116302 06/02/78 35 26 16886 0 51.19 127.78 10 FFEE NO CCCL LLLL 48.67 N 100.21 w 290066 792 
2122916311 06/21/78 35 26 17137 D 53.60 124.60 10 282E NO CCCL LLLL 48.67 N 100.21 W 290068 274 
2121216361 06/02/78 36 26 16900 D 51.37 127.62 50 EEE NO CCCL LLLL 48.67 N 101.66 W 290066 809 
2121316415 06/02/78 37 26 16914 D 51.55 127.43 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 103.08 W 290067 295 
2116016445 06/25/78 38 26 16175 D 35.27 135.98 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 104.52 w 290068 591 
2121616591 06/02/78 40 26 16956 D 52.06 126.87 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 107.40 w 290067 252 
2121817105 06114/79 42 26 16984 0 52.36 126.50 90 REEF NO CCCL LLLL 48.67 N 110.26 W 290067 572 
2122011222 06/21/78 44 26 17012 D 52.65 126.14 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 113.13 w 290068 199 
2114917242 06/24/78 
2118617321 05/07/78 
45 
46 
26 
26 
16022 
16538 
D 
0 
30.98 137.29 
44.72 132.28 
70 
NA 
E266 
2222 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.67 N 
48.67 N 
114.57 w 
116.00 w 
290067 
0 
767 
0 
2113317350 05/02/78 47 26 15799 0 24.88 139.17 70 E6EE NO CCCL LLLL 48.67 N 117.44 W 290064 192 
2113517463 05/02/78 49 26 15827 D 25.62 138.94 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.67 N 120.31 W 290064 129 
2120408564 05/28/78 207 
2117908152 05/21/78 200 
26 
26 
16784 
16435 
D 
D 
49.62 
42.21 
129.25 
133.50 
40 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.68 N 
48.68 N 
013.03 E 
023.07 E 
290066 
290066 
333 
143 
2110708111 07/01/78 200 
2114208073 05/2b/78 199 
26 15431 
26 15919 
S 
D 
16.48 142.64 
28.09 138.18 
/0 
70 
EEFE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
46.68 N 
48.68 N 
023.08 E 
024.51 E 
290069 
290065 
281 
720 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08130/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR PAGE 252 
16:18 FROM 05/01/78 TO 07/31178 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2121408112 05/28/78 199 26 16923 D 51.66 127.35 40 EEFE NO CCCL LLLL 48.68 N 024.51 E 290067 169 
2115908024 06/25/78 198 26 16156 D 34.73 136.16 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 025.94 E 290068 582 
2117708034 05/07/78 198 26 16407 D 41.52 133.76 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 025.95 E 290064 514 
2119508044 05/11/78 198 26 16658 D 47.30 130.87 70 EEEF NO CCCL LLLL 42.68 N 025.95 E 290065 293 
2115807565 05/03/78 197 26 16142 D 34.34 136.29 90 EFEF NO CCCL LLLL 48.68 N 027.37 E 290064 767 
2117507521 05/01/78 196 26 16379 D 40.80 134.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 028.81 E 290064 480 
2117407462 06/10/78 195 26 16365 D 40.43 134.20 40 EEFE NO CCCL LLLL 48.68 N 030.25 E 290067 396 
2115607452 01/14/78 195 26 16114 D 33.55 136.53 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 030.25 E 290069 331 
2119107413 05/24/78 194 26 16602 D 46.13 131.55 NA 2222 NO CCCL LLLL 48.68 N 031.68 E 0 0 
2119007354 05/07/78 193 26 16588 D 45.83 131.73 50 EEEE NO CCCL LLLL 4b.68 N 033.11 E 290064 778 
2117207344 05/01/18 193 26 16337 D 39.69 134.48 80 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 033.13 E 290064 377 
2118907300 05/11/78 192 26 16574 0 45.51 131.91 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 034.54 E 290065 334 
2120707305 05/28/78 192 26 16825 D 50.29 128.67 90 EEEE NO CCCL LLLL 46.68 N 034.56 E 290067 80 
118807241 05/12/78 191 26 16560 D 45.21 132.05 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 036.00 E 290065 178 
2118607123 05/07/78 189 26 16532 D 44.56 132.40 0 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 038.85 E 290065 99 
2120407133 0O/14/78 189 26 167b3 0 49.61 129.25 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 038.86 E 290066 380 
2116707054 06/24/78 188 26 16267 D 37.81 135.16 10 fEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 040.29 F 290068 813 
2120307074 05/28/78 188 26 16769 0 49.37 129.43 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 040.29 E 290066 234 
2116607000 06/14/78 187 26 16253 D 37.42 135.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 041.72 E 290067 562 
2118407010 05/07/78 187 26 16504 D 43.91 132.71 40 FFFF NO CCCL LLLL 48.68 N 041.72 E 290065 29 
2120207015 05128/78 187 26 16755 0 49.13 129.60 20 EEEE No CCCL LLLL 48.68 N 041.73 E 290066 489 
2116506541 06/10/78 186 26 16239 D 37.04 135.43 60 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 043.15 E 290067 471 
2116406482 06/10/78 185 26 16225 D 36.65 135.55 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 044.58 E 290067 587 
2118206492 05/03/78 185 26 16476 D 43.22 133.05 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 044.58 E 290064 571 
2114606472 05/24/78 185 26 15974 D 29.63 137.70 50 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 044.60 E 290065 544 
2118106434 05/03/78 184 26 16462 D 42.89 133.18 0 FEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 046.03 E 290064 679 
2119906443 05/28/78 184 26 16713 D 48.38 130.14 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 046.03 E 290067 69 
2116206365 06/24/78 183 26 16197 D 35.87 135.81 30 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 047.45 E 290067 803 
2121306221 06/02/78 180 26 16908 D 51.47 127.52 B0 FEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 051.77 E 290066 740 
2121206163 06/21/78 179 26 16894 D 51.28 127.75 90 EFPE NO CCCL LLLL 48.68 N 053.19 I 290068 271 
2117606144 05/24/78 179 26 16392 D 41.13 133.91 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 053.20 E 290065 578 
2121106104 06/N1/78 178 26 16880 D 51.10 127.90 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 054.64 E 290068 1 
2119206040 05/23/78 177 26 16615 D 46.41 131.40 70 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 056.06 E 290065 705 
2117406030 05/03/78 177 26 16364 0 40.40 134.20 100 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 056.07 E 290064 623 
2121006045 05/28/78 177 26 16866 D 50.89 128.13 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 056.07 F 290067 144 
2120905591 05/28/78 176 26 16852 D 50.69 128.30 10 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 057.50 E 290067 96 
2117205513 05/01/78 175 26 16336 D 39.65 134.51 90 MEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 058.93 E 290064 369 
2120805532 06/U2/78 175 26 16838 D 50.48 128.51 0 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 058.93 E 290067 280 
2120605415 05/28/78 173 26 16810 D 50.05 128.88 90 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 061.81 E Z90066 343 -
2120205184 07/21/78 169 26 16754 0 49.12 129.61 20 EEEE NO CCCL LLLL 48.68 N 067.53 E 290070 485 
08/30/78 
16:19 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
LANOSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01178 TO 07/31/78 
PAGE 253 
OBSERVATION ENTRY 
10 DATE 
PAIH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL 'ELEV 
SUN 
AZI 
% CLD OUALITY CCM 
COVER 4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC "FLK 
FRAME 
2120105125 05/28/78 16P 
2121805075 06/10178 167 
2119804553 07/20/78 165 
2121504503 06/10/78 164 
2123304512 06/24/78 164 
2121404445 05/28/78 163 
2117704371 05/03/78 162 
2119404322 05/11/78 161 
2121204331 06/21/78 161 
2121104272 06/24/78 160 
2121004214 06/02/78 159 
2120904155 05/28/78 158 
2121501240 06/02/78 128 
2119601172 05/11/78 127 
2112815224 05/21/78 24 
2113315514 07/01/78 29 
2118816003 05/07/78 30 
2120716071 05/28/78 31 
2120816130 06/14/78 32 
2113616090 05/02/78-.32 
2113716145 05/02/78 33 
2120916184 05/28/78 33 
2117416224 05/03/78 34 
2115616214 07/19/78 34 
2121'016243 05/28/78 34 
2115716273 06/25/78 35 
2119316293 05/12/78 35 
2115916390 05/07/78 37 
2114216435 05/28178 38 
2119716524 06/10/78 39 
2114316494 05/22178 39 
2116116504 06/25/78 39 
2117916514 05/01/78 39 
2116216562 06/25/78 40 
2119816582 05/28/78 40 
2116317021 06124/78 41 
2118117031 05103178 41 
2119917041 06/02/78 41 
2116417080 06/21/78' 42 
2112917115 05/02/78 43 
26 16740 
26 16977 
26 16698 
26 16935 
26 17186 
26 16921 
26 16405 
26 16642 
26 16893 
26 16879 
26 16865 
26 16851 
26 16933 
26 16668 
26 15728 
26 15798 
26 16565 
26 16830 
26 16844 
26 .15840 
26 15854 
26 16858 
26 16370 
26 16119 
26 16872 
26 16133 
26 16635 
26 16161 
26 15924 
26 16691 
26 15938 
26 16189 
26 16440 
26 16203 
26 16705 
26 16217 
26 16468 
26 16719 
26 16231 
26 15743 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
,,D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
48.87 129.80 
52.28 126.62 
48.09 130.34 
51.80 127.19 
53.83 1,24.10 
51.63 127.37 
41.46 133.79 
46.98 131.06 
51.27 127.75 
51.09 127.91 
50.88 128.13 
50.68 128.33 
51.79 127.17 
47.51 130.73 
23.05 139.80 
24.85 139.18 
45.31 132.00 
50.36 128.61 
50.57 128.41 
25.97 138.82 
26.34 138.71 
50.78 128.21 
40.56 134.14 
33.69 136.48 
50.98 128.03 
34.09 136.36 
46.83 131.14 
34.R9 136.09 
28.25 138.11 
47.95 130.45 
28.63 138.01 
35.66 135.86 
42.34 133.42 
36.05 135.75 
48.21 130.28 
36.43 135.62 
43.04 133.09 
48..9 130.l6 
36.82 135.50 
23.43 139.67 
40 
20 
10 
30 
NA 
80 
20 
50 
NA 
20 
10 
0 
50 
90 
80 
10 
110 
10 
0 
1,0 
10 
0 
90 
10 
10 
100 
10 
10 
20 
80 
TO 
70 
90 
20 
80 
40 
90 
90 
70 
70 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
MNMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMN 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
'EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
EEEE 
EEEE 
'EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEES 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
22E2 
EE2 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
" 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ;LLUL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
V8.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
068.97 E 
070.41 E 
073.28 E 
074.71 E 
074.72 E 
076.14 E 
077.59 E 
079.01 E 
079.01 E 
080.45 E 
081.88 E 
083.32 E 
126.35 'E 
127.78 E 
084.46 4 
091.64 . 
093.08 W 
094.51 W 
095.93 w 
095.94 W 
097:37 
097.37 w 
098.80 w 
098.81 w 
098.81 w 
100.25 w 
100.25 h 
103.10 w 
104.55 w 
105.97 w 
105.98 w 
105.98 . 
105.98 w 
107.41 W 
107.42 W 
108.84 W 
108.84 W 
108.84 W 
110.29 W 
111.71 w 
. 
290066 
290067 
290068 
290017 
0 
290067 
2900o64 
290065 
0 
290067 
290067 
290066 
290067 
2900n65 
290064 
290069 
290064 
290066 
290067 
290064 
290064.-
290066 
290064 
290069 
290066 
290068 
290065 
290065 
290067 
290067 
290065 
290068 
290064 
290068 
290067 
290068 
290064 
290066 
290068 
290064 
505 
509 
306 
350 
0 
160 
646 
280 
0 
626 
184 
525 
224 
314 
86 
201 
688 
309 
9 
202 
295. 
536 
625 
462 
556 
563 
386 
1 
31 
334 
673 
604 
430 
627 
47 
748 
750 
692 
247 
138 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD, CATALOG 
08/3C/78 
16:19 
LANDSAT 2 MSS 
FROM 05/01/78 TO 
SENSOR 
07/31/78 
PAGE 254 
OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
N /SPCL ELEV 
SUN 
AZIP 
X CLO 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
LTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CRTR LONG 
MI'CROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2120117154 06/02/78 43 
2116617193 06/10/78 44 
2114617183 05119/78 44 
2,115017301 05121/78 46 
2116917370 05/07/78 47 
2116817435 05/07/78 48 
2113617522 05/02/78 50 
2115417532 06/25/78 50 
2115517591 06/25/78 51 
2120008334 05/28/78 203 
2114308131 05/24/78 2UO 
2116008083 06/124/78 199 
2117808093 05/12/78 199 
2119407585 05/12/78 197 
2119307531 05/11/78 196 
2119207472 05/16/78 195 
2113607324 05/02/78 193 
2120607250 05/28/78 191 
2118707182 05112/78 190 
2115107162 05/21/78 190 
'2118507065 05/07/78 182 
2119706330 05/22/78 182 
2117806261 05/01/78 181 
2119506212 05/11/78 180 
2119406154 05/12/78 179 
2119306095 05/11/78 178 
2119105581 05/07/18 176 
2119005523 05/22/78 175 
2118805405 05/22/78 173 
2118405174 05/07/78 169 
2119905012 05/28/78 166 
2117904484 05/21178 I64 
2117804430 05/01/78 163 
2119504381 05/11/78 162 
2121304390 06/02/78 162 
2117604312 05/24/78 161 
'2119304263 05/11/78 160 
2119104150 05/07/78 158 
2115215583 05/22/78 30 
2118916062 05/03/78 31 
26 16747 
26 16259 
26 16008 
26 16036 
26 16301 
26 16566 
26 15841 
26 16092 
26 16106 
26 16728 
26 15933 
26 16170 
26 16421 
26 16644 
26 16630 
26 16616 
26 15835 
26 16811 
26 16546 
26 16044 
26 16518 
26 16685 
26 16420 
26 16657 
26 16643 
26 16629 
26 16601 
26 16587 
26 16559 
26 16503 
26 16712 
26 16433 
26 16419 
26 16656 
26 16907 
26 16391 
26 16628 
26 16600 
26 16063 
26 16579 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
49.00 129.69 
37.59 135.22 
30.58 137.42 
31.36 137.18 
38.73 134.b3 
45.34 131.97 
25.99 138.b2 
32.94 136.70 
33.33 136.58 
48.64 1P9.98 
28.49 138.05 
35.12 136.05 
41.87 133.62 
47.01 131.07 
46.72 131.25 
4o.43 131.40 
25.82 138.P9 
50.06 128.88 
44.F8 132.25 
31.58 137.13 
44.24 132.55 
47.83 130.54 
41.P4 133.65 
47.28 130.89 
46.99 131.07 
46.70 131.25 
46.10 131.59 
45.80 131.76 
45:17 132.09 
43.88 132.75 
48.35 130.19 
42.16 133.50 
41.82 133.63 
47.26 130.89 
51.45 127.56 
41.10 133.94 
46.68 131.25 
. 46.08 131.60 
32.12 136.96 
45.62 131.85 
80 
NA 
10 
80 
90 
90 
30 
10 
60 
90 
100 
70' 
60 
50 
10 
90 
1O 
70 
10 
70 
, 0 
10 
30 
NA 
50 
20 
90 
40 
10 
70 
10 
0 
0 
NA 
NA 
80 
90 
80 
10 
10 
EEEE 
2MMM 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FFEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
ELEE 
FEEE 
EFEE 
FFEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
6666 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLI. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LULL 
CCCL LLL 
CCCL LILL 
CCCL LLL 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLL 
CCCL LILL 
CCCL LULL 
CCCL LILL 
CCCL LULL 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
4b.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.68 N 
48.69 N 
48.69 N 
4d.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
4b.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
48.69 N 
4F.69 N 
111.71 W 
113.14 W 
113.16 w 
116.01 W 
117.46 W 
118.88 W 
121.75 W 
121.76 W 
123.18 W 
018.76 E 
023.06 E 
024.50 F 
024.50 F 
027.35 E 
028.79 E 
030.22 E 
033.09 C 
035.97 E 
037.40 E 
037.41 E 
040.28 E 
048.88 E 
050.31 C 
051.75 E 
053.17 E 
054.61 E 
057.47 E 
058.91 E 
061.79 E 
067.51 E 
071.83 E 
074.68 E 
076.13 E 
077.56 E 
077.56"C 
079.00 E 
080.43 E 
083.30 E 
093.09 W 
094.53 W 
290066 
0 
290045 
290066 
290065 
290064 
290064 
290068 
290068 
290066 
290065 
290068 
290064 
290065 
290065 
290065 
290064 
290066 
290065 
290066 
290065 
290066 
290064 
0 
290065 
290065 
290065 
290066 
290066 
.290065 
290066 
290066 
290064 
0 
0 
290065 
290065 
290065 
290066 
290064 
585 
0 
638 
110 
54 
704 
217 
558 
539 
467 
537 
798 
386 
246 
263 
507 
337 
349 
206 
121 
78 
60 
501 
0 
236 
252 
121 
39 
30 
16 
415 
135 
492 
0 
0 
571 
345 
107 
1 
720 
ANCkIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM
 
STANDARD CATALOG
08/30/78 
 LANDSAT 2 MSS SENSOR 
 PAGE 255
16:19 
 FPGM 05/01/78 TO 07131/78
 
OSERVATION ENTRY PATH ROW ORRIT DAY/NITF SUN SUN 
 % CLD OUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE 
 PICTURE MICROFILM MIC FLM
ID DATE 4 /SPCL ELEV AZIP COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME
 
2119016120 05/07/78 
32 26 16593 D 45.93 131.68 10 2EEE NO 
 CCCL LLLL 48.60 N 095.96 W 290064 782
2119116175 05/12/78 
 33 26 16607 D 46.23 131.50 40 EEEE NO CCCL LLLL 
 48.69 N 097.38 W 290065 212
2115516155 06/25/78 
33 26 16105 0 33.30 136.60 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.69 N 097.39 W 290068 5232117316165 05/01/78 
 33 26 16356 D 40.19 134.29 100 EEFE NO CCCL 
LLLL 48.69 N 097.39 w 290064 4592119216234 05/16/78 
 34 26 16621 D 46.53 131.35 50 EEEE NO CCCL LLLL 
 48.69 N 098.83 W 290065
2119516410 05/11178 37 26 16663 D 47.40 130.81 30 EFEE NO 
416
 
CCCL LLLL 48.69 N 103.12 W 290065 301
2117816455 05/01/78 38 26 16426 D 
 42.00 133.56 0 FEEE NO 
 CCCL LLLL 48.69 N 104.56 N 290064 410
2119616465 05/23/78 38 26 16677 
 b 47.67 130.64 10 EFFE NO 
 CCCL LLLL 48.69 N 104.56 W 290066 89
2114416552 07/14/78 40 
 26 15952 D 29.03 137.87 30 
 MEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 107.43 W 290069 317
2118016573 05/01/78 40 26 16454 D 42.69 
133.27 NA 6666 NO CCCL LLLL 
 48.69 N 107.43 W 0 0
2120017100 06/02/78 42 26 16733 D 
 48.75 129.8f 90 FESE NO 
 CCCL LLLL 48.69 N 110.30 W 290066 575
2114717125 06/25/76 43 
 26 15994 D 30.18 137.54 90 
 EEEE nO CCCL LLLL 48.69 N 111.73 w 290068 495
2116517135 06/10/78 43 
 26 16245 D 37.20 135.37 100 
 MEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 111.73 W 290067 390
2120317272 06/14/78 
 45 26 16775 D 49.47 129.36 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 48.69 N 114.59 W 290066 362
2118517262 05/07/78 45 26 
16524 D 44.38 132.48 NA 2222 
 NO CCCL LLLL 48.69 N 114.61 W 0 0
2120417331 06/24/78 46 
 26 16789 D 49.71 129.17 80 
 FEEE NO CCCL LLLL 48.69 N 116.03 w 290068 290
2116817311 06/25/78 
 46 26 16287 0 38.34 135.00 30 EEEE NO CCCL LLLL 
 48.69 N 11,6.04 W 290069 43
2120517385 05/28/78 47 26 1803 
 D 49.93 128.98 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.69 N 117.47 W 290066 274
2113417405 05/02/78 
 48 26 15813 D 25.24 139.07 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.69 N 118.90 N 290064 111
2119204205 05/16/78 159 26 
16614 D 46.38 131.44 80 EEEE 
 NO CCCL LLLL 48.70 N 081.85 E 290065 498
2119416351 05/19/,78 
 36 26 16649 D. 47.11 .131.00 20 EEEE, NO CCCL LLLL 
 48.70 N 101.71 W 290065
2108616410 05/21/78 38 26 15171 S 12.77 145.31 90 FFFF NO CCCL LLCL 
650
 
48:71 N 104:61' W 290064 1
2108915033 05/21/78 21 26 15184 
 S 12.87 145.19 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.72 N 080.25 W 290064 14
2109116582 05/21/78 41 
 26 15213 S 13.18 144.88 100 
 EFEE NO CCCL LLLL 48.72 N 108.94 W 290064 47
2121705021 06/10/78'-166 26 16963 D 52.17 126.64 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 48.81 N 071.55 E 290067 478
2127001320 07/29/78 129 25 17700 0 51.67 125.76 
 10 EEFE NO CCCL LLLL 50.04 N 125.66 E 290070 755
2126801202 07/21/18 127 
 25 17672 D 51.93 125.55 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.04 N 128.52 E 290070 602
2125317061 07/20/78 41 25 17472 
 0 53.27 124.84 10 EEEE NO 
 CCCL LILL 50.04 N 108.11 w 290070 A4
2125909044 07/19/78 208 
 25 17551 D 52.85 124.97 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 012.31 E 290070 301
2124008580 07/01/78 207 
 25 17286 D 53.58 125.52 
 40 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 013.75 E 290069 143
2125608471 07/19/78 205 25 17509 
 0 53.10 124.87 NA MMM1 
 NO CCCL LLLL 50.05 N 016.63 E 0 0
2121008250 07/29/78 201 
 25 17704 0 51.63 125.82 80 EEFE NO CCCL LLLL 
 50.05 h 022.37 E 290070 588
2126908191 07/29/78 200 25 17690 D 51.76 125.71 
 40 EEEE NO CCCL 
LLLL 50.05 N 023.80 E 290070 684
2124808010 07122/78 197 
 25 17397 0 53.52 124.97 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 023.10 E 290069 512
2126407502 07/30/78 195 25 17620 D 
 52.36 125.25 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 50.05 N 030.98 E 290070 453
2124407375 07/01/78 193 
 25 17341 D 53.59 125.21 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 033.83 E 290069 231
2124307320 07/01/78 192 25 17327 D 53.60 125.28 
 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 035.27 E 290069
2124207,262 07/01/78 191 25 1.7313 251
 D 53.60 125.35 NA 2222 NO 
 CCCL LLLL 50.05 N 036.70 E 0 0
2113107032 05/02/78 18 
 25 15765 D 23.16 140.3e 20 
 EEEE NO CCCL ILLL. 50.05 N 041.00 E 290064 152
21256U7040 07/19/78 187 
 25 17508 D 53.10 124.86 50 FEEE NO CCCL LLLL 
 50.05 N 042.44 E 290070 279
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16:19 FROM 05/01/78 70 07/31/7? 
OSSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLO QUALITY CCM CCN MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM RIC FLN 
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2125306464 07/19/78 184 25 17466 D 53.30 124.87 30 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 046.75 E 290070 214 
2125006292 07/19/78 IP1 25 17424 D 53.44 124.92 NA MMMR NO CCCL LLLL 50.05 N 051.04 E 0 0 
2126806301 07/29/78 181 25 17675 D 51.89 125.62 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 051.04 E 290070 841 
2126005435 07/19/78 173 25 17563 0 52.7B 125.00 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 062.52 E 290070 336 
2123805195 06/25/78 169 25 17256 0 53.53 125.75 NA MM14A NO CCCL LLLL 50.05 h 068.25 E 0 0 
2125405091 07/19/18 167 25 17479 0 53.24 124.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 071.12 E 290070 308 
2125305032 07/19/78 166 25 17465 D 53.30 124.F7 60 EEEE NO COOL LLLL 50.05 N 072.55 E 290070 228 
21250044o0 07/16/78 163 25 17423 D 53.45 124.91 40 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 076.86 E 290069 711 
2126804465 07/29/78 163 25 17674 0 51.90 125.61 0 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 076.86 E 290070 730 
2126204121 07/21/78 157 25 17590 D 52.59 125.10 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 085.46 E 290070 550 
2125101251 07/19/78 12t 25 17435 D 53.41 124.89 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 127.05 E 290069 655 
2125001193 01/16/78 127 25 17421 D 53.45 124.92 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 128.50 E 290069 685 
2124816372 07/22/78 36 25 17402 D 53.50 124.95 10 2FEE NO CCCL tLLL 50.05 N 100.95 N 290069 520 
2123016363 06/21/78 36 25 17151 D 53.15 126.68 20 FFEE NO CCCL LLLL 50.05 N 100.96 W 290068 124 
2124916431 07/22/78 37 ?5 17416 D 53.47 124.92 50 FFFP NO CCCL ILLL 50.05 N 102.40 W 290069 535 
2126F16495 07/29/78 38 25 17681 D 51.84 125.65 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 103.83 W 290070 738 
2123316535 07/16/78 39 25 17193 D 53.34 126.26 30 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 105.27 4 290069 578 
2125217003 07119/78 40 25 17458 D 53.33 124.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 106.68 W 290070 188 
212701701? 07/29/78 40 25 17709 D 51.58 125.84 0 EEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 106.69 W 290070 705 
2123617111 06/24/78 42 25 17235 0 53.43 125.90 70 EFEE NO COOL LLLL 50.05 N 109.57 W 290068 780 
2125617234 07/19/78 44 ?5 17514 D 53.07 124.87 20 FEEE NO CCCL LLLL 50.05 N 112.43 W 290070 2d4 
2125917410 07/21/78 47 25 17556 0 52.82 124.97 90 FFFE NO CCCL LLLL 50.05 N 116.75 W 290070 420 
2122409084 06/21/78 209 25 17063 D 52.55 127.65 10 EFEE NO CCCL LLLL 50.06 N 010.87 E 290068 91 
2125408354 07/19/78 205 25 17481 0 53.23 124.86 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 019.48 E 290070 263 
2125008123 07/19/78 199 25 17425 0 53.44 124.93 70 FEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 025.21 E 290069 619 
2126808132 07/29/78 199 25 17676 D 51.88 125.65 NA M666 NO CCCL LLLL 50.06 N 025.22 E 0 0 
2123108060 07/22/78 198 25 17160 D 53.19 126.61 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 026.64 E 290068 363 
2124607492 07/01/78 195 25 17369 D 53.56 125.10 50 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 030.94 E 290069 350 
2124507434 07/20/78 194 25 17355 D 53.5a 125.15 50 EEEE NO COOL LLLL 50.06 N 032.38 E 290070 69 
2126007271 07/19/78 191 25 17564 D 52.77 125.01 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 036.69 E 290070 345 
2124007144 07/01/78 189 25 17285 D 53.57 125.55 80 EEEF NO CCCL LLLL 50.06 N 039.54 E 290069 136 
2123807031 06/25/78 187 25 17257 D 53.53 125.75 30 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 042.42 E 290069 19 
2123706572 07/20/78 186 25 17243 D 53.50 125.85 70 EEFE NO CCCL LLLL 50.06 N 043.86 E 290070 9 
2123606513 06/25/78 185 25 17229 0 53.46 125.97 10 EPEE NO CCCL LLLL 50.06 N 045.28 E 290069 68 
2125406522 07/19/78 185 25 17480 0 53.24 124.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 045.30 E 290070 252 
2123506455 06/24/78 I4 25 17215 0 53.42 126.09 40 EEFE NO COOL LLLL 50.06 N 046.73 '2 290068 827 
2125206405 07/16/78 183 25 17452 D' 53.35 124.88 70 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 048.15 E 290069 722 
2125106350 07/29/78 182 25 17438 D 53.40 124.89 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 049.59 E 290070 782 
2126906360 07/29/78 182 25 17689 D 51.76 125.75 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 049.60 E 290070 671 
2123206283 07/01/78 181 25 17173 D 53.25 126.47 NA MMIM NO CCCL LLLL 50.06 N 051.02 G 0 0 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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OBSERVATION E4TRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
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2124806174 07/22178 179 25 17396 D 53.51 125.00 90 EEPE NO CCCL LLLL 50.06 N 053.89 F 290069 502 
2124706115 07120/78 178 25 17382 D 53.54 125.04 80 E2E NO CCCL LLLL 50.06 N 055.32 F 290070 527 
2126406070 07/30/78 177 
21244115544 07/01/78 175 
25 1?610 
25 17340 
D 
D 
52.36 
53.59 
125.26 
125.21 
10 
50 
FEEE 
FEPE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 N 
50.06 N 
056.76 E 
059.64 E 
290070 
290069 
444 
267 
2124105371 07/19/78 172 25 17298 D 53.58 125.47 0 EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 063.93 E 290070 142 
2124005313 07/01/78 171 
2123905254 07/19/7P, 170 
25 
25 
17284 
17270 
D 
D 
53.57 125.55 
53.55 125.66 
10 
10 
EEFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 N 
50.06 N 
065.37 E 
066.80 E 
290069 
290070 
127 
358 
2123505023 07/20/78 166 
21252Q4573 07/20/78 165 
25 
25 
17214 
17451 
D 
D 
53.42 
53.35 
126.08 
124.8t 
10 
40 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 
50.06 
N 
N 
072.54 
073.98 
E 
E 
290069 
290070 
607 
95 
2126904524 07/29/78 164 
2126704411 07/29/78 162 
25 
25 
17688 
17660 
0 
D 
51.76 
52.02 
125.75 
125.51 
40 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLI. 
CCCL LLLL 
509.0. 
50.06 
N 
N 
075.42 
078.29 
E 
E 
290070 
290070 
568 
722 
2124804343 07/22/78 161 
2123004334 07/20/78 161 
25 
25 
17395 
17144 
D 
D 
53.52 125.00 
53.11 126.75 
10 
100 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 N 
50.06 % 
079.70 
079.71 
E 
E 
290069 
290068 
489 
320 
2124704284 07/20/78 160 25 17381 D 53.54 125.04 10 EE NO CCCL LLLL 50.06 N 081.14 E 290070 515 
2124604225 07/01/7P 
2126404234 07/30/78 
159 
159 
25 
25 
17367 
17618 
0 
0 
53.56 
52.37 
125,09 
125.25 
30 
40 
EEFE 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 
50.06 
N 
N 
082.57 E 
082.59 E 
290069 
290070 
384 
432 
2124504171 07/20/78 158 
2126002172 07/19/78 137 
212220204U 06/14/78 135 
25 
25 
25 
17353 
17561 
17031 
0 
D 
0 
53.58 
52.78 
52.27 
125.15 
125.01 
128.01 
70 
60 
90 
EEEE 
EEER 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 N 
50.06 N 
50.06 N 
084.01 F 
114.14 E 
117.00 E 
290070 
290070 
290067 
509 
302 
728 
2125201310 07/19/78 129 25 17449 D 53.36 124.88 70 EEE NO CCCL LLLL 50.06 N 125.62 E 290069 626 
2123201184 07/16/78'127 
2122716191 07/16/78 33 
25 
25 
17170 
17109 
D 
D 
53.24 
52.89 
126.50 
127.13 
30 
10 
FEEE, 
22EE 
'NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 
50.06 
N 
N 
128.48 E 
096.68 N 
290068 
290069 
'450 
420 
2124516200 07/20/78 33 25 17360 0 53.57 125.13 70* EEEE NO CCCL LLLL 50.06 N 096.68 W 290070 75 
2126416264 07120/78 34 25 17625 0 52.32 125.27 60 E2EE NO CCCL LLLL 50.06 N 098.11 W 290070 463 
2123116422 06/21/78 37 25 17165 D 53.21 126.56 90 EEE NO CCCL LLLL 50.06 N 102.42 W 290068 481 
2123216480 07/16/7& 
2123416594 07/11/78 
2123517052 07/19/78 
38 
40 
41 
25 
25 
25 
17179 
17207 
17221 
0 
D 
D 
53.28 
53.40 
53.44 
126.41 
126.13 
126.03 
10 
20 
80 
EEE 
FEES 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 N 
50.06 N 
50.06 N 
103.85 W 
106.71 W 
108.15 W 
290069 
290069 
290069 
562 
105 
731 
2123817225 07/20/78 44 25 17263 D 53.54 125.69 10 FFFE NO CCCL LLLL 50.06 N 112.45 W 290070 14 
2123917283 07/20/78 
2124017342 07/01/78 
45 
46 
25 
25 
17277 
17291 
D 
D 
53.56 
53.58 
125.60 
125.50 
20 
90 
EEEE 
FFFF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.06 N 
50.06 N 
113.89 W 
115.31 W 
290070 
290069 
29 
212 
2124117401 07101/78 47 25 17305 D 53.59 125.40 90 EFEE NO CCCL LLLL 50.06 N 116.75 W 290069 156 
2122509143 06/24/78 210 25 17077 52.66 127.50 10 EFEE NO CCCL LLLL . 50.07 N 009.42 290068 57 
2122208571 06/24/78 207 25 17035 0 52.30 128.00 40 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 013.72 E 290068 414 
2123508462 06/25/78 205 25 17258 0 53.53 125.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 016.59 E 290069 27 
2121508164 05/28/78 200 25 16937 D 51.25 129.22 10 EEE NO CCCL LLLL 50.07 N 023.75 E 290067 140 
2123208114 07/20/78 199 25 17174 0 53.25 126.48 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 025.20 E 290068 345 
2121207502 05/28/78 197 
2123008001 06/21/78 197 
2121107533 06/21/78 196 
25 
25 
25 
16895 
17146 
16881 
D 
0 
D 
50.70 
53.11 
50.51 
129.75 
126.76 
129.90 
60 
10 
30 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
026.05 E 
028.05 E 
029.50 F 
290066 
290068 
29n068 
764 
112 
8 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE A /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 GLY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
212090742C 05/28/78 194 
2113707381 05/02/78 194 
25 
25 
10853 
15849 
D 
D 
50.10 130.26 
25.38 139.73 
RO 
100 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
032.35 E 
032.36 1 
2900k7 
290064 
104 
246 
2111807311 05/21/78 193 25 15584 S 18.74 141.94 100 EFEE NO CCCL LLLL 50.07 N 033.80 F 290064 79 
* 2120807361 06/02/78 193 25 16839 D 49.90 130.42 100 EEGE NO CCCL LLIL 50.07 N 033.80 E 290067 288 
2122507311 06/24/78 192 25 17076 D 52.65 127.51 50 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 035.23 E 290068 49 
* 2113407204 05/02/78 191 
2115207214 05/28/78 191 
25 
25 
15607 
16058 
D 
D 
24.25 140.07 
31.19 138.15 
100 
100 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
036.66 E 
036.66 E 
290064 
290066 
260 
638 
2122407253 06/21/78 191 25 17062 D 52.53 127.70 20 EEEE NO CLCL LLLL 50.07 N 036.66 E 290068 83 
2122307194 07/27/78 190 
2124107203 07/19/78 190 
25 
25 
17048 
17299 
D 
D 
52.41 127.86 
53.59 125.46 
40 
60 
FFEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
50.07 N 
50.07 N 
038.10 E 
038.10 E 
290070 
290070 
630 
149 
2122207135 06/24/78 189 2S 17034 D 52.29 128.02 90 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 039.52 E ?90068 406 
2113207091 .05/02/78 189 
2122107081 06/14/78 188 
25 
25 
15779 
17020 
D 
D 
23.49 140.31 
52.17 128.16 
NA 
90 
6666 
8EEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
039.53 E 
040.97 E 
0 
290067 
0 
723 
2123907090 07/19/78 1 8 
212200702? 06/21/78 1P7 
2114806583 05/16/78 181 
25 
25 
25 
17271 
17006 
16002 
D 
D 
D 
53.55 125.65 
52.02 128.36 
29,.61 138.57 
90 
60 
100 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
$0.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
040.98 E 
042.39 E 
042.41 E 
290070 
290068 
20065 
364 
23 
410 
2120106554 05/28178 186 25 16741 D 48.25 131.64 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 043.83 E 290066 517 
2114406352 05/21/78 183 25 15946 D 28.04 139.00 20 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 048.14 E 290066 195 
2121506332 05/28/78 182 25 16936 
2119606265 05/21/78 181 '25 16671 
2123106224 07/22/78 180 25 17159 
D 
D 
0 
51.23 129.23 
46.90 132.48 
53.18 126.63 
90 
10 
70 
EEEE 
FEEF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
049.56 E 
051.01 E 
052.43 E 
290067 
290066 
290068 
126 
156 
356 
2123006165 06/24/78 179 25 17145 D 53.11 126.76 70 BEES NO CCCL LLLL 50.07 N 053.88 E 290068 73 
2122806052 06/21/78 177 25 17117 0 52.94 127.08 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 056.73 E 290068 109 
2124606061 07/01/78 177 
2120705471 06/02/78 174 
25 
25 
17368 
16824 
D 
D 
53.56 125.00 
49.65 130.63 
10 
0 
EE2E 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
50.97 N 
50.07 N 
056.75 E 
061.04 E 
290069 
290066 
398 
614 
2122405421 07/27/78 173 25 17661 D 52.53 127.70 10 8EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 062.48 E 290070 652 
2124205430 07/01/78 173 25 17312 D 53.59 125.39 0 EEFE NO CCCL LLLL 50.07 N 062.48 E 290069 177 
2122305362 07/71?8 172 
21186052.5 05/07/78 171 
25 17047 
25 16531 
D 
D 
52.41 127.86 
43.83 134.05 
10 
30 
FEES 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
063.91 E 
065.34 E 
290070 
290065 
623 
91 
2122105245 06/14/78 170 
2125605204 07/19/78 169 
25 17019 
25 17507 
D 
D 
52.15 
53.10 
128.19 
124.90 
20 
0 
ESEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
066.78 E 
068.22 E 
290067 
290070 
717 
265 
2121905132 06/21/78 .168 25 16991 D 51.86 128.55 80 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 069.65 E 290068 189 
2123705140 06/25/78 168 
2123605082 06/25/78 167 
25 17242 
25 1,7228 
D 
D 
53.49 125.90 
53.46 125.97 
50 
20 
EFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
069.65 
071.10 
E 
F 
290069 
290068 
81 
667 
2118104595 05/03/73 166 25 16461 D 42.16 134.73 60 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 072.52 E 290064 654 
2123104392 07/16/78 162 25 17156 D 53.17 126.64 60 EFEE NO CCCL LLLL 50.07 N 078.26 E 290068 440 
2122904275 07/16178 160 25 17130 0 53.02 126.92 NA MMMM NO CCCL LLLL 50.07 N 081.12 E 0 0 
2122804220 06/21/78 159 
2124404112 07/01/Z8 157 
2122101502 06/24/78 134 
25 17116 
25 17339 
25 17017 
D 
D 
D 
52.93 127.08 
53.58 125.25 
52.13 128.21 
90 
70 
20 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
082.56 F 
085.43 E 
118.41 E 
290068 
290069 
290067 
97 
260 
820 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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16:19 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM' MIC FLM 
ID DATE #' /SPCL ELFV AZIl' COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2121601292 06/10/78 129 25 16947 D 51.37 129.07 10 EEEE NO CCCL LLLL 50.07 N 125.59 E 290067 355 
2123401301 06/24/78 129 
2121401175 O/02/78 127 
212130112u 05/28/78 126 
25 
25 
25 
17198 
16919 
16905 
0 
0 
D 
53.36 126,25 
51.03 129.40 
.50.84 129.60 
40 
0 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
125.59 E 
128.45 E 
129.89 E 
290068 
290067 
290066 
422 
199 
767 
2123101125 07120/78 126 
2122816250 06/21/78 34 
2124616254 07/16178 34 
2121416471 06102/78 38 
25 17156 
25 17121 
25 17374 
25 16928 
D 
0 
0 
0 
53.17 126.65 
52.98 127.00 
53.55 125.08 
51.14 129.31 
10 
40 
10 
10 
EELE 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCOL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
129.89 E 
098.12 W 
098.12 w 
103.86 u 
290068 
290068 
290069 
290067 
327 
134 
592 
310 
2121,516530 06/21/78 39 
2121717044 06/10/78 41 
2122117274 07/20/78 45 
2122317392 06/24/78 47 
2120609075 05/28/78 209 
2122309030 06/21/78 208 
2110,708104 07/01478 200 
-2119708155 05/23178 200 
2121408105 05/28/78 199 
2114208070 05/28/78 199 
2112408060 05/02/78 199 
211'7708032 05/07/78,t9.8 
25 16942 
25 16970 
25 17026 
25 17054 
25 16512 
25 1/049 
25 15431 
25 16686 
25 16923 
25 15919 
25 15668 
25.16407 
D 
0 
q 
D 
D 
S 
D 
0 
D 
0 
51.31 129.14 
51.64 128.79 
52.72 128.09 
52.47 127.76 
49,46 130.F0 
52.42 127.85 
15.57 143.3& 
47.20 132.31 
51.07 129.41 
27.26 139.23 
20.70 141.22 
40.78 135.27 
0 
10 
30 
90 
90 
30 
90 
100 
30 
g0 
30 
100 
FEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EECE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL, LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
50.07 N 
50,08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
105.30 6 
108.17 W 
113.90 w 
116.77 W 
010.82 E 
012.26 F 
023.73 E 
023.75 E 
025.16 E 
025.17 E 
025.18 E 
026.59 E 
290068 
290067 
290069 
290068 
290066 
290068 
290069 
290065 
290067 
290065 
290064 
290064 
460 
376 
789 
34 
358 
31 
280 
811 
168 
719 
252 
.513 
2121308051 06110178 198 
2121007475 05/28/78 195 
2117207342 05/01/78 193 
2120707302 05/23/78 192 
25 16909 
25 16867 
25 16337 
2.5 16825 
D 
0 
D 
D 
50.89 '129.58 
50.30 130.10 
38.95 135.90 
49.66 130.64 
'90 
30 
70 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
* NO' 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLt 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N' 
50.08 N 
026.61 
030.91 
033.78 
035.21 
E 
5 
E 
E 
290067 
29Q067 
290064 
290067 
, 421 
151 
376 
79 
2118807234 05/12/78 191 
2120407130 06/14/78 189 
2116707052 06/24/78 188 
2120307072 05/28178 188 
2116606593 06/14/78 187 
25 16560 
25 16783 
25 16267 
25 16769 
25 16253 
0 
0 
D 
D 
D 
44.51 133.72 
48.97 131.1/ 
37.05 136.51 
48.73 131.33 
36.66 136.64 
10 
10 
10 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
036.64 
039.50 
040.94 
040.94 
042.37 
E 
F 
E 
E 
E 
290065 
290066, 
290068 
290066 
290067 
177 
379 
812 
233 
561 
2120207013 05/28/78 187 
2114606470 05/24/78 185 
25 
25 
16755 
15974 
D 
D 
.48.49 131.50 
28.82 138.78 
40 
60 
EEEE 
FEEF 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
50.08 N 
50.08 N 
042.37 E 
045.25 E 
290066 
290065 
488 
543 
2120006495 05/28/78 
2119906441 05/28/78 
1h5 
184 
25 
25 
16727 
16713 
0 
0 
47.98 131.84 
47.72 132.OC 
90 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
50.08 N 
50.08 N 
045.25 
046.67 E 
290066 
290067 
455 
68 
2121406274 06/02/78 11 
2121306215 06/02/78 180 
2117606141 05/24/78 179 
25 
25 
25 
16922 
16908 
16392 
D 
D 
D 
51.05 129.42 
50.88 129.58 
40.39 135.41 
10 
90 
10 
EEEE 
SEES 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
LLLL 
50.U8 N 
50.08 N 
50.08 N 
051.00 
052.42 
053.86 
L 
E 
E 
290067 
290066 
290065 
213 
739 
577 
2121106102 06/21/18 178 
2117406024 05/03/78 177 
2121006043 05/28/78 177 
2122505480 06/24/78 174 
25 
25 
25 
25 
16880 
16364 
1V866 
17075 
D 
D 
0 
0 
50.49 129.95 
39.66 135.67 
50.28 130.14 
52.64 127.55 
NA 
90 
30 
10 
2222 
EEES 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
055.28 E 
056.71 E 
056.71 E 
061.03 E 
0 
290064 
290067' 
290067 
0 
622 
143­
834 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHI 
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16:19 
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SENSOR 
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PAGE 260 
OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIP 
X CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CON CCN 
QLTY 
NODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
ENIR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIt FL 
FRAME 
2120605412 05/28/78 173 
2122205304 06/24/78 171 
2120305240 05/2817? 170 
2118305113 05/03178 168 
2118205054 05/03/78 167 
2120005064 05/28/78 167 
2123304510 06/24/78 164 
2121104270 (16/24/78 160 
2121004211 06/02/78 159 
2120904153 05/28/78 158 
2120804094 06/02/78 157 
2122402154 06/21/78 137 
212050209C 05128/78 136 
2120402031 05/23/78 135 
2121501234 06/02/78 128 
2119601170 05/12/78 127 
2116210025 06/21/78 219 
2120916182 05/28/78 33 
2121216354 06/02178 36 
2121316413 06/02/78 37 
2119716521 06/10/78 39 
2121616585 06/02/78 40 
2118117025 05103/78 41 
2119917034 06/02/78 41 
2121817102 06/14/78 42 
2122017220 06/21/78 44 
2120709134 05/28/78 210 
2120408562 05/28/78 207 
2120208445 05/28/78 205 
2120008331 05/28/7B 203 
2117908145 05/21/78 200 
2115908021 06/25/78 198 
2119508041 05/11/78 198 
2119407583 05/12/78 197 
2115807563 05/03178 197 
2117507514 05/01/78 196 
2117407455 06/10/78 195 
2115607445 07/14/78 195 
2119107411 05/24/78 194 
2119007352 05/07/78 193 
25 1681C 
25 17033 
25 16768 
25 16489 
25 16475 
25 16726 
25 17186 
25 16879 
25 16865 
25 16851 
25 16837 
25 17059 
25 16794 
25 16730 
25 16933 
25 16668 
25 16199 
25 16858 
25 16900 
25 16914 
25 16691 
25 16956 
25 1646E 
25 16719 
25 16984 
25 17012 
25 16826 
25 16784 
25 16756 
25 16728 
25 16435 
25 16156' 
25 16658 
25 16644 
25 16142 
25 16379 
25 16365 
25 16114 
25 1t602 
25 16588 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
49.42 130.83 
52.28 128.04 
48.71 131.36 
42.84 134.47 
42.50 134.59 
47.97 131.83 
53.31 126.35 
50.48 129.94 
50.27 130.14 
50.06 130.33 
49.85 130.50 
52.51 127.73 
49.16 131.02 
48.92 131.21 
51.20 129.25 
46.84 132.52 
35.17 137.06 
50.17 130.22 
50.77 129.68 
50.95 129.50 
47.29 132.27 
51.47 128.97 
42.33 134.67 
47.83 131.92 
51.79 128.63 
52.08 128.29 
49.67 130.65 
48.99 131.16 
48.51 131.50 
47.99 131.86 
41.49 135.02 
33.95 137.41 
46.63 132.65 
46.34 132.83 
33.55 137.53 
40.07 135.51 
39.69 135.66 
32.76 137.75 
45.45 133.28 
45.14 133.43 
30 
10 
10 
80 
60 
10 
NA 
60 
10 
0 
0 
20 
20 
10 
50 
90 
30 
0 
30 
40 
90 
10 
90 
90 
90 
10 
80 
70 
90 
90 
80 
10 
90 
60 
50 
10 
70 
80 
NA 
30 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
8EEE 
EEEE 
EEE 
EE.EE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
' MMMM 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCL'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
C,CCL LLLL' 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.0 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.0u N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 m 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 M 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.08 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09. N 
,50.09 N 
062.45 C 
065.33 E 
066.76 E 
069.63 F 
071.06 E 
071.07 E 
075.37 E 
081.11 E 
082.53 E 
083.97 E 
085.41 F 
114.10 E 
115.53 E 
116.96 E 
127.00 E 
128.43 E 
003.50 W 
096.72 W 
101.01 W 
102.45 W 
105.33 W 
106.76 W 
108.19 W 
106.19 w 
109.62 W 
112.50 W 
009.36 E 
013.68 E 
016.54 E 
019.40 E 
023.71 E 
026.59 E 
026.59 E 
028.01 E 
028.02 E 
029.45 F. 
030.88 E 
030.89 E 
032.32 E 
033.75 E 
290066 
290068 
290066 
290064 
290064 
290066 
0 
290067 
290067 
290066 
290066 
290068 
290066 
290066 
290067 
290065 
290068 
290066 
290066 
29067 
290067 
290067 
290064 
290066 
290067 
290068 
290067 
290066 
290066 
290066 
290066 
290068 
290065 
290065 
290064 
290064 
290067 
290069 
0 
290064 
342 
397 
227 
594 
556 
441 
0 
625 
183 
524 
625 
32 
341 
241 
223 
406 
156 
535 
808 
294 
333 
251 
749 
691 
571 
198 
87 
332 
496 
466 
142 
581 
292 
245 
766 
479 
395 
330 
0 
777 
ARCHIVAL IMAGE REPORT ARCHIM 
08/30/7b 
16:19 
STANDARD CATALOG 
LANDSAT 2 MSS SENSOR 
FROM 05/01/78 TO 07/31178 
PAGE 261 
OBSERVATION ENTRY 
ID "ATE 
PATH ROW ORBIT 
A 
DAY/NITE SUN 
/SPCL 'ELEV 
SUN 
AZ!' 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTk LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2113907293 05/11/72 192 
2120607244 05/28/18 191 
2115107155 05/21/79 190 
2118607121 05/07/7o 189 
2118507062 05/07178 188 
2118407003 05/0717e 187 
2116506534 06/10/18 186 
211820649(' ('5/03/7S 135 
21164064' 06110/78 185 
21181064)1 05/03/73 164 
2116206362 06/24/78 183 
2119706323 05/22/78 12 
2119506210 05/12/18 180 
212120616b C6/21/7K 179 
211930609? 05/1117P 178 
2119206034 05/23/73 177 
2120905584 05/28/78 176 
2117205510 05/01/78 175 
2120805525 06/02/78 175 
2118805403 051,16/78 174 
2120505353 06/14/78 172 
2120405295 061/02/78 171 
2118505230 05107/78 170 
2120205181 07/21/72 169 
2120105123 05/2$/78 168 
2121805073 r6/10/78 167 
2119905005 05/2P/78 166 
2119804550 07/20178 165 
2121504501 06/10/7R 164 
2121404442 05/28/78 163 
2119504374 C5/11/7? 162 
21213043b3 06/02/78 162 
2117704364 05/03/78 162 
2117604310 05/24/78 161 
2121204325 06/21/78 161 
2119404320 05/11/78 161 
2119304261 05/11/7b 160 
2119104143 05/16/73 158 
2120301573 05/28/78 134 
2120201514 06/02/78 133 
25 16574 
25 16811 
25 16044 
25 16532 
25 16518 
25 16504 
25 16239 
25 16476 
25 14225 
25 1(462 
25 16197 
25 166M5 
25 16651 
25 16894 
?5 16629 
25 16615 
25 16852 
25 16336 
25 16838 
25 16559 
25 16796 
25 16782 
25 16517 
25 16754 
25 16740 
25 1977 
25 16712 
25 16698 
25 16935 
25 16921 
25 16656 
25 16907 
25 16405 
25 16391 
25 16893 
25 16642 
25 1662e 
25 16600 
25 16766 
25 16752 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
a 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
44.82 133.6b 
49.43 130.84 
30.78 13F.28 
43.86 134.05 
43.53 134.17 
43.20 134.31 
36.27 136.76 
42.51 134.62 
35.88 136.87 
42.18 134.75 
35.10 137.10 
47.17 132.35 
46.60 132.68 
50.68 129.79 
46.03 132.9e 
45.73 133.14 
50.08 130.31 
38.90 135.95 
49.86 130.50 
44.40 133.76 
49.18'131.03 
48.95 131.21 
43.50 134.21 
4F.47 131.51 
48.22 131.67 
51.71 128.73 
47.69 132.03 
47.43 132.17 
51.21 129.27 
51.04 129.44 
46.59 132.6F 
50.85 129.62 
40.73 135.28 
40.37 135.41 
50.67 129.79 
46.30 132.84 
46.00 133.00 
45.39 133.33 
48.68 131.32 
43.44 131.52 
10 
NA 
90 
10 
0 
0 
40 
10 
50 
0 
0 
20 
100 
80 
10 
60 
10 
100 
0 
0 
20 
NA 
60 
20 
20 
20 
10 
10 
30 
30 
20 
30 
70 
70 
NA 
70 
60 
100 
60 
*0 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
FEFE 
FEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMN4 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
F2M1 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EFEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCICLLLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
5G.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50,.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
5G.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
5,.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 IN 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
035.19 E 
036.62 E 
038.06 E 
039.50 F 
040.92 E 
042.36 E 
043.80 E 
045.22 E 
045.23 E 
046.67 E 
04a.10 F 
049.52 E 
052.39 E 
053.83 E 
055.26 E 
056.70 E 
058.14 E 
059.57 E 
059.57 E 
062.43 E 
063.86 E 
065.30 E 
066.75 r 
068.18 E 
069.62 E 
071.04 E 
072.47 E 
073.92 E 
075.35 E 
076.79 E 
078.21 E 
07R.21 E 
078.22 E 
079.65 8 
079.65 
079.66 E 
081.08 
083.95 E 
'119.38 'E 
119.81 E 
290065 
0 
290066 
290065 
290065 
290065 
290067 
290064 
29006? 
29006 
290067 
2?0066 
290065 
290068 
290065 
290065 
290067 
290064 
290067 
290065 
90066 
0 
290065 
290070 
290066 
290067 
290066 
290068 
290067 
290067 
290065 
290066 
290064 
290065 
290063 
290065 
290065 
290065 
290066 
290066 
333 
0 
120 
98 
77 
28 
470 
570 
586 
678 
802 
59 
404 
270 
251 
704 
95 
456 
279 
484 
388 
0 
71 
484 
504 
508 
414 
305 
349 
159 
371 
731 
645 
570 
264 
279 
344 
489 
497 
678 
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OF1SERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH POW ORBIT DAY/MITE SUE 
p /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAY 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
M1C ELM 
FRAME 
2119116173 05/12178 33 
2121016241 05/28/78 34 
211q516404 J5/11178 37 
2119616462 05/23178 38 
21198165M' 05/28(7S 40 
2112917112 05/0217b 43 
2120317265 06/14t78 45 
2120417324 0612417$ 46 
2120517383 05/28/78 4f 
2114301125 05/2417b 200 
21160-8080 06/24178 199 
2117808090 05/12/78 499 
2119307524 05/11/78 196 
2119207465 05/16/78 195 
2113607322 05/021/t8 193 
2118707180 05/12/78 190 
2117806255 05/01/78 181 
2119406151 05/12/78 179 
2119105575 05/07/78 176 
2119005520 05/22/78 175 
2118705344 05/12/78 172 
2116405172 05/07/7P 160 
2117904482 U5121/78 164 
2119204202 05/16/7b 159 
2117801160 05/07/78 127 
2119501111 05/11/78 126 
2119216231 05/16/78 34 
2119416345 05/19/78 36 
2120017093 06102178 42 
2109116575 05/21/78 41 
2121705014 06/10/7N 166 
2126402400 07/20/78 141 
2126801200 07/21/78 127 
2125317055 07/20/78 41 
2124209091 07/01/78 209 
2124008573 -07/01/78 207 
2125608465 07/19/78 205 
21270U8244 07/29/78 201 
2126908185 07/29/78 200 
2124808003 07/22/78 197 
25 16607 
25 16872 
25 16663 
25 16677 
25 16705 
25 15743 
25 16775 
25 16769 
25 16803 
25 15933 
25 16170 
25 16421 
25 16630 
25 16616 
25 15835 
25 16546 
25 16420 
25 16641 
25 16601 
25 16587 
25 10545 
25 16503 
25 16433 
25 16614 
25 16417 
25 16654 
25 16621 
25 16649 
25 16733 
25 15213, 
25 16963 
24 17617 
24 17672 
24 17472 
24 17314 
24 17286 
24 17509 
24 17704 
24 17690 
24 17397 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
.D 
45.55 133.23 20 
50.37 130.06 10 
46.73 132.61 20 
47.00 132.46 10 
47.56 132.12 60 
22.58 140.58 0U 
48.S3 131.27 60 
49.07 131.10 NA 
49.30 130.93 90 
27.67 139.10 100 
34.34 137.32 60 
41.13 135.16 80 
46.04 133.00 40 
45.74 133.15 20 
24.98 139.87 100 
44.18 133.90 ?0 
41.11 135.16 10 
46.31 132.85 10 
45.42 133.31 80 
45.11 133.47 10 
44.16 133.89 20 
43.16 134.37 50 
41.44 135.04 D 
45.69 133.18 90 
41.03 135.18 50 
46.54 132.72 90 
45.84 133.10 10 
46,44 132.76 10 
48.09 191.75 60 
12.23 145.54 90 
51.59 128.77 90 
51.85 127.39 NA 
51.38 127.71 30 
52.75 127.08 10 
53.05 127.61 '30 
53.03 127.77 . 60 
52.57 1,27.10 NA 
51.08 127.94 70 
51.21 127.84 50 
52.98 127.22 60 
EEFE 
EEEF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
2222 
EEEE 
EEEE 
EE E 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EFFE 
FFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
£EEE 
EEEE 
FEEE 
NMMM 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
mRMM 
EEFE 
EEEE 
BEEE 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.09 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.10 N 
50.13 N 
50.23 N 
51.44 N 
51.44 N 
51.44 N 
51.45 N 
51.45 N 
51.45 N 
51.45 N 
51.45 N 
51.45 N 
096.75 v 
098.16 d 
102.48 W 
103.92 W 
106.78 W 
111.07 W 
113.95 W 
115.39 W 
116.81 w 
023.70 E 
025.)4 E 
025.14 L 
029.43 E 
030.87 E 
033.73 E 
038.04 E 
050.95 E 
053.82 E 
058.12 E 
059.55 E 
063.86 E 
068.15 E 
075.33 E 
082.50 E 
128.40 F 
129.83 E 
098.18 w 
101.05 W 
109.66 W 
108.30 W 
072.18 E 
109.11 E 
129.19 E 
107.43 W 
011.56 h 
014'43 F 
017.31 k 
023.04 E 
024.48 E 
028.77 E 
290065 
290066 
290065 
290066 
290067 
290064 
290066 
0 
290066 
290065 
290068 
290064 
290065 
290065 
290064 
290065 
290Q64 
290065 
290065 
290066 
290065 
2900o5 
290066 
290065 
290064 
290065 
290065 
290065 
290066 
290064 
290067 
0 
29007U 
290070 
290069 
290069 
0 
290070 
290070 
290069 
211 
555 
300 
8E 
46 
137 
361 
0 
273 
536 
797 
385 
262 
506 
336 
205 
500 
235 
120 
38 
198 
15 
134 
497 
516 
354 
415 
649 
574 
46 
477 
0 
601 
43 
190 
142 
0 
587 
683 
511 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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16:19 FROM ,5/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVA1]O', E'%TRY PATH ROW OREIT DAY/NITF SUN SUN % LD QUALITY CCM (CM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
10 CATE # /SPCL ELEV AZIP COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2126407495 L7/30/78 195 24 17620 D 51.83 127.41 50 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 031.65 E 290079 452 
2124307314 O1/Cl/b 192 24 17327 D 53.06 127.53 70 EEFE NO CCCL LLLL 51.45 N 035.95 F 290069 250 
2124207255 07/01178 191 24 17313 0 53.06 127.60 60 EEEF NO CCCL LLLL 51.45 N 037.38 E 290069 185 
2125607033 07/19/78 187 24 17508 D 52.58 127.09 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 043.12 F 290070 278 
2125306461 07/19/7k 184 24 17466 52.77 127.11 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 047.42 E 290070 213 
2126005433 07/19/78 173 24 17563 0 52.24 127.20 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 063.19 E 290070 335 
21254050e4 07/1917$ 167 24 17470 0 52.71 127.09 20 EEEF NO CCCL LLLL 51.45 N 071.81 E 290010 307 
212530503C 07/19/78 166 24 17465 52.77 127.10 80 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 073.23 E 290070 227 
2125004453 07/16/78 163 24 17423 D 52.92 127.1o 40 ECEE NO CCCL LLLL 51.45 N 077.53 E 290069 710 
2126804463 07/29/78 163 24 17674 0 51.35 127.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 077.54 F 290070 729 
2126204114 07/21/7E 157 24 17590 D 52.05 127.29 80 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 086.14 E 290070 549 
2126302342 07/21/78 140 24 17603 0 51.96 127.35 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 110.52 E 290070 557 
212500119U 07/16/7F 1?7 24 17421 v 52.U 127.17 30 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 129.17 E 290069 684 
2124916424 U7/22/78 37 24 17416 52.93 127.18 60 FPP2 NO CCCL LLLL 51.45 N 101.72 w 290069 534 
2126816402 07129178 38 24 17681 51.29 127.7e 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 103.15 W 290070 737 
2123316533 07/16/78 39 24 17193 D 52.78 128.48 80 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 104.58 290069 577 
2125217000 07/19/78 40 24 1745$ 0 52.80 127.1b 10 FEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 106.01 w 290070 187 
2127017010 07/29/78 40 24 17709 51.03 127.97 0 EEEE hO CCCL LLLL 51.45 N 106.01 290070 704 
2123617105 06/24/78 42 24 17235 D 52.93 128.13 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.45 N 108.89 w 290068 779 
2122409062 06/21/78 209 
2124109032 07/1i/78 208 
24 17063 
24' 17300 
D 
0 
51.96 129.81 
- 53.05 127.69 
10 
,20 
EFEE 
EEEE 
NO 
)NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLIL 
51.46 N 
51.46 N 
011.54 E 
013.00 E 
290068 
290069 
90 
149. 
2125909041 07/19/78 208 24 17551 0 52.32 127.18 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 013.00 E 290070 300 
2125408352 07/19/78 203 24 17481 D 52.10 127.10 90 FEFE NO CCCL LLLL 51.46 N 020.16 E 290070 262 
2125008121 07/19/78 199 24 17425 D 52.91 127.17 80 FEE NO CCCL LLLL 51.46 N 025.89 E 290069 618 
212680813C 07/29/78 199 24 17676 D 51.33 127.79 NA MMMM NO CCCL LLLL 51.46 N 025.89 F 0 0 
2123108053 07/22/78 198 24 17160 52.62 128.F2 20 EEFE NO CCCL LLLL 51.46 N 027.32 E 290068 362 
2124507431 07/20/78 194 24 17355 0 53.04 127-41 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 033.06 E 290070 68 
2124407373 07/01/18 193 24 17341 D 53.05 127.46 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 034.50 E 290069 230 
2126007264 07/19/78 191 24 17564 D 52.24 127.20 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 037.37 E 290070 344 
2123807024 06/25/78 187 24 17257 D 5?.98 128.00 50 EEEE NO, CCCL LLLL 51.46 N 043.09 E 290069 18 
2123706570 07/20/78 I86 24 17249 D 52.95 12F.09 80 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 044.54 E 290070 8 
2125406520 07/19/78 185 24 17480 D 52.71 127.10 30 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 045.97 F 290070 251 
2123506452 Oo/24/78 114 24 17215 0 52.V6 128.31 10 FEFE NO CCCL LLLL 51.46 N 047.40 E 290068 826 
2125206402 01/16/78 183 24 17452 D 52.82 127.12 60 FEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 048.83 E 290069 721 
2125106344 07/29/78 182 24 1743E D 52.87 127.13 90 FEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 050.27 E 290070 781 
2126906353 07/29/78 182 24 176F9 D 51.21 127.88 ?o EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 050.27 E 290070 670 
2123206280 07/01/78 181 24 17173 D 52.69 128.69 NA 2MV4M NO CCCL LLLL 51.46 N 051.70 E 0 0 
2125006285 07/19/78 181 24 17424 0 52.91 127.17 90 FEE NO CCCL LLLL 51.46 N 051.71 E 290069 776 
2126806294 G7/20/78 181 24 17675 D 51.34 127.76 10 tEEE NO tCCL .Ll. 51.46 'N 051.72 E 29007.0 840 
2124306172 07/22/7n 179 24 17396 52.98 127.25 90 EEPE NO CCCL LLLL 51.46 N 054.56 E 290069 501 
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.ASERVATION ENTRY PATI' ROW ORBIT OAYINIT& SUN SUN % CLO QUALITY COM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 CLTY 4567 4567 CHIR LAI CNTR LONG ROLL FRAME 
2124706113 07/20/78 178 24 17382 D 53.00 1V/.30 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 056.00 E 290070 526 
2124405541 07/01/78 175 24 17340 0 53.05 "127.46 10 EEPE NO CCCL LLLL 51.46 N 060.32 E 290069 266 
2124005310 07/01/78 171 24 17284 D 53.02 127.80 10 ESEE NO CCCL LLLL 51.46 N 066.04 E 290069 126 
2123505021 (J7/20/78 166 24 17214 0 52.6 12P.30 20 EECE NO CCCL LLLL 51.46 N 073.21 E 290069 806 
2125204571 117/20/78 165 24 17451 D 52.82 127.12 NA 2222 NO CCCL LLLL 51.46 N 074.66 F 0 0 
2126904521 07/29/78 164 24 1769t D 51.22 127.86 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 076.09 E 290070 567 
2126704404 07/29/78 162 24 17660 D 51.48 127.66 50 EEEF NO CCCL LLLL 51.46 N 078.96 E 290070 721 
2124804340 01/22/78 161 24 17395 D 52.9b 127.26 0 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 080.38 E 290069 488 
2123004331 07/20/78 161 24 17144 D 52.53 128.96 100 FEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 080.39 E 290068 319 
2124704281 07/20/78 160 24 173b1 D 53.01 127.29 20 FEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 081.82 E 290070 514 
2124604223 01/01/78 159 24 17367 n 53.03 127.35 40 EEFE NO CCCL LLLL 51.46 N 083.25 E 290069 383 
2126404232 07/30/78 159 24 17618 0 51.84 127.42 80 EEGE NO CCCL LLLL 51.46 N 083.27 E 290070 431 
2124504164 G7/20/78 15? 24 17353 D 53.04 127.41 8e EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 084.69 E 290070 508 
2124702450 07/01/78 142 24 17380 D 53.01 127.28 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 107.64 E 290069 370 
21228023!2 06/21/7P 141 24 17115 0 52.35 129.25 20 FEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 109.07 E 290068 152 
2124602391 07/01/78 141 24 17366 0 53.03 127.34 30 EEFE NO CCCL LLLL 51.46 N 109.08 E 290069 378 
2124402214 07/01/78 139 24 17338 D 53.05 127.40 80 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 111.94 E 290069 224 
2125101245 07/19/78 128 24 17435 0 52.88 127.14 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 127.73 E 290069 654 
2123201181 07/16/78 127 24 17170 D 52.68 128.69 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 129.15 E 290068 449 
2123416591 07/01/78 40 24 17207 D 52.84 128.36 50 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 106.03 W 290069 104 
2123517050 07/19/78 41 24 17221 0 52.98 128.26 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.46 N 107.47 w 290069 730 
2124017340 07/01/78 46 24 17291 0 53.04 127.73 90 FEEF NO CCCL LLLL .51.46 N 114.63 W 290069 211 
2124117394 07/01/78 47 24 17305 D 53.05 127.65 90 FEFE NO CCCL LLLL 51.46 N 116.07 W 290069 155 
2125917403 07/21/78 47 24 17556 D 52129 127.18 60 EEFE NO CCCL LLLL 51.46 N 116.07 W 290070 419 
2122509141 Oo/24/78 210 24 17077 D 52.07 129.66 10 EEEE NO CtCL LLLL 51.47 N 010.10 E 290068 56 
2122208564 06/24/78 207 24 17035 D 51.70 130.14 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 014.39 E 290068 413 
2123808460 06/25/78 205 24 17258 0 52.98 128.00 90 GEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 017.27 E 290069 26 
2123208112 07/20/78 199 24 17174 D 52.69 128.69 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 025.87 E 290068 344 
2121207585 05/28/78 197 24 16895 D 50.07 131.75 80 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 028.75 E 290066 763 
2121107531 06/21/78 196 24 16F81 D 49.87 131.91 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 030.17 E 290068 7 
2124607490 07/01/18 195 24 17369 D 53.02 127.37 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 031.62 E 290069 349 
2113707374 05/02/78 194 24 15849 D 24.54 140.73 100 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 033.04 E 290064 245 
2120907413 05/28/78 194 24 16853 D 49.45 132.25 100 GEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 033.04 E 290067 103 
2111807305 05/21/78 193 24 15534 S 17.85 142.77 90 EEFE NO CCCL LLLL 51.47 N 034.48 E 290064 78 
2120807355 06/02/78 193 24 16839 D 49.24 132.38 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 034.48 E 290067 287 
2122507305 06/24/78 192 24 17076 D 52.06 129.6e 50 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 035.91 E 290068 48 
2122307191 07/27/78 190 24 17048 0 51.82 130.01 80 FFFE NO CCCL LLLL 51.47 N 038.77 E 290070 629 
2124107200 07/19/78 190 24 17299 0 53.04 127.72 70 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 038.78 E 290070 148 
212400714? 07/01/78 189 24 17285 D 53.03 127.8(- 90 EEEF NO CCCL LLLL 51.47 N 040.22 E 290069 135 
2122167074 06/14/78 118 24 17020 D 51.56 130.28 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.47 N 041.65 E 290067 722 
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O2SEHVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW CRBIT 
# 
DAYINITE SUO 
/SPCL ELFV 
SUN 
AZIF 
X CLD QUALITY 
CnVER 4567 
ECM CC. 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICRUFILP 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
21239070 3 07/19/78 1E 
2120106552 05/28/78 186 
21236J6511 Ut/25178 lb5 
2119606262 05/23/78 181 
2123106221 07/22/78 It 
2123006163 06/24/78 179 
2124606054 07/01/78 177 
2126406064 07130178 177 
21207054o4 06/02/78 174 
2122405415 07/27/78 173 
2124205424 07/01/78 173 
21223053o0 07/27118 172 
2124105365 07/19/78 172 
2118605213 05/07178 171 
2122105242 06/14/78 110 
2123905251 07/19/78 170 
2121905125 06/21/78 168 
2123605075 06/25/78 167 
2118104593 05/03/78 166 
.2123304503 06/24/78 164 
2123104390 07/16/78 16"2 
2122804214 06/21/78 159 
2124404105 07/01/78 157 
2122103411 06/21/78 152 
2122902441 07/16/78 142 
2120902315 05/2e/7S 140 
2122702323 07/21/78 140 
2122602265 07/21/78 139 
2121401172 06/02/78 127 
2123116415 06/21/78 37 
2123216474 07/16/78 38 
2121416465 06/02/78 38 
2121516524 06/21/78 39 
2122117272 07/20/78 45 
2123917281 07/20/78 45 
2118617312 05/07/78 46 
2122317385 06/24/78 47 
2120609073 05/28/78 209 
2122309023 06/21/78 208 
2122008451 C6/24/78 205 
24 17271 
24 16741 
24 17229 
24 16671 
24 17159 
24 17145 
24 1736' 
24 1761, 
24 16824 
24 17061 
24 17312 
24 17047 
24 17298 
24 16531 
24 17019 
24 17270 
24 16991 
24 17228 
24 16461 
24 17186 
'24" 1lMt 
24 17116 
24 17339 
24 11018 
24 17129 
24 16850 
24 17101 
24 17087 
24 16919 
24 17165 
24 17179 
24 16928 
24 16942 
24 17026 
24 17277 
24 16538 
24 17054 
24 16812 
24 17049 
24 17007 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
o' 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
53.00 127.90 
47.57 133.50 
52.90 128.22 
46.21 134.27 
52.61 128.64 
52.54 128.96 
53.03 127.34 
51.F3 127.44 
49.00 132.58 
51.93 129.85 
53.05 1,27.63 
51.81 130.01 
53.n4 127.72 
43.11 135.67 
51.54 130.31 
53.00 127.90 
51.25 130.64 
52.90 128.21 
41.42 136.28 
52.75 128.57 
52.61 128.'Y4 
52.35 129.25 
53.05 127.50 
51.54 130.32 
52.44 129.12 
49.41 132.27 
52.25 129.41 
52.15 129.55 
50.40 131.45 
52.64 128.76 
52.72 128.62 
50.51 131.35 
50.68 131.20 
51.62 130.22 
53.01 127.R5 
43.29 135.58 
51.8 129.91 
48.80 132.73 
51.P2 130.01 
51.42 130.47 
80 
10 
40 
10 
70 
90 
10 
10 
0 
10 
10 
10 
0 
70 
30 
10 
60 
10 
100 
80 
10 
40 
50 
NA 
50 
NA 
90 
50 
0 
50 
30 
10 
0 
10 
10 
NA 
s0 
70 
10' 
30 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EFFE 
2222 
E222 
MKMMI 
EEEE 
EEE 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
EFEF 
EEEE 
EEEE 
EE&E 
MMM4 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO. 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
'NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL IULLL 
CCCL LLLL 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47'N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.47 N 
51.48 N 
51.48 N 
51.48 N 
041.65 E 
044.51 E 
045.96 E 
051.69 F 
053.11 E 
054.56 E 
05r.43 E 
057.43 2 
061.73 E 
063.16 E 
063.16 E 
064.59 E 
064.60 E 
066.03 F 
067.46 E 
067.47 E 
070.33 E 
071.77 E 
073.19 E 
076.06 E 
078.94 -E 
083.25 E 
086.11 E 
093.28 E 
107.62 E 
110.50 E 
110.50 E 
111.93 E 
129.13 E 
101.75 W 
103.17 W 
103.18 W 
104.62 W 
113.22 w 
113.22 W 
114.67 w 
116.09 W 
011.50 F 
012.93 E 
017.25 E 
290070 
290066 
290069 
290065 
290068 
290068 
290069 
290070 
290066 
290070 
290069 
290070 
290070 
290065 
290067 
290070 
290068 
290068 
290064 
290068 
290068 
290068 
290069 
U 
290069 
0 
290070 
290070 
290067 
290068 
290069 
290067 
290068 
290069 
29C070 
0 
290068 
290066 
290068 
290067 
363 
516 
67 
791 
355 
72 
397 
443 
613 
651 
176 
622 
141 
90 
716 
357 
188 
666 
653 
418 
439" 
96 
259 
0 
440 
0 
409 
408 
198 
480 
561 
309 
459 
788 
28 
0 
33 
357 
30 
819 
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16:19 

PICTURE MICROFILM MIC FLM
SUN % CLD QUALITY tCM CCM MODE GAIN PICTURE
ObSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT 0AY/NITE SOYl 
 ROLL FRAME
 
ID PATF A /SPCL ELFV AZI- CUVER 4567 OLTY 	 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG 
CCCL LLLL 51.48 9 024.41 E 290069 279 24 15431 S 14.65 144.13 100 ECEE NO
2110708102 07/01178 200 
 51.48 N 024.42 E 290065 810
 24 16686 D 46.51 134.11 100 FEEE NO CCCL LLLL
2119708152 05/23/78 200 	 139
51.48 N 024.42 E 290067
16037 D 50.62 131.26 10 EEEE NO CCCL LLLL
2121508161 05/28/78 2C0 24 

EEEE NO CCCL -LLLL 51.4b N 025.85 E 290064 251 199 24 15668 S 19.53 142.00 10
2112408054 05/02/78 
 CCCL LLLL 51.48 N 025.85 E 290065 718
 199 24 15919 D 26.43 140.?8 90 EFEF NO
2114208064 05/28178 
 CCCL LLLL 51.48 N 027.27 F 290064 512
 16407 40.03 136.77 100 EE NO
2117708025 05/07/78 198 24 0 
 CCCL LLLL 51.48 N 027.28 E 290067 420
 198 24 16909 0 50.25 131.60 70 EEEE NO
2121308044 06/10/78 
 51.48 N 028.73 E 290068 111 24 17146 D 52.54 128.97 10 FFEE NO CCCL LLLL
2123007594 06/21/78 197 
 51.48 N 031.59 E 29067 150
 D 49.66 132.10 50 EEEE NO CCCL LLLL 
2121007472 05/28/7S 195 24 16867 

NO CCCL LLLL 51.48 N 033.01 E 290065 558
 24 16602 0 44.73 135.00 70 FEEE
2119107404 C5/24/78 194 
 CCCL LLLL 51.48 N 034.46 E 290064 375137.34 90 EEEE NO
2117207335 05/L1/7S 193 2'. 16337 D 38.12 
 CCCL LLLL 51.48 N 035.89 E 290067 78
 192 24 16825 D 49.00 132.59 90 EEEE NO
2120707300 05/28/78 
 CCCL LLLL 51.48 N 037.33 E 290068 82
10 EEEE NO
2122407250 06/21/78 191 24 17062 D .51.94 129.86 
 51.48 N 040.19 E 290068 405
 D 51.69 130.16 70 EEEE NO CCCL LLLL
2122207133 06/24/78 189 24 17034 	 232
NO CCCL LLLL 51.48 N 041.62 E 290066 
24 16760 D 48.06 133.22 20 EFEE
2120307065 05/28/78 18F 
 CCCL LLLL 51:48 N 041.63 E 290068 811
36.27 137.86 20 EEEE NO
211670705L 06/24178 188 24 16267 D 
 CCCL LLLL 51.48 N 043.05 E 290067 560
 24 16253 D 35.88 137.98 0 EEEE NO
2116606591 06/14/78 187 	 22
CCCL LLLL 51.48 N 043.06 E 290068
130.48 10 EEEE NO
2122007015 06/21/78 187 24 17006 D 51.41 
 51.48 N 050.25 E 290067 125
 24 16936 D 50.61 131.28 90 EEEE NO CCCL LLLL
2121506330 05/28/78 182 	 212
51.48 N 051.67 E 290067 
24 16922 D 50.42 131.46 40 EEEE NO CCCL LLLL
2121406271 06/02/78 181 	 738
NO CCCL LLLL 51.48 N 053.10 E 290066
50.24 131.61 70 EEE
2121306212 06/02/73 180 24 16908 D 
 NO CCCL LLLL 51.48 N 054.54 E 290065 576
 24 16392 0 39.43 136.90 10 EEEE
2117606135 05124/78 179 
 CCCL LLLL 51.48 N 055.96 E 0 0
 17P 24 16880 0 49.84 131.96 NA MMNq NO
2121106095 06/21178 
 CCCL LLLL 51.48 N 057.41 E 290068 108
 24 17117 0 52.36 129.27 80 EEEE NO
2122806045 06/21178 177 
 LLLL 51.48 N 061.71 E 290067 833
 17075 D 52.05 129.71 10 EGEE NO CCCL
2122505473 06/24/78 174 24 
 51.48 N 066.01 290068 396
 24 17033 0 51.o8 130.18 20 8EEE NO CCCL LLLL 
2122205301 06/24/78 171 

NO CCCL LLLL 51.48 N 070.32 E 290069 80
D 52.94 128.13 70 EEFE
2123705134 06125178 168 24 17242 
 51.48 N 071.75 E 290064 555
 16475 D 41.76 136.16 30 EEEE NO CCCL LLLL 
2118205052 05/03/78 167 24 	 440
NO CCCL LLLL 51.48 N 071.75 8 290066 
24 16726 0 47.29 133.66 0 EEEE
2120005061 05/28/78 167 
 CCCL LLLL 51.48 N 081.79 E 290067 624
 24 16879 D 49.83 131.95 so EEEE NO
2121104264 06/24/78 160 
 CCCL LLLL 51.48 N 081.80 L 290069 443
80 EEPE NO
2122904272 07/16/78 160 24 17130 D 52.44 129.12 	 182
51.48 N 083.21 E 290061
D 49.63 132.12 30 ERR8 NO CCCL LLLL 
2121004205 06/02/75 159 24 16865 
 51.48 N 086.08 E 290066 624
 0 49.19 132.45 0 EEEE NO CCCL LLLL 
2120804091 06/02/78 157 24 16837 

NO CCCL LLLL 51.48 N 094.69 E 290067 813
 2122003352 06/24/78 151 24 17004 0 51.39 130.50 90 EFEF 
 CCCL LLLL 51.48 N 109.04 E 290067 178
132.14 20 EEEE NO
2121002373 06/02/78 141 24 16864 D 49.61 
 51.48 N 129.11 E 290065 405
 D 46.14 134.30 go EEFE NO CCCL LLLL 
2119601163 05/12/78 127 24 16668 	 293
51.48 N 101.77 - 290067
0 50.32 131.54 30 EEEE NO CCCL LLLL
2121316410 06/02/78 37 24 16914 
 51.48 N 106.08 W 290067 250
 D 50.85 131.04 10 EEEE NO CCCL LLLL 
2121616582 06/02/78 40 24 16956 

NO CCCL LLLL 51.48 N 107.50 W 290067 375 D 51.r2. 130.87 60 EEEE
2121717041 06/10/78 41 24 16970 
 CCCL LLLL 51.48 N 107.52 W 290066 690
47.15 133.76 60 2EE NO
2119917032 06/02/78 41 24 16719 D 
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OBSERVATION ElThY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCP MODE GAIN PICTURF. PICTURF MICROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2121817100 06/14/78 42 
2114418375 05/22/7E 58 
2118018395 05103/78 E 
2120408555 05/78/78 207 
2120208442 05/28/18 205 
7114408181 05/16/7P 201 
2117908143 05/21/7e 200 
24 16984 
24 15953 
24 16455 
24 16784 
24 16756 
24 15947 
24 16435 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
51.17 130.73 
27.42 140.00 
41.26 136.35 
48.32 133.07 
47.83 133.36 
27.23 140.07 
40.74 136.55 
90 
NA 
40 
90 
90 
90 
90 
EEEF 
2222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.48 N 
51.48 N 
51.48 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
108.95 W 
131.88 w 
131.88 4 
014.36 F 
017.22 E 
022.96 E 
024.39 E 
290067 
0 
290064 
290066 
290066 
290065 
290066 
570 
0 
551 
331 
495 
444 
141 
2117A08054 05/12/78 199 
2121408103 05/28/78 199 
2115908015 06/25/7M 196 
2119508035 05/11/78 198 
2115807560 05/03/78 197 
21194075d0 05/12/78 197 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
16421 
16923 
16156 
16658 
16142 
16644 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
40.37 136.6b 
50.44 131.45 
33.15 138.66 
45.93 134.43 
32.75 138.77 
45.64 134.58 
90 
MA 
10 
90 
50 
40 
FEEE 
MMM1 
EEFE 
EEEE 
FFrEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.49 N 
51.49 N 
'51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
025.82 E 
025.84 E 
027.27 E 
027.27 6 
02R.70 E 
028.70 E 
290064 
0 
290068 
290065 
290064 
290065 
384 
0 
580 
291 
765 
244 
2117507512 05/01/78 196 
2115607443 07/14/79 195 
2119007345 05/01/78 193 
2118907291 05/11/78 192 
2120607241 05/28/78 191 
21188O72,32 05/127 7 1Q1 
211h607114 05/07/78 189 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
16379 
16114 
1c588 
16574 
16811 
16560 
16532 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
-0 
39.31 136.98 
31.96 138.95 
44.42 135.13 
44.10 135.28 
48.77 132.77 
43.79 135.39 
43.13 135.68 
0 
80 
20 
10 
NA 
20 
"40 
EEEE 
MEEE 
FEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO ..... 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
ULLL 
LLLL 
LLLL 
LLLL 
LLLL 
LLLL 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
030.13 E 
031.57 E 
034.43 E 
035.87 F 
037.30 E 
037.31 E 
040.17 E . 
290064 
290069 
290064 
290065 
0 
290065 
290065 
478 
329 
776 
332 
0 
176 
97 
2120407124 06/14/78 
211F507060 05/07/7? 
189 
128 
24 
24 
16783 
1651R 
D 
D 
48.30 133.OF 
42.O 135.79 
40 
0 
FEEE 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.49 N 
51.49 N 
040.18 E 
041.60 E 
290066 
290065 
318 
76 
2118407001 05/C7/78 
212C207010 05/23/78 
2116506532 06/10/78 
2120006493 05/28172 
2119906434 05/28/78 
2118106425 05/03/17 
2119706321 05/22/7E 
2119506203 05/12/7-9 
2119306090 05/11/78 
2119206031 0512317P 
187 
187 
186 
1F,5 
184 
164 
182 
180 
178 
177 
?4 
74 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
16504 
16755 
16239 
16727 
16713 
16462 
16685 
16657 
16629 
16615 
c 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
42.47 135.01 
47.81 133.3f 
35.49 138.08 
47.30 133.66 
47.03 133.84 
41.43 136.30 
46.48 134.14 
45.90 134.45 
45.32 134.73 
45.02 134.E6 
10 
80 
80 
90 
90 
10 
20 
100 
10 
50 
EFEE 
CEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
2EEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
043.04 E 
043.04 [ 
044.47 E 
045.92 E 
047.34 E 
047.35 E 
050.21 E 
053.07 E 
055.95 E 
057.38 E 
290065 
290066 
290067 
290066 
290067 
290064 
290066 
290065 
290065 
290065 
27 
487 
469 
454 
67 
677 
58 
403 
250 
703 
2117406021 05/03/78 177 
2121006040 05/2F/78 177 
2120905582 05/28178 176 
2117205504 05/01178 175 
2120805523 06/G2/78 175 
2118805400 05/16/78 173 
2120605410 05128/78 173 
2120305233 05/28178 170 
24 16364 
?4 16866 
?4 16852 
24 16336 
24 16838 
24 '1559 
24 16810 
24 16768 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
38.89 117.13 
49.64 132.12 
49.42 132.30 
38.14 137.37 
49.20 132.47 
43.15 t35.42 
48.76 132.77 
48.04 133.25 
60 
30 
10 
100 
NA 
10 
10 
10 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
SEES 
Mm'1 
EEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
0 
NO 
NO 
-NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.49 N 
51..49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
51.49 N 
057.39 E 
057.39 F 
058.82 E 
060.25 E 
060.25 E 
063.11 E 
063.13 E 
067.43 E 
290064 
290067 
290067 
290064 
0 
290065 
290066 
290066 
621 
142 
94 
455 
0 
483 
290 
226 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW JRBIT DAY/NITI SUN SUN X CLD QUALITY CCM CC6 MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM AIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIP COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2120205175 07/21/78 169 24 16754 0 47.79 133.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 068.85 E 290070 483 
21183051% 05/03/18 168 24 16489 0 42.10 136.06 80 EFEE NO CCCL LLLL 51.49 N 070.30 E 290064 593 
21201051ef0 05/2$/7 
212180507 r r6/10/78 
16 
167 
24 
24 
16740 
16977 
0 
0 
47.54 133.53 
51.0; 10.83 
10 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
"to 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.49 N 
51.49 N 
070.30 E 
071.72 E 
290066 
290067 
503 
507 
211980.4544 0?/20/73 165 24.16698 D 46.74 133.9F 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 074.59 E 290068 304 
2121504494 06/10/78 164 24 16935 D 50.58 131.33 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 076.03 E 290067 348 
21214(14440 06/02/7e 163' 24 16921 0 50.41 131.47 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 077.47 E 290067 204 
21171043u2 05/03/18 It2 24 1405 0 39.98 136.78 70 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 074.89 F 290064 644 
2119504372 05/11/7P 162 24 16656 0 45.9 134.45 50 EERE NO CCCL LLLL 51.49 N 078.89 F 290065 370 
2121304311 06/02/?o 162 ?4 16907 D 50.22 131.65 50 FEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 078.89 E 290066 730 
212120432? 06/21178 161 24 16893 D 50.03 131.80 20 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 080.33 E, 290068 263 
2119404313 05/11/78 161 24 16642 D 45.59 134.60 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 080.34 E 290065 278 
2119304254 05/11/78 160 24 1662. D 45.30 134.75 70 EEEE M1O CCCL LLLL 51.49 N 081.76 E 290065 343 
2120904150 05/28/18 158 24 le851 0 49.41 132.30 40 FEEF NO CCCL LLLL 51.49 N 084.64 E 290066 523 
21203034(,2 07/21/78 152 24 16767 0 48.03 133.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 093.23 h 290070 496 
2120203343 07/21/78 151 24 1o753 D 47.78 133.39 10 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 094.67 E 290070 479 
2121102432 06/14/78 142 24 16878 0 49.81 132.00 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 107.58 E 290067 26 
2117901212 05/12/78 128 24 16431 0 40.64 136.57 40 EEEE No CCCL LLLL 51.49 N 127.67 E 290064 387 
2121501231 06/02/78 128 24 16933 0 50.57 131.31 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 127.67 E 290067 222 
2119516401 05/11/78 37 24 16663 0 46.03 134.39 40 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 101.80 4 290065 299 
2119716515 06/10/78 39 24 16691 0 46.60 134.07 90 EFEE NO CCCL LLLL 51.49 N 104.65 W 290067 332 
2118117022 05/03/78 41 24 16468 0 41.58 136.25 90 EEME NO CCCL LLLL 51.49 N 107.52 N 290064 748 
2120317263 06/14/78 45 24 16775 0 48.17 133.15 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 113.27 W 290066 360 
2120517380 05/28/78 47 24 16803 D 48.64 132.86 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 116.13 W 290066 27Z 
2119818405 05/28/78 58 24 16706 D 46.90 133.90 50 EEGE NO CCCL LLLL 51.49 N 131.90 w 290066 747 
2117721490 05/01/74 91 24 16415 0 40.25 136.6F 60 EEEE NO CCCL LLLL 51.49 N 179.23 W 290064 458 
2120709132 05/28/78 210 14 16826 D 49.01 132.60 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 010.04 E 290067 86 
2120008325 05/28/78 203 24 16728 0 47.31 133.70 90 EEFE NO CCCL LLLL 51.50 N 020.08 E 290066 465 
2114308122 05/24/78 200 24 15933 0 26.84 140.17 100 EEEF NO CCCL LLLL 51.50 N 024.38 E 290065 535 
2116008074 06/24/78 199 24 16170 D 33.54 138.58 50 EEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 025.82 E 290068 796 
211930752U 05/11/75 196 24 16630 0 45.33 134.75 50 EEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 030.11 E 290065 261 
2117407453 06/10/78 195 24 16365 D 38.93 137.11 90 EEFE NO CCCL LLLL 51.50 N 031.55 E 290067 394 
2119207463 05/16/78 195 24 16616 D 45.03 134.88 2,0 EEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 031.55 E 290065 505 
2113607315 05/02/78 193 24 15835 0 24.14 140.85 100 EFEF NO CCCL LLLL 51.50 N 034.42 E 290064 335 
2118707173 05/12/78 190 ?4 16546 D 43.46 135.54 20 EEEE NO CCCL LLLl 51.50 N 038.72 E 290065 204 
2118206483 05/03/78 185 24 16476 0 41.77 136.19 0 E8EE NO CCCL ILLL 51.50 N 045.90 E 290064 569 
2117806252 05/01/78 181 24 16420 0 40.36 136.67 30 FEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 051.64 1 290064 499 
2119406145 05/12/78 179 ?4 16643 D 45.61 134.60 30 EEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 054.50 E 290065 234 
2121206154 06/21/78 179 ?4 16894 D 50.04 131.80 70 EFPE NO CCCL LLLL 51.50 N 054.50 E 290068 269 
2119105572 05/07/78 176 24 16601 D 44.70 135.03 90 EEEE NO CCCL LLLL 51.50 N 058.80 F 290065 119 
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C(SEIVATIO; 
10 
El(TPY 
DATE 
PATh RI) kS]J 
4 
OAY/NITL SUN, 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CUD 
COVER 
40ALITY CCM 
4567 
CCIf 
QLTY 
DE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
ICROFILM 
ROLL 
MIC 'FLM 
FRAME 
21190{5514 L5I?217? 175 
2118705342 05/12/1 172 
2120505351 06/14/78 172 
21204U52-? 06/02/7 171 
2118505224 05/07/18 170 
21124051,65 05/07/7e 169 
2119905003 05/78/75 166 
2117004475 05/21/78 164 
2119204200 05/16/78 159 
2119104141 05/16/78 15, 
21208022o0 06/02/f8 139 
2117001153 05/07/78 127 
2'19616460 C5/23/75 38 
2119816573 05/28/78 40 
2120017091 06/02/78 42 
2118517253 05/07/78 45 
2120417322 06/24/7F 46 
2109116573 05/21/78 41 
2109,008152 05/2117V 201 
2121705012 06/10/78 166 
2126009093 07/19/78 2,09 
2126407493 07/30/7R 195 
2125317052 07/20/78 41 
2125517170 07/20178 43 
2124209084 07/01/78 209 
2124109030 07/01/7P 208 
2124008571 07/01/76 207 
2125608462 07/19/78 205 
2125408345 07/19/78 203 
2127008241 07/29/78 201 
21269081V2 07/29/78 200 
?4 16587 
24 16545 
24 16796 
24 167?2 
24 151? 
2,4 16503 
24 16712 
24 16433 
24 16614 
24 16600 
24 16836 
24 16417 
24 16677 
24 16705 
24 16733 
24 16524 
24 16789 
24 15 13 
24 15194 
24 16963 
23 17565 
23 17620 
23 17472 
23 17500. 
23 17314 
23 17300 
23 17286 
23 17509 
23 17481 
23 17704 
23 17690 
9 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
44.38 135.17 
43. 44 135.54 
48.52 132.95 
48.27 133.12 
42.76 135.84 
42.41 13,5.96 
47.00 133.86 
40.69 136.56 
44.98 134.00 
44.68 335.03 
49.18 132.47 
40.28 136.70 
46;31 134.25 
46.87 1,33.93 
47.41 133.61 
42.92 135.77 
48.40 133.02 
11.27 146.21 
11.03 146.42 
50,.98 130.81 
51.66 129.3b 
51.25 129.57 
52.18 129.29 
52.05 129.2E 
52.47 129.83 
52.46 129.91 
52.45 130.00 
52.00 129.31 
52.13 129.31 
50.49 130.04 
50.63 129.95 
10 
NA 
10 
0 
40 
10 
0 
20 
90 
60 
70 
60 
I0 
20 
20 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
40 
10 
50 
0 
NA 
30 
10 
90 
80 
90 
. 
EEEE 
2222 
EFEE 
EFEE 
'EEE 
FFFE 
' EEEE 
EEFE 
FFE6 
FF'FE 
EEEE 
EEEE 
SEEF 
EEFF 
EFEE 
MMMM 
2222 
6666 
EEEE 
2222 
MMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
M666 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N0 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL ,LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCC'L LLLL 
'CCCL LLLL 
CCCL '.-LUL 
CCCL ;LULL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LL!. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
51.50 N 
51.50 N 
51.50 N 
'51.50 N 
51.50 N 
51.50 N 
51.50 N 
51.50 N 
51.50 'N 
51.50 N 
'51.50 N 
51.50 N 
'51.50 N 
51.50 N 
51.50 N 
51.50 'N 
51.50 N 
51.54 N 
51.55 N 
51.64 N 
52.84 N 
52.84 N 
52.34 N 
52.84 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
060.23 E 
064.'54 E 
064.54 F 
065.97 5 
067.41 C 
068.83 C 
073.15 F 
076.01 E 
h3.18 r 
084.62 -
111.7 E 
129.08 E 
103.25 W 
106.11 W 
108.98 w 
113.28 W 
114.71 W 
107.63 W 
022.84 E 
072.86 E 
012.29 E 
032.36 6 
106.72 W 
109.59 W 
012.27 1 
013.70 6 
015.14 E 
018.02 E 
020.87 E 
023.76 E 
025.18 8 
29006o 
0 
290066 
2900o6 
2900 5 
2900o5 
290066 
29U0 6 
290065 
29 00g5 
290066 
290064 
290066 
290067 
290066 
0 
0 
0 
290064 
0 
0 
290070 
290070 
290070 
290069 
0 
29006, 
290070 
290070 
290079 
290070 
37 
0 
30 
607 
70 
14 
413 
.133 
496 
488 
621 
515 
87 
45 
573 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
'451 
42 
107 
189 
0 
141 
283 
261 
586 
68? 
2124808001 07/22/78 197 
2124307311 07/01/78 19? 
2124207253 07/01/78 191 
2126007262 07/19/78 191 
2125607031 07/19/78 187 
2125306455 07/19/78 134 
2126806292 07/29/78 181 
?12600543' C7/19/78 173 
21254f5042 L7/19/78 167 
23 17397 
23 17327 
23 17313 
23 17564 
23 17508 
23 17466 
23 17675 
23 17563 
23 17479 
D 
D 
D 
D 
6 
D 
a 
D 
D 
52.41 129.45 
52.48 129.76 
52.47 129.83 
51.66 129.39 
52.00 129.30 
52.20 129.32 
50.76'129.88 
51.67 129.39 
52.14 129.29 
60 
90 
70 
20 
50 
90 
40 
30 
30 
EEEE 
EEFE 
FEE 
EEEF 
EEEE 
EEE 
E6E 
6E6E 
EE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.85 N 
52.85 N 
52.55 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
52.85 N 
029.50 E 
036.66 E 
038.09 E 
03F.09 E 
043.83 F 
048.13 E 
052.43 F 
063.91 E 
072.52 E 
290069 
290069 
290069 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
290070 
510 
249 
184 
343 
277 
212 
b39 
334 
306 
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16:19 FRO ")5/C1/7H TO 07/31/7 
OSERVATION 
TD 
StiTI,Y 
DATE 
PAT ROW 0511 
# 
DAY/RITE. 
/SfCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZIM 
OLD 4UALITY 
COVER 4567 
CEM CCA 
OLTY 
'lODE CAIN 
4567 '567 
PICTURE 
(NTR LAT 
P1CTUE, 
(NTR LONG 
NICRuFIL 
ROLL 
MIC FLM 
rRAIF 
2125iJsorZ 0/19/785 1e6 23 1/465 D 52.20 12 0 .1 FO EEFE NO CCCL LLLL 52.t5 m 073.O5 E ?90070 226 
2125204564 07/20/7E 165 23 17451 4 52.25 129.34 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.85 N 075.38 E 290070 94 
2125004451 
21261044(L 
'7/16/78 
//29/ 7 
163 
163 
3 17423 
23 17674 
0 52.35 
50.7? 
129.3? 
129.h' 
10 
10 
SEES 
EEE 
NI' 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.F5 t 
52.85 N 
U7I.25 
t'76.25 
E 
F 
290069 
290070 
709 
72? 
2126204112 07/21/78 157 23 17590 D 51.48 129.L6 20 REES "0 CCCL LLLL 52.b5 N M 6.26 290070 54F 
2126003595 07/19/7P 155 23 1756? 0 51.6F 129.'7 30 EElS NA CCCL LLLL 52.85 N 089.72 F 290070 M30 
2123903413 0(/19/78 152 23 172o9 D 52.42 130.11 10 EESE NO CCCL LLLL 52.P5 N C94.02 E 290070 353 
2126,030,3 17/2'u/7? 146 23 1767 o 50.65 129.96 I*A 2222 NO CCCL LLLL 52.e5 N 102.o3 0 11 
21266164-o 07/29/78 58 23 1768I D 50.71 129.91 9n FEE- NO CCCL LLLL 52.t5 N 102.43 290070 736 
2123316530 07/16/7b 39 23 17193 D 52.1? 130.6 40 EFE NO CCCL LLLL 52.85 N 103.87 29009 576 
2127017013 07/29/7F 40 23 17709 D 50.44 130.07 10 EEES '0 CCCL LLLL 52.85 N 105.30 290070 703 
2123416585 07/111//s 
2125216504 07/1 0 /76 
212361719? 06/24/78 
40 
4(; 
4? 
23 17207 
23 1745 
73 17235 
D 
0 
0 
52.24 13C.57 
52.23 12Q.31 
52.33 130.35 
50 
10 
S0 
2FE5 
EFE8 
SEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.F5 N 
52.85 N 
52.-5 N 
105.31 w 
105.31 w 
1O.18 w 
290069 
290070 
290068 
103 
1,6 
77P 
2122509134 06/24/7E 210 
2124309143 07/01/7e 210 
23 
23 
17077 
17328 
0 
0 
51.44 131.F0 
52.48 129.76 
10 
10 
EESE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.b6 N 
52.86 N 
(10.81 1 
010.83 f 
290368 
290069 
55 
?56 
2122409075 06/21/78 209 23 17063 n 51.32 131.95 0 REEE NO CCCL LLLL 52.F6 N 012.26 E 290068 89 
2125909035 07/19/78 208 23 17551 D 51.75 129.37 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 013.70 E 290070 299 
2126808123 C7/29/78 199 23 17675 D 50.74 129.92 NA MII-1' NO CCCL LLLL 52.e6 N 026.60 E 0 0 
2125008114 07/19/7V 199 
2123108051 07/22/78 198 
23 17425 
23 17160 
D 
D 
52.34 129.40 
52.01 131.00 
70 
NA 
FFFF 
MMM.' 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.86 N 
52.86 N 
026.61 
028.03 
E 290069 
0 
617 
0 
2121207583 05/28/ 78 197 
2124507425 07/20/7? 194 
23 
23 
16895 
17355 
D 
D 
49.40 133.75 
52.46 129.64 
100 
40 
EFEF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.86 N 
52.86 N 
n2 9 . 4 6 E 
033.77 E 
290066 
2900?0 
762 
67 
2120807352 06/02/78 193 
2124407370 07/01/78 193 
23 
23 
16839 
17341 
D 
0 
48.56 134.31 
52.47 129.69 
90 
100 
EEES 
SEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.86 N 
52.86 N 
035.20 E 
035.21 E 
290067 
290069 
286 
229 
2122507302 06/24/78 192 23 17076 0 51.43 131.81 50 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 036.63 E 290068 47 
2124007135 07/01/78 189 23 172F5 0 52.44 130.02 $0 EEES NO CCCL LLLL 52.86 N C40.93 E 290069 134 
2123807022 06/25/78 187 23 17257 0 52.39 130.21 50 EEES NO CCCL LLLL 52.86 N 043.80 E 290069 17 
2123706563 07/20/78 186 23 17243 D 52.36 130.350 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 045.25 E 290070 7 
2123606504 06/25/PP 185 23 17229 D 52.31 130.42 50 EESE NO CCCL LLLL 52.86 N 046.67 E 290069 66 
2125406513 07/19/78 165 23 17480 n 52.13 129.32 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 046.69 E 290070 250 
2123506450 06/24/78 184 23 17215 D 52.26 130.52 0 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 04.12 E 290068 825 
2125206400 07/16/78 183 23 17452 D 52.25 129.35 60 SEES NO CCCL LLLL 52.86 N 049.54 E 290069 720 
2125106341 07/29/78 182 23 17438 n 52.30 129.35 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 050.98 E 290070 780 
2126906351 07/29/7E 1r2 23 176e0 D 50.62 130.4G 20 E558 NO CCCL LLLL 52.86 N 050.98 F 290070 669 
2123206274 b7/01/78 181 23 17173 D 52.08 130V.t9 NA MM4 NO CCCL LLLL 52.66 N 052.41 - 0 0 
21250O6253 07/19/78 181 23 17424 D 52.34 129.39 00 EEEE NO CCCL LLLL 52.86 N 052.4? E 290069 775 
2124a06165 07/22/78 170 23 17396 D 52.41 129.47 80 EE2E 40 CCCL LLLL 52.86 N 055.2V F 290069 500 
2124706110 01/20/78 
21244n5535 07/(:1/7& 
178 
175 
23 
23 
17382 
1734 n 
D 
D 
52.43 129.5 
52.47 129.9 
10 
10 
EEEE 
EEPE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.86 N 
52.86 N 
056.71 E 
061.03 E 
290070 
290049 
125 
265 
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OfSERVAIION ENTRY 
I DATF 
PIIh RN3 ORBIT 
9 
DAY/NITE 
/SPCL 
SU& 
ELEV 
bih 
AZIN 
Z CLD 
COVER 
PUALITY 
4561 
CCM CC. 
aLTY 
.ODE 
4567 
GAIN 
4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LON. 
4 ICROFIL 
ROLL 
"IC FLM 
FRAME 
2124015304 07/01176 171 
2123905245 07/19/t8 170 
212350'5014 -7/20/7- 166 
21269C'4515 *7/29/7e 164 
21267C4402 01/29/7 162 
2123004325 07/20/78 161 
2124 04334 07/22/78 161 
212470q275 01/01/78 166 
212 460 422. 07/01/7P 159 
21245'4162 (1/20/7e 158 
21260)30W5 07/?9V1 145 
212310255? 07/20/78 144 
212141646? 06/02/7? if 
212351704 07/19/78 41 
2122 1,8562 r-124/70 2U7 
2123c0F453 06/25/78 205 
2121508155 05/28/78 200 
2123208105 07/20/78 199 
2123007592 0/20/78 197 
21211,07524 (,6121170 106 
2124607483 U7/01/7E 195 
2113707372 05/02178 194 
3 172F4 
23 17270 
23 17214 
23 76b8 
23 17660 
23 17144 
23 17395 
23 17381 
23 17367 
23 17153 
23 17673 
23 17157 
23 16028 
23 1(221 
23 17035 
23 1725? 
23 16937 
23 17174 
23 17146 
23 16881 
23 17369 
23 1 84 
0 
0 
D 
C 
D 
D 
D 
C 
0 
n 
0 
D 
0 
D 
D 
52.44 130.02 
52.41 130.1? 
52.26 130.51 
50.64 1?9.9( 
50.19 129.30 
51.92 131.14 
52.41 129.40 
52.43 129.52 
52.45 149.57 
5Z.47 129.63 
50.74 1?9.7 
52.00 131.00 
49.?4 133.38 
52.28 130.47 
51.n6 132.e5 
52.39 130.21 
49.95 133.32 
52.08 130.t9 
51.93 131.15 
49.19 133.90 
52.44 129.60 
23.69 141.75 
10 
10 
40 
10 
50 
90 
j 
10 
IC 
70 
50 
O0 
10 
?0 
20 
9c 
10 
10 
10 
60 
90 
100 
EFEt 
EEEE 
FEE 
EE1F 
EEC 
FEEE 
EEEE 
EEE 
EER 
EE 
EFE5 
SEEF 
EEEE 
FEE 
FELE 
EEES 
EEEE 
SFF 
EEEE 
CECE 
FEEE 
E8EE 
NO 
NO 
NO 
ho 
N0 
NO 
40 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
0 
NO 
NO 
NO 
vO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCI LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
.CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.86 N 
52.26 N 
52.86 N 
5.6 N 
52.86 N 
52.86 N 
52.86 4 
52.86 N 
52.86 N 
52.86 N 
52.86 N 
52.86 N 
52.86 N 
52.e6 N 
52.o7 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.37 N 
52.87 N 
52.e7 N 
52.87 N 
066.76 F 
06R.I E 
073.93 F 
176.i E 
079.67 -
031.10 E 
081.10 E 
032.53 E 
083.96 E 
085.40 E 
104.05 t 
105.4? F 
102.46 4 
106.76 
015.10 F 
017.98 5 
025.14 F 
026.58 S 
029.44 E 
030.88 E 
032.32 F 
033.75 C 
290069 
290070 
290069 
29n,7. 
29 0;0 
290068 
29n069 
290069 
290069 
290070 
29007) 
29C0b 
29607 
290069 
290068 
290069 
290067 
290063 
29006P 
290068 
290069 
291.064 
125 
356 
805 
566 
720 
316 
487 
373 
3e2 
507 
724 
336 
308 
729 
412 
25 
138 
343 
326 
6 
348 
244 
2120907411 05/28/78 194 
2117207333 05/1I79 193 
212230J185 07/27/18 190 
212410710. 071/19/78 196 
21167C7043 r6/24/78 188 
2122107072 06/14//S 18P 
2123907081 07/19/78 183 
212010o545 05/28/7P 1 6 
21196062o0 05/23/i8 181 
2123106215 0122/7P 116 
212300616' 06/24/78 179 
21240U6052 0/101/7? 177 
2126406061 07/30/78 177 
2120705462 06/02/7F 174 
2122405412 0//27//8 1/3 
2124205421 07/117e 173 
21223L5353 07/27/73 172 
2124105362 07/19/7? 17? 
23 16853 
23 1633? 
23 17048 
23 17299 
23 16267 
23 1702C 
23 17271 
23 16741 
23 1671 
23 17150 
23 17145 
23 1736b 
23 17619 
23 16824 
23 17061 
23 17312 
23 17047 
23 1729E 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
U 
D 
0 
D 
n 
D 
D 
0 
48.77 134.20 
37.38 138.77 
51.18 132.13 
52.45 129.95 
35.46 139.21 
50.91 132.40 
52.41 130.13 
46.P6 135.35 
45.48 136.05 
52.00 131.03 
51.93 131.14 
52.45 129.57 
51.25 129.59 
48.31 134.50 
51.30 131.98 
52.47 129.86 
51.17 132.13 
52.45 129.96 
80 
'tO 
10 
90 
40 
10 
80 
60 
30 
70 
70 
10 
20 
0 
10 
10 
20 
10 
EEEE 
EEE 
FFEE 
EE 
EEEE 
(EEE 
FEEC 
EEEE 
EEEE 
ECEE 
SEEE 
EEFE 
CECE 
EFE 
EEE 
EESE 
FEEE 
8EEE 
NO 
O 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.o7 N, 
52.87 N 
52.P7 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.R7 h 
52.87 N 
52.87 N 
52.87 N 
52.97 N 
52.87 N 
033.75 r 
035.18 E 
039.50 E 
039.50 E 
042.35 E 
042.36 E 
042.36 E 
045.22 E 
052.40 F 
053.82 1 
055.27 F 
058.14 E 
058.14 -
062.44 5 
063.86 8 
063.87 E 
065.30 E 
065.31 E 
290067 
290064 
29V070 
2900/0 
290068 
290067 
290070 
2900t6 
290065 
290066 
29006" 
29L069 
290070 
290066 
290070 
290069 
29037) 
290010 
102 
374 
628 
147 
810 
721 
362 
515 
790 
354 
71 
396 
442 
612 
650 
175 
61 
140 
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16:10 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OPSSERVATION 2M:TNY PAlH PqW ORit DAY/NITE SJ l SUN % CLD OUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURF PICTURE MICROFILM MIC FLM 
10 DATE /ISPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNIR LONG ROLL FRAME 
11860523C 05/07/78 171 23 16531 0 42.36 137.29 40 EEEE NO CCCL LLLL 52.8? N 066.75 E 290065 89 
212210524(- 06/14/7E 170 23 17019 D 50.90 132.43 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 068.17 E 290067 715 
212005055 05/2617F 167 23 16726 p 46.59 135.50 10 ELEE NO CCCL LLLL 52.87 N 072.47 E 290066 439 
2123605073 06/25/78 167 23 1728 0 52.30 130.43 10 FFEE NO CCCL LLLL 52.e7 N 072.40 E 290068 665 
2118104590 05/(3/7" 166 23 16461 D 40.65 137.84 S0 EESE NO CCCL LLLL 52.87 N 073.91 E 290064 652 
2123304501 06/24/78 164 23 17186 52.14 130.78 80 ESEE NO CCCL LLLL 52.F7 N 976.76 E 290068 417 
2123104353 07/16/7F 162 ?3 1715k D 52.00 131.01 30 FEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 079.65 E 290068 438 
P121104261 /24/78 16' ?3 16879 D 49.16 133.93 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.F7 N 082.51 E 290067 623 
2122304211 06/21/7? 159 23 17116 D 51.74 131.41 70 SEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 083.95 E 290068 95 
2124404103 07/01/78 157 23 17339 D 52.47 120.71 - 40 EFFE NO CCCL LLLL 52.87 N 086.82 E 290069 258 
21242C35eS 07LI/7 155 23 17311 D 52.46 129.87 . 10 EEEE NO CCCL ILLL 52.87 N 089.69 E 290069 172 
2122403580 07/27/18 
2122 2u3463 06/14/79 
155 
153 
23 
23 
17060 
1703? 
D 
D 
51.30 
51.03 
131.97 
132.2? 
50 
8 1 
FEEF 
ESEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
52.87 N 
52.8? N 
089.70 E 
092.56 E 
290070 
290067 
637 
732 
21221,)3404 C6/21/78 152 ?3 17018 D 50.b9 132.42 NA MMM4 NO CCCL LLLL 52.A7 N 094.00 E 0 v 
2121603115 061/02/7P 147 ?3 16948 D 50.10 133.17 70 EEES NO CCCL LLLL 52.87 N 101.15 E 290067 245 
2125003015 07/16/78 145 23 17422 D 52.34 129.40 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 104.03 E 290069 705 
2123216411 07/16/78 38 23 17179 D 52.11 130.82 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 102.47 W 290069 560 
2121516521 06/21/78 39 23 16942 D 50.02 133.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 103.91 W 290068 45b 
2121717035 -16/10/78 41 23 16970 D 50.36 132.93 90 SEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 106.79 W 290067 374 
2122117265 07/20/78 45 23 17026 D 50;98 132.33 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 112.51 4 290069 787 
2123917274 07/20/78 45 23 17277 D 52.42 130.08 60 EEEE 1O CCCL LLLL 52.67 N 112.51 W 290070 27 
2114418373 05/22/7R 58 23 15953 0 26.59 141.06 30 SEEE NO CCCL LLLL 52.87 N 131,.16 W 290065 699 
2114516431 07/14/79 59 23 15967 D 26.98 141.00 NA MMMM NO CCCL LLLL 52.87 N 132.60 W 0 0 
211641850U 06/14/78 60 23 16232 D 14.50 139.44 90 SEEE NO CCCL LLLL 52.F7 u 134.02 W 290067 542 
2120609070 05/28/79 2C9 23 16r12 0 48.10 134.65 40 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 012i22 E 290066 356 
2122008444 '06/24/78 205 23 17007 D 50.77 132.57 10 FEES NO rCCL LLLL 52.FF n 017.95 E 290067 Fi 
2119708150 05/23/78 200 23 16686 D 45.79 135-P9 100 FEES NO CCCL LLLL 52.88 N 025.12 E 290065 809 
2117808081 C5/12/?8 199 23 16421 D 39.60 138.18 NA 2222 NO CCCL LLLL 52.F8 N 026.55 F 0 P 
2121408100 05/28/7V 199 23 16923 0 49.77 133.47 NA MMM4 NO CCCL LLLL 52.88 N 026.56 E 0 0 
2117708023 05/07/78 
2121308042 06/10/78 
198 
198 
23 
23 
16407 
16909 
D 
D 
39.25 
49.58 
138.26 
133.62 
90 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
52.88 
52.8H 
N 
N 
02R.00 E 
023.00 'E 
290064 
290067 
511 
419 
2115807554 05/03/7P 197 23 16142 0 31.94 140.00 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 02942 E 290064 764 
211750?505 05/1C/78 196 23 16379 0 38.52 138.45 0 FEEE NO CCCL LLLL 52.8 N 030.85 E 290064 477 
2121007470 05/22/7F 195 23 16F67 D 4P.98 134.07 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 032.30 E 290067 149 
2119107402 05/24/78 194 23 16602 D 43.99 136.70 90 FFFF NO CCCL LLLL 52.89 N4 033.72 C 290065 557 
2113907284 05/11/78 192 23 16574 D 43.36 136.94 40 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 14 036.59 E 290065 331 
2120707293 06/02/78 192 23 16825 0 48.31 134.53 100 EEEE NO. CCCL LLLL 52.F8 4 036.61 f 290066 620 
2122407244 06/21/78 191 23 17062 D 51.30 132.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 038.04 E 290068 81 
2120407121 06/14/78 189 23 16783 D 47.60 134.96 40 FEEE NO CCCL LLLL 52.5$ N 040.90 F 290066 377 
2122207130 06/24/7? 1 ,9 23 17034 D 51.05 132.28 P0 FEEE NO CCCL LLLL 52.88 N 040.90 E 290068 404 
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OBSERVATION ENTRY 
It hATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
Z CLD 
COVER 
GUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2120307063 05/28/78 18h 
2116606584 06/14/78 187 
2122007013 06/21/78 it7 
2120006490 05/28/78 185 
2121506323 05/2F/78 1P2 
2121406265 06/02/78 181 
2121306210 06/02/78 160 
2121106093 06/21/78 178 
2122806043 06/21/78 177 
2117205501 05/01/78 175 
2122505471 06/24/78 174 
2120605403 05/28/78 173 
2122205295 0A/24//S 171 
2118305104 05103/78 168 
2121905123 06/21/78 168 
2123705132 06/25/78 168 
2118205045 05/03/78 167 
2119404311 05/11/78 161 
2119304252 05/12/78 160 
2122904270 07/16/78 160 
2121eo42o2o6/o 7 159 
2120804085 06/02/78 157 
2122003350 06/24/78 151 
2125103074 07/19/78 146 
2121403001 06102/78 145 
2121302543 06/21/78 144 
2119716512 06/10/78 39 
2121616580 06/02/78 40 
2119917025 06/02/78 41 
2121817093 06/14/78 42 
2118018393 05/03/78 58 
2113321002 07/29/78 83 
2122309021 06/21/78 208 
2120408553 05/28/78 207 
2120208440 05/29/78 ?05 
2117908140 05/21/78 200 
2116008071 06/24/78 199 
2115908012 06/25/78 198 
2119508032 65/11/78 19b 
2119407574 05/12/78 197 
23 16769 D 
23 16253 0 
23 17006 D 
23 16727 D 
23 16936 D 
23 16922 D 
23 16908 D 
23 16880 D 
23 17117 D 
23 16336 D 
23 17075 D 
23 16810 D 
23 17033 0 
23 16489 D 
23 16991 D 
23 17242 0 
23 16475 D 
23 16642 D 
23 16628 D 
23 17130 0 
23.16865', -D 
23 16837 D 
23 17004 D 
23 17436 D 
23 16920 0 
23 16906 D 
23 16691 D 
23 16956 D 
23 16719 0 
23 16984 0 
23 16455 D 
-23 15801 0 
23 17049 
23 16784 D 
23 1-6756 9 
23 10435 0 
23 16170 D 
23 16156 0 
23 16658 0 
23 16644 
-
47.35 135.11 
35.08 139.32 
50.76 132.57 
46.58 135.51 
49.94 133.32 
49.75 133.48 
49.57 133.63 
49.16 133.95 
51.74 131.43 
37.36 138.78 
51.42 131.85 
48.06 134.68 
51.04 132.29 
41.33 137.65 
50.61 132.70 
52.34 130.34 
41.00 137.72 
44.86 136.34 
44.56 136.46 
51.83 131.29 
48.95 134.08 
48.51 134.40 
50.74 132.58 
52.30 129.37 
49.73 133.50 
49.54 133.63 
45.88 135287 
50.19 133.10 
46.43 135.59 
50.52 132.80 
40.49 137.89 
22.39 142.04 
51.19 132.13 
47.62 134.96 
47.13 135.22 
39.97 138.07 
32.73 139.64 
32.34 139.92 
45.20 136.19 
44.91 136.31 
80 
10 
10 
Q0 
70 
60 
20 
NA 
90 
100 
20 
20 
20 
90 
40 
60 
40 
90 
90 
90 
'60 
20 
30 
30 
60 
100 
80 
10 
70 
90 
60 
NA 
10 
80 
100 
90 
50 
10 
60 
70 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
MMMM 
EEEE 
EFFF 
EEES 
EEEE 
EEEE 
'EEFE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
EEEE-' 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEPE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO' 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLiL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL 'LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCLLLL 
'CCCL LLCL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL tLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLl 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLl 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.98 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.8'8 N 
52.8 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 'N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.82 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.88 N 
52.E8 N 
52.88 N 
52.F8 N 
52.89 N 
52.89 N 
52.89 N 
52.e9 N 
52.89 N 
52.8'9 N 
52.89 N 
52.89 N 
042.33 E 
043.76 E 
043.77 E 
046.63 E 
050.95 E 
052.38 F 
053.82 E 
056.68 E 
058.12 E 
060.98 E 
062.42 E 
063.84 E 
066.73"E 
071.02 E 
071.03 E 
071.03 E 
072.46 E 
081.05 E 
082.50 E 
082.50 
.-083.92 F 
086.79 F 
095.40 E 
102.58 E 
104.01 E 
105.45 E 
103'93 W 
105.37 W 
106.80 1 
108.23 W 
131.17 w 
167.02 W4 
013.64 C 
015.07 r 
017.93 E 
025.11 F 
026.54 E 
027.98 E 
027.98 E 
029.42 E 
290066 
290067 
290068 
290066 
290067 
290067 
290066 
0 
290068 
290064 
290067 
290066 
290068 
290064 
290068 
290069 
290064 
290065 
290065 
290069 
290067 
290066 
290067 
290069 
290067 
290068 
290067 
290067 
290066 
290067 
290064 
0 
290068 
290066 
290066 
290066 
290068 
290068 
290065 
290065 
231 
559 
21 
453 
124 
211 
737 
0 
107 
454 
832 
289 
395 
592 
187 
79 
554 
277 
385 
442 
.381, 
623 
812 
779 
200 
273 
331 
249 
689 
569 
550 
0 
29 
330 
494 
140 
795 
579 
290 
243 
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16:19 FROM 05/01/78 TO 07/31178 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW OREIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLN 
ID DATE N /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2119007343 05/22/78 193 23 16588 0 43.68 136.81 60 'EFFE NO CCCL LLLL 52.89 N 035.15 E 290066 45 
2120607235 05/28/78 191 23 16811 D 48.08 134.69 100 FEFE NO CCCL LLLL 52.89 N 038.01 E 290066 348 
2118807225 05/12/78 191 23 16560 D 43.04 137.05 30 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 038.02 E 290065 175 
2118607112 05/07/78 189 23 16532 D 42.38 137.29 30 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 040.89 1 290065 96 
2118507053 05/07/78 188 23 16518 0 42.04 137.41 0 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 042.32 E 290065 75 
2118406594 05/07/78 187 23 16504 0 41.71 137.50 10 EFEE NO CCCL LLLL 52.89 N 043.76 290065 26 
2120207004 05/28/78 187 23 10755 47.11 135.25 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 043.76 k 290066 486 
2116506525 06/10/78 186 23 14239 D 34.69 139.41 90 EERE NO CCCL LLLL 52.89 N 045.19 E 290067 468 
2118206481 05/03/78 185 23 16476 D 41.00 137.76 0 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 046.61 E 290064 568 
2119906432 05/2F/78 1F4 23 16713 D 46.31 135.67 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 048.95 E 290067 66 
2118106422 05/03/78 184 23 16462 0 40.66 137.86 0 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 048.06 F 290064 676 
2119706314 05/22/78 18? 23 16685 D 45.75 135.93 60 EFFF NO CCCL LLLL 52.89 N 050.3 E 290066 57 
2117806250 05/01/78 181 23 16420 D 39.59 138.17 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 052.36 E 290064 49e 
2119306083 05/12/78 178 23 16629 0 44.5? 136.. 30 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 056.66 E 290065 230 
2119206025 05/23/78 177 23 16615 D 44.28 136.57 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 058.09 E 290065 702 
2121006034 06/02/78 177 23 168'6 0 48.96 134.09 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 058.10 E 290067 193 
*2119105570 05/07/78 176 23 16601 0 43.96 136.72 60 EEFE NO CCCL LLLL 52.89 N 059.52 E 29065 118 
2120905575 05/28/78'176 23 16852 0 48.74 134.25 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 059.53 E 290067 93 
2120805521 06/02/78 175 23 16838 D 48.52 134.40 10 EEFE NO CCCL LLLL 52.89 N 060.97 E 290067 278 
2118805394 05/16/78 173 23 16559 0 43.01 137.07 10 EEEF NO CCCL LLLL 52.89 N 063.83 E 290065 482 
2120505344 06/14178 172 23 16796 0 47.82 134.85 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 065.26 E 290066 386 
2120305231 05/28/78 170 23 16768 D 47.34 135.11 10 EEEE NO CCCL 11L 52.89 N 068.14 1 290066 225 
2120205172 07/21/78 169 23 16754 D 47.09 135.25 30 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 069,.56 E 290070, 482 
2120105114 05/28/78 168 23 1674b D 46.83 135.37 0 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 A 071.01 E 290066 502 
2121805064 06/10/78 167 23 16977 D 50.44 132.89 90 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 072.44 290067 506 
2119905000 05128/78 166 23 16712 D 46.29 135.68 0 EFEE NO CCCL LLL 52.89 N 073.87 E 290066 412 
2119804541 07/20/78 165 23 16698 D 46.02 135.78 0 REEE NO CCCL LLLL 52.89 N 075.31 F 290063 303 
2117904473 05/21/78 164 23 16433 0 39.92, 138.08 20 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 076.73 E 290066 132 
2121504492 06/10/78 164 23 16935 0 49.92 133.36 40 REEE NO CCCL LLLL 52.89 N 076.75 F 290067 347 
2121404433 06/02/7e 163 23 16921 D 49.74 133.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 078.18 E 290067 203 
2117704355 05/03/78 162 23 16405 0 39.19 138.29 60 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 079.61 E 290064 643 
2119504365 05/11/78 162 23 16656 D 45.16 136.19 70 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 079.61 E 290065 369 
2121304374 06/02/78 162 23 16907 0 49.54 133.66 40 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 079.61 E 290066 729 
2121204320 06/21/78 161 23 16F93 0 49.35 133.80 30 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 081.04 E 290068 262 
2120904144 05/28/78 158 23 16851 0 48.13 134.25 80 EEEF NO CCCL LLLL 52.89 N 085.35 E 290066 522 
2120403454 06/02/78 153 23 16781 0 47.56 135.00 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 092.53-F 290066 604 
2121503060 07/29178 146 23 16934 D 49.91 133.34 10 FEEE NO -CCCL LLLL 52.89 N 102.56 E 290068 718 
2119816571 05128/78 40 23 16705 0 46.15 135.75 30 EREE NO CCCL LLLL 52.89 N 105.39 W 290067 44 
2120117143 06/02/78 43 23 16747 0 46.96 135.31 90 IEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 109.68 W 290066 584 
2120317260 06/14/78 45 23 16775 0 47.46 135.03 80 EEEE NO CCCL LLLL 52.89 N 112.55 ­ 290066 359 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW OR IT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MtCROFILM 
ROLL, 
MIC FLM 
FRAME 
2119818402 05/28/78 58 
2113421060 05/02/78 84 
2117721484 05/01/78 91 
2120709125 05/28/78 210 
21200G8322 05128/78 203 
23 1,6706 
23 15815 
23 16415 
23 16826 
23 16728 
D 
D 
D 
D 
D 
46.18 135.72 
22.75 141.96 
39.47 138.18 
48.32 134.54 
46.60 135.52 
50 
NA 
70 
80 
20 
FEEE 
mMM% 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.89 N 
52.89 N 
52.89 N 
52.90 N 
52.90 N 
131.19 W 
168.47 W 
178.51 W 
010.76 E 
020.79 E 
290066 
0 
290064 
290067 
290066 
746 
0 
457 
85 
464 
211960F091 05/23/78 199 
2119307515 05/11/78 196 
2117407450 06/10/78 195 
2119207460 05116178 195 
2118707171 05/12/78 190 
2119506201 05/12/78 180 
2119406142 05/12/78 179 
2121206151 06121/78 179 
23 16672 
23 16630 
23 16365 
23 16616 
23 16546 
.23 16657 
23 1,6643 
23 16894 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0D 
D 
45.48 136.08 
44.59 136.47 
38.14 138.57 
44.29 136.59 
42.70 137.20 
45.17 136.22 
44.88 136.34 
49.36 133.81 
90 
60 
90 
50 
10 
100 
70 
10 
EEEF 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
FEPE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
026.53 E 
030.82 E 
032.26 E 
032.27 E 
039.44 E 
053.78 E 
055.21 E 
055.22 E 
290065 
290065 
290067 
290065 
290065 
290065 
290065 
290068 
803 
260 
393 
504 
203 
402 
233 
268 
2119005511 05/22/78 175 
2118705335 05/12/78 172 
23 
23 
16587 
16545 
D 
D 
43.64 
42.68 
136.P6 
137.19 
20 
80 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.90 N 
52.90 N 
060.94 E 
065.26 F 
290066 
290065 
36 
197 
2120405290 06/02/78 171 
2118505221 05/07/78 170 
2119204193 05/16178 159 
2119104134 05/16/78 158 
2120303395 07/21/78 152 
23 
23 
23 
23 
23 
16792 
16517 
16614 
16600 
16767 
D 
D 
D 
D 
D 
47.57 135.02 
42.00 137.45 
44.24 136.61 
43.94 136.71 
47.32 135.12 
10 
70 
40 
20 
0 
EFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
52.90 N 
066.68 E 
068.12 E 
083.89 E 
085.33 E 
093.94 E 
290066 
290065 
290065 
290065 
290070 
606 
69 
495 
487 
495 
2120203341 07/21/78 151 
2120017084 06/02/78 '42 
2118.405163 05/07/78 169 
23 
23 
23 
16753 
16733' 
16503 
D 
D 
D 
47.07 
46.70 
41.66 
135.25 10 
135.45"- 10 
137.57 NA 
EEEE 
EEEE 
MMMm 
NO 
NO. 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCCL LLLL 
52.90 N 
*52.90 N-
52.91 N 
095.38 E 
108.26' W 
069.54 E 
290070 
290066 
0 
478 
.572"­
0 
2109116570 05/21/78 41 
2108921552 05/02/78 93 
2121705005 06/10/78 166 
2126009091 07/19/78 209 
2124008564 07/01/78 207 
2125608460 07/19/78 205 
2127008235 07/29/78 201 
2126908180 07/29/78 200 
2124807594 07122/78 197 
2126407490 07/30/78 195 
2124307305 07/01178 19? 
2124207250 07101/78 191 
2125607024 07/19/78 187 
2125306452 01/19/78 184 
2124906221 07/19/78 180 
2126005424 07/19/78 173 
2125405075 07/19/78 167 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
15213 
15188 
16963 
17565 
17286 
17509 
17704 
17690 
17397 
17620 
17327 
17313 
17508 
17466 
17410 
17563 
17479 
S 
S 
0 
D 
D 
D 
D* 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
10.30 146.90 
10.01 147.17 
50.35 132.81 
51.05 131.55 
51.82 132.21 
51.39 131.50 
49.87 132.13 
50.00 132.05 
51.80 131.6? 
50.64 131.71 
51.86 131.97 
51.86 132.03 
51.39 131.50 
51.59 131.52 
51.77 131.63 
51.06 131.56 
51.54 131.50 
NA 
20 
100 
NA 
50 
10 
80 
NA 
70 
40 
40 
80 
90 
80 
40 
90 
20 
MMM4 
FFFE 
FEEE 
MMMM 
EM64 
EEEE 
FEFE 
MMM4 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLI 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
52.95 N' 
52.96 N 
53.06 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
54.24 N 
106.92 W 
178.44 E 
073.56 E 
013.04 E 
015.90 E 
018.77 E 
024.51 E 
025.94 E 
030.25 E 
033.11 E 
037.41 E 
038.85 E 
044.58 E 
048.88 E 
054.62 E 
064.66 E 
073.28 E 
0 
290064 
290067 
0 
290069 
290070 
290070 
0 
290069 
290070 
290069 
290069 
290070 
290070 
290069 
290070 
290070 
0 
75 
476 
0 
140 
282 
585 
n 
509 
450 
248 
183 
276 
211 
770 
333 
305 
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OBSERVATION ENTRY 'PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLA 
10 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER . 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2125305021 17/19/76 166 22 17465 0 51.60 131.50 80 BEEF NO CCCL LLLL 54.24 N 074.71 E 290070 225 
21260035,92 07/19/78.155 22 17562 D 51.07 131.53 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.24 N 090.47 E 290070 329 
2123403121 06/24/7" 147 22 17199 D 51.57 132.P0 10 EEE2 NO CCCL LLLL 54.24 N 101.95 E 290068 428 
2124309141 07/01/78 210 22 17328 D 51.86 131.97 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 011.58 C 290069 255 
2125909032 07/1917P 20 22 17551 D 51.14 131.55 90 EEEE NO' CCL LLLL 54.25 N 014.44 F 290070 290 
2125408343 07,119/78 203 22 17481 D 51.53 131.50 80 FFEE NO CCEL LLLL 54.25 N 021.63 E 290070 260 
2125308284 07/19/76 2n2 22 17467 D 51.58 131.52 50 EEEE NO CCCLLLLL 54.25 N 023.06 E- 290070 823 
2125008112 07/19/78 199 22 17425 0 51.73 131.61 70 FFFE NO CCCL LLLL 54.25 N 027.36 E 290069 616 
212310S044 07/22/7F 198 22 17160 D 51.37 133.15 NA MM'1 NO CCCL LLLL 54.25 N 028.79 E 0 0 
2120807350 06/02/78 193 22 16839 0 47.84 136.25 100 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 035.96 F 290067 285 
2124407364 07/01/78 193 22 17341 D 51.R6 131 90 100 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 035.96 E 290069 228 
2122507300 06/24/78 192 22 17076 D 50.77 133.93 60 EESE NO CCCL LLLL 54.25 N 037.39 E 290068 46 
2126307255 07/19/78 191 22 17564 D 51.06 131.56 30 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 038.84 E 290070 342 
2123706561 07/20/78 186 22 17243 A 51.72 132.50' 80 EES NO CCCL LLLL 54.25 N 046.01 E 290070 6 
2125406511 07/19/78 185 22 17480 D 51.53 131,.51 50 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 047.44 C 290070 249 
2123506443 06/24/78 184 22 17215 D 51.63 132.71 10 8EEE NO CCCL LLLL 54.25 N 048.87 E 290068 824 
2125206393 07/16/78 183 22 17452 0 51.63 131.56 70 FEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 050.30 E 290069 719 
2125106335 07/29178 182 22 17438 D 51.69 131.57 70 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 051.75 E 290070 779 
2126906344 07/29/78 182 22 17689 0 50.00 132.08 40 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 051,.75 E 290070 668­
2125006280 07/19/78 181 22 17424 D 51.73 131.60 80 FEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 053.17 E 290069 774 
2126806285 07/29/78 181 22 17675 D 50.14 132.00 70 'EEES NO CCCL LLLL 54.25 N 053.18 F 290070 383 
2124806163 07/22/78 179 ?2 17396 0 51.79 13,.69 60 EE2E NO CCCL LLLL 54.25 N 056.04 E 290069 499 
2124405532 07/01/78 175 22 17340 D 51.86 131.91 40 EFFE NO CCCL LLLL 54.25 N 061.78 E 290069 264 
2124005301 07/01/78 171 22 17284 D 51.F2 132.22 10 SEEF NO CCCL LLLL 54.25 N 067.52 E 290069 124 
2123505012 07/20/78 166 22 17214 0 51.63 132.70 90 EFEE NO CCCL LILL 54.25 N 074.69 E 290069 804 
2125204562 07/20178 165 22 17451 D 51.64 131.55 70 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 076.13 E 290070 93 
2126904513 07/29/78 164 22 17688 D 50.01 132.06 10 SEE NO CCCL LLLL 54.25 N 077.55 E' 290070 565 
2125004444 07/16/78 163 22 17423 0 51.74 131.59 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 079.00 E 290069 708 
2126804454 07/29/78 163 22 17674 D 50.15 131.98 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 079.00 E 290070 727 
2126704395 07/29/78 162 22 17660 D 50.28 131.92 50 FFEE NO CCCL LLLL 54.25 N 080.42 E 290070 719 
2124804331 07122/78 161 22.17395 D 51.80 131.68 0, EEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 081.85 E 290069 486 
2124504155 07/20/73 158 22 17.353 D 51.35 131.83 '20 FFFF NO CCCL LLLL 54.25 N 086.15 E 290070 506 
2126204105 07/21/78 157 22 17590 0 50.87 131.62 10 FEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 087.61 E 290070 547 
2124003470 07/01/78 153 22 172P3 D 51.82 132.21 40 EEEF NO CCCL LLLL 54.25 N 093.34 E 290069 121 
2123903411 07/19/78 152 22 17269 D 51.79 132.31 0 FEEE NO CCCL LLLL 54.25 N 094.78 E 290070 352 
2122509132 06/24/78 210 22 17077 D 50.78 133.92 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 011.56 E 290068 54 
2122409073 06/21/78 2G9 22 17063 D 50.66 134.05 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.26 N 013.00 E 290068 38 
212380?451 06/25/78 205 
2116508355 06/10/78 204 
22 
22 
17258 
16240 
0 
b 
51.76 
33.91 
132.42 
140.72 
80 
0 
EFFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
54.26 N 
54.26 N 
018.73 E 
020.17 E 
290069 
290067 
24 
475 
212320810 07/20/78 199- 22 17174 D 51.44 133.06 10 FEES NO CCCL LLLL 54.26 N 027.33 E 290068 342 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2126808121 07/29/78 199 
2121207580 05/28/78-197 
2124607481 07/01/78 195 
2124507422 07/20/78 194 
2124007133 07/01/78 1 0 
2122107065 06/14178 188 
2123907074 07/19/78 183 
2123807015 06/25/78 187 
2123606502 06/25/78 I5 
2123206271 07/01/78 181 
2123006154 06/24/78 179 
2124706104 07/20/78 178 
2126406055 07/30/78 177 
2124606045 07/01/78 177 
2126205541 07/21/78 175 
21207G5455 06/02/78 174 
2124205415 07/1/78 173 
2122305351 07/27/78 172 
2118605274 05/12/78 171 
2123905242 07/19/78 170. 
2120005052 05/28/78 167 
2123194381 07/16/78 162 
2123004322 07/20/78 161 
2124704272 07/01/78 160 
2122804205 06/21/78 159 
2124604214 07/01/78 159 
2124203583 07/01/78 155 
2122403574 07/27/78 155 
2122203461 06/14/78 153 
2122103402 06/21/78 152 
2121603112 06/02/73 147 
2114418370 05/22/78 58 
2116418494 06/14/78 60 
2122208555 06/24/78 207 
2120108374 06/02/78 204 
2116408300 06/14/7k 2C3 
2121508152 05/28/78 200 
2117808075 05112/78 199 
2121408094 05/28/78 199 
2123007585 07/20/78 197 
22 17676 
22 16895 
22 17360 
22 17355 
22 17285 
22 T7020 
22 17271 
22 17257 
22 17229 
22 17173 
22 17145 
22 17382 
22 17610 
22 1736E 
22 17591 
22 16824 
22 17312 
22 17047 
22 16531 
22 17270 
22 16726 
22 17158 
22 17144 
22 17381 
22 17116 
22 17367 
22 17311 
22 17060 
22 17032 
22 17018 
22 16946 
22 15953 
22 16232 
22 17035 
22 16742 
22 16226 
22 16937 
22 16421 
22 16923 
22 17146 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
v 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
A 
50.12 132.03 
48.69 135.73 
51.33 131..81 
51.85 131.85 
51.2 132.22 
50.24 134.5C 
51.79 132.32 
51.76 132.41 
51.68 132.61 
51.43 133.06 
51.27 133.3G 
51.81 131.75 
50.64 131.73 
51.P4 131.79 
50.86 131.64 
47.59 136.42 
51.84 132.07 
50.50 134.22 
41.58 138.91 
51.79 132.33 
45.84 137.30 
51.35 133.1b 
51.27 133.30 
51.82 131.73 
51.08 133.56 
51.84 131.78 
51.84 132.67 
50.63 134.0E 
50.36 134.35 
50.22 134.48 
49.40 135.20 
25.74 142.16 
33.68 140.76 
50.39 134.34 
46.13 137.19 
33.51 140.F1 
49.26 135.33 
38.82 139.67 
49.07 135.47 
51.28 133.30 
NA 
90 
90 
90 
go 
10 
70 
NA 
40 
NA 
50 
50 
20 
10 
90 
10 
NA 
10 
10 
10 
0 
NA 
80 
0 
60 
10 
10 
s0 
80 
NA 
10 
10 
O0 
10 
0o 
0 
10 
90 
10 
0 
MMMM 
EFFE 
FFFF 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEE2 
Mmmi 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
MMN'1 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
F2EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
FEEF 
EEEE 
NMNM 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
EEEF 
FEE' 
6EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
hO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
.54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54.26 N 
54,26 N 
54.26 N 
54.27 N 
54.27 N 
54.27 N 
54.27 N 
54.27 N 
54.27 N 
54.27 N 
027.35 E 
030.20 E 
033.08 E 
034.52 E 
041.69 E 
043.11 E 
043.11 E 
044.55 F 
047.42 E 
053.17 F 
056.02 E 
057.46 E 
058.89 E 
058.90 E 
061.76 F 
063.19 E 
064.63 E 
066.06 E 
067.50 E 
068.94 E 
073.23 E 
080.41 E 
081.85 E 
083.28 r 
084.70 E 
084.71 E 
090.44 E 
090.45 E 
093.31 E 
094.75 e 
101.92 E 
130.40 w 
133.27 W 
015.85 E 
020.15 E 
021.58 E 
025.90 E 
027.32 E 
027.32 E 
030.20 E 
0 
290066 
290069 
290070 
290069 
290067 
290070 
0 
290069 
0 
290068 
290070 
290070 
290069 
290070 
290066 
0 
290070 
290065 
290070 
290066 
290068 
290068 
290069 
290068 
290069 
290069 
290070 
290067 
0 
290067 
290065 
290067 
290068 
290066 
290067 
290067 
290064 
290067 
290068 
0 
761 
347 
66 
133 
720 
361 
0 
65 
0 
70 
524 
441 
395 
556 
611 
0 
620 
194 
355 
438 
437 
317 
372 
94 
381 
171 
636 
731 
0 
244 
698 
541 
411 
671 
532 
137 
3S3 
167 
325 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
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ObSERVATION ENTRY PATh ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN 2 CLD QUALITY CCM CCM MORE GAIN PICTURE PICTURE KICROFILM MIC FLN 
10 DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2121107522 06/21/78 196 22 16851 0 48.48 135.86 80 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 031.63 E 290068 5 
2121007463 05/28/78 195 22 16867 0 48.26 136.03 100 FEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 033.06 E 290067 142 
2120907404 05/28178 194 22 16853 p 48.Q6 136.14 80 EPEE NO CCCL LLLL 54.27 N 034.50 E 290067 101 
2117207336 05/01/78 193 22 16337 0 36.58 140.20 90 PEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 035.94 E 290064 373 
2120707291 06/02/78 192 22 16825 0 47.59 136.45 100 EPEE NO CCCL LLLL 54.27 N 037.36 E 290066 619 
2122407241 06/21/78 191 
2124107192 07/19/78 190 
22 17062 
22 17299 
D 
D 
50.64 134.09 
51.83 132.16 
10 
90 
EPEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
54.27 N 
54.27 N 
03P.79 E 
040.23 E 
290068 
290070 
Be 
146 
2122307183 07/27/78 190 22 17048 D 50.51 134.22 10 FFEE NO CCCL LLLL 54.27 N 040.25 8 290070 627 
2116707041 06/24/78 188 22 16267 D 34.66 140.5E 90 FE8E NO CCCL LLLL 54.27 N 043.10 E 290068 809 
2120106543 05/28/78 186 22 16741 D 46.12 137.18 70 EPEE NO CCCL LLLL 54.27 N 045.97 E 290066 514 
2121506321 05/28/78 182 22 16936 D 49.24 135.34 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 051.70 E 290067 123 
2121306203 06/02/78 180 22 16908 0 48.86 135.62 30 EPEE NO CCCL LLLL 54.27 N 054.57 E 290066 736 
21231f16212 07/22/7P 1PO 22 17159 D 51.35 133.19 60 EEE2 NO CCCL LLLL 54.27 N 054.57 E 290068 353 
2122806040 06/21/78 1?7 22 17117 0 51.06 133.57 100 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 058.F8 E 290069 106 
2117205495 05/01179 175 22 16336 0 36.56 140.19 80 FFEE NO CCCL LLLL 54.27 N 061.75 E 290064 453 
2122505464 06/24/78 174 22 17075 D 50.75 133.96 30 EFEE NO CCCL LLLL 54.27 N 063.18 E 29U067 831 
2120605401 05/28/78 173 22 16810 0 47.34 136.59 20 EEE8 NO CCCL LLLL 54.27 N 064.61 E 290066 288 
2122405410 07/27/78 173 22 17061 0 50.63 134.10 10 EPEE NO CCCL LLLL 54.27 N 064.61 E 290070 649 
2122205292 06/24/78 171 22 17033 0 50.36 134.37 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 067.48 E 290068 394 
2122105233 06/14/78 170 22 17019 D 50.22 134.51 10 BEEP NO CCCL LLLL 54.27 N 068.92 E 290067 714 
2118305101 05/03/78 168 22 16489 0 40.54 139.23 90 EEE8 NO CCCL LLLL 54.27 N 071.78 E 290064 591 
2123705125 06/25/78 168 22 17242 0 51.71 132.54 70 FEFE NO CCCL LLLL 54.27 N 071.78 E 290069 78 
2121905120 06/21178 168 22 16991 0 49.92 134.77 F0 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 071.79 8 290068 186 
2118205043 05/03/78 167 22 16475 0 40.21 139.29 10 EF2E NO CCCL LLLL 54.27 N 073.21 E 290064 553 
2118104584 05/03/78 166 22 16461 39.85 139.39 50 PEP NO CCCL LLLL 54.27 N 074.66 290064 651 
2123304494 06/24/78 164 22 17186 0 51.50 132.96 70 PEE NO CCCL LLLL 54.27 N 077.53 8 290068 416 
2122904263 07/16/78 160 22 17130 0 51.17 133.44 40 EE2E NO CCCL LLLL 54.27 N 083.25 E 290069 441 
2121104255 06/24/78 160 22 16879 0 48.45 135.89 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.27 N 083.26 F 290067 622 
2124404100 07101/78 157 22 17339 0 51.85 131.92 50 PEFE NO CCCL LLLL 54.27 N 087.57 E 290069 257 
2122303515 07/27/78 154 22 17046 0 50.49 134.25 50 FEEF NO CCCL LLLL 54.27 N 091.87 E 290070 613 
2122003343 06/24/78 151 22 17004 0 50.06 134.65 70 EEEF NO CCCL LLLL 54.27 N 096.16 E 290067 811 
2119903162 05/28/78 148 22 16711 0 45.53 137.46 NA 6666 NO CCCL LLLL 54.27 N 100.47 8 0 0 
2125103072 07/19/76 146 22 17436 0 51.69 131.58 20 EPEE NO CCCL LLLL 54.27 N 103.34 E 290069 778 
2111118522 07/14/78 61 22 15493 S 14.05 145.19 NA 2222 NO CCCL LLLL 54.27 N 134.72 W 0 0 
2113320595 07/29/78 83 22 15801 D 21.51 143.04 70 EPEE NO CCCL LLLL 54.27 N 166.26 W 290070 667 
2120609064 05/2P/78 209 22 16812 0 47.3R 136.56 30 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N Q12.97 E 290066 355 
2122309014 06/21/78 208 22 17049 D 50.52 134.23 40 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 014.39 E 290068 28 
2120408550 05/28/7S 207 22 16784 D 46.88 136.85 60 EEE NO CCCL LLLL 54.28 N 015.83 E 290066 329 
2122008442 06/24/78 205 22 17007 D 50.09 134.65 10 FEEF NO CCCL LLLL 54.28 N 018.70 E 290067 817 
2118208310 05/03/7R 203 22 16477 0 40.26 139.29 90 EEME NO CCCL LLLL 54.28 N 021.57 E 290064 576 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY 'CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE PICROFI,LM MhC FLM 
ID DATE m /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2119908261 05/28/78 202 22 16714 0 45.59 137.45 NA 222E NO CCCL LLLL 54.28 N 023.01 E 290067 77 
2119708143 05/23/78 200 22 16686 0 45.04 137.67 90 FFMF NO CCCL LLLL 54.28 N 025.87 E 290065 808 
2116008065 06/24/78 199 22 16170 31.91 141.11 30 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 027.31 E 290068 794 
2119508030 05/111/78 198 22 16658 44.45 137.93 40 FFFE NO CCCIL LLLL 54.28 N 02$.75 E 290065 289 
2121308035 06/10/78 19 22 16909 b 48.88 135.62 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 028.75 E 290067 418 
2117708020 05/07/78 198 22 16407 0 38.46 139.75 70 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 028.75 E 290064 510 
2119407571 05/12/78 197 22 16644 44.15 138.05 Ro EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 030.17 E 290065 242 
2115807551 05/03/78 197 22 16142 0 31.11 141.25 40 EEEE NO CCCL LLLL 54:28 N 030;18 E 290064 763 
2117507503 05101/78 196 22 16379 B 37.73 130.91 10 EEEF NO CCCL LLLL 54.28 N 031.62 E 290064 476 
2119107395 05/24/78 194 22 16602 D 43.22 138.40 90 FFEE NO CCCL LLLL 54.28 N 034.48 E 290065 556 
2119007340 05/22/78 193 22 16588 C 42.91 138.50 60 FFFF NO CCCL LLI.L 54.28 N 035.91 E 290066 44 
2120607232 05/28/78 191 
2118807223 05/12/7; 191 
22 
22 
16811 
16560 
B 
0 
47.35 
42.27 
136.59 
1,38.69 
100 
40 
FEFE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
54.28 N 
54.28 N 
033.77 
038.78 
E 
E 
290066 
290065 
347 
174 
2118607105 05/07/78 189 22 16532 0 41.60 138.91 10 EBEE NO CCCL LLLL 54.28 N 041.65 E 290065 95 
2120407115 06/14/78 159 22 16783 D 46.87 136.83 20 EEEE NO CCCL LILL 54.28 N 041.65 E 290066 376 
2122207124 06/24/178 189 22 17034 0 50.37 134.37 30 EEEE NO CCCL LOLL 54.28 N 041.65 E 290068 403 
2120307060 05/28/78 188 22 16769 0 46.62 136.9E 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 043.09 E 290066 230 
2116606582 06/14/78 187 22 16253 D 34;26 140.68 1'Q FFFF NO CCCL.LLLL 54.28 N 044.51 E 290067 558 
2120207001 05/28/178 187 22 16755 46.37 137.08 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 044.51 E 290066 485 
2118406592 05/07/78 187 22 16504 B 40.93 139.10 0 FFEE NO CCCL.LLLL 54.28, N 044.52 E 290065 25 
21,22007010 06/21/78 Vi7" 
2116506523 06110/78 186 
22 -17006-
22 16239 
0, 
6 
'50 08 134.65-' '20-
33.87 140.75 50 
EE E.. .NO-
EEEE NO 
..... .CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
54.28 N 
54.28 N 
044.52 E 
045.94 E 
290068 
290067 
20 
467 
2120006484 05/28/78 185 22 16727 0 45.84 137.34 plo EEE NO CCCL LLLL 54.28 N 047.39 E 2900o6 452 
2117806243 05/01/78 181 22 16420 36.79 139.68 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 053.12 E 290064 497 
2121406262 06/02/78 181 22 16922 49.06 135.48 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 053.13 E 290067 '210 
2121106090 06/24/78 178 22 16880 D 48.45 135.91 70 EBEE NO CCCL LLLL 54.28 N 057.43 E 290067 634 
2119206022 05/23/78 177 22 16615 B 43.52 138.28 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 058.85 E 290065 701 
2121006031 06/02/78 177 22 16866 0 48.24 136.05 100 EEEE 40 CCCL LLLL 54.28 N 058.86 E 290067 192 
2120905573 05/28/78 176 22 16852 48.03 136.17 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 060.29 E 290067 92 
2120805514 06/02/78 175 22 16838 47,.80 136.31 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 061.72 E 2900 7 277 
2120305224 06/02/78 170 22 16768 0 46.60 136.97 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 068.90 E 290066 601 
2120105111 05/28/78 168 22 16740 D 46.10 137.20 0 FFEE NO CCCL LLLL 54.28 N 071.76 E 290066 501 
2121805061 06/10/78 167 22 16977 D 49.75 134.94 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 073.19 E 290067 505 
2119904594 05/28/78 166 22 16712 D 45.54 137.48 70 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 074.64 E 290066 411 
21,19804535 07/20/78 165 22 16698 D 45.28 137.57 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 076.07 E 290068 302 
2121404431 06/02/78 163 22 16921 D 49.04 135.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 078.94 E 290067 202 
2119504363 05/11/78 162 22 16656 44.40 137.95 20 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 080.37 E 290065 368 
2121204313 06/21*/78 161 22 16893 0 48.64 1"35.78 40, EE' NO CCCL LLLL 54.28 N. 081.80 6 290068 261 
2119404304 05/111/7 161 22 16642 D 44.10 138.06 90 EEEE NO CCCL LLLL 54428 N 081.81 E 290065 276 
2119304245 05/12/78 160 22 16628 43.80 138.18 90 EEEE NO CCCL LLLL 54.28 N 083.25 E 290065 384 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PTH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELFV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
NODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121004200 06/02/78 159 
2120904141 05/28/78 158 
2120804082 06/02178 157 
212050351U'06/14/78 154 
2120403452 06/02/78 153 
2121703171 06110/78 148 
2121503054 07/29/78 146 
2118018390 05/03/7P 58 
2114518425 07/1417b 59 
2111120353 07114/78 79 
2113220540 07/14/78 82 
2113421054 05/02/78 84 
2120709123 05/28/78 210 
2120208433 05/28/78 205 
2120008320 05/28178 203 
2117908134 05/21/78 200 
2119608085 05/23/78 199 
2115008010 06/25/78 19s 
2119207454 05/23/78 195 
2118707164 bs/12178 190 
2118507051 05/07/7b 188 
2118206474 05/03/78 185 
2118106420 05/03/78 184 
2119906425 05/28/78 I4 
2119706312 05/22/78 182 
2119406140 05112178 179 
2121206145 06/21/78 179 
2119306081 05/12/78 178 
2119105563 05/07/78 176 
2118805391 05/16/78 173 
2118705333 05/12/78 172 
2120505342 06/14/7e 172 
2118505215 05/07/78 170 
2120205170 07/21/78 169 
2117904470 05/21/78 164 
2121304372 06/10/78 162 
2119104132 05116/78 158 
2120203334 06/02/78 151 
2119818400 05/28/78 58 
2118108251 05/03/78 202 
22 16865 
22 16851 
22 16837 
22 16795 
22 16781 
22 16962 
22 16934 
22 16455 
?2 15967 
22 15494 
22 15787 
22 15815 
22 16826 
22 16756 
22 1672f 
22 16435 
22 16672 
22 16156 
22 16616 
'22 16546 
22 16518 
22 16416 
22 16462 
22 16713 
22 16685 
22 16643 
22 16894 
22 16629 
22 16601 
22 16559 
22 16545 
22 16796 
22 16517 
22 16754 
22 16433 
Z2 16907 
22 16600 
22 16753 
72 16706 
22 16463 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
S 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
48.23 136.04 
48.01 136.19 
47.79 136.32 
47.0" 136.72 
46.83 136.87 
49.57 135.09 
49.22 135.35 
39.69 139.45 
2o.12 142.11 
14.U6 145.19 
21.13 143.13 
21.89 142.96 
47.60 136.46 
46.39 137.07 
45.$6 137.34 
39.18 139.59 
44.73 137.84 
31.51 141.18 
43.53 138.29 
41.92 138.84 
- 41.26 139.02 
40.22 139.32 
39.87 139.40 
45.56 137.48 
45.00 137.72 
44.11 138.8 
48.65 135.80 
43.82 138.18 
43.19 138.41 
421.23 138.72 
41.90 138.83 
47.09 136.75 
41.22 139.05 
46.35 137.08 
39.12 139.60 
48.84 135.65 
43.18 138.40 
46.34 137.09 
45.43 137.52 
39.29 139.41 
70 
90 
30 
70 
70 
NA 
NA 
80 
100 
NA 
NA 
80 
50 
90 
0 
90 
90 
20 
90 
10 
10 
10 
10 
70 
100. 
70 
10 
60 
30 
20 
80 
40 
60 
40, 
30 
8O 
60 
10 
60 
NA 
EEEE 
FFEF 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
MMI 
&M14 
EEEE 
FEFE 
2222 
2222 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEPF 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
SEES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
6664 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
- NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
54.28 N 
54.28 N 
54.28 N 
54.28 N 
54.28 N 
54.28 N 
54.28 N 
54z28 4 
54.28 N 
54.28 N 
54.28 N 
54.28 N 
54.29 N 
54.29 N 
54;29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29-N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.29 N 
54.30 N 
084.67 E 
086.11 E 
087.55 E 
091.85 E 
093.28 E 
100.46 E 
103.32 E 
130.43 W 
131.85 W 
160.55 W 
164.83 W 
167.71 w 
011.51 E 
013.69 E 
021.55 E 
025.86 F 
027.28 E 
028.73 E 
033.03 E 
040.19 E 
043.07 E 
047.37 E 
048.80 F 
048.80 E 
051.67 E 
055.96 E 
055.97 E 
057.41 E 
060.28 E 
064.59 E 
066.01 E 
066.02 E 
068.87 E 
070.32 E 
077.50 E 
080.36 E 
086.08 E 
096.13 E 
130.44 W 
022.97 E 
2900b7 
290066 
290066 
290066 
290066 
0 
0 
290064 
290069 
0 
0 
290064 
290067 
290066 
290046 
290066 
290065 
290068 
290065 
290065 
290065 
290,064 
290064 
290067 
290066 
290065 
290068 
290065 
290065 
290065 
290065 
290066 
290065 
290070 
290066 
290067 
290065 
290066 
90066 
0 
180 
521 
622 
383 
603 
0 
0 
549 
328 
0 
0 
327 
84 
493 
463 
139 
802 
578 
713 
202 
74 
567 
675 
65 
56 
232 
267 
229 
117 
481 
196 
385 
68 
481 
131 
416 
486 
599 
745 
0 
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OFSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCN MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM M1C FLM 
10 DATE' p /S,PCL ELEV AZI COVER 4567 QLJY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2119307513 05/11178 196 22 16630 0 43.83 138.20 70 EEEE NO CCCL LLLL 54.30 N 031.58 E 290065 259 
2119506194 05/12/78 180 22 16657 0 44.41 137.97 100 EEEE NO CCCL LLLL 54.30 N 054.53 F 290065 401 
2119005505 05/22/79 175 22 16587 D 42.86 138.55 60 EEEE NO CCCL LLLL 54.30 N 061.70 E 290066 35 
2120405283 06/02/78 171 22 16782 0 46.83 136.90 10 EFEE NO CCCL LLLL 54.30 N 067.43 E 290066 605 
2118405160 05/07/78 169 22 16503 D 40.PS 139.16 4A MMMm NO CCCL LLLL 54.30 N 070.29 E 0 n 
2119204191 05/16/78 159 22 16614 D 43.48 138.32 30 FEEE NO CCCL LLLL 54.30 N 084.64 E 290065 4 4 
2120303393 07/21/78 152 22 16767 D -46.5R 137.00 0 EEEE NO CCCL LLLL 54.30 N 094.68 E 290070 494 
2120417313 0&/24/78 46 22 16789 D 46.97 136.79 NA MM1 NO CCCL LLLL 54.30 N 113.26 W 0 0 
2121705003 06/10/78 166 22 169-63 D 49.64 134.91 'A MMM NO CCCL LLLL 54.6 N 074.33 E 0 0 
21254'08340 07/19/78 203 
2127008232 07/29/78 201 
21 
21 
17481 
17704, 
D 
D 
50.88 133.60 
49.21 134.21 
10 
90 
EMEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LULL 
55.63 
55.63 
N 
N 
022.43 
0Z5.31 
E 
E 
290Q70 
290070 
259 
584 
212690F173 07/29/78 200 21 17690 D 49.35 134.14 70 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 026.75 E 290070 681 
212480759? 07/22/78 197 21 17397 D 51.15 133.85 80 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 031.05 E 290069 50 
2126407464 07/30/78 195 21 17620 D 49.99 133.84 50 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 033.91 E 290070 449 
2124207 244, 07/01/78 191 Z1 17313 0 51.20 134..22 90 FLEE NO CCCL LLLL 55.63 N 039.64 E 290069 182 
2125607022 07/19/78 187 21.17508 0 50.75 133.66 70 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 045.38 E 290070 275 
2125306450 07/19/78 184 21 17466 D 50.94 133.71 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 049.68 E 290070 210 
21268062$3 07/29/78 181 21 17675 D 49.48 134.09 50 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 053.98 E 290070 837 
2124906215 07/19/78 180 21 17410 D 51.12 133.83 ?0 E6EE NO CCCL.LLLL 55.63 N 055.42 E 290069 769 
2126005421 07/19/18 173 21 17563 D 50.41 133.71 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 065.45 E 290070 332 
'21254'05073 07/19/78 167-
2125305014 07119/78 166 
21 
21 
17479 
17465 
D 
D 
-50.89.133.68, ''30'' EEEE-
50.95 133.69 90 EEEE 
NO 
NO 
C.CL LLLL 
CCCL LtLL 
55 63 N 
55.63 N 
074.07. E 
075.50 E 
. 290070, 
290070 
304 
224' 
2126F04451 07/29/78 163 21 17674 D 49.49 134.08 10 EEFE NO CCCL LLLL 55.63 N 079.80 h 290070 726 
21?6003590 07/19/78 155 
2125503300 07/19/78 150 
21 
21 
17562 
17492 
D 
D 
50.42 133.69 
50.83 133.66 
10 
80 
FEEE 
EEEF 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
55.63 N 
55.63 N 
091.28 L 
098.44 E 
290070 
290070' 
328 
326 
2127303305 07/29/78 1,50 21 17743 0 48,77 134.51 60 .EEEE NO CCCL LLLL 55.63 N 098.45 E 290070 773 
2123403115 06/24/78 1'47 21 17199 D 50.90 134.96 10 EEFE NO CCCL LLLL 55.63 N 102.75 E 290068 427 
2125308281 07/19/78 202 21 17467 D 50.94 133.71 50 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 023.86 E 290070 222 
2125008105 07/19/78 199 21 17425 D 51.08 133.P0 70 FFEE NO CCCL LLLL 55.64 N 028.15 E 290069 615 
2123108042 07122178 198 21 17160 D 50.69 135.30 20 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 029.59 E 290068 361 
2124407361 01/01/78 193 21 17341 0 51.20 134.11' 100 FEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 036.76 E 290069 227 
2122507293 06/24/78 192 21 17076 0 50.07 136.03 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 038.19 E 290068 45 
2124307303 07/01/78 192 21 17327 0 51.20 134.16 30 EEE NO CCCL LLLL 55.64 N 038.20 E 290069 247 
2126007253 07/19'78 191 21 17564' D 50.41 133.71 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N '039.63 E 290070 . 341 
2123706554 07/20/78 186 21 17243 D 51.06 134.6F 50 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 046.80 E 2900.0 5 
21'25406504 07/19/78 185 21 17480 0 50.88 133.6 60 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 048.25 E 290070 248 
2123506441 
21251'06332 
06/24/78 I4 
07/29778-182 
21 17215 
21-1-7438" 
D 
D 
50.96 
51 .04-
134.88 
13-3.75-
20 
10-
EEFE 
EEEE 
NO 
NO, 
CCCL LLLL 
CCCL LLL. 
55.64 N 
55.64 .N 
049.66 E 
052.5A E 
290068 
290070, 
823 
77.8, 
2126906342 07/29/78 1P2 21 1769 D 49.34 134.17 NA MMN% NO CCCL LLLL 55.64 N 052.54 E 0 0 
2125006274 07/19/78 181 21 17424 D 51.08 133.79 60 FFEE NO CCCL LLLL 55.64 N 053.97 E 2900o9 773 
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2124806160 07/22/78 179 
2124405530 07/01/78 175 
21 
21 
17396 
17340 
D 
D 
51.14 133.89 
51.20 134.10 
80 
NA 
EEFE 
MMMM 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
55.64 N 
55.64 N 
056.84 E 
062.58 E 
290069 
0 
498 
0 
2124005295 07/01/78 
2123505005 07/201/7 
171 
166 
21 
21 
17284 
17214 
D 
D 
51.15 134.42 
50.96 134.67 
10 
A0 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.64 N 
55.64 N 
06 .31 E 
075.50 E 
290069 
290069 
123 
803 
2125204555 07/20/78 165 21 17451 D 50.99 133.75 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 076.92 E 290070 92 
2126904510 07/29/78 164 
2125004442 07/16/7A 163 
21 
21 
17688 
17423 
D 
D 
49.3.5 134.16 
51.09 133.78 
NA 
30 
MMM 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
-CCCL LLLL 
55.64 N 
55;64 N 
078.35 F 
079.79 E 
0 
290069 
0 
707 
2124504153 07/2017b 158 21 17353 D 51.20 134.03 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N '086.96 E 290070 505 
2126204103 07121/78 157 21 17590 D 50.22 133.76 80 EEEE NO CCCL LLLL 55.64 N 088.40 E 290070 546 
2124003463 07101/78 153 21 17283 D 51.16 134.40 40 EEFE NO CCCL LLLL 55.64 N 094.13 E 290069 120 
2123903404,07/19178 152 
2126903074 07/29/78 146 
21 
21 
17269 
17687 
D 
D 
51.12 134.50 
49.36 134.15 
10 
NA 
EEEE 
IMMMm 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
55.64 N 
55.64 N 
095.57 E 
104.18 E 
290070 
0 
-351 
0 
2123208100 07120/78 199 Z1 17174 D 50.76 135.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 028.14 E 290068 341 
2126808115 07/29/78 199 21 17676 0 49.47 134.12 NA MMMM NO CCCL LLLL 55.65 N 028.14 E 0 0 
2124607474 07101/78 
2124507420 07120/78 
2120807343 06/C2/78 
2124007130 07/01/78 
2123907072 07/19/18 
2123807013 06/25/78 
195 
194 
193 
189 
188 
I87 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
17369 
17355 
16839 
17285 
17271 
17257 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
51.1b 134.01 
51.19 134.05 
47.08 138.20 
51.16 134.41 
51.12 134.51 
51.09 134.59 
90 
90 
100 . 
80 
80 
NA 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
FFEE 
FEEE 
MMMM 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
"CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
5,5.65 N 
55.65 N 
033.87 E 
035.32 E 
036.75 E 
042.48 E 
043.91 F 
045.35 E 
290069 
290070 
290067 
290069 
290070 
0 
346 
65 
284 
132 
360 
0 
2123606495 06/25/78 185 21 17229 D 51.01 134.78 60 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 048.22 E 290069 64 
2125206391 07/16/78 
2123206265 07/01/78 
183 
1RI 
21 
21 
17452 
17173 
D 
D 
50.99 
50.76 
133.76 
135.21 
80 
NA 
EEEE 
MMMM 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
55.65 N 
051.09 E 
053.96 E 
290069 
0 
718 
0 
2123006151 06/24/78 
2124706101 07/20/78 
179 
178 
21 
21 
17145 
17382 
D 
D 
50.59 
51.16 
135.44 
133.94 
50 
70 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 
55.65 
N 
N 
056.82 
058.26 
E 
E 
290068 
290070 
69 
523 
2126406052 07/30/7e 177 21 17619 D 49.98 133.87 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 059.69. E 290070 440 
2124606043 07/01/78 
2126205535 07/21/78 
177 
175 
21 
21 
17368 
17591 
D 
D 
51.18 
50.20 
134.00 
133.79 
50 
40 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
-CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 
55.65 
N 
N 
059.70 
062.56 
E 
E 
290069 
290070 
394 
555 
2120705453 06/02/78 174 21 16824 0 46.84 138.32 0 SEE NO CCCL LLLL 55.65 N 064.00 E 290066 610 
2124205412 07/01/78 
2122305344 07/27/79 
2123905240 07/19/78 
173 
172 
170 
21 
21 
21 
17312 
17047 
17270 
D 
D 
D 
51.18 
49.tO 
51.12 
134.27 
136.29 
134.51 
10 
110 
20 
EFFE 
FEEL 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
065.43 
066.87 
069.73 
E 
E 
E 
290069 
290070 
290070 
174 
619 
354 
2120005050 05/28/78 167 
2123004320 07/20/78 161 
2124704270 07/01/78 160 
21 
21 
21 
16726 
17144 
17381 
D 
D 
D 
45.07 139i11 
50.58 135.44 
51.17 133.93 
10 
50 
0 
EEEE 
FFFF 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
074.03 E 
082.64 E 
084.08 E 
290066 
290068 
290069 
437 
316 
371 
2124604211 
2124203581 
07/01/78 159 
07/01/78 155 
21 
21 
17367 
17311 
0 
D 
51.19.133.97 
51.18 134.27 
10 
10 
EEFE 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
55.65 N 
085.51 
091.2? 
E 
E 
290069 
290069 
380 
170 
2122403572 07/27/7b 155 
2122203454 06/14/78 153 
21 
21 
17060 
17032 
D 
0 
49.93 136.17 
49.66 136.42 
70 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
55.65 N 
091.25 E 
094.11 E 
290070 
290067 
635 
730 
2122103395 06/21/78 152 21 17018 D 49.51 136.54 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.65 N 095.54 E 290068 '212 
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10 DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZI1 
% CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4'567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM4 
ROLL 
MI FLM 
FRAME 
21'21903282 06/21/78 15 
2125403241 07/19/78 149 
2121603110 06/02/78 147 
2114418364 05/22/7P 5b 
2116418491 0/14/78 60 
2113320593 07/29/78 83 
2116408293 06/10/78 203 
2118208304 05/03/78 203 
2121508150 05/28/7P 200 
2117808073 05/12/78 199 
2121408091 05/28/78 199 
2117708014 05/07/78 198 
2123007583 07/20178 197 
2117507500 05/24/78 196 
2,121107515 06/21/78 196 
2121007461 05/28/78 195 
2119107393 05/24/78 194 
2120907402 05/28/78 194 
2117207324 05/01/78 193 
2120707284 06/02/78 192 
2118807220 05/12/78 191 
2122407235 06/21/78 191 
2124107185 07/19178 190 
2122307180'07/27/78 190 
2116707034 06/24/78 188 
2122107063 06/14/78 188 
2120106540 05/28/78 186 
2121506314 05/28/78 182 
2121306201 06/02/78 180 
212310621r 07/22/78 180 
2122806034 06/21/78 177 
2122505462 06/24/78 174 
2122405403 07/27/78 173 
2122105231 06/14/78 170 
2123705123 06/25/78 161, 
2121905114 06/21/78 168 
2123304492 06/24/78 164 
21,22804202 06/21/78 159 
2122303513 07/27/78 154 
2122003341 O /24/78 151 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
16990 
17478 
16948 
15953 
16232 
15801 
16226 
16477 
16937 
16421 
16923 
16407 
17146 
16379 
16881 
16867 
16602 
16853 
16337 
16825 
16560 
17062 
17299 
17048 
16267 
17020 
16741 
16936 
16908 
17159 
17117 
17075 
17061 
17019 
17242 
16991 
17186 
17116 
17046 
1004 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
A 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
49.20 136.82 
50.89 133.71 
48.67 137.23 
24.F8 143.28 
32.85 142.10 
20.64 144.05 
32.67 142.15 
39.46 140;85 
48.53 137.33 
38.02 141.16 
48.34 137.45 
37.65 141.25 
50.59 135.44 
36.91 141.39 
47.75 137.82 
47.52 137.98 
42.43 140.08 
47.31 138.08 
35.76 141.63 
46:84 138.35 
41.47 140.35 
49.94 136.19 
51.17 134.35 
49.80 136.31 
33.83 141.96 
49.53 136.55 
45.35 139.02 
48.52 137.34 
48.13 137.60 
50.67 135.34 
50.39 135.70 
50.05 136.07 
49.93 136.19 
49.51 136.57 
51.04 134.72 
49.20 136.82 
50.82 135.12 
50.39 135.69 
49:79 136.32 
49.34 136.72 
30 
90 
10 
10 
90 
90 
10 
NA 
0 
90 
10 
60 
20. 
20 
"'0 
90 
90 
80 
80 
90 
80 
30 
60 
40 
40 
10 
30 
70 
20 
60 
so 
60 
10 
70 
so 
90 
70 
80 
70 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
MMMm 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MEEE 
EEEE 
EECE 
EFEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
FEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EtEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEFF 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, 
NO • 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N0 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL fLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
55.65 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 4 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
55.66 N 
098.41 E 
099.85 E 
102.71 r 
129.60 . 
132.46 w 
165.46 N 
022.38 E 
022.38 8 
026.69 E 
028.12 E 
028.12 E 
029.55 E 
031.00 E 
032.42 E 
032.43 
033.85 E 
035.29 8 
035.30 E 
036.73 E 
038.15 E 
.039.59 E 
039.59 E 
041.03 E 
041.04 E 
043.90 E 
043.90 E 
046.77 E 
052.50 E 
'055.37 E 
055.37 E 
059.68 E 
063.98 E 
065.41 2 
069.72 E 
072.58 8 
072.59 
078.32 L 
085o50 E 
092.67 E 
096.96 E 
290068 
290070 
290067 
290065 
290067 
290070 
290067 
0 
290067 
290064 
290067 
290064 
290068 
290065' 
200068 
290067 
290065 
290067 
290064 
290066 
290065 
290068 
290070 
290070 
290068 
290067 
290066 
290067 
290066 
290068 
290068 
290067 
290070 
290067 
290069 
290068 
290068 
290068 
290070 
290067 
174 
245 
243 
697 
540 
666 
459 
0 
136 
382 
166 
509 
324 
569 
4 
147 
555 
100 
372 
618 
173 
79 
145 
626 
$08 
719 
513 
122 
735 
352 
105 
830 
648 
713 
7? 
185 
415 
93 
612, 
810 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
081/30/7F LANDSAT 2 'SS SENSOR PAGE 284 
16:20 FROM 05/01/73 TO 07/31178 
OOSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE 4 /SPCL ELEV A7IM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2121803223 06/10/78 149 21 16976 D 49.03 136.95 60 EEEE NO CCCL LLLL 55.66 N 099.83 E 290067 503 
2125103065 07/19/78 146 21 17436 D 51.04 133.77 50 EEEE NO CCCL LLIL 55.66 N 104.14 E 290069 777 
2121018054 06/24/78 52 21 16873 D 47.62 137.90 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.66 N 121.01'W 290067 663 
2116420323 07/16/78 7P 21 16233 D 32.57 142.11 90 SEEE no CCCL LLLL 55.66 N 158.29 W 290069 559 
2113220534 07/14/78 82 21 15787 D 20.26 144,12 30 ECEE NO CCCL LLLL 55.66 N 164.04 W 290069 316 
2113421051 05/02/78 84 21 15F15 D 21.02 143.98 90 EEEF NO CCCL LLLL 55.66 N 166.91 W 290064 326 
2119908254 05/28/78 202 21 16714 D 44.82 139.25 0 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 023.81 F 290067 76 
2119708141 05/23/78 200 21 16686 D 44.25 139.4P $0 FEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 026.67 6 290065 807 
2116008062 06/24/78 199 21 16170 c 31.07 142.40 20 EEEE NO CCCL LLLL 55.6? N 028.11 E 290068 793 
2115908003 06/25178 198 21 16156 D 30.67 142.46 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 029.53 E 290068 577 
2119508024 05/11/78 198 21 16658 D 43.66 139.69 40 FFFE NO CCCL LLLL 55.67 N 029.54 E 290065 288 
2121308033 06/10/78 198 21 16909 D 48.14 137.60 0 EEE NO CCCL LLLL 55.67 N 029.54 E 290067 417 
2110207451 05/23/78 195 21 16616 0 42.75 140.00 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 033.84 E 29005 712 
2119007334 05/22/18 193 21 16588 0 42.11 140.18 70 SEEE hO CCCL LLLL 55.67 N 036.71 E 290066 43 
2120607230 05/28/78 191 21 16811 D 46.59 138.50 100 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 039.58 E 290066 346 
2118607103 05/07/78 189 21 16532 0 40.80 140.54 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 042.45 E 290065 94 
2120407112 06/14/78 189 21 16783 D 46.11 138.70 20 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 042.45 E 290066 375 
2122207121 06/24/78 189 21 17034 D 49.66 136.45 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 042.45 E 290068 402 
2120307054-05/28178 18b 21 16769 0 45.85 138.84 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 043.89 E 290066 229 
2116606515 06114/78 187 21 16253 0 33.42 142.05 NA MMMM NO CCCL LLLL 55.67 N 045.31 S 0 0 
2120206595 05/28/78 187 21 16755 0 45.60 138.93 30 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 045.31 E 290066 484 
2118406585 05/07/78 187 21 16504 D 40.12 140.70- 0 FFEE NO CCCL LLLL 55.67 N 045.32 F 290065 24 
2122007004 06/21/78 187 21 17006 D 49.36 136.71 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 045.32 E 290068 19 
2116506520 06/10/78 186 21 16239 0 33.03 142.10 10 EEEE NO CCCL ILLL 55.67 N 046.75 E 290067 466 
2116406462 06/10/78 185 21 16225 o 32.63 142.17 40 EFEE NO CCCL LLLL 55.67 N 048.18 E 290067 585 
2120006481 05/28/78 185 21 16727 0 45.07 139.15 90 EEE NO CCCL LLLL 55.67 N 048.19 E 290066 451 
2118106413 05/03/78 184 21 16462 D 39.06 140.96 10 FEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 049.61 E 290064 674 
2121406260 06/02/78 181 21 16922 0 48.32 137.48 30 9EEE NO CCCL LLLL 55.67 N 053.93 E 290067 209 
2121106084 06/24/78 178 21 16880 D 47.71 137.87 10 SEES NO CCCL LLLL 55.67 N 058.23 E 290067 633 
2119206020 05/23/78 177 21 16615 D 42.73 140.00 60 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 059.65 E 290065 700 
2121006025 06/02/78 177 21 16866 0 47.50 138.00 40 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 059.65 F 290067 191 
2120905570 05/28/78 176 21 16852 D 47.28 138.10 80 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 061.10 E 290066 534 
2120805512 06/02/78 175 21 16838 0 47.06 138.23 30 VEFE NO CCCL LLLL 55.67 N 062.53 E 290067 276 
2120605394 05/28/78 173 21 16810 D 46.58 138.50 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 065.40 E 290066 287 
2122205290 06/24/78 171 21 17033 D 49.66 136.45 10 FEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 068.27 C 290068 393 
2120305222 06/02178 170 21 16768 0 45.84 138.83 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 V 069.69 F 290066 600 
2120105105 05/28/78 168 21 16740 D 45.33 139.03 NA MMMM NO CCCL LLLL 55.67 N 072.57 E 0 0 
2119904591 05/28/78 166 21 16712 D 44.77 139.28 90 EEEF NO CCCL LLLL 55.67 N 075.44 E 290066 410 
2119804532 07/20/78 165 21 16698 D' 44.50 139.36 50 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 076.87 C 290068 301 
2119404302 05/11/78 161 21 16642 D 43.32 139.80 90 EEEE NO CCCL LLLL 55.67 N 082.61 E 290065 275 
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2121104252 06114/78 160 21 16879 
 D 47.71 137.85 40 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.67 N 084.04 E 290067 27
2119304243 05/12178 160 21 16628 D 
 43.02 139.89 80 'EEF NO CCCL LLLL 
 55.67 N 084.05 E 290065
2122904261 07/16/73 160 21 17130 D 50.48 135.58 NA 2222 NO CCCL LLLL 
383
 
55.67 N 084.05 E'0 0
2120904135 05/28/78 158 21 16851 
 D 47.26 138.13 100 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.67 N 086.91 E 290066 520
2120503504 06/14/78 154 
 21 16795 D 46.33 138.60 80 
 EEEE NO CCCE LLLL 55.67 N 092.65 E 290066 382
2120403445 06/02/78 153 21 16781 46.07 138.73 Nk MMMM NO CCCL LLLL 
 55.67 N 094.08 E 0 0
2120103273 05/28/78 15C 
 21 16739 D 45.30 139.05 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 55.67 N 098.38 E 290066 482
2121503051 07/29/78 
146 21 16934 D 48.49 137.36 NA MMMM NO CCCL LLLL 55.67 N 104.11 0 0
2118018384 05103/78 58 
 ?tl16455 D 38.88 141.01 NA 
 6666 NO CCCL LLLL 55.67 N 129.62 0 0
2114518422 07/14/78 59 21 1,5967 0 25.26 143.25 100 
 EFFF NO CCCL -LLLL '55267 N 131.05 290069 327
2111118515 07/14/78 
 61 21 15493 S 13.12 146.04 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.67 N 133.93 I 290069 298
2111120351 07/14/78 79 21 15494 S 
 13.14 146.04 80 EEEF NO CCCL LLLL 
 55.67 N 159.75 W 290069
2120008313 05/28/78 203 21 16728 302
 D 45.09 139.16 0 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.68 N 022.35 E 290066 462
211'7908131 05/21/78 200 
 21 16435 D 38.37 141.11 
 100 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 026.66 E 290066 138
2119608082 05/23/78 190 21 16672 n 
 43.95 130.61 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.68 N 028.08 E 290065 801
2119307510 05/11/?8 196 
 21 16630 0 43.04 139.92 70 EEEE NO CCCL LLLL 
 55.68 N 032.39 E 290065 258
2118707162 05/12/78 19n 21 16546 D 41.12 140.48 
 80 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 041.00 E 290065 201
2118507044 05/07/78 188 21 16518 D 
 40.46 160.63 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.18 N 043.87 E 290065 73
2.118206472 05/03/78 185 21 
16476 D 39.41 140.89 10 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 048.17 E 290064 566
2119706305 05/22178 182 21 16685 D 44.22 139.51 100 EEEE NO,- . CCCL LLLL, 55;68 N 052.47 -, 290066 55
2119406133 05/12/78 179 21 16643 D 43.33 
139.83 70" EEEE NO CCCL LLLL 
 55.68 N 056.77 E 290065
2121206142 06/21/78 179 21 16894 0 47.91 137.77 10 EE2P NO CCCL LLLL 
231
 
55.68 N 056.77 E 290068 266
2119306074 05/11/78 178 21 16629 
 D 43.03 139.90 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.68 N 058.21 E 29006'5 352
2118805385 05/16/78 173 
 21 16559 0 41.43 140.38 50 
 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 065.38 E 290065 480
2118705330 05/12178 172 
 21 16545 D 41.10 140.47 70 EEEE NU CCCL LLLL 
 55.68 N 066.81 E 290065 195
2i2O505335 06114/78 172 21 16796 0 46.33 
138.63 80 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.68 N 066.82 E 290066 384
2120205163 07/21/78 169 21 
16754 D 45.59 138.93 60 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.68 N 071.12 E 290070 480
2121805055 06/10/78 167 21 
16977 b 49.03 136.97 NA MMMm NO 
 CCCL LLLL 55.68 N 074.00 E b 0
2121404424 06/02/78 
163 21 16921 D 48.30 137.51 
 50 SEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 079.73 E 29U067 201
2121204311 06/21/78 161 
 21 16693 D 47.91 137.75 60 EEEE NO CCCL LLLL 
 55.68 N 082.60 E 29006A 260
2121004193 06/02/78,159 21 16865 D 47.48 138.00 90 EEEE 
 NO CCCL LLLL 55.6F N 085.47 F 290067 179
2120203332 06/02/78 151 21 16753 D 45.57 138.93 60 
 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 096.93 E 290066 598
212003214 05/28/78 
149 21 16725 D 45.02 139.19 90 FEEE NO CCCL LLLL 
 55.68 N 099.81 E 290066 436
2120918000 06/10/78 51 21 16859 
 0 47.38 138.08 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 55.68 N 119.61 W 290067 455
2119818393 05/28/78 58 
 21 16706 0 44.65 139.32 90 
 EEEE NO CCCL LLLL 55.68 N 129.65 W 290066 744
2110720120 07/01/78 
 75 21 15438 S 12.00 146.46 90 EEEE NO CCCL 
HHLL. 55.68 N 154.02 4 290069 2942118108245 05/03/78 102 21 16463 
 0 39.08 140.97 70 , EFEE NO 
 CCCL LLLL 55.69 N 023.77 E 290064 686
211.9906423 05/28/78 
184 21 16713 0 44.79 139.28" 
 60 -EEEE NO -CCCL LLLL 55.69 N .049.59 E 29006? 642119506192 05/12/78 180 21 16657 D 
 -4-3r63 '139:72 100 EEEE NO CCCL LLLL 55.69 N 055.32 E 290065 400
2119105561 05107478-17 21-16 1 0 42.40 140.11 
 30 FEFE NO CCCL LLLL 55.69 N 061.07 E 290065 116 
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2119005502 05/22/78 175 21 16587 D 42.07 140.23 60 EELE NO CCCL LLLL 55.69 N 062.50 E 290066 34 
2119204184 05116/78 159 21 16614 D 42.68 140.03 10 FEEE NO CCCL LLLL 55.69 N 085.43 E 290065 493 
2119104125 05/16/78 
2120303390 07/21/78 
158 
152 
21 
21 
16600 
16767 
0 
D 
42.38 140.10 
45.81 138.86 
70 
0 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.69 N 
55.69 N 
086.88 S 
095.48 E 
290065 
290070 
485 
493 
2118405154 05/07/78 169 
2121705000 06/10/78 166 
21 
21 
16503 
16963 
0 
D 
40.07 140.75 
48.89 137.03 
90 
NA 
EE2E 
MMI' 
NO 
NO 
,CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
55.70 N 
55.85 N 
071.09 
075.13 
e 
E 
290065 
0 
64 
0 
2127008230 07/29/78 201 
2126908171 07/29/78 200 
20 17704 
20 17690 
D 
D 
48.52 
48.65 
136.28 
136.23 
90 
70 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.01 
57.01 
N 
N 
026.15 F 
027.59 E 
290070 
290070 
583 
680 
2124807585 07/22/78 197 ?0 17397 D 50.47 136.03 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.01 N 031.90 E 290069 507 
2126003583 07/19/78 155 
2125408334 07/19/78 203 
20 17562 
20 17481 
0 
D 
49.74 135.85 
50.20 135.86 
10 
10 
EEE5 
EMdE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.01 N 
57.02 N 
092.13 
023.28 
E 
E 
290070 
290070 
327 
258 
2125308275 07/19/18 202 
2126407481 (7/30/78 195 
2124307305 07/51/78 192 
20 17467 
?Q 17620 
20 17327 
D 
D 
0 
50.25 135.90 
49.30 135.96 
50.51 136.34 
50 
80 
50 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.02 N 
57.02 N 
57.02 N 
024.71 
034.75 
039.04 
E 
F 
E 
290070 
290070 
29069 
221 
448 
246 
2126007250 07/19/78 191 20 17564 D 49.72 135.87 20 EEE NO CCCL LLLL 57.02 N 040.48 h 290070 340 
2124207241 07/01/78 191 20 17313 D 50.51 136.40 90 EEFE NO CCCL LLLL 57.02 N 040.50 E 290069 181 
2125607015 07/19/78 187 
2123706552 07/20/?8 186 
2125406502 07/19/78 185 
20 17508 
20 17243 
20 17480 
D 
0 
D 
50.07 135.82 
50.35'136.84 
50.21 135.85 
50 
60 
70 
EEEE 
EEEE 
EE2E 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.02 N 
57.02 N 
57.02 N 
046.23 
047.65 
049.09 
E 
E 
E 
290070 
290070 
290070 
274 
4 
247 
2125306443 07/19/7b 184 
2126906335 07/29/78 182 
2125106330 07/29178 182 
20 17466 
20 1768Q 
20 17438 
D 
D 
D 
50.26 
48.65 
50.36 
135.88 
136.26 
135.94 
90 
NA 
10 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.02 N 
57.02 N 
57.02 N 
050.52 6 
053.38 E 
053.39 E 
290070 
0 
290070 
209 
D 
777 
2125006271 07/19/78 181 20 17424 D 50.40 135.98 20 FEES NO CCCL LLLL 57.02 N 054.82 E 290069 772 
2124405523 07/01/78 175 20 17340 D 50.51 136.28 NA MMMM NO CCCL LLLL 57.02 N 063.43 E 0 0 
2126005415 07/19/78 173 
2125405070 07119/78 167 
20 17563 
20 17479 
D 
0 
49.73 
50.21 
135.86 
135.85 
Q0 
40 
EEEE 
EEEF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.02 N 
57.02 N 
066.30 E 
074.91 E 
290070 
290070 
331 
303 
2125204553 07/20/78 165 20 17451 D 50.31 135.92 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.02 N 077.?7 290070 91 
2125004440 07/16/78 163 20 17423 D 50.40 135.96 40 EESE NO CCCL LLLL 57.02 N 080.64 E 290069 706 
2126804445 07/29/78 163 20 17674 D 48.80 136.17 10 FESE NO CCCL LLLL 57.02 N 080.65 E 290070 725 
2126284101'07/21/78 157 20 17590 D 49.54 135.89 20 EEEE NO CCCL LLLL 57.02 N 089.25 E 2900t0 545 
2123903402 07/19/78 152 
2123208094 07/20/78 199 
20 17269 
20 17174 
D 
D 
50.43 136.67 
50.05 137.34 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.02 N 
57.03 N 
096.42 E 
020.00 1 
290070 
290068 
350 
340 
2126808112 07/29/78 199 
2125008103 07/19/78 199 
2120907395 05/28/78 194 
2124507413 07120/78 194 
20 17676 
20 17425 
20 16853 
20 17355 
0 
0 
0 
0 
48.78 136.21 
50.39 136.00 
46.53 140.03 
50.51 136.23 
NA 
10 
90 
90 
MMMM 
FrEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.03 N 
57.03 N 
57.03 N 
57.03 N 
029.00 E 
029.00 E 
036.16 E 
036.17 E 
0 
290069 
290067 
290070 
0 
614 
99 
64 
2124407355 07/01/78 193 
2122507291 (6/24/78 192 
20 17341 
20 17076 
0 
D 
50.51 
49.34 
136.30 
138.13 
100 
80 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.03 N 
57.03 N 
037.60 E 
039.04 E 
290069 
290068 
226 
44 
2124007124 07/01/78 189 
2123807010 06/25/78 187 
20 17285 
'20 1725? 
0 
0 
50.46 136.58 
50.39 136.76 
80 
80 
EEEE 
SEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.03 N 
57.03 N 
043.33 E 
046.20 
290069 
290069 
131 
16 
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2123606493 06/25/78 185 
 20 17229 D 50.L30 136.95 70 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.03 N 049.07 E 290069 63
2123506434 06/24/78 184 20 17215 0 
 50.25 137.03 30 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.03 N 050.51 E 290068 822
21232062o2 07/61/78 181 
 20 17173 0 50.04 137.34 NA MMMm NO 
 CCCL LLLL 57.03 N 054.81 E 0 0
2124606154 07/22/78 170 
 20 17396 0 50.45 136.,0& 
 70 EEFF NO CCCL LLLL 57.03 N 057.68 F 290069 497
2124606040 07/01/78 177 20 17368 D 50.49 136.18 60 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.03 N 060.54
2126205532 01/21/78 175 E 290b69 393
20 17591 b 49.52 135.9? 30 EEEE NO CCCL 
LLLL 57.03 N 063.41 E 290070 554
2124005292 07/01/78 171 20 17284 
 D 50.45 136.59 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 57.03 N 069.15 5 290069
2124604205 07101/7 122
159 20 17367 D 50.50 136.17 0 FEFE NO - CCCL LLLL 57.03 N 086.36 E 290069 3792124003461 07/01418 153 20 17283 D 50.46 
136.58 60 MEEE NO 
 CCCL LLLL 57.03 N 094.97 E 290069 119
2122103393 06/21/78 152 20 17018 0 48.77 
138.61 10 EEIF NO 
 CCCL LILZ -57.03 N 096.40 E 290068 211
2116418485 06/14/78 60 
 26 16232 D 32.00 143.47 80 FEEE NO CCCL LLLL 57.03 N 131.61 W 2900672122421093 07/14/78 84 539
20 17070 v 49.29 138.17 NA 2222 NO CCCL LLLL 57.03 N 166.04 W 0 0
2118208301 05/03/78 203 20 16477 0 38.63 142.44 NA MMMt NO CCCL LLIL 57.04 N 023.25 F 0 0 
2121508144 05/28/78 200 20 16937 0 47.78 139.32 
 0 EEF NO CCCL LLL 57.04 N 027.54 F 290067 15
2123007580 071 0/78 197 20 17146 
 b 49.87 137.58 30 FEEE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 031.84 E 290068
2121107513 06/21/78 196 20 16881 0 46.97 139.78 60 EEEF 323
 NO CCCL LLLL 57.04 N 033.28 E 290068
2124007472 07/01/78 195 20 17369 3
0 50.49 136.19 90 EFEF 
 NO CCCL LLLL 57.04 N 034.72 E 290069 345
2120807341 06/02/78 193 20 16839 D 
 46.30 140.12 100 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 037.59 E 290067 283
2118807214 05/1178 191 
 20 16560 0 40.65 142.01 30 FEFE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 040.45 E 290065 172
2124107183 07/19/78 190 20 17299 
 D 50.48 136.52 40 EEEE NO 'CCCL LLLL 57.04 N 
 041.88 E . 290070 1442122107060 06/14/78 18M 
 20 17020 D 48.78 13b.62 10 EEFE NO LLLL
CCCL 57.04 N 044.75 E 290067
2116707032 06/24/78 188 
 20 16267 D 32.98 143.35 10 EEEE NO CCCL LLLL 
718
 
57.04 N 044.76 E 290068 807
2123907065 07/19/78 1N8 
 20 17271 D 50.42 136.68 90 FEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 044.76 E 290070 359
2120106534 05/28/78 186 
 20 16741 0 44.56 140.85 20 EFEE NO CCCL 
LLLL 57.04 N 047.63 E
2125206385 07116/78 183 20 17452 290066 512
D 50.30 135.94 10 
 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 051.93 E 290069 717
2121506312 05/28/78 182 20 16936 D -47.76 139.33 40 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 053.35 F 290067 121
2123006145 06/24/78 179 
 20 17145 D 49.87 137.58 NA MMAK NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 057.66 E 0 O
2122806031 06/21/78 177 20 
17117 D 49.67 137.82 80 EEEE NO CCCL LLLL 
 57.04 N 060.53 E 290068 104
2126406050 07/30/78 177 20 17619 0 
 49.30 136.00 20 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 060.54 E 290070 439
2120705450 06/02/78 174 
 20 16V24 D 46.06 140.23 10 EEEE 
 NO CCCL LLLL 57.04 N 064.84 E 290046 609
2124205410 07/01/i8 173 20 17312 
 D 50.49 136.46 30 FEEE 
 NO CCCL LLLL 57.04 N- 066.28 E 290069 173
2123004313 07/20/78 161 
 20 17144 1 49.86 137.56 10 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 083.50 E
2122804200 06/21178 159 2900b8 315
20 17116 0 49.66 137.81 70 EEEE NO CCCL LLLL 
 57.04 N 086.34 E 2900$8 92
2124404091 07/01/78 157 
 20 17339 0 50.50 136.32 NA MMM NO CCCL LLLL 
'0 0
57.04 N 089.22 E
2122403565 07/27/78,155 20 17060 0 
 49;20 138.25 90 EEEE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 092.09 E 290070 634
2124203574 07/01/78 155 20 17311 
 0 50.49 136.47 20 
 EEE NO CCCL LLLL 57.04 N 092.09 E 290069 169,
2122203452 06/14/78 153 
 20 17032 0 48.91 138.50 90 EE NO 
 CCCL LLLL 57.04 N 094.96 E 290067 729
2114618475 05/19178 
 60 20 15981 0 24.79 144.34 NA EEE 
 NO CCCL LLLL 57.04 N 131.62 N 290065 721
2121520173 06/02/78 75 20 16944 
 0 47.88 139.25 40 EER 
 NO CCCL LLLL 57.04 N 153.13 W 290067
2116420320 07/16/78 78 20 16233 0 32.02 143.48 40 EEEE 330
 NO CCCL LLLL 57.04 N 157.45 W 290069 558
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2113220531 07/14/72 62 20 15787 S 19.38 145.15 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.04 N 163.18 W 290069 315 
2113320590 07/29/78 83 20 15801 S 19.75 145.09 80 EFEE NO CCCL LLLL 57.04 N 164.61 W 290070 665 
2116408291 06/10/78 203 20 16226 D 31.82 143.51 50 EEEF NO CCCL LLLL 57.05 N 023.23 E 290067 458 
2119909252 05/28/78 202 20 16714 0 44.02 141.05 0 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 024.66 E 290067 75 
2117908125 05/21/78 200 20 16435 0 37.54 142.66 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 027.52 1 290066 137 
2121408035 05/2P/78 109 20 16923 D 47.58 139.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 028.97 E 290067 165 
2121007454 05/28/78 195 20 16867 D 46.75 139.92 80 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 034.70 E 290067 146 
2119107390 05/16173 194 20 16602 D 41.62 141.7$ 100 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 036.14 E 290065 492 
2117207321 05/01/78 193 20 16337 D 34.92*143.08 30 EFEE NO CCCL LLLL 57.05 N 037.57 F 290064 371 
2120707282 06/02/78 192 20 16825 D 46.07 140.25 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 039.00 E 290066 617 
2122407232 06/21/78 191 20 17062 49.20 138.28 40 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 040.44 E 290068 78 
2122307174 07/27/78 100 20 1704P 0 49.07 138.39 40 FFEE NO CCCL LLLL 57.05 N 041.88 E 290070 625 
2118607100 05/07178 I9 20 1653? 0 39.97 142.19 70 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 043.30 F 290065 93 
2122207115 06/24/78 1t9 20 17034 4 48.92 138.52 30 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 043.30 E 290068 401 
2120407110 06/14/78 189 20 16783 D 45.33 140.58 80 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 043.31 F 290066 374 
2120307051 05128/78 188 20 16769 0 45.06 140.70 100 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 044.73 E 290066 228 
2122007001 06/21/78 187 20 17006 0 48.62 138.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 046.17 E 290068 18 
2116406455 06/10/78 185 20 16225 D 31.78 143.54 20 E2E NO CCCL LLLL 57.05 N 049.04 E 290067 584 
2118106411 05/03/78 184 20 16462 0 38.23 142.53 20 FEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 050.48 E 290064 673 
2121406253 06/02/78 181 20 16922 D 47.56 139.47 70 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 054.78 E 29006? 208 
2120905564 05/28178 176 20 16852 0 46.51 140.04 90 EEFE NO CCCL LLLL 57.05 N 061.95 E 290066 533 
2122505455 06/24/78 174 20 17075 0 49.32 138.17 60 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 064.83 E 290067 829 
2122405401 07/27/78 173 20 17061 0 49.19 138.28 40 EER NO CCCL LLLL 57.05 N 066.26 E 290070 647 
2120603560 05128/78 155 20 16809 0 45.79 140.36 80 FEE NO CCCL LLLL 57.05 N 092.06 E 290066 282 
2120503501 06/14/7R 154 20 16795 0 45.54 140.47 80 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 093.51 E 290066 381 
2122303510 07/27/78 154 20 17046 D 49.05 138.40 60 IFEF NO CCCL LLLL 57.05 N 093.51 E 290070 611 
2111120344 07/14/78 79 20 15494 S 12.22 146.91 90 EEEE NO CCCL LLLL 57.05 N 158.90 W 290069 301 
2113421045 05/02/78 84 20 15815 0 20.13 145.03 90 2EEE NO CCCL LLLL 57.05 N 166.06 W 290064 325 
2119708134 05/23/78 200 20 16686 0 43.44 141.2/ 70 FMMM NO CCCL LLLL 57.06 N 027.52 E 290065 806 
2119307504 05/11/78 196 20 16630 0 42.24 141.64 60 EEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 033.25 E 290065 257 
2119007331 05/22/78 193 20 16588 D 41.29 141.88 90 EFFE NO CCCL LLLL 57.06 N 037.56 E 290066 42 
2120607223 05/28/78 191 20 16811 D 45.81 140.39 1,00 EEFE NO CCCL LLLL 57.06 N 040.42 E 290066 345 
2116606573 06/14/78 187 20 16253 0 32.57 143.43 NA 2222 NO CCCL LLLL 57.06 N 046.16 E 0 0 
2118406583 05/07/78 187 20 lo504 0 39.29 142.33 110 FEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 046.16 F 290065 23 
212020659? 05/28/78 1.7 20 16755 D 44.81 140.76 70 EEE NO CCCL LLLL 57.06 N 046.16 E 290066 483 
2116506514 06/10/78 186 20 16239 0 32.17 143.48 0 BEES NO CCCL LLLL 57.06 N 047.59 E 290067 465 
2120006475 05128/78 185 20 16727 0 44.27 140.98 90 EEE2 NO CCCL LLLL 57.06 N 049.03 E 290066 450 
2119806362 07/20/78 1P3 20 16699 0 43.71 141.18 NA MMM NO CCCL LLLL 57.06 N 051.89 E 0 0 
2118805382 05/16/78 173 20 16559 0 40.61 142.05 80 EEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 066.23 E 290065 479 
2120605392 05/28/78 173 20 16810 D 45.80 140.38 0 EEEE NO CCCL LLLL 57.06 N 066.25 E 290066 286 
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2122205283 06/24/78 171 
2121805052 06/10/78 167 
20 
20 
17033 
16977 
D 
D 
48.91 
48.28 
138.52 
139.00 
10 
40 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.06 N 
57.06 N 
069.11 E 
074.84 L 
290068 
290067 
392 
504 
2120403443 06/02/78 
2111118513 07/14/78 
2112620183 05/02/78 
153 
61 
76 
20 16721 
20 15493 
20 15703 
D 
S 
S 
45.20 140.60 
12.19 146.92 
17.15 143.60 
60 
oo 
NA 
EEEE 
EEEE 
$NM' 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.06 N 
57.06 N 
57.06 N 
094.93 1 
133.09 W 
154.60 W 
290066 
290069 
0 
602 
297 
0 
2114420193 05/16178 
2114620310 05/19/78 
76 
78 
20 15954 
20 15982 
D 
D 
24.01 
24.82 
144.46 
144.34 
100 
70 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.06 N 
57.06 N 
154.60 W 
157.46 W 
290065 
290065 
459 
623 
2120008311 05/28/78 
2118108242 05/03/78 
2119608OO 05/23/78 
203 
202 
199 
20 16726 
20 16463 
20 16672 
D 
D 
D 
44.?9 141.00 
38.25 142.55 
43.15 141.37 
40 
30 
20 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL ,LLLL 
CCCL LLLL 
57.07 N 
57.07 N 
57.07 N 
023.20 E 
024.63 E 
028.94 E 
290066 
290b64 
290065 
461 
685 
800 
2118707155 05/12/78 190 
2118507042 05/07/78 I8 
20 
20 
16546 
16518 
D 
0 
40.29 
39.63 
142.14 
142.25 
50 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
57.07 N 
57.07 N 
041.85 
044.71 
E 
E 
2900o5 
290065 
200 
72 
2118206465 05/03/78 
2119906420 05/28/78 
185 
174 
20 16476 
20 16713 
n 
D 
38.58 142.48 
43.99 141.10 
10 
70 
EEEE 
GEEG 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.07 N 
'57.07 N 
049.02 
050.45 
E 
E 
290064 
290067 
565 
63 
2119706303 05/22/78 182 
2113219100 07/14/72 64 
20 16685 
20 15786 
D 
S 
43.41 
19.32 
141.29 
145.19 
60 
NA 
EEEE 
2222 
NO 
'NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.07 N 
57.07 N 
053.31 E 
137.39 W 
290066 
0 
54 
0 
2110720113 07/01/78 75 20 15438 S 11.07 147.30 70 EFEE NO CCCL HHLL 57.07 N 153.18 w 290069 293 
2119105554 05/07/72 176 20 16601 D 41.58 141.82 30 EEEE NO CCCL LLLL 57.08 N 061.91 E 290065 115 
2119005500 05/22/28 175 
2120303384 07/21/78 15? 
2127008223 07/29/78 201 
20 ,16587, 
20 16767 
19 17704 
D 
D 
D 
41.26 141.91 
45.02 140.71 
47.79 138.36 
10 
0 
90 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
NO 
WO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
57.08 N 
'57.08 N 
58.39 N 
063.35 
096.33 
027.06 
E 
E 
E 
290066 
Z90070 
290070 
33 
492 
582 
2124807583 07/22/78 197 19 17397 0 49.75 138.22 90 EEEE NO CCCL LLLL 58.39 N 032.80 E 290069 506 
2125607013 07/19/78 1E7 
2125308272 07/19/78 202 
2126007244 07/19/78 191 
19 
19 
19 
17508 
17467 
17564 
D 
D 
D 
49.36 137.98 
49. 4 138.07 
49.01 138.02 
Q0 
70 
20 
EEEE 
ESEE 
EEEF 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
58.39 N 
58.40 N 
58.40 N 
047.14 
025.61 
041.38 
E 
E 
E 
290070 
290070 
290070 
273 
220 
339 
2124207235 07/01/78 191 19 17313 0 49.78 138.57 60 EEEE NO CCCL LLLL 58.40 N 041.39 E 290069 180 
2125406495 07/19/78 185 19 17480 0 49.49 138.02 80 EE2E NO CCCL LLLL 58.40 N 050.00 E 290070 246 
2125006265 07/19/78 181 
2124405521 07/01/78 175 
2126204094 07/21/78 157 
19 
19 
19 
17424 
17340 
17590 
0 
D 
D 
49.68 138.16 
49.79 138.46 
48.82 138.03 
10 
90 
0 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
58.40 N 
58.40 N 
58.40 N 
055.73 E 
064.33,E 
090.15 C 
290069 
290069 
290070 
771 
263 
544 
2123208091 07/20/78 199 19 17174 0 49.31 139.47 10 2EEF NO CCCL LLLL 58.41 N 029.90 E 290038 339 
2125008100 07/19/78 199 19 17425 D 49.68 138.17 10 FFEE NO CCCL LLLL 58.41 N 029.90 F 290069 613 
2126808110 07/29/78 199 19 17676 D 48.06 138.31 80 FMMM NO CCCL LLLL 58.41 N 029.90 E 290070 558 
2122807461 06/21/78 195 
2124507411 07/20/78 194 
19 
19 
17118 
17355 
0 
D 
48.93 139.90 
49.78 138.41 
30 
70 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
58.41 
58.41 
P, 
N 
035.64 E 
037.07 E 
290068 
290070 
133 
63 
2124407352 07/01/78 193 19 17341 0 49.79 138.47 NA MMNM NO CCCL LLLL 58.41 N 038.51 E 0 0 
2122507284 06/24/78 192 
2124007121 07101178 189 
19 
19 
17076 
17285 
0 
D 
48.58 
49.73 
140.22 
138.76 
50 
70 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
58.41 
58.41 
N 
N 
039.94 E 
044.25 E 
29O07 
290069 
836 
130 
2123807004 06/25/78 I7 
2123606491 06/25/78 185 
19 
19 
17257 
17229 
D 
0 
49.66 
49.57 
138.93 
139.10 
90 
80 
EEEE 
-EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
58.41 
58.41 
N 
N 
047.11 'E 
049.98 E 
290069 
290049 
15 
62 
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ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
/ISPCL ELEV 
SUN 
A7IM 
Y CLD 
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QUALITY CCM 
4567 
ECM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLA 
FRAME 
2123206260 07/01178 181 
2124806151 07/22/78 179 
2126205530 07/21/78 175 
2122421091 07/14/78 84 
2123007574 07/20/73 197 
2124607465 07/01/78 195 
2120907393 05/28/78 194 
2120807334 06/02/78 193 
2122407230 06/21/78 191 
2118807211 05/12/78 191 
2124107180 07/19/78 19( 
2125206382 07/16/78 183 
2123006142 06/24/78 179 
2122806025 06/21/78 177 
2124606034 07/01/78 177 
2126406043 07/30/78 177 
2124404085 07/01/78 157 
2121520170 06/02/78 75 
2113220525 07/14/78 82 
2113320584 07/29/78 83 
2119908245 05/28/78 202 
2121408082 05/2S/78 199 
2121007452 05/28/78 195 
2119107384 05/16/78 194 
2117207315 05/01/78 193 
2120707275 06/02/78 192 
2122307171 07/27/78 190 
2122207112 06/24178 189 
2122006595 06/21/78 187 
2121406251 06/02/78 181 
2120905561 05128/78 176 
2120719305 06/10/78 67 
2114320131 05122/78 75 
2116420314 07/16/78 ?b 
2113421042 05/02/78 84 
2119007325 05/22/78 193 
2120607221 05/28178 191 
2120805503 06/14/78 175 
2111118510 07/14/78 61 
2113219093 07114/78 64 
19 17173 
19 17396 
19 17591 
19 17070 
19 17146 
19 17369 
19 16853 
19 16839 
19 17062 
19 16560 
19 17299 
19 17452 
19 17145 
19 17117 
19 17368 
19 17619 
19 17339 
19 16944 
19 15787 
19 15801 
19 16714 
19 16923 
19 16867 
19 16602 
19 16337 
19 16825 
19 17048 
19 17034 
19 17006 
19 16922 
19 16852 
19 16832 
19 15940 
19 16233 
19 15815 
19 16588 
19 16811 
19 16838 
19 15493 
19 15786 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
b 
S 
D 
D 
0 
S 
S 
49.30 139.50 
49.73 138.27 
48.F1 138.05 
48.53 140.26 
49.12 139.71 
49.77 138.37 
45.73 141.96 
45.50 142.04 
48.44 140.36 
39.82 1 3.68 
49.74 138.71 
49.59 138.11 
49.12 139.71 
48.91 139.94 
49.77 138.37 
48.58 138.12 
49.77 138.51-
47.10 141.25 
18.47 146.23 
18.86 146.17 
43.20 142.88 
46.79 141.44 
45.95 141.87 
40.78 143.50 
34.06 144.57 
45.26 142.17 
48.30 140.47 
48.15 140.59 
47.84 140.81 
46.77 141.47 
45.70 142.00 
45.38 142.11 
22.73 145.69 
31.15 144.88 
19.24 146.12 
40.46 143.58 
45.00 142.30 
45.47 142.09 
11.27 147.84 
18.44 146.25 
NA 
50 
60 
20 
20 
100 
90 
100 
60 
40 
70 
NA 
NA 
80 
70 
10 
NA 
20 
10 
10 
10 
0 
70 
90 
10 
100 
80 
50 
0 
80 
90 
40 
80 
10 
60 
100 
90 
70 
80 
0 
MMM4 
EEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
MMMm 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
MMM4 
EFEF 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
BEEF 
EEEE 
FEEE 
EFFE 
SEEE 
BEEF 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL [ILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
58.41 N 
58.41 N 
58.41 N 
58.41 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
58.42 N 
5e.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
58.43 N 
56.43 N 
58.43 N 
5F.44 N 
58.44 N 
58.44 N 
58.44 N 
58.44 N 
055.72 E 
058.58 E 
064.32 E 
165.12 W 
032.75 E 
035.62 E 
037.06 E 
038.50 E 
041.35 E 
041.36 F 
042.79 E 
052.84 E 
058.57 E 
061.44 C 
061.44 E 
061.44 E 
090.12 E 
152.23 W 
162.27 W 
163.70 W 
025.57 E 
029.87 E 
035.61 E 
037.05 E 
038.47 E 
039.92 E 
042.78 E 
044.21 E 
047.08 E 
055.68 E 
062.86 E 
140.76 W 
152.25 W 
156.54 W 
145.16 w 
038.46 E 
041.32 E 
064.28 E 
132.19 w 
136.50 W 
0 
290069 
290070 
290069 
290068 
290069 
290067 
290067 
290068 
290065 
290070 
0 
0 
290068 
290069 
290070 
0 
290067 
290069 
290070 
290067 
290067 
290067 
290065 
290064 
290066 
290070 
290068 
290068 
290067 
290066 
290067 
290065 
290069 
290064 
290066 
290066 
290067 
290069 
290069 
0 
496 
553 
343 
322 
344 
98 
282 
77 
171 
143 
0 
0 
103 
392 
438 
0 
329 
314 
664 
74 
164 
145 
491 
370 
616 
624 
400 
17 
207 
532 
454 
672 
557 
324 
41 
344 
B 
296 
306 
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2118819241 05/12/78 66 19 16567 D. 39.97 143.67 80 FEEE NO CCCL LLLL 58.44 N 139.35 w 290065 193 
2112620180 05/02/78 76 19 15703 S 16.24 146.6? '90 EEEE NO CCCL LLLL 58.44 N 153.69 w 290064 284 
2114420190 05/16/78 76 19 15954 D 23.13 145.64 100 EEfE NO CCCL LLLL 5e.44 N 153.70 w 290065 458 
2114620304 05/19/78 7F 19 15982 D 23.94 145.54 10 EEEE NO CCCL ILL1 58.44 N 156.56 W 290065' 622 
2111120342 07/14/78 79 19 15494 S 11.29 147.83 20 REEF' NO CCCL LLLL 58.44 N 158.00 w 290069 300 
2118108240 05/03/78 202 19 16463 D 37.40 144.15 50 EEEE NO CCCL LULL 58.45 N 025.54 E 290064 684 
2119608013 05/23/72 199 19 16672 D 42.32 143.15 10 EEEF NO CCCL LLLL 58.45 N 029.84 E 290065 799 
2118707153 05/12/78 190 19 16546 D 39.45 143.81 0 EEEE NO CCCL LLLL 58.45 N 042.75 F . 290065 199 
2113319152 07/29/72 65 19 15800 S 18.21 146.19 NA 2222 NO CCCL LLL 58.45 N 137.93 w 0 0 
2110720111 07/01/78 75 19 15438 S 10.14 148.20. 80 EEEE NO CCCL HFLL 58.45 N 152.28 W 290069 292 
2119105552 05/07/78 176 19 16601 D 40.74 143.54 70 EEEF NO CCCL LLLL 58.46 N 062.81 E 290065 114 
2119005493 05/22/78 175 19 16587 D 40.42 143.61 30 EEEE NO CCCL LLLL 58.46 N 064.25 E 290066 32 
2118719182 05/12/78 65 19 16553, D 39.62 143.77 50 EElS NO CCCL LLLL 58.46 N 137.95 W 290065 210 
2117019231 05/07/78 
2117820093 05/01/?8 
66 
74 
19 
19 
16316 
16428 
D 
D 
33.46 
36.48 
144.6E 
144.30 
90 
90 
EFEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
58.46 N 
58.47 N 
1'39.37 
150.86 
W 
w 
290065 
290064 
138 
429 
2125607010 07/19/78 1f7 18 17508 D 48.62 140.15 NA M6MR NO CCCL LLLL 59.76 N 048.11 E 0 0 
2124207232 07/01/78 191 18 17313 D 49.02 140.76 80 EEEE nO CCCL LULL 59.77 N 042.36 E 290069 179 
2125406493 07/19/78 185 18 17480 D 48.75 140.19 'NA MMMM NO CCCL LLLL 59.77 N 050.97 E 0 0 
2126808103 07/29/78 199 
2123208085 07/20/78 199 
18 
18 
17676 
17174 
0 
D 
47.31 
48.54 
140.41 
141.61 
NA 
10 
MMmm 
EEFE 
4O 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
59.78 r 
59.78 N 
030.87 E 
030.88 E 
0 
290068 
0 
338 
2124407350 07/01178 193 18 17341 0 49.03 140.65 70 EEEE NO CCCL LLLL 59.78 N 039.48 E 290069 225 
2126007241 07/19/78 191 18 17564 D 48.26 140.17 20 CEEE AO CCCL LLLL 59.78 N 042.35 E 290070 338 
2123807001 06/25/78 Ib7 I 17257 D 48.90 141.10 90 EFFF NO CCCL LLLL 59.78 N 048.08 E 290069 14 
2121620223 06/10/78 76 
2120907390 05/28/78 194 
18 16958 
18 16853 
D 
D 
46.47 
44.90 
143.16 
143.01 
NA 
10 
2222 
IEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LULL 
LLLL 
59.78 N 
59.79 N 
152.69 W 
038.03 E 
0 
290067 
0 
97 
2124507404 07/20/78 194 18 17355 0 49.03 140.61 bO EEEE NO CCCL LLLL 59.79 N 038.03 E 290070 62 
2120807332 06/02/78 193 18 16F39 D 44.67 144.00 '40 FEEE NO CCCL LLLL 59.79 N 039.47 E 290067 281 
2124007115 07/01/78 189 18 17285 0 48.97 140.94 80 FEEl NO CCCL LLLL 59.79 N 045.21 E 290069 129 
2121806475 06/10/78 185 18 16978 D 46.72 143.03 10 REEE NO CCCL LLLL 59.79 N 050.94 F 290067 517 
2123606484 06/25/78 185 
2121520164 06/02/78 /5 
18 
18 
17229 
16944 
0 
0 
48.80 141.27 
46.28 143.27 
90 
10 
FEEl 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LULL 
CCCL LULL 
59.79 N 
59.79 N 
050.94 E 
151.25 W 
290069 
290067 
61 
328 
2113320581 07/29/78 83 18 15801 5 17.95 147.30 0 EEEF NO CCCL LLLL 59.79 N 162.72 w 290070 663 
2122421084 07/14/78 84 18 17070 D 47.74 142.36 10 EE1E NO CCCL LLLL 59.79 N 164.15 4 290069 342 
2121408080 05128/78 199 18 16923. D 45.97 143.45 0 EEEE NO CCCL LLLL 59.80 N 030.84 E 290067 163 
2122407223 07/27/78 191 18 17062 0 47.64 142.46 NA 2222 NO CCCL LLLL 59.80 N 042.33 E 0 0 
2117519514 06/10/78 
2114220070 05424/78 
2113220522 07/14/78 
71 
74 
82 
18 16386. 
'18 15926 
18 15787 
D 
0 
S 
. 
34.52 
21.44 
17.57 
145.95 
146.93 
147.35 
90 
9.0 
40 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
59.80 N 
59.80 N 
59.80 N 
145.54 W 
149.84 W 
161.31 W 
290067 
290065 
290069 
431 
597 
313 
2113421040 05/02/78 84 lb 15815 S 18.33 147.26 40 EFEF NO CCCL LULL 59.80 N 164.18 W 290064 323 
2113621153 05/02/78 86 18 15843 S 19.10 147.18 NA 2222 No CCCL LLLL 59.80 N 167.04 W 0 0 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW OBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZlM 
% CLD 
COVER 
OUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC ELM 
FRAME 
2119107381 05/16/78 194 
2119007322 05/22/78 193 
2122207110 06/24/78 189 
2122006592 06/21/78 187 
2113419204 05/02/78 66 
2120719302 06/10/78 67 
2114320125 05/22/78 75 
2112620174 05/02/78 76 
2114420184 05/16/78 76 
2116420311 07/16/78 78 
2114620301 05/19/78 7R 
2111120335 07/14/78 79 
2119608071 05/23/78 199 
2111118504 07/14/78 61 
2113219091 0?/14178 64 
2113319150 07/29/78 65 
2118819234 05/12/78 66 
2120821193 06/14/78 t6 
2117019224 05/07/78 66 
2110720104 07/01/78 75 
2117820090 05101/78 74 
2121620220 06/10/78 76 
2113320575 07/29/78 83 
2122421082 07/14/78 84 
2122919540 07/19/78 71 
2121520161 06/02/78 75 
2122521140 06/24/78 85 
2120919413 06/10/78 69 
2117519512 06/10/78 71 
2114220064 05/24/78 74 
2116420305 07/16/78 78 
2113220520 07/14/78 82 
2113621151 05102/78 86 
2114320122 05/22/78 75 
2112620171 05/02/78 76 
2114420181 05/16/78 76 
2114620295 05119/78 78 
2118320374 05/03/78 79 
2113421033 05102/78 84 
2120821190 06/14/78 86 
18 16602 
18 16588 
18 17034 
18 17006 
18 15814 
18 16832 
18 15940 
18 15703 
18 15954 
18 16233 
16 159? 
18 15494 
18 16672 
18 15493 
18 15786 
18 15800 
18 16567 
18 16847 
18 16316 
18 15438 
18 16428 
17 16958 
17 15801 
17 17070 
17 17139 
17 16944 
17 17084 
17 16860 
17 16386 
17 15926 
17 16233 
17 15787 
17 15843 
17 15940 
17 15703 
17 15954 
17 15982 
17 16498 
17 15815 
17 16847 
D 
D 
D 
D 
S 
D 
0 
S 
0 
D 
D 
s 
D 
S 
S 
S 
0 
D 
D 
S 
0 
D 
S 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
S 
S 
D 
S 
D 
D 
D 
S 
D 
39.93 145.25 
39.60 145.30 
47.35 142.68 
47.04 142.86 
18.30 147.27 
44.55 144.05 
21.83 146.91 
15.34 147.69 
22.24 146.86 
30.27 146.31 
23.05 146.79 
10.35 148.80 
41.46 144.97 
10.33 148.80 
17.54 147.36 
17.91 147.32 
39.11 145.38 
44.79 143.98 
32.58 146.18 
09.19 149.13 
35.61 145.89 
45.63 145.22 
17.05 148.47 
46.92 144.47 
47.49 144.02 
45.44 145.30 
47.04 144.39 
44.17 145.84 
33.63 147.55 
20.54 148.19 
29.38 147.78 
16.66 148.52 
18.19 148.38 
20.94 148.17 
14.42 148.81 
21.34 148.14 
22.15 148.08 
36.55 147.31 
17.42 14P.45 
43.94 145.95 
60 
go 
60 
0 
NA 
10 
40 
60 
NA 
NA 
30 
10 
20 
20 
0 
10 
40 
90 
80 
20 
90 
100 
0 
10 
40 
10 
90 
20 
50 
90 
10 
90 
10 
50 
40 
80 
50 
10 
10 
70 
EEFE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
NMM' 
EEEE 
EEFf 
EEEE 
2222 
2222 
EEEE 
FFEF 
EEEE 
FEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFF 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HWLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCE LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 4 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 N 
59.81 N 
59.82 N 
59.82 N 
59.82 N 
59.82 N 
59.82 N 
59.82 N 
59.83 N 
59.83 N 
59.84 N 
61.15 N 
61.15 N 
61.15 N 
61.16 N 
61.16 N 
61.16 N 
61.17 N 
61.17 N 
61.17 N 
61.17 N 
61.17 N 
61.17 N 
61.18 N 
61.18 N 
61.18 N 
61.18 N 
61.18 N 
61.18 N 
61.19 N 
038.01 F 
039.44 E 
045.15 E 
048.05 E 
138.37 1. 
139.80 W 
151.28 W 
152.72 W 
152.72 W 
155.58 W 
155.59 W 
157.03 W 
030.81 E 
131.21 W 
135.51 W 
136.95 W 
138.38 W 
167.06 W 
138.41 W 
151.31 W 
149.89 W 
151.64 W 
161.68 W 
163.12 W 
144.50 W 
150.21 W 
164.55 W 
141.62 W 
144.50 W 
148.80 W 
154.53 W 
160.27 W 
166.00 W 
150.25 W 
151.67 W 
151.67 W 
154.54 W 
155.98 W 
163.14 W 
166.02 W 
290065 
290066 
290068 
290068 
0 
290067 
290065 
290064 
0 
0 
290065 
290069 
290065 
290069 
290069 
290070 
290065 
290067 
290065 
290069 
290064 
290067 
290070 
290069 
290070 
290067 
290067 
290067 
290067 
290065 
290069 
290069 
290064 
290065 
290064 
290065 
290065 
290064 
290064 
290067 
490 
40 
399 
16 
0 
453 
671 
283 
0 
0 
621 
299 
798 
295 
305 
654 
192 
22 
137 
291 
428 
621 
662 
341 
169 
327 
766 
457 
430 
596 
556 
312 
350 
670 
282 
457 
620 
610 
322 
21 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW 'ORBIT DAY/NITE SUN 
# /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD 
COVER 
GUALITY 
4567 
CCM CCh 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2110720102 01/01/79 
2117820084 05/01/78 
2121620214 06/10/78 
2113320572 07/29/78 
2122421075 07/14/78 
2121019470 06110/78 
2'121520155 06/02/78 
2123620340 07/19/78 
2122521134 06/24/78 
2120910411 06/10/78 
2122919533 07/19/78 
2117519505 06/10/78 
2114420175 05/16/7E 
2116420302 07/16/78 
2113220513 07/14/78 
2120721125 06/14/78 
2113621145 05102/78 
2114220061 05/24/78 
2114320120 05/22/78 
2112620165 05/02/78' 
2114620292 05/19/78 
2113421031 05/02/78 
2110720095 07/01/78 
2119920263 06/02/78 
2112320371 05/03/78 
2120821184'06/14/78 
2117720023 06/10/78 
2117820081 05/01/78 
.2113320570 07129/78 
2120521005 06/14/78 
2122521132 06/24/18 
2121021295 06/10/78 
2121019463 06/10/78 
2121620211 06/10/78 
2123620334 07/19/78 
2113220511 07/14/78 
2122421073 07/14/78 
2117519503 06/10/78 
2122919531 07/19/72 
2121219580 06/10/78 
75 
74 
76 
83 
4 
70 
75 
7? 
85 
69 
71 
71 
76 
78 
82 
85 
86 
74 
75 
76 
76 
84 
75 
77 
79 
86 
73 
74 
83 
V3 
85 
88 
70 
76 
7e 
82 
84 
71 
71 
72 
17 15438 
17 16428 
16 16958 
16 15801 
16 17070 
16 16874 
16 16944 
16 17237 
16 17084 
16 16860 
16 17139 
16 16386 
16 15954 
16 16233 
16 15787 
16 16833 
16 15843 
16 15926 
16 15940 
16 15703 
16 15982 
16 15815 
16 15438 
16 16721 
16 16498 
16 16847 
16 16414 
16 16428 
15 15801 
15 16805 
15 17084 
15 16875 
15 16874 
15' 16958 
15 17237 
15 15787 
15 17070 
15 16't86 
15 17130 
15 16902 
S 
D 
s 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
S 
D 
s 
S 
D 
S 
0 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
S 
0 
0 
D 
0 
S 
D 
6 
0 
D 
-
08.25 150.13 
34.73 147.51 
44.77 147.31 
16.13 149.71 
46.07 146.62 
43.53 147.76 
44.58 147.38 
47.21 145.62 
46.20 146.54 
43.29 147.8 
46.65 146.20 
32.73 149.19 
20.43 149.48 
28.47 149.32 
15.74 149.75 
42.84 148.00 
17.29 149:64 
19.63 149.51 
20.03 149.50 
13.50 150.00 
21.23 149.44 
16.51 149.69 
07.31 151.19 
40.75 148.45 
35.65 149.05 
43.07 147.95 
33.45 149.23 
33.83 149.19 
15.21 151.04 
41.47 150.10 
45.33 148.73 
42,66 149.81 
42.64 149.82 
43.88 149.44 
46.36 147.87 
14.83 151.06 
45.20 148.80 
31.82 T'50.89 
45.79 148.44 
43.07 149.72 
20 
80 
90 
20 
30 
80 
10 
70 
60 
20 
40 
0 
40 
10 
100 
60 
0 
80 
50 
0 
40 
10 
20 
70 
0 
80 
0 
50 
30 
30 
90 
10 
90 
90 
60 
90 
30 
O 
50 
50 
EFEE 
EEEE 
EFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
BEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
22EE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFP 
EEEE 
EFEE 
EEEE 
-EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
GCCL LLLL 
OCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CEEL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CECL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
"CCCL LLEL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
61.20 N 
61.21 N 
62.51 N 
62.51 N 
62.51 N 
62.52 N 
62.52 N 
62.52 N 
62.52 N 
62.53 N 
62.53 N 
o2.53 N 
62.53 N 
62.53 N 
62.53 N 
62.53 N 
62.53 N 
62.54 N 
62.54 N 
62.54 N 
62.54 N 
62.54 N 
62.55 N 
62.55 N 
62.55 N 
62.55 N 
62.57 N 
62.57 N 
63.86 N 
63.86 N 
63.86 N 
63.86 N 
63.87 N 
63.87 N 
63.87 N 
63.67 N 
63.87 N 
63.88 N 
63.88 N 
63.88 N 
150.26 v 
148.84 W 
150.51 W 
160.55 W 
162.00 W 
141.91 W 
149.09 W 
153.38 w 
163.42 W 
140.50 w 
143.35 w 
143.36 W 
150.53 w 
153.40 1 
159.13 w 
163.45 W 
164.87 w 
147.67 W 
149.11 w 
150.54 w 
153.40 4 
162.01 W 
149.13 w 
152.00 w 
154.86 W 
164.90 W 
146.27 w 
147.71 w 
159.32 W 
159.33 W 
162.19 W 
166.50 W 
140.68 W 
149.29 W 
152.16 w 
157.89 W 
160.77 W 
142.13 w 
142.13 W 
143.57 W 
290069 
290064 
290067 
290070 
290069 
290067 
290067 
290069 
290067 
290067 
220070 
290067 
2g0065 
290069 
290069 
290067 
290064 
290065 
290065 
290064 
290065 
290064 
290069 
290067 
290064 
290067 
290067 
290064 
290070 
290066 
290667 
290067 
290067 
290067 
290069 
290069 
290069 
290067 
290070 
290067 
. 
290 
42? 
620 
661 
340 
441 
326 
768 
765 
456 
168 
429 
456 
555 
311 
7 
349 
595 
669 
281 
61Q 
321 
289 
270 
609 
20 
415 
42o 
660 
394 
764 
447 
440 
619 
767 
310 
339 
428 
167 
450 
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OBSERVATION 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATH NOW ORBIT DAY/NITE SUN 
N /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLO 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
OLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR tAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2121520152 06/02/78 
2114420172 05/16/78 
2116420300 07116//8 
2114620290 05/10/78 
2113421024 05/02/7R 
2113621142 05/02/78 
2120921240 06/14/78 
2114 20055 05/24/78 
2114320113 05/22/78 
2112620162 05/C2/78 
2118520482 05/07/78 
2120721122 06/14/78 
2117619561 06/10/78 
2119419571 05/12/78 
2119920261 06/02/78 
2118320365 05/03/78 
2120120374 06/02/78 
2120821181 06/14/78 
2110720093 07/01/78 
2117720020 06/10/78 
2119520030 [5/24/78 
2117820075 05/01/78 
2124521251 07/19/78 
2121021292 06/10/71 
2127020232 07/29/78 
2121620205 06/10/78 
2116420293 07/16/78 
2123620331 07/19/78 
2113220504 07/14/78 
2120420544 06/02/78 
2113320563 07/29/78 
2120521003 06/14/78 
2122421070 07/14/78 
2122521125 06/24//8 
2113621140 05/02/78 
2117519500 06/10/78 
2121219574 06/10/78 
2114320111 05/22/78 
2121520150 06/02/78 
2114420170 05/16/78 
75 
76 
78 
78 
84 
86 
?7 
74 
75 
76 
81 
A5 
72 
72 
77 
79 
79 
86 
75 
73 
73 
74 
F7 
b 
76 
76 
78 
78 
82 
82 
83 
83 
F4 
85 
86 
71 
72 
75 
75 
76 
15 16944 
15 15954 
15 16233 
15 15982 
15 15815 
15 15843 
15 16F61 
15 15926 
15 15940 
15 15703 
15 16526 
15 16833 
15 16400 
15 16651 
15 16721 
15 16498 
15 16749 
15 16847 
15 15438 
15 16414 
15 16665 
15 16428 
14 17363 
14 16875 
14 17711 
14 16958 
14 16233 
14 17237 
14 15787 
14 16791 
14 15801 
14 16805 
14 17070 
14 17084 
14 15843 
14 16386 
14 16902 
14 15940 
14 16944 
14 15954 
D 
S 
D 
D 
S 
S 
D 
S 
S 
S 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
S 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
S 
0 
S 
D 
D 
D 
S 
D 
D 
S 
D 
S 
43.69 149.50 
19.51 150.89 
27.56 150.93 
20.32 150.87 
15.59 151.03 
16.37 150.98 
42.42 149.91 
18.71 150.90 
19.11 150.90 
12.57 151.26 
35.45 150.79 
41.94 150.03 
32.19 150.92 
3b.36 150.61 
39.84 150.43 
34.74 150.85 
40.40 150.32 
42.17 150.01 
06.36 152.33 
32.54 150.95 
38.65 150.60 
32.91 150.93 
45.75 149.56 
41.76 151.93 
43.69 149.16 
42.98 151.63 
26.64 152.61 
45.49 150.17 
13.90 152.46 
40.29 152.25 
14.28 152.45 
40.55 152.20 
44.31 151.05 
44.44 151.00 
15.44 152.43 
30.90 152.69 
42.16 151.89 
18.18 152.40 
42.78 151.09 
18.59 152.39 
20 
30 
0 
20 
10 
0 
20 
20 
20 
0 
30 
50 
10 
20 
50 
0 
50 
70 
10 
0 
50 
30 
80 
10 
30 
40 
0 
60 
70 
10, 
20 
40 
20 
70 
10 
0 
70 
10 
10 
10 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EFFE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EFEE 
EEE2 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEFE 
EEEE 
MEFE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
HO 
NO 
NO 
-NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL HMLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
63.88 N 
63.88 N 
63.88 N 
63.88 N 
63.88 N 
63.88 N 
63.88 N 
63.89 N 
63.89 N 
63.89 N 
63.89 N 
63.89 N 
63.90 N 
63.90 N 
63.90 N 
63.90 N 
63.90 N 
63.90 N 
63.91-N 
63.92 N 
63.92 N 
63.92 N 
65.19 N 
65.19 N 
65.20 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.21 N 
65.22 N 
65.22 N 
65.22 N 
65.22 N 
65.22 N 
147.86 
149.30 W 
152.16 W 
152.18 
160.78 4 
163.64 4 
165.09 
146.44 
147.87 W 
149.31 W 
156.50 W 
162.22 
143.58 * 
143.59 w 
150.76 W 
153.62 W 
153.62 1 
163.66 . 
147.89 W 
145.04 W 
145.04 w 
146.47 w 
163.70 w 
165.15 W 
147.93 W 
147.95 W 
150.82 ' 
150.82 w 
156.55 W 
156.55 W 
157.98 w 
157.98 W 
159.43 4 
160.85 w 
162.30 W 
140.79 W 
142.23 W 
146.53 W 
146.53 W 
147.96 W 
290067 
290065 
290069 
290065 
290064 
290064 
290066 
290U65 
290065 
290064 
290065 
290067 
290067 
290065 
290067 
290064 
290066 
290067 
290069 
290067 
290065 
290064 
290070 
290067 
290070 
290067 
290069 
290069 
290069 
2900o7 
290070 
290066 
290069 
290067 
290064 
290067 
290067 
290065 
290067 
290065 
325 
455 
554 
618 
32U 
348 
405 
594 
66b 
280 
88 
6 
434 
249 
2b9 
608 
67? 
19 
286 
414 
589 
425 
174 
446 
769 
618 
553 
766 
309 
275 
659 
393 
338 
763 
347 
427 
449 
667 
324 
" 454 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
STANDARD CATALOG 
08/30/78 LANDSAT 2 MSS SENSOR IA6E 295 
16:20 FROM 05/01/78 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID' DATE # /SPCL ELFV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
21146202F3 05/19/78 
2113421022 05/02/18 
78 
84 
14 
14 
15982 
15815 
S 
S 
19.39 152.40 
14.66 152.46 
20 
40 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
65.22 N 
65.22 N 
150.83 W 
159.44 W 
290065 
290064 
617 
319 
2119021165 05/07/78 t6 14 16596 D 36.20 152.64 10 EFFF NO CCCL LLLL 65.22 N 162.30 W 290065 46 
2120921233 06/14/78 87 14 16861 0 41.51 152.03 0 EEEE NO CCCL LLLL 65.22 N 163.75 W 290066 404 
2122919524 07/19178 71 14 17139 0 44.90 150.72 40 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 140.79 W 290070 166 
2117619555 06/10/78 72 14 16400 0 31.26 152.71 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 142.23 W 290067 433 
2114220052 05/24/78 74 14 15926 S 17.79 152.3Q 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 145.10 '9 290065 593 
2112620166 05/02/78 76 14 15703 S 11.64 152.63 0 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 147.97 W 290064 279 
2118320362 05/03/78 
2118520480 05/07178 
79 
81 
14 
14 
16498 
16526 
D 
D 
33.81 152.72 
34.52 152.69 
0 
30 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
65.23 N 
65.23 N 
152.28 W 
155.14 w 
290064 
290065 
607 
87 
2120721120 06114/78 85 14 16833 D 41.03 152.16 40 EEEE NO CCCL LLLL 65.23 N 160.87 W 290067 5 
2120821115 06/14/78 t6 14 16847 D 41.26 152.12 60 EEEE NO CCCL LLLL 65,23 m 162.32 4 290067 18 
2119419565 05112/78 72 14 16651 D 37.43 152.59 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.24 N 142.25 W 290065 248 
2119920254 06/02/78 77 14 16721 0 38.92 152.46 70 EEEE NO CCCL LLLL 65.24 N 149.42 W 290067 268 
2120120372 06/02/78 79 14 16740 D 39.49 152.37 80 EEEE NO CCCL LLLL 65.24 N 152.28 W 29U0066 676 
2121221405 06/10/78 90 14 16903 0 42.17 151.90 80 EFFF NO CCCL LLLL 65.24 N 168.06 . 290067 439 
2110720090 07/01/78 75 14 15438 S 05.41 153.57 0 EEEE NO CCCL HHLL 65.25 N 146.54 W 290069 287 
2117021042 05/07/78 84 14 16317 0 28.98 152.70 30 EEEE NO CCCL LLLL o5.25 N 159.45 W 290065 143 
2117621390 06/10/78 90 14 16401 D 31.27 152.75 0 EEEE NO CCCL LLLL 65.25 N 168.07 W 290067 410 
2117820072 05/01/78 74 14 16428 D 31.99 152.76 60 EEEE NO CCCL LLLL 65.26 N 145.13 W 290064 424 
2117720014 06/10/78 73 14 16414 0 31.61 152.76 10 EEEE NO CCCL LLLL 65.27 N 143.70 W 290067 413 
2119520023 05/24/78 73 14 16665 D 37.72 152.60 go EEEE NO CCCL LLLL 65.27 N 143.70 W 290065 588 
2124521245 07/19/78 87 13 17363 5 44.86 151.97 40 EEEE NO CCCL LLLL 66.52 N 162.25 W 290070 173 
2127020230 07129/73 
2113220502 07/14/78 
76 
82 
13 17711 
13 15787 
0 
S 
42.81 
12.97 
151.51 
153.97 
20 
NA 
EEEE 
MMMI 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
66.53 N 
66.53 N 
146.47 W 
155.08 W 
290070 
0 
768 
0 
2113621133 05/02/78 86 13 15843 S 14.50 153.98 10 EEEE NO CCCL LLLL 66.53 N 160.82 W 290064 346 
2121021290 06/10/78 F8 13 16875 D 40.83 154.16 0 EEEE NO CCCL LLLL 66.53 N 163.68 W 290067 445 
2114420163 05/16/78 76 13 15954 S 17.66 154.00 10 EEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 146.50 W 290065 453 
2121620202 06/10/78 76 13 16958 0 42.06 153.P8 30 EEEF NO CCCL LLLL 66.54 N 146.50 W 290067 617 
2116420291 07/16/78 78 13 16233 25.70 154.40 0 EEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 149.35 W 290069 552 
2123620325 07/19/78 78 13 17237 D 44.59 152.56 40 EEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 149.35 W 290069 765 
2120420541 06/02/78 82 13 16791 0 39.36 154.42 0 SEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 155.09 W 290067 274 
2113320561 07/29/18 83 13 15801 5 13.36 153.97 10 EEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 156.52 w 290070 658 
2120521000 06/14/78 83 13 16805 D 39.61 154.39 40 EESE NO CCCL LLLL 66.54 N 156.52 W 290066 392 
2122421064 07/14/78 84 13 17070 D 43.39 153.39 20 EEFE NO CCCL LLLL 66.54 N 157.96 W 290069 337 
2122521123 06/24/78 A5 13 17084 D 43.53 153.32 30 EEEE NO CCCL LLLL 66.54 N 159.39 W 290067 762 
2120921231 06/14/78 87 13 16861 D 40.59 154.22 0 EESE NO CCCL LLLL 66.54 N 162.26 '4 290066 403 
2117619552 06/10/18 72 13 16400 D 30.33 154.59 10 EEFE NO CCCL LLLL 66.55 N 140.75 W 290067 432 
2114320105 05/22/78 75 13 15940 5 17.26 154.00 30 EEEE NO CCCL LLLL 66.55 N 145.06 - 290065 666 
2118520473 05/07/78 81 13 16526 D 33.57 154.69 10 EEEE NO CCCL LLLL 66.55 N 153.67 W 290065 86 
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OYSERVATIOU 
ID 
ENTRY 
DATE 
PATI ROW ORBIT DAY/NITE 
# /SPCL 
SUN 
ELEV 
SUN 
AZI' 
% CLO 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
NO CCCL LLLL 66.55 N 157.97 W 	 290064 318
2113421015 05/02/18 84 13 15815 S 13.72 	154.00 20 EEEE 

35.26 154.67 10 EFPF NO CCCL 	LLLL 66.55 N 160.83 W 290065 45
2119021163 05/07/78 6 13 16596 0 

2121219571 06/10/18 
 72 13 16902 D 41.23 154.14 60 EEEE NO 	 CCCL LLLL 66.56 N 140.76 W 290067 448
 
CCCL LLLL 66.56 N 143.63 W ?90065 592
2114220050 05/24178 74 13 15926 S 16.86 	153.98 10 EEEE NO 

66.56 N 146.50 W 290064 278
2112620153 05/02J78 76 13 15703 S 10.70 	154.10 0 FEFE NO CCCL LLLL 

S 18.46 154.04 10 EEEE NO CCCL 	LLLL 66.56 N 149.36 W 290065 616
2114620281 05/19/79 78 13 15982 

CCCL LLLL 66.56 N 150.81 W 290064 606
211832036t 05/03i7, 79 13 16498 D 32.87 	154.70 0 EEEE NO 

66.56 N 159.40 W 290067 4
 2120721114 06/14/78 85 13 16833 D 40.10 	154.35 10 EEEE NO CCCL LLLL 

NO CCCL LLLL 66.56 N 16n.84 W 290067 	 17
 2120821172 06/14178 86 13 16847 D 40.33 	154.3? 10 EEEE 

CCCL LLLL 66.57 N 150.81 W - 290066 67579 13 16749 0 38.55 154.51 10 FEFF NO 

2121221403 06110/78 

2120120365 06/02178 
90 13 16903 D 41.24 154.13 90 FFFE NO CCCL LLLL 66.57 N 166.58 w 290067 438 
NO CCCL LLLL 66.58 N 140.77 w 	 290065 247 2119419562 05/12/78 72 13 lh651 D 36.49 	154.68 10 EEEE 

CCCL LLLL 66.58 N 147.95 W 290067 267
20 SEES NO
2119920252 06/02/78 77 13 16721 D 37.94 	154.5 
 66.58 N 157.98 W 290065 142
2117021035 05/07178 84 13 16317 0 28.04 	154.56 40 EEEE NO CCCL LLLL 409
NO CCCL LLLL 66.59 N 166.60 W 	 290061
D 30.32 154.67 0 EEEE
2117621384 06/10/78 90 13 16401 

CCCL LLLL 66.60 N 142.23 V 290067 412
 2117720011 06/10/7R 73. 13 16414 D 30.67 154.68 30 EEEE NO 

2119520021 05/24/78 
 73 13 16665 D 36.78 154.70 80 E6EE 	 NO CCCL LLLL 66.60 N 142.23 W 290065 58?
 
NO CCCL LLLL 66.60 N 143.66 N 290064 423
D 31.04 154.70 50 EEEE
2117820070 05/01/78 74 13 1642$ 

NO CCCL LLLL 67.83 N 166.35 W 	 290065 724
0 	 35.91 156.76 30 EEEE 

CCCL LLLL 67.84 N 153.46 W 0 0

2119521450 05/19/78 91 12 16666 

82 12 15787 S 12.04 155.62 NA MMM4 	 NO
2113220500 07/14178 

NO CCCL LLLL 67.84 N 160.62 W 	 290070 172
0 43.95 154.4? 50 EEEE
212452124? 07/191/78 e7 12 17363 

NO CCCL LLLL 67.84 N 162.06 N 	 290067 444
88 12 16875 D 39.88 156.50 0 EEEE
2121021283 U6/10/78 

67.84 N 166.36 W 0 0
 211592143C 07/01178 91 12 16164 D 22.79 	156.15 NA 2222 NO CCCL LLLL 

NO CCCL LLLL 67.85 N 144.85 W 	 290070 767
 *D 41.91 153.94 30 FEFE
2127020223 07129178 76 12 17711 

EEEE NO CCCL LLLL 67.85 N 147.72 W 290069 551
0 	 24.75 156.32 0 

LLLL 67.85 N 153.46 W 290067 273

2116420284 07/16/78 78 12 16233 

82 12 16791 D 38.41 156.69 0 EEEE NO 	 CCCL
2120420535 06/02(78 

NO CCCL LLLL 67.86 N 142.00 W 	 290065 591
S 15.93 155.70 10 EEEE
2114220043 05/24178 74 12 15926 

CCCL LLLL 67.86 N 144.86 W 290065 452
 76 12 15954 S 16.72 155.76 50 EESE 	 NO
2114420161 05/16/78 

LLLL 67.86 N 144.86 W 290067 616
12 16958 0 41.12 156.27 50 EFEF NO CCCL
2121620200 06/10178 76 

NO CCCL LLLL 67.86 N 147.73 W 	 290069 764
43.67 155.05 60 SEE
2123620322 07/19t78 7E 12 17237 0 

CCCL LLLL 67.86 N 154.89 W 290070 657
 83 12 15801 S 12.42 155.63 10 EEEF 	 NO
2113320554 07/29/78 
 67.86 N 154.90 W 290066 391
12 16805 D 38.66 156.6$ 30 EEF NO CCCL LLLL
2120520594 06/14/78 83 

NO CCCL LLLL 67.86 N 156.33 W 0 0
 2122421061 07/14/78 F4 12 17070 D 42.46 	155.K2 NA 2222 
 67.86 N 157.76 W 290067 761
 17084 0 42.59 155.78 10 EEEE NO CCCL LLLL
2122521120 06/24/78 85 12 

NO CCCL LLLL 67.86 N 159.20 W 	 290064 345
S 13.57 155.67 10 EEEE
2113621131 05/02/78 86 12 15843 

CCCL LLLL 67.86 N 160.63 W 290066 402
39.64 156.55 0 EEEE NO
2120921224 06/14/78 87 12 16861 D 

p0 EEEE NO CCCL LLLL 67.87 N 143.43 W 290065 665
 75 12 15940 S 16.32 155.73
2114320102 05/22178 
 67.87 N 147.75 W 290065 615
 78 12 159 2 S 17.52 155.80 10 EEEE NO 	 CCCL LLLL
2114620274 05/19/78 

'CCCL LLLL 67.87 N 156.34 W 290064 3i7
 12 15815 S 12.78 155.67 0 EEES NO
2113421013 05/02178 84 
 67.87 N 157.78 V 290067 3
 16833 D 39.14 156.67 10 EEEE NO CCCL LLLL
2120721111 06/14/7R 85 12 
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SUN % CLD GUALITY CCM CCMT 
AZIM CnVER 4567 QLTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CHTR LAT 
PICTURE 
C'1TR LONG 
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MICROFILM MIC FLM 
ROLL FRAME 
211902116r, 051C7/78 
2120821170 06/14/78 
2112620151 05/02/78 
2118320353 05/03/78 
2120120363 06/02/78 
2118520471 05/07178 
2121221400 66/10178 
2117021033 05/07/78 
2119920245 06/02/78 
-2122020430 07/20/7E 
2117621381 06/10/78 
2117720005 C411C/78 
2119520014 05/24/78 
2117820063 05/01/78 
2119521444 05/19/78 
2124521240 07/19/78 
2115921424 07/01/78 
2116021482 07/21/78 
2116420282 07/16/78 
2113220493 07/14/7P 
2113320552 07/29/78 
21210212F1 06/10178 
2114220041 05/24/78 
2127020221 07/29/78 
2121620193 06/10/78 
2114420154 05/16/78 
2120420532 06/02/78 
2120520591 06/14/78 
2122421055 07/14/78 
2122521114 06/24/78 
2113621124 05/02/78 
2114320100 05/22/73 
2123620320 07/19/78 
2119021154 05/07/78 
2120921222 06/14/78 
2114620212 05/19/78 
2118520464 05/07/78 
2113421011 05/02/78 
2120721105 06/14/78 
2120821163 06/14/78 
66 12 16596 
86 12 16847 
76 12 15703 
79 12 16498 
79 12 16749 
81 12 16526 
90 12 16903 
84 12 16317 
77 12 16721 
PO 12 17014 
90 12 1o401 
73 12 16414 
73 12 16665 
74 12 16428 
91 11 16666 
87 11 17363 
01 11 16164 
92 11 16178 
78 11 16233 
E2 11 15787 
83 11 15801 
88 11 16875 
74 11 15926 
76 11 17711 
76 11 16958 
76 11 15954 
F2 11 16791 
83 11 16805 
P.4 11 17070 
85 11 17084 
86 11 15843 
75 11 15940 
78 11 17237 
86 11 1696 
87 11 16861 
7E 11 15982 
8i 11 16526 
b4 '1 15815 
h5 11 16633 
86 11 1684? 
D 
0 
5 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
S 
S 
0 
S 
D 
0 
S 
D 
D 
b 
D 
S 
S 
0 
0 
S 
0 
S 
D 
0 
34.30 156.84 
39.38 156.64 
09.77 155.71 
31.91 156.80 
37.60 156.76 
32.61 156.82 
40.30 156.50 
27.09 156.53 
37.03 156.83 
41.80 156.15 
29.37 156.70 
29.71 156.73 
35.82 156.92 
30.08 156.76 
34.94 150.10 
43.02 157.12 
21.R3 158.18 
22.24 158.22 
23.80 158.39 
11.09 157.44 
11.48 157.44 
38.91 158.98 
14.98 157.60 
40.98 156.53 
40.15 158.79 
15.78 157.66 
37.45 159.10 
37.69 159.13 
41.51 158.37 
41.64 158.35 
12.64 157.50 
15.38 157.63 
42.72 157.69 
33.33 159.15 
38.67 159.04 
16.57 157.73 
31.64 159.08 
11.84 157.50 
38.17 159.13 
38.41 159.10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
10 
10 
NA 
0 
40 
90 
60 
10 
60 
20 
10 
0 
0 
10 
60 
60 
NA 
NA 
20 
0 
30 
90 
10 
90 
70 
80 
80 
20 
10 
10 
10 
40 
0 
FFFE 
EEEE 
E222 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
2EEE 
EEEE 
28E2 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EES 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
M662 
E222 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
REEF 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFE 
EEEE 
EE8E 
EEEE 
FEEF 
EEEE 
2EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
hO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
. 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILL 
CCCL LLLL 
LILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
67.87 N 159.21 w 
67.87 N 159.22 W 
67.88 N 144.87 w 
67.88 N 149.18 W 
67.88 N 149.18 w 
67.88 N 152.05 W 
67.88 N 164.96 W 
67.89 N 156.35 w 
67.90 N 146.32 W 
67.90 N 150.63 W 
67.90 N 164.97 W 
,CL67.92 N 140.60 W 
67.92 N 140.60 w 
67.92 N 142.03 w 
69.13 N 164.55 W 
69.14 N 158.81 w 
69.14 N 164.55 w 
69.14 N 166.00 W 
69.15 N 145.91 w 
69.15 N 151.65 W 
69.15 N 153.09 w 
69.15 N 160.25 0 
69.16 N 140.18 W 
69.16 N 143.04 W 
69.16 N 143.05 W 
69.16 N 143.06 w 
69.16 N 151.66 W 
69.16 N 153.09 w 
69.16 N 154.53 W 
69.16 N 155.96 4 
69.16 N 157.40 
. 
69.17 N 141.63 W 
69.17 N 145.91 W 
69.17 N 157.40 w 
69.17 N 158.83 w 
69.18 N 145.93 w 
69.18 N 150.25 w 
69.18 N 154.54 W 
69.18 N 155.97 W 
69.18 N 157.40 w 
290065 
290067 
290064 
2900b4 
290066 
290065 
290067 
290065 
290067 
0 
290067 
290067 
290065 
290064 
290065 
290070 
290069 
290070 
290069 
290069 
290070 
290067 
290065 
0 
290067 
290065 
290067 
* 290066 
290069 
290067 
290064 
290065 
290069 
290065 
290066 
290065 
290065 
290064 
290067 
290067 
44 
16 
277 
605 
674 
85 
431 
141 
266 
0 
408 
411 
586 
422 
723 
171 
210 
407 
550 
308 
656 
443 
590 
0 
615 
451 
272 
390 
336 
760 
344 
664 
763 
43 
401 
614 
84 
316 
2 
15 
10 
20 
30 
40 
50 
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2118320351 05/03/78 79 11 16496 D 30.94 159.06 30 EEEE NO CCCL LLLL 69.19 N 147.37 W 290064 604 
2120120360 06/02/78 79 11 16749 0 36.63 159.17 20 EFFF NO CCCL LLLL 69.19 N 147.37 W 290066 673 
2117021030 05/07/78 84 11 16317 D 26.13 158.67 EEEE NO CCCL LLLL 69.19 N 154.54 W 290065 140 
2121221394 06/10/78 90 11 16903 0 39.34 158.97 70 EEFE NO CCCL LLLL 69.19 N 163.15 W 290067 436 
2119920243 06/02/78 77 11 16721 D 36.06 159.21 10 EEEE NO CCCL LLLL 69.20 N 144.51 W 290067 265 
2117621375 06/10/78 90 11 16401 D 28.41 158.87 0 EEEE NO CCCL LLLL 69.20 N 163.16 W 290067 407 
2122020424 07/20/78 VO 11 17014 D 40.84 158.70 70 EEEE NO CCCL LLLL 69.21 N 148.81 W 290069 786 
2117820061 05/01/78 74 11 16428 D 29.11 158.97 90 EEEE NO CCCL LLLL 69.22 N 14U.23 W 290064 421 
2119521441 05/19/78 
2115921421 07/01/78 
91 
91 
10 16666 
10 16164 
0 
0 
33.96 161.63 
20.88 160.40 
40 EEEE 
EFFF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
70.41 
70.42 
N 
N 
162.52 4 
162.53 w 
290065 
290069 
722 
209 
2116021480 07/21/78 92 10 16178 D 21.28 160.46 10 EEEE NO CCCL LLLL 70.42 N 163.96 W 290010 406 
2116420275 07/16/78 7F 10 16233 D 22.24 160.66 10 EEEE NO CCCL LLLL 70.43 N 143.89 W 290069 549 
2113220491 07/14/78 82 10 15787 S 10.14 159.46 20 EFFF NO CCCL LLLL 70.43 N 149.61 W 290069 307 
2113320545 07/29/18 83 10 15801 S 10.53 159.46 10 EEEF NO CCCL LLLL 70.43 N 151.06 W 290070 655 
2124521233 07/19/78 87 10 17363 D 42.07 159.92 90 EEEE NO CCCL LLLL 70.43 N 156.79 w 290070 170 
2121021274 06/10/78 8b 10 16875 D 37.93 161.63 50 EEEE NO CCCL LLLL 70.43 N 158.23 W 290067 442 
2120420530 06/02/78 82 10 16791 D 36.46 161.71 0 EEEE NO CCCL LLLL 70.44 N 149.64 W 290067 271 
2122421052 07/14/78 84 10 17070 n 40.54 161.12 NA E22 NO CCCL LLLL 70.44 N 152.50 W 290069 335 
2118520462 05/07/72 81 10 16526 D 30.66 161.52 20 EEEE NO CCCL LLLL 70.45 N 148.20 W 290065 83 
2120520585 06/14/78 83 10 16805 D 36.70 161.75 EEEE NO CCCL LLLL 70.45 N 151.07 W 290066 389 
2122521111 06/24/78 F5 10 17084 D 40.66 161.11 0 EEEE NO CCCL LLLL 70.45 N 153.93 W 290067 759 
2113621122 05/02/78 86 10 15843 S 11.68 159.55 90 FE2E NO CCCL LLLL 70.45 N 155.37 W 290064 343 
2120921215 06/14/78 
2114620265 05/19/78 
87 
78 
10 16861 
10 15982 
D 
S 
37.68 161.69 
15.62 159.85 
70 
30 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
70.45 N 
70.46 N 
156.82 W 
143.91 W 
290066 
290065 
400 
613 
2113421004 05/02/78 84 10 15815, S 10.q0 159.53 FEEE NO CCCL LLLL 70.46 N 152.51 W 290064 315 
2117021024 05/07/78 84 '10 16317 D 25.17 160.97 10 EEEE NO CCCL LLLL 70.46 N 152.52 W 290065 139 
2120721102 06/14/78 85 10 16833 D 37.19 161.75 20 EEEE NO CCCL LLLL 70.46 N 153.94 W 290067 1 
2119021151 05/07/78 86 10 16596 D 32.34 161.65 90 FFFF NO CCCL LLLL 70.46 N 155.38 W 290065 42 
2118320344 05/03/78 79 10 16498 0 29.96 161.48 10 EEEF NO CCCL LLLL 70.47 N 145.35 w 290064 603 
2120120354 06/02/18 79 10 16749 0 35.65 161.75 90 FEFE NO CCCL LLLL 70.47 N 145.35 W 290066 672 
2120821161 06/14/78 8.6 10 16847 D 37.43 161.75 40 EEEE NO CCCL LLLL 70.47 N 155.39 W 290067 14 
2121221392 06/10/78 90 10 16903 D 38.35 161.64 70 FFFF NO CCCL LLLL 70.47 N 161.12 W 290067 435 
2117621373 06/10/78 
2122020421 07/20/78 
2124808153 07/22/78 
90 
80 
107 
10 16401 
10 17014 
60 17397 
D 
D 
D 
27.44 161.25 
39.87 161.4Z 
41.99 057.62 
0 
90 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
70.48 N 
70.49 N 
00.00 S 
161.13 W 
146.79 W 
013.40 E 
290067 
290069 
290069 
406 
785 
519 
2117501140 06/10/78 124 62 16375 0 44.37 075.69 40 EEEF NO CCCL HHLL 02.85 S 117.32 E 290067 403 
2115901243 06/21/78 126 62 16152 D 43.97 084.43 EEEE NO CCCL HHLL 02.86 S 114.48 E 290068 236 
2119501263 05/11/78 126 62 16654 D 43.75 066.09 20 EEEE NO CCCL HHLL 02.86 S 114.48 E 290065 363 
2117601195 05/01/78 125 
2119401205 05/11/78 125 
62 16389 
62 16640 
0 
D 
44.37 075.17 
43.81 066.51 
90 
40 
FEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
02.86 
02.86 
S 
S 
115.90 F 
115.92 E 
290064 
290065 
486 
269 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
4 /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
Z CLD 
COVER 
QUALITY CCM 
4567 
CCM 
QLTY 
NODE 
4567 
GAIN 
4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2115701130 06/?4/78 124 
2119301150 05/16/78 124 
2115601071 06/25/78 123 
2119201091 05/24/78 123 
2113701002 05/02/78 122 
2115501012 06/25/78 122 
2119101033 05/071/78 122 
2117200564 05/01/78 121 
2111800533 05/21/78 121 
2119000574 05/11/18 121 
2113600544 05/02/78 121 
2115400554 06110/78 121 
2120704194 05/28/78 156 
2113504155 05102/78 156 
2115204110 05/28/78 155 
2118804130 05/16/78 155 
2120604135 05/28/78 155 
2113404100 05/02/78 155 
2115901250 06/21/78 126 
2119501270 05/11/78 126 
2117601201 05/01/78 125 
2119401211 05/11/78 125 
2117501143 06/10/78 124 
2115701132 06/24/78 124 
2119301153 05/16/78 1Z4 
2119201094 05/24/78 123 
2115601074 06/25/78 123 
2113701005 05/02/78 122 
2115501015 06/25/78 122 
2119101035 05/07/78 122 
2117200570 05/01/78 121 
2111800540 05/21/78 121 
2119000580 05/11/78 121 
2113600550 05/02/78 121 
2115400560 06/10178 121 
2122404144 07/27/78 155 
2116301483 07129/78 130 
2120704201 05/28/78 156 
2120604142 05/28/78 155 
2115204112 05/28/78 155 
62 16124 
62 16626 
6? 16110 
62 1t,612 
62 15845 
62 16096 
62 16598 
62 16333 
62 15580 
62 16584 
62 15831 
62 16082 
63 16823 
63 15819 
63 16056 
63 16558 
63 16809 
63 15805 
63 16152 
63 16654 
63 16389 
63 16640 
63 16375 
63 16124 
63 16626 
63 16612 
63 16110 
63 15845 
63 16096 
63 16598 
63 16333 
63 15580 
63 16584 
63 15631 
63 16082 
63 17060 
64 16208 
64 16823 
64 16809 
64 16056 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
b 
D 
D 
0 
0 
43.86 085.55 
43.86 066.94 
43.80 086.10 
43.92 067.37 
42.43 096.36 
43.75 086.65 
43.97 067.82 
44.35 077.29 
40.06 105.46 
44.02 068.29 
42.35 096.87 
43.69 087.20 
42.02 060.57 
42.21 096.02 
43.28 086.91 
43.35 067.94 
42.10 060.88 
42.14 096.50 
43.58 083.10 
42.04 064.95 
43.76 073.90 
43.02 065.38 
43.77 074.41 
43.50 084.21 
43.07'065.79 
43.13 066.22 
43.46 084.76 
42.34 095.04 
43.41 085.31 
43.20 066.66 
43.79 076.00 
41.10 104.21 
43.26 067.11 
42.27 095.55 
43.37 085.87 
40.51 056.46 
43.23 079.61 
41.10 059.58 
41.18 059.89 
42.95 085.6U 
100 
80 
70 
80 
70 
90 
70 
80 
NA 
90 
100 
NA 
80 
40 
80 
30 
70 
50 
80 
NA 
70 
40 
40 
100 
90 
90 
60 
80 
70 
30 
80 
NA 
90 
60 
70 
50 
70 
go 
80 
70 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
MMM4 
FFFF 
EEFE 
6MM4 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EEES 
EFEE 
EFE 
EEEE 
SEEE 
EESE 
FFEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
8EEE 
MMMM 
EEEE 
2F2E 
EEEE 
SEEE 
EELE 
EEFE 
EEEE 
FEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL WHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HILL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
02.86 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 s 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 s 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.30 S 
04.31 S 
05.73 S 
05.14 S 
05.74 S 
05.74 S 
117.35 E 
117.35 E 
118.79 E 
118.79 E 
120.22 F 
120.23 E 
120.23 E 
121.63 E 
121.64 E 
121.65 E 
121.66 E 
121.66 E 
071.09 F 
071.13 E 
072.54 E 
072.54 E 
072.54 E 
072.56 E 
114.14 E 
114.14 E 
115.56 E 
115.58 E 
117.00 E 
117.01 E 
117.01 E 
118.45 E 
118.46 E 
119.88 E 
119.89 E 
119.89 E 
121.29 E 
121.31 E 
121.31 E 
121.32 E 
121.33 E 
072.58 E 
108.03 E 
070.76 E 
072.19 E 
072.20 E 
290067 
290065 
290068 
290065 
290064 
290068 
290064 
290064 
0 
290065 
290064 
0 
290066 
290064 
290066 
290065 
290066 
290064 
290068 
290065 
290064 
290065 
290067 
290067 
290065 
290065 
290068 
290064 
290068 
290064 
290064 
0 
290065 
290064 
290067 
290070 
290068 
290066 
290066 
290066 
783 
514 
542 
563 
228 
508 
801 
446 
0 
339 
225 
0 
306 
292 
635 
476 
283 
285 
237 
364 
487 
270 
404 
784 
515 
564 
543 
229 
509 
802 
447 
0 
340 
328 
451 
644 
689 
307 
284 
636 
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2118804133 05/16/75 155 
2113404102 05/02/78 155 
64 
64 
1655' 
15805 
D 
D 
42.58 066.80 
42.06 095.21 
20 
50 
EEEE 
EEFE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
HHLL 
HHLL 
05.74 
05.74 
S 
S 
072.20 E 
072.21 L 
290065 
290064 
477 
286 
21164C1542 06/14/78 131 64 16222 D 43.24 079.05 70 FEEE NO CCCL LLLL 05.74 S 106.61 E 290067 695 
2118201552 05/03/78 131 64 16473 D 42.90 069.65 40 SEEE NO CCCL HHLL 05.74 S 106.62 E 290064 671 
2120001562 05128/78 131 
2114601532 05/16/78 131 
2118161494 05/21/78 130 
2119901503 05/28/78 130 
64 
64 
64 
64 
16724 
15971 
16459 
16710 
0 
0 
0 
D 
41.71 061.95 
42.69 088.91 
42.94 070.14 
41.79 062.32 
90 
80 
30 
60 
FEES 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
05.74 
05.74 
05.74 
05.74 
S 
S 
S 
S 
106.63 E 
106.64 E 
108.06 E 
108.06 E 
29LI066 
290065 
290066 
290066 
434 
474 
152 
758 
2114501473 05/21/78 130 
2115901252 06/21/78 126 
2119501272 05/11/78 126 
2117601204 05/01/IB 125 
2119401214 05/11/78 125 
64 
64 
64 
64 
64 
15957 
16152 
16654 
16389 
16640 
0 
D 
D 
0 
D 
42.64 089.46 
43.16 081.79 
42.11 063.87 
43.12 072.67 
42.19 064.29 
40 
70 
NA 
80 
40 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
SEES 
NO 
NO 
NO 
40 
NO 
ECCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
05.74 
05.74 
05.74 
05.74 
05.74 
S 
S 
S 
S 
S 
108.07 E 
113.79 F 
113.80 E 
115.23 E 
115.25 E 
290066 
290068 
290065 
290064 
290065 
212 
238 
365 
488 
271 
2117501145 06/10/78 124 
2115701135 06/24/78 124 
2119301155 05/16/78 124 
2115601080 06/25/78 123 
2119201100 05/24/78 123 
2113701011 05/02/78 122 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
16375 
16124 
16626 
16110 
16612 
15845 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
43.14 073:18 
43.11 082.90 
42.26 064.69 
43.08 083.46 
42.33 065.12 
42.22 093.73 
NA 
90 
90 
50 
80 
40 
MMMM 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL HALL 
CCCL HHLL 
05.74 S 
05.74 S 
05.74 S 
05.74 S 
05.74 S 
05.74 S 
116.65 F 
116.67 E 
116.67 E 
118.11 E 
118.11 E 
119.54 E 
0 
290067 
290065' 
290068 
290065 
290064 
0 
785 
516 
544 
565 
230 
2115501021 06/25/78 122 64 16096 D 43.05 084.00 40 EEEE NO CCCL HHLL 05.74 S 119.55 E 290068 510 
2119101042 05/07/78 122 
2117200573 05/01/78 121 
64 
64 
16598 
16333 
0 
D 
42.40 065.55 
43.20 074.75 
10 
60 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
05.74 
05.74 
S 
S 
119.55 E 
120.95 E 
290064 
290064 
803 
448 
2111800542 05/21/78 121 
2119000583 05/11/78 121 
2113600553 05/02/78 121 
2115400563 06/10/78 121 
2113504161 05/02/78 156 
2122404151 07/27/78 155 
2121601571 06/10/78 131 
2127201594 07/29/78 131 
2125401585 07/19/78 131 
2116301490 07/29/78 130 
2120704203 05/28/78 156 
2115204115-05/28/78 155 
2120604144 05/28/7t 155 
2118804135 05/16/78 155 
2113404105 05/02/78 155 
2116401545 06/14/78 131 
2118201555 05/03/78 131 
2120001565 05/28/18 131 
64 15580 
64 16584 
64 15831 
64 16082 
64 15819 
64 17060 
64 16975 
64 17728 
64 17477 
65 16208 
'65 16823 
65 16056 
65 16800 
65 16558 
65 15805 
65 16222 
65 16473 
65 16724 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
41.21 102.95 
42.46 065.98 
42.16 094.25 
43.01 084.56 
42.12 094.72 
39.51 055.58 
40.05 056.72 
38.40 056.91 
37.89 054.3 
42.73 078.35 
40.16 058.65 
42.59 084.32 
40.25 058.95 
41.78 065.71 
41.94 093.93 
42.72 077.81 
42.16 068.51 
40.81 060.96 
NA 
70 
40 
80 
60 
30 
40 
30 
20 
60 
QO 
90 
80 
50 
50 
80 
20 
60 
MMMm 
EEEE 
SEES 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
EEES 
EEEE 
SEE 
FFEE 
FFEF 
FEEE 
FEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HALL 
CCCL NHLL 
CCCL HNLL 
CCCL RHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLI 
CCCL LLLL 
CCCL 4HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HALL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
05.74 S 
05.74 S 
05.74 S 
05.74 S 
05.75 S 
05.75 S 
05.75 S 
05.76 S 
05.77 S 
07.17 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
120.97 E 
120.97 E 
120.98 E 
120.98 E 
070.80 E 
072.25 E 
106.68 E 
106.72 E 
106.75 F 
107.69 E 
070.42 E 
071.86 E 
071.86 E 
071.87 E 
071.88 f 
106.27 E 
106.28 E 
106.29 E 
0 
290065 
290064 
290067 
290064 
290070 
290067 
290070 
290070 
290068 
290066 
290066 
290066 
290065 
290064 
290067 
290064 
290066 
0 
341 
329 
452 
293 
645 
501 
771 
243 
690 
308 
637 
285 
478 
287 
696 
672 
435 
ARCHIVAL IMAGE REPORT -ARCHIM 
OF/30/78 STANDARO LANOSAT 2 
CATALOG 
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16:21 FROM 05101178 TO 07/31/78 
OBSERVATION ENIRY 
10 DATE 
PATt ROW ORBIT DAY/MITE SUN 
d /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
X CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
QLTY 
VODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FLM 
FRAME 
2114601535 05/16/78 131 
2118101500 05/?1/7e 130 
2114501480 05/21/78 130 
2119901510 05/28/78 130 
2118001441 05/67/78 129 
2114401421 05/21/78 129 
2115901255 06/21/78 126 
2119501275 05/11/78 126 
2117601210 05/01/78 125 
2119401220 05/11/78 125 
2117501152 06/10/78 124 
2115701141 06/24/78 124 
2119301162 05/16/78 124 
2115601083 06/25/78 123 
2119201103 05/24/78 123 
2117301034 05/03/78 122 
2113701014 05/02178 122 
2119101044 05/07/78 122 
2115501024 06/25/78 122 
2117200575 05/01/78 121 
2111800545 05/21/78 121 
2119000585 05/11/78 121 
2113600555 05/02/78 121 
2115400565 06/10/78 121 
2113504164 05/02/78 156 
2122404153 07/27/78 155 
2121801573 06/10/78 131 
2121601460 06/02/78 129 
2127202001 07/29/78 131 
2125222265 07/20/78 94 
2125401591 07/19/78 131 
2115901261 06/21/78 126 
2119501281 05/11/78 126 
2117601213 05/01/78 125 
2119401223 05/11/78 125 
2117501154 06/10/78 124 
2115701144 06/24/78 124 
2119301164 05/16/78 124 
2115601085 06/25/78 123 
2119201105 05/24/78 123 
65 15971 
65 16459 
65 15957 
65 1671 
65 16445 
65 15943 
65 16152 
65 16654 
65 16389 
65 16640 
65 16375 
65 16124 
65 16626 
65 16110 
65 16612 
65 16347 
65 15845 
65 16598 
65 16096 
65 16333 
65 15580 
65 16584 
65 15831 
65 16082 
65 15819 
65 17060 
65 16975 
65 16947 
65 17728 
65 17461 
65 1747? 
66 16152 
66 16654 
66 16389 
66 16640 
66 16375 
66 16124 
66 16626 
66 16110 
66 16612 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
42.41 067.62 
42.22 069.00 
42.37 088.16 
40.90 061.32 
42.27 069.5C 
42.34 088.71 
42.70 080.53 
41.25 062.84 
42.45 071.50 
41.35 063.25 
42.49 072.00 
42.68 081.63 
41.42 063.65 
42.67 082.19 
41.50 064.07 
42.56 073.03 
42.06 092.45 
41.58 064.48 
42.65 082.73 
42.59 073.55 
41.29 101.69 
41.65 064.91 
42.02 092.97 
42.63 083.27 
41.99 093.44 
38.49 054.76 
39.06 055.86 
39.26 056.30 
37.42 056.11 
36.P6 053.59 
36.86 053.68 
42.22 079.30 
40.38 061.87 
41.76 070.36 
40.48 062.27 
41.81 070.85 
42.22 080.39 
40.56 062.66 
42.23 080.95 
40.65 063.06, 
70 
30 
20 
40 
20 
90 
70 
NA 
50 
40 
NA 
100 
90 
50 
70 
90 
20 
20 
10 
90 
NA 
40 
50 
NA 
50 
40 
90 
10 
20 
30 
30 
90 
NA 
50 
10 
NA 
90 
80 
30 
50 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
NMM' 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
FFFF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEFE 
MMM 
EEEE 
EFEE 
MMM1 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
21EE 
EEEF 
IEEE 
EEEE 
EEFF 
EEEE 
FLEE 
EEEE 
2222 
FEEl 
FEEE 
EEEE 
FFEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
nO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HULL 
CCCL HLL 
CCCL HHLL 
CCCL 8HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL RHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNILL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
F7.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 S 
07.18 s 
07.18 s 
07.18 S 
07.18 5 
07.18 S 
07.18 S 
07.19 S 
07.19 S 
07.19 S 
07.19 S 
07.20 S 
07.20 S 
07.21 S 
08.62 S 
08.62 s 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
02.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
106.30 E 
107.71 E 
107.72 F 
107.72 E 
109.15 E 
109.16 E 
113.45 E 
113.46 E 
114.88 E 
114.89 E 
116.31 E 
116.32 F 
116.32 E 
117.76 E 
117.77 E 
119.17 E 
119.20 E 
119.20 E 
119.21 E 
120.61 E 
120.63 E 
120.63 E 
120.64 E 
120.64 E 
070.46 E 
071.91 E 
106.34 E 
109.21 E 
106.38 E 
159.45 E 
106.40 E 
113.10 E 
113.12 E 
114.54 E 
114.54 E 
115.97 E 
115.98 E 
115.98 E 
117.41 E 
117.43 E 
290065 
290066 
290066 
290066 
290064 
290066 
290068 
290065 
290064 
290065 
0 
290067 
290065 
290068 
290065 
290064 
290064 
290064 
290068 
290064 
0 
290065 
290064 
0 
290064 
290070 
29006? 
290067 
290070 
290070 
290070 
290068 
290065 
290064 
290065 
0 
290067 
290065 
290068 
290065 
475 
153 
213 
759 
539 
187 
239 
366 
489 
272 
0 
786 
517 
545 
566 
611 
231 
804 
511 
449 
0 
342 
330 
0 
294 
646 
502 
242 
772 
105 
244 
240 
367 
490 
273 
0 
787 
518 
546 
567 
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16:21 FROM 05/01/78 TO 07/31/76 
OSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/NIlE SUN SUN % CLD QUALITY CCM CC MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID DATE fl ISPCL ELEV AZIP COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAMF 
2117301041 05/03/78 122 
2119101051 05107/78 122 
2113701020 05/02/78 122 
2115501030 06/25/78 122 
2117200582 05/01/78 121 
2113600562 05/02/79 121 
2111800551 05/21/78 121 
2115400572 06110/78 121 
2125222272 07/20/78 94 
2115901264 06/21/78 126 
2119501284 05/11/78 126 
2119401225 05/11178 125 
2117601215 05/01/78 125 
2117501161 06/10/78 124 
2119301171 05/16/78 124 
2115701150 06/24/78 124 
2115601092 06/25/78 123 
2119201112 05/24/78 123 
2117301043 05/03/78 122 
2119101053 05/07/78 122 
2115501033 06/25/78 12? 
2113701023 05/02/78 122 
2117200584 05/01/78 121 
2113600564 05/02/78 121 
2111800554 05/21/78 121 
2115400574 06/10/78 121 
2115023005 05121/78 100 
2114922550 05/21/78 99 
2113222595 05/02/78 100 
2113122540 05/02/78 99 
2121500013 05/28/78 110 
2121323554 06/02/78 109 
2123123563 07/22/78 109 
2124923572 07/16/78 109 
2126723582 07/21/78 109 
2091312282 05102/78 240 
2114922552 05/21/78 99 
2113122542 05/02/78 99 
2114722435 05/19/78 97 
2091312285 05/02/78 240 
66 16347 
66 16598 
66 15845 
66 16096 
66 16333 
66 15831 
66 15580 
66 1608? 
66 17461 
67 16152 
67 16654 
67 16640 
67 163R9 
67 16375 
67 16626 
67 16124 
67 16110 
67 16612 
67 16347 
67 16598 
67 16096 
67 15845 
67 16333 
67 15831 
67 15580 
67 16082 
76 16030 
76 16025 
76 15788 
76 15774 
76 16932 
76 16918 
76 17169 
76 17420 
76 17671 
76 12728 
77 16025 
77 15774 
77 15997 
77 12728 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
u 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
41.90 071.F7 
40.74 063.48 
41.87 091.17 
42.22 081.50 
41.94 072.40 
41.R4 091.70 
41.34 100.45 
42.21 082.03 
35.81 052.87 
41.71 078.12 
39.48 060.94 
39.59 061.34 
41.04 069.28 
41.10 069.76 
39.68 061.72 
41.74 079.19 
41.75 079.75 
39.77 062.11 
41.21 070.76 
39.87 062.52 
41.76 080.2P 
41.65 089.93 
41i27 071.28 
41.64 090.46 
41.35 099.20 
41.76 080.82 
36.87 073.13 
36.98 073.62 
38.68 081.85 
38.77 082.32 
27.70 049.89 
27.84 050.07 
25.72 047.92 
24.75 047.81 
25.33 049.43 
26.15 051.36 
36.32 072.76 
38.31 081.32 
36.56 073.73 
25.05 051.00 
60 
20 
20 
10 
100 
30 
20 
NA 
30 
90 
NA 
30 
40 
90 
60 
90 
30 
50 
20 
10 
20 
'30 
70 
20 
10 
NA 
0 
10 
90 
70 
50 
30 
90 
20 
70 
20 
0 
60 
40 
0 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EEEE 
FEFE 
EEEE 
EEEE 
MMM 
EEEE 
'EEE 
MMMM 
FEES 
EEEE 
FEEE 
EEEE 
EFEE 
EE88 
FEEE 
EEEE 
SEEE 
ESEE 
EEEE 
8EEE 
EEEE 
EEEE 
MMM4 
FEEF 
EEEE 
EEES 
EE2 
EEEE 
EEEE 
E825 
MEEE 
EEEE 
EEFE 
EFEE 
EEE2 
SEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL NHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL NULL 
CCCL LLLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL H1LL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HNLL 
CCCL HLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL HHLL 
CCCL H1LL 
CCCL HILL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLt 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
08.62 S 
08.64 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.0k S 
10.06 s 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
10.06 S 
22.99 S 
22.99 S 
23.00 S 
23.00 S 
23.01 S 
23.01 S 
23.02 S 
23.02 S 
23.03 5 
23.05 S 
24.43 S 
24.43 S 
24.43 S 
24.49 S 
118.83 E 
118.85 E 
11-.86 E 
118.86 E 
120.27 E 
120.29 E 
120.30 u 
120.30 E 
159.11 E 
112.76 E 
112.77 E 
114.19 E 
114.20 E 
115.62 E 
115.63 E 
115.64 E 
117.07 E 
117.08 E 
118.50 E 
118.50 E 
118.51 E 
118.52 E 
119.93 E 
119.94 E 
119.96 
119.96 E 
146.84 E 
148.27 E 
146.85 E 
148.29 E 
132.54 E 
133.98 
134.03 E 
134.03 E 
134.06 E 
053.73 w 
147.89 E 
147.91 E 
150.75 E 
054.10 W 
290064 
290064 
290064 
290068 
290064 
290064 
290064 
0 
290070 
290068 
0 
290065 
290064 
290067 
290065 
290067 
290068 
290065 
290064 
290064 
290068 
290064 
290064 
290064 
290064 
0 
290065 
290066 
290064 
290064 
290067 
90067 
290063 
290069 
290070 
290064 
290066 
290064 
290065 
290064 
612 
805 
232 
512 
'50 
331 
76 
0 
106 
241 
p 
274 
491 
405 
519 
78S 
541 
568 
613 
806 
513 
233 
451 
332 
77 
0 
760 
98 
175 
156 
177 
197 
369 
683 
600 
351 
99 
157 
629 
352 
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16.21 FROM 05101178 TO 07131178 
OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAY/MITE SUN SUN % OLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICROFILM MIC FLM 
ID OATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 QLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONb ROLL FRAME 
2114P22500 05/21/78 95 78 16011 0 35.78 072.43 20 FFEE NO CCCL LLLL 25.86 S 148.92 E 290065 739 
2114722441 05/19/78 97 78 15997 0 35.91 072.90 30 EEEE NO CCCL LLLL 25.86 S 150.37 E 290065 630 
2091312201 05/02/78 240 
2114900334 05/21/78 116 
78 12728 
79 16012 
D 
D 
23.94 050.68 
35.08 071.61 
30 
80 
FFFF 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLLL 
25.92 S 
27.29 S 
054.50 
122.71 
W 
e 
290064 
290065 
353 
748 
2114822503 05/21/78 98 79 16011 0 35.09 071.64 0 FEEE NO CCCL LLLL 27.29 S 148.53 E 290065 740 
2114722444 05/19178 97 79 15997 D 35.23 072.10 10 EEEE NO CCCL LLLL 27.29 S 149.98 E 290065 631 
2113200383 05/02/78 117 79 15775 D 37.31 079.41 60 EEE2 NO CCCL LLLL 27.30 S 121.30 E 290064 162 
2115000393 05/21/78 117 79 16026 0 34.93 071.13 80 EEEE NO CCCL LLLL 27.30 S 121.30 E 290066 104 
2114622385 05/24/78 96 79 15983 D 35.36 072.56 10 EEEE NO CCCL LLLL 27.30 S 151.42 E 290065 549 
2091312294 05/02/78 240 79 12728 D 22.83 050.40 gO EEEE NO" CCCL LLLL 27.36 S 054.87 W 290064 354 
2113500561 05/02/78 120 80 15817 D 36.66 077.63 NA 6M66 NO CCCL LLLL 28.71 S 116.54 F 0 0 
2113701075 05/02/78 122 80 15845 36.08 076.2F 10 EEEE NO CCCL LLLL 28.73 S 113.75 E 290064 234 
2113601021 05/02/78 121 K0 15831 0 36.23 076.73 0 EFEF NO CCCL LLLL 28.73 S 115.17 E 290064 333 
211,32003b5 05/C2/78 117 80 15775 0 36.78 075.5? 80 EEE2 NO CCCL LLLL 28.73 S 120.90 E 290064 163 
2115000400 05/21/78 
2114822505 05/21/78 
117 
98 
80 16026 
80 16011 
0 
D 
34.21 070.40 
34.39 070.90 
70 
0 
EEEE 
EFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.73 
28.73 
S 
S 
120.90 E 
148.15 E 
290066 
290065 
105 
741 
2114722450 05/19/78 
2114622392 05/24/78 
97 
96 
80 15997 
80 15983 
D 
0 
34.53 071.35 
34.67 071.80 
0 
10 
EEEE 
FEFE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
28.73 
28.73 
s 
S 
149.58 E 
151.02 L 
290065 
290065 
632 
550 
2091312300 05/02/78 240 ,80 12728 D 21.72. 050.15 80 EEEE NO, .,CCL LLLL 28.79 S 055.26 W 290064 355 
2113500563 05/02/78 120 81 15817 D 36.09 076.79 10 EEEE NO CCCL LLLL 30.14 s 116.13 E 290064 290 
2117201043 05/01/78 121 81 16333 0 29.69 060.40 40 EEEE NO CCCL LLLL 30.15 S 114.73 E 290064 452 
2114622394 05/24/78 96 81 15983 0 33.96 071.08 10 EEFE NO CCCL LLLL 30.15 S 150.61 E 290065 551 
2114522335 05/16/78 95 81 15969 0 34413 071.53 50 EER NO CCCL LLLL 30.15 S 152.03 E 290065 460 
2113601023 05102/78 121 81 15831 D 35.63 075.92 0 EFFF NO CCCL LLLL 30.16 S 114.75 E 290064 334 
2115200520 05/21/78 
2113300451 05/02/78 
119 
118 
81 
81 
16054 
15789 
0 
0 
33:14 068.61 
36.07 077.25 
30 
40 
EEFE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.16 
30.16 
S 
S 
117.63 E 
119.06 E 
290066 
290064 
128 
179 
2115100461 05/21/78 118 81 16040 0 33.32 069.27 0 FEEF NO CCCL LLL 30.16 S 119.07 E 290065 764 
2113200392 05/02/78 117 
2115000402 05/21/78 117 
81 
81 
15775 
16026 
D 
0 
36.22 077.68 
33.48 069.71 
60 
70 
EE2 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.16 S 
30.16 S 
120.50 E 
120.50 E 
290064 
290066 
164 
106 
2114b22512 05/21/78 98 81 16011 0 33.66 070.20 10 EEEF NO CCCL LLLL 30.16 S 147.75 F 290065 742 
2114722453 05/19/78 97 
2091312303 05/02/78 240 
81 
81 
15997 
12728 
D 
D 
33.81 
20.61 
070.64 
049.94 
0 
90 
EEEE 
FFFF 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
30.16 S 
0.23 S 
149.18 E 
055.66 W 
290065 
290064 
633 
356 
2091913044 05/02/78 246 
2113500570 05/02/78 120 
81 12812 
82 15817 
0 
D 
21.49 051.00 
35.49 076.00 
80 
10 
EFEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCC-L LLLL 
CCCL LLLL 
30.23 S 
31.57 S 
064.27 W 
115.71 E' 
290064 
290064 
364 
291 
2114622401 05/24/78 96 82 15983 D 33.24 070.40 20 FEEE NO CCCL LLLL 31.58 S 150.18 E 290065 552 
2118901001 05/22/78 120 82 16570 0 25.47 054.10 20 FEEE NO CCCL LLLL 31.59 S 115.77 E 290066 31 
2115200522 05/21/78 119 52 1'6054 0 32.36 068.18 40 EFEE NO CCCL LLLL 31.59 S 117.21 E 290066 129 
2113300453 05/02/78 118 82 15789 D 35.49 076.44 10 EEEE NO CCCL LLLL 31.59 S 118:64 E 290064 180 
2115100463 05/21/78 11 
2113200394 05/02/78 117 
Z2 16040 
82 15775 
D 
o 
32.55 068.62 
35.64 076.87 
40 
90 
EEEE 
EEE2 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.59 S 
31.59 5 
118.65 
-120.07 
E 
E 
290065 
290064 
765 
165 
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OBSERVATION ENTRY 
ID DATE 
PATH ROW ORBIT 
# 
DAY/NITE SUN 
/SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD QUALITY 
COVER 4567 
CCM CCM 
&LTY 
MODE GAIN 
4567 4567 
PICTURE 
CNTR LAT 
PICTURE 
CNTR LONG 
MICROFILM 
ROLL 
MIC FL 
FRAME 
2115000405 05121/78 117 
2114822514 05/21/78 98 
2114722455 05/19/78 9t 
2124200565 0701/78 119 
2091312305 05/02/78 240 
2091913050 05102/78 246 
2114900352 05/21/78 116 
2114922575 05/21/78 99 
2113122565 05/02/78 99 
2114822521 05/21/78 98 
2114622403 05/24/78 96 
2115200525 05121/78 119 
2113300460 05/02/7P 11E 
2115100470 05/21/78 118 
2113200401 05/02/78 117 
2115000411 05/21/78 117 
2114300294 05/16178 115 
2113623255 05/02/78 104 
2114722462 05/19/78 97 
2124200512 07/01/78 119 
2126423435 07/30/78 106 
2091913053 05/02/78 246 
2091312312 05/02/78 240 
2113223031 05/02/78 100 
2113300462 05/02/78 118 
2113200403 05/02/78 117 
2115000414 05/21/78 117 
2113623262 05102/78 104 
2113523203 05/02/78 103 
2113423144 05/02/78 102 
2115123095 05/21/78 101 
2115023041 05/21/78 100 
2114922582 05/21/78 99 
2113122572 05/02/78 99 
2114822523 05/21/78 98 
2114622410 05/24/78 96 
2115100472 05/21/78 118 
2114722464 05/19/78 97 
2120022435 05/28/78 96 
2121822444 06/10/78 96 
82 16026 
82 16011 
82 15997 
82 17309 
82 12728 
82 12812 
83 16012 
83 16025 
83 15774 
83 16011 
83 15983 
83 16054 
R3 15789 
83 16040 
83 15775 
83 16026 
83 15998 
83 15844 
83 15997 
83 17309 
83 17629 
83 12812 
83 12728 
84 15788 
84 15789 
84' 15775 
84 16026 
84 15844 
84 15830 
84 15816 
84 16053 
84 16039 
84 16025 
84 15774 
84 16011 
84 15983 
84 16040 
84 15997 
84 16736 
84 16987 
0 
0 
D 
S 
S 
0 
D 
D 
D 
D 
n 
D 
D 
D 
D 
D 
n 
D 
0 
S 
S 
S 
S 
D 
0 
0 
D 
n 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
S, 
32.72 069.06 70 
32.90 069.53 20 
33.07 069.97 10 
17.98 046.38 40 
19.49 049.76 100 
20.39 0504F0 60 
32.13 068.89 70 
31.96 068.50 10 
35.06 016.13 40 
32.14 068.91 30 
32.49 069.7f 40, 
31.58 067.60 20 
34.88 075.69 0 
31.16 068.02 60 
35.04 076.10 90 
31.95 068.45 90 
32.30 069.31 g0 
34.21 074.02 10 
32.31 069.34 10 
16.80 046.29 60 
17.06 047.62 10 
19.28 050.63 90 
18.36 049.62 90 
34.27 075.01 10 
34.25 074.97 10 
34.42 075.38 90 
31.16 067.89 90 
33.53 073.33 10 
33.73 073.76 10 
33.90 074.17 80 
30.79 067.08 70 
30.98 067.50 30 
31.17 067.92 30 
34.43 075.41 70 
31.36 068.34 40 
31.72 069.17 40 
30.96 067.47 60 
31.54 068.76 * 10 
20.99 050.51 10 
17.95 047.45 60 
EEFE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
PPPP 
EFEE 
2EEF 
EEEE 
EEE2 
EEEE 
FEEE 
FEPE 
EEEE 
EEEE 
EEF2 
EEEE 
EEEE 
EE2F 
EEEE 
EEEE 
FEEE 
EFEE 
FEFF 
EFEE 
EEEF 
EE2 
EEEE 
EEES 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EFEE 
EEE2 
EEFE 
EFEE 
EEEF 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCLLLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
31.59 S 
31.59 S 
31.59 S 
31.62 S 
31.66 S 
31.66 S 
33.01 S 
33.01 S 
33.01 S 
33.01 S 
33.01 S 
33.02 S 
33.02 S 
33.02 S 
33.02 S 
33.02 S 
33.02 S 
33.02 S 
33.02 S 
33.05 S 
33.06 S 
33.09 S 
33.10 S 
34.43 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.44 S 
34.45 S 
34.45 S 
34.45 S 
34.47 S 
120.08 E 
147.33 E 
14R.77 E 
117.31 E 
056.06 W 
064.68 W 
121.06 E 
145.45 E 
145.47 E 
146.89 E 
149.75 C 
116.78 E 
118.21 E 
118.22 E 
119.64 E 
119.65 E 
122.51 E 
138.30 E 
148.34 E 
116.89 E 
135.57 E 
065.10 W 
056.47 W 
143.58 E 
117.77 E 
119.20 E 
119.21 E 
137.86 E 
139.30 E 
140.72 E 
142.14 E 
143.60 E 
145.02 E 
145.03 E 
146.45 E 
149.32 E 
117.78 E 
147.91 E 
149.37 E 
149.43 E 
290066 
200065 
290065 
290069 
290064 
290064 
290065 
290066 
290064 
290065 
290065 
290066 
290064 
290065 
290064 
290066 
290065 
290064 
290065 
290069 
290070 
290064 
290064 
290064 
290064 
290064 
290066 
290064 
290064 
290064 
290066 
290065 
290066 
290064 
290065 
290065 
290065 
290065 
290066 
290067 
107 
743 
634 
167 
357 
365 
749 
100 
158 
744 
553 
130 
181 
766 
166 
102 
408 
226 
635 
168 
461 
366 
358 
176 
182 
167 
109 
227 
224 
288 
125 
761 
101 
159 
745 
554 
767 
636 
468 
518 
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OBSERVATION ENTRY PATH ROW ORBIT DAYINITF SUN SUN Z CLD QUALITY CCM CCM MODE GAIN PICTURE PICTURE MICIROFILM MIC FLM 
ID DATE # /SPCL ELEV AZIM COVER 4567 OLTY 4567 4567 CNTR LAT CNTR LONG ROLL FRAME 
2091913055 05/02/78 246 
2091312314 05/02/78 240 
2115123162 05/21/78 101 
84 12F12 
84 12728 
85 16053 
S 
5 
0 
18.17 050.50 
17.22 049.50 
29.06 066.52 
80 
90 
30 
EFEE 
EEFF 
FFFF 
NO 
NO 
NO 
CCCL ILLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
34.52 S 
34.53 s 
35.86 S 
065.52 W 
056.90 W 
141.69 F 
290064 
290064 
290066 
.367 
t359 
126 
2113223033 05/02/78 100 
2113122574 05/02/78 99 
2114922584 05/21/78 99 
85 
85 
85 
15788 
15774 
16025 
D 
D 
0 
33.61 074.33 
33.70 074.72 
30.37 067.40 
40 
50 
20 
EEEE 
EEE2 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LILI 
35.86 S 
35.86 s 
35.b6 s 
143.13 E 
144.57 E 
144.57 E 
290064 
290064 
290066 
177 
160 
102 
2114R22530 05/21/78 9 
2114722471 05119/78 97 
2113423151 05/02/78 102 
2115023043 05/21/78 100 
2091312321 05/02/7? ?40 
2091913062 05/02/78 246 
2115123105 05/21/78 101 
2114822532 05/21/78 9F 
2113223040 05/02/78 100 
2115023050 05/21/78 100 
2113122581 05/02/78 99 
2114922591 05/21/78 99 
F85 16011 
85 15997 
85 15816 
85 16039 
P5 12728 
85 12812 
86 16053 
86 16011 
86 15788 
86 16039 
86 15774 
86 16025 
D 
D 
0 
D 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
0 
30.57 067.F2 
30.76 068.22 
33.23 073.52 
30.16 067.00 
16.09 049.43 
17.05 050.40 
29.13 066.12 
29.76 067.33 
32.94 073.69 
29.33 066.52 
33.13 074.09 
29.54 066.92 
50 
10 
70 
10 
go 
60 
10 
70 
80 
70 
50 
60 
EEFF 
EEFE 
EEEE 
EEEF 
EEFF 
FPPF 
EEE 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEE2 
EEEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL ILLL 
CCC LLLI 
CCCL LLLL 
CCCL LLLl 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
35.86 5 
35.86 S 
35.87 s 
35.87 S 
35:96 S 
35.96-S 
37.28 S 
37.28 S 
37.29 S 
37.29 S 
37.29 S 
37.29 S 
146.0 E 
147 .5 E 
140.28 h 
'143.15 E 
057.34 W 
065.95 w 
141.23 E 
145.53 E 
142.68 E 
142.68 E 
144.11 E 
144.11 E 
290065 
290065 
290064 
290065 
290064 
290064 
290066 
290065 
290064 
290065 
290064 
290066 
7 6 
637 
289 
762 
S60 
368 
127 
747 
178 
763 
161 
103 
2091:312323 05/02/78 240 . 86 12728 S 14.,94- 049.39 90 EFFF 'NO CCCL LLLC '37.39 S 057.80 w 290064 361 
209131'2330 05/02/78 240 
2091312332 05/02/78 240 
2116410443 06/14/78 221 
2114410315 05/16/78 219 
87 
88 
97 
97 
12728 
12728 
16227 
15948 
S 
5 
5 
D 
13.79 049.38 
12.64 049.42 
15.70 060.44 
21.33 066.50 
90 
70 
90 
30 
FFFF 
EEEF 
FEEE 
FEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
38.81 S 
40.24 S 
52.75 S 
52.78 S 
058.26 14 
058.75 W 
037.26 W 
034.35 W 
'290064 
290064 
290067 
290065 
362 
363 
533 
445 
2116410445 06/14/78 2,21 98 
2114410322 05/16/78 219 98 
16227 
15948 
5 
D 
14.68 060.69 
20.42 066.59 
90 
30 
FEEE 
FFEE 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
54.13 s 
54.17 S 
038.03 w 
035.10 W 
290067 
290065 
534 
446 
2116410452 06/14/78 221 
2114410324 05/16/78 ,21Q 
99 
99 
16227 
15948 
5 
S 
13.64 061.00 
19.51 066.76 
90 
90 
EEEE 
EEEE 
NO 
NO 
CCCL 
CCCL 
LLLL 
LLtL 
55.52 S 
55.56 S 
038.83 W 
035.90 W 
290067 
290065 
535 
447 
2116410454 06/14/78 221 
2114410331 05/16/78 219 
2116410461 06/14/78 221 
2114410333 05/16/78 219 
2116410463 06/14/78 221 
2114410340 05/16/78 219 
100 16227 
100 15948 
101 16227 
101 15948 
102 16227 
102 15948 
S 
S 
S 
§ 
S 
S 
12.61 061.39 
18.58 067.00 
11.58 061.85 
17.65 067.32 
10.54 062.40 
16.72 067.72 
90 
90 
90 
90 
I00 
90 
EEEE 
EEEE 
EEEE 
EEEF 
EEEE 
EEE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLLL 
CCCL LLlL 
56.90 S 
56.94 S 
58.29 S 
58.31 s 
59.65 s 
59.67 S 
039.67 W 
036.75 W 
040.55 W 
037.65 w 
041.51 w 
038.62 W 
290067 
290065 
290067 
290065 
290067 
290065 
536 
448 
537 
449 
538 
450 
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OBSERVATION 
I0 
ENTRY 
DATE 
PATH ROW ORBIT DAY/NITE SUN 
U /SPCL ELEV 
SUN 
AZIM 
% CLD 
COVER 
QUALITY 
1 2 3 
CCM CCN 
QUALITY 
PIC CNIR 
LATITUDE 
PIC ENTA 
LONGITUDE 
MICROFILM 
ROLL 
MICROFILM 
FRAME 
2118215302 05124/78 
2118215300 05/24/78 
2118215293 05/24/78 
2118215291 05124/78 
2118215284 05/24/78 
2118215282 05/24/78 
2118215275 05/24/78 
211P215273 05/24/78 
2118215270 05/24/7b 
2118215264 05/24/73 
2118215261 05/24/78 
2118215255 05/24/78 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
37 16481 
36 16481 
35 16481 
34 16481 
33 16481 
32 16481 
31 16481 
30 1641 
29 16481 
Z8 16481 
27 16481 
26 16481 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
49.24 114.05 
48.89 115.86 
48.50 117.65 
48.07 119.43 
47.61 121.18 
47.11 122.90 
46.57 124.61 
46.00 126.29 
45.40 127.95 
44.77 129.59 
44.11 131.21 
43.42 132.81 
40 
20 
10 
10 
20 
50 
90 
100 
100 
50 
10 
10 
E E E 
E E E 
E E E 
E E E 
E E E 
E E E 
E E E 
E EE 
E E E 
E E E 
E E E 
E EE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
32.92 N 
34.35 N 
35.77 N 
37.19 N 
38.61 N 
40.04 N 
41.45 N 
42.88 N 
44.29 N 
45.70 N 
47.11 N 
48.52 N 
090.11 W 
089.68 W 
089.22 W 
088.76 W 
088.29 W 
087.80 W 
087.29 W 
086.77 W 
086.23 W 
085.67 W 
085.08 W 
084.46 W 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
290071 
12 
11 
10 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
